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A f t e r  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a i m s  a n d  n a t u r e  o f  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e  f i r s t  c h a p t e r  d e s c r i b e s  a n d  a n a l y s e s  
R u s s i a n  a t t i t u d e s  a n d  p o l i c y  t o w a r d s  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
i n  t h e  p e r i o d ,  1 9 1 7 - 1 9 3 3 *  T h i s  s t u d y  o f  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h  
t o  t h e  B r e s t - L i t o v s k  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  G-enoa,  H a g u e  a n d  
L a u s a n n e  C o n f e r e n c e s ,  t h e  K e l l o g g - B r i a n d  P a c t ,  D i s a r m a m e n t ,  
a n d  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  s e t s  t h e  s u c c e e d i n g  c h a p t e r s  i n  
t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .
The  n e x t  t w o  c h a p t e r s  a r e  d e v o t e d  t o  a d e t a i l e d  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  M o s c o w ' s  f o r e i g n  p o l i c y  
a n d  t h e  e f f e c t s  t h i s  h a d  on  s u b s e q u e n t  S o v i e t  a t t i t u d e s  t o  a l l  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o m m i t t e e s  o r  g r o u p i n g s .  A g a i n s t  a 
b a c k g r o u n d  o f  d e t e r i o r a t i n g  G-erman-S o v i e t  r e l a t i o n s  came  t h e  
P o u r  P o w e r  P a c t  o f  1 9 3 3?  a n  a t t e m p t  t o  s o l v e  E u r o p e ' s  p r o b l e m s  
by  m e a n s  o f  a G- r ea t  P o w e r  d i r e c t o r a t e .  T h e  U S S R ' s  h o s t i l i t y  
a t  i t s  e x c l u s i o n  f r o m  E u r o p e a n  a f f a i r s ,  l e d  t o  t h e  i n i t i a t i o n  
o f  t h e  p r o l o n g e d  F r a n c o - 3 o v i e t  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  e v e n t u a l l y  
r e s u l t e d  i n  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  
t h e  s i g n i n g  o f  t h e  F r a n c o - S o v i e t  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t .  Y e t  
d e s p i t e  M o s c o w ' s  e s p o u s a l  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  t h e  USSR 
w a s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e  o f  1 9 3 5 ?  when  B r i t a i n ,  
F r a n c e  a n d  I t a l y  me t  t o  d i s c u s s  E u r o p e a n  s e c u r i t y  p r o b l e m s .
The  M o n t r e u x  S t r a i t s  C o n f e r e n c e  o f  1 9 3 6 ,  m a r k e d  t h e  h i g h  
p o i n t  o f  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y .  i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
F r e n c h  a n d  R o u m a n i a n s ,  a n d  b y  e x e r t i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  T u r k s ,  
t h e  S o v i e t  U n i o n  was  a b l e  t o  f o r c e  c o n c e s s i o n s  f r o m  a B r i t a i n  
r e l u c t a n t  t o  c o u n t e n a n c e  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  T h e  
new S t r a i t s  C o n v e n t i o n  g a v e  t h e  USSR i m p o r t a n t  s t r a t e g i c
a d v a n t a g e s  w i t h  w h i c h  t o  c o m p l e m e n t  i t s  p r o p a g a n d a  s u c c e s s  
a s  c h a m p i o n  of'  t h e  s m a l l e r  s t a t e s  a n d  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
T h e  S p a n i s h  C i v i l  Wa r  b r o k e  o u t  i n  J u l y  1 9 3 6  a n d  
c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  e n d  o f  M a r c h  1939* T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  
t h e  S o v i e t  U n i o n  f o l l o w e d  t h e  d u a l  p o l i c i e s  o f  s u p p l y i n g  a rms  
t o  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c  w h i l e  r e m a i n i n g  a member  o f  t h e  N o n ­
i n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e .  T h e  i n c r e a s i n g  i s o l a t i o n  o f  t h e  USSR 
was  e m p h a s i s e d  b y  S o v i e t  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h e  C o m m i t t e e ,  w h e r e  
M a i s k y  r e p e a t e d l y  c o n t e s t e d  v a r i o u s  i s s u e s  b u t  o n l y  up t o  a 
p o i n t  s h o r t  o f  c a u s i n g  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  C o m m i t t e e .  T h e  
s u c c e s s  o f  t h e  N yon  C o n f e r e n c e  o f  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  i n d e a l i n g  
w i t h  M u s s o l i n i ' s  c l a n d e s t i n e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  t e m p o r a r i l y  
l e d  Moscow t o  b e l i e v e  t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w e r e  a b o u t  t o  
a d o p t  a f i r m e r  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was  t o  
b e  d i s a p p o i n t e d ,  a n d  t h i s  s e c t i o n  c l o s e s  w i t h  an  a n a l y s i s  o f  
d o v i o t  i n t e n t i o n s  a n d  t a c t i c s  a t  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  a n d  Ny on  
C o n f e r e n c e ,  a n d  an a p p r a i s a l  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  / © s t e r n  
a t t i t u d e  f o r  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
T h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  on  t h e  F a r  E a s t  w h i c h  was  h e l d  
i n  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  U e s t e r n  w e a k n e s s  i n  
t h e  f a c e  o f  o p e n  J a p a n e s e  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  C h i n a .  N o t  o n l y  
was  t h e  C o n f e r e n c e  a t o t a l  f a i l u r e ,  b u t  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  
was  l a r g e l y  i g n o r e d  d u r i n g  t h e  p r o c e e d i n g s .  T h i s  was  t h e  l a s t  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  w h i c h  t h e  d o v i e t  U n i o n  p a r t i c i p a t e d  
b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .
B e t w e e n  t h e  A u s t r i a n  A n s c h l u s s  a n d  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  
o f  S e p t e m b e r  3 6 t h  1 9 3 8 ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  made f o u r  
p r o p o s a l s  f o r  t h e  c a l l i n g  o f  an i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  E a c h  
was  e i t h e r  r e j e c t e d  o r  i g n o r e d  b y  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .  M u n i c h  
d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  p u t  an  e n d  t o  s u c h  S o v i e t  a t t e m p t s ,  f o r  
a f t e r  G e r m a n y ' s  a n n e x a t i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  B r i t a i n  a s k e d
Moscow f o r  i t s  r e a c t i o n s  i n  t h e  e v e n t  o f  a G e r m a n  t h r e a t  t o  
R o u m a n i a .  L i t v i n o v ' s  s u g g e s t i o n  o f  an  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
was  c o u n t e r e d  b y  a B r i t i s h  p r o p o s a l  f o r  a F o u r  P o w e r  
d e c l a r a t i o n .  P o l i s h  i n t r a n s i g e n c e  l e d  t o  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  
t h i s  s c h e m e ,  a n d  i n s t e a d  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  g a v e  a g u a r a n t e e  
t o  P o l a n d  w i t h o u t  p r i o r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  UBoR.
T h e  t h e s i s  c o n c l u d e s  w i t h  a d i s c u s s i o n ,  o f  t h e  m a i n  t r e n d s  
o f  d o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  i n  t h i s  p e r i o d ,  a n d  a n  
as... e s s m e n t  o f  t h e  p a r t  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  p l a y e d  i n  
d c v i - t  f o r e i g n  p o l i c y  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i c y  
o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
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a  g i v e n  t i m e ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h e  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  " l i n e " ,  
o r  i d e o l o g i c a l  v i e w  o f  t h e  s i t u a t i o n .
T h e  p e r i o d  1 9 3 3  "to 1 9 3 9 ,  a c c o r d i n g  t o  S o v i e t  p e r  i o  d i s  a t  i o n ,  
i s  s e e n  a s  t h a t  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a g a i n s t  
F a s c i s t  a g g r e s s i o n  b y  m e a n s  o f  a s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  
T h i s  p e r i o d  i n  t u r n  i s  p a r t  o f  t h a t  o f  t h e ,  " B u i l d i n g  o f  
S o c i a l i s m  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a New W a r  b y  t h e  I m p e r i a l i s t  
P o w e r s ,  1 9 2 9  _ 1 9 3 9 . " 1 Th e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  i n  w h i c h  
t h e  S o v i e t  U n i o n  p a r t i c i p a t e d ,  i n  t h e  y e a r s  1 9 3 3  ' to 1 93 9 *  
f o r m e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  M o s c o w ' s  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y ,  w h i l e  t h o s e  g a t h e r i n g s  f r o m  w h i c h  R u s s i a  was  
e x c l u d e d ,  i n v a r i a b l y  h a d  a p r o f o u n d  e f f e c t  on  t h i s  p o l i c y .
T h e  s u c c e s s e s  a n d  t h e  f a i l u r e s  o f  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  
r e f l e c t e d ,  t o  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e ,  t h e  f a t e  o f  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  i n  t h e  s i x  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r .
T h i s  s t u d y  o f  S o v i e t  a t t i t u d e s  a n d  p o l i c y  t o w a r d s  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  w i l l  t h u s  p r i m a r i l y  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p a r t  w h i c h  t h e y  p l a y e d  i n  R u s s i a n  
f o r e i g n  p o l i c y  a s  a w h o l e ,  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e
A i r a p e t y a n ,  " T h e  P e r  i o  d i s a t  i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  S o v i e t  
F o r e i g n  P o l i c y " ,  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s , ( M o s c o y j ,  1 9 5 8 ) ,
N o . 2 , p . 6 7 «  A l l  S o v i e t  w o r k s  on  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  
i n t e r - w a r  p e r i o d  u s e  a s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  p e r i o d i s a t  i o n  
s c h e m e .
o r  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n l ' e r e n c e  a s  a n  i m p l e m e n t  oi '  t h i s  p o l i c y ,  
a n d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  m a j o r  t r e n d s  a n d  d e v e l o p m e n t s  o f  S o v i e t  
C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  f r o m  t h e  R u s s i a n  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  F o u r  
P o w e r  P a c t  o f  1 9 3 3 ?  t o  M o s c o w ' s  l a s t  c a l l  f o r  t h e  a s s e m b l y  o f  
a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a r c h  1 8 t h , 1 9 3 9 .
A b r i e f  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  a i m s  o f  S o v i e t  p o l i c y
w i l l  e n a b l e  t h e  c o n f e r e n c e s  i n  q u e s t i o n  t o  b e  p l a c e d  i n  t h e i r
c o n t e x t  t h o u g h  a p r o l o n g e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v e x e d  q u e s t i o n  o f
2t h e  p a r t  p l a y e d  b y  i d e o l o g y  i n  R u s s i a n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  
w o u l d  b e  o u t  o f  p l a c e .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  s e e m c l e a r  t h a t  
t h e r e  h a s  o f t e n  b e e n  a s i g n i f i c a n t  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  t h e  
u t t e r a n c e s  o f  S o v i e t  l e a d e r s ,  a n d  t h e i r  a c t i o n s .  T h e  p e r p e t u a l  
r e f e r e n c e s  i n  a l l  S o v i e t  w o r k s  o n  f o r e i g n  p o l i c y ,  t o  t h e  i n ­
e x h a u s t i b l e  i d e o l o g i c a l  f u n d  o f  M a r x i s m  -  L e n i n i s m ,  s e e m  t o  b e  
l i t t l e  mo r e  t h a n  a t t e m p t s  t o  l e n d  a u t h o r i t y  t o  a p r a g m a t i s m  a s  
f u n d a m e n t a l  a s  a n y  f o u n d  i n  t h e  W e s t .  M a r x i s m  -  L e n i n i s m  h a s  
a t  l e a s t  g i v e n  S o v i e t  h i s t o r i a n s  a me a ns  o f  p r o v i n g ,  a l b e i t  
r e t r o s p e c t i v e l y ,  t h a t  " h i s t o r y  r a n  on  t h e  r a i l s  a c c o r d i n g  t o  a n  
i n f a l l i b l e  p l a n " t h o u g h  i t  s e e m s  d o u b t f u l  w h e t h e r  S o v i e t
2 I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  X V I I  P a r t y  C o n g r e s s ,  o n  J a n u a r y  6 t h ,  1 9 34 ?  
S t a l i n  made t h e  p o i n t  t h a t  t h e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  F a s c i s t  I t a l y  h a d  " n o t  p r e v e n t e d  t h e  
USSR f r o m  e s t a b l i s h i n g  t h e  b e s t  r e l a t i o n s  w i t h  t h a t  c o u n t r y . "  
J . V J S t a l i n ,  " W o r k s " ,  ( Mo s c o w,  1 9 5 5 ) ?  V o l .  13? p p . 3 0  8 - 3 0  9* 
H o w e v e r ,  t h e  K r e m l i n ' s  i n i t i a l  a s s e s s m e n t  o f  N a t i o n a l -  
S o c i a l i s m  i n  G e r m a n y  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  i n f l u e n c e d  
b y  i d e o l o g i c a l  w i s h f u l  t h i n k i n g .  S e e ,  W. L a q u e u r ,  " R u s s i a  
a n d  G e r m a n y  " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 5 ) ?  p p . 1 9 6 - 2 5 1 *
* A . K o e s t l e r ,  " D a r k n e s s  a t  N o o n " ,  (New Y o r k ,  1 9 4 6 ) ,  p . 2 7 *  An 
e d i t o r i a l  i n  V o p r o s y  I s t o r i i  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a p p r a i s a l  o f  
t h e  r o l e  o f  h i s t o r y  i n  t h e  USSR:
" T h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  h a s  n e v e r  b e e n  m e r e  c u r i o s i t y ,  a 
w i t h d r a w a l  i n t o  t h e  p a s t  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  p a s t . . . .
H i s t o r i c a l  s c i e n c e  h a s  b e e n  a n d  r e m a i n s  a c l a s s ,  a p a r t y  
h i s t o r y . . . .  Our  i d e o l o g i c a l  o p p o n e n t s  c o n t e n d  t h a t  t h e  P a r t y  
s p i r i t  o f  S o v i e t  h i s t o r i o g r a p h y  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  o b j e c t i v e  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h . . . .  t h e  g r e a t  f o r c e  o f  M a r x i s t  -  L e n i n i s t  
d o c t r i n e  i s  t h a t  i t  p l a c e s  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  h a n d s  t h e  o n l y  
c o r r e c t  a n d  s c i e n t i f i c  c r e a t i v e  m e t h o d  o f  o b j e c t i v e ,  
c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  s o c i a l  p h e n o m e n a  a n d  p r o c e s s e s . "
I s t o r i i ,  ( Mo sc o w,  I 9 6 0  ) ,  No .  8 , p p .  3 - 1 9 .  S e e  N . W . H e e r ,  
" P o l i t i c s  a n d  H i s t o r y  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n " ,  ( C a m b r i d g e ,  M a s s ,
l e a d e r s  f o u n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a s  p r e d i c t a b l e  as  t h e y  
m i g h t  h a v e  w i s h e d *
I v a n  M i k h a i l o v i c h  M a i s k y ,  S o v i e t  A m b a s s a d o r  t o  B r i t a i n  
f r o m  1 9 3 2  t o  1 9 4 3 ?  g a v e  i n  1 9 3 6 ,  one  o f  many s i m i l a r  d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  a i m s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  h i s  c o u n t r y ' s  f o r e i g n  p o l i c y *
T h e s e  p r i n c i p l e s  w e r e ,  he  s a i d ,  f i r s t l y ,  t h e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
o f  n a t i o n s ,  a n d  s e c o n d l y ,  p e a c e / '
T h i s  s t a t e m e n t  was m e r e l y  o n e  o f  i n n u m e r a b l e  s u c h
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s t a t e m e n t s  e m a n a t i n g  f r o m  S o v i e t  a n d  l e f t - w i n g  s o u r c e s ^  d u r i n g  
t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d .  I t  c r e a t e s  t h e  p i c t u r e  o f  a p e a c e - l o v i n g  
n a t i o n ,  s t r i v i n g  t o  m a i n t a i n  w o r l d  p e a c e .  On o n e  l e v e l  t h i s  was  
t r u e .  T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  c o n s i s t e n t l y  a d v o c a t e d  p e a c e  
a n d  d i s a r m a m e n t  e v e r  s i n c e  1 9 1 7 , b u t  t o  a c c e p t  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  a t  f a c e  v a l u e  w o u l d  b e  t o  i g n o r e  t h e  b a s i c  n a t u r e  o f  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  i t s  f l e x i b i l i t y :
To c a r r y  o n  a  w a r  f o r  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  b o u r g e o i s i e ,  a w a r  w h i c h  i s  a h u n d r e d  
t i m e s  m o r e  d i f f i c u l t ,  p r o t r a c t e d  a n d  c o m p l i c a t e d  t h a n  
t h e  m o s t  s t u b b o r n  o f  o r d i n a r y  w a r s  b e t w e e n  s t a t e s ,  a n d  
t o  r e f u s e  b e f o r e h a n d  t o  m a n o e u v r e ,  t o  u t i l i s e  t h e  
c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  ( e v e n  t h o u g h  t e m p o r a r y )  among
4
I . M *  M a i s k y ,  " S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y " ,  S p e e c h  t o  t h e  A n g l o -  
R u s s i a n  P a r l i a m e n t a r y  C o m m i t t e e ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 6 ) , p « 5 *  M a i s k y  
l a t e r  w r o t e ,  a s  a t e s t i m o n i a l  t o  h i s  o r t h o d o x y ,  t h a t  h i s  
m o o d s ,  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  " t r u t h f u l l y  r e f l e c t e d  w h a t  t h e  
S o v i e t  p e o p l e ,  t h e  S o v i e t  S t a t e ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w e r e  
t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g .  My p s y c h o l o g y  was  a  m i n i a t u r e  
p h o t o g r a p h i c  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  p s y c h o l o g y  o f  t h e  S o v i e t  
w h o l e . . . • " I . M* M a i s k y ,  "Who H e l p e d  H i t l e r ? "  ( L o n d o n ,  1 9 6 4 ) ,  
p p .  9 5 - 9 6 .
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F o r  e x a m p l e ,  H e n r i  B a r b u s s e ,  t h e  F r e n c h  n o v e l i s t  w r o t e  i n  
1 9 3 0 :  " F r o m  i t s  f i r s t  d e c r e e  " On  P e a c e " . . .  t o  i t s  a d h e r e n c e  
t o  t h e  K e l l o g g  P a c t ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a s  s t r u g g l e d  f o r  
p e a c e  w i t h  r e m a r k a b l e  p e r s i s t e n c e  a n d  i n e x h a u s t i b l e  e n e r g y ,  
r a i s i n g  i t s  v o i c e  f o r  i m m e d i a t e  u n i v e r s a l  a n d  c o m p l e t e  
d i s a r m a m e n t ,  a n d  a c t i n g  as  i n i t i a t o r s  i n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
m u t u a l  n o n - a g g r e s s i o n  a n d  n e u t r a l i t y  p a c t s . "  H.  B a r b u s s e ,  
" T h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  P e a c e " ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 0 ) ,  p . l .
o n e ’ s e n e m i e s ,  t o  r e f u s e  t o  t e m p o r i s e  a n d  c o m p r o m i s e  
w i t h  p o s s i b l e  ( e v e n  t h o u g h  t r a n s i e n t ,  u n s t a b l e  
v a c i l l a t i n g  a n d  c o n d i t i o n a l )  a l l i e s  -  i s  t h i s  n o t  
r i d i c u l o u s  i n  t h e  e x t r e m e ? ^
T h i s  f l e x i b i l i t y  m e a n t ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  t h a t  w i t h  
t h e  n o n - a p p e a r a n c e  o f  W o r l d  R e v o l u t i o n ,  S o v i e t  t a c t i c s  h a d  t o  
b e  c h a n g e d  -  a n  a p p l i c a t i o n  o f  L e n i n ' s  p o l i c y  a t  B r e s t  -  
L i t o v s k  t o  t h e  b r o a d e r  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  T h u s ,  i n  t h e  
p e r i o d  1 9 2 0  t o  194 1 *  "the f u n d a m e n t a l  t a s k  o f  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y  w a s ,
t o  p u r s u e  a p e a c e  p o l i c y  a n d  m a i n t a i n  a n d  c o n s o l i d a t e  
t h e  w o r l d ' s  f i r s t  w o r k e r s '  s t a t e ,  t o  g a i n  t h e  m o s t  
f a v o u r a b l e  i n t e r n a t i o n a l  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  b u i l d i n g  
o f  a s o c i a l i s t  s o c i e t y  i n  o u r  c o u n t r y ,  a n d  f o r  
t r a n s f o r m i n g  t h e  USSR i n t o  a m i g h t y  i n d u s t r i a l  
p o w e r  c a p a b l e  o f  w i t h s t a n d i n g  i m p e r i a l i s t  a t t a c k s .
T h i s  t h e n  was  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  t h e  U S S R ' s  e s p o u s a l
o f  t h e  c a u s e  o f  p e a c e .  M a i s k y  g i v e s  t h e  u s u a l  S o v i e t  r i d e r  t o
s u c h  e x p l a n a t i o n s ;  "We h a t e  a n d  d e t e s t  w a r  a s  w a n t o n  c r u e l t y
a n d  d e s t r u c t i o n  o f  h u m a n i t y ,  t h e  m a i n  b u r d e n  o f  w h i c h  f a l l s
Q
o n  t h e  common p e o p l e . "  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  Moscow f o l l o w e d ,
p u b l i c l y  a t  l e a s t ,  a p o l i c y  b a s e d  o n  t h e  p r o m o t i o n  o f  p e a c e
a n d  d i s a r m a m e n t ,  u n t i l  1 9 3 9 * a f t e r  t h i s  d a t e ,  w a r  a n d  o c c u p a t i o n
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w e r e  s e e n  a s  t h e  b e s t  g u a r a n t e e  o f  S o v i e t  s e c u r i t y . "
V . I .  L e n i n ,  " L e f t - w i n g  Communi sm -  a n  i n f a n t i l e  d i s o r d e r " ,  
" S e l e c t e d  W o r k s " , V o l . X ,  ( Mo s c o w,  1 9 3 8 ) ,  p . 1 1 1 .
A i r a p e t y a n ,  " T h e  P e r i o d i s a t  i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  S o v i e t  
F o r e i g n  P o l i c y " ,  p . 6 5 *
M a i s k y ,  " S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y " ,  p . 13* G i v e n  L e n i n ' s  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  l i n k i n g  o f  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  p o l i c y ,
(V . I .  L e n i n ,  " C o l l e c t e d  f o r k s "  ( Mos cow,  1 9 6 4  ) V o l . 2 3 * P * 4 3  an( i  
V o l . 25* P « 8 5 * )  "the s l a u g h t e r  o f  t h e  p u r g e s  d u r i n g  t h e  l a t e  
1 9 3 0 s w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  c o n c e r n  f o r  h u m a n i t y  was  
n o t  t h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  S o v i e t  d o m e s t i c  o r  f o r e i g n  
p o l i c y .  F o r  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  c a s u a l t y  f i g u r e s  r e s u l t  i n g  
f r o m  t h e  G r e a t  P u r g e ,  s e e ,  R o b e r t  C o n q u e s t ,  " T h e  G r e a t  T e r r o r " ,  
( L o n d o n ,  1 9 7 1 ) ,  A p p e n d i x  A, p p . 6 9 9 - 7 1 3 *
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F o r  e x a m p l e ,  t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n  o f  t h e  B a l t i c  S t a t e s ,  
P o l a n d  a n d  B e s s a r a b i a ,  a n d  t h e  w a r  a g a i n s t  F i n l a n d .
T h e  p r o l e t a r i a n  s t a t e  o f  w h i c h  N i k o l a i  B u k h a r i n  w r o t e
w i t h  s u c h  c e r t a i n t y  i n  1 9 3 6 , was  a l r e a d y  b e i n g  t r a n s f o r m e d
i n t o  t h e  m o n o l i t h i c  o r g a n i s a t i o n  w h i c h ,  u n d e r  S t a l i n ,  was
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s o  many o f  i t s  own c i t i z e n s ,
B u k h a r i n  i n c l u d e d .  He s t a t e d ,
i t  f o l l o w s  t h a t  n o t  o n l y  f r o m  t h e  e c o n o m i c  b u t  a l s o  
f r o m  t h e  p u r e l y  p o l i t i c a l  s t a n d p o i n t  -  n o t  o n l y  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  USSR p r o p e r ,  b u t  a l s o  
f r o m  t h a t  o f  t h e  u l t i m a t e  w o r l d - w i d e  v i c t o r y  o f
s o c i a l i s m  -  i t  i s  u t t e r l y  s e n s e l e s s  t o  t h i n k  o f  a
p o l i c y  o f  w a r  b e i n g  a d o p t e d  by  t h e  p r o l e t a r i a n  s t a t e .
T h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  p e a c e  a n d  w a r ,  i s  t o  s e e  t h e m  a s
t wo  c l o s e l y  l i n k e d  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p o l i t i c s ,  t h e  d i f f e r e n c e
b e t w e e n  t h e m  b e i n g  o n e  o f  m e t h o d  o n l y .  “ F r om t h e  C o m m u n i s t
p o i n t  o f  v i e w ,  r e v o l u t i o n  i s  t h e  c e n t r a l  a i m  o f  a l l  p o l i t i c a l
a c t i o n ,  a n d  i t  c a n ,  u n d e r  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s ,  b e  p u r s u e d
12b y  b o t h  m e t h o d s . ” The  s e c u r i t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d ,  b y  
1 9 3 3 , t a k e n  p r i o r i t y  o v e r  r e v o l u t i o n  a s  t h e  p r i n c i p a l  a i m o f  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .  I t  w o u l d  p e r h a p s  b e  n a i v e  t o  s u p p o s e
t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a t o t a l i t a r i a n  s t a t e  w o u l d  r u l e  o u t  t h e
u s e  o f  c e r t a i n  m e a n s  o f  a t t a i n i n g  t h e i r  o b j e c t i v e s ,  m e r e l y  
b e c a u s e  t h o s e  m e a n s  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  own p r e v i o u s  s t a t e m e n t s .  
T h i s  i s  a l l  t h e  m o r e  l i k e l y  w h e n  t h e  l e a d e r s h i p  " h a s  a 
m o n o p o l y  o f  t h e  r i g h t  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  
i d e o l o g y ,  a n d  a m o n o p o l y  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  
n e t w o r k . ” I n  t h e  c a s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  f a r  r e a c h i n g
N . I . B  u k h a r i n ,  l e a d i n g  C o m m u n i s t  i n t e l l e c t u a l ,  e x - P r e s i d e n t  
o f  C o m i n t e r n ,  e x - E d i t o r  o f  I z v e s t i a ,  s h o t  19 3 8 *
11 N , i . B u k h a r i n ,  ” I m p e r i a l i s m  a n d  Communi s m” , F o r e i g n  A f f a i r s ,  
(New Y o r k ,  1 9 3 6 ) ,  N o . 3 .  p . 3 7 4 .
I p
J . L i b r a c h ,  " T h e  R i s e  o f  t h e  S o v i e t  E m p i r e ” , ( L o n d o n ,  1963  )> P • 16 
S e e  a l s o ,  T • A . T a r a c o u z i o , " f a r  a n d  P e a c e  i n  S o v i e t  D i p l o m a c y "  
(New Y o r k ,  1940  ) .  " I f  r e a l i s m  i s  t o  b e  a c c e p t e d  a s  t h e  o n l y  
c r i t e r i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  t h e n  t h e  e l u s i v e n e s s  
o f  t h e  S o v i e t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w a r  a n d  p e a c e  m u s t  b e  b o r n e  
i n  m i n d ,  a n d  t h e  K r e m l i n ' s  o f f e r i n g s  o f  p e a c e  a n d  f r i e n d s h i p ,  
a p p r a i s e d  a c c o r d i n g l y . "  I b i d .  p . 2 9 7 .
13 F.C *B a r g h o o r n ,  "’S o v i e t  F o r e i g n  P r o p a g a n d a " ,  ( P r i n c e t o n ,  1 9 6 4 )  
P • 23 *
o n a n g e a  WlllCIi. XUOK p i a u c  unucx-  oiic x u i c  ux d o a i x u ,  u.^x i> -lj.i o a u o
t h e  o u t w a r d  t r a p p i n g s  o f  t h e  v ^ o r l d ' s  f i r s t  p r o l e t a r i a n  s t a t e ,  
w h i l e  i t s  p r o c l a m a t i o n s  o f  M a r x i s t  -  L e n i n i s t  o r t h o d o x y ,  i f  
a n y t h i n g ,  g r e w  i n  v o l u m e ,  t h e  f i r m e r  S t a l i n ' s  h o l d  o n  t h e  USSR 
b e c a m e .
I t  i s  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h a t  S o v i e t  C o n f e r e n c e  
D i p l o m a c y ,  a s  o n e  f a c e t  o f  R u s s i a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  s h o u l d  b e  
s e e n .
C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y ^  was  n o t  n e w ,  e v e n  i n  1 9 1 7 ,  b u t  t h e  
w a r t i m e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  E n t e n t e . ,  w h o s e  i n t e r - a l l i e d  
c o n f e r e n c e s  h a d  p r o v e d  t h e i r  e f f i c i e n c y ,  made W e s t e r n  s t a t e s ­
men t u r n  t o w a r d s  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a s  
t h e  p a n a c e a  f o r  t h e  w o r l d ' s  p o s t - w a r  p r o b l e m s .  T h e  m a i n  
a d v a n t a g e  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  o f f e r  o v e r  n o r m a l  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  i s  t h a t ,  i d e a l l y  i t  a s s e m b l e s  p o l i c y ­
m a k e r s ,  o r  t h e i r  c l o s e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a r o u n d  o ne  t a b l e ,  t h u s  
b y - p a s s i n g  many d i p l o m a t i c  p r o c e s s e s  a n d  e n a b l i n g  d e c i s i o n s  t o  
b e  t a k e n  r e l a t i v e l y  s w i f t l y .  T h e  d i s a d v a n t a g e  o f  s u c h  a s y s t e m  
i s  t h a t  t h e f a x l u r e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i s  
a u t o m a t i c a l l y  m a g n i f i e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
a t t e n t i o n  f o c u s s e d  u p o n  i t .  I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  t o  t h e  n e w l y  f o u n d e d  s o v i e t  s t a t e ,  w h i c h  
s aw i n  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  b o t h  t o  b r e a k  i t s  i s o l a t i o n  a n d  t o  
u s e  s u c h  o c c a s i o n s  f o r  p r o p a g a n d a  p u r p o s e s .
The  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  i n  w h i c h  S o v i e t  R u s s i a
p a r t i c i p a t e d ,  b o t h  b e f o r e  a n d  d u r i n g  " t h e  s t r u g g l e  t o  t r a n s f o r m
15
t h e  B r e a t h i n g  S p a c e  i n t o  a p e r i o d  o f  c o - e x i s t e n c e ,  1 9 2 1 - 1 9 2 9 " ,
^  S e e ,  H . N i c o l s o n ,  " D i p l o m a c y " ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 9 ) ,  p p . 1 5 4 - 1 5 9 .
S e e  a l s o ,  J .  D u r o s e l l e ,  " C h a n g e s  i n  D i p l o m a c y  s i n c e  
V e r s a i l l e s " ,  i n  B ., F o r t e r ,  e d .  , " T h e  A b e r y s t w y t h  P a p e r s -  
I n t e r n a t  i o n a l  P o l i t i c s  1 9 1 9 - 1 9 6 9 " ,  ( L o n d o n ,  1 9 7 2  ) ,  pj,: • 10 8 - 1 1 2  •
15 A i r a p e t y a n ,  " T h e  P e r i o d i z a t i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  S o v i e t  
F o r e i g n  P o l i c y " ,  p . 6 6 .
r e v e a l e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  s e v e r a l  f e a t u r e s  w h i c h  w e r e  t o  
c h a r a c t e r i s e  M o s c o w ’ s C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  b e t w e e n  1 9 3 3  an( l 
1 9 3 9 .
T h e  D e c r e e  on  P e a c e , ^  i s s u e d  by  t h e  B o l s h e v i k s  on
N o v e m b e r  8 t h ,  1 9 1 7 ,  c a l l e d  f o r  a j u s t  a n d  d e m o c r a t i c  p e a c e
w i t h o u t  a n n e x a t i o n s  o r  i n d e m n i t i e s ,  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e
p r e p a r e d  t o  commence  i m m e d i a t e  n e g o t i a t i o n s  f o r  a n  a r m i s t i c e .
T h i s ,  p l u s  t h e  s e n s a t i o n a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  T s a r i s t  s e c r e t
t r e a t i e s  a n d  t h e  r e p u d i a t i o n  o f  a l l  l e g a l  t i e s  w i t h  o t h e r
n a t i o n s  made  by  t h e  T s a r i s t  ( G o v e r n m e n t ,  was t h e  f i r s t  f o r e i g n
p o l i c y  a c t  o f  t h e  B o l s h e v i k  G o v e r n m e n t ,  " a  new w o r d  i n  t h e
h i s t o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s " b y  w h i c h  t h e  B o l s h e v i k s
d e m o n s t r a t e d  t h e i r  c o n t e m p t  f o r  t r a d i t i o n a l  d i p l o m a c y .  T h i s
was  t a n t a m o u n t  t o  a c o m p l e t e  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  E u r o p e a n
d i p l o m a t i c  s y s t e m :
T h e  a b o l i t i o n  o f  s e c r e t  d i p l o m a c y  i s  t h e  p r i m a r y  
c o n d i t i o n  f o r  a n  h o n e s t ,  p o p u l a r ,  t r u l y  d e m o c r a t i c  
f o r e i g n  p o l i c y . . . . T h e  w o r k e r s '  a n d  p e a s a n t s '
G o v e r n m e n t  a b o l i s h e s  s e c r e t  d i p l o m a c y  a n d  i t s  i n t r i g u e s ,  
c o d e s  a n d  l i e s . ^ 8
I n  f u t u r e ,  d i p l o m a c y  w o u l d  b e  c a r r i e d  on  " a b s o l u t e l y  o p e n l y
19b e f o r e  t h e  e n t i r e  p e o p l e " ,  a n d  i n  f a c t  t h e  B o l s h e v i k
l e a d e r s  e x p e c t e d  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  d i p l o m a c y ,  a s  s u c h ,  w o u l d
20d i s a p p e a r  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r l d  R e v o l u t i o n .
16 E o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  d e c r e e ,  s e e ,  J . D e g r a s ,  " S o v i e t  D o c u m e n t s  
o n  F o r e i g n  P o l i c y " ,  ( L o n d o n ,  1 9 5 1 )  V o l . I ,  p p . 1 - 3 -  ( H e r e i n a f t e r :  
D e g r a s  ) .
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'A. A.  G r o m y k o , e t  a l .  e d s . ,  M I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  ( Mo s c o w,
1 9 6 5 ) ,  V o l . I l l ,  p . 5 5 -
1 O
D e g r a s ,  V o l . I ,  p p . 8 - 9 .  
l b  i d . , p . 2 .
20 As T r o t s k y  s a i d ,  " I  w i l l  i s s u e  some r e v o l u t i o n a r y  
p r o c l a m a t i o n s  t o  t h e  p e o p l e s  a n d  t h e n  c l o s e  up t h e  j o i n t . "
L e n i n  t o o ,  s e e m e d  s o m e w h a t  s u r p r i s e d  a t  t h e  c o n c e p t  o f  
B o l s h e v i k  d i p l o m a c y .  " W h a t ,  a r e  we g o i n g  t o  h a v e  f o r e i g n  
r e l a t i o n s ? "  L . T r c t z k i ,  " M e i n  L e b e n " ,  ( B e r l i n ,  1 9 3 0 )  p « 3 2 7 ,  
q u o t e d  i n  T . H . v o n  L a u e .  " S o v i e t  D i p l o m a c y :  G . V . C h i c h e r i n ,  
P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  1 9 1 8 - 1 9 3 0 " ,
G . A . C r a i g  a n d  F . G i l b e r t ,  e d s . ,  " T h e  D i p l o m a t s " ,  ( P r i n c e t o n ,
1 9 5 3  ) ,  p . 2 3 5 -
H o w e v e r ,  i n  t h e  i n t e r i m  mor e  p r a c t i c a l  s t e p s  h a d  t o  b e  t a k e n  
t o  e n s u r e  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  n e w l y  f o u n d e d  s t a t e :
T h e  L e n i n i s t  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  CPSU a n d  
t h e  S o v i e t  s t a t e ,  o r g a n i c a l l y  l i n k e d  t o  d o m e s t i c  
p o l i c y ,  was  a c o n s t i t u e n t  p a r t  o f  t h e  s t r a t e g y  a n d  
t a c t i c s  o f  t h e  p a r t y .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y  o f  
t h e  S o v i e t  s t a t e  p r o t e c t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
w o r k e r s  o f  t h e  USSR i n  t h e  w o r l d  a r e n a ,  g u a r a n t e e i n g  
t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  f o r e i g n  c o n d i t i o n s  f o r  s o c i a l i s t91a n d  c o m m u n i s t  c o n s t r u c t  i o n .
T h e s e  t a c t i c s  w e r e  p u t  t o  t h e  t e s t  d u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s
w h i c h  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  new S o v i e t
s t a t e  a n d  t h o s e  o f  t h e  v i c t o r i o u s  C e n t r a l  P o w e r s ,  a t  B r e s t  —
L i t o v s k ^  f r o m  D e c e m b e r  1 9 1 7  t o  M a r c h  1 9 1 8 .  T h i s  was  t h u s
t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  B o l s h e v i k s  o n  t h e
i n t e r n a t i o n a l  s t a g e .
N o t  u n e x p e c t e d l y ,  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a r e v o l u t i o n a r y
G o v e r n m e n t ,  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  B o l s h e v i k  d e l e g a t i o n  t e n d e d
23t o  b e  s o m e w h a t  u n u s u a l  b y  t h e  a c c e p t e d  s t a n d a r d s  o f  i n t e r ­
n a t i o n a l  d i p l o m a c y .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h e  
B o l s h e v i k s  c o n d u c t  was  t h e i r  u s e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  a s  a n  
o p p o r t u n i t y  a n d  a s  a p l a t f o r m  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r o p a g a n d a  
n o t  o n l y  a t  t h e  t r o o p s  o f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  b u t  a t  t h e  
p r o l e t a r i a t  o f  t h e  w h o l e  w o r l d .  S i m i l a r l y ,  t h e  i n i t i a l  a i m  o f  
t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  t o  c o n s u m e  a s  much  t i m e  as  p o s s i b l e  
i n  f r u i t l e s s  d i s c u s s i o n ;  s o  t h a t  t h e  l o n g - a w a i t e d  p r o l e t a r i a n  
r e v o l u t i o n ,  s t i m u l a t e d  b y  t h e i r  f l o o d  o f  p r o p a g a n d a ,  w o u l d  a r i s e
21 G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I - I ,  p * 5 9 *
2 ?“ F o r  t h e  s t a n d a r d  a c c o u n t  o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s , s e e ,
J . W * W h e e l e r - B e n n e t t ,  " B r e s t - L i t o v s k ; t h e  f o r g o t t e n  P e a c e "  
( L o n d o n ,  1 9 6 3 ) *  F o r  a S o v i e t  a c c o u n t ,  s e e ,  A • A . A k h t a m z y a n ,
I z  i s t o r i i  p e r e g o v o r a k h  v B r e s t - L i t o v S k e ,  1 9 1 8  g . " ,  V o p r o s y  
I s t o r i i ,  1 9 6 6 ,  N o . 1 1 .  S e e  a l s o  V . . I , L e n i n ,  " L e n i n  i  B r e s t s k i i  
m i r ; s t a t i  i  r e c h i " ,  ( Mo s c o w,  1 9 2 4 * ) >  a n d  G *.L N i k o l ' n i k o v ,
" V y d a y u s h c h a y a s y a  p o b e d a  l e n i n s k o i  s t r a t e g i i  i  t a k t i k i "
( Mos cow,  196  8 ) .
23 T h e  B o l s h e v i k  d e l e g a t i o n  t o o k  w i t h  t h e m  t o  B r e s t - L i t o v s k ,
a t o k e n  s o l d i e r ,  s a i l o r ,  w o r k e r  a n d  a s o m e w h a t  b e w i l d e r e d
p e a s a n t .  W h e e l e r - B e n n e t t , » B r e s t - L i t o v s k  : t h e  f o r g o t t e n  
P e a c e " ,  p p . 8 5 - 8 6 .
a n d  d e s t r o y  I m p e r i a l i s m .  As T r o t s k y  s t a t e d ,  "We b e g a n  p e a c e  
n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  h o p e  o f  a r o u s i n g  t h e  w o r k m e n ’ s p a r t i e s  o f  
G e r m a n y  a n d  A u s t r i a  -  H u n g a r y  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  E n t e n t e
pi
c o u n t r i e s . "  ' T h e  B o l s h e v i k s  r e f u s e d  b o t h  t o  o b s e r v e  t h e  
f o r m a l i t i e s  o f  t h e  " o l d  d i p l o m a c y " ,  a n d  t o  n e g o t i a t e  i n  t h e  
a c c e p t e d  m a n n e r ,  t h e i r  s p e e c h e s  b e i n g  d i r e c t e d  o v e r  t h e  h e a d s  
o f  H o f f m a n n ,  ^  K i i h l m a n n ^  a n d  C z e r n i n ^  a t  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  
o f  t h e  w o r l d .
T h a t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  t o l e r a t e d  t h i s  b i z a r r e  b e h a v i o u r
f o r  a s  l o n g  a s  t h e y  d i d ,  was  a m e a s u r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  t h e y
a t t a c h e d  t o  a c h i e v i n g  p e a c e  o n  t h e i r  E a s t e r n  F r o n t .  A f t e r
some  m o n t h s  o f  n e g o t i a t i o n  w h i c h  l e d  n o w h e r e ,  T r o t s k y  c a r r i e d
h i s  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  d i p l o m a c y
a l m o s t  t o o  f a r ,  w h e n  he  a n n o u n c e d  t o  t h e  a s t o n i s h e d  G e r m a n s ,
2 8"We s h a l l  s t o p  t h e  w a r ,  b u t  we s h a l l  n o t  s i g n  t h e  p e a c e . "
Th e  r e s u l t  was  t h a t  t h e  B o l s h e v i k s  w e r e  f o r c e d  t o  s i g n  a 
c o n s i d e r a b l y  mor e  s e v e r e  t r e a t y  i n  o r d e r  t o  h a l t  t h e  f o r c e s  o f  
t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w h i c h  h a d  r e s u m e d  t h e i r  a d v a n c e  a g a i n s t  
n e g l i g i b l e  R u s s i a n  o p p o s i t i o n .
L . T r o t s k y ,  " L e n i n " ,  ( L o n d o n ,  1 9 2 5 ) >  p . 1 2 8 .  L e v  D a v i d o v i c h  
T r o t s k y ,  P e o p l e ’ s C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  u n t i l  
F e b r u a r y  1 9 1 8 .
25 M a j o r - G e n e r a l  Max H o f f m a n n ,  H e a d  o f  t h e  G e r m a n  d e l e g a t i o n .
B a r o n  R i c h a r d  v o n  K t f h l m a n n ,  G e r m a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s .
27 C o u n t  O t t o k a r  C z e r n i n ,  A u s t r i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r .
2 8^ T h i s  was  t o  a v o i d  s i g n i n g  a t r e a t y  w h i c h  r e c o g n i s e d  t h e  l o s s  
o f  P o l a n d ,  L i t h u a n i a ,  C o u r l a n d ,  t h e  U k r a i n e  a n d  G e o r g i a ,  
among o t h e r  a r e a s .  T r o t s k y  d e n o u n c e d  t h i s  G e r m a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n "  i n  a l e t t e r  t o  L e n i n ,  
c a l l i n g  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  t h e s e  l o s t  t e r r i t o r i e s  " f i c t i t i o u s ” 
W h e e l e r - B  e n n e t  t , " B r e s t - L  i t  ov.Sk : t h e  f o r g o t t e n  P e a c e ” , 
p p . 1 8 5 - 1 8 6 .  T h e  s u b s e q u e n t  S o v i e t  a c t i o n s  i n  t h e  U k r a i n e  
a n d  G e o r g i a  a r e a s  s h o w e d  w h a t  T r o t s k y  m e a n t  b y  " s e l f  
d e t e r m i n a t i o n " .  W . W a g n e r ,  " T h e  P a r t i t i o n i n g  o f  E u r o p e " ,  
( S t u t t g a r t ,  1 9 5 9 ) ,  p p . 1 7 - 2 3 *  S e e  a l s o  L i b r a c h ,  " T h e  R i s e  
o f  t h e  S o v i e t  E m p i r e " ,  p p . 1 3  a n d  43*
Wh e n  t h e  h e a d  o f  t h e  B o l s h e v i k  d e l e g a t i o n ,  G r e g o r y  
2 9S o k o l n i k o v  s i g n e d  t h e  t r e a t y ,  d e p r i v i n g  R u s s i a  o f  e n o r mo u s ,  
s t r e t c h e s  o f  h e r  m o s t  v a l u a b l e  t e r r i t o r y ^  h e  m e r e l y  s t a t e d  h i s .  
i n t e n t i o n  o f  s i g n i n g ,  w i t h o u t  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t e r m s  o f  
t h e  a g r e e m e n t  T h i s  ' ' . c o n s c i o u s  a d o p t i o n  o f  t h e  m a r t y r ' s  r o l e
d e m o n s t r a t e s  t h e  B o l s h e v i k ' s  a l m o s t  h i s t r i o n i c  f l a i r  f o r* % v \  *
p u b l i c i t y  wh en  t h e y  o c c u p i e d  t h e  w o r l d  a r e n a ,  a n d  was  a n
•%
a t t i t u d e  w h i c h  b e c a m e  a f & m i l i a r  f e a t u r e  o f  S o v i e t  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  T h e y  c r e a t e d  the-.,  p e r f e c t  p r o p a g a n d a  p i c t u r e  o f  t h e  
p r e d a t o r y  I m p e r i a l i s t s  s a v a g e l y ,  d i s m e m b e r i n g  t h e i r  v i c t i m ,  a 
p i c t u r e  o f t e n  u s e d ,  b u t  w h i c h  i n  t h i s  i n s t a n c e  was c l o s e  t o  
r e a l i t y ,  t h o u g h  i n  f u t u r e ,  i t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  l e s s ,  
a p p r o p r i a t e  a s  t h e  USSR g r e w  s t r o n g e r .  ’
* * i  4
32L e n i n ’ s a t t i t u d e  t o  t h e  t r e a t y  a l s o  h a s  some s i g n i f i c a n c e
f o r  s u b s e q u e n t  S o v i e t  i n t e r n a t i o n a l  c o n d u c t .  He s a i d ,  " I  d o n ' t
mean t o  r e a d  i t ,  a n d  I  d o n ' t  me a n  t o  f u l f i l l  i t ,  e x c e p t  i n  s o
3 3f a r  a s  I  am f o r c e d . "  S u c h  f r a n k n e s s  s o o n  g r e w  s c a r c e ,  b u t  
t h e  b e l i e f  t h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  
s t a n d  i n  t h e  way o f  S o v i e t  i n t e r e s t s ,  was a s  i m p o r t a n t  a 
p r e c e d e n t  f o r  M o s c o w ' s  c o n d u c t  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s
2 9 S o k o l n i k o v  h a d  r e p l a c e d  T r o t s k y  i n  F e b r u a r y ,  1 9 1 8 .
F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  B r e s t - L i t o v s k  T r e a t y  s e e ,  S . D e r n b e r g ,  
e t  a l .  e d s . ,  " S o v e t s k o - G e r m a n s k i e  o t n o s h e n i y a  " V o l . I .  
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .  ( Mo sc o w ,  1 9 6 8 ) ,  N o . 3 4 *  p p . 7 5 - 8 1 .  ( H e r e i n a f t e r : S G 0 ) .
^  S e e ,  D e g r a s ,  V o l . I ,  p p . 4 6 - 5 0 *
3 2 T h e  t r e a t y  was  b i t t e r l y  r e s e n t e d  b y  many o u t s i d e  t h e  
B o l s h e v i k  p a r t y ,  a n d  e v e n  b y  some  B o l s h e v i k s ,  b u t  L e n i n ' s  
d e c i s i o n  t o  s i g n  was " a  c l a s s i c a l  e x a m p l e  o f  L e n i n i s t  
s t r a t e g y  a n d  t a c t i c s . "  N i k o l ' n i k o v ,  " V y d a y u s h c h a y a s y a  
p o b e d a  l e n i n s k o i  s t r a t e g i i  i  t a k t i k i "  p . 3 7 1 .
W. C .  W h i t e ,  " L e n i n " ,  (New Y o r k ,  1 9 3 6 ) ,  p . 1 4 4 .  THe t r e a t y  
was  h o w e v e r ,  r a t i f i e d  on  M a r c h  1 5 t h , l S l 8 .  D e g r a s ,  V o l . I ,
p p . 6 3 - 6 5 •
a s  was  t h e  e m p h a s i s  on  t h e  p r o p a g a n d a  a s p e c t  o f  t h e  B r e s t — 
L i t o v s k  e p i s o d e * .
T h e  1 9 2 0 ’ s w e r e  t h e  y e a r s  w h e n  M o s c o w ’ s g r e a t e s t  p r o b l e m  
i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s p h e r e  was  t o  s e c u r e  t h e  r e c o g n i t i o n  o r  
a t  l e a s t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  RSFSR b y  t h e  W e s t e r n  P o w e r s * ^  
A l t h o u g h  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w e r e  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h e d  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w i t h  e v e r y  i m p o r t a n t  s t a t e ,  e x c e p t  t h e  USA, 
t h e  i n i t i a l  h o s t i l i t y  o f  t h e  W e s t  t o  t h e  B o l s h e v i k  r e g i m e  d i d  
n o t  c o m p l e t e l y  d i s a p p e a r ,  b u t  r a t h e r  f a d e d  i n t o  a g e n e r a l  
r e l u c t a n c e  t o  s e e  S o v i e t  R u s s i a  a s  a f a c t o r  o f  a n y  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  p o s t - w a r  E u r o p e *
L e n i n  was  t h u s  a l l  t h e  m o r e  a n x i o u s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e
G e n o a  C o n f e r e n c e  t o  w h i c h  t h e  RSFSR h a d  b e e n  i n v i t e d  t o  s e n d  a 
35d e l e g a t i o n ,  f o r  R u s s i a  h a d  b e e n  d e l i b e r a t e l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e
f i r s t  m a j o r  p o s t - w a r  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  T h e  W a s h i n g t o n
C o n f e r e n c e  ( N o v e m b e r  I 2 t h ^ l 9 2 l  -  F e b r u a r y  6 t h ,  1 9 2 2 )  h a d  b e e n
c o n v e n e d  t o  d e a l  w i t h  F a r  E a s t e r n  q u e s t i o n s  a n d  t h e  l i m i t a t i o n
o f  n a v a l  a r m a m e n t s .  On J u l y  1 9 t h ,  1 9 2 1  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t
p r o t e s t e d  a t  i t s  e x c l u s i o n ,  s t a t i n g  t h a t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f
p e a c e ,  i t  c o n s i d e r e d  i t  a s  a d u t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a l l
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a i m e d  a t  t h e  s o l u t i o n  o f  q u e s t i o n s
i n v o l v i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  S o v i e t  R u s s i a *  ” N e v e r t h e l e s s ” , r a n
t h e  p r o t e s t ,  ’’ t h e  v e r y  i d e a  o f  d i s a r m a m e n t  c a n  o n l y  s e e m  t o  t h e
3 6S o v i e t  G o v e r n m e n t  a s  w o r t h y  o f  s u p p o r t . ” T h e  S o v i e t  p r o t e s t  
was  i g n o r e d *
34 F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  t h e  R u s s i a n  q u e s t i o n  a t  
t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e ,  s e e  J.M*.  T h o m p s o n ,  ” R u s s i a ,  B o l s h e v i s m  
a n d  t h e  V e r s a i l l e s  P e a c e ” , ( P r i n c e t o n ,  1966)*-
35 F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  R u s s i a n  a c c e p t a n c e ,  s e e  D e g r a s , V o l . I* 
p p . 2 8 7 - 2 8 8 .
3 6 I b i d . ,  p . 2 5 0 .  C h i c h e r i n ’ s p r o t e s t  o f  N o v e m b e r  2 n d ,  1 9 2 1 ,  
c a n  b e  f o u n d  o n  p#.272*
e n d i n g  i t s  i s o l a t i o n .  L e n i n  was  p e r s o n a l l y  i n v i t e d  t o  G-enoa
37b u t  a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  a t t e n d ,  h e  t o o k  t h e  p o s t  o f  C h a i r m a n
a s  a m a r k  o f  t h e  i m p o r t a n c e  he  a t t a c h e d  t o  t h e  C o n f e r e n c e .
T h e  P e o p l e ’ s C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  G - eo r g i  V a s s i l i e v i c h
C h i c h e r i n ,  w a s ,  h o w e v e r ,  t o  l e a d  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  a t  G-enoa.
C h i c h e r i n  w r o t e  t h a t  L e n i n  t o o k  a c l o s e  i n t e r e s t  i n ,
a l l  q u e s t i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p e n d i n g  G-enoa 
C o n f e r e n c e .  He w r o t e  a n u m b e r  o f  m e m o r a n d a  o n  t h i s  
q u e s t i o n ,  a n d  t h e  g e n e r a l  c o n t e n t  o f  o u r  s p e e c h e s  
i n  G-enoa was b a s e d  on  t h e s e  m e m o r a n d a . ^
3 9T h e  C a n n e s  c o e x i s t e n c e  r e s o l u t i o n ,  made b y  t h e  E n t e n t e  
P o w e r s ,  s e e m e d  t o  o f f e r  a t  l e a s t  ” a  g o o d  b a s i s  f o r  a d i a l o g u e ” , 
t h o u g h  L e n i n  a n d  C h i c h e r i n  c a n  h a v e  b e e n  u n d e r  f e w  i l l u s i o n s  a s  
t o  t h e  l i k e l y  o u t c o m e  o f  t h e  C o n f e r e n c e .
T h e  d r a f t  d e c i s i o n  o n  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o v i e t  
d e l e g a t i o n  a t  G-enoa,  w r i t t e n  by  L e n i n  o n  F e b r u a r y  2 4 t h ,  
s t r e s s e d  t h a t ,  w h i l e  n o t  c o m p r o m i s i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e s ,  t h e  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  G - ov e r nme n t  
s h o u l d  b e  g i v e n  l e s s  e m p h a s i s  t h a n  n o r m a l l y ,  ’’b e c a u s e  we h a v e  
come t o  r e a c h  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p a c i f i s t  s e c t i o n  o f  t h e  o t h e r  
( b o u r g e o i s )  c a m p . ” T h e  d e l e g a t i o n  was  a l s o  i n s t r u c t e d  t o  make  
no r e f e r e n c e  t o  t h e  i n e v i t a b l e  b l o o d y  o v e r t h r o w  o f  t h e  
c a p i t a l i s t  s y s t e m  ’’b e c a u s e  t h i s  w o u l d  m e r e l y  p l a y  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  e n e m y . ” A c c o r d i n g  t o  L e n i n  t h e  p r i n c i p a l  a i m  o f
^  ” 0 n  J a n u a r y  2 7 t h ,  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  t o  G-enoa was  c h o s e n .  
V . I . L e n i n  was n a m e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  d e l e g a t i o n ,  a s  d e p u t y —
G- . V. C h i c h e r i n ,  w i t h  f u l l  p r e s i d e n t i a l  r i g h t s  s h o u l d  
o b l i g a t i o n s  p r e v e n t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  L e n i n ’ s a t t e n d i n g  t h e  
C o n f e r e n c e .  On t h e  s t a f f  o f  t h e  d e l e g a t i o n  w e r e ,  L . B . K r a s s i n  
M. M . L i t v i n o v , V • V• V o r o v s k y , Y a . E . R u d z u t a k  a n d  o t h e r s . ”
A • 0 • C hub  a r  ’y a n ,  ” V*.I ,  L e n i n  i  f  o r m u l  i r  o v a n i e  s o v e t s k o i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i ”, ( Mo s c o w,  1 9 7 2  ) p * 2 2 8 .
^ G -  .V . C h i c h e r i n ,  ” S t a t i  i  r e c h i ” , ( M o s c o w ,  1 9 6 1 )  p . 2 8 4 *  S e e  
a l s o ,  C h u b a r ’y a n ,  p p .  2 3 0 - 2 3 8 .
3 9 Th e  A l l i e d  C o n f e r e n c e  a t  C a n n e s ,  J a n u a r y  6 t h  t o  1 3 t h ,  was  o n e  
o f  a  s e r i e s  o f  a b o r t i v e  c o n f e r e n c e s  h e l d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  G e r m a n  r e p a r a t i o n s .
+ Z . S . S h e i n i s ,  ” V G-enue i  G-aage” , No v a y  a _i N o v e i s h a y a I s t o r i i  
( Mo s c o w,  1 9 6 8 ) ,  N o . 3 . p p .  3 2 - 6 2 . ”  ”
t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  Mt o  s i n g l e  o u t  t h i s  ( p a c i f i s t )  w i n g  
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  b o u r g e o i s  c a m p . . .  a n d  d e c l a r e  t h a t  f r o m  
o u r  s t a n d p o i n t  n o t  o n l y  a t r a d e  b u t  a l s o  a p o l i t i c a l  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e m  i s  p e r m i s s i b l e  a n d  d e s i r a b l e • " ^
T h e  o f f i c i a l  S o v i e t  p o s i t i o n  a s  s t a t e d  i n  a n o t e  t o  t h e  
E n t e n t e  G o v e r n m e n t s  on  M a r ch  1 5 t h ,  1 9 2 2  was  a s  f o l l o w s :
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  g o i n g  t o  t h e  c o n f e r e n c e  
a t  G e n o a  w i t h  t h e  s t e a d f a s t  p u r p o s e  o f  j o i n i n g  t h e  
e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  o f  a l l  n a t i o n s  w h i c h  g i v e  a  
r e c i p r o c a l  g u a r a n t e e  o f  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e i r  
i n t e r n a l  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n ,  i n  ^
a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  1 o f  t h e  C a n n e s  r e s o l u t i o n s .
T h u s  p r e p a r e d ,  t h e  R u s s i a n  d e l e g a t i o n  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p
o f  C h i c h e r i n , ^  l e f t  f o r  G e n o a  a n d  t h e  f i r s t  o p e n  c o n t a c t s  w i t h
t h e  E n t e n t e  P o w e r s  s i n c e  t h e  r e v o l u t i o n .  T h i s  a l o n e  was  a
s i g n i f i c a n t  g a i n  f o r  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  i n  t h a t  i t
p r e s e n t e d  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  R u s s i a  t o  r e g a i n  h e r  p l a c e  i n  t h e
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .
I t  b e c a m e  a p p a r e n t ,  a l m o s t  f r o m  t h e  o u t s e t ,  t h a t  t h e
n e g o t i a t i o n s  a t  G e n o a  w o u l d  p r o v e  t o  b e  s t e r i l e .  P r a n c e  a n d
B e l g i u m  a d o p t e d  a h a r d  l i n e  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  T s a r i s t
d e b t s ,  a n d  e v e n  B r i t i s h  P r e m i e r  L l o y d  G e o r g e ’ s a t t e m p t s  a t  a
F o r  t h i s  d r a f t ,  s e e  V . I . L e n i n ,  " P o l n o e  s o b r a n i e  s o c h i n e n i i ” 
( Mos c ow,  1 9 6 4 ) #  V o l . 44*  PP* 4 0 6 - 4 0 8 .  S e e  a l s o ,  M. T r u s h ,
’’New D o c u me n t s  on  F o r e i g n  P o l i c y  i n  L e n i n ' s  C o m p l e t e  W o r k s " ,  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ;, (Mos cow,  1 9 6 3 ) *  N o . 3# p * 3 8 *
C h u b a r ' y a n ,  " V . I .  L e n i n  i  f o r m u l i r o v a n i e  s o v e t s k o i  v n e s h n e i  
p o l i t i k i " ,  p p .  2 4 3 - 2 4 6 .  B . P o n o m a r y o v ,  e t  a l .  e d s . ,  " H i s t o r y  
o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y " ,  ( M o s c ow ,  1 9 6 9 ) #  P *1 7 3 »
^  D o k u m e n t i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  S S S R ,  ( H e r e i n a f t e r : D V P ) ,  V o l . V ,  
( M o s c ow ,  1 9 6 1 ) ,  No .  83# P*133*  N o t e  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  RSFSR t o  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  
I t a l y ,  M a r c h  1 5 t h  1 9 2 2 .  S e e  a l s o ,  D e g r a s ,  V o l . I ,  p . 2 9 6 .
F o r  an  a p p r a i s a l  o f  C h i c h e r i n ’ s a c t i v i t i e s  a t  G e n o a ,  s e e ,
I . G o r o k h o v ,  e t a l . ,  " G . V . C h i c h e r i n  -  d i p l o m a t  l e n i n s k o i  a h k o l i "  
( M o s c ow ,  1 9 6 6 ) ,  p p . 6 3 - 9 2 .  S . Z a r n i t s k y  a n d  A . S e r g e e v ,  
" C h i c h e r i n " ,  ( Mo sc o w,  1966  ) ,  p p .  1 4 3 - 1 7 9 * -  Von L a u e ,  " S o v i e t  
D i p l o m a c y : :  G . V .  C h i c h e r i n ,  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  
A f f a i r s ,  1 9 1 8 - 1 9 3 0 "  i n  C r a i g  a n d  G i l b e r t ,  " T h e  D i p l o m a t s " ,  
p p .  2 4 0 - 2 4 1 #  2 6 8 - 2 6 9 .
mo r e  c o n c i l i a t o r y  a p p r o a c h ,  f a i l e d  t o  a c h i e v e  a n y  r e s u l t #
T h e  E n t e n t e  P o w e r s ,  t h o u g h  r e c o g n i z i n g  t h a t ,  ’’R u s s i a  was  t h e  
c r u c i a l  p r o b l e m  i n  t h e  t a s k  o f  E u r o p e a n  p a c i f i c a t i o n  a n d  r e ­
c o n s t r u c t i o n "  s e e m t o  h a v e  q u i t e  m i s j u d g e d  t h e  S o v i e t
p o s i t i o n .  W e s t e r n  o f f e r s  t o  r e d u c e  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d  i n  t h e  
p a y m e n t  o f  p r e - w a r  d e b t s ,  a l w a y s  b r o k e  down  o v e r  t h e  S o v i e t
45r e f u s a l  t o  r e s t o r e  p r i v a t e  p r o p e r t y  t o  i t s  p r e v i o u s  o w n e r s #
H o w e v e r ,  a n  e v e n t  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  d i d  t a k e  p l a c e  
d u r i n g  t h e  G-enoa C o n f e r e n c e .  On A p r i l  1 6 t h ,  t h e  S o v i e t  
d e l e g a t i o n  ’’ d e a l t  t h e  p l a n s  o f  t h e  W e s t  a h e a v y  a n d  u n e x p e c t e d  
b l o w "  # ^  T h i s  e v e n t  was  t h e  s i g n i n g ,  a t  R a p a l l o ,  a s u b u r b  o f  
G-enoa,  o f  a ,  ”S o v i e t - G - e r m a n  a g r e e m e n t  on  m u t u a l  r e c o g n i t i o n  a n d  
t h e  c o m p l e t e  s e t t l e m e n t  o f  c l a i m s .  T h e  f r o n t  o f  t h e  E u r o p e a n
4 7c a p i t a l i s t  P o w e r s ,  c r e a t e d  a g a i n s t  R u s s i a ,  h a d  b e e n  b r o k e n # ”
N e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  two  c o u n t r i e s  h a d  b e e n  i n  p r o g r e s s  
s i n c e  e a r l y  1 9 2 1 , a n d  s e c r e t  c o n t a c t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  made  i n
I O
t h e  d i p l o m a t i c ,  c o m m e r c i a l  a n d  m i l i t a r y  f i e l d s #  V a r i o u s
J . S . M i l l s ,  ’’T h e  G-enoa C o n f e r e n c e ” ,  ( L o n d o n ,  n . d * . ) ,  p . 1 8 0 .
M i l l s  g i v e s  a d e t a i l e d  c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k  o f  
t h e  C o n f e r e n c e .  F o r  a s t e n o g r a p h i c  r e c o r d  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  
s e e ,  ’’ M a t e r i a l i  G - e n u e z k o i  k o n f e r e n t s i i ” , ( M o s c o w ,  1 92 2  ) .
45 L e n i n  w r o t e  on  S e p t e m b e r  1 9 t h ,  1 9 2 2 ,  ’’T h e y  do n o t  w a n t  t o  
g i v e  us  a l o a n ,  u n l e s s  we r e s t o r e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
c a p i t a l i s t s  a n d  l a n d l o r d s ,  b u t  we c a n n o t  a n d  w i l l  n o t  do 
t h i s ” . S . Y u .  V i g o d s k y , ” U i s t o k o v  s o v e t s k o i  d i p l o m a t i i ” , 
(Moscow' ,  1965  )> p * 2 5 8 .
^  N.  N*.Ly ub i m o v ,  ” V G-enue i  v o k r u g  n e e ” , I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  2 2 n d ,  
1 9 6 5 .  L y u b i m o v  t o o k  p a r t  i n  t h e  A n g l o - S o v i e t  t a l k s  a t  
L l o y d  G - e o r g e ’ s r e s i d e n c e ,  t h e  V i l l a  d ’A l b e r t i s .  S e e  a l s o ,
N.N* L y u b i m o v  a n d  N . A * E r l i k h ,  ” G - e n u e z k a y a  K o n f e r e n t s i y a ” ,
( Mos c o w,  1 9 6 3  ) •
K . B . V i n o g r a d o v , " D a v i d  L l o y d  G e o r g e " , ( M o s c o w ,  1 9 7 0 ) ,  p . 3 4 6 .  
F o r  V i n o g r a d o v ’ s v i e w  o f  t h e  G e n o a  C o n f e r e n c e  a n d  L l o y d  
G e o r g e ' s  p a r t  i n  i t ,  s e e ,  p p .  3 3 5 - 3 4 8 .
I p
S e e ,  J  • E r i c k s o n ,  !tT h e  S o v i e t  H i g h  Command” , ( L o n d o n ,  1 9 6 2  ) ,
pp .  144 . - I 4 8 ..
I Q
S o v i e t  e r a m i s s a r i e s , i n c l u d i n g  K a r l  Radek and  N i k o l a i
50I v a n o v i c h  K r e s t i n s k y ,  h a d  b e e n  a c t i v e  i n  B e r l i n ,  e n g a g i n g  
i n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  German o f f i c i a l s  and i n d u s t r i a l  l e a d e r s .  
C h i c h e r i n ,  p r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  Genoa t a l k s ,  h ad  
i n d i c a t e d  t o  t h e  Germans  h i s  d e s i r e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a 
u n i t e d  G e r m a n - S o v i e t  f r o n t  w i t h  w h i c h  t o  c o n f r o n t  t h e  E n t e n t e ,  
b u t  n o t h i n g  came o f  t h i s  u n t i l  d e a d l o c k  had  b e e n  r e a c h e d  a t  
G e n o a .  W h e t h e r  Germany was u s i n g  t h e  t h r e a t  o f  a g r e e m e n t  w i t h
51
R u s s i a  a s  a l e v e r  on t h e  A l l i e s ,  a s  S o v i e t  s o u r c e s  a l l e g e ,  or  
w h e t h e r  R u s s i a  was u s i n g  Germany,  i s  n o t  c l e a r .
52The T r e a t y  o f  R a p a l l o ,  by w h i c h  t h e  two s t a t e s  m u t u a l l y
w a i v e d  t h e i r  c l a i m s  f o r  c o m p e n s a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c
and  c o n s u l a r  r e l a t i o n s  and  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  e c o n o m i c
c o o p e r a t i o n ,  was t o  be  t h e  p r i n c i p a l  p i l l a r  o f  S o v i e t  f o r e i g n
53p o l i c y  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s .  y R a p a l l o  was a r e m a r k a b l y
54s u c c e s s f u l  d i p l o m a t i c  c o u p ,  b o t h  f o r  R u s s i a  and f o r  Germany .
4 9 R a d e k  was  h e a d  o f  t h e  c e n t r a l  E u r o p e a n  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
N a r k o m i n d e l ,  E a r l i e r ,  h e  h a d  b e e n  d e t a i n e d  i n  B e r l i n ’ s 
M o a b i t  p r i s o n  w h e r e  he  h e l d  l e v e e s  f o r  G e r m a n  i n d u s t r i a l i s t s  
a n d  p o l i t i c i a n s .  F o r  t h i s  p e r i o d  o f  R u s s o - G e r m a n  r e l a t i o n s ,  
s e e ,  G . F r e u n d ,  ’’ U n h o l y  A l l i a n c e ,  1 9 1 8 - 1 9 2 6 ” , ( L o n d o n ,  1 9 5 7 ) *  
C h a p t e r s  2 ,  3 a n d  4*- S e e  a l s o ,  W . L e r n e r ,  ” K a r l  R a d e k ” ,  
( S t a n f o r d ,  1970  ) ,  p . 1 1 3 .
50 K r e s t i n s k y ,  RSFSR P l e n i p o t e n t i a r y  i n  G e r m a n y .
5 1 P o n o m a r y o v ,  ”H i s t o r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y ” , p . 1 8 1 ^
F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  R a p a l l o  T r e a t y ,  s e e ,  SGO, V o l . I l l ,
N o . 2 6 8 , p p .  4 7 9 - 4 8 1 .
53 G e r m a n - S o v i e t  r e l a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  1 9 1 8 - 1 9 3 3  a r e  c o v e r e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  w o r k s .  G . F r e u n d ,  ’’U n h o l y  A l l i a n c e ” .
K . R o s e n b a u m ,  ’’C o m m u n i t y  o f  F a t e : :  G e r m a n - S o v i e t  R e l a t i o n s ,  
1 9 2 2 - 1 9 2 8 ,  (New Y o r k ,  1 9 6 5  )* L . H D y c k ,  " W e i m a r  G e r m a n y  a n d  
S o v i e t  R u s s i a ,  1 9 1 7 - 1 9 3 3 " >  ( L o n d o n , 1 9 6 6 ) .  S e e  a l s o , G . H i l g e r  
a n d  A. G*  M e y e r ,  ’’ Th e  I n c o m p a t i b l e  A l l i e s ’’ , (New Y o r k ,  1 953  )* 
H i l g e r  was  C o u n s e l l o r  o f  L e g a t i o n  d e a l i n g  w i t h  e c o n o m i c  
a f f a i r s  a t  t h e  G e r m a n  E m b a s s y  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  f r o m  
J a n u a r y ,  1923*  E . H .  C a r r  g i v e s  g e n e r a l  c o v e r a g e  o f  t h e  w h o l e  
p e r i o d  i n  h i s ,  " G e r m a n - S o v i e t  R e l a t i o n s " , ( L o n d o n ,  1 9 5 2 ) .
54 " V . I .  L e n i n  d e s c r i b e d  t h i s  t r e a t y  a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  p o l i c y  
o f  p e a c e  a n d  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e .  I t  made a b r e a c h  i n  t h e  
a n t i - S o v i e t  p o l i c i e s  o f  t h e  W e s t ,  a n d  f r u s t r a t e d  a l l  t h e  
b o u r g e o i s  p l a n s ,  w o r k e d  o u t  o n  t h e  e v e  o f  G e n o a . "  C h u b a r ' y a n ,  
" V . I .  L e n i n  i  f o r m u l i r o v a n i e  s o v e t s k o i  v n e s h n e i  p o l i t i k i " ,
p . 2 6 5 .
I t  g a v e  R u s s i a  t h e  c r e d i t s  a n d  t e c h n o l o g y  o f  a h i g h l y
i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n ,  a n d  g a v e  G-ermany m a r k e t s ,  a  s o u r c e  o f
r a w  m a t e r i a l s  a n d  a m e a n s  o f  e v a d i n g  A r t i c l e  116  o f  t h e  T r e a t y
o f  V e r s a i l l e s ,  by  w h i c h  s h e  w o u l d  h a v e  b e e n  l i a b l e  t o  p a y  w a r
5 6r e p a r a t i o n s  t o  R u s s i a .  T h e  d i s c o m f i t u r e  w h i c h  R a p a l l o
c a u s e d  t h e  A l l i e s ,  p l u s  t h e  o p e n  d i s a g r e e m e n t  i n  t h e i r  r a n k s
l e d  t o  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  G-enoa C o n f e r e n c e  a t  i t s  t h i r d
p l e n a r y  m e e t i n g  on  May 1 9 t h  1 9 2 2 .  S o v i e t  s o u r c e s  a t t r i b u t e
t h e  f a i l u r e  a t  G e n oa  t o  w e s t e r n  i n t r a n s i g e n c e .  " T h e  r e f u s a l
o f  t h e  r u l i n g  c i r c l e s  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t o  c h a n g e  t h e i r
67p o s i t i o n ,  c o n d e m n e d  t h e  c o n f e r e n c e  t o  f a i l u r e . T h e  H a g u e
C o n f e r e n c e ,  w h i c h  me t  f r o m  J u n e  1 5 t h  t o  J u l y  2 0 t h  1 9 2 2  ,
c o n t i n u e d  t h e  d i s c u s s i o n s  b e g u n  a t  G e n o a .  I t  t o o  r e a c h e d
d e a d l o c k  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e t u r n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .
T h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  p r e p a r e d  t o  make some c o n c e s s i o n s
a l o n g  t h e s e  l i n e s ,  b u t  made i t  c l e a r  t h a t  " u n d e r  no  c i r c u m s t a n c e s
c a n  t h e r e  b e  a n y  q u e s t i o n  o f  r e s t o r i n g  t h e  r i g h t s  o f  f o r m e r
5 8o w n e r s .  T h e  d o v i e t  G o v e r n m e n t  w i l l  n e v e r  a g r e e  t o  t h i s . "
As n e i t h e r  s i d e  was  p r e p a r e d  t o  c h a n g e  i t s  p o s i t i o n ,  t h e  f a t e
5 9o f  t h e  H a g u e  C o n f e r e n c e  was  s e a l e d .
5 5
G e e ,  L a q u e u r ,  " R u s s i a  a n d  G e r m a n y " ,  p p . 1 3 0 - 1 5 2 .  L a q u e u r  
p o i n t s  o u t  t h a t  t r a d e  w i t h  t h e  U d lR  d i d  n o t  l i v e  up t o  G e r m a n  
e x p e c t a t i o n s .
5 6 F o r  d e t a i l s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p o i n t  i n  i n d u c i n g  t h e  
G e r m a n s  t o  s i g n  t h e  R a p a l l o  a g r e e m e n t ,  s e e ,  R o s e n b a u m ,  
" C o m m u n i t y  o f  F a t e " ,  p p . 2 6 - 2 9 .
5 7
V i n o g r a d o v ,  " D a v i d  L l o y d  G e o r g e " ,  p . 547* T h e r e  a r e  many 
S o v i e t  w o r k s  on  t h e  G e n o a  a n d  H a g u e  C o n f e r e n c e s ,  b u t  w h i l e  
t h e  d e p t h  o f  t r e a t m e n t  v a r i e s ,  t h e  i n t e r p r e t a t  i o n  r e m a i n s  
c o n s t a n t .  d e c ,  V i g o d s k y ,  "U i s t o k o v  s o v e t s k o i  d i p l o m a t i i ,  
p p .  1 8 9 - 2 6 0 .  V .G . T r u l c h a n o v s k y  , e d .  , " V . I . L e n i n  i  s o v e t s k a y a  
v n e s h n y a y a  p o l i t i k a " ,  ( Mosc ow,  1 9 6 9 )  p p . 1 2 4 - 1 2 9 .  N . Rub i n s t e i n , 
" R a k a n u m e  G e r u e z k o i  k o n f e r e c t s i i " , I s t o r i k  Mar x i s t , ( M o s c o w ,  
1 9 4 1 ) .  N o . 2 ,  p p . 2 2 - 4 8 .  A . A . A k h t  a m z y a n ,  " G e n u e z k a y a  
l c o n f e r e n t s i y a  i  R a p a l l s k i i  d o g o v o r "  , V o p r o s y  I s t o r i i ,  ( l , o s c o w ,  
1 9 7 2 ) ,  N o . 5 .  P P « 4 3 - 6 3 *  S e e  a l s o ,  L . F i s c h e r ,  " T h e  S o v i e t s  i n  
f o r l d  A f f a i r s " ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 0 )  p p . 3 1 8 - 3 7 2 .  F i s h e r ' s  a c c o u n t  
i s  i n  p a r t  b a s e d  on  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w i t h  many l e a d i n g  
S o v i e t  f i g u r e s  o f  t h e  t i m e .
5 8
D / P ,  V o l . V ,  N o . 2 0 8 ,  p . 4 93 *  P r e s s  B u r e a u  a n n o u n c e m e n t  f r o m  
T h e  H a g u e ,  J u l y  1 1 t h  1 9 2 2 .
5 9 G e e ,  B . L . S h t e i n ,  " G a a g s k a y a  k o n f e r e n t s i y a " , ( M o s c o w , 1 9 2 2 ) •  
d h t e i n  w a s  s e c r e t a r y  G e n e r a l  t o  t h e  d o v i e t  d e l e g a t i o n . ____________
T h u s  e n d e d  d o v i e t  R u s s i a ' s  f i r s t  t wo  i n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e s .  R o n e  o f  t h e  p r o f e s s e d  a i m s  o f  e i t h e r  c o n f e r e n c e
h a d  b e e n  a c h i e v e d ,  a n d  i n s t e a d  a b i l a t e r a l  a g r e e m e n t  w i t h
G e r m a n y  h a d  b e e n  c o n c l u d e d .  Moscow c o u l d  t a k e  some c o m f o r t
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  R u s s i a  h a d  b e e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  " a n d
t h e  f a c t  t h a t  p e r s o n a l  c o n t a c t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n
t h e  c h a n c e l l e r i e s  o f  S o v i e t  R u s s i a  a n d  t h e  o t h e r  P o w e r s
r e p r e s e n t e d ,  p a v e d  t h e  way f o r  i n d i v i d u a l  a p p r o a c h e s  t o  Moscow
d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  t wo  y e a r s . " T h e  G e n o a  a n d  H a g u e
C o n f e r e n c e s  s h o w e d ,  a c c o r d i n g  t o  S o v i e t  c o m m e n t a r i e s ,  t h a t  two
t e n d e n c i e s  e x i s t e d  i n  t h e  c a p i t a l i s t  w o r l d .  One w a s  a t t e m p t i n g
t o  c r e a t e  a u n i t e d  f r o n t  a g a i n s t  R u s s i a ,  w h i l e  t h e  o t h e r  s o u g h t
61t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i t h  h e r .
More s i g n i f i c a n t ,  w e r e  t h e  d o v i e t  a t t i t u d e s  a n d  p o l i c y
t o w a r d s  t h e s e  t wo  c o n f e r e n c e s .  B a r e l y  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e
N o v e m b e r  P e a c e  D e c r e e ,  t h e  p o l i c y  o f  t h e  " b r e a t h i n g  s p a c e "  h a d
l e d  t h e  d o v i e t  G o v e r n m e n t  t o  c o n t r a d i c t ,  a l b e i t  s e c r e t l y ,  i t s
6 2r e p e a t e d  c a l l s  f o r  d i s a r m a m e n t .  C h i c h e r i n ' s  o p e n i n g  s p e e c h
a t  G e n o a ,  i n  w h i c h  t h e  r a t h e r  i r r e l e v a n t  m e n t i o n  o f  d i s a r m a m e n t
63h a d  so  i r r i t a t e d  L o u i s  B a r t h o u ,  was  made a t  a t i m e  w h e n  
m i l i t a r y  t a l k s  b e t w e e n  R u s s i a  a n d  G e r m a n y  w e r e  i n  p r o g r e s s .
60 1 *.P • a n d  Z . K . C o a t e s ,  "A H i s t o r y  o f  A n g l o - S o v i e t  R e l a t i o n s " ,  
( L o n d o n ,  1 9 4 5 ) .  V o l . I ,  p . 9 8 .  S e e  a l s o ,  V . A . S h i s h k i n ,  
" S o v e t s k o e  g o s u d a r s t v o  i  s t r a n y  Z a p a d a  v 1 9 1 7 - 1 9 2 3  g g . "  
( Mosc ow,  1 9 6 9 ) .  S h i s h k i n ' s  a c c o u n t  i s  c o n c e r n e d  p r i n c i p a l l y  
w i t h  S o v i e t  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a n d  g i v e s  d e t a i l s  o f  t h e  t r a d e  
a g r e e m e n t s  s i g n e d  w i t h  I t a l y  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  a f t e r  
R a p a l l o .  S e e  p p * 3 1 9 - 3 3 2 *
G r o my k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  p . 3 0 3 * -
DVP, V o l . V ,  N o . 1 0 9 .  p . 2 0 1 .  S p e e c h  o f  t h e  D e p u t y  C h a i r m a n  o f  
t h e  d o v i e t  d e l e g a t i o n  G . V • C h i c h e r i n  a t  t h e  f i r s t  p l e n a r y  
m e e t i n g  o f  t h e  G e n o a  C o n f e r e n c e ,  A p r i l  1 0 t h ,  1 9 2 2 .  S e e  a l s o  
C h u b a r ' y a n ,  " V . I . L e n i n  i  f o r m u l i r o v a n i e  s o v e t s k o i  v n e s h n e i  
p o l i t i k i " ,  p p . 2 5 8 - 2 5 9 *
B a r t h o u  was  t h e  h e a d  o f  t h e  F r e n c h  d e l e g a t i o n  a t  G e n o a .
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A l t h o u g h  t h e  T r e a t y  o f  R a p a l l o  i t s e l f  c o n t a i n e d  no  m i l i t a r y
c l a u s e s ,  t h e  m o n t h s  w h i c h  f o l l o w e d  saw t h e  s i g n i n g  o f  s e c r e t
m i l i t a r y  a g r e e m e n t s  w h i c h  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o n  S o v i e t
s o i l ,  o f  G-erman t r a i n i n g  b a s e s  i n  t h e  f i e l d s  o f  a e r i a l ,
64a r m o u r e d  a n d  c h e m i c a l  w a r f a r e ,  a g a i n s t  w h i c h  C h i c h e r i n  h a d  
i n v e i g h e d  a t  G e n o a :
T h e  R u s s i a n  d e l e g a t i o n  i n t e n d s  d u r i n g  t h e  
s u b s e q u e n t  w o r k  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t o  p r o p o s e  a 
g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  a r m a m e n t s  a n d  t o  s u p p o r t  a n y  
p r o p o s a l  h a v i n g  t h e  a i m  o f  e a s i n g  t h e  b u r d e n  o f  
m i l i t a r i s m ,  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  a r m i e s  o f  a l l  s t a t e s  
a n d  t h e  a d d i n g  t o  t h e  r u l e s  o f  w a r  t h e  c o m p l e t e  
b a n n i n g  o f  i t s  m o s t  b a r b a r i c  f o r m s ,  s u c h  a s  p o i s o n o u s  
g a s e s ,  a e r i a l  w a r f a r e  e t c . ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  u s e  o f  
s u c h  me a n s  o f  d e s t r u c t i o n  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  
c i v i l i a n  p o p u l a t  i o n . , 6 5
T h i s  d u a l  a p p r o a c h ,  w h i c h  made i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  a t  
G e n o a ,  w a s  t o  p r o v e  t y p i c a l  o f  f u t u r e  S o v i e t  d i p l o m a c y .  W h i l e  
R u s s i a  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  W e s t ,  s h e  w a s  s i m u l t a n e o u s l y  h o l d i n g  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  G e r m a n s .  W h i l e  a d v o c a t i n g  p e a c e  a n d  
d i s a r m a m e n t ,  R u s s i a  was  a r m i n g  h e r s e l f  a n d  a i d i n g  G e r m a n  
e v a s i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  c l a u s e s  o f  V e r s a i l l e s .  W h i l e  t h e  
C o m i n t e r n  e n d e a v o u r e d  t o  s p r e a d  w o r l d  r e v o l u t i o n  t h r o u g h  
i n d i v i d u a l  n a t i o n a l  C o m m u n i s t  p a r t i e s ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t r a d e  a g r e e m e n t s  a n d  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s  
w i t h  t h e s e  same n a t i o n s .
A f u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h  t o  t h e  
G e n o a  a n d  H a g u e  C o n f e r e n c e s  was  t h a t  o f  t h e  e x t r a c t i o n  o f  t h e  
maximum p r o p a g a n d a ^  v a l u e  f r o m  s u c h  i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g s .
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S e e ,  F . L . C a r s t e n ,  " T h e  R e i c h s w e h r  a n d  t h e  R e d  Ar my ,  1 9 2 0 - 1 9 3 3 ' '  > 
S u r v e y , N o . 4 4 / 4 5 >  p p . 1 1 4 —1 3 2 . E r i c k s o n ,  " T h e  S o v i e t  H i g h  
C o mm a n d" ,  p p . 1 4 8 - 1 6 3 *
DVP, V o l . V ,  N o . 1 0 8 ,  p . 193* S p e e c h  o f  t h e  S o v i e t  d e l e g a t e  a t  
t h e  f i r s t  p l e n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  G e n o a  C o n f e r e n c e ,  A p r i l  1 0 t h
1 9 2 2 .
F o r  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  p r o p a g a n d a  i n  
S o v i e t  f o r e i g n  a f f a i r s ,  s e e ,  B a r g h o o r n , " S o v i e t  F o r e i g n  
P r o p a g a n d a " .  B a r g h o o r n ' s  e m p h a s i s  i s  o n  p o s t - S e c o n d  W o r l d  
W a r  p r o p a g a n d a ,  b u t  many o f  h i s  e x a m p l e s  h o l d  t r u e  o f  t h e  
e a r l i e r  p e r i o d .
T h i s  h a d  b e e n  a t  i t s  m o s t  b l a t a n t  a t  B r e s t  -  L i t o v s k  w h e n
i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  m i l i t a r y  s t r e n g t h ,  p r o p a g a n d a  h a d  b e e n
t h e  B o l s h e v i k s  o n l y  w e a p o n .  Now p r o p a g a n d a  was  u s e d  t o
s u p p l e m e n t  m o r e  a c c e p t e d  d i p l o m a t i c  b e h a v i o u r .  W i t h  a n  e y e  t o
t h e  w o r l d ’ s p r e s s  a n d  t h e i r  s y m p a t h i s e r s  a b r o a d ,  t h e  R u s s i a n s
o n c e  a g a i n  p a r a d e d  t h e i r  r e c e n t  m a r t y r d o m  a n d  s u p p o s e d  m o r a l
s u p e r i o r i t y .  T h i s ,  Moscow r e a l i z e d ,  w o u l d  make a n  e f f e c t i v e
c o n t r a s t  w i t h  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  E n t e n t  P o w e r s ,  who h a v i n g
6 7f a i l e d  t o  c r u s h  t h e  r e v o l u t i o n  by  m i l i t a r y  m e a n s ,  w e r e  now 
p o r t r a y e d  a s  t r y i n g  t o  r e i m p o s e  e c o n o m i c  c o n t r o l  o v e r  R u s s i a  
b y  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s .  E v e r y  f u t u r e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
i n  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  t o  p a r t i c i p a t e ,  was  u s e d ,  l i k e  
G e n o a ,  a s  a p l a t f o r m  f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  S o v i e t  p r o p a g a n d a ,  
w h i l e  t h e  d i p l o m a t s  o c c u p i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  mor e  e x a c t i n g  
t a s k  o f  n e g o t i a t i o n .
F i n a l l y ,  t h e  v e r y  s e c r e c y  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e
R a p a l l o  h o t e l  s u i t e ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  S o v i e t - G e r m a n  m i l i t a r y
a g r e e m e n t s ,  r e p r e s e n t e d  a c o m p l e t e  c o n t r a d i c t i o n  o f  w h a t
p u r p o r t e d  t o  b e  a " t r u l y  d e m o c r a t i c  f o r e i g n  p o l i c y  c o n d u c t e d
a b s o l u t e l y  o p e n l y  b e f o r e  t h e  e n t i r e  p e o p l e . "  T h e  g u l f  b e t w e e n
t h e  p u b l i c  s t a n c e  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  a n d  i t s  a c t i o n s ,
6 8c o u l d  h a r d l y  h a v e  b e e n  w i d e r . "  T h e s e  c o n t r a d i c t i o n s ,  t h o u g h
S e e ,  R . H . U l l m a n ,  " I n t e r v e n t i o n  a n d  t h e  W a r " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 1 ) ,  
a n d  " B r i t a i n  a n d  t h e  R u s s i a n  C i v i l  W a r " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) .  
J . S w e t t e n h a m  " A l l i e d  I n t e r v e n t i o n  i n  R u s s i a ,  1 9 1 8 - 1 9 1 9 " •  
( L o n d o n ,  1 9 6 7 ) .  J . B r a d l e y ,  " A l l i e d  I n t e r v e n t i o n  i n  R u s s i a " ,  
( L o n d o n ,  1 9 6 8 ) .  G . A . B r i n k l e y , " T h e  V o l u n t e e r  Army a n d  
A l l i e d  I n t e r v e n t i o n  i n  S o u t h  R u s s i a ,  1 9 1 7 - 1 9 2 1 . ’% ( N o t r e  
Dame , 1 9 6 6  ) .
6 8° A f t e r  R a p a l l o ,  a s  N i c o l s o n  c o m m e n t s  w r y l y  " w i t h  t h e
w a n i n g  o f  t h e i r  f i r s t  f i n e  c a r e l e s s  r a p t u r e ,  t h e  s t y l e ,  t h e  
b e h a v i o u r ,  t h e  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  a n d  t h e  u r b a n i t y  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  S o v i e t  R u s s i a  a p p r o x i m a t e d  e v e r  c l o s e  a n d  
c l o s e r  t o  t h a t  o f  p r e - w a r  B a l k a n  d i p l o m a t i s t s . "  N i c o l s o n ,  
" D i p l o m a c y " ,  p . 59*
n o t  o p e n l y  a c k n o w l e d g e d  b y  S o v i e t  w r i t e r s ,  w e r e  p r e s u m a b l y  
j u s t i f i e d  b y  t h e  n e e d  t o  s a f e g u a r d  t h e  r e v o l u t i o n :
I n  i t s  f i r s t  e x t e n s i v e  d i p l o m a t i c  d u e l  w i t h  t h e  
c a p i t a l i s t  s t a t e s ,  S o v i e t  d i p l o m a c y ,  l e d  by  V . I .  L e n i n ,  
m a n a g e d  t o  h o n o u r a b l y  c h a m p i o n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c o u n t r y  o f  S o c i a l i s m ,  g u a r a n t e e i n g  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  i t s  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y . 0 9
T h r o u g h o u t  t h e  c o m p l i c a t e d  a n d  s t e r i l e  n e g o t i a t i o n s  a t
G e n o a  a n d  t h e  H a g u e  t h e  R u s s i a n s  d e m o n s t r a t e d ,  a n d  n o t  o n l y  by
t h e i r  d r e s s , ^  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  s c r u p u l o u s l y  c o r r e c t  i n
d i p l o m a t i c  m e t h o d s  a n d  s k i l l e d  i n  t h e  u s e  o f  t a c t i c s ,  b o t h
o r t h o d o x  a n d  o t h e r w i s e .  T h o u g h  t h i s  was t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ’ s;
f i r s t  f o r a y  i n t o  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ,  i t  h a d  s u c c e e d e d  i n
l e a v i n g  t h e  E n t e n t e  i n  some d i s a r r a y ,  a n d  h a d  d e t a c h e d  G e r m a n y
f r o m  t h e  W e s t e r n  b l o c ,  t h u s  g a i n i n g  a f o o t h o l d  i n  t h e  enemy
camp a n d  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  l i n k s " ' 7'*' w i t h  a n  i n d u s t r i a l
P o w e r .  I n  a d d i t i o n  Moscow h a d  w i t h o u t  m a k i n g  a ny  s i g n i f i c a n t
c o n c e s s i o n s ,  a s s e r t e d  i t s  i n d e p e n d e n c e  a n d  h a d  r e - e s t a b l i s h e d
72R u s s i a  a s  a f a c t o r  o f  some i m p o r t a n c e  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s . .
A l l  t h i s  h a d  b e e n  a c h i e v e d  by  t h e  u s e  o f  d i p l o m a t i c  a n d  n o n -  
d i p l o m a t i c  m e t h o d s  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  r e q u i r e  l i t t l e  
m o d i f i c a t i o n  o v e r  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s  o f  S o v i e t  i n t e r n a t i o n a l  
a c t  i v i t y .
I n  l a t e  1 9 2 2 ,  S o v i e t  d i p l o m a c y  was  c o n f r o n t e d  o n c e  mor e  
by e x c l u s i o n  f r o m  a n  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  The
69 G r o m y k o ,  ’’ I s t o r i y a  d i p l o m a t i i ” , V o l .  I I I .  p .  294*
'  ^ Von L a u e ,  ’’S o v i e t  D i p l o m a c y :  G . V .  C h i c h e r i n ,  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  1 9 1 8 - 1 9 3 0 ” i n  C r a i g  a n d  
G i l b e r t ,  ’’T h e  D i p l o m a t s ” p . 240 .
^  S e e ,  E r i c k s o n ,  " T h e  S o v i e t  H i g h  C o mm a n d " ,  p p . 2 4 7 - 2 8 2 ,  f o r
a n  e s t i m a t e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  R u s s i a  g a i n e d  f r o m  t h e  m i l i t a r y  
a n d  n a v a l  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  G e r m a n y .  S e e  a l s o ,  R o s e n b a u m ,  
" C o m m u n i t y  o f  F a t e " ,  p p . 2 2 0 - 2 4 1 »
72 R. M.  S l u s s e r ,  " T h e  R o l e  o f  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y " ,  i n  
I . J .  L e d e r e r ,  e d .  , " R u s s i a n  F o r e i g n  P o l i c y " ,  ( Y a l e ,  1 9 6 2 ) ,  
p . 213* S l u s s e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  R u s s i a  was  
i n v i t e d  t o  G e n o a  m e r e l y  u n d e r l i n e d  h e r  mor e  n o r m a l  s t a t e  
o f  i s o l a t i o n .
e n d  o r  t n e  l u r J c o  -  b- reeK c r i s i s  m  1^22  n e c e s s i x a x e a  x n e  
h o l d i n g  o f  a new p e a c e  c o n f e r e n c e ,  a t  L a u s a n n e , ^  t o  s e t t l e
a s e r i e s  o f  M i d d l e  E a s t e r n  p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  t h e  
B l a c k  S e a  S t r a i t s ,  a n  a r e a  o f  o b v i o u s  i n t e r e s t  f o r  S o v i e t  
R u s s i a ,  A l t h o u g h  R u s s i a  was  n o t  i n i t i a l l y  i n v i t e d  t o  th .e  
C o n f e r e n c e ,  S o v i e t  p r o t e s t s " ^  a p p e a r e d  t o  b e a r  some f r u i t  i n  
t h a t ,  on  O c t o b e r  2 7 t h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was i n v i t e d  t o  
t a k e  p a r t  i n  t h e  c o m m i s s i o n  d e a l i n g  w i t h  t e r r i t o r i a l  a n d  
m i l i t a r y  q u e s t i o n s ,  w h i c h  was  t o  i n c l u d e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e
75S t r a i t s  i n  i t s  w o r k .  f u r t h e r  R u s s i a n  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h i s  
l i m i t a t i o n  o f  i t s  p a r t i c i p a t i o n  w e r e  i g n o r e d .
As h e  h a d  p r i o r  t o  G-enoa,  L e n i n  o u t l i n e d  t h e  S o v i e t  
p o s i t i o n  b e f o r e  t h e  d e l e g a t i o n ,  o n c e  a g a i n  h e a d e d  by  C h i c h e r i n ,  
l e f t  f o r  L a u s a n n e :
F i r s t l y ,  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  T u r k i s h  n a t i o n a l  
a s p i r a t i o n s .  S e c o n d l y ,  o u r  p r o g r a m m e  i n c l u d e s  t h e  
c l o s i n g  o f  t h e  S t r a i t s  f o r  a l l  w a r s h i p s  i n  t i m e  o f  
p e a c e  o r  w a r .  T h i s  i s  i n  t h e  m o s t  i m m e d i a t e  commer c  i a l  
i n t e r e s t s  o f  a l l  P o w e r s ,  n o t  o n l y  o f  t h o s e  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  t h e  S t r a i t s  b u t  o f  t h e  r e s t . . . .
T h i r d l y ,  o u r  p r o g r a m m e  c o n c e r n i n g  t h e  S t r a i t s  i n c l u d e s  
c o m p l e t e  f r e e d o m  f o r  m e r c h a n t  s h i p p i n g . 76
T h e  d e l e g a t i o n  a r r i v e d  a t  L a u s a n n e  o n  D e c e m b e r  1 s t ,  1 9 2 2 ,
w h e r e  t h e  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  r e g i m e  o f  t h e  S t r a i t s
s o o n  c r y s t a l l i z e d  i n t o  a v e r b a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  C h i c h e r i n  a n d
t h e  h e a d  o f  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n ,  L o r d  C u r z o n , ^  C h i c h e r i n
7 8a d v o c a t e d  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  S t r a i t s  t o  w a r s h i p s  a t  a l l  t i m e s ,
73
74
75
76
77
78
F i s h e r ,  " T h e  S o v i e t s  i n  W o r l d  A f f a i r s ” , V o l . I ,  p p . 4 0 0 - 4 1 4 *
S e e  DVP, V o l . V ,  p p . 5 9 4 - 5 9 5 *  D e g r a s ,  V o l . I ,  p p . 3 3 9 - 3 4 0 .
G r o m y ko ,  , !I s t o r i y a  d i p l o m a t i i ” , V o l . I l l ,  p p . 3 0 8 - 3 0 9 *  
C h i c h e r i n ' s  n o t e  o f  a c c e p t a n c e ,  s t r o n g l y  c r i t i c i s e d  t h e  
p r o p o s e d  e x t e n t  o f  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n .  D e g r a s ,  V o l . I ,
p p . 3 4 2 - 3 4 5 •
V . I . L e n i n ,  " P o l n o e  s o b r a n i e  s o c h i n e n i i ” , p p . 2 4 0 - 2 4 1 *
C u r z o n  was  F o r e i g n  S e c r e t a r y  f r o m  1 9 1 9 - 1 9 2 4 *
DVP, V o l . V I ,  N o . 1 7 ,  P*36* D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R u s s o - U k r a i n o -  
G e o r g i a n  d e l e g a t i o n s  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  S t r a i t s  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n f e r e n c e ,  D e c e m b e r  4 t h ,  1 9 2 2 .  
D e s p i t e  t h e  m e n t i o n  o f  t h e  U k r a i n e  a n d  G e o r g i a ,  t h e  S o v i e t  
d e l e g a t i o n  r e p r e s e n t e d  t h e  v i e w s  o f  Moscow a l o n e .  On 
D e c e m b e r  3 0 t h ,  1 9 2 2  t h e  RSFSR b e c a m e  t h e  USSR.
r e c a l l i n g  t h e  a i d  w h i c h  t h e  W h i t e  G e n e r a l s  D e n i k i n  a n d  W r a n g e l
h a d  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  B l a c k  S e a .  C u r z o n  w a n t e d  t h e  S t r a i t s
z o n e  t o  b e  d e m i l i t a r i z e d  a n d  t h e  S t r a i t s  t o  r e m a i n  o p e n ,
p o s s i b l y  a s  a me ans  o f  e x e r t i n g  n a v a l  p r e s s u r e  on  t h e  S o v i e t
U n i o n  s h o u l d  t h i s  e v e r  p r o v e  n e c e s s a r y .  F a c e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n
o f  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  I t a l y ,  J a p a n ,  R o u m a n i a ,  G r e e c e  a n d ,
a t  t i m e s  o f  Y u g o s l a v i a ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  was
e x t r e m e l y  w e a k ,  a n d  C h i c h e r i n ' s  e l o q u e n c e  o f n o  a v a i l .  He
d e s c r i b e d  C u r z o n ' s  p o s i t i o n  a s  a i m i n g  a t ,
t h e  c r e a t i o n  o f  a s y s t e m  d i r e c t e d  a g a i n s t  R u s s i a .
We o f f e r  y o u  p e a c e ,  b u t  y o u  e n d l e s s l y  p r o l o n g  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  u s . . .  Y\Te a r e  n o t  o f f e r i n g  y o u  b a t t l e ,  
b u t  p e a c e ,  b a s e d  u p o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l i t y  
b e t w e e n  us  a n d  u n o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  f r e e d o m  <a3i dOft * cs o v e r e i g n t y  o f  T u r k e y .  ou
T h i s  e m p h a s i s  o n  T u r k i s h  r i g h t s  a n d  a s p i r a t i o n s  was  t y p i c a l
o f  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h  a t  L a u s a n n e  a n d  was  t o  r e a p p e a r  a t  t h e
M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  o f  1 9 3 6 .  T h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  T u r k e y
s h a r e d  a d i  P i  o m a t i c  r e l a t i o n s h i p  s i m i l a r  t o  t h a t  b e t w e e n
81R u s s i a  a n d  G e r m a n y ,  a r e l a t i o n s h i p  o f  two  o u t c a s t s .  D e s p i t e  
t h i s ,  n e i t h e r  s t a t e  was  i n  a s t r o n g  e n o u g h  p o s i t i o n  t o  
s u c c e s s f u l l y  o p p o s e  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  
i n d e e d  T u r k i s h  b e h a v i o u r  was  o f t e n  i n c o n s i s t e n t  w i t h  h e r  
p r o f e s s e d  u n i t y  o f  v i e w s  w i t h  t h e  USSR d e l e g a t i o n ,  a s  C h i c h e r i n
O p
n o t e d  o n  D e c e m b e r  1 2 t h .  T h e  T u r k s  d e c i d e d  t h a t  a n  a r r a n g e m e n t
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F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  A l l i e s ,  a n d  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  C i v i l  Wa r  i n  t h i s  a r e a ,  s e e ,  P . K e n e z ,  ’’C i v i l  
W a r  i n  S o u t h  R u s s i a ” ( B e r k e l e y ,  1 9 7 1 ) .
’’G o d o v o i  o t c h e t  z a  1 9 2 3 g  NKID I I  mu s ’ e z d u  S o v e t o v  SSSR” , 
( Mo s c ow ,  1 9 2 4 ) *  p . 1 8 ,  q u o t e d  i n  G r o m y k o ,  ’’ I s t o r i y a  d i p l o m a t t i ”
p . 3 1 3 .
S e e ,  Y u .  A. B a g i r o v ,  ” I z  i s t o r i i  s o v e t s k o  -  t u r e t s k i k h  
o t n o s h e n i i  v 1 9 2 0 - 1 9 2 2 g g " > ( B a k u ,  1 9 6 5 ) .  p p . 1 1 9 - 1 3 6 ,  f o r  
d e t  a i l s  o f  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  g i v e n  t o  T u r k e y  by  
t h e  S o v i e t  U n i o n .
DVP, V o l . V I ,  N o . 3 2 ,  p . 7 2 .  L e t t e r  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
R u s s o - U k r a i n o - G e o r g i a n  d e l e g a t i o n  a t  t h e  L a u s a n n e  C o n f e r e n c e  
t o  D e p u t y  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  RSFSR,
M.M. L i t v i n o v ,  D e c e m b e r  1 2 t h ,  1 9 2 2 .  I n  C h i c h e r i n ’ s o p i n i o n  
t h e  T u r k i s h  d e l e g a t e ,  I s m e t  P a s h a ,  s e e m e d  o v e r  a n x i o u s  t o  
a c c o m m o d a t e  t h e  B r i t i s h .  F o r  I s m e t  P a s h a ' s  r o l e  a t  L a u s a n n e ,  
s e e ,  R . H .  D a v i s o n ,  " T u r k i s h  D i p l o m a c y  f r o m  Mu d r os  t o  
L a u s a n n e ” , i n  C r a i g  a n d  G i l b e r t ,  ’’T h e  D i p l o m a t s ” , p p .  1 9 9 - 2 0 8 .
w i t h  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  h ad  more t o  o i l e r ,  and b e g a n  s e p a r a t e
o -z
t a l k s  w i t h  C u r z o n ,  T h e  C o n f e r e n c e  t h e n  a d j o u r n e d  on  
F e b r u a r y  4 t h ,  1923> a n d  d i d  n o t  m e e t  a g a i n  u n t i l  A p r i l  19 2 3 *
T h e  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e  a t  t h i s  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  was  t h e  S o v i e t  e n v o y  i n  Rome ,  V . V .  V o r o v s k y ,  who 
f o u n d  t h a t  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  t o  b e  e x c l u d e d  f r o m  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  a s  y e t  u n s e t t l e d
O I
p r o b l e m  o f  t h e  S t r a i t s .  + To t h i s  d i p l o m a t i c  s l i g h t  was  a d d e d
85t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  V o r o v s k y ,  o n  May 1 0 t h ,  1923*- On. J u l y  24th
Q/"
t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  o f  t h e  S t r a i t s  was  c o m p l e t e d ,  t h e  
S o v i e t  U n i o n  b e i n g  i n v i t e d  t o  a d d  i t s  s i g n a t u r e * .
T h e  new C o n v e n t i o n  d e m i l i t a r i z e d  t h e  S t r a i t s  Z o n e  a n d
p l a c e d  i t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a n  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i s s i o n .
Any o n e  P o w e r  was  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  s e n d  Ha t  a l l  t i m e s  a n d
u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s ” no more  t h a n  t h r e e  w a r s h i p s  ( n o n e
e x c e e d i n g  1 0 , 0 0 0  t o n s )  i n t o  t h e  B l a c k  S e a .  T h e  w a r s h i p s  w h i c h
a n y  o n e  P o w e r  m i g h t  s e n d  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  i n  p e a c e t i m e  w e r e
n o t  t o  e x c e e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  B l a c k  S e a  f l e e t
( i . e .  t h e  R u s s i a n  f l e e t ) .  C o n s i d e r i n g  t h e  p a r l o u s  s t a t e  o f  t h e
87R u s s i a n  Navy  i n  1923*  ' t h i s  g u a r a n t e e d  p o t e n t i a l  W e s t e r n
n a v a l  s u p e r i o r i t y  i n  t h e  B l a c k  S e a  a r e a .
T h e  C o n f e r e n c e  a t  L a u s a n n e  t h u s  r e p r e s e n t e d  a t o t a l
f a i l u r e  f o r  S o v i e t  d i p l o m a c y ,  a s  t h e  new C o n v e n t i o n  c o n t a i n e d
8 8v i r t u a l l y  e v e r y  p o i n t  a g a i n s t  w h i c h  C h i c h e r i n  h a d  s p o k e n *
O 2
C h i c h e r i n  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e s e  s e p a r a t e  t a l k s .  S e e ,  
G o r o k h o v ,  ” G. V . C h i c h e r i n  -  d i p l o m a t  l e n i n s k o i  s h o k l i ” , p .  97*
O I
F o r  C h i c h e r i n ’ s c o m m e n t s  o n  t h i s  d e c i s i o n ,  s e e ,  D e g r a s ,
V o l . I ,  p p . 3 8 3 - 3  84*
S e e ,  i b i d . ,  p p . 3 9 2 - 3 9 4 *
86 S e e  A p p e n d i x  N o . l .
S e e ,  J .  M e i s t e r ,  ’’T h e  S o v i e t  N a v y ” , ( L o n d o n ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 7—8 .
8 8 F o r  d e t a i l s  o f  C h i c h e r i n ’ s d i p l o m a t i c  a c t i v i t i e s  a t  L a u s a n n e ,  
s e e ,  G o r o k h o v ,  ” G . V .  C h i c h e r i n  -  d i p l o m a t  l e n i n s k o i  s h k o l i " ,  
p p .  9 2 - 1 0 0 .  Z a r n i t s k y  a n d  S e r g e e v ,  ’’C h i c h e r i n ” , p p . 1 7 9 - 1 9 7 *
V o r o v s k y ’ s a s s a s s i n a t i o n  a d d e d  a f i n a l  t o u c h  o f  g l o o m  t o  t h e
S o v i e t  p o s i t i o n .  On t h i s  o c c a s i o n  t h e r e  h a d  b e e n  no R a p a l l o
w i t h  w h i c h  t o  c o n f r o n t  t h e  A l l i e s ,  a n d  a l t h o u g h  S o v i e t - T u r k i s h
8 9r e l a t i o n s  r e m a i n e d  c l o s e  a f t e r  L a u s a n n e ,  t h e  A l l i e s  h a d  
i n d i s p u t a b l y  s e c u r e d  t h e i r  m a i n  o b j e c t i v e s .  N e v e r t h e l e s s  i t  
was  d e c i d e d  t o  s i g n  t h e  f i n i s h e d  d o c u m e n t .  C h i c h e r i n  e x p l a i n e d  
t h a t  t h i s  s t e p  was  b e i n g  t a k e n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e ,  
h o w e v e r ,
i f  i n  p r a c t i c e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n  
r e v e a l s  t h a t  i t  i n a d e q u a t e l y  g u a r a n t e e s  t h e  t r a d e  
i n t e r e s t s  a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  S o v i e t  r e p u b l i c s ,  t h e y  
w i l l  b e  f o r c e d  t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f  n u l l i f y i n g  i t .
T h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e  w e r e  a l s o  g i v e n  a s  t h e  r e a s o n
b e h i n d  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  n o t  t o  r a t i f y  t h e  c o n v e n t i o n .  T h i s
w o u l d ,  i t  was  c l a i m e d ,  e n a b l e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  " t o  d e f e n d
91t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e  i n  t h e  M i d d l e  E a s t . . ”
T h e  R u s s i a n  r e f u s a l  t o  r a t i f y  t h e  C o n v e n t i o n  r e c a l l s  
L e n i n ’ s a t t i t u d e  t o  t h e  T r e a t y  o f  B r e s t  -  L i t o v s k .  The  
p o s i t i o n  a d o p t e d  by  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  s i m i l a r l y  o n e  o f  
m a r t y r d o m  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  c o m b i n e d  f o r c e s  o f  c a p i t a l i s m .  
T h i s ,  p l u s  i t s  s e l f - a p p o i n t e d  p o s i t i o n  a s  c h a m p i o n  o f  T u r k e y  
a n d  t h e  o t h e r  B l a c k  S e a  n a t i o n s ,  p e r h a p s  g a v e  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  a c e r t a i n  m o r a l  s t r e n g t h ,  b u t  t h i s  c o u l d  i n  no way 
c o m p e n s a t e  f o r  i t s  d i p l o m a t i c  f a i l u r e :
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S e e ,  A . F .  M i l l e r ,  ’’ O c h e r k i  n o v e i s h e i  i s t o r i i  T u r t s i i ” , 
( M o s c o w ,  1 9 4 8 ) .  V.M* A l e k s e e v  a n d  M.A.  K e r i m o v ,  " V n e s h n y a y a  
p o l i t i k a  T u r t s i i ” , (Moscow 1 9 6 1 ) .
DVP, V o l .  V I ,  N o . 2 2 3 ,  p * 3 9 2 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  R u s s o —U k r a i n o - G e o r g i a n  d e l e g a t i o n  a t  t h e  L a u s a n n e  
C o n f e r e n c e  t o  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  
M a s s i g l i ,  J u l y  1 9 t h  1 9 2 3 *
G r o m y k o ,  ” I s t o r i y a  d i p l o m a t i i ” , V o l . I l l ,  p . 323*  F i s c h e r ' s  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  t o  s i g n  t h e  c o n v e n t i o n  
c a r r i e s  much w e i g h t :  ’’ t h i s  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  i n t e r n a t i o n a l
i n s t r u m e n t  t o  b e a r  h e r  name a n d  w o u l d  t h u s  g i v e  h e r  a  
r e c o g n i s e d  p o l i t i c a l  s t a t u s  i n  w o r l d  p o l i t i c s ,  a n d ,  p a r t l y ,  
b e c a u s e  w i t h  a l l  i t s  l i m i t a t i o n s  a n d  p r e j u d i c e d  p o s i t i o n ,  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i s s i o n  w o u l d  s t i l l  e x e r c i s e  some 
j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  S t r a i t s . ” F i s c h e r ,  ’’The  S o v i e t s  i n  
W o r l d  A f f a i r s ” , V o l . I . ,  p . 4 1 3 .
The  w o r k  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n f e r e n c e  s h o w e d  
t h a t  t h e  o n l y  d e l e g a t i o n  w h i c h  c o n s i s t e n t l y  a n d  
p e r s i s t e n t l y  u p h e l d  t h e  i n t e r e s t s  o f  u n i v e r s a l  
p e a c e  a n d  s e c u r i t y ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  B l a c k  
S e a  n a t i o n s ,  a n d  was  v i t a l l y  c o n c e r n e d  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a j u s t  r e g i m e  f o r  t h e  S t r a i t s  a n d  t h e  
a v e r t i n g  o f  new a c t s  o f  a g g r e s s i o n ,  was  t h e  
d e l e g a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  r e p u b l i c s .
A l t h o u g h  t h e  S o v i e t  G - ove r nme n t  c o n t i n u e d  t o  a t t a c h  
i m p o r t a n c e  t o  i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
a n d  a g r e e m e n t s ,  t h e r e  was  o n e  s p h e r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t y  - 
a g a i n s t  w h i c h  Moscow m a i n t a i n e d  a n  u n r e l e n t i n g  h o s t i l i - t y .  • F rom
' j  ' ^
i t s  v e r y  c r e a t i o n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  h a d  b e e n  c o n s i s t e n t l y  
d e n o u n c e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  a n  o r g a n i s a t i o n  f o f  t h e  
p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  v i c t o r - P ' o w - e r s  : -t .
} t  ■'
T h e  L e a g u e  i s  a c o v e r  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
m i l i t a r y  a c t i o n  f o r  t h e  f u r t h e r  s u p p r e s s i o n  o f  s m a l l  
a n d  we a k  n a t i o n a l i t i e s .  To a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  i t  
i s  o n l y  a d i p l o m a t i c  b o u r s e ,  w h e r e  t h e  s t r o n g  P o w e r s  
a r r a n g e  t h e i r  b u s i n e s s  a n d  c o n d u c t  t h e i r  m u t u a l  
a c c o u n t s  b e h i n d  t h e  b a c k  a n d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
s m a l l  a n d  we a k  n a t i o n s ,
U n t i l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  c h a n g e d ,
Moscow m a i n t a i n e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  L e a g u e ,  w h i c h  was
d e s c r i b e d  e i t h e r  a s  b e i n g  w e a k  a n d  h e l p l e s s  i n  t h e  f a c e  o f
94i m p e r i a l i s t  a g g r e s s i o n ,  o r  a s  a h o s t i l e  i m p e r i a l i s t  c o a l i t i o n
p r e p a r i n g  t o  a t t a c k  t h e  USSR* I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  F o u r t e e n t h
C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU,  o n  D e c e m b e r  1 8 t h ,  1 9 2 5 ,  S t a l i n  r e f e r r e d
t o  t h e  L e a g u e  a s  " a n  o r g a n i s a t i o n  f o r  c o v e r i n g  up t h e  p r e p a r a -
95t i e n s  f o r  w a r . "  I n  1 9 2 8 ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  was s t i l l  r e s o l v e d
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B.A. -  D r a n o v ,  "C h e r n o r a o r s k i e  p r o l i v i "  , ( Mo s c o w,  1 9 4 8  ) , p .  1 9 8 .
D e g r a s ,  V o l . I I .  p . 64* T h i s  s t a t e m e n t ,  made b y  L i t v i n c v o n  
N o v e m b e r  2 3 r d ,  1925> ma ke s  a s t r i k i n g  c o n t r a s t  w i t h  h i s  
u t t e r a n c e s  a f t e r  t h e  USSR h a d  b e c o m e  a member  o f  t h e  L e a g u e  
on  S e p t e m b e r  1 8 t h ,  1 9 3 4 *
S e e  D e g r a s ,  V o l . I I ,  p . 1 8 8 .  R y k o v ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  
P e o p l e ’ s C o m m i s s a r s ,  c o n t i n u e d  h i s  g e n e r a l  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  
L e a g u e  b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  i m p e r i a l i s t  P o w e r s  w e r e  t r y i n g  t o  
p r o v e  t h a t  " o u r  r e f u s a l  t o  e n t e r  i t  i s  a s i g n  t h a t  we do n o t  
w i s h  t o  f i g h t  f o r  p e a c e . "  T h i s  t a c t i c ,  w h i c h  i n  t h i s  c a s e  
R y k o v  a t t r i b u t e s  t o  t h e  W e s t ,  was  t y p i c a l  o f  t h e  S o v i e t  
a r g u m e n t  t h a t  " t h o s e  who a r e  n o t  w i t h  u s ,  a r e  a g a i n s t  u s " ,  
a n  a r g u m e n t ,  o ne  s u s p e c t s ,  d e s i g n e d  p r i n c i p a l l y  f o r  p u b l i c  
c o n s  umpt  i o n *
J . V * S t a l i n ,  R e p o r t  t o  t h e  XIV C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU,  D e c e m b e r  
1 8 t h , 1 9 2 5 ,  ’’W o r k s " ,  V o l . 7 ,  ( Mosc ow,  1 9 5 4 ) ,  P * 3 0 3 *
n o t  t o  j o i n  t h e  L e a g u e
The  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U S S R . . .  w i l l  n e v e r  e n t e r  
i n t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s . .  O n l y  
b y  r e m a i n i n g  o u t s i d e  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  w i l l  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  t h e  USSR h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h a m p e r  
t h e  a c t i v i t i e s . . .  o f  t h e  L e a g u e ,  w h i c h  a r e . . . d i r e c t e d  
t o w a r d s  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a g r e e m e n t  c a p a b l e  o f  m a k i n g  
i t  e a s i e r  f o r  t h e  i m p e r i a l i s t  b o u r g e o i s i e  t o  p r e p a r e  
a  new w o r l d  w a r .  O n l y  i n  s u c h  a way c a n  t h e  USSR 
u n m a s k  t h e  r o l e  o f  t h e  L e a g u e  a s  t h e  c e n t r e  a r o u n d  
w h i c h  i s  o r g a n i s e d  r e a c t i o n a r y 0 i m p e r i a l i s t  f o r c e s  f o r  
a n  a t t a c k  o n  t h e  S o v i e t  U n i o n . ^
T h i s  h o s t i l i t y  t o  t h e  L e a g u e  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  USSR
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  many o f  t h e  f u n c t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l
c o n f e r e n c e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  L e a g u e  i n  t h e  s p h e r e s  o f  H e a l t h ,
C o m m u n i c a t i o n s ,  D r u g s ,  S t a t i s t i c s ,  R e f u g e e  O r g a n i s a t i o n s  a n d
97t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i s a t i o n .  T h i s  p a r t i c i p a t i o n  
d i d  n o t  i n d i c a t e  t h a t  Moscow h a d  mo v e d  a n y  c l o s e r  t o  t h a t  
s p i r i t  g e n e r a l l y  p r e s u m e d  t o  b e  t h e  m o t i v a t  i n g  f o r c e  a t  G e n e v a .
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 9 1 7 - 1 9 3 9  t h e  USSR r e t a i n e d ,  t o  
v a r y i n g  d e c r e e s ,  i t s  p e c u l i a r l y  p a r a n o i d  a p p r o a c h  t o  i n t e r ­
n a t i o n a l  a f f a i r s .  Moscow i n t e r p r e t e d  a n y  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y
u n d e r t a k e n  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  a p r e l u d e
9 Rt o  f u r t h e r  i n t e r v e n t i o n  a g a i n s t  R u s s i a , 0 a v i e w  f o r  w h i c h  t h e r e
99i s  no e v i d e n c e  w h a t s o e v e r .  T h u s  t h e  L o c a r n o  A g r e e m e n t s  o f  
O c t o b e r  1 9 2 3  b e t w e e n  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  B e l g i u m  a n d
96 S .  Y a v o r s k y ,  " L i g a  n a t s i i  i  p o d g o t o v k a  n o v y k h  v o i n " , ( Mo s c o w,  
1 9 2 8 ) ,  p . 89* F o r  f u r t h e r  h o s t i l e  w o r k s  c o n c e r n i n g  t h e  L e a g u e  
s e e ,  B .  B o r e t s k y ,  " L i g a  n a t s i i  i  o r u d i e  v o i n y ” , ( M o s c o u , 1 9 2 7 )  
K . G .  R a k o v s k y ,  " L i g a  n a t s i i  i  S S S R ” , ( Mosc ow,  1 9 2 6 ) .
L . N .  I v a n o v ,  " L i g a  n a t s i i ” , ( M o s c o w ,  1 9 2 9 ) *
^  S e e ,  D . I .  B u z i n k a i ,  ” S o v i e t - L e a g u e  R e l a t i o n s  1 9 1 9 - 1 9 3 9 :
A S u r v e y  a n d  a n a l y s i s ” , ( U n p u b l i s h e d  P h . D . t h e s i s ,  New Y o r k  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 4 )  C h a p t e r s  V,  V I ,  a n d  V I I .  K.  D a v i s ,  ” T h e  
S o v i e t s  a t  G e n e v a ;  t h e  USSR a n d  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  
1 9 1 9 - 1 9 3 3 . ” ( G e n e v a ,  1 9 3 4 ) .
98 A t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h i s  a t t i t u d e  i s  a n  a r t i c l e  b y  
I . F .  I v a s h i n ,  ” T h e  U SS R’ s s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  a t t e m p t s  t o  
f o r m  A n t i - S o v i e t  B l o c s ” , I n t e r n a l i o n a l  Af f a i r s , ( M o s c o w , 1 9 3 7 )
N o . 9 ,  p p .  2 6 - 3 0 .
99 F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  a n d  t e r m s  o f  t h e  
L o c a r n o  a g r e e m e n t s ,  s e e ,  " D o c u m e n t s  on  B r i t i s h  F o r e i g n  P o l i c y  
1 9 1 9 - 1 9 3 9 ” ( H e r e i n a f t e r :  DBFP) ,  S e r i e s  l a ,  V o l .  I ,  N o . l ,  
p p .  1 - 1 7 *
a i m e d  a t  p r o v o k i n g  a n o t h e r  w a r : ” . . .  we t h i n k  t h a t  L o c a r n o  i s  a
p l a n  f o r  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  f o r c e s  f o r  a new w a r  a n d  n o t  f o r
„ 100p e a c e . 11
I n  D e c e m b e r ,  1 92 5  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  i n v i t e  a 1 ?  o s e n d  a
d e l e g a t i o n  t o  t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i s s i o n  f o r  D i s a r m a m e n t  w h i c h
h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s
i n  G e n e v a .  On J a n u a r y  1 6 t h ,  1 9 2 6 ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t
10 2a c c e p t e d  t  he  i n v i t  a t  i o n *  T h e  p r  i n c  i p a l  r e a s o n  f o r  M o s c o w ’ s 
d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  d i s a r m a m e n t  n e g o t i a t i o n s  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  t h a t  t h e y  o f f e r e d  a n  o p p o r t u n i t y  o f  i m me n s e  
p r o p a g a n d a  v a l u e .  F r om i t s  own e x p e r i e n c e  a t  t h e  Moscow 
C o n f e r e n c e  o f  D e c e m b e r  1 9 2 2 ^ ^  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  r e a l i s e d
^  J . V *  S t a l i n ,  R e p o r t  t o  t h e  XIV C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU,
D e c e m b e r  1 8 t h ,  1 9 2 5 ,  " W o r k s " ,  V o l . 7 ,  p .  283*
^ 1 F o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  i n v i t a t i o n ,  s e e ,  DVP, V o l . I X ,  p p * 3 0 - 3 2 *
1 0 2  DVP, V o l . I X ,  N o . 2 0 ,  p p . 2 9 - 3 0 .  L e t t e r  f r o m  P e o p l e ' s
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
L e a g u e  C o u n c i l ,  J a n u a r y  1 6 t h ,  1 9 2 6 .  C h i c h e r i n  p o i n t e d  o u t  
t h a t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  S w i s s  G o v e r n m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  
a s s a s s i n a t i o n  o f  V o r o v s k y  a t  L a u s a n n e  i n  1 923  w o u l d  h a v e  
t o  b e  s e t t l e d  b e f o r e  a S o v i e t  d e l e g a t i o n  c o u l d  go t o  G e n e v a .  
T h u s  t h e  f i r s t  t h r e e  s e s s i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o o k  p l a c e  
w i t h o u t  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 2 1 ,  p * 3 3»
L i t v i n o V  l a t e r  i m p l i e d  t h a t  t h e  L e a g u e ’ s c h o i c e  o f  S w i t z e r l a n d  
a s  t h e  v e n u e  f o r  t h e  C o m m i s s i o n  h a d  b e e n  d e l i b e r a t e *
D e g r a s ,  V o l . I I ,  p . 2 8 0 *
10 3 T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  o r g a n i s e d  a n  a r ms  r e d u c t i o n  
C o n f e r e n c e  i n  Moscow f r o m  D e c e m b e r  2 n d - l 2 t h ,  1 9 2 2 .  The  
p a r t i c i p a n t s ,  P o l a n d ,  L a t v i a ,  E s t o n i a ,  F i n l a n d  a n d  t h e  
USSR e v e n t u a l l y  a g r e e d  i n  p r i n c i p l e  t o  a 2 3 %  c u f  i n  l a n d  
f o r c e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  t r u s t  b e t w e e n  t h e  
USSR a n d  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  l e d  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
C o n f e r e n c e ,  g i v i n g  L i t v i n o v  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e n o u n c e  t h e  
o t h e r  d e l e g a t i o n s  f o r  t h e i r  " i l l - c o n c e a l e d  a t t e m p t  t o  
w r e c k  t h e  p r e s e n t  c o n f e r e n c e ,  w i t h  t h e  a i m  o f  c r e a t i n g  t h e  
s e m b l a n c e  o f  some p r o g r e s s  wfeich c o u l d  o n l y  h a v e  l e d  t o  a 
m i s t a k e n  t h i r s t  f o r  p e a c e  a n d  r e l e a s e  f r o m  t h e  b u r d e n s  o f  
w a r  f o r  t h e  m a s s e s . "  DVP, V o l . V I ,  N o . 2 9 ,  p . 6 4 «  S p e e c h  o f  
t h e  S o v i e t  d e l e g a t e  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  M i l i t a r y - T e c h n i c a l  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  Moscow d i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e ,  D e c e m b e r  1 2 t h  
1 9 2 2 .  T h e  f a i l u r e ,  i n  S o v i e t  e y e s ,  was  c o n s i d e r e d  l e s s  
s i g n i f i c a n t  t h a n  " t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t - e v e r  i n t e r ­
n a t i o n a l  d i a a r m a m e n t  c o n f e r e n c e  was  h e l d  i n  t h e  c a p i t a l  o f  
a s o c i a l i s t  c o u n t r y . "  P o n o m a r y o v ,  " H i s t o r y  o f  S o v i e t  
F o r e i g n  P o l i c y " ,  p . 1 9 2 .
b o t h  how i n t r a c t a b l e  t h e  p r o b l e m  o f  i n t e r n a t i o n a l  d i s a r m a m e n t
,  I C if7/ a s  , a n d  how much p r o p a g a n d a  c a p i t a l  was t o  b e  g a i n e d .
10 5The  p e r i o d  1 9 2 5  t o  1 9 2 7  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  S t a l i n ,  o ne
w h i c h  w i t n e s s e d  a w o r s e n i n g  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  t h e
c a p i t a l i s t  w o r l d ,  c o n t r a d i c t i o n s  w h i c h  w e r e  e x p e c t e d  t o  l e a d
t o  new w a r s .  T h u s  a f i r m  S o v i e t  c a l l  f o r  p e a c e  a n d  d i s a r m a m e n t
10 6a t  G-eneva w o u l d  r e v e a l  t h e  o t h e r  P o w e r s  a s  w a r m o n g e r s ,  w h i c h  
i n  t u r n  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t s  a r o u n d  
t h e  w o r l d .  I n  a d d i t i o n  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  s u p p o s e d  
i n s i n c e r i t y  o f  t h e  P o w e r s  w o u l d  l e n d  w e i g h t  t o  S t a l i n ’ s 
i n t e r n a l  p l a n s  f o r  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  u n d e r  t h e  s t i m u l u s  
o f  t h e  d a n g e r  o f  w a r  a n d  i n t e r v e n t i o n .  T h u s  w h a t e v e r  t h e
c o u r s e  o f  e v e n t s  a t  G-eneva t h e  S o v i e t  U n i o n  c o u l d  n o t  l o s e ;  i n
t h e  u n l i k e l y  e v e n t  o f  i t s  d i s a r m a m e n t  p r o p o s a l s  b e i n g  a c c e p t e d  
a n d  i m p l e m e n t e d ,  Moscow c o u l d  c l a i m  t h e  c r e d i t  w i t h o u t  
s u f f e r i n g  a n y  m i l i t a r y  d i s a d v a n t a g e s ;  i f  t h e  n e g o t i a t i o n s  
p r o v e d  a b o r t i v e ,  t h e n  t h e  USSR w o u l d  a p p e a r  a s  t h e  o n e  n a t i o n
p r e p a r e d  t o  make c o n c r e t e  s u g g e s t i o n s  i n  t h e  c a u s e  o f  p e a c e
a n d  d i s a r m a m e n t .  M e a n w h i l e  t h e  t a s k  o f  t h e  n a t i o n  was  t o  
s t r i v e  t o  ’’ s t r e n g t h e n  t h e  USSR’ s d e f e n s i v e  c a p a c  i t y 7 
1G 8L i t v i n o v ' s  o p e n i n g  s p e e c h  a t  t h e  f o u r t h  s e s s i o n  o f  t h e  
P r e p a r a t o r y  C o m m i s s i o n  on  N o v e m b e r  3 0 t h ,  1 9 2 7 ,  c o n t a i n e d  a
^ ' S+ S e e ,  T a r a c o u z i o ,  "War  a n d  P e a c e  i n  S o v i e t  D i p l o m a c y " ,  
pp . .  1 1 5 - 1 1 7 .
10 5^ F o r  S t a l i n ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  o n  
D e c e m b e r  3 r d , 1 9 2 7 ,  s e e  " P y a t n a d t s a t i i  s ' e z d  VKP ( b ) ;  
s t e n o g r a f i c h e s k i i  o t c h e t " , ( M o s c ow ,  1 9 6 1 ) ,  V o l . I ,  p p . 4 3 - - 5 5 «
10 6 S e e ,  B a r g h o o r n ,  " S o v i e t  F o r e i g n  P r o p a g a n d a " ,  ^ 1 0 5 - 1 0  8 * 
B a r g h o o r n  s t a t e s  t h a t  Moscow p u t  f o r w a r d  u t o p i a n  p r o p o s a l s  
w i t h  t h e  d e l i b e r a t e  i n t e n t i o n  o f  e l i c i t i n g  r e f u s a l s  f o r
p r o p a g a n d a  p u r p o s e s .
107  " P y a t n a d t s a t i i  s ' e z d  VKP (b )» , V o l . I ,  p . 5 5 -  
10 8 Maxim M a x i m o v i t c h  L i t v i n o v  was  D e p u t y  P e o p l e ' s  Commissar  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  u n t i l  J u l y  2 l s t , 1 9 3 0 ,  w h e n  h e  b e c a m e  
G ommissa r .
c o m p r e h e n s i v e  p r o p o s a l  '  T o r  g e n e r a l  a n d  c o m p l e t e  d i s a r m a m e n t .  
T h i s  was  t o  b e  a c h i e v e d  w i t h i n  a t i n e  l i m i t  o f  o n e  y e a r ,  w h i c h  
c o u l d  b e  e x t e n d e d  i n  t h e  e v e n t  o f  o t j e c t i o n s  on  t h e  p a r t  o f  
o t h e r  P o w e r s .  At  t h e  f i f t h  s e s s i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i n  M a r c h ,  
1 9 2 8  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  w a s ,  i n  e f f e c t ,  r e j e c t e d  b y  F r a n c e ,  
J a p a n ,  t h e  USA a n d  B r i t a i n ,  w h o s e  r e p r e s e n t a t i v e  d e s c r i b e d  t h e  
R u s s i a n  p l a n s  a s  p r o p a g a n d a • I n  r e s p o n s e  t h e  S o v i e t  d e l e g a t e  
r e p e a t e d  t h e  f a m i l i a r  p h r a s e s ,  "we  c o n t i n u e  t o  b e l i e v e  t h a t  
g e n e r a l  a n d  i m m e d i a t e  d i s a r m a m e n t  r e p r e s e n t s  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  
g u a r a n t e e  o f  p e a c e ,  c o r r e s p o n d i n g  n e t  o n l y  t o  t h e  r e m o t e  i d e a l s  
b u t  t o  t h e  v i t a l  p r e s e n t  d a y  d e m a n d s  o f  m a n k i n d " . '
S t a l i n  h a d  a l r e a d y  p o u r e d  s c o r r .  o n  t h e  w o r k  o f  t h e
P r e p a r a t o r y  C o m m i s s i o n :
Or  t a k e ,  f o r  e x a m p l e  t h e  r e c e n t  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  
S o v i e t  d e l e g a t i o n  i n  G-eneva o n  t h e  q u e s t i o n  o f  g e n u i n e  
d i s a r m a m e n t  ( a n d  n o t  w i n d o w - d r e s s i n g ) .  W h a t  i s  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  c o m r a d e  L i t v i n o v ’ s 
s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  h o n e s t  d e c l a r a t i o n  i n  f a v o u r  o f  
c o m p l e t e  d i s a r m a m e n t  s t r u c k  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  w i t h  
p a r a l y s i s  a n d  c a m e  a s  a " c o m p l e t e  s u r p r i s e "  t o  i t ?
Does  n o t  t h i s  f a c t  s how t h a t  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s
10 9 L i t v i n o v  o u t l i n e d  h i s  p r o p o s a l  i n  a p r e s s  s t a t e m e n t  o f  
N o v e m b e r  2 2 n d ,  1 9 2 7 ,  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e  f o r  G-eneva .  He 
a l s o  d e s c r i b e d  t h e  L e a g u e ' s  p r e v i o u s  w o r k  o n  d i s a r m a m e n t  
a s  " m e a n i n g l e s s  d e c l a r a t i o n s  a n d  a h e a p  o f  r e s o l u t i o n s  
a n d  p r o p o s a l s ,  i n t e n d e d  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  o n e  o r  
a n o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  g r o u p . "  He m e n t i o n e d  t h e  U S S R ' s  
r e c o r d  i n  t h e  f i e l d  o f  d i s a r m a m e n t ,  c i t i n g  t h e  N o v e m b e r  
P e a c e  D e c r e e ,  t h e  p r o p o s a l  made  a t  G e n o a  a n d  t h e  Moscow 
C o n f e r e n c e  a s  e x a m p l e s  o f  S o v i e t  d e v o t i o n  t o  p e a c e ,  a n d  t h e  
r e d u c t i o n  o f  a r m a m e n t s .  L i t v i n o v  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  
S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  was  t o  d e p r i v e  " i t s  e n e m i e s  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a t t r i b u t i n g  t o  i t ,  e v e n  i n  t h e  s m a l l e s t  
d e g r e e ,  t h e  p o s s i b l e  f a i l u r e  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  i t s  
n e i g h b o u r s  o f  a n  e x c u s e  f o r  t h e i r  r e f u s a l  t o  d i s a r m  on  t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e  USSR was  a b s e n t  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e . "
D e g r a s ,  V o l . I I ,  p p ,  2 7 8 - 2 8 0 .
S e e ,  DBFP,  S e r i e s  1A,  V o l . I V ,  N o . 295* B r i t i s h  D e l e g a t i o n  
( G e n e v a )  t o  W e s t e r n  D e p a r t m e n t ,  Ma r c h  4 t h ,  1 9 2 8 .  The  
R u s s i a n  p r o p o s a l s  w e r e  i n  f a c t  r e f e r r e d  t o  a s u b - c o m m i t t e e ,  
w h i c h  was  t a n t a m o u n t  t o  t h e i r  r e j e c t i o n ,  b u t  h a d  n o n e  o f  i t s  
d i s a d v a n t a g e s .  S e e  i b i d . ,  N o s .  3 0 4 , 3 0 9 ,  3 1 2  a n d  3 3 0 .
»»y b o r ’b e  z a  m i r "  ; s o v e t s k a y a  d e l e g a t s i y a  n a  V s e s s i i  
k o m i s s i i  po r a z o r u z h e n i y u " , ( Mosc ow,  1 9 2 8 ) ,  p . 33*
i s  n o t  a n  i n s t r u m e n t  o f  p e a c e  a n d  d i s a r m a m e n t  b u t  
a n  i n s t r u m e n t  f o r  c o v e r i n g  up new a r m a m e n t s  a n d  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  w a r s , ^ 2
At  t h e  s i x t h  s e s s i o n  o f  t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i s s i o n ,  w h i c h
m e t  b e t w e e n  A p r i l  1 5 t h  a n d  May 6 t h ,  1 9 2 9 ,  a n d  f r o m  N o v e m b e r  6 t h
t o  D e c e m b e r  9 t h ,  1 9 3 0 ,  "the m o d i f i e d  p r o p o s a l  f o r  p r o g r e s s i v e
d i s a r m a m e n t  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  me t  t h e  same
f a t e  a s  i t s  p r e d e c e s s o r .
T o t a l  d i s a r m a m e n t  r e m a i n e d  a c o n s i s t e n t  S o v i e t  p l e a  u n t i l
H i t l e r ’ s a c c e s s i o n  t o  p o w e r ,  i n  1 9 3 3 ,  made t h e  s e c u r i t y  o f  t h e
USSR a mo r e  p r e s s i n g  p r o b l e m .  I t  was  a s  t r u e  i n  1 9 3 3  a s  i t
h a d  b e e n  i n  1 92 5  t h a t ,  ’’T h e  B o l s h e v i k s  h a v e  b e e n  d e m a n d i n g
d i s a r m a m e n t  e v e r  s i n c e  t h e  t i m e  o f  G e n o a "  T h a t  n o t h i n g  h a d
b e e n  a c h i e v e d  c o u l d  b e  b l a m e d  o n  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e
c a p i t a l i s t  P o w e r s .  T h e  f r e q u e n t  S o v i e t  d e m a n d s  f o r  d i s a r m a m e n t ,
h o w e v e r  a t t r a c t i v e  i n  t h e o r y ,  s e e m  t o  h a v e  b e e n  made m o r e  w i t h
p r o p a g a n d a  a n d  t h e  d i s c o m f i t u r e  o f  t h e  W e s t  i n  m i n d ,  t h a n  t h e
a c h i e v e m e n t  o f  t h e i r  e x p r e s s e d  a i m ,  f o r  d i s a r m a m e n t ,  t o d a y ,  a s
i n  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  i s  a m a t t e r  r e q u i r i n g  l o n g  a n d  c o m p l e x
n e g o t i a t i o n s  a n d  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  t r u s t ,  a n d  n o t  t h e  t e d i o u s
115r e p e t i t i o n  o f  s l o g a n s .  T h i s  i s  a n  a t t i t u d e  w i t h  some 
b e a r i n g  o n  S o v i e t  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  i n  1 9 3 8  a n d 1 9 3 9 ,  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  c a l l i n g  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  t o  d e a l  
w i t h  t h e  t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n  i n  E u r o p e .
112  ’’P y a t n a d t s a t i i  s ’ e z d  VKP (b ) ” , V o l . I ,  p . 4 8 .
113 On o n l y  o n e  o c c a s i o n  b e f o r e  193 3  d i d  a S o v i e t  d e l e g a t e  s t r e s s  
t h e  n e e d  f o r  s e c u r i t y  a s  t h e  k e y  t o  a p r o g r a m m e  o f  d i s ­
a r m a m e n t .  T h i s  was  a t  t h e  Rome N a v a l  C o n f e r e n c e  o f  1924*  
B u z i n k a i ,  " S o v i e t  L e a g u e  R e l a t i o n s ,  1 9 1 9 - 1 93 9" , p . 1 0 9 .
J . V . S t a l i n ,  R e p o r t  t o  t h e  XIV C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU,
D e c e m b e r  1 8 t h ,  1 9 2 5 ,  " W o r k s " ,  V o l . 7 ,  p . 2 8 7 .
115 T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  USSR was  i n  a n y  way 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  d i s a r m a m e n t  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  a 
f a i l u r e  w h i c h  w i t h  h i n d s i g h t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n e v i t a b l e .
I t  was  m e r e l y  M o s c o w ' s  g o o d  f o r t u n e  t h a t  so  much p r o p a g a n d a  
c o u l d  b e  made o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n .  P o r  a S o v i e t  v i e w  o f  
t h e  U S S R ' s  p o l i c y  t o w a r d s  d i s a r m a m e n t ,  s e e ,  V . M . X h a i t s m a n ,  
" SSSR i  p r o b l e m a  r a z o r u z h e n i y a , 1 9 1 8 - 1 9 4 0 ,  ( Mo s c o w,  1 9 5 9 ) .
S e e  a l s o ,  W . L . M a h a n e y ,  " T h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s  a n d  D i s a r m a m e n t ,  1 9 1 7 —1 9 3 5 ” , ( P h i l a d e l p h i a ,  1 9 4 0  ) .
One m i n o r  e p i s o d e  i n  t h e  S o v i e t  d i p l o m a c y  o f  t h e  i n t e r -
w a r  p e r i o d  was  t h e  s t r e n o u s  R u s s i a n  a t t e m p t  t o  p a r t i c i p a t e  i n
t h e  K e l l o g g  -  B r i a n d  P a c t ,  w h i c h  r e n o u n c e d  w a r  a s  a n  i n s t r u m e n t
o f  n a t i o n a l  p o l i c y .  A r i s t i d e  B r i a n d ,  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  o f
F o r e i g n  A f f a i r s  h a d  on  A p r i l  6 t h ,  1 9 2 7  p r o p o s e d  t h a t  F r a n c e
a n d  t h e  USA s h o u l d  c o n c l u d e  s u c h  a p a c t .  F r a n k  K e l l o g g , t h e
US S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  r e p l i e d  by  s u g g e s t i n g  a m u l t i l a t e r a l
p a c t  o u t l a w i n g  w a r  t o  ? ; h i c h  a l l  t h e  m a j o r  P o w e r s  w o u l d  b e
i n v i t e d  t o  a c c e d e .  T h e  USSR w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  i n v i t e d  t o  s i g n .
U6On A u g u s t  2 7 t h ,  1 9 2 8 ,  t h e  P a c t  was  s i g n e d  b y  f i f t e e n  c o u n t r i e s .
Moscow c h o s e  t o  i n t e r p r e t  i t s  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  P a c t  a s
a n  a n t i - S o v i e t  a c t , ^ ^  b u t  n e v e r t h e l e s s  a n n o u n c e d  i t s  r e a d i n e s s
t o  s i g n  t h e  a g r e e m e n t ,  d e s p i t e  i t s  s h o r t c o m i n g s ,  i n  p a r t i c u l a r
118t h e  l a c k  o f  a n y  m e n t i o n  o f  d i s a r m a m e n t .  I n  r e s p o n s e  t o  a
119
F r e n c h  i n v i t a t i o n  t h e  USSR j o i n e d  t h e  l i s t  o f  s i g n a t o r i e s
1?0o n  A u g u s t  J l s t , 1928. -  T h e  P a c t  i t s e l f ,  t h o u g h  w e l l -  
i n t e n t i o n e d  was  v i r t u a l l y  m e a n i n g l e s s .  T h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  
t h e  P a c t  w a s ,  h o w e v e r ,  t y p i c a l  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  d i p l o m a c y  
f o l l o w e d  b y  t h e  USSR d u r i n g  b o t h  t h i s  p e r i o d ,  a n d  t h e  y e a r s  
b e t w e e n  1 9 3 3  a n d  1939*  A f t e r  h a v i n g  d e n o u n c e d  t h e  P a c t  a s
° F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  K e l l o g g  -  B r i a n d  P a c t ,  s e e ,  " F o r e i g n  
R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 2 8 ” (H e r  e i n a f  t  e r  :FRUS ) , 
( W a s h i n g t o n ,  1 9 4 2 ) ,  V o l . I ,  p p . 1 5 3 - 1 5 7 .
1 1 7
D e g r a s ,  V o l . I I ,  p p . 3 2 2 - 3 2 3 -  C h i c h e r i n  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  P a c t ' s  " p r o h i b i t i o n  o f  w a r  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  n a t i o n a l  
p o l i c y  was  a m e t a p h o r i c a l  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
w a r  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  w o r l d  c o u n t e r - r e v o l u t i o n . . .  t h e  
K e l l o g g  p a c t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  w a r  
a g a i n s t  t h e  USSR. "
1 1 8 l b  i  d . , p p . 3 2 4 - 3 2 5 -
1 1 9 l b  i d .  , p p . 3 3 3 - 3 3 5 -
120 l b  i d .  , p p . 3 3 5 - 3 3 9 . On F e b r u a r y  9 t h ,  1 9 2 9  t h e  K e l l o g g  P a c t
was u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  Moscow o r  L i t v i n o v  P r o t o c o l
s i g n e d  b e t w e e n  t h e  USSR,  E s t o n i a ,  L a t v i a ,  P o l a n d  a n d  
R o u m a n i a  ( T u r k e y ,  I r a n  a n d  L i t h u a n i a  s i g n e d  l a t e r  i n  1 9 2 9 ) .  
F o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  P r o t o c o l ,  s e e ,  " D o k u m e n t i  i  m a t e r i a l i  
po i s t o r i i  s o v e t s k o  -  p o l ' s k i k h  o t n o s h e n i i "  ( H e r e i n a f t e r :  
S P O ) ,  ( Mo s c o w,  1 9 6 7 ) ,  V o l . V ,  N o . 2 1 3 ,  p p .  3 5 9 - 3 6 1 .
a n t i - S o v i e t  i n  n a t u r e ,  Moscow p r o t e s t e d  a t  i t s  e x c l u s i o n .
H a v i n g  o n c e  s i g n e d  t h e  P a c t ,  t h u s  d e m o n s t r a t i n g  " t h a t  t h e  b a s i s
o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  was  a s i n c e r e  l o n g i n g  t o  g u a r a n t e e
s e c u r i t y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  i t s  p e o p l e  a n d  o f  a l l  p r o g r e s s i v e  
121m a n k i n d " ,  S o v i e t  s o u r c e s  c l a i m  t h a t  R u s s i a ’s c o - s i g n a t o r i e s ,
t h e  i m p e r i a l i s t  P o w e r s ,  " i n  f a c t  c o n t i n u e d  t h e i r  a g g r e s s i v e  
122p o l i c y . "  T h i s  t y p e  o f  b e h a v i o u r  c a n  h a v e  d o n e  l i t t l e  t o  
i n d u c e  W e s t e r n  g o v e r n m e n t s  t o  r e l a x  t h e i r  c u s t o m a r y  a t t i t u d e  
o f  s u s p i c i o n  t o w a r d s  S o v i e t  R u s s i a .
T h e  t wo  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  w h i c h  t h e  USSR 
p r e s e n t e d  t o  t h e  c a p i t a l i s t  w o r l d  w e r e  m o s t  a p p a r e n t  i n  t h e s e  
e a r l y  y e a r s  o f  B o l s h e v i k  r u l e .  T h e  o n e ,  d e d i c a t e d  t o  t h e  
M a r x i s t  p r o p o s i t i o n  t h a t  s o c i a l i s m  was  d e s t i n e d  t o  r e p l a c e  
c a p i t a l i s m ,  was  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  C o m i n t e r n .  T h e  o t h e r ,  
b a s e d  on  t h e  r e a l i t y  o f  R u s s i a ' s  i n t e r n a t i o n a l  p o s i t i o n ,  was 
r e p r e s e n t e d  by  t h e  P e o p l e s  C o m m i s s a r i a t  f o r  f o r e i g n  A f f a i r s  
( l l a r k o m i n d e l ) • S i n c e  b o t h  w e r e  i n  e f f e c t  c o n t r o l l e d  b y  a n  
i n n e r  p a r t y  c o r e ,  t h e  d u a l i s m  i n h e r e n t  i n  t h e  u n e a s y  c o ­
e x i s t e n c e  o f  t h e  two o r g a n i z a t i o n s  was  c o n f i n e d  t o  c e r t a i n  
l i m i t s .  f o r  a t i m e ,  a f t e r  t h e  O c t o b e r  R e v o l u t i o n  i t  was  t h e  
m e s s i a n i c  a p p r o a c h  o f  t h e  C o m i n t e r n  w h i c h  p r e d o m i n a t e d .  L a t e r ,  
t h e  l l a r k o m i n d e l  g r e w  i n  i m p o r t a n c e ,  a s  t h e  C o m i n t e r n  g r a d u a l l y
b e c a m e  l i t t l e  mo r e  t h a n  a u s e f u l  i n s t r u m e n t  o f  c o n t r o l  o v e r
123f o r e i g n  C o m m u n i s t  p a r t i e s * .
121 V .G- . T r u k h a n o  v s k y  , e t  a l .  e d s . ,  " I s t o r i y a  me s h d u n a r  o d n i k h  
o t n o s h e n i i  i  v n e s h n e i  p o l i t i k e  S S S R " , ( M o s c o w,  1 9 6 7 ) *  p . 241*
12  2^ G-romyko,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p . 523*  F o r  a m o r e  
d e t a i l e d  S o v i e t  a c c o u n t  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  K e l l o g g - B r i a n d  
P a c t ,  s e e ,  A . E . I o f f e ,  " V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  s o v e t s k o g o  
s o y u z a ,  1 9 2 8 - 3 2  g g " , ( Mosc ow,  1 9 6 8 ) ,  p p . 3 8 - 3 4 -
S e e ,  R . D . W a r t h ,  " S o v i e t  R u s s i a  i n  W o r l d  P o l i t i c s " ,  ( L o n d o n ,
1963  )* p .  9 7 -
I n  t h e  f i r s t  s i x t e e n  y e a r s  o f  t h e  S o v i e t  r e g i m e ,  R u s s i a n  
C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  c a n n o t  b e  s a i d  t o  h a v e  p l a y e d  a m a j o r  
p a r t  i n  M o s c o w ' s  f o r e i g n  p o l i c y .  The USSR,  i n  1 9 3 3*  was  s t i l l  
v e r y  much o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  E u r o p e a n  a f f a i r s ,  a s i t u a t i o n
w h i c h  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  a t  G e n o a ,  t h e  H a g u e ,  L a u s a n n e ,  a n d
i n  t h e  P r e p a r a t o r y  D i s a r m a m e n t  C o m m i s s i o n ,  h a d  d o n e  l i t t l e  t o  
a l t e r .  I n d e e d ,  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  t h e  l e g a c y  o f  m i s t r u s t  
s t e m m i n g  f r o m  t h i s  e a r l y  p e r i o d  o f  S o v i e t  d i p l o m a c y ,  was  t o  
make  t h e  i n s i s t e n t  R u s s i a n  d e m a n d s  f o r  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  o f  
t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  s e e m t o  W e s t e r n  g o v e r n m e n t s ,  l i k e  o n e  mor e  
B o l s h e v i k  a b e r r a t i o n .  Moscow c o u l d  no d o u b t  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  i t s  own p r o p a g a n d a  a n d  i t s  r e a l  i n t e n t i o n s .  W e s t e r n  
l e a d e r s  w e r e  i n  g e n e r a l  n o t  p r e p a r e d  t o  make s u c h  d i s t i n c t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t o  do so  w o u l d  c o n f l i c t  w i t h  l o n g  h e l d  v i e w s  o r  
p r e j u d i c e s .  S o v i e t  c o n d u c t  a t  t h o s e  i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g s  
i n  w h i c h  t h e  USSR h a d  p a r t i c i p a t e d ,  i n v a r i a b l y  c a u s e d  
c o n s i d e r a b l e  i r r i t a t i o n  among t h e  o t h e r  d e l e g a t e s ,  wh o ,  w h a t e v e r  
t h e i r  o p i n i o n s  o f  t h e  S o v i e t  r e g i m e ,  c o n s i d e r e d  t h e  t r a n s a c t i o n  
o f  b u s i n e s s ,  a n d  n o t  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  p r o p a g a n d a ,  t o  b e  t h e
m a i n  p u r p o s e  o f  s u c h  m e e t i n g s *
A l t h o u g h  M o s c o w ' s  f o r e i g n  p o l i c y  a i m s  i n  t h e  y e a r s  1 9 3 3 -
1 9 3 9  had. c h a n g e d ,  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  was  t o  d e m o n s t r a t e
a h i g h  d e g r e e  o f  c o n t i n u i t y  w i t h  i t s  e a r l i e r  p e r i o d .  T h e
S o v i e t  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  c o n t i n u e d  t o  b e
a c o m p o u n d  o f  a n e e d  f o r  p r e s t i g e ,  a d e s i r e  t o  e x t r a c t  t h e
maximum p r o p a g a n d a  v a l u e ,  i n f l e x i b i l i t y  i n  n e g o t i a t i o n ,  a n d  a
r e a d i n e s s  t o  p u r s u e  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s  s i m u l t a n e o u s l y .  To
e x p e c t  t h e  S o v i e t  r e g i m e  i n  i t s  w e a k n e s s  " t o  r e f r a i n  f r o m
m a k i n g  u s e  o f  i t s  r e v o l u t i o n a r y  t o o l s ,  was  a s  f u t i l e  a s  t o  a s k
1 °4t h e  . B r i t i s h  E m p i r e  t o  s c r a p  i t s  f l e e t . "
124 ' /on L a u e ,  " S o v i e t  D i p l o m a c y :  G . V .  C h i c h e r i n ,  P e o p l e ' s  
C o m m i s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  1 9 1 8 - 1 9 3 0 " ,  i n  C r a i g  a n d  
G i l b e r t .  " T h e  D i p l o m a t s " ,  p .  2 4 6 .
C h a p t e r  I I* .  S o v i e t  a t t i t u d e s  a n d  r e a c t i o n s t o  t h e 
F o u r  P o w e r  P a c t ,  1 9 3 3 •
T h e  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  USSR h a d  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  
b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  1933*  T h e  f i r s t  F i v e  Y e a r  P l a n  h a d  b e e n  
c o m p l e t e d  i n  f o u r  y e a r s  w h i c h  m e a n t  t h a t  a s o u n d  b a s i s  f o r  
f u r t h e r  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s  h a d  b e e n  c r e a t e d ,  a l t h o u g h  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  was  s t i l l  s e v e r e l y  a f f e c t e d  by  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  e n f o r c e d  c o l l e c t i v i s a t i o n  p r o g r a m m e ,  S t a l i n ’ s 
p e r s o n a l  p o s i t i o n  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  P a r t y  a n d  o f  t h e  n a t i o n  
w a s  a s s u r e d  a n d  h i s  c o n t r o l  o f  t h e  C o m i n t e r n  was  v i r t u a l l y  
c o m p l e t e , .
The  S i x t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C o m i n t e r n  i n  1 9 2 8  m a r k e d  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  a l l - o u t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r e i g n  
s o c i a l i s t  a n d  s o c i a l - d e m o c r a t  p a r t i e s  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y
2w o u l d  i n e v i t a b l y  b e t r a y  t h e  c a u s e  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n .  
T h e  r i s e  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  i n  G e r m a n y ,  a n d  H i t l e r ’ s 
a c c e s s i o n  t o  p o w e r  on  J a n u a r y  3 0 t h ,  1 9 3 3 ? i n i t i a l l y  l e d  t o  no
a l t e r a t i o n  o f  C o m i n t e r n  p o l i c y .  I t  was  a s s u m e d  t h a t  t h e  N a z i  
t r i u m p h  was m e r e l y  a t e m p o r a r y  p r e l u d e  t o  a G e r m a n  p r o l e t a r i a n  
r e v o l u t i o n .  T h i s  v i e w  was n o t  p u b l i c l y  a b a n d o n e d  u n t i l  t h e  
S e v e n t h  C o m i n t e r n  C o n g r e s s  ( J  u l y - A u g u s  t , 1 9 3 5 )  a d o p t e d  t h e  
p o l i c y  o f  a b r o a d  a n t i - F a s c i s t  f r o n t  c o m p o s e d  o f  C o m m u n i s t  a n d  
a n d  a n y  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o p p o s e d  t o  F a s c i s m . ^
R . C o n q u e s t ,  ’’T h e  G r e a t  T e r r o r ” , p p .  5 7 4 - 5 7 5 *  T h e  
a s s a s s i n a t i o n  o f  S . M . K i r o v  on  D e c e m b e r  1 s t , 1 9 3 4 ?  r e m o v e d  
S t a l i n ’ s l a s t  p o t e n t i a l  r i v a l .  S e e  I b i d . ,  p p .  7 1 - 9 6 .
2
L . S c h a p i r o ,  ’’T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ” , 
( L o n d o n  1 9 6 6 ) ,  p p .  3 6 6 - 3 6 7 *  F o r  a n  a c c o u n t  o f  S o v i e t  
a t t i t u d e s  t o  N a z i s m ,  s e e ,  L a q u e u r ,  ’’R u s s i a  a n d  G e r m a n y ” ,
p p .  1 9 6 - 2 5 1 *7
J  I b i d . ,  p p .  4 8 3 - 4 8 4 *
T h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 3 3  w a s ,  f r o m  M o s c o w ’ s s t a n d p o i n t ,  
d i s t i n c t l y  u n s a t i s f a c t o r y .  T h e  m o s t  d i r e c t  t h r e a t  t o  S o v i e t  
s e c u r i t y  was  i n  t h e  F a r  E a s t ,  w h e r e  J a p a n e s e  a c t i v i t y  was  
c o n t i n u i n g  i n  t h e  p u p p e t  s t a t e  o f  Ma n c h u k u o  w h i c h  J a p a n  h a d  
s e t  up i n  t h e  M a r c h  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  M a n c h uk uo  m e a n t  t h a t  M a n c h u r i a  no l o n g e r  a c t e d  a s  a b u f f e r  
b e t w e e n  J a p a n  a n d  R u s s i a  who now f a c e d  e a c h  o t h e r  a l o n g  a n  
e x t e i i d e d  f r o n t i e r . ^  T h i s  t e n s i o n  i n  t h e  F a r  E a s t  h a d  b e e n  a 
p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  G - ove r nme n t  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  
J a p a n e s e  a g g r e s s i o n  i n  C h i n a ,  b u t  i t  was a t  l e a s t  a s i t u a t i o n  
w h i c h  c o u l d ,  i f  n e c e s s a r y ,  b e  c o u n t e r e d  by  m i l i t a r y  means  
w i t h o u t  g r a v e  i n t e r n a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s ,  g i v e n  t h e  g e n e r a l  
b r e a k d o w n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  i n  t h e  a r e a .
I n  E u r o p e ,  H i t l e r ' s  c o m i n g  t o  p o w e r  l e d  t o  t h e  d e t e r i o r a t i o n  
o f  S o v i e t  -  G-erman r e l a t i o n s  t o  a n  e x t e n t  w h i c h  Moscow c o u l d  
n o t  a f f o r d  t o  i g n o r e .  T h e  t h r e a t  p o s e d  by  N a z i  G e r m a n y  t o  t h e  
USSR was  g r e a t l y  e x a g g e r a t e d  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s ,  no d o u b t  
p a r t l y  f o r  r e a s o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  S t a l i n ' s  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  
m a n o e u v r e s ,  b u t  o f  t h e  two  e x t e r n a l  e n e m i e s  G e r m a n y  was 
p o t e n t i a l l y  t h e  mo r e  d a n g e r o u s .  T h e  m a i n s t a y  o f  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y  s i n c e  R a p a l l o  h a d  b e e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  W e i m a r  
G e r m a n y ,  a n d  t h u s  t h e  c r u c i a l  f a c t o r  i n  t h e  c a u t i o u s  a n d  
g r a d u a l  r e o r i e n t a t i o n  o f  S o v i e t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  
t h e  y e a r s  1 9 3 3 - 1 9 3 4  was  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  S o v i e t  -  G-erman 
a l l i a n c e .
H . J  ,T i m p e r l e y  , " J a p a n  i n  M a n c h u k u o " ,  F o r  e ia~n A f f a i r s  . No.  2 ,  
(New Y o r k ) ,  J a n u a r y  1934*  p p * 2 9 5 - 3 0 5 *  S e e  a l s o ,  H . L . M o o r e ,  
" S o v i e t  F a r  E a s t e r n  P o l i c y  1 9 3 1 - 1 9 4 5 ” ( P r i n c e t o n ,  1 9 4 5 ) ?  
p p .  1-26*.  F o r  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  
W e s t e r n  P o w e r s  t o  J a p a n e s e  a c t i v i t y  i n  t h e  F a r  E a s t ,  s e e ,
C . T h o r n e ,  " T h e  L i m i t s  o f  F o r e i g n  P o l i c y " ,  ( L o n d o n ,  1 9 7 2 ) .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t wo  c o u n t r i e s  h a d  n o t  b e e n
w i t h o u t  p r o b l e m s .  G - e r m a n y ' s  i n c l u s i o n  i n  t h e  L o c a r n o
A g r e e m e n t s  a n d  h e r  s u b s e q u e n t  e n t r y  i n t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s
on  S e p t e m b e r  8 t h ,  1 9 2 6 ,  h a d  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n  i n
5
Moscow.  D e s p i t e  S t r e s e m a n n ' s  a s s u r a n c e s ,  t h e  N a r k o m i n d e l  
was  c o n s c i o u s  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  m i g h t  b e  d e p r i v e d  o f  
t h e  f r u i t s  o f  R a p a l l o  b y  a G-erman r a p p r o c h e m e n t  w i t h  t h e  
V e r s a i l l e s  P o w e r s .  R u s s i a  was  t h e r e f o r e  i n  a p o s i t i o n  o f  some
g
d e l i c a c y ,  w h i c h  h e r  r e c e n t  h a r v e s t  o f  r e c o g n i t i o n s "  d i d  l i t t l e  
t o  i m p r o v e ,  f o r  i n t e r n a t i o n a l  i s o l a t i o n  was  a d a n g e r  w h i c h  t h e  
S o v i e t  ( Gove r nme n t  h a d  b e e n  s t r i v i n g  t o  a v o i d  s i n c e  1 9 1 8 .  
S t r e s e m a n n  h a d ,  h o w e v e r ,  s k i l l f u l l y  m a i n t a i n e d  s a t i s f a c t o r y  
G-erman r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  b y  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  T r e a t y  o f  B e r l i n  w i t h  R u s s i a  on  A p r i l  2 4 t h ,  1 9 2 6 .  I n  
f a c t  t h e  t i m i n g  o f  t h e  t r e a t y  was c h o s e n  a s  much t o  d e m o n s t r a t e  
G-erman i n d e p e n d e n c e  t o  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  a s  t o  d i s p e l  t h e  
a p p r e h e n s i o n s  o f  t h e  N a r k o m i n d e l . ^
P a r t l y  a s  a r e s u l t  o f  t h i s  e p i s o d e ,  Moscow b e g a n  t o  f e e l
t h a t  i t  c o u l d  no l o n g e r  r e l y  e x c l u s i v e l y  o n  G-ermany,  a n d  b e g a n
t o  c o n s i d e r  a d d i t i o n a l ,  t h o u g h  n o t  a l t e r n a t i v e ,  m e t h o d s  o f
e n s u r i n g  S o v i e t  s e c u r i t y .  I n  t h e  y e a r s  1 9 3 1 - 1 9 3 2  t h e  S o v i e t
8U n i o n  s i g n e d  a s e r i e s  o f  n o n  a g g r e s s i o n  p a c t s  w i t h  i t s  n e a r  
n e i g h b o u r s ,  i n c l u d i n g  P o l a n d ,  b u t  m o s t  s i g n i f i c a n t l y  o f  a l l ,
5
G- us t av  S t r e s e m a n n ,  G-erman F o r e i g n  M i n i s t e r .
5
By 1 9 2 5  ‘t h e  USSR h a d  e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
G- rea t  B r i t a i n ,  I t a l y ,  N o r w a y ,  A u s t r i a ,  ( G r e e c e ,  S w e d e n ,  C h i n a ,  
D e n m a r k ,  M e x i c o ,  F r a n c e  a n d  J a p a n ,  i n  a d d i t i o n  t o  A f g h a n i s t a n ,  
T u r k e y  a n d  G-ermany who h a d  r e c o g n i z e d  t h e  USSR some y e a r s  
p r e v i o u s l y .
i
‘ F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  p e r i o d  o f  S o v i e t - G e r m a n  d i p l o m a c y ,  s e e ,
K . R o s e n b a u m ,  " C o m m u n i t y  o f  F a t e ” , p p .  1 8 8 - 2 1 9 *  L . H . D y c k ,
" W e i m a r  G-ermany a n d  S o v i e t  R u s s i a ” , p p .  1 3 - 1 9 .
Q
° F o r  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  n o n - a g g r e s s i o n  
p a c t  i n  t h i s  p e r i o d ,  s e e ,  J . A . L a r g e ,  " S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y ,
1 9 3 0 - 3 3 ) T h e  New A l i g n m e n t ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
N o n - A g g r e s s i o n  P a c t  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  S o v i e t  D i p l o m a c y . ” 
( U n p u b l i s h e d  PhD.  t h e s i s ,  G l a s g o w  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 ) .
9w i t h  F r a n c e ,  on  N o v e m b e r  2 9 t h ,  1 9 3 2 .  T h e s e  t r e a t i e s
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  r e p r e s e n t ,
a n o t h e r  b l o w  t o  t h e  w a r m o n g e r s ,  t o  t h e  p l a n s  t o  
i s o l a t e  t h e  USSR a n d  s e t  up a n  a n t i - S o v i e t  b l o c .
T h e s e  t r e a t i e s  c o n s o l i d a t e d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  
i n t e r n a t i o n a l  p o s i t i o n .  T h e  r e v i v a l  o f  r e v a n c h i s t  
t r e n d s  i n  G-ermany f o r c e d  F r a n c e  t o  s e e k  a n  i m p r o v e m e n t  
o f  h e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U S S R . - ^
H o w e v e r ,  a t  t h i s  d a t e  G-ermany was  s t i l l  t h e  p r i n c i p a l  
p i l l a r  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .  T r a d e  b e t w e e n  R u s s i a  a n d  
G-ermany was  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  a s  G-ermany was  t h e  l a r g e s t  
s i n g l e  s o u r c e  o f  S o v i e t  i m p o r t s ,  a n d  a f t e r  G- r ea t  B r i t a i n , ,  t h e  
b e s t  c u s t o m e r  f o r  R u s s i a n  e x p o r t s .  T h i s  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  
was  c o n f i r m e d  by  t h e  P i a t a k o v  A g r e e m e n t  o f  A p r i l  14 - t h ,  1 9 3 1 , ^  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  l i n k s  b e t w e e n  t h e  t w o  s t a t e s  s e e m e d  t o  b e  
a s s u r e d  by  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  P r o t o c o l  f o r  t h e  R e n e w a l  o f  t h e  
T r e a t y  o f  B e r l i n  o n  J u n e  24 - t h ,  1931*  T h e  d e l a y  i n  G - e r m a n y ' s  
r a t i f i c a t i o n  o f  t h i s ,  i n d i c a t e d  some c h a n g e  i n  t h e  d i p l o m a t i c  
a t m o s p h e r e . 12
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  S t r e s e m a n n ,  w h o s e  s k i l l  p r o v e d  t o  b e
13
i r r e p l a c e a b l e ,  t h e  S o v i e t  -  G-erman r e l a t i o n s h i p  p r o v e d  l e s s
9
S e e ,  M . M o u r i n ,  " L e s  r e l a t i o n s  F r a n c o - s o v i e t  i q u e s , 1 9 1 7 - 1 9 6 7 "  , 
( P a r i s ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  1 7 4 - - 1 7 7 , a n d  Yu .  V.  B o r i s o v ,  " S o v e t s k o -  
f r a n t s u s k i e  o t n o s h e n i y a ,  1 9 2 4 - 1 9 4 5 "  , ( Mo s c ow ,  1 9 6 4  ) ,  pp  . 1 6 3 - 17 4 -  • 
F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  F r a n c o - S o v i e t  P a c t ,  s e e ,  " D o c u m e n t s  
D i p l o m a t i q u e s  F r a n c a i s ,  1 9 3 2 - 1 9 3 9 " ,  ( H e r e i n a f t e r :  DDF) ,  I r e  
S e r i e ,  V o l . I I ,  N o s .  29 a n d  4 8 .
10 P o n o m a r y o v ,  " H i s t o r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y " ,  p . 3 0 0 .
* ^ S e e ,  D y c k ,  " 7 / e i r a a r  G-ermany a n d  S o v i e t  R u s s i a " ,  p p . 2 2 0 - 2 2 4 ,  
f o r  a n  a c c o u n t  o f  S o v i e t - G e r m a n  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  i n  t h i s  
p e r i o  d.
1 2^ S e e ,  i b i d . ,  p p .  2 2 9 - 2 3 6 .
13 "S t  r  e s  emann  ' s p o l i c y  c o n t i n u e d  t o  b e a r  f r u i t :  G-ermany c o u l d  
b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  E a s t  a n d  W e s t ,  d e r i v i n g  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  a n d  m i l i t a r y  b e n e f i t s  f r o m  t h i s  p o s i t i o n . "
R o s e n b a u m ,  " C o m m u n i t y  o f  F a t e " ,  p . 241*
a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  i n c r e a s i n g  i l u c t u a t i o n s  a t  t h e  p o l i t i c a l  
l e v e l .  Y e t  a l t h o u g h  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s h o r t l i v e d  B r u n i n g  a n d  
v o n  P a p e r  S o v e r n m e n t s ^ 1' h a d  b e e n  s o m e w h a t  l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y
15f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  M o l o t o v  c o u l d  s t i l l  s a y  in. J a n u a r y ,
1 9 3 3 ?  s e v e n  d a y s  b e f o r e  H i t l e r  b e c a m e  C h a n c e l l o r :
G e r m a n y  o c c u p i e s  a s p e c i a l  p l a c e  i n  o u r  f o r e i g n
r e l a t i o n s .  Of  a l l  t h e  c o u n t r i e s  m a i n t a i n i n g
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  us  wo h a v e  h a d  a n d  now 
h a v e  t h e  s t r o n g e s t  e c o n o m i c  c o n n e x i o n s  w i t h  G e r m a n y .
T h a t  i s  no a c c i d e n t .  I t  a r i s e s  f r o m  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  t wo  c o u n t r i e s . 16
C h a n c e l l o r  K u r t  v o n  S c h l e i c h e r  t o l d  L i t v i n o v  on D e c e m b e r  1 9 t h ,
1 9 3 2 ,  t h a t  a s  l o n g  a s  h e  was  h e a d  o f  t h e  Ge r ma n  G o v e r n m e n t ,
f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  w e r e  g u a r a n t e e d . ^
S i x  w e ^ k s  l a t e r  H i t l e r  came t o  p o w e r .  On D e c e m b e r  2 9 t h ,  1933?
L i t v i n o v  r e p o r t e d  t o  t h e  C e n t r a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t h a t  " i n
t h e  p a s t  y e a r  o u r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  h a v e  b e c o m e ,  i t  may .
18b e  s a i d ,  u n r e c o g n i z a b l e . "  0
T h e  USSR was  now m o v i n g  t o w a r d s  a t r a n s i t i o n a l  p o i n t  i n
t h e  c o n d u c t  o f  i t s  f o r e i g n  a f f a i r s .  I t  h a d  e m e r g e d  f r o m  t h e
i s o l a t i o n  o f  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s a n d  was  now r e c o g n i z e d  ' de j u r e *
b y  m o s t  o f  t h e  m a j o r  P o w e r s .  ( Th e  USA d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e
1 9USSR u n t i l  N o v e m b e r  1933  )•  A w i d e  r a n ge o f  n e u t r a l i t y  a n d
n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  R u s s i a  a n d  
h e r  n e i g h b o u r s .  B u t  d e s p i t e  t h i s ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  n o t  a 
f u l l y  a c c e p t e d  member  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  The  
r e a s o n s  f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  w e r e  s e v e r a l ;  t h e  b a s i c  
i d e o l o g i c a l  h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  a n d  c a p i t a l i s t  s y s t e m s ;
H e i n r i c h  B r u n i n g ,  R e i c h s c h a n c e l l o r  1 9 3 0 - 1 9 3 2 ;  F r a n z  v o n  P a p e r ,  
R e i c h s c h a n c e l l o r ,  May -  D e c e m b e r ,  1 9 3 2 .
15 V.  . . M o l o t o v ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r s .
16  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . l .
17 D y c k ,  " W e i m a r  G e r m a n y  a n d  S o v i e t  R u s s i a " ,  p p . 2 5 4 - 2 5 5 •  
S c h l e i c h e r  was  C h a n c e l l o r  f r o m  D e c e m b e r  2 n d ,  1 93 2  t o  
J a n u a r y  3 0 t h ,  1 9 3 3 *
18  D e g r a s ,  V o l . I I I .  p . 55*
1 9 F o r  d e t a i l s  o f  t h e  US r e c o g n i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  s e e ,  
FRUS, T h e  S o v i e t  U n i o n ,  1 9 3 3 - 1 9 3 9 ?  P P »1 ~5 5 »
t h e  a c t i v i t i e s  o f  Moscow -  d i r e c t e d  f o r e i g n  C o m m u n i s t  p a r t i e s ;
t h e  c o n t i n u o u s  S o v i e t  p r o p a g a n d a  a t t a c k s  o n  t h e  W e s t  a n d  t h e
L e a g u e  o f  N a t i o n s ;  M o s c o w ' s  s u s p i c i o n  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e
c a p i t a l i s t  s t a t e s  a n d  i t s  own p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i n t e r n a l
a f f a i r s ,  a l l  p l a y e d  t h e i r  p a r t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  f a c t o r s ,
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  r u l i n g  c i r c l e s  o f  t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s
t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a s  was  s h o wn  by  t h e i r  p o l i c i e s ,  c o n s i s t e d
o f  a  c u r i o u s  r e f u s a l  t o  r e c o g n i z e  t h e  USSR a s  a n y t h i n g  o t h e r
20t h a n  a p e r i p h e r a l  P o w e r  o f  c o n s i d e r a b l e  i r r i t a n t  v a l u e .
H o w e v e r ,  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  b o t h
i n t e r n a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y  g a v e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  a
c e r t a i n  a m o u n t  o f  r oo m f o r  m a n o e u v r e  w i t h  w h i c h  t o  c o u n t e r
t h e  t w i n  t h r e a t s  o f  J a p a n  a n d  N a z i  G e r ma n y  -  a l u x u r y  whi c ' h
t h e  B o l s h e v i k s  h a d  l a c k e d  i n  1 9 1 8 .  S o v i e t  d e m a n d s  f o r  peac -e
a n d  d i s a r m a m e n t  c o n t i n u e d ,  b u t  g r a d u a l l y  t h e  N a r k o m i n d e l  b e g a n
t o  d i r e c t  i t s  p o l i c i e s  mo r e  t o w a r d s  t h e  c o n t a i n m e n t  o f  t h e
s o u r c e s  o f  a g g r e s s i o n  t h a n  t o  p u r e l y  d e f e n s i v e  a t t e m p t s  t o  •
g u a r a n t e e  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n r
U n d e r  t h e  new c o n d i t i o n s ,  t h e  n e u t r a l i t y  a n d  n o n ­
a g g r e s s i o n  p a c t s  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  c o n c l u d e d  
w i t h  a n u m b e r  o f  c o u n t r i e s  b e c a m e  i n s u f f i c i e n t .  I t  
was  i m p e r a t i v e  t o  c o u n t e r a c t  t h e  c o m b i n e d  f o r c e s  o f  
t h e  a g g r e s s o r s  w i t h  a u n i t e d  f r o n t  o f  p e a c e - l o v i n g  
s t a t e s .
T h i s  r e a l i g n m e n t  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  was  t o  r e a c h  
i t s  c u l m i n a t i o n  o n  S e p t e m b e r  1 8 t h ,  1 9 34 ?  w h e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  
b e c a m e  a member  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a f t e r  w h i c h ,  t h e  
p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  a g a i n s t  F a s c i s t  a g g r e s s i o n  
b e c a m e  t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e  o f  S o v i e t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
I n d e e d ,  t h e  s l o g a n  " c o l l e c t i v e  s e c u r i t y "  w o u l d  s w i f t l y  h a v e  
b e c o m e  a r e a l i t y ,  h a d  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  d e p e n d e d  u p o n  t h e
? 0 S e e ,  K . M i d d l e m a s ,  " D i p l o m a c y  o f  I l l u s i o n " ,  ( L o n d o n ,  1 9 7 2 )  
p p . 2 7 - 2  9 .
2 1
A i r a p e t y a n ,  " T h e  P e r i o d i s a t  i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  S o v i e t  
F o r e i g n  P o l i c y " ,  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  p . 6 7 .
f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  i t  was  s u b s e q u e n t l y  u t t e r e d  by  S o v i e t
22d i p l o m a t s  a n d  t h e  S o v i e t  p r e s s .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  some 
f u t u r e  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  N a z i  G-ermany w&'s, h o w e v e r ,  n o t  • 
a b a n d o n e d ,  a n d  d u r i n g  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  Mosco'w made v a r i o u s  
a p p r o a c h e s ,  b o t h  o p e n  a n d  c l a n d e s t i n e ,  t o  t h e  G-erman G o v e r n m e n t  
B e f o r e  t h i s  t o o k  p l a c e ,  h o w e v e r ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was 
i n  M a r c h  1 9 3 3  > a b r u p t l y  c o n f r o n t e d  b y  t h e  v e r y  c o a l i t i o n  i t  h a d  
b e e n  a t  s u c h  p a i n s  t o  p r e v e n t  s i n c e  t h e  f i r s t  d a y s  o f  i t s  
e x i s t e n c e  -  a c o m b i n a t i o n  o f  t h e  m a j o r  E u r o p e a n  i m p e r i a l i s t  
n a t i o n s ,  a F o u r  P o w e r  P a c t  o f  I t a l y ,  F r a n c e ,  G- r ea t  B r i t a i n  
a n d  G-e rmany .  T h e  a l a r m  s ho wn  b y  t h e  S o v i e t  P r e s s  a t  t h i s  
c o m b i n a t i o n  was  e x c e e d e d  o n l y  by  i t s  l u r i d  r e p o r t s  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a G-erman a t t a c k  o n  t h e  USSR.  T h i s ,  i n  1933> 
a n d  f o r  s ome  y e a r s  a f t e r ,  was  p a t e n t l y  a b s u r d ,  a s  i n f o r m e d  
S o v i e t  c i r c l e s  m u s t  h a v e  r e a l i z e d  f r o m  t h e i r  c l o s e  k n o w l e d g e  
o f  G e r m a n y ' s  s e c r e t  r e a r m a m e n t .  Y e t  i t  s u i t e d  Moscow,  b o t h  
p o l i t i c a l l y  a n d  p e r h a p s  e v e n  p s y c h o l o g i c a l l y ,  t o  c r e a t e  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  a r e - a r m e d  G-ermany u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a 
f a n a t i c a l  a n t i - c o m m u n i s t  r e v a n c h i s t  a c t i v e l y  t h r e a t e n i n g  t h e
2 2 1 9 3 3  s a w G-ermany a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  v i r t u a l l y  e x c h a n g e  
t h e i r  r e s p e c t i v e  i n t e r n a t i o n a l  r o l e s :  " G e r m a n y  now p l u n g e d  
h e r s e l f  i n t o  m o r a l  o u t l a w r y  a n d  p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  -  
r e n o u n c i n g  h e r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  
t h e r e w i t h  h e r  p e r m a n e n t  s e a t  on  t h e  C o u n c i l ;  on  t h e  o t h e r  
h a n d ,  R u s s i a  now r e n o u n c e d  h e r  p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  a n d  
s o u g h t  r e m i s s i o n  o f  h e r  m o r a l  o u t l a w r y  -  a n d  t h i s  w i t h  s u c h  
r a p i d  s u c c e s s  t h a t ,  by  t h e  e n d  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  s h e  was  
w e l l  o n  t h e  way t o w a r d s  b e c o m i n g  a member  o f  t h e  L e a g u e ,  
s t e p p i n g  i n t o  t h e  p e r m a n e n t  s e a t  o n  t h e  C o u n c i l ,  w h i c h  
G e r m a n y  h a d  v a c a t e d ,  a n d  b e i n g  a c c e p t e d  a s  a n  a l l y  by  F r a n c e  
i n t o  t h e  b a r g a i n . ”
A . J . T o y n b e e ,  e d .  , " S u r v e y  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 3 3"  
( H e r e i n a f t e r :  S u r v e y ) ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 4 ) >  p . 183* T o y n b e e ’ s 
c om me n t  s i m p l i f i e s  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d ,  b u t  n o n e t h e l e s s  i t  
i n d i c a t e s  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d i p l o m a t i c  c h a n g e s  w h i c h  t o o k  
p l a c e  i n  1933*
23S o v i e t  U n i o n  a n d  E u r o p e .
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  i t s  e x c l u s i o n  f r o m
t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  p r o p o s a l s  made  b y  M u s s o l i n i  o n  M a r c h  1 8 t h ,
1 9 3 3 , was  t h u s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  up w i t h  t h e  s i m u l t a n e o u s
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  S o v i e t - G e r m a n  r e l a t i o n s h i p .
T h e  i n i t i a l  r e a c t i o n  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  t o  H i t l e r ' s
a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  was  a s  H e r b e r t  v o n  D i r k s e n ,  t h e  G-erman
0 L
A m b a s s a d o r  t o  Moscow p u t  i t ,  o n e  o f  " w a t c h f u l  w a i t i n g " . ' 1"1'
25K r e s t i n s k y  i n f o r m e d  D i r k s e n  on  F e b r u a r y  2 8 t h  t h a t  t h e  USSR
2 8w o u l d  n o t  r e o r i e n t a t e  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  1 T h e  C o m i n t e r n ,
u s u a l l y  o n e  o f  t h e  mo r e  v o c i f e r o u s  o f  ' S o v i e t '  i n s t i t u t i o n s ,
i n  p a r t i c u l a r  r e m a i n e d  s t r a n g e l y  s i l e n t :
I n  t h e  c r u c i a l  s e v e n  w e e k s  o f  t h e  N a z i  c o n q u e s t ,
1 s t  F e b r u a r y  t o  2 3 r ( i  M a r c h ,  t h e  G-erman C o m m u n i s t  
P a r t y  o r d e r e d  no u p r i s i n g ,  no g e n e r a l  s t r i k e ,  a n d  
r e f u s e d  t o  j o i n  h a n d s  w i t h  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  i n  
r e s i s t a n c e .  I n d e e d  t h e  N a z i  s u r g e  was  i n t e r p r e t e d  
a s  a u s e f u l  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  S o c i a l i s t  r i v a l s . 27
23 R u d o l f  N a d o l n y ,  t h e  G-erman A m b a s s a d o r  t o  R u s s i a  c o m m e n t e d  
i n  May 1 9 3 4 :
" T h e r e  i s  n o t  t h e  s l i g h t e s t  d o u b t ,  a b s u r d  a s  i t  may a p p e a r ,  
t h a t . . . f e a r  o f  a n  a g g r e s s i v e  p o l i c y  o f  G-ermany,  a l s o  p l a y s  
a r o l e  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  ( r e o r i e n t a t i o n  o f  S o v i e t  p o l i c y ) .  
S i n c e  t i m e  i m m e m o r i a l  t h e  R u s s i a n s  h a v e  b e l i e v e d  G-ermany 
c a p a b l e  o f  a n y  a c c o m p l i s h m e n t ,  a n d  t h e  S o v i e t  p e o p l e  c a n n o t  
b e  t a l k e d  o u t  o f  t h e  h y s t e r i c a l  f e a r  o f  a l l e g e d  G-erman 
p l a n s  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  B a l t i c  s t a t e s  a n d  t h e  U k r a i n e . . . "  
" D o c u m e n t s  o n  G-erman F o r e i g n  P o l i c y ,  1 9 1 8 - 1 9 4 5 ” , ( H e r e i n a f t e r  
DGFP) ,  S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 4 4 0 ,  p . 8 0 1 .  N a d o l n y  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  May 9 t h ,  1934*  S e e ,  L a q u e u r ,  " R u s s i a  
a n d  G e r m a n y " ,  p p . 1 3 - 2 5 ,  f o r  a n  i m p r e s s i o n  o f  R u s s i a n  
a t t i t u d e s  t o  G e r m a n y  a n d  t h e  G e r m a n s .
‘""r DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 2 9 ,  p . 64* D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  F e b r u a r y  2 0 t h  1933*
25 N . I . K r e s t i n s k y , F i r s t  D e p u t y  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s  1 9 3 0 - 1 9 3 7 -
2 6 I b i d . ,  N o . 4 1 ,  p . 87-  D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,
F e b r u a r y  2 8 t h ,  1933*
27 W . E . S c o t t ,  " A l l i a n c e  A g a i n s t  H i t l e r :  T h e  O r i g i n  o f  t h e  
F r a n c o - S o v i e t  P a c t " ,  ( D u r h a m ,  1 9 6 2 ) ,  p . 9 1 .
T h e  S o v i e t  p r e s s  s e e m e d  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  N a z i  s u c c e s s  was 
t o  b e  s h o r t l i v e d ,  t h o u g h  w h e t h e r  t h i s  was  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
r e a l  o p i n i o n s  o r  m e r e l y  o f  t h e  h o p e s  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
i s  n o t  c e r t a i n .  On F e b r u a r y  1 4 t h ,  P r a v d a  a s s e r t e d  t h a t  " . . . t h e  
p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  i s  a b l e  t o  l i q u i d a t e  t h e  F a s c i s t
2 8d i c t a t o r s h i p  o n l y  o v e r  t h e  c o r p s e  o f  S o c i a l  D e m o c r a c y . " ' 1 The
e d i t o r i a l  o f  I z v e s t i a ,  o n  M a r ch  was s i m i l a r l y  s a n g u i n e ,
a n d  i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  " W h e r e  a r e  t h e  N a z i s  l e a d i n g
G e r m a n y ? " ,  r e p l i e d :
T h i s  q u e s t i o n  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  T h e  
o r g a n i s i n g  o f  c i v i l  w a r  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  a t t a c k s  
on  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  o n l y  s t a t e  b e a r i n g  no 
h o s t i l i t y  t o  G e r m a n y ,  w h a t e v e r  t h e  f o r m  o r  c o m p o s i t i o n  
o f  i t s  G o v e r n m e n t ,  a l l  t h i s  t h e  n a t i o n a l - s o c i a l i s t s  
a r e  d o i n g ,  p r e s u m a b l y  f r o m  t h e  g r e a t e s t  w i s d o m ,  b u t  we 
t h i n k ,  g e n t l e m e n  n a t i o n a l - s o c i a l i s t s  t h a t  y o u r  s h i p  
w i l l  n o t  t r a v e l  much f u r t h e r . 29
H o w e v e r ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N a z i s  i n  G e r m a n y  a n d
H i t l e r ' s  s p e e c h e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  o f  Ma r ch  2 n d , ^  l e d  t h e
S o v i e t  G o v e r n m e n t  t o  p r o t e s t  t o  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  M i n i s t e r
N e u r a t h  o n  Ma r ch  8 t h ,  1933® N e u r a t h  r e p l i e d  t o  K h i n c h u k ,  t h e
R u s s i a n  A m b a s s a d o r ,  t h a t  s u c h  t h i n g s  w e r e  d o m e s t i c  m a t t e r s .
K h i n c h u k  p r o m i s e d  N e u r a t h  t h a t  he  w o u l d  r e f r a i n  f r o m
p u b l i c i z i n g  t h e  S o v i e t  p r o t e s t  w h i c h  was  i n  f a c t  " v e r y
e m b a r r a s s i n g  t o  h i m  p e r s o n a l l y "  /  ^ D e s p i t e  t h i s ,  o n  M a r c h  9 t h ,
32I z v e s t i a  c a r r i e d  news  o f  t h e  R u s s i a n  p r o t e s t . ' '
I n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  D i r k s e n  on  Mar ch  1 1 t h ,  L i t v i n o v  
c o m m e n t e d  o n  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  USSR a n d  G e r m a n y ,  a n d  
a dde  d :
P r a v d a ,  F e b r u a r y  1 4 t h ,  1933-
2 9 I z v e s t i a ,  M a r c h  4 t h ,  1933*
S e e ,  N . H . B a y n e s ,  " T h e  S p e e c h e s  o f  A d o l f  H i t l e r ,  A p r i l  1 9 2 2 -  
A u g u s t  1 9 3 9 " ,  V o l . I .  ( L o n d o n ,  1 9 4 2 ) ,  p p . 2 5 4 - 2 6 1 .  T h e  s p e e c h  
was  a l s o  r e p o r t e d  i n  I z v e s t i a ,  M a r c h  4 t h ,  1 9 3 3 -
^  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 5 5 ,  p p . 1 1 9 - 1 2 0 .  Memorandum b y  
N e u r a t h ,  M a r ch  8 t h ,  1 9 3 3 -  S e e  a l s o ,  DVP. , V o l . X V I ,  N o . 6 5 ,  
p p . 1 4 9 - 1 5 0 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR i n  G e r m a n y  t o  
t h e  NKID USSR,  M a r ch  7 t h ,  1 9 3 3 -
I z v e s t i a ,  Ma r ch  9 t h ,  1 9 3 3 -
B u t  w h i l e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  s o u g h t  t o  p r e v e n t  
a  G e r m a n - F r e n c h  a l l i a n c e  i n  t h e  p a s t  b y  b r i n g i n g  
i n f l u e n c e  t o  b e a r  o n  t h e  G e r m a n  s i d e ,  i t  w o u l d  new 
e n d e a v o u r  t o  o b t a i n  t h e  s a m e  o b j e c t i v e  t h r o u g h  c l o s e r  
r e l a t i o n s  w i t h  F r a n c e .
D i r k s e n  saw t h i s  a s  a h i n t  o f  a p o s s i b l e  F r a n c o - S o v i e t  a l l i a n c e ,
b u t  L i t v i n o v  a s s u r e d  h i m  t h a t  " t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w o u l d  n e v e r
e n t e r  i n t o  a n y  a l l i a n c e  w i t h  F r a n c e  a n d  i n  a n y  way c o n f i r m  t h e
33T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s .  L e s s  t h a n  o n e  y e a r  l a t e r  t h e  S o v i e t
U n i o n  was  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m p l e x  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  l e d  t o
b o t h  t h e  F r a n c o - S o v i e t  P a c t  a n d  R u s s i a n  m e m b e r s h i p  o f  t h e
L e a g u e  o f  N a t i o n s .
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  a l l o w e d  t h e  l u x u r y
o f  a c o n s i s t e n t  G e r m a n  a n t i - S o v i e t  a t  t  i t  u d e , f o r  H i t l e r
a p p r o v e d  a S o v i e t  r e q u e s t  f o r  a n  i m p o r t a n t  c r e d i t  e x t e n s i o n
a n d  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  h i s  G o v e r n m e n t ' s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s
t h e  USSR i n  a s p e e c h  t o  t h e  R e i c h s t a g  on  M a r c h  2 3 r d:
T h e  e l i m i n a t i o n  o f  Communism i n  G e r m a n y  i s  a p u r e l y  
d o m e s t i c  G e r m a n  a f f a i r . . .  T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  R e i c h  
a r e  r e a d y  t o  c u l t i v a t e  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  p r o f i t a b l e  t o  b o t h  p a r t i e s .  ^5
B u t  d e s p i t e  t h i s  a n d  o t h e r  s i m i l a r  a s s u r a n c e s ,  t h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t  c o u l d  h a r d l y  f a i l  t o  b e  d i s t u r b e d  b y  t h e  r a p i d
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  G e r m a n  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  f r e q u e n t
r a i d s  o n  S o v i e t  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ,  p a r t i c u l a r l y  on  ’f D e r o p ' ,
t h e  R u s s o - G e r m a n  o i l  c o n c e r n .  T h i s  s p a s m o  d i e  d e t e r i o r a t i o n  o f
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  b e g a n  t o  l e a d  t o  a h e s i t a n t  e x p l o r a t i o n
o f  o t h e r  p o s s i b l e  m e t h o d s  o f  g u a r a n t e e i n g  S o v i e t  s e c u r i t y .
DGFP. ,  S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 73* P P « 1 4 3 - 1 4 4 *  D i r k s e n  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r ch  1 1 t h ,  1933*
34‘ " H i t l e r ' s  a c c e s s i o n  t o  p o w e r  t h u s  c r e a t e d  u n c e r t a i n t y  a b o u t  
G e r m a n y ' s  f u t u r e  p o l i c y  a t  a moment  wh e n  t h e  R u s s i a n s  c o u l d  
n o t  s t a n d  u n c e r t a i n t y . "  S c o t t ,  " A l l i a n c e  A g a i n s t  H i t l e r " ,  
p . ICC .
B a y n e s ,  " T h e  S p e e c h e s  o f  A d o l f  H i t l e r ,  A p r i l  1 9 2 2 - A u g u s t  1 9 3 9 "  
V o l . I I ,  p p . 1 0 1 5 - 1 0 1 9 .
D i r k s e n ' s  d e s p a t c h e s  f r o m  Moscow d u r i n g  t h i s  p e r i o d
r e f l e c t  b o t h  h i s  own a n d  t h e  S o v i e t  c o n c e r n  o v e r  t h e  i n c r e a s i n g
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t wo  c o u n t r i e s .  He r e p o r t e d  L i t v i n o v ’ s
a g i t a t i o n  a t  t h e  s e r i e s  o f  r a i d s  on  v a r i o u s  ’D e r o p  ’ p r e m i s e s
w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e  on  A p r i l  1 s t :
Th e  i m p r e s s i o n  h a d  b e e n  c r e a t e d  t h a t  a n  o r g a n i s e d  
a n t i - S o v i e t  c a m p a i g n  was  i n  p r o g r e s s  i n  G e r m a n y .
C o n f i d e n c e  i n  t h e  s t a t e m e n t s  made b y  t h e  R e i c h  
C h a n c e l l o r ,  b y  Y o u r  E x c e l l e n c y  ( v o n  N e u r a t h )  a n d  by  
me c o n c e r n i n g  t h e  u n c h a n g e d  G e r m a n  p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  was  t h e r e b y  s h a k e n . s S
L i t v i n o v  r e p e a t e d  h i s  c o m p l a i n t s  t o  D i r k s e n  o n  A p r i l  8 t h .
On t h e  s ame  d a y ,  h o w e v e r ,  D i r k s e n  i n f o r m e d  L i t v i n o v  t h a t
G e r m a n y  was  now xj r e P a r e d t o  r a t i f y  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  T r e a t y
o f  B e r l i n ,  w h i c h  L i t v i n o v  g r e e t e d  w i t h  e v i d e n t  a p p r o v a l .
P e r h a p s  i n  a n  a t t e m p t  t o  c a u s e  some a p p r e h e n s i o n  i n  B e r l i n ,
L i t v i n o v  t o l d  D i r k s e n  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  b e e n  s o u n d i n g
o u t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  c o n c l u d i n g  a n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  w i t h  R u s s i a ,
e i t h e r  a s  a b l o c  o r  on  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  Moscow no d o u b t
h o p e d  t h a t  r u m o u r s  o f  s u c h  a r e a c t i o n  t o  t h e  P o u r  P o w e r  P a c t
m i g h t  l e a d  G e r m a n y  t o  r e c o n s i d e r  b o t h  h e r  a t t i t u d e  t o
37M u s s o l i n i ’ s s u g g e s t i o n , .  a n d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  i t s e l f .
T h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  P o u r  P o w e r  P a c t  t o o k  p l a c e
J DGPP, S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 134* p p . 2 4 1 - 2 4 2 .  D i r k s e n  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A p r i l  4 t h ,  1933*  S e e  a l s o ,  DVP. , V o l . X V I ,  
N o . 1 0 6 ,  p p . 2 1 0 - 2 1 3 *  R e c o r d  o f  a c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  
P e o p l e s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR a n d  t h e  G e r m a n  
A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR D i r k s e n ,  A p r i l  3 r d , 1 9 3 3 *  I n  
r e t a l i a t i o n  f o r  G e r m a n  a c t i o n s  a g a i n s t  ’D e r o p ’ t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  c l o s e d  down ' D r u s a g ' t h e  G e r m a n  a g r i c u l t u r a l  
c o n c e r n  i n  t h e  N o r t h  C a u c a s u s .  H.  v o n  D i r k s e n ,  ’’ Moscow,  
T o k y o ,  L o n d o n ’’ , ( N o r m a n ,  1 9 5 2 ; ,  p . 124*
37 DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 1 2 ,  p p . 2 2 1 - 2 2 3 *  R e c o r d  o f  a c o n v e r s a t i o n  
b e t w e e n  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  
t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t o  c he  USSR D i r k s e n ,  A p r i l  8 t h ,  1 9 3 3*  
DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 1 4 7 ,  p . 271* D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  A p r i l  8 t h ,  1933*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 1 4 0 ,  p p . 2 5 2 -  
253* N e u r a t h  t o  t h e  E m b a s s y  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  A p r i l  5 t h  
1933* T h e r e  was  a h i n t  o f  s u c h  a d i p l o m a t i c  r e a d j u s t m e n t  i n  
P o l i s h  A m b a s s a d o r  L u k a s i e w i c z ' s  r e p o r t  t o  B e c k  on  A p r i l  4 t h .  
S e e ,  SPG,  V o l . V I ,  N o . 1 6 .  L u k a s i e w i c z  t o  B e c k ,  A p r i l  4 t h ,
1933*
a g a i n s t  t h i s  c o n f u s e d  b a c k g r o u n d  o f  g e n e r a l l y  w o r s e n i n g  G e r m a n -
7 O
S o v i e t  r e l a t i o n s  a n d  t h a t  t h i s  i n e v i t a b l y  h a d  a p r o f o u n d
e f f e c t  o n  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  t h e  P a c t ,  w h i c h  i t s e l f  s e e m e d
t o  b o d e  i l l  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n .  Moscow was  now f a c e d  w i t h
t h e  s t r o n g  p r o b a b i l i t y  o f  i s o l a t i o n ,  w i t h  i t s  G-erman c o n n e c t i o n  
3 9t h r e a t e n e d  a n d  a s  y e t  w i t h  no r e a l l y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e ,  
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  new G-erman l e a d e r s ,  
d e s p i t e  t h e i r  w o r d s  a n d  a c t i o n s ,  s e e m e d  t o  b e  n o t  e n t i r e l y  
u n a c c e p t a b l e  t o  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y .
T h e  c o m p l e x  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  P o u r  P o w e r  P a c t  
l a s t e d  f r o m  M a r c h  t o  J u n e  193 3  a n d  w e r e  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  
b y  V a n s i t t a r t  a s  " a  d i p l o m a t i c  o r g y  o f  n i g g l i n g  m e t a m o r p h o s e s " . ^  
M u s s o l i n i  a p p a r e n t l y  i n t e n d e d  h i s  p a c t  t o  a c t  a s  s ome  s o r t  o f  
r e p l a c e m e n t  f o r  t h e  i n e f f e c t i v e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  a s  a 
m e a n s  o f  s a l v a g i n g  a t  l e a s t  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  a i l i n g  D i s -  
a r m a m e n t  C o n f e r e n c e .  H o p e f u l l y  i t  w o u l d  a l s o  s t i l l  h i s  
a p p r e h e n s i o n s  a b o u t  H i t l e r ’ s d e s i g n s  on  A u s t r i a ,  b u t  p e r h a p s  
m o s t  o f  a l l  i t  w o u l d  g i v e  I t a l y  a n d  h e r  l e a d e r  a p r e s t i g i o u s
^ T h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  B e r l i n  n o t e d  s o m e t h i n g  o f  a S o v i e t -  
G-erman d 6 t e n t e  f o l l o w i n g  A m b a s s a d o r  K h i n c h u k ' s  a u d i e n c e  
w i t h  H i t l e r  on  A p r i l  2 8 t h .  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 2 3 3 -  
F r a n .90 i s - P o n c e t  t o  P a u l - B  one  o u r , May 1 9 3 3  * ^ o r  t h e
S o v i e t  a c c o u n t  o f  t h i s  i n t e r v i e w  s e e ,  DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 3 8 ,  
p p . 2 7 1 - 2 7 2 .  Co mmu n i q u e  o f  t h e  P o l p r e d  USSR i n  G e r m a n y  on  a 
c o n v e r s a t i o n  w i t h  R e i c h  C h a n c e l l o r  H i t l e r ,  A p r i l  2 8 t h  1 9 3 3 .  
T h e  G e r m a n  v e r s i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,
N o . 1 9 4 .
3 9 T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  Rome,  U l r i c h  v o n  H a s s e l l ,  u r g e d  
c a u t i o n  on  t h e  G e r m a n  s i d e ,  l e s t  t h e  R u s s i a n s  c o n c l u d e  
t h a t  G e r ma n y  was  c h a n g i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  h e r  f o r e i g n  
p o l i c y .  DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 1 0 9 ,  p . 2 0 2 .  H a s s e l l  t o  
t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r c h  2 2 n d , 1933*
^ R . V a n s i t t a r t , " T h e  M i s t  P r o c e s s i o n " ,  ( L o n d o n ,  1 9 5 8 ) ,  p . 4 5 4 .  
V a n s i t t a r t  was  a t  t h i s  t i m e  t h e  P e r m a n e n t  U n d e r  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s .
p o s i t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  W h a t e v e r  t h e  i n i t i a l  
r e a s o n s  b e h i n d  M u s s o l i n i ’ s d e c i s i o n ,  w e s t e r n  s t a t e s m e n  w e r e  
n o t  o p p o s e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  r e m e d y  o f  a G r e a t  P o w e r  
d i r e c t  o r a t  e .
M u s s o l i n i  p r e s e n t e d  t h e  d r a f t  v e r s i o n  o f  h i s  p r o p o s e d  
" P o l i t i c a l  A g r e e m e n t  o f  U n d e r s t a n d i n g  a n d  C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  P o u r  W e s t e r n  P o w e r s "  t o  M a c D o n a l d ^  a n d  S i m o n ^ ^  o n  t h e  
o c c a s i o n  o f  t h e i r  v i s i t  t o  Rome ( M a r c h  1 8 t h - 2 0 t h ,  1 9 3 3 ) .  T h e y  
saw t h e  P a c t  a s  b e i n g  p o t e n t i a l l y  u s e f u l ,  a n d  on  M a r c h  1 9 t h ,  
t h e y  a n d  M u s s o l i n i  made some a d j u s t m e n t s  t o  t h e  v a r i o u s  
a r t i c l e s  o f  t h e  d r a f t  A g r e e m e n t .  M a c D o n a l d  a n d  S i m o n  p r o m i s e d  
t o  d i s c u s s  t h e  p r o p o s a l  w i t h  t h e  F r e n c h  o n  t h e i r  r e t u r n  t o
I I  I C
B r i t a i n  v i a  P a r i s .  T h e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  D a l a d i e r  a n d  
P a u l - B o n c o u r ^  r e v e a l e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  s h a r e d  
e a c h  o t h e r s  a p p r e h e n s i o n s  a t  G e r m a n  i n t e n t i o n s ,  a f a c t  w h i c h  
made M u s s o l i n i ’ s p l a n  t h e  mo r e  a t t r a c t i v e ,  d e s p i t e  i t s  
s h o r t c o m i n g s .  T h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  B r i t i s h
^  S e e ,  G . L . W e i n b e r g ,  " T h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  H i t l e r ’ s G e r m a n y " ,  
( C h i c a g o ,  1 9 7 0 )  p p . 4 7 - 4 8 .  W e i n b e r g  s u g g e s t s  t h a t  M u s s o l i n i ’ s 
p l a n  may i n  p a r t  h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t  " o f  t h e  i n n e r  c o n f l i c t  
b e t w e e n  I t a l y ' s  d e s i r e  f o r  g r e a t  p o w e r  s t a t u s  a n d  i t s  
r e c o g n i t i o n  o f  i t s  l a c k  o f  r e s o u r c e s  f o r  t h i s  r o l e ,  a 
c o n f l i c t  a c c e n t u a t e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  M u s s o l i n i  by  a n  
e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t  t o  a c t i v i s m ,  a h o p e  o f  g l o r y  a n d  p o w e r ,  
a n d  a m i n d  t h a t  was s h r e w d  a n d  c a l c u l a t i n g  a n d  n o t  w i t h o u t  
i n s i g h t s  w h e n  I I  Duce  was  w i l l i n g  t o  u s e  i t . "
^  J a m e s  Ra msa y  M a c D o n a l d ,  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r .
I 7
S i r  J o h n  S i m o n ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s .
^  DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V . ,  N o . 4 4 -  G r a h a m  t o  V a n s i t t a r t ,  M a r c h  
2 0 t h ,  1933»  a n d  N o . 45* G r a h a m  t o  V a n s i t t a r t ,  M a r c h  2 9 t h , 19 3 3 *  
S e e  a l s o ,  I b i d ,  N o . 4 0 .  G r a h a m  t o  S i m o n ,  M a r c h  1 6 t h ,  1 9 3 3  a n d  
N o . 4 1 .  R u m b o l d  t o  S i m o n ,  Ma r ch  1 6 t h ,  19 3 3 *
4 3 E d o u a r d  D a l a d i e r ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  F r e n c h  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s .
4 6 J o s e p h  P a u l - B o n c o u r , M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s .
d i s a r m a m e n t  p r o p o s  a l s 4 "^  a t  t h e  G e n e v a  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  
was  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  M a c D o n a l d ' s  d e c i s i o n  t o  g i v e  t h e  F o u r  
P o w e r  P a c t  h i s  c o n s i d e r a t i o n .  On M a r c h  2 4 t h ,  M a c D o n a l d  
i n s t r u c t e d  G r a h a m ,  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  Rome,  t o  t e l l  
M u s s o l i n i  t h a t  "we  may b e  a b l e  s h o r t l y  t o  make a f u r t h e r
c o n t r i b u t i o n  t o  e l u c i d a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  g e n e r a l
i  j  . .48p l a n  p r o p o s e d . "
T h e  F r e n c h  r e a c t i o n  t o  t h e  p r o p o s a l  was  s o m e w h a t  m i x e d .
4 9T h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  Rome,  de J o u v e n e l ,  n o t e d  o n  M a r c h  1 7 t h
t h a t  M u s s o l i n i  h a d  m o d i f i e d  h i s  o r i g i n a l  i d e a  o f  a F r a n c o -
I t a l i a n  c o l l a b o r a t i o n  i n  E u r o p e  t o  a f o u r  P o w e r  s c h e m e
50i n v o l v i n g  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y *  T h e  n e x t  d a y  h e  was  h a n d e d
51t h e  d r a f t  o f  M u s s o l i n i ’ s p r o p o s a l s .  E d u a r d  H e r r i o t ,  c h a i r m a n
o f  t h e  R a d i c a l - S o c i a l i s t  P a r t y ,  a n d  a f o r m e r  P r e m i e r  a n d  F o r e i g n
M i n i s t e r ,  s t r o n g l y  o p p o s e d  t h e  p l a n ,  a s  d i d  m o s t  o f  t h e  p r e s s
a n d  p u b l i c  o p i n i o n .  B u t ,  " D a l a d i e r  f o u n d  a c l e v e r  s o l u t i o n  t o
t h e  i m p o s s i b l e :  w h i l e  s t a k i n g  h i s  c a b i n e t  o n  t h e  p a c t ' s
a p p r o v a l ,  he  was  c o n t e n t  t o  l e a v e  i t  t o  t h e  Q u a i  d ’O r s a y  t o
52e m a s c u l a t e  i t  by  n e g o t i a t i o n . "  I n  a d d i t i o n ,  F r a n c e  h a d  t o  
c o m b i n e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  P a c t  w i t h  t h e  n e e d  t o  a p p e a s e  h e r  
a l l i e s  i n  C e n t r a l  a n d  E a s t e r n  E u r o p e  by  e n s u r i n g  t h a t  t h e
^  S e e ,  DBFP,  S e r i e s  2 , V o l . I V ,  A p p e n d i x  IV,  f o r  d e t a i l s  o f  
t h e  B r i t i s h  p r o p o s a l s .
^ ^  I b i d . ,  V o l . V . ,  N o . 5 0 .  S i m o n  t o  G r a h a m ,  M a r c h  2 4 t h , 1 9 3 3  *
4 9 On b e i n g  n a m e d  A m b a s s a d o r  t o  Rome i n  D e c e m b e r  1 9 3 2 ,  H e n r i  
de  J o u v e n e l  h a d  b e e n  g i v e n  i n s t r u c t i o n s  t o  c r e a t e  w i t h  
t h e  I t a l i a n  G o v e r n m e n t  " t h e  b a s i s  o f  a n  e n t e n t e  w h i c h  w o u l d  
n o t  p u t  i n  p e r i l  ( F r a n c e ' s )  M e d i t e r r a n e a n  i n t e r e s t s  o r  o t h e r  
a l l i a n c e s " .  J . P a u l - B o n c o u r , " E n t r e  d e u x  g u e r r e s " ,  ( P a r i s ,  
1 9 4 5 ) .  V o l . I I ,  p p .  3 3 8 - 3 3 9 .
50
DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 4 2 7 .  Re J o u v e n e l  t o  P a u l - B o n e o u r , 
M a r c h  1 7 t h ,  1933*
51 I b i d . ,  V o l . I l l ,  N o . 2 «  Re J o u v e n e l  t o  P a u l - B o n c o u r , M a r c h  
1 8 t h ,  1 9 3 3 .
52v K . H . J a r a u s c h ,  " T h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  1 9 3 3 ” 3 ( W i s c o n s  i n , 1 9 6 5 ) ,
P . 8 9 .
53f i n i s h e d  p r o d u c t  was a s  i n n o c u o u s  a s  p o s s i b l e .
H i t l e r ,  a f t e r  r e p e a t e d  a s s u r a n c e s  f r o m  M u s s o l i n i ,  d e c i d e d  
t o  a c c e p t  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  h i s  r a t h e r  
c a v a l i e r  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s ,  o r  h e  may h a v e  
b e e n  i n f l u e n c e d  by  G e n e r a l  B l o m b e r g ,  h i s  R e i c h s w e h r  M i n i s t e r ,  
who a p p a r e n t l y  f e l t  t h a t  " t e n  y e a r s  o f  p e a c e  w e r e  w o r t h
54h a v i n g . "  H i t l e r  s e e m s  t o  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  w i t h  c e r t a i n  
m o d i f i c a t i o n s  t h e  P a c t  c o u l d  do Ge r ma ny  no h a r m ,  a n d  a g r e e d  t o  
p a r t  i c  i p a t  e :
We a r e  w i l l i n g  t o  c o l l a b o r a t e  on  t h i s  b a s i s  i n  f u l l  
s i n c e r i t y  i n  t h e  e n d e a v o u r  t o  u n i t e  t h e  f o u r  p o w e r s :  
G e r m a n y ,  I t a l y ,  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  i n  a p e a c e f u l  
p o l i t i c a l  c o o p e r a t i o n ,  a p l a n  w h i c h  a p p r o a c h e s  t o t a l l y  
a n d  r e s o l u t e l y  t h e  t a s k s  u p o n  w h i c h  t h e  f a t e  o f  E u r o p e  
dep e n d s  .
T h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  t h r e e  W e s t e r n  P o w e r s  t o  M u s s o l i n i ' s
s u g g e s t i o n  w e r e  t h u s  l a r g e l y  p o s i t i v e .  I n  P o l a n d  a n d  t h e
L i t t l e  E n t e n t e ,  h o w e v e r ,  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  h o s t i l i t y
was  e x p r e s s e d  a t  t h e  i d e a  o f  t h e  f o u r  g r e a t  P o w e r s  c o o p e r a t i n g
i n  a n  a g r e e m e n t  e n c o m p a s s i n g  t h e  r e v i s i o n  o f  p e a c e  t r e a t i e s .
P a u l - B o n c o u r  h a d  i n  f a c t  p r e d i c t e d  t h i s  r e a c t i o n  on  M a r c h  2 l s t ,
5 6i n  t h e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  M a c D o n a l d  a n d  S i m o n .
At  G e n e v a ,  S i m o n  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  c a l m  t h e  a p p r e h e n s i o n s  
o f  t h e  C z e c h o s l o v a k  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  E d u a r d  B e n e s ,  who h a d  
e x p r e s s e d  t h e  s t r o n g e s t  d i s a p p r o v a l  o f  a n y  f o r m  o f  G r e a t  P o w e r
53 " L a w y e r s  a n d  j u r i s t s  s t r a i n e d  m e a n i n g s  a n d  s p u n  a f i n e  web 
o f  c a s u i s t i c a l  p h r a s e s .  T r e a t y  r e v i s i o n  a n d  t h e  d i s a r m a m e n t  
f o r m u l a  w e r e  made d e p e n d e n t  on  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  
o f  I l a t i o n s . "  A . S i m o n e ,  " J  ' A c c u s e . ' " ,  ( L o n d o n ,  1 9 4 1  ) ,  p . 4 0 .
^  E . W i s k e m a n n ,  " T h e  R o m e - B e r l i n  A x i s " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p p . 5 0 - 5 1 *
" V e r h a n d l u n g e n  d e s  R e i c h s t a g s "  ( V I I I  W a h l p e r i o d e ,  1 933  )
V o l . 4 5 7 ,  P » 3 0 ,  q u o t e d  i n  J a r a u s c h ,  " T h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,
1 9 3 3 ” p .  74* For* d e t a i l s  o f  t h e  i n i t i a l  G e r m a n  o b j e c t i o n s  t o  
t h e  p l a n ,  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  a c c e p t a n c e ,  s e e ,  DGFP,  S e r i e s  
C,  V o l . I ,  u n d e r  " F o u r  P o w e r  P a c t . "
r z'
DBFP, S e r i e s  2 ,  V o l . V ,  H o . 4 6 .  R e c o r d  o f  C o n v e r s a t i o n s  a t  
t h e  B r i t i s h  E m b a s s y ,  P a r i s ,  Ma r ch  2 l s t ,  1933*
57D i r e c t o r a t e .  On t h e  same d a y ,  M a r c h  2 5 t h ,  t h e  P e r m a n e n t
C o u n c i l  o f  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  i s s u e d  a s t a t e m e n t  c o n d e m n i n g
t h e  P a c t  p r o p o s a l s :
t h e  s t a t e s  o f  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  w o u l d  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  a g r e e  t h a t  t h e  c a u s e  o f  g o o d  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  c o u n t r i e s  was  b e i n g  s e r v e d  by  a g r e e m e n t s  
h a v i n g  i t  a s  t h e i r  o b j e c t  t o  d i s p o s e  o f  t h e  r i g h t s  
o f  t h i r d  p a r t i e s . . . . T h e  s t a t e s  o f  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  
a l s o  r e g r e t  t h a t ,  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  o f  t h e  l a s t  
f e w  d a y s ,  t h e  i d e a  o f  a r e v i s i o n i s t  p o l i c y  s h o u l d  
h a v e  b e e n  e m p h a s i s e d . ^ 1,
V . D o v g a l e v s k y , t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  t o  P r a n c e ,  r e p o r t e d  on
A p r i l  9 t h ,  t h a t  B e n e s  h a d  t o l d  h i m a t  G-eneva t h a t  i f  t h e  F o u r
P o w e r  P a c t  d i d  n o t  d i s a p p e a r ,  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  " w o u l d  b e
f a c e d  by  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n c l u d i n g  a n o t h e r  p a c t ,  w i t h  t h e
USSR,  a s  a c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e  d i r e c t o r a t e . ’' D o v g a l e v s k y
t o o k  t h i s  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  L i t t l e
E n t e n t e ' s  o p p o s i t i o n ,  t h o u g h  h e  a d d e d  t h a t  h e  " w a s  a w a r e  o f
59t h e  v a l u e  o f  B e n e s ' s  w o r d s . "
60P o l a n d ' s  a t t i t u d e  was  s i m i l a r l y  h o s t i l e .  S i r  N i l l i a m  
S r s k i n e ,  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  W a r s a w ,  n o t e d  o n  M a r c h  2 9 t h ,  
t h a t  t h e  P o l i s h  G o v e r n m e n t  h a d  r e c e i v e d  t h e  news  o f  M u s s o l i n i ' s  
p l a n  " w i t h  c o n c e r n  a l m o s t  a m o u n t i n g  t o  c o n s t e r n a t i o n . "  He 
c o n t  i n u e d ,
t h e  p r o s p e c t  o f  s e c u r i n g  a c c e p t a n c e  b y  t h e  P o l i s h  
( G ove r nme n t  o f  t h e  p r o p o s a l s  i n  a n y t h i n g  l i k e  t h e i r  
p r e s e n t  f o r m ,  s ee m s  t o  me e x t r e m e l y  r e m o t e .  T h e y  
a f f e c t  t h e m  o n  t h e  t w o  p o i n t s  on  w h i c h  b e y o n d  a l l  
o t h e r s  t h e  P o l e s  s h o w  e x t r e m e  s e n s i t i v e n e s s  -  t h e  
c r e a t i o n  i n  a n y  f o r m  o f  a c o n c e r t  o f  P o w e r s  f r o m  w h i c h
57 I b i d . ,  N o . 54* R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  S i m o n  a n d  
B e n e s ,  M a r c h  2 5 t h ,  1933*  T h e  R o u m a n i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  
N i c o l a e  T i t u l e s c u ,  s p o k e  i n  s i m i l a r  v e i n  t o  V a n s i t t a r t .  
S e e ,  i b i d . ,  N o . 34* R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  
T i t u l e s c u  a n d  V a n s i t t a r t ,  A p r i l , 1 7 t h ,  1933*
I b i d .  , p . 1 0 9 .
DVP, V o l . X V I ,  N o . 113> p p . 2 2 3 - 2 2 5 *  L e t t e r  f r o m  t h e  P o l p r e d  
USSR i n  F r a n c e  t o  D e p u t y  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  
A f f a i r s ,  K r e s t i n s k y ,  A p r i l  9 t h ,  1933*
C Q
S e e ,  J . B e c k ,  " F i n a l  R e p o r t " ,  (New Y o r k ,  1 9 5 7 ) ,  p p . 3 5 - 3 9 .  
J o z e f  B e c k ,  P o l i s h  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s .
t h r e a t  o f  r e v i s i o n  o f
At  t h i s  t i m e  t h e  E u r o p e a n  p r e s s  c o n t a i n e d  much comment  on
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  t h e  L i t t l e
E n t e n t e ,  i n  v i e w  o f  t h e  h o s t i l i t y  w h i c h  b o t h  h a d  s h o w n  t o w a r d s
t h e  P a c t  p r o p o s a l s ,  b u t  " E v e n  t h e  c o n t l p ^ k t  i o n  o f  a P a n - G e r m a n
f a n a t i c  a n d  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  h a d  n o t  i n s p i r e d  c o o p e r a t i o n
6 2b e t w e e n  P o l a n d  a n d  C z e c h o s l o v a k i a . ” Moscow w o u l d  h a v e  
w e l c o m e d  ^ u c h  c o o p e r a t i o n ,  h a d  i t  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a 
S o v i e t  -  P o l i s h  -  L i t t l e  E n t e n t e  g r o u p i n g , b u t  i n  t h e  e v e n t  
t h e  S o v i e t  ( G o v e r n m e n t  was  t o  b e  d i s a p p o i n t e d .  E r s k i n e  r e p o r t e d  
t h a t  C z e c h  o v e r t u r e s  t o  P o l a n d ,  o n e  o f  w h i c h  e n v i s a g e d  t h e
s i g n i n g  o f  a t r e a t y  o f  f r i e n d s h i p ,  h a d  a l l  b e e n  i g n o r e d ,  P o l a n d
64" p r e f e r r i n g  t o  go h e r  own w a y . ” T h e  P o l i s h  A m b a s s a d o r ,  
L u k a s i e w i c z ,  h a d  i n f o r m e d  L i t v i n o v  on  Ma r c h  2 3 ^ d ,  t h a t  d e s p i t e  
P o l i s h  o p p o s i t i o n  t o  t h e  P o u r  P o w e r  P a c t ,  P o l a n d  w o u l d  c o n t i n u e
t o  t r e a t  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  a s  s e p a r a t e
65e n t i t i e s  r a t h e r  t h a n  a s  a b l o c .  T h i s  P o l i s h  i n f l e x i b i l i t y
' DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V ,  N o . 58* E r s k i n e  t o  S i m o n ,  M a r c h  2 9 t h ,  
1 933*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 6 7 ,  f o r  a n  a c c o u n t  o f  S i m o n ' s  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  P o l i s h  A m b a s s a d o r  i n  L o n d o n ,  on  
A p r i l  4 t h .  R . E . D e l l ,  t h e  w e l l - i n f o r m e d  c o r r e s p o n d e n t  o f  
t h e  " M a n c h e s t e r  ( G u a r d i a n ” , w r o t e :  " T h e  P o l e s  w e r e  r i g h t l y  
f u r i o u s  a t  t h e  a t t e m p t  o f  t h e  f o u r  g r e a t  W e s t e r n  P o w e r s  t o  
d o m i n a t e  E u r o p e ,  a n d  s aw t h a t  t h e  p a c t  c o u l d  d e p r i v e  P o l a n d  
o f  a n y  e f f e c t i v e  v o i c e  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s  a n d  u l t i m a t e l y  
b e  a m e n a c e  t o  P o l i s h  i n d e p e n d e n c e . ” R . E . D e l l ,  " T h e  G e n e v a  
R a c k e t ,  1 9 2 0 - 1 9 3 9 * ” ( L o n d o n ,  1 9 4 1 )  p . 2 0 0 .
B , B . B u d u r o w y c z , " P o l i s h - S o v i e t  R e l a t i o n s ,  1 9 3 2 - 1 9 3 9 ” , ( L o n d o n  
a n d  New Y o r k ,  1 9 6 3 ) ?  P P - 3 0 - 3 1 *  B e c k  s t a t e s  t h a t  P i l s u d s k i  
h a d ,  f o r  a w h i l e ,  c o n t e m p l a t e d  a move t o w a r d s  t h e  L i t t l e  
E n t e n t e .  B e c k ,  " F i n a l  R e p o r t " ,  p p . 3 8 - 3 9 *
^  3 P 0 , V o l . V I ,  N o . 17* S t o m o n y a k o v  t o  A n t o n o v - O v s e e n k o ,
A p r i l  1 9 t h , 1933*
^  DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V ,  N o . 2 0 6 .  E r s k i n e  t o  S i m o n ,  J u n e  7 t h ,
1 9 3 3 .
DVpf V o l . X V I ,  No.  9 0 ,  p . 183* R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  
P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  P o l i s h  
E n v oy  t o  t h e  USSR,  L u k a s i e w i c z ,  M a r c h  2 3 ^ 1 ,  1933*  S e e  a l s o
i b  i d . ,  N o . 9 9 •
t h e y  a r e  e x c l u d e ^  a n d  a n y  
t h e i r  f r o n t i e r s . ' ^
d a s h e d  S o v i e t  h o p e s  t h a t  t h e  n e i g h b o u r i n g  s t a t e s  w o u l d  r a l l y
t o  t h e  USSR i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  P a c t .
P o s s i b l y  t h e  m o s t  h o s t i l e  r e a c t i o n  o f  a l l  t o  t h e  F o u r
P o w e r  P a c t ,  was  t h a t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  G e r m a n y ' s
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  d i d  n o t h i n g  t o  i m p r o v e
d e t e r i o r a t i n g  S o v i e t - G e r m a n  r e l a t i o n s ,  a n d  r e p e a t e d  G e r m a n
a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  P a c t  w o u l d  p r o v e  t o  b e  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e
s i g n i f i c a n c e ,  h a d  l i t t l e  e f f e c t .  D i r k s e n  r e p o r t e d  o n  A p r i l  4 t h :
I n  t h e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  M. L i t v i n o v ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  h i s  s c e p t i c i s m  r e g a r d i n g  t h e  p o s s i b l e  o u t c o m e  
o f  t h e  p e n d i n g  n e g o t i a t i o n s  a t  t h e  s ame  t i m e  t e m p e r e d  
h i s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  p l a n .  I t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  
he  w i l l  p r e s e n t  h i s  o b j e c t i o n s  a l l  t h e  mo r e  s t r o n g l y ,  
t h e  mo r e  p r o s p e c t s  i m p r o v e  f o r  a c o n c l u s i o n  o f  t h e  p a c t . '
L i t v i n o v  s u g g e s t e d  t o  D i r k s e n  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  m i g h t
w i s h  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  r o l e  o f  o b s e r v e r ,
a s u g g e s t i o n  w h i c h  e v i d e n t l y  i n v o l v e d  S o v i e t  p r e s t i g e  a s  much
a s  t h e  d e s i r e  t o  o b s e r v e  t h e  p r o c e e d i n g s .  L i t v i n o v ' s  m a i n
o b j e c t i o n  was  t h a t :
T h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  t h e  p a c t  m i g h t  b e  a l i m i t e d  
o n e .  B u t  i n  p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t h i s  k i n d  o n e  
n e v e r  k n e w  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  u l t i m a t e l y  l e a d .  I t  
was  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  d e c i s i o n s  w o u l d  b e  t a k e n  t h a t  
w o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  S o v i e t  U n i o n . ^
6 6 DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 1 3 6 ,  p . 2 4 6 .  D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  A p r i l  4 t h ,  1933*  D i r k s e n  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  
i n s t r u c t e d  t o  t e l l  t h e  R u s s i a n s  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  k e p t  
i n f o r m e d  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  P a c t  n e g o t i a t i o n s .  S e e ,  
i b i d . ,  N o . l 2 l ,  p p . 2 2 4 - 2 2 7 .  N e u r a t h  t o  t h e  E m b a s s y  i n  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  M a r c h  2 7 t h ,  1933*  Th e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  
c o n t i n u e d  t o  e x p r e s s  i t s  d o u b t s  c o n c e r n i n g  t h e  P a c t  t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n .  Moscow r e m a i n e d  s c e p t i c a l  o f  t h e  v a l u e  o f  
s u c h  G e r m a n  r e a s s u r a n c e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  
G e r m a n  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  USSR.
S e e ,  DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 3 1 ,  p p . 2 5 6 - 2 5 9 *  R e c o r d  o f  a 
C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  P o l p r e d  a n d  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e ,  USSR,  
i n  G e r m a n y ,  w i t h  S t a t e  S e c r e t a r y  B u l o w ,  A p r i l  2 2 n d ,  1 9 3 3 ,  
a n d  i b i d . ,  N o . 1 6 7 ,  P P . 3 2 1 - 3 2 3 *  R e c o r d  o f  a  C o n v e r s a t i o n  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  G e r m a n  
F o r e i g n  M i n i s t e r  N e u r a t h ,  May 2 9 t h ,  1 9 3 3 -
6 7 I b i d . ,  N o . 1 3 6 ,  p p . 2 4 4 - 2 4 5 *  D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  
A p r i l  4 t h ,  19 3 3 *
I n  t h e  S o v i e t  a c c o u n t  o f  t h e  s ame  c o n v e r s a t  i o n s  L i t v i n o v
c r i t i c i s e d  M u s s o l i n i ' s  p l a n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  p o l i t i c a l
q u e s t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  d i s c u s s e d  by  t h e  f o u r  P o w e r s  t o  t h e
e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r s .  He a d d e d :
No e x p l a n a t i o n  c a n  t h e r e f o r e  r e m o v e  o u r  m i s t r u s t  a n d  
t h a t  o f  o t h e r  s t a t e s ,  t o  a  m e e t i n g  o f  t h e  F o u r .  O ur  
m i s t r u s t  a t  p r e s e n t  may g r o w ,  i n  v i e w  o f  o u r  s t r a i n e d  
r e l a t i o n s  w i t h  B r i t a i n . . .  we c a n n o t  r e m a i n  i n d i f f e r e n t  
t o  s u c h  m e e t i n g s . ^
G e r m a n y  was  n o t  t h e  o n l y  c o u n t r y  a t t e m p t i n g  t o  r e a s s u r e  
t h e  USSR o f  t h e  i n n o c u o u s  n a t u r e  o f  t h e  p r o p o s e d  P a c t .  T h e  
F r e n c h  A m b a s s a d o r ,  C o u n t  F r a n c o i s  D e j e a n ,  a n d  h i s  Charge*  d '  
A f f a i r e s ,  J e a n  P a y a r t , v i s  i t e d  L i t v i n o v ,  on  A p r i l  1 0 t h ,  w i t h  
t h i s  s ame  i n t e n t i o n .  D e j e a n  s t a t e d  t h a t  " F r a n c e ' s  p a r t i c i p a t i o n  
g u a r a n t e e d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  a n y  a n t i - S o v i e t  d e c i s i o n s . "  
L i t v i n o v  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  
d e p e n d e d  u p o n  t h e  p o l i t i c a l  c o m p l e x i o n  o f  t h e  p a r t y  i n  o f f i c e .  
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w a s ,  he  s a i d ,  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  any  t r e a t y  r e v i s i o n  i n  t h e  B a l t i c  a r e a . ^  
D e j e a n  r e p o r t e d  t h a t  L i t v i n o v  h a d  b e e n  a n x i o u s  a t  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a E u r o p e a n  d i r e c t o r a t e  w i t h o u t  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n ,  w h i c h  
h e  h a d  b e l i e v e d  c o u l d  l e a d  t o  t h e  d i v e r s i o n  o f  G e r m a n  r e v i s i o n ­
i s m  t o  t h e  E a s t . ^
T h e  I t a l i a n  A m b a s s a d o r ,  B e r n a d o  A t t o l i c o ,  h a d  a l r e a d y  
i n f o r m e d  L i t v i n o v  o f  M u s s o l i n i ' s  p r o p o s a l s  o n  Ma r c h  3 1 s t .
c  Q
DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 0 6 ,  p p . 2 1 0 - 2 1 3 -  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  
G e r ma n  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  D i r k s e n ,  A p r i l  3 r‘h ,  1 9 3 3 -  
T h i s  i s  t h e  S o v i e t  a c c o u n t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  D i r k s e n ,  
u p o n  w h i c h  h i s  r e p o r t  o f  A p r i l  4 t h  i s  b a s e d .
^  I b i d . ,  N o . 1 1 4 ,  p p . 2 2 5 - 2 2 6 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  
P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  F r e n c h  
A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  D e j e a n  a n d  h i s  C h a r g e  P a y a r t ,
A p r i l  1 0 t h ,  1 9 3 3 .
^  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N0 . I I 5 . D e j e a n  t o  P a u l - B o n c o u r ,
A p r i l  1 1 t h ,  1933*
A t t o l i c o  11 s p o k e  a t  l e n g t h  o f  M u s s o l i n i ’ s p a c t ,  a t t e m p t i n g  t o  
p r o v e  t h e  i n o f f e n s i v e  c h a r a c t e r  o f  t h i s  s u g g e s t i o n ,  w h i c h  was  
a i m e d  a t  g u a r a n t e e i n g  p e a c e .  A t t o l i c o ,  t h e r e f o r e  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  o u r  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  p a c t . ” 7 ^ An i m p r o v e m e n t  
i n  S o v i e t - I t a l i a n  r e l a t i o n s  was  t o  h e  o n e  o f  t h e  P a c t ’ s b y ­
p r o d u c t s .  On May 2 8 t h ,  M u s s o l i n i  i n f o r m e d  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  
i n  I t a l y ,  V.  P o t e m k i n ,  t h a t  h e  a p p r o v e d  o f  t h e  i d e a  o f  a S o v i e t -  
I t a l i a n  T r e a t y  o f  f r i e n d s h i p ,  N o n - a g g r e s s i o n  a n d  N e u t r a l i t y .  
M u s s o l i n i  e x p l a i n e d  t h a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  e f f e c t s  o f  s u c h  a 
t r e a t y  7/ o u l d  b e  " t o  e l i m i n a t e  t h e  d o u b t s  a n d  f e a r s  e x p r e s s e d
i n  t h e  USSR 7/ i t h  r e g a r d  t o  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ” , w h i c h ,  h e
72r e p e a t e d ,  was  n o t  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  U n i o n .
On A p r i l  1 1 t h ,  L i t v i n o v  i n s t r u c t e d  D o v g a l e v s k y  t o  i n f o r m  
H e r r i o t  o f  R u s s i a ' s  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  P a c t .  " T e l l  h i m ” , 
L i t v i n o v  s a i d ,  ’’ t h a t  we u s u a l l y  make  o u r  j u d g e m e n t s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  f o r m u l a ,  w i t h o u t  us  -  m e a n s  a g a i n s t  u s . ” ^  T h e  n e x t  d a y ,  
D a l a d i e r  a n d  D o v g a l e v s k y  d i s c u s s e d  t h e  P a c t  i n  P a r i s .  D a l a d i e r  
a g r e e d  w i t h  t h e  R u s s i a n ' s  n e g a t i v e  c o m m e n t s ,  b u t  e x p l a i n e d  t h a t  
h e  c o u l d  n o t  s i m p l y  r e j e c t  t h e  p r o j e c t .  He c l a i m e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  F r e n c h  a m e n d m e n t s  h a d  a t  l e a s t  made  i t  mor e  a c c e p t a b l e  
t o  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t , ^ '  D a l a d i e r  c o n c l u d e d  by  d e n y i n g  t h e
71 DVP, V o l . X V I ,  N o t e  9 2 ,  p . 8 2 6 .
72' I b i d . ,  N o . 1 6 6 ,  p p . 3 1 6 - 3 2 1 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  
P o l p r e d  USSR i n  I t a l y  v / i t h  M u s s o l i n i ,  May 2 8 t h ,  1933*  S e e  
a l s o ,  N o s . 230 a n d 2 7 0 .  F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  S o v i e t - I t a l i a n  
P a c t ,  w h i c h  was  s i g n e d  o n  S e p t e m b e r  2 n d ,  1933*  s e e ,  N o . 2 7 7 .
73 I b i d . ,  N o . 1 1 5 ,  p . 2 2 6 - 2 2 7 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s a r  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d  USSR i n  F r a n c e ,  
D o v g a l e v s k y ,  A p r i l  1 1 t h ,  1933*  H e r r i o t  r e p l i e d  t h a t  i n  h i s  
o p i n i o n  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  was  d o om e d ,  t h o u g h  he  s y m p a t h i z e d  
w i t h  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e .  I b i d . ,  N o . 1 1 8 ,  p . 231*
' ^ D a l a d i e r  was  c o r r e c t  i n  h i s  a s s u m p t i o n .  On A p r i l  2 3 n d ,
L i t v i n o v  h a d  i n f o r m e d  D o v g a l e v s k y  t h a t  ”We a r e ,  a s  b e f o r e ,  
o p p o s e d  t o  a ny  v e r s i o n  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  b u t  we s e e  
t h e  F r e n c h  v e r s i o n  a s  t h e  l e s s e r  e v i l . ” I b i d . ,  N o t e  1 11 ,  
p . 8 3 0 .
p o s s i b i l i t y  o f  a F r a n c o  -  G-erman r a p p r o c h e m e n t  a n d  w e l c o m i n g
75t h e  i d e a  o f  a USSR -  L i t t l e  E n t e n t e  P a c t .
T h e  i n i t i a l ,  r a t h e r  g u a r d e d  c r i t i c i s m ,  w h i c h  L i t v i n o v  h a d  
e x p r e s s e d  t o  D i r k s e n ,  s o o n  g a v e  way t o  a n  i n c r e a s i n g l y  h o s t i l e  
p r e s s  c a m p a i g n ,  a s  t h e  P a c t  d r e w  n e a r e r  t o  c o m p l e t i o n .  T h e  
b a c k g r o u n d  o f  t e n s i o n  i n  t h e  F a r  E a s t ,  p o o r  r e l a t i o n s  w i t h  
G e r m a n y  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  G- rea t  B r i t a i n  o v e r  t h e  a r r e s t  
o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  -  V i c k e r s  e n g i n e e r s  a n d  s u b s e q u e n t  B r i t i s h  
e m b a r g o  on  t r a d e  w i t h  R u s s i a ,  a l l  c o m b i n e d  t o  make t h e  P a c t  
much more  m e n a c i n g  t o  t h e  USSR t h a n  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s .  
F r a n c e  s e e m e d  t o  b e  by  no m e a n s  a n x i o u s  f o r  c l o s e r  r e l a t i o n s
w i t h  R u s s i a ,  a n d  h a d  n o t  y e t  r a t i f i e d  t h e  F r a n c o - S o v i e t  n o n —
76a g g r e s s i o n  p a c t  o f  t h e  p r e v i o u s  N o v e m b e r . '
G i v e n  t h e s e  t h r e a t e n i n g  i n t e r n a t i o n a l  f a c t o r s ,  i t  i s  n o t  
t o o  much t o  s a y ,  t h a t  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  h o w e v e r  i n o f f e n s i v e  
i t s  f i n a l  f o r m ,  h a d  a d i s p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  was  r e s p o n s i b l e  t o  a 
s i g n i f i c a n t  d e g r e e  f o r  t h e  c h a n g e  i n  e m p h a s i s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y  f r o m  r e l i a n c e  u p o n  t h e  G-erman c o n n e c t i o n ,  t o  t h e  p o l i c y  
o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h i s  c h a n g e  was  n a t u r a l l y  f a r  f r o m  
s u d d e n ,  a n d  S t a l i n  a l w a y s  m a n a g e d  t o  k e e p  b o t h  i r o n s  i n  t h e  
f i r e ,  t h o u g h  S o v i e t  s o u r c e s ,  w i t h  t h e i r  p e n c h a n t  f o r  r e t r o ­
s p e c t i v e  s i m p l i f i c a t i o n ,  d a t e  t h e  a d h e r e n c e  o f  t h e  USSR t o  a 
p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  f r o m  D e c e m b e r  1 2 t h ,  1933*  w h e n
I b i d . ,  N o . 1 1 6 ,  p . 2 2 7 - 2 2 8 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR 
i n  F r a n c e ,  D o v g a l e v s k y ,  t o  t h e  NKID USSR,  A p r i l  1 2 t h  1933*
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  s h o w n  some a n x i e t y  a t  t h e  d e l a y  i n  
t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P a c t .  On J a n u a r y  2 0 t h ,  1933*  
D o v g a l e v s k y  had.  a s k e d  t h a t  t h e  P a c t  b e  r a t i f i e d  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e .  I t  was  a p p a r e n t l y  h i s  t h i r d  s u c h  r e q u e s t .  DDF,
I r e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 2 1 8 .  N o t e  f r o m  t h e  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  C o t ,  J a n u a r y  2 0 t h ,  1933*
’’ t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  VKP (b  ) made t h e  d e c i s i o n  t o  
commence  t h e  s t r u g g l e  f o r  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  i n  E u r o p e , ” ^
As a s t u d y  o f  t h e  S o v i e t  p r e s s  s h o w s ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  E u r o p e  
was  f a r  t o o  c o n f u s e d  t o  a l l o w  t h e  K r e m l i n  t o  make s u c h  a s w i f t  
a n d  t o t a l  r e v e r s a l  o f  i t s  p o l i c y .
H i n t s  o f  a c o n f e r e n c e ,  o r  m e e t i n g  o f  t h e  h e a d s  o f  s t a t e  
o f  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  h a d  a p p e a r e d  i n  I z v e s t i a  a s  e a r l y  a s  
M a r c h  , w i t h  t h e  m e n t i o n  o f  a  f i v e - P o w e r  C o n f e r e n c e  
s u g g e s t e d  by  C r e a t  B r i t a i n .  T h e  l i k e l i h o o d  o f  t h i s  a c t u a l l y
7 8t a k i n g  p l a c e  w a s ,  h o w e v e r ,  d i s m i s s e d .  Two d a y s  l a t e r  I z v e s t i a
79r e p o r t e d  v o n  P a p e n ’ s v i s i t  t o  C e n e v a .  He was  k n o w n  t o  h a r b o u r
a n t i - S o v i e t  s e n t i m e n t s  a n d  t o  f a v o u r  a F r a n c o - G e r m a n
r e p p r c c h e m e n t ; s o  some a p p r e h e n s i o n  was  s h o w n  w he n  I z v e s t i a
s u g g e s t e d  t h a t  M a c D o n a l d ,  S i m o n  a n d  D a l a d i e r  m i g h t  j o i n  h i m
f o r  t a l k s .  T h e s e  r u m o u r s  w e r e  a l l  c o n n e c t e d  w i t h  a t t e m p t s ,  i n
p a r t i c u l a r  t h o s e  by  M a c D o n a l d ,  t o  s a l v a g e  s o m e t h i n g  f r o m  t h e
i m p e n d i n g  c o l l a p s e  o f  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e ,  a t t e m p t s
w h i c h  w e r e  t r e a t e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s a r c a s m  by  t h e  S o v i e t  
80p r e s s .  B u t  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a c e r t a i n  n e r v o u s n e s s  a b o u t  t h e  
i n t e n t i o n s  o f  t h e  W e s t e r n  P o w e r s .
T h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  p r o p o s a l  a s  s u c h ,  
a p p e a r e d  i n  I z v e s t i a  on  M a r c h  2 0 t h ,  i n  a n  a r t i c l e  h e a d e d  ’’P l a n s  
o f  t h e  A n t i - S o v i e t  B l o c ” , w h i c h  was  c o m p o s e d  o f  q u o t a t i o n s  
f r o m  v a r i o u s  f o r e i g n  n e w s p a p e r s  o n  ’’p l a n s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
a F o u r  P o w e r  E u r o p e a n  D i r e c t o r a t e ” , t h u s  c l e a r l y  i n d i c a t i n g
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M.E « A i r a p e t y a n  a n d  G-. A.  Deb o r  i n ,  ’’E t a p i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  
SSSPl” , ( Mo sc o w,  1 9 6 1 ) ,  p . 205*
" I z v e s t i a ,  M a r c h  ^ t h ,  1933*
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Von P a p e n ,  R e i c h  C o m m i s s a r  o f  P r u s s i a  u n t i l  A p r i l  1 0 t h ,  1933*
PO S e e ,  I z v e s t i a ,  M a r c h  l ? t h  a n d  1 8 t h ,  1933*
S o v i e t  h o s t i l i t y ,  e v e n  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  P a c t ' s  
e x i s t e n c e .  T h e  n e x t  d a y  I z v e s t i a  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  a s p e c t s  
o f  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  P a c t  w h i c h  d e a l t  w i t h  r e v i s i o n  a n d  
e q u a l i t y  o f  a r m a m e n t s  f o r  G e r m a n y .  T h e  w r i t e r  n o t e d  a w i l l i n g ­
n e s s  t o  r e v i s e  p o s t - w a r  t r e a t i e s ,  w h i c h  h a d  g i v e n  s t a b i l i t y  i n  
E u r o p e ,  a comment  w h i c h  a l r e a d y  d e m o n s t r a t e d  a c e r t a i n  c h a n g e  
i n  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  t h e  V e r s a i l l e s  s e t t l e m e n t .  The  
a r t i c l e  c o n t i n u e d :
I n  o t h e r  w o r d s  G e r m a n y  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  
i n c r e a s e  h e r  a r m a m e n t s  t o  a c e r t a i n  e x t e n t .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  B r i t i s h  c i r c l e s  a r e  e v i d e n t l y  i n c l i n e d  
t o  p e r m i t  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  b o r d e r  r e v i s i o n  i n  
s p e c i f i c  c a s e s . ^
On t h e  s a me  day  P r a v d a  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r o p o s e d  P a c t
p o s e d  a t h r e a t  t o  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  a n d  P o l a n d  a n d  I z v e s t i a
a l l e g e d  t h a t  M a c D o n a l d  s aw t h e  p a c t ,
a s  a n  a g r e e m e n t  o f  t h e  f o u r  P o w e r s  u n d e r  w h i c h  o n l y
s u b s e q u e n t l y  w o u l d  o t h e r  p o w e r s  b e  g i v e n  t h e  h o n o u r
o f  b e i n g  i n v i t e d  i n  o r d e r  t q  h e a r  t h e  o p i n i o n  o f  t h e i r  
m o r e  p o w e r f u l  " b e n e f a c t o r s .
T h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  h a d  r e a l i s e d  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o f  t h e
P a c t  on  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  a n d  P o l a n d ,  a n d  was  no d o u b t  h o p i n g
t o  make some d i p l o m a t i c  c a p i t a l  o u t  o f  a n  o t h e r w i s e  u n s a t i s f a c t o r y
s i t u a t i o n :  " T h e  S o v i e t  U n i o n  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e
c h a m p i o n  o f  j u s t i c e  a r o u n d  w h i c h  t h e  m i d d l e  o r  s m a l l  p o w e r s
O Z
g a t h e r  t h e i r  s t r e n g t h . "  T h i s  t h e m e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  as
t h e  c h a m p i o n  a n d  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  s m a l l  p e a c e - l o v i n g
s t a t e s  i s  o ne  t h a t  was  s t r e s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
n e g o t  i a t  i o n s .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  t h e m e  i n  t h e  S o v i e t  c r i t i c i s m  o f  t h e
810 _ I z v e s t i a ,  Ma r ch  2 l s t ,  1933*  S e e  a l s o ,  P r a v d a ,  M a r c h  2 1 s t  19 3 3 *o2
I z v e s t i a ,  M a r c h  2 2 n d , 1933*
^  I z v e s t i a ,  Ma r ch  2 7 t h ,  1933*
P a c t  was  t h e  l i n k i n g  o f  t h e  c h a n g i n g  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  r e v i s i o n
p l a n s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  " L e b e n s r a u m "  i n  t h e  E a s t .  K a r l
R a d e k U4' w r o t e  i n  t h i s  v e i n  i n  I z v e s t i a  i n  a l o n g  a r t i c l e
e n t i t l e d  " W h e r e  i s  G-ermany g o i n g  ?" :
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  i n  t h i s  y e a r  m e m o r i e s  o f  
B r e s t - L i t o v s k  s u g g e s t  t h e m s e l v e s ,  f o r  a t  t h e  h e a d  
o f  t h e  G-erman R e p u b l i c  a r e  f o u n d  p e o p l e ,  who i n  t h e i r  
o f f i c i a l  o r g a n  r e c e n t l y  w r o t e  " V e r s a i l l e s  m u s t  g o ,  
b u t  B r e s t - L i t o v s k  w i l l  l i v e " . . .  T h e  N a t i o n a l - S o c i a l i s t s  
a r e  f o l l o w i n g  a f o r e i g n  p o l i c y  p r o g r a m m e  d i r e c t e d  a g a i n s t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  USSR,  w i t h  whom G e r m a n y  r e m a i n s  i n  
c o n t r a c t u a l l y  b a s e d  g o o d  n e i g h b o u r l y  r e l a t i o n s .
T h e  S o v i e t  p r e s s  c l o s e l y  f o l l o w e d  t h e  v a r i o u s  c h a n g e s
made t o  t h e  o r i g i n a l  d r a f t  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  b u t  i t s
g e n e r a l  a t t i t u d e  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t l y  h o s t i l e .  H o p e f u l  r e p o r t s
a b o u t  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  L i t t l e  E n t e n t e ,  P o l a n d  a n d  c e r t a i n
s e c t i o n  o f  F r e n c h  o p i n i o n  o f t e n  a p p e a r e d ,  a s  d i d  s e v e r a l
r e p o r t s  o n  t h e  i m p e n d i n g  b r e a k d o w n  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  b u t
Moscow e v i d e n t l y  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  s k i l l  o f  t h e  w e s t e r n
d i p l o m a t s  a t  p l a y i n g  c h a r a d e s .
G e r m a n  r e a s s u r a n c e s  o f  g o o d w i l l  t o w a r d s  t h e  S o v i e t  U n i o n
w e r e  i n  t h e  p r e s s  a t  l e a s t ,  r e g a r d e d  a s  i n s i n c e r e  a n d  t h e  F o u r
P o w e r  P a c t  b e g a n  t o  l o o m  l a r g e  i n  t h e  S o v i e t  i n t e r p r e t a t i o n  o f
G e r m a n  m o t i v e s :
I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  r e v e a l  t h e  f a c t  t h a t  H i t l e r ’ s 
g o v e r n m e n t  w e l c o m e d  M u s s o l i n i ’ s p l a n  t o  d e c i d e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  E u r o p e a n  q u e s t i o n s  w i t h  a c o n s o r t i u m  
o f  f o u r  p o w e r s  -  G e r m a n y ,  I t a l y ,  G r e a t  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e ,  a n d  h o p e d  t h a t  on  t h i s  c o o p e r a t i o n  " w o u l d  
d e p e n d  t h e  f a t e  o f  E u r o p e "  -  e v i d e n t l y  e x c l u d i n g  t h e  
f a t e  o f  E u r o p e  f r o m  t h o s e  " i m p o r t a n t  i n t e r e s t s "  w h i c h  
u n i t e  G e r m a n y  a n d  t h e  U S S R . ^ b
D e s p i t e  S o v i e t - G e r m a n  t e n s i o n ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  t r e a t y  o f
p 7
B e r l i n  was  r a t i f i e d  on  May 5 t h , b u t  i t  i s  d o u b t f u l  i f  t h i s
m
K a r l  R a d e k ,  j o u r n a l i s t  a n d  E d i t o r  o f  I z v e s t i a .
^  I z v e s t i a ,  M a r c h  2 3 r d ,  1933*
O/T
I z v e s t i a ,  M a r c h  2 8 t h ,  1933*
p - j
S e e ,  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 2 1 2 ,  p » 3 85 «  G e r m a n - S o v i e t  
m u t u a l  r e c r i m i n a t i o n s  c o n t i n u e d  d e s p i t e  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  
t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  T r e a t y  o f  B e r l i n .  S e e ,  i b i d . ,  N o . 2 4 5 ,  
p . 4 4 9 .  Memorandum b y  D i r k s e n ,  May 1 6 t h ,  1 9 3 3 .
a c t i o n  a f f o r d e d  much r e l i e f  t o  t h e  USSR,  f o r  t h e  r a t i f i c a t i o n
was  t o o  l o n g  o v e r d u e  t o  c o n v i n c e  t h e  S o v i e t  l e a d e r s  t h a t  i t
was a n y t h i n g  mo r e  t h a n  a d i p l o m a t i c  p l a c e b o  on  H i t l e r ’ s p a r t .
T h e  S o v i e t  p r e s s  t r e a t e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  T r e a t y  o f  B e r l i n
a s  one  mor e  m a n i f e s t a t i o n  o f  i t s  p e a c e  p o l i c y  a n d  no l o n g e r
a s  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ’ s f o r e i g n  r e l a t i o n s :
T h e  B e r l i n  t r e a t y  w i l l  i n  t h e  f u t u r e  b e  t h e  b a s i s  
o f  o u r  p o l i c y  i n  E u r o p e ,  on  a l e v e l  w i t h  t h e  n o n ­
a g g r e s s i o n  p a c t s  c o n c l u d e d  by  t h e  S o v i e t  g o v e r n m e n t  
w i t h  n e i g h b o u r i n g  p o w e r s .  F r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i l l  
p r o d u c e  a f r i e n d l y  r e s p o n s e ,  h o s t i l e  a c t i o n s  w i l l  
c o r r e s p o n d i n g l y  p r o d u c e  a r e b u f f .  °
T h i s  c h a n g e  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  f r o m  s u p p o r t  o f  
t h e  r e v i s i o n i s t  P o w e r s ,  p r i n c i p a l l y  G e r m a n y ,  t o  q u a l i f i e d  
s u p p o r t  o f  t h e  V e r s a i l l e s  s y s t e m ,  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  q u i t e  
c l e a r l y  b y  c o m p a r i n g  t h e  m a i n  i d e a s  e x p r e s s e d  i n  a S o v i e t  b o o k  
’’T h e  B a s i s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P o l i c y  o f  S o v i e t  P o w e r ” b y  
IT. R u d o l f ,  w h i c h  was  p u b l i s h e d  i n  May 19 3 3 *  w i t h  t h e  s e r i e s  o f  
n e w s p a p e r  a r t i c l e s  w r i t t e n  b y  R a d e k  i n  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h i s  
b o o k  was  r e v i e w e d  by  B r i t i s h  E m b a s s y  s t a f f  i n  Moscow,  a n d  a
summary  was  e n c l o s e d  i n  a d e s p a t c h  f r o m  W i l l i a m  S t r a n g  t o
8 9S i m o n ,  on  May 8 t h  1 9 3 3 * "  T h e  b o o k  sums up t h e  e s s e n c e  o f
R u s s i a n  f o r e i g n  p o l i c y  b e f o r e  H i t l e r ’ s r i s e  t o  p o w e r  a n d  t h e
d i p l o m a t i c  c o n f u s i o n  c a u s e d  by  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t :
I n  a w o r d ,  t h e  S o v i e t  s t a t e  i s  f u n d a m e n t a l l y  h o s t i l e  
t o  a l l  i m p e r i a l i s t  p o l i c y ,  a n d  i t s  i n t e r n a t i o n a l  
p o l i c y  i s  c o m p l e t e l y  f r e e  f r o m  a g g r e s s i o n  a s  r e g a r d s  
o t h e r  s t a t e s . . .  I n  t h e  F a r  E a s t ,  J a p a n e s e  i m p e r i a l i s m  
i s  q u i t e  o p e n l y  p r e p a r i n g  f o r  w a r  a g a i n s t  t h e  U S S R . . .
T h e  USSR m u s t  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n
P P
I z v e s t i a ,  May 6 t h  1933*
89 DBFP,  S e r i e s  2 , V o l . V I I ,  N o . 4 8 7 .  S t r a n g  t o  S i m o n ,  May 8 t h  
1933*  T h e  e n c l o s u r e  i s  n o t  p r i n t e d  i n  t h i s  v o l u m e ,  b u t  may 
b e  f o u n d  i n  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s  a t  t h e  P u b l i c  
R e c o r d  O f f i c e ,  ( H e r e i n a f t e r :  P RO ) ,  PRO,  F C > 3 7 l / l 7 2 6 l ,  
N 3 6 4 6 / 7 4 8 / 3 8 .  W i l l i a m  S t r a n g  was  C o u n s e l l o r  a t  t h e  B r i t i s h  
E m b a s s y  i n  Moscow i n  1933*  h a v i n g  b e e n  A c t i n g  C o u n s e l l o r  
s i n c e  1930*
G e r m a n y  a n d  t h e  E n t e n t e  a n d  d r a w  n e a r e r  t o  t h e  
f o r m e r  i n s o f a r  a s  G e r m a n y  h e r s e l f  r e f r a i n s  f r o m  
e n t e r i n g  t h e  a n t i - S o v i e t  " b l o c ” i n t o  w h i c h  o u r  
e n e m i e s  a r e  u r g e n t l y  i n v i t i n g  h e r . 90
R a d e k ' s  a r t i c l e  i n  t h e  P r a v d a  o f  May 1 0 t h ,  h e a d e d  " R e v i s i o n
o f  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y ” , was  t h e  f i r s t  e x p l i c i t  i n d i c a t i o n
t h a t  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  r e v i s i o n  was  u n d e r g o i n g  a
s u b s t a n t i a l  c h a n g e :
. . .  t h e  i m p e r i a l i s t s ,  who w e n t  b a n k r u p t  i n  t h e  
a t t e m p t  t o  f o r c e  u p o n  t h e  w o r l d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
V e r s a i l l e s ,  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  g i v e  t h e  w o r l d  
new c o n d i t i o n s  o f  l i f e  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  o f  V e r s a i l l e s .
R a d e k  i s  t h u s  a t  t h i s  s t a g e  n o t  p r e p a r e d  t o  a b a n d o n  a t t a c k s
o n  t h e  V e r s a i l l e s  s y s t e m ,  y e t  c o n t i n u e s  by  d e m o n s t r a t i n g  t h a t
a n y  r e v i s i o n  o f  t h i s  a d m i t t e d l y  u n s a t i s f a c t o r y  s y s t e m  w o u l d
l e a d  t o  w a r ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  G e r m a n y  i s  c o n c e r n e d .
T h e  b e s t  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  
i s  t h e  f a s c  i s t  g o v e r n m e n t  s w h i c h  h a v e  b e c o m e  t h e  
f l a g - b e a r e r s  o f  r e v i s i o n  . . . t h e  g o v e r n m e n t s  w h i c h  
h a v e  d e v e l o p e d  t h e  i m p e r i a l i s t  t h e o r y  o f  t h e  m a s t e r y  
o f  t h e  w h i t e  man o v e r  t h e  c o l o u r e d  t o  t h e  s t i l l  mor e  
s a v a g e  t h e o r y  o f  t h e  m a s t e r y  o f  t h e  m y t h i c a l  N o r d i c  
r a c e  o v e r  a l l  o t h e r  p e o p l e s . . .  T h e  m e r e  f a c t  t h a t  
r e v i s i o n  o f  t h e  t r e a t y  i s  b o u n d  up w i t h  t h e  v i c t o r y  o f  
f a s c i s m  shows  how l i t t l e  t h i s  r e v i s i o n  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
i n  t h e  n a t  i o n a l  i n t e r e  s t  s o f  t h e  m a s s e s  o f  t h e  n a t i o n s  
d e s i g n a t e d  by t h e  f a s c i s t s  a s  " i n f e r i o r ” . . .  T h e  p a t h  
o f  r e v i s i o n  o f  t h e  p r e d a t o r y ,  t o r m e n t i n g  V e r s a i l l e s  
p e a c e  l e a d s  t h r o  u g h  a new w o r l d  w a r .  A l l  a t t  e m p t  s by  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  m a t t e r  o f  r e v i s i o n  
m e r e l y  a s  a p e a c e f u l  r e s e t t l e m e n t  o f  o l d  t r e a t i e s  
c a n n o t  d e c e i v e  a n y o n e .  The  d i p l o m a t i c  t a l k  c o n c e r n i n g  
t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y  i s  s i m p l y  a m e a n s  
o f  p r e p a r i n g  f o r  w a r .  T h e  w o r d  " r e v i s i o n ” i s  s i m p l y  
a n o t h e r  name f o r  a new wo r l d  w a r .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  o n e  o f  t h e  b a s i c  d e m a n d s  o f  t h e  
r e v i s i o n i s t s  i s  t h e  demand  f o r  t h e  r i g h t  t o  t h o s e  a r ms  
w h i c h  a r e  d e n i e d  t h e m  by  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y . 92
T h i s  i s  a c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ' s
e x t r e m e  a p p r e h e n s i o n  a t  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  a n d  i t s  m e n t i o n
May 1C t h  1 9 3 3 •
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l b  i d .
P r a v  d a , 
I b i d .
o f  r e v i s i o n ;  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  c o n d e m n  t h e  T r e a t y  o f
V e r s a i l l e s  i n  t h e  f a m i l i a r  f a s h i o n  R a d e k ,  s p e a k i n g  f o r  h i s
p o l i t i c a l  s u p e r i o r s ,  e m p h a s i s e d  t h a t  a n y  r e v i s i o n  o f  t h e
V e r s a i l l e s  s e t t l e m e n t  w o u l d  l e a d  t o  a s t i l l  more  t h r e a t e n i n g
s i t u a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  f o u r  W e s t e r n  P o w e r s ,  t o  t h e
e x c l u s i o n  o f  t h e  USSR,  w e r e  n e g o t i a t i n g  t o  c o n c l u d e  a " P o l i t i c a l
P a c t  o f  U n d e r s t a n d i n g  a n d  C o o p e r a t i o n "  b e t w e e n  t h e m s e l v e s ,  a
p a c t  w h i c h  f a i l e d  e v e n  t o  m e n t i o n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  i n
i t s  f i r s t  a r t i c l e ,  w h i c h  i n c l u d e d  a h i n t  o f  p o s s i b l e  G r e a t
93P o w e r  c o e r c i o n  i n  t h e  l a s t  p h r a s e ,  a n d  a b o v e  a l l  w h i c h  
c o n t a i n e d  t h e  m e n t i o n  o f  G e r m a n  e q u a l i t y  o f  a r m a m e n t s  a n d  t h e  
" r e v i s i o n  o f  p e a c e  t r e a t i e s " ,  m e a n t  t h a t  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  
t h r e a t e n e d  t h e  w h o l e  b a s i s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  w i t h  
r e g a r d  t o  E u r o p e .  A l t h o u g h  F r a n c e  h a d  b e e n  s t r i v i n g ,  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  t o  n u l l i f y  t h e  c l a u s e s  w h i c h  w e r e  
o f f e n s i v e  t o  h e r  a l l i e s ,  t h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  
r e m a i n e d  t h e  s a m e .  G e r m a n y ,  t h e  USS R’ s e r s t w h i l e  a l l y ,  w h o s e  
l e a d e r s  h a d  s p o k e n  a n d  a c t e d  i n  a n  e x p l i c i t l y  a n t i - S o v i e t  
m a n n e r ,  h a d  b e e n  i n v i t e d  i n t o  a p o l i t i c a l  c o m b i n a t i o n  w i t h  
I t a l y ,  F r a n c e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  a r c h  enemy o f  t h e  m o m e n t ,  
G r e a t  B r i t a i n ,
R a d e k  c o n t i n u e d  w i t h  some v e r b a l  m a n i p u l a t i o n  a b o u t  t h e  
V e r s a i l l e s  T r e a t y ,  w h i c h  he  s a i d  c o u l d  o n l y  b e  r e p l a c e d  
s a t i s f a c t o r i l y  b y  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  
w h i c h  w o u l d  r e p l a c e  V e r s a i l l e s  " b y  p e a c e  t r e a t i e s  b a s e d  on  
n a t i o n a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n . "  " B u t " ,  h e  s t a t e d  " t h i s  w i l l  b e  
a s o c i a l i s t  v e r s i o n . " R a d e k  was  p a y i n g  l i p - s e r v i c e  t o  t h e ,  
by  t h i s  t i m e  m o r i b u n d ,  i d e a  o f  a p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  w h i c h  
w o u l d  t a k e  p l a c e  s h o u l d  t h e  " n e w  i m p e r i a l i s t  w a r "  b r e a k  o u t .
93 S e e  A p p e n d i x  N o . 2 .  T h e s e  p r o v i s i o n s  w e r e  s u b s e q u e n t l y
m o d i f i e d  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  F r e n c h .
F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  i m p e r i a l i s t s  w e r e  h o p i n g  t o  s e t t l e  t h e i r
own q u a r r e l s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  USSR:
T h i s  p r o g r a m m e  o f  s e e k i n g  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  
V e r s a i l l e s  T r e a t y  on  t h e  l i n e s  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  
t h e  s t i l l  wo r s e  B r e s t  p e a c e  i s  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  
p r o g r a m m e  o f  G-erman F a s c i s m ,
T h e  a r t i c l e  e n d e d  w i t h  a t h r e a t  t o  t h o s e  who may t r y  t o  a t t a c k
t h e  S o v i e t  U n i o n ,  w h i c h  was  i n  i t s e l f ,  b o t h  a t h r e a t ,  a n d  a n
a f f i r m a t i o n  o f  t h e  U S S R ' s  a b s o l u t e  n e u t r a l i t y ,  a n d  t h u s  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  S o v i e t  move t o  t h e  a n t i - r e v i s i o n i s t  c a m p :
T h e  S o v i e t  U n i o n  d o e s  n o t  t a k e  p a r t  i n  t h e  common 
s q u a b b l e s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  g r o u p i n g s .  B u t  a n y  
a t t e mpt  t o  t u r n  m a t t e r s  a g a i n s t  i t  w o u l d  p l a c e  on  
t h e  a g e n d a  n o t  t h e  q u e s t i o n  o f  o u r  p o s i t i o n  v i s - a -  
v i s  t h e  V e r s a i l l e s  p e a c e  o r  t h e  a t t e m p t s  by  t h e  
o t h e r  i m p e r i a l i s t  p o w e r s  t o  a l t e r  i t ,  b u t  t h e  
e n t i r e  q u e s t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  c a p i t a l i s m  i n  
g e n e  r a l . ^
S o v i e t  r e l a t i o n s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  s i n c e  M a r c h  h a d  b e e n
f a r  f r o m  s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  a r r e s t  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n
V i c k e r s  e n g i n e e r s  on  Ma r ch  1 2 t h ,  a n  e v e n t  " w h i c h  t h r e w  t h e
w h o l e  s u b j e c t  o f  A n g l o - S o v i e t  r e l a t i o n s  i n t o  t h e  m e l t i n g - p o t
a n d  s e e m e d  a t  t h e  t i m e  t o  e n d a n g e r  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f
95A n g l o - S o v i e t  t r a d i n g  a n d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s . "  T h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t ,  r e a c t e d  t o  t h e s e  a r r e s t s  b y  p l a c i n g  a n  e m b a r g o  on  
8 0 %  o f  S o v i e t  i m p o r t s ,  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  USSR t o  r e t a l i a t e  
i n  a s i m i l a r  m a n n e r .  T h i s  d e t e r i o r a t i o n  o f  r e l a t i o n s  b e t v / e e n  
t h e  tv/o c o u n t r i e s  p r o m p t e d  t h e  S o v i e t  p r e s s  t o  p u b l i s h  some 
v i r u l e n t  a t t a c k s  on  G r e a t  B r i t a i n .  An a r t i c l e  b y  R a d e k  e v e n  
t r a c e d  t h e  i d e a  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  b a c k  t o  t h e  F i r s t  W o r l d  
W a r ,  w h e r e  B r i t a i n  was  " o n c e  a g a i n "  t h e  i n s p i r e r  o f  s u c h  a n
^  P r a v d a ,  May 1 0 t h  1933*
95 W . P .  a n d  Z . K .  C o a t e s ,  "A H i s t o r y  o f  A n g l o - S o v i e t  R e l a t i o n s " ,  
( L o n d o n ,  1 9 4 5 ) *  V o l . I ,  p p . 4 6 9 - 4 7 0 .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  
a r r e s t ,  t r i a l  a n d  s u b s e q u e n t  r e l e a s e  o f  t h e  B r i t i s h  
e n g i n e e r s ,  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V I I ,  C h a p t e r s  IV,  V a n d  
V I .  S e e  a l s o ,  DVP, V o l . X V I ,  N o s .  1 1 ? ,  1 2 7 ,  1 2 9 ,  1 3 2 ,  1 7 6 ,  
1 9 5 , 1 9 8 ,  2 0 6 ,  2 1 2 ,  216 a n d  2 4 1 .
a n t i - S o v i e t  c o m b i n a t i o n ,  11 i t  was  a f a c t  t h a t  e v e n  d u r i n g  t h e
w o r l d  w a r  E n g l i s h  i m p e r i a l i s m  was  t h i n k i n g  o f  a  ’’p a c t  o f  f o u r
96p o w e r s  a g a i n s t  R u s s i a ” . G- r e a t  B r i t a i n  was  s e e n  a s  a c o n s i s t e n t
f a c t o r  b e h i n d  p l a n s  t o  d i r e c t  G-erman i m p e r i a l i s m  a g a i n s t  t h e
S o v i e t  U n i o n  a n d  o n e  o f  s e v e r a l  e x p l i c i t  a c c u s a t i o n s  t o  t h i s
e f f e c t  a p p e a r e d  s h o r t l y  a f t e r  a n o t h e r  r e v i s e d  d r a f t  o f  t h e
P a c t  h a d  b e e n  p r o d u c e d :
B r i t i s h  i m p e r i a l i s m ,  t h e  i n s p i r e r  a n d  o r g a n i s e r  
o f  t h e  p a c t ,  a l r e a d y  d u r i n g  t h e  f i r s t  Rome 
n e g o t i a t i o n s  s h o w e d  i t s  d e s i r e  t o  s a c r i f i c e  t h e  
i n t e r e s t  o f  s e v e r a l  E u r o p e a n  s t a t e s  w i t h  t h e  a i m  
o f  p a r t i a l l y  s a t i s f y i n g  t h e  c l a i m s  o f  G-erman f a s c i s m ,  
i n  o r d e r  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  t o  t u r n  t h e  e d g e  o f  t h e  
p a c t  a g a i n s t  t h e  U SS R . - ' '
F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s  a t  t h i s  t i m e  w e r e  m a r r e d  by  t h e  
F r e n c h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  F o u r  Pov;e r  
P a c t .  A l t h o u g h  F r e n c h  a t t e m p t s  t o  e m a s c u l a t e  t h e  P a c t  w e r e  
r e p o r t e d  w i t h  a p p r o v a l  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s ,  c o n t e m p t  was 
s h o w n  f o r  h e r  s u p p o s e d  s u b s e r v i e n c e  t o  G r e a t  B r i t a i n  a n d  
h o s t i l i t y  t o  h e r  c o m m i t m e n t  t o  a p a c t  ’’ t h e  b a s i c  c o n t e n t  o f
98w h i c h  c o n c e r n s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  r e v i s i o n  o f  t r e a t i e s . ” 
F r a n c e  was  r e p o r t e d  t o  b e  a t t e m p t i n g  t o  t a k e  t h e  m i d d l e  c o u r s e  
’’b e t w e e n  t h e  w i s h  t o  p l a c a t e  h e r  a l l i e s  a n d  t h e  w i s h  t o  a v o i d
99i s o l a t i o n  f r o m  E n g l a n d . ” F o r ,  c l a i m e d  I z v e s t i a ,  d i d  t h e  F r e n c h  
d r a f t  o f  t h e  P a c t ,  d e s p i t e  i t s  mo r e  m o d e r a t e  w o r d i n g ,  d e c e i v e  
t h e  S o v i e t  p e o p l e :
T h e  p u b l i c  o p i n i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n . . .  d o e s  n o t
b e l i e v e  i n  t h e  h e a t e d  p r o t e s t a t i o n s  a n d  d e c l a r a t i o n s .
I t  k nows  t h a t  a l l  c a p i t a l i s t  p o w e r s  s how h o s t i l i t y  
t o  i t s  s o c i a l  s y s t e m .  When  t h e y  g a t h e r  t o g e t h e r  t o  
f o r m  a t r u s t  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a p o l i t i c a l  d e a l ,  
t h e n  t h e  p e o p l e  o f  t h e  USSR m u s t  r e a l i s e  t h a t  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  w o r l d ,  t h o s e  w i t h  a n y  s k i l l  t r y  t o  c o m p e n s a t e  
f o r  l o s s e s  i n  o n e  s p h e r e  by  g a i n s  i n  a n o t h e r .
^  I z v e s t i a ,  May 1 8 t h  1 9 3 3 -
97 P r a v d a ,  May 2 3 r <l 1933  * 
98 I z v e s t i a ,  May 23 1933*
Q Q
I z v e s t i a ,  J u n e  2 n d  1933*
100 t-k •  ^l b  i d .
B r i t a i n ,  F r a n c e ,  I t a l y  a n d  G e r m a n y  i n i t i a l l e d  t h e  P a c t  
o n  J u n e  7 t h  1 3 3 3 - 101  Th e  w o r d i n g  o f  t h e  F r e n c h  C a b i n e t  s t a t e ­
m e n t ,  v f h i c h  was  p u b l i s h e d  i n  I z v e s t i a ,  c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h o s e  
u s e d  b y  t h e  S o v i e t  p r e s s  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  
T r e a t y  o f  B e r l i n ,  a n d  a s  s u c h  c a n  h a v e  g i v e n  l i t t l e  r e a s s u r a n c e  
t o  Moscow w h i c h  s aw t h e  F r a n c o - S o v i e t  l i n k  a s  t h e  b e s t  
p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o n t a i n i n g  G e r m a n  e x p a n s i o n :
T h e  new p a c t ,  c o n c l u d e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  F r a n c o -  
S o v i e t  p a c t  a n d  t h e  F r a n c o - T u r k i s h  t r e a t y  o f  
f r i e n d s h i p ,  e m p h a s i s e s  F r a n c e ' s  w i s h  t o  c o o p e r a t e  
i n  t h e  b r i n g i n g  a b o u t  o f  E u r o p e a n  p e a c e . ^ ^
H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  h o s t i l e  c omment  c o n c e r n e d
w i t h  t h e  P a c t  was  r e s e r v e d  f o r  G r e a t  B r i t a i n .  T h e  P a c t  was
s u p p o s e d  t o  b e  b a s i c a l l y  a n t i - S o v i e t  i n  i n t e n t i o n ,  " a  c r e a t i o n
o f  t h e  ' g o d s '  o f  B r i t i s h  d i p l o m a c y ” , a n d  t h e  B r i t i s h  t r a d e
e m b a r g o  m e r e l y  a p r e l u d e  t o  i n t e r v e n t i o n  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  
10 3U n i o n .  On J u n e  4 t h ,  S t r a n g  g a v e  a n  a s t u t e  a p p r a i s a l  o f  t h e
t u r n  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y :
I t  h a s  b e e n  e v i d e n t  f o r  some t i m e  t h a t  t h e  a c t i v e  
i m p e r i a l i s t  p o l i c y  o f  J a p a n  a n d  t h e  F a s c i s t  
r e v o l u t i o n  i n  G e r m a n y  h a v e  t o g e t h e r  p l a y e d  a 
d e c i s i v e  p a r t  i n  r e - o r i e n t i n g  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .
T h e s e  e v e n t s ,  he  s a i d ,  a l s o  e x p l a i n e d  t h e  s e r i e s  o f  n o n ­
a g g r e s s i o n  p a c t s  t o  s e c u r e  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  Y f e s t e r n  f r o n t i e r ,  
a n d  t h e  S o v i e t  c i r c u m s p e c t i o n  i n  t h e  F a r  E a s t  w h e r e  t h e  S o v i e t  
U n i o n  h a d  d e c i d e d  t o  s e l l  t h e  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  r a t h e r  
t h a n  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  o p e n  w a r f a r e j ^
10 1 S e e ,  DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V ,  N o . 204* S i m o n  t o  G r a h a m ,
J  une  7 t h  1 9 3 3  •
1C 2 I z v e s t i a ,  J u n e  9 t h  1 9 3 3 •
103 P r a v d a ,  J u n e  1 s t  1933* S t r a n g  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  a r t i c l e  
" f o r  s h e e r  s i l l i n e s s  c a n n o t  o f t e n  h a v e  b e e n  s u r p a s s e d ,  e v e n  
i n  t h e  S o v i e t  p r e s s . ” DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V I I ,  N o . 3 0 0 .  
S t r a n g  t o  S i m o n ,  J u n e  4 t h  1933*
1C2> i b i d .
10 5 F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  c o m p l i c a t e d  t r a n s a c t i o n ,  s e e ,  M o o r e ,  
" S o v i e t  F a r  E a s t e r n  P o l i c y ,  1 9 3 1 - 1 9 4 5 %  P P » 2 4 - 4 7 »
N o t  a l l  S o v i e t  p r e s s  a t t a c k s  on  G r e a t  B r i t a i n  w e r e  q u i t e  
a s  s t r a i g h t f o r w a r d .  On J u n e  2 n d ,  I z v e s t i a  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  
w h i c h  a l l e g e d  t h a t  t h e  p l a n  o f  t h e  B r i t i s h  11 d i e h a r d s "  c o n s i s t e d  
o f ,
i n c i t i n g  J a p a n e s e  i m p e r i a l i s m  t o  a t t a c k  t h e  USSR,  
w h i c h  w i l l  b r i n g  i n  o t h e r  c a p i t a l i s t  s t a t e s .  T h u s  
t h e  u n i f i e d  f r o n t ,  w h i c h  c a n n o t  b e  c r e a t e d  by  
d i p l o m a t i c  m e a n s ,  w i l l  b e  me re  e a s i l y  b r o u g h t  i n i p  
b e i n g  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  m i l i t a r y  n e c e s s i t y . - ^ "
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  e x a c t l y  how r e a l  Moscow f e l t  t h i s
t h r e a t  o f  i n t e r v e n t i o n  t o  b e .  S t r a n g  was  p r o b a b l y  c o r r e c t  t o
s a y  t h a t  h e  f e l t  t h a t  t h e  t h r e a t  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  t h e
a p p r e h e n s i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n v i c t i o n s  o f  t h e  S o v i e t
4- 1 0 7g o v e r n m e n t .
10 8Onc e  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  h a d  b e e n  i n i t i a l l e d ,  J R a d e k  
was  c a l l e d  u p o n  t o  s u m m a r i z e  i t s  a i m s  a n d  a c h i e v e m e n t s ,  w h i c h  
h e  d i d  w i t h  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  c o m p r e h e n s i v e n e s s  a n d  
e x a g g e r a t i o n .  He d e s c r i b e d  t h e  P a c t  a s  a n  a t t e m p t  t o  d i v e r t  
a t t e n t i o n  f r o m  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e ,  a n d  
f r o m  t h e  p r o b a b l e  f a i l u r e  o f  t h e  W o r l d  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e  i n  
L o n d o n ::
^ I z v e s t i a ,  J u n e  2 n d  1933*
1 DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V I I ,  N o . 5 0 0 .  S t r a n g  t o  S i m o n ,  J u n e  4- th 
1933*  S t r a n g  c o n t i n u e d ,  " i t  s u i t s  t h e i r  b o o k ,  f o r  e x t e r n a l  
a s  w e l l  a s  i n t e r n a l  p u r p o s e s ,  t o  s p r e a d  t h e  d o c t r i n e  t h a t  
t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  t h e  o b j e c t  o f  o r g a n i s e d  i n t e r n a t i o n a l  
v i c t i m i s a t i o n ,  a n d  t h i s  d o c t r i n e ,  w h i c h  i s  n o t  d i s t a s t e f u l  
t o  f o r e i g n  " s o i - d i s a n t "  p a c i f i s t  c i r c l e s  c r e a t e s  a 
f a v o u r a b l e  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  M . L i t v i n o v ’ s 
" p e a c e  t a l k "  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r i b u n e s . . . . T h e  F o u r - P o w e r  
P a c t ,  t h e r e f o r e ,  w h a t e v e r  i t s  f i n a l  f o r m ,  w i l l  r e m a i n  a 
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  a n t i - S o v i e t  b l o c s  w h i c h  
B r i t i s h  i m p e r i a l i s m  i s  t r y i n g  t o  c r e a t e  i n  E u r o p e  a n d  
o u t s i d e  E u r o p e . "
10  8 P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  d e s c r i b e d  t h e  i n i t i a l l i n g  o f  t h e  P a c t  
a s  " a  g o o d  a u g u r y . "  He c o n t i n u e d ,  " T h e  U n i t e d  S t a t e s  
w e l c o m e s  e v e r y  e f f o r t  t o w a r d  r e p l a c i n g  c o n f l i c t i n g  n a t i o n a l  
a i m s  b y  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  g r e a t e r  a d v a n t a g e  
o f  a l l .  T h i s  a g r e e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  E u r o p e a n  P o w e r s  
t o  w o r k  c l o s e l y  t o g e t h e r  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  p e a c e  
s h o u l d  g i v e  r e n e w e d  c o u r a g e  t o  a l l  who a r e  s t r i v i n g  f o r  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  G e n e v a  a n d  L o n d o n  C o n f e r e n c e s . "
FRUS,  1 9 3 3 , V o l . I ,  p . 4 1 6 .
T h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  i s  a t  a s t a n d s t i l l .
T h i s  f a c t  m u s t  b e  c o v e r e d  up a n d  c o n c e a l e d .  Th e  
F o u r  P o w e r  P a c t  s e r v e s  t h i s  e n d .  I f  t h e  e c o n o m i c  
c o n f e r e n c e  e n d s  i n  f a i l u r e ,  t h e n  t h i s  m e a n s  a 
w o r s e n i n g  o f  t h e  c r i s i s .  The  F o u r  P o w e r  P a c t  m u s t  
c r e a t e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  c o n f e r e n c e  d o e s  
n o t  b e c o m e  a f r e e  f o r  a l l . .  .G-erman i m p e r i a l i s m  p r o p o s e d  
t o  t h e  c a p i t a l i s t  p o w e r s  o f  E u r o p e  t h e  c r e a t i o n  o f  a
H o l y  A l l i a n c e  a g a i n s t  t h e  USSR a n d  t h e  c o l o n i a l  n a t i o n s
a s  a c o n c e s s i o n  made  b y  i t  p r i m a r i l y  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  i t s  e a s t e r n  a n d  s o u t h - e a s t e r n  n e i g h b o u r s . 1 0 y
T h e  p a c t  was  t h u s  a me a ns  f o r  a t t a c k i n g  ^he USSR a n d  a l s o
o f  p r e s e n t i n g  a u n i t e d  f r o n t  a g a i n s t  t h e  USA a t  t h e  e c o n o m i c
c o n f e r e n c e .  As r e g a r d s  t h e  q u e s t i o n  o f  r e v i s i o n ,  w h i c h  h a d
b e e n  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  t a s k s  o f  t h e  P a c t  t o  s o l v e ,  R a d e k
h a d  t h i s  t o  s a y :
The  p r o b l e m  o f  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  V e r s a i l l e s  
T r e a t y  r a i s e d  so  s h a r p l y  b y  G e r m a n y  h a s  n e i t h e r  
b e e n  g r a s p e d  n o r  d e c i d e d .  T h e  F o u r  P o w e r  P a c t  i s  
t h e  o b j e c t i v e  m e a n s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  w h i c h  t h e  
E u r o p e a n  i m p e r i a l i s t  p o w e r s  a r e  a t t e m p t i n g  w i t h  
s e c o n d a r y  a n d  f o r m a l  c o n c e s s i o n s  t o  p l a c a t e  G e r m a n y  
a n d  i n c l u d e  h e r  i n  t h e  ‘' U n i t e d  F r o n t ” • H O
Ra de k  c o n c l u d e d  h i s  a r t i c l e  b y  mo e k i n g  t h e  P a c t  a n d  i t  s
e x c l u s i o n  o f  t h e  USSR f r o m  t h e  a f f a i r s  o f  E u r o p e :
A t t e m p t s  t o  l e a v e  o u t  o f  a c c o u n t  i n  E u r o p e a n  
d e c i s i o n s  a p o w e r  w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  165 m i l l i o n ,  
w i t h  a h u g e  i n d u s t r y ,  a p o w e r  i n  s y m p a t h y  w i t h  a l l  
t h a t  i s  b e s t  i n  m a n k i n d ,  a r e  l a u g h a b l e .  T h e y  s h ow  
o n l y  t h a t  t h e  s p - c a l l e d  W e s t e r n  P o w e r s  o v e r e s t i m a t e  
t h e i r  s t r e n g t h  b y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  u n d e r ­
e s t i m a t e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  USSR a n d  t h a t  s u c h  a 
m i s t a k e  i s  f r a u g h t  w i t h  u n p l e a s a n t  c o n s e q u e n c e s  f o r  
t h e m .  P u b l i c  o p i n i o n  n o t e s  t h i s  a t t e m p t  t o  move t h e
b o r d e r s  o f  E u r o p e  t o  t h e  U r a l s  f r o m  t h e  B e r e z i n a ,i l la n d  e v a l u a t e s  i t  a c c o r d i n g l y *
T h e  W o r l d  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e  w h i c h  me t  i n  L o n d o n  i n  
J u n e  a n d  J u l y  1933  w o u l d ,  i t  was  h o p e d ,  l e a d  t o  a s o l u t i o n  o f  
t h e  w o r l d ' s  e c o n o m i c  p r o b l e m s  by  d i s c u s s i n g  t h e m  r o u n d  a 
t a b l e .  U n l i k e  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  t h e
109  I z v e s t i a ,  J u n e  1 0 t h  1 9 3 3
1 1 C  T ' k  '  / Il b  i d .
I l l  T, . , l b  i d .
S o v i e t  U n i o n  h a d  b e e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n  o p p o r t u n i t y
w h i c h  L i t v i n o v  u s e d  t o  r e v i v e  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  f o r  a P a c t
112o f  E c o n o m i c  N o n - A g g r e s s i o n  w h i c h  h a d  b e e n  f i r s t  p u t  f o r w a r d
113a t  t h e  C o m m i s s i o n  o f  E n q u i r y  f o r  E u r o p e a n  U n i o n  i n  1931*
T h e  r e v i v a l  o f  t h i s  s u g g e s t i o n  was  a l m o s t  c e r t a i n l y  p r o m p t e d
by  t h e  B r i t i s h  e m b a r g o  on  t r a d e  w i t h  t h e  USSR w h i c h  h a d  b e e n
i m p o s e d  a s  a r e p r i s a l  f o r  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n -
V i c k e r s  e n g i n e e r s .  N o t  u n e x p e c t e d l y  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  was
l a r g e l y  i g n o r e d  by  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  C o n f e r e n c e , ^ 4
I n  f a c t  t h e  C o n f e r e n c e  i t s e l f  was  n o t a b l e  o n l y  f o r  i t s
f a i l u r e  t o  a d o p t  a n y  r e m e d y  f o r  t h e  p a r l o u s  s t a t e  o f  t h e
w o r l d ' s  e c o n o m y :
. . . p r a c t i c a l l y  e v e r y  s o l u t i o n ,  h o w e v e r  i n a d e q u a t e  
a n d  p a r t i a l ,  s u g g e s t e d  by  a n y  o f  t h e  d e l e g a t e s  f o r  
a n y  o n e  o f  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  C o n f e r e n c e ,  was  
o b j e c t e d  t o  by  o t h e r  d e l e g a t e s  a s  b e i n g  c o n t r a r y  t o  
t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  . 1-^ -3
M a i s k y  f e l t  t h e  C o n f e r e n c e  was  d o o me d  f r o m  t h e  s t a r t :
T h e  u n i v e r s a l  c r i s i s  o f  c a p i t a l i s m  a g g r a v a t e d  by  
t h e  w o r l d  e c o n o m i c  c r i s i s  1 9 2 9 - 3 3  d i d  i t s  d e s t r u c t i v e  
w o r k  a n d  u n d e r m i n e d  t h e  g r o u n d  b e n e a t h  t h e  f e e t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  b e f o r e h a n d ,  1±-^-
Ke c o m m e n t e d  u p o n  t h e  f i n a l  " a d j o u r n m e n t ' 1 o f  t h e  C o n f e r e n c e
w i t h  h i s  u s u a l  p u n g e n c y :
T h e  w h o l e  w o r k  o f  t h e  c o n f e r e n c e  h a s  b e e n  d e e p l y  
p e n e t r a t e d  by  o ne  f u n d a m e n t a l  mood ,  o n e  a s p i r a t i o n  
" a d j o u r n m e n t "  -  t o  a d j o u r n  t h e  a d o p t i o n  o f  a n y  
s e r i o u s  o r  b i n d i n g  d e c i s i o n s  o n  t h o s e  p r o b l e m s .
S e e ,  DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 8 7 ,  Nor  t h e  t e x t  o f  L i t v i n o v ' s  
s p e e c h .
S e e ,  D e g r a s ,  V o l . I I ,  p . 5 0 0 .
O n l y  T u r k e y ,  P o l a n d  a n d  t h e  I r i s h  F r e e  S t a t e  s u p p o r t e d  
L i t v i n o v ' s  p r o p o s a l .
C o a t e s ,  "A H i s t o r y  o f  A n g l o - S o v i e t  R e l a t i o n s " ,  V o l . I ,  p . 5 0 7
116 I . M . M a i s k y ,  " V o s p o m i n a n i y a  s o v e t s k o g o  p o s l a " ,  ( Mosc ow,  1 9 6 6 )  
V o l . I I ,  p . 2 1 6 .
DVP, V o l . X V I ,  N o . 259> p . 4 6 8 .  S p e e c h  o f  me mber  o f  t h e  S o v i e t  
d e l e g a t i o n  I . M .  M a i s k y  a t  t h e  p l e n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  W o r l d  
E c o n o m i c  C o n f e r e n c e ,  J u l y  2 7"th 1933*
B u t  t h e  m o s t  s t a r t l i n g  a n d  u n s e t t l i n g  e v e n t  o f  t h e
C o n f e r e n c e ,  f r o m  t h e  S o v i e t  p o i n t  o f  v i e w ,  was  t h e  me mor a ndum ' '^"L
1 1 9
h a n d e d  t o  t h e  p r e s s  b y  t h e  G-erman d e l e g a t e  H u g e n b e r g .  The
e s s e n c e  o f  t h i s  d o c u m e n t  was  t h a t  G-ermany,  a s  a ' V o l k  o h n e
R a u m " , r e q u i r e d  n o t  o n l y  t h e  r e t u r n  o f  h e r  A f r i c a n  c o l o n i e s ,
b u t  u r g e n t l y  n e e d e d  t o  a n n e x  o t h e r  a r e a s  ( t h e  U k r a i n e  was
i m p l i e d ,  t h o u g h  n o t  m e n t i o n e d  by  n a m e . )  H u g e n b e r g  t o o k  t h i s
a c t i o n  w i t h o u t  H i t l e r ' s  p r i o r  a p p r o v a l ,  a n d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s
h e  was  r e c a l l e d  a n d  h i s  memorandum d i s o w n e d  by  t h e  G-erman
G o v e r n m e n t .  F o r  Moscow t h i s  was  n o t  s u f f i c i e n t :
. . .  d i s ov j r i ng  a m i n i s t e r  d o e s  n o t  g e t  r i d  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  me mor a ndum was  p r e s e n t e d ,  s h o w i n g  
t h a t  t h e  i d e a s  s e t  f o r t h  i n  i t  a r e  s t i l l  b e i n g  
c h u r n e d  o v e r  i n  t h e  G o v e r n m e n t  q u a r t e r s . ^ 2 0
K r e s t i n s k y  p r o t e s t e d  t o  D i r k s e n  on  J u n e  1 9 t h  1933* t h a t  t h e
me mor andum h a d  o b v i o u s l y  b e e n  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  UB-R a n d
t h a t  " I n  s p i t e  o f  f r i e n d l y  s t a t e m e n t s  by  a u t h o r i t a t i v e  G e r m a n s ,
t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  b u t  f e a r  t h a t  t h e  G e r m a n
121G o v e r n m e n t  h a d  e s p o u s e d  t h e  R o s e n b e r g  i d e a s .  I n  h i s  r e p o r t  
D i r k s e n  s p o k e  o f  t h e  " g r e a t  a l a r m ,  i n d i g n a t i o n  a n d  u n c e r t a i n t y "
w 1 2 2m  mo s c o w .
At  t h e  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e  on  J u n e  1 7 t h ,  L i t v i n o v  s p o k e
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120
121
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F o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  m e mo r a n d u m,  s e e ,  DGFP,  S e r i e s  C, V o l . I ,  
N o . 3 1 2 , p p . 3 6 2 - 3 6 7 .
A l f r e d  H u g e n b e r g ,  G e r m a n  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  E c o n o m y  a n d  
A g r i c u l t u r e  a n d  v e t e r a n  l e a d e r  o f  t h e  G e r m a n  N a t i o n a l i s t  
P a r t y .  He " r e s i g n e d "  o n  J u n e  2 7 t h ,  mo r e  f o r  i n t e r n a l  
p o l i t i c a l  r e a s o n s  t h a n  b e c a u s e  o f  h i s  me mo r an d u m.  S e e  
a l s o ,  DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 3 3 8 ,  p p * 6 G 7 - 6 0 8 .
D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 5 6 .  L i t v i n o v  t o  C e n t r a l  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  D e c e m b e r  2 9 t h  1933* S e e  a l s o ,  P r a v d a ,  J u n e  1 9 t h  
a n d  J u l y  5 t h  1 9 3 3 ,  f o r  S o v i e t  c r i t i c i s m  o f  t h e  me mo r a n d u m.
A l f r e d  R o s e n b e r g ,  H e a d  o f  t h e  A u s s e n p o l i t  i s c h e s  Amt o f  t h e  
N a z i  P a r t y ,  e d i t o r - i n - c h i e f ,  V o l k i s c h e r  B e o b a c h t e r  a n d  
e x p o n e n t  o f  N a z i  r a c i s t  m y t h o l o g y ,  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  
s e t t l e m e n t  i n  t h e  E a s t .
DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . I ,  N o . 325*  p * 5 8 2 «  D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  J u n e  1 9 t h  1933*  S e e  a l s o ,  D i r k s e n ,  " Mos c ow,
T o k y o ,  L o n d o n " ,  p p . 1 1 4 - 1 1 5 *  D i r k s e n  was  a k e e n  a d v o c a t e  o f  
a c l o s e  S o v i e t - G e r m a n  r e l a t i o n s h i p .
123o f  t h e  G e r m a n  m e mo r an d u m w i t h  some i r o n y ,  b u t  i n  B e r l i n  t h e  
S o v i e t  A m b a s s a d o r  h a n d e d  a f o r m a l  p r o t e s t  t o  S t a t e  S e c r e t a r y  
B u l o w  o n  J u n e  2 2 n d . B u l o w  h a d  a l r e a d y  i n s t r u c t e d  D i r k s e n  
t o  e x p l a i n  i n  Moscow t h a t  t h e  me mor andum h a d  n o t  b e e n  d i r e c t e d  
a g a i n s t  R u s s i a ,  n o r  h a d  t h e i r  b e e n  a n y  c h a n g e  i n  G e r m a n  p o l i c y
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t o w a r d s  t h e  US SR.  He t o l d  K h i n c h u k  t h a t  t h e  S o v i e t  r e a c t i o n s
w e r e  a b s u r d  a n d  o n  J u n e  2 9 t h ,  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  r e j e c t e d
t h e  p r o t e s t .  ^  ^
T h e  e f f e c t  o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  W o r l d  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e
a n d  t h e  H u g e n b e r g  memor andum was  t o  a d d  t o  t h e  S o v i e t  f e a r s
o f  a g e n e r a l  c a p i t a l i s t  c o a l i t i o n  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  USSR
w h i c h  h a d  a l r e a d y  b e e n  r a i s e d  by  t h e  P o u r  P o w e r  P a c t .  " A l m o s t
s i m u l t a n e o u s l y  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  a n d  t h e  W o r l d  E c o n o m i c
C o n f e r e n c e  s e e m e d  t o  f l i n g  R u s s i a  b a c k  i n t o  t h e  i s o l a t i o n  s h e
127h a d  b e e n  i n  s i n c e  1 9 2 0  . "
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  e x a c t l y  how muc h ,  i f  a n y ,  o f  
t h e i r  own p r o p a g a n d a  S o v i e t  d e c i s i o n - m a k e r s  a c t u a l l y  b e l i e v e d .  
T h i s  c a n  o n l y  r e a l l y  b e  g a u g e d  by  s t u d y i n g  t h e i r  s u b s e q u e n t  
a c t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a r e n a .  T h e  s i t u a t i o n  w h i c h  
c o n f r o n t e d  Moscow was  e v i d e n t l y  f a r  f r o m  b e i n g  a s  c l e a r - c u t  
a s  a r e a d i n g  o f  P r a v d a  o r  I z v e s t i a  m i g h t  i n d i c a t e ,  f o r  R u s s i a  
was  b e i n g  f o r c e d  t o  r a d i c a l l y  r e c o n s t r u c t  t h e  w h o l e  b a s i s  o f  
h e r  f o r e i g n  r e l a t i o n s .  T h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s  h a d ,  up t o  
1 9 3 3 , b e e n  a c o n v e n i e n t  t a r g e t  f o r  S o v i e t  a t t a c k s ,  b o t h  b e c a u s e
^  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 2 1 - 2 2 .
DGFP, S e r i e s  C,  V o l .  I ,  N o . 3 3 1 ,  P P « 5 9 0 - 5 9 1 .  Memorandum b y  
t h e  S t a t e  S e c r e t a r y ,  J u n e  2 2 n d  1 9 3 3*
I b i d . ,  N o . 327*  p * 5 8 5 *  B u l o w  t o  t h e  E m b a s s y  i n  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  J u n e  2 0 t h  1933*
I b i d . ,  N o . 3 3 1 ,  p . 5 9 1  n .
1 2 7 J . G r u n e w a l d ,  " L ' e v o l u t i o n  d e s  r e l a t i o n s  G e r m a n o - S o v i e t i q u e s  
de 193 3  a 1 9 3 6  ", J . D u r o s e l l e ,  " L e s  R e l a t i o n s  G e r m a n o -  
S o v i e t i q u e s  1 9 3 3 - 1 9 3  9", ( P a r  i s  , 1 9 3 4 ) ,  p . 2 1 .
o f  R u s s i a ' s  l o s s  o f  h e r  W e s t e r n  t e r r i t o r i e s  a n d  a s  a  m e a n s  o f
e a r n i n g  t h e  s u p p o r t  o f  t h o s e  n a t i o n s  v / h i c h  h a d  s u f f e r e d  i n  a
12 8s i m i l a r  m a n n e r .  H o w e v e r ,  now t h a t  t h e  f o u r  W e s t e r n  P o w e r s
h a d  c o n c l u d e d  a n  a g r e e m e n t  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  r e v i s i o n  o f  e x i s t i n g  p e a c e  t r e a t i e s ,  t h e
S o v i e t  G o v e r n m e n t  was  f o r c e d  t o  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i t i o n .
R e v i s i o n  no l o n g e r  s e e m e d  s u c h  a n  a t t r a c t  i v e  p r o s p e c t  t o
Mo sc o w,  now t h a t  Ge r ma n y  was  i n  t h e  h a n d s  o f  l e a d e r s  who
a d v o c a t e d  a g g r e s s i v e  e x p a n s i o n  i n  t h e  E a s t ,  a n d  w h o s e
c l a n d e s t i n e  r e a r m a m e n t  t h e  d e m o c r a c i e s  s e e m e d  a l m o s t  t o  b e
e n c o u r a g i n g  by  t h e  i n c l u s i o n  o f  G e r ma n y  i n  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t .
T h e  S o v i e t  a u t h o r i t i e s ,  by  v i r t u e  o f  t h e  o n c e  c l o s e  m i l i t a r y
12 9l i n k s  w i t h  G e r m a n y ,  knew w h a t  G e r m a n ' s  m i l i t a r y  p o t e n t i a l  
w a s ,  a n d  h a d  r e a s o n  t o  f e a r ,  i f  n o t  i m m e d i a t e l y ,  i f  t h i s  
p o t e n t i a l  was  a l l o w e d  t o  d e v e l o p  u n c h e c k e d .
I t  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  w h i c h  i r r e v o c a b l y  
u p s e t  t h e  d i p l o m a t i c  b a l a n c e  i n  E u r o p e  a n d  f o r c e d  a l l  t h e  
E u r o p e a n  P o w e r s ,  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  t o  r e ­
a s s e s s  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s :
I f  M u s s o l i n i ' s  a i m  h a d  b e e n  t o  c a l m  E u r o p e ' s  n e r v e s ,  
h e  a c h i e v e d  t h e  v e r y  o p p o s i t e  r e s u l t .  T h e  p a c t  
s e r v e d  a s  a c a t a l y s t  f o r  c r y s t a l l i z i n g  t h e  o p p o s i t i o n  
f o r  v o i c i n g  t h e  f e a r s  a n d  a n x i e t i e s  v / h i c h  h a d  r i s e n  
w i t h  H i t l e r ' s  a c c e s s i o n  t o  p o w e r .  I n  some c a s e s  i t  
i n i t i a t e d  p r o f o u n d  c h a n g e s ,  i n  o t h e r s  i t  r e i n f o r c e d  
e x i s t i n g  p r e j u d i c e s . 1 3 1
1 o s
T h e  S o v i e t - G e r m a n ,  a n d  S o v i e t - T u r k i s h  r e l a t i o n s h i p s  oy;ed 
much  t o  m u t u a l  h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  V e r s a i l l e s  s y s t e m .
1 o 9
S e e ,  F . L . C a r s t e n ,  " T h e  R e i c h s w e h r  a n d  t h e  R e d  Army,  1 9 2 0 -  
1 9 3 3 " ,  S u r v e y  N o . 4 4 / 4 5 ,  p p . 1 1 4 - 1 3 2 .  C a r s t e n  f e e l s  i t  i s  
m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  i n i t i a t i v e  t o  e n d  t h e  m i l i t a r y  
c o o p e r a t i o n  came f r o m  t h e  G e r m a n s ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  
R u s s i a n s .  H i l g e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  R u s s i a n s  e n d e d  t h e  
a r r a n g e m e n t .  G . H i l g e r  a n d  A . G . M e y e r ,  " T h e  I n c o m p a t i b l e  
A l l i e s "  (New Y o r k ,  1 9 5 3 ) ,  P «2 5 7«  D i r k s e n  a g r e e s  w i t h  h i m .  
D i r k s e n ,  " Mo s c o w ,  T o k y o ,  L o n d o n " ,  p . l l 2 .
130 S o v i e t  s o u r c e s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  o n e s  t o  e x a g g e r a t e  t h e  
t h r e a t  t o  t h e  USSR i n  1 9 3 3  : " T h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  n e v e r  
b e e n  so  p e r i l o u s l y  e x p o s e d  t o  t h e  t h r e a t  o f  f o r e i g n  
a g g r e s s i o n  a t  a n y  t i m e  s i n c e  t h e  e v a c u a t i o n  o f  t h e  C r i m e a  
b y  G e n e r a l  V f r a n g e l  i n  D e c e m b e r  1 9 2 1  a n d  t h e  e v a c u a t i o n  o f  
V l a d i v o s t o c k  by  t h e  J a p a n e s e  i n  O c t o b e r  1 9 2 2 " .  S u r v e y ,  1 9 3 3
131
J a r a u s c h , " T h e  F o u r  P o w e r  P a c t " ,  pp . 109-110.____________________
d i p l o m a t i c  f r o n t  was  t h e  s i g n i n g  i n  L o n d o n ,  o n  J u l y  j > r d  1933*
13 2o f  a C o n v e n t i o n  D e f i n i n g  t h e  A g g r e s s o r .  Th e  s i g n a t o r i e s
w e r e  A f g h a n i s t a n ,  E s t o n i a ,  L a t v i a ,  L i t h u a n i a ,  P o l a n d ,  R o u m a n i a ,
T u r k e y ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  Y u g o s l a v i a ,  I r a n  a n d  t h e  USSR.
T h i s  c o n v e n t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a s  much a p r o p a g a n d a
e x e r c i s e ,  a s  a p i e c e  o f  p r a c t i c a l  d i p l o m a c y .  When  s e t  b e s i d e
t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  t h e  S o v i e t  p r e s s  c o u l d  d e m o n s t r a t e  t h e
c o n t r a s t  b e t w e e n  i t s  own p o l i c i e s  a n d  t h e  w a r l i k e  a n t i - S o v i e t
133n a t u r e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  P o w e r s :
As i n  G e n e v a ,  so  i n  L o n d o n  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  
p l a c e d  a l l  t h e  s t a t e s  b e f o r e  a f e n c e  w h i c h  h a s  t o  b e  
j u m p e d .  I f  t h e y  do n o t  do t h i s ,  t h e y  w i l l  h a v e  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e i r  b a n k r u p t c y . -^34
T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  s m a l l e r  s t a t e s  h a d  d i s a p p o i n t e d  t h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t ,  w h i c h  h a d  h o p e d  f o r  a r a p p r o c h e m e n t  l e a d i n g  t o
a p o s s i b l e  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  w i t h  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  P o w e r s .
T h e  C o n v e n t i o n  d e f i n i n g  t h e  A g g r e s s o r  was  t h e  o n l y  t a n g i b l e
r e s u l t  o f  w h a t  was  no mo r e  t h a n  a t e m p o r a r y  i d e n t i t y  o f  
135i n t e r e s t s .  P o l a n d  i n  f a c t  s o o n  b e g a n  a d i p l o m a t i c  f l i r t a t i o n
w i t h  G e r m a n y  w h i c h  l e d  t o  t h e  P o l i s h - G e r m a n  n o n - a g g r e s s i o n
p a c t  o f  J a n u a r y  2 6 t h  1 9 3 4 *
More i m p o r t a n t  t h a n  t h i s  m i n o r  d i p l o m a t i c  s u c c e s s  was  t h e
c h a n g e  i n  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  r e v i s i o n ,  a c h a n g e  w h i c h  h a d
b e e n  i m p l i c i t  i n  R a d e k ' s  P r a v d a  a r t i c l e  o f  May 1 0 t h ,  b u t  w h i c h
h a d  now b e c o m e  mor e  e x p l i c i t :
_____ 1
F o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  C o n v e n t i o n ,  s e e ,  DVP, V o l . X V I ,  N o . 2 2 0 .
133 S e e ,  T r u k h a n o v s k y  " I s t o r i y a  m e z h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i  S S S R ” , p . 297* I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  Moscow t o o k  c a r e  t o  e x p l a i n  t o  M u s s o l i n i  t h a t  t h e  
C o n v e n t i o n  was  n o t  i n t e n d e d  t o  c o u n t e r a c t  h i s  F o u r  P o w e r  
P a c t ,  b u t  was  p u r e l y  a m e a s u r e  t o  g u a r a n t e e  g e n e r a l  p e a c e .  
DVP, V o l . X V I ,  N o . 227* p * 4 2 4*  T e l e g r a m  f r o m  t h e  D e p u t y  
P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d  
USSR i n  I t a l y  P o t e m k i n ,  J u l y  9 t h  1 9 3 3*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,
N o s .  4 0 5  a n d  419*
I z . v e s t i a ,  J u n e  1 8 t h  1933*
I 35
T h e  o n l y  o t h e r  e v i d e n c e  o f  a m i n o r  i m p r o v e m e n t  i n  P o l i s h -  
S o v i e t  r e l a t i o n s  i n  t h i s  p e r i o d  was  t h e  s i g n i n g  o f  a 
c o n v e n t i o n  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n  o f  b o r d e r  
i n c i d e n t s ,  on  J u n e  3 r d ,  a n d  a c u s t o m s  a g r e e m e n t  o n  S e p t e m b e r  
1 8 t h .  SPO,  V o l . V I ,  N o s . 25 a n d  6 1 . ____________________________ *
T h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y  c a n n o t  h e  a b a s i s  f o r  g o o d  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  n a t i o n s ,  b u t  t h e  p e a c e  w h i c h  w o u l d  b e  f o i s t e d  
u p o n  h u m a n i t y  b y  t h e  v i c t o r i o u s  F a s c i s t  v i k i n g s  w o u l d  
u n d o u b t e d l y  b e  s t i l l  w o r s e  t h a n  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  a t  
p r e s e n t  e x i s t s .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  a p l a c e  w o u l d  c o s t  
h u m a n i t y  a  w a r . 13 6
T h i s  i s  a c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  mo v e d  t o ­
w a r d s  a p o s i t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  s t a t u s  q u o ,  t h o u g h  a s  y e t  n o t  
t o  t h e  n e x t  l o g i c a l  s t e p  o f  a l i g n i n g  h e r s e l f  b y  t r e a t y  w i t h  
t h e  P o w e r s  who d e s i r e d  t o  m a i n t a i n  t h e  e x i s t i n g  E u r o p e a n  s y s t e m .  
T h i s  h e s i t a t i o n  was  i n  p a r t  due  t o  F r a n c e ' s  t e m p o r a r y  e s p o u s a l  
o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  a s  F r a n c e  was  R u s s i a ’ s o n l y  c o n c e i v a b l e  
c o n t i n e n t a l  a l l y  a g a i n s t  a n y  t h r e a t  f r o m  G e r m a n y .  F o r  Moscow,  
t h e  G e r m a n  r e l a t i o n s h i p  was  now a t h i n g  o f  t h e  p a s t ,  a n d  
a l t h o u g h  s p o r a d i c  a t t e m p t s  w e r e  made b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  
i m p r o v e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s ,  193 3  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  
m a r k e d  t h e  e n d  o f  R u s s i a ’ s R a p a l l o  e r a .  A n s w e r i n g  h i s  own 
q u e s t i o n  ’’A r e  we f o r  V e r s a i l l e s  o r  R a p a l l o ? " ,  R a d e k  s a i d :
l i e  a r e  f o r  R a p a l l o  -  i . e .  r e l a t i o n s  b e t w e e n  G e r m a n y  
a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  b a s e d  on  m u t u a l  p r o f i t  a n d  n o t  
d i r e c t e d  a g a i n s t  a t h i r d  p a r t y .  We a r e  a g a i n s t  
V e r s a i l l e s ,  b u t  n o t  f o r  a new V e r s a i l l e s  w h i c h  i n  
t h e  p a s t  t h e  L u d e n d o r f f s  e n d e a v o u r e d  t o  e s t a b l i s h  a t  
B r e s t - L i t o v s k , a n d  w h i c h  i s  now b e i n g  p r o p a g a t e d  by  
c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  a p r e s s  s u b s i d i s e d  by  g o v e r n m e n t  
m o n e y . 137
T h e  c o o l i n g  o f  F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s  c a u s e d  b y  t h e  F o u r
17 0
P o w e r  P a c t  p r o v e d  t o  b e  t e m p o r a r y ,  f o r  e v e n  b e f o r e  H e r r i o t ' s
v i s i t ,  s t e p s  h a d  b e e n  t a k e n  by  t h e  F r e n c h  t o  i m p r o v e  t h e
s i t u a t i o n .  On A p r i l  8 t h  1 9 3 3  t wo  F r e n c h  m i l i t a r y  a t t a c h e s
h a d  a r r i v e d  i n  Moscow,  a n d  o n e  m o n t h  l a t e r  a S o v i e t  a t t a c h e
13 Qh a d  a r r i v e d  i n  P a r i s .  On May 2 0 t h ,  L i t v i n o v  s e n t  P a u l - E o n c o u r
I z v e s t i a ,  A u g u s t  6 t h  1933*
I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  3 r d .  1933*
13 8 " T h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  f o u r  W e s t e r n  P o w e r s  m a r k e d  t h e  
d e p a r t u r e  o f  F r e n c h  d i p l o m a c y  f r o m  t h e  p a t h  o f  r a p p r o c h e m e n t  
w i t h  t h e  USSR.  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  i t  c o m p l i c a t e d  F r a n c e ' s  
r e l a t i o n s  w i t h  P o l a n d  a n d  t h e  L i t t l e  E n t e n t e ,  a n d  g r a v e l y  
d a m a g e d  t h e  w h o l e  F r e n c h  s y s t e m  o f  a l l i a n c e s  i n  E u r o p e ,  
a n d  c a s t  s u s p i c i o n  on  o b l i g a t i o n s  a n d  a g r e e m e n t s  w h i c h  
b o r e  t h e  s i g n a t u r e s  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F r e n c h  
R e p u b l i c . "  B o r i s o v ,  " S o v e t s k o - F r a n t s u z s k i e  o t n o s h e n i y a " p . 1 8 5 •
^ DDF, I r e  S 6 r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 3 9 0 .  A l p h a n d  t o  P a u l - E o n c o u r ,
J  u ne  1 4 t h  1 9 3 3 •
u n a n i m o u s  v o t e  i n  t h e  C h a m b e r  i n  f a v o u r  o f  t h e  r a t i f i c a t i o n  
o f  t h e  F r a n c o - S o v i e t  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t .  " T h i s  g e s t u r e " ,  
L i t v i n o v  s t a t e d ,  " h a s  c o n s i d e r a b l y  a d d e d  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  
p a c t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w h i c h  h a s  i n c r e a s e d  s i n c e  i t s  c o n c e p t i o n  
a n d  s i g n a t u r e . "
P a u l - B o n c o u r  r e p e a t e d  p r e v i o u s  a s s u r a n c e s  o f  t h e  i n ­
o f f e n s i v e  n a t u r e  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  i n  a c o n v e r s a t i o n  
w i t h  D o v g a l e v s k y ,  on  J u n e  1 3 t h :
Y e s t e r d a y  B o n c c u r  c a l l e d  me,  a n d  on  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  t h e  G o v e r n m e n t  a s s u r e d  me t h a t  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  
i n  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  n e i t h e r  a f f e c t e d  t h e  USSR,  n o r  
e n v i s a g e d  t h e  d i s c u s s i o n  o r  d e c i s i o n  by  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  p a c t ,  o f  q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  U S S R . 12*-1
On J u l y  6 t h  B o n c o u r  t o l d  L i t v i n o v  t h a t  " t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  
was  f o r  F r a n c e  o f  i n t e r e s t  o n l y  a s  a means  o f  r a p p r o c h e m e n t
9
w i t h  I t a l y . "  A f u r t h e r  s i g n  o f  i m p r o v e d  F r a n c o - S o v i e t  
r e l a t i o n s  was  t h e  a r r i v a l  i n  Moscow,  on  J u n e  1 4 t h ,  o f  C h a r l e s
T l  ~2
A l p h a n d ,  t h e  new F r e n c h  A m b a s s a d o r .  A l p h a n d  was  H e r r i o t ' s  
f o r m e r  " c h e f  de c a b i n e t "  a n d  h a d  b e e n  one  o f  t h e  a u t h o r s  o f  
t h e  F r a n c o - S o v i e t  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t .  A l p h a n d  n o t e d  t h e  v e r y  
c o r d i a l  a t m o s p h e r e  o f  h i s  m e e t i n g  w i t h  M o l o t o v  o n  J u l y  1 3 t h .  
M o l o t o v  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  w o u l d  
f l o u r i s h  a n d  a s s u r e d  A l p h a n d  t h a t  " t h e  w i d e s t  f a c i l i t i e s
I b i d . ,  N o . 3 0 0 .  L i t v i n o v  t o  P a u l - B o n c o u r ,  May 2 0 t h  1933*
1 4 1  DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 8 0 ,  p p . 3 4 9 - 3 3 0 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  
USSR i n  F r a n c e  D o v g a l e v s k y  t o  t h e  NKID U S SR ,  J u n e  1 4 t h  1 9 3 3 *
12, 0
I b i d . ,  N o . 2 2 2 ,  p . 417 *  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ’ s C o m m i s s a r  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  NKID USSR,  f r o m  P a r i s ,
J u l y  6 t h  1933*  L i t v i n o v  was  i n  P a r i s  on  h i s  way home f r o m  
t h e  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e  i n  L o n d o n .
143 S e e ,  I b i d . ,  N o . 1 7 7 ,  P P * 3 4 1 - 2 .  A l p h a n d  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  
on  M a r ch  1 3 t h  1933*
w o u l d  b e  g i v e n  t o  o u r  m i l i t a r y  a t t a c h e s . ' 1 ‘ T h e  v i s i t s  o f
14-5h e r r i o t  a n d  A i r  M i n i s t e r  P i e r r e  C o t  t o  R u s s i a ,  i n  A u g u s t
a n d  S e p t e m b e r  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  e v i d e n c e  o f  a new r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  P r a n c e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  As P a y a r t  w r o t e  on  J u n e
2 n d ,  " T h e  ( S o v i e t )  U n i o n . . . s e e m s  t o  h a v e  i n  f a c t  b e c o m e  t h e
14- Gv e r y  n e g a t i v e  p o l e  o f  o u r  p o l i c y . 11 S o o n  t h e  t wo  c o u n t r i e s  
b e c a m e  o n g a g e d  i n  t h e  p r o l o n g e d  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
p r o p o s e d  E a s t e r n  L o c a r n o  a n d  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  
o f  K a t i o n s ,
R u s s i a  was  a l s o  a n x i o u s  t o  i m p r o v e  h e r  r e l a t i o n s  w i t h
G - r e a t  B r i t a i n  now t h a t  t h e  t r a d e  e m b a r g o  h a d  b e e n  l i f t e d .
L i t v i n o v  s p o k e  i n  t h i s  v e i n  t o  S t r a n g  on  S e p t e m b e r  2 9 t h ,  s a y i n g
t h a t  " h e  c o u l d  o n l y  w i s h  t h a t  r e l a t i o n s  w i t h  G- rea t  B r i t a i n
m i g h t  a c q u i r e  t h e  s t a b i l i t y  w h i c h  h a d  a l w a y s  c h a r a c t e r i s e d ,
12 ~]
f o r  e x a m p l e ,  S o v i e t  r e l a t i o n s  w i t h  I t a l y . "  A r e p o r t  f r o m  
L o r d  C h i l s t o n ,  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r ,  on D e c e m b e r  3 0 t h  
p o i n t e d  t o  t h e  i n c r e a s i n g  p r o b a b i l i t y  o f  a F r a n c o - S o v i e t  
t r e a t y  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e  a n d  n o t e d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  S o v i e t
DDF, I r e  S e r i e ,  V o l .  I l l ,  K o . 4 - 88 .  A l p h a n d  t o  P a u l - B o n c o u r ,
J  u l y  15 t h  1 9 3 3  •
14-5 F o r  d e t a i l s  o f  t h e  H e r r i o t  a n d  C o t  v i s i t s ,  s e e ,  i b i d . ,
V o l .  I V ,  I* o s .  195*  204- a n d  30 8 .  E d w a r d  C o o t e ,  a F i r s t  
S e c r e t a r y  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  d e s c r i b e d  H e r r i o t  ' s  v i s i t  
a s  p o s s i b l y  " t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  p r o p a g a n d a  t u r n  w h i c h  t h e  
S o v i e t  ( s i c )  h a v e  e v e r  s t a g e d . "  M i n u t e  b y  C o o t e ,  S e p t e m b e r  
1 2 t h  1 9 3 3 ,  PHO,  F 0 3 7 1 / 1 7 2 6 1 ,  hT6 8 7 7 / 7 4 - 8 / 3 8 .
I b i d . ,  V o l .  I l l ,  1.0 . 3 5 3 ,  P a y  a r t  t o  P a u l - B o n c o u r ,  J u n e  2 n d
1 9 3 3 .
DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V I I ,  I>T0 . 5 3 9 *  S t r a n g  t o  S i m o n ,  O c t o b e r  
5 t h  1 9 3 3 .  L i t v i n o v ' s  Yfords w e r e  s e e n  a s  a p o s s i b l e  h i n t  
t h a t  t h e  USSR 7/ a n t e d  a n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  w i t h  G- rea t  
Britain .
a t t i t u d e  t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  i n  M o l o t o v ' s  s p e e c h  o f
D e c e m b e r  2 9 t h  1 9 3 3 * " ^ ^
I n  A n g l o - R u s s i a n  c o m m e r c i a l  t a l k s  L i t v i n o v  h a d  h i n t e d  a t
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n
e x t e n d e d  v e r s i o n  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  o r  i n  a r e c o n s t r u c t e d
14-9L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e r e  c a n  b e  no d o u b t  t h a t  t h i s  i n c r e a s e d
d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  m a r k e d
a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  o f  p o l i c y ,  w h i c h  was  b r o u g h t  a b o u t  by
S o v i e t  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  a n d  w h i c h  l e d  t o
150t h e  R u s s i a n  ’’ r e t u r n  t o  E u r o p e . ”
B u t  b e f o r e  t h i s  new S o v i e t  r e - o r i e n t a t i o n  b e c a m e  a
r e a l i t y ,  t h e r e  was  a p e r i o d  o f  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  s u s p i c i o u s
n e u t r a l i t y .  T h i s  was  t h e  b u r d e n  o f  R a d e k ' s  a r t i c l e  i n  I z v e s t i a
o n  D e c e m b e r  1 6 t h  1 933*  W h i l e  s t r e s s i n g  t h e  u s u a l  S o v i e t  d e s i r e
f o r  p e a c e ,  R a d e k  e x p l a i n e d  t h a t ,
T h e  S o v i e t  U n i o n  i s  c o n f r o n t e d  b o t h  i n  E u r o p e  a n d  
t h e  F a r  E a s t  w i t h  h o s t i l e  camps  t h a t  a r e  p r e p a r i n g  
w a r  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r .  I t  h o l d s  t o w a r d s  t h e m  a 
p o s i t i o n  o f  n e u t r a l i t y ,  a n d  e n d e a v o u r s  t o  g u a r a n t e e  
i t s  own p e a c e  b y  a p o l i c y  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  
t h e i r  a f f a i r s  a n d  by  e n t e r i n g  i n t o  m u t u a l  o b l i g a t i o n s  
o f  n o n - a g g r e s s i o n  w i t h  a l l  s i d e s .
R a d e k  q u o t e d  S t a l i n  a t  t h e  XVI C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU:
DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V I I ,  N o . 5 4 8 .  C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  
D e c e m b e r  3 0 t h  1 933*  S h o n e  m i n u t e d  on  t h i s  ’’ t h e  S o v i e t  
G- ove r nmen t  a r e  c l e a r l y  a n x i o u s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
c o u n c i l s  o f  t h e  G - r e a t  P o w e r s  on  t e r m s  o f  f u l l  e q u a l i t y  
w h i c h  t h e y  f e e l  i s  s t i l l  d e n i e d  t h e m  ( e . g .  by  t h e i r  
e x c l u s i o n  f r o m  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ) . ” P R O . ,  F 0 3 7 l / l 7 2 4 4 >  
N l / l / 3 8 .  T . A . S h o n e ,  a 1 s t  S e c r e t a r y  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .
C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  D e c e m b e r  1 8 t h  193 3 *  PRO . , F 0 3 7 l / l 7 2 6 2 ,
N 1 9 3 5 / 7 4 8 / 3 8 .  (DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V I I ,  N o . 5 4 5  ) • C h i l s t o n  
made  t h e  f o l l o w i n g  r e v e a l i n g  c o m m e n t .  " I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  o b s e r v e  how t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  t h e  S o v i e t  r u l e r s  
a p p e a r s  novj t o  b e  t u r n i n g  t o w a r d s  n a t i o n a l i s m ,  a l m o s t  a s  
g r e a t  a n a t i o n a l i s m  a s  i n  T s a r i s t  d a y s ,  r a t h e r  t h a n  t o  
i n t e r n a t i o n a l i s m . ” U s u a l l y  t h i s  t r a n s i t i o n  i s  p u t  a t  
much l a t e r  d a t e .
150 W h e e l e r - B e n n e t t , " M u n i c h :  P r o l o g u e  t o  T r a g e d y ” , p . 2 7 6 .
We do n o t  w a n t  a s i n g l e  b i t  o f  f o r e i g n  l a n d ,  b u t  
a t  t h e  aame t i m e  n o t  a n  i n c h  o f  o u r  l a n d  s h a l l  e v e r  
b e  y i e l d e d  t o  a n y o n e  e l s e ” -  t h e s e  w o r d s  a r e  t h e  
e x a c t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n . . . .
A s i t u a t i o n  m i g h t  a r i s e  w h en  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  
t a k e  a c t i o n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  enemy o f  i t s  own e n e m y ,  
o r  w o u l d  e v e n  c o o p e r a t e  w i t h  t h e m  i n  a j o i n t  a c t i o n .
T h i s  s o l u t i o n  r e m a i n s  t o d a y  o n e  o f  t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  
o f  S o v i e t  p o l i c y . 1 5 1
T h i s  p e r i o d  o f  n e u t r a l i t y  g r a d u a l l y  c h a n g e d  i n t o  one  i n
w h i c h  Moscow a d o p t e d  a mor e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  t h o s e  n a t i o n s
w h o s e  i n t e r e s t s  i n v o l v e d  t a k i n g  a s t r o n g  l i n e  a g a i n s t  N a z i
G e r m a n y ,  o f  w h i c h  F r a n c e  was  i n  t h e  f o r e f r o n t .  T h i s  c h a n g e
was  n o t  a r a p i d  p r o c e s s  f o r  i t  t o o k  o v e r  a y e a r  b e f o r e  t h e  USSR
b e c a m e  a member  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  t h e  F r a n c o - S o v i e t
m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t  d i d  n o t  make i t s  a p p e a r a n c e  u n t i l
May 1935*  H o w e v e r ,  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  a s  a r e a c t i o n  t o
H i t l e r ' s  a c c e s s i o n  t o  p o w e r ,  s e t  a m i d s t  a t h r e a t e n i n g
i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n ,  made  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  r e a l i s e
t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  i t s  p o s i t i o n .  One o f  i t s  m o s t  p r e s s i n g
t a s k s  was  t h e r e f o r e  t o  " a v e r t  t h e  o l d  b u g b e a r  o f  a g e n e r a l
152c a p i t a l i s t  c o a l i t i o n  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  U n i o n ” , a n d  t o
p r e v e n t  t h e  J a p a n e s e  a n d  G e r m a n  t h r e a t s  f r o m  c o m b i n i n g  f o r c e s .  
H e n c e  t h e  S o v i e t  c a u t i o n  i n  t h e  F a r  E a s t ,  a n d  t h e  r e l u c t a n c e  
t o  a c t  h a s t i l y  i n  E u r o p e  w i t h  r e g a r d  t o  G e r m a n y , d e s p i t e  t h e  
a l m o s t  d a i l y  a n t i - S o v i e t  p r o v o c a t i o n s  i n  t h a t  c o u n t r y .  Th e  
F o u r  P o w e r  P a c t  was  i n  many w a y s  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  l a c k  
o f  r e s o l u t i o n  o f  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  G e r m a n  
t h r e a t ,  y e t  i t s  s u b s e q u e n t  f a t e  s h o w e d  Moscow t h a t  t h e r e  
r e m a i n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c a r r y i n g  o u t  a s u c c e s s f u l  d i p l o m a t i c  
r e a d j u s t m e n t  by  m o v i n g  c l o s e r  t o  F r a n c e .
T5 T I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  1 6 t h  1933*  F o r  S t a l i n ' s  s p e e c h  a t  t h e  
XVI C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU,  S e e ,  J . V . S t a l i n ,  " W o r k s ” V o l . 1 2 ,  
p p . 2 4 2 - 2 6 9 -
M . B e l o f f ,  " T h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  S o v i e t  R u s s i a ,  1 9 2 9 - 1 9 4 1 11 j 
( L o n d o n ,  1 9 4 7 ) ,  V o l . I ,  p . 90 •
As f o r  t h e  P a c t  i t s e l f ,  t h e  p r o l o n g e d  n e g o t i a t i o n s  a n d  
c o m p r o m i s e s  i n v o l v e d  e v e n t u a l l y  r e s u l t e d  i n  t h e  a l m o s t  t o t a l
153e m a s c u l a t i o n  o f  t h e  P a c t  a s  a p o s s i b l e  i n s t r u m e n t  o f  a c t i o n .  
F r a n c e ,  f e a r i n g  t o  l o s e  h e r  i n f l u e n c e  o v e r  h e r  a l l i e s  i n  C e n t r a l
154a n d  E a s t e r n  E u r o p e  h a d  s e c u r e d  t h e  e l i m i n a t i o n  f r o m  t h e  
t e x t  o f  a l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r e a t y  r e v i s i o n
( a p a r t  f r o m  a r e f e r e n c e  t o  A r t i c l e  19  o f  t h e  C o v e n a n t )  a n d  t o
155e q u a l i t y  o f  G e r m a n  a r m a m e n t s .  On t h e  v e r y  d a y  w h en  t h e
P a c t  was  i n i t i a l l e d  F r a n c e  s e n t  n o t e s  t o  t h e  L i t t l e  E n t e n t e  
P o w e r s  a n d  P o l a n d ,  r e a s s u r i n g  t h e m  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t r e a t y  
r e v i s i o n  o u t s i d e  t h e  r u l e s  f i x e d  by  A r t i c l e  19  o f  t h e  L e a g u e  
C o v e n a n t ,  s i m p l y  d i d  n o t  a r i s e ,  a n d  t h a t  u n a n i m i t y  w o u l d  i n  
a n y  c a s e  b e  a n  e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e . " 1^ 0
T h e  P a c t  was  n e v e r  r a t i f i e d  a n d  H i t l e r ' s  a c t i o n s  a  f e w  
m o n t h s  l a t e r  i n  l e a v i n g  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  a n d  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  r e v e a l e d  i t s  i n e f f e c t i v e n e s s :
n ^ h e  F o u r  P o w e r  P a c t  came t o  a s s u m e  a s h a p e  i n  w h i c h  i t  
was a c c e p t a b l e  t o  e v e r y b o d y  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  p u r g e d  o f  
j u s t  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  t h e  e s s e n c e  o f  i t  i n  t h e  
o r i g i n a l  I t a l i a n  c o n c e p t i o n . "  S u r v e y ,  1 9 3 3  > p . 2 1 1 .  M u s s o l i n i  
t o l d  H a s s e l l ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t o  I t a l y ,  t h a t  " h i s  
p r o p o s a l  h a d  b e e n  a b o y  a t  f i r s t ,  t h e  E n g l i s h  now w a n t e d  
t o  make a h e r m a p h r o d i t e  o u t  o f  i t  a n d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
F r e n c h  i t  w o u l d  b e c o m e  a g i r l . "  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I ,
No . 135  j p • 244«  H a s s e l l  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A p r i l
4 t h  1 9 3 3 .
15 4 An a c c o u n t  o f  R o u m a n i a ' s  r o l e  i n  p e r s u a d i n g  F r a n c e  t o  
s e c u r e  a m e n d m e n t s  t o  t h e  P a c t  c a n  b e  f o u n d  i n ,  I . M . O p r e a ,  
" N i c o l a e  T i t u l e s c u ' s  D i p l o m a t i c  A c t i v i t y " ,  ( B u c h a r e s t , 1 9 6 8 )
p p . 1 1 6 - 1 1 9 .
155 r,c,ee A p p e n d i x  No.  2 .
15 6 Th e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  F r a n c e  L o r d  T y r r e l l ,  t o l d  L e g e r ,  
t h e  S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
t h a t  i t  s e e m e d  " u n f o r t u n a t e  f r o m  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p o i n t  
o f  v i e w  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  s h o u l d  s y n c h r o n i s e  w i t h  
t h e  i n i t i a l l i n g  o f  t h e  P a c t ’.*' DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . V , No . 17 8 . 
T y r r e l l  t o  S i m o n ,  May 2 9 t h  193 3  * S e e  a l s o ,  E . C a m e r o n ,
" A l e x i s  S a i n t - L e g e r  L e g e r " ,  i n  C r a i g  a n d  G i l b e r t ,  " Th e  
D i p l o m a t s "  p .  384*-
M e a s u r e d  a g a i n s t  i t s  e x p r e s s e d  g o a l s ,  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  was  so  c o m p l e t e  t h a t  o n e  
w o n d e r s  n o t  so  much t h a t  i t  n e v e r  b e c a m e  e f f e c t i v e ,  
b u t  t h a t  i t  was  s i g n e d  a t  a l l .  I t  f a i l e d  t o  s t e m  
t h e  d i v i s i o n  o f  E u r o p e  i n t o  two o p p o s i n g  c a m p s .  I t  
f a i l e d  t o  r e v i s e  t h e  p e a c e  t r e a t i e s .  I t  f a i l e d  t o  
s e c u r e  G e r m a n y  e q u a l i t y  a n d  t o  c h a n n e l  h e r  r e ­
a r m a m e n t .  I t  i h i l e d  t o  p r e v e n t  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  
¥ o r l d  E c o n o m i c  G o n f e r e n c  e .  I t  f a i l e d  t o  s o l v e  t h e  
p e r e n n i a l  D a n u b i a n  p r o b l e m .  B u t  m o s t  o f  a l l ,  i t  
f a i l e d  t o  h a l t  H i t l e r ' s  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  D i s ­
a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  a n d  t h e  L e a g u e . ^ 5 7
No m a t t e r  how c o m p l e t e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  P a c t ,  t h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  t o  b e  h a u n t e d  by  t h e  f e a r  o f  t h e  c r e a t i o n
15 8o f  a s i m i l a r  a n t i - S o v i e t  c o a l i t i o n  o f  t h e  W e s t e r n  P o w e r s ,  ^ ^  
a n d  saY/ s u c h  a n  a l i g n m e n t  a s  b e i n g  v i r t u a l l y  i m p l i c i t  i n  t h e  
p o l i c y  o f  a p p e a s e m e n t  f o l l o w e d  by  t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s .  
R e c e n t  S o v i e t  h i s t o r i o g r a p h y  m a i n t a i n s  a h o s t i l e  a t t i t u d e  t o  
t h e  P a c t :
T h e  F o u r  P o w e r  P a c t  was  s u p p o s e d  t o  s e r v e  o n l y  a s  
a n  e x c u s e  f o r  r e f u s i n g  t o  c r e a t e  a u n i t e d  f r o n t  
a g a i n s t  a g g r e s s i o n ,  a n d  e v e n  t o  s t i m u l a t e  i t .  T h e  
p r o j e c t  e n v i s a g e d  t h e  f u l l  l i b e r a t i o n  o f  G e r m a n y  
f r o m  t h e  s t i p u l a t i o n s  o f  t h e  p o s t - w a r  t r e a t i e s ;  i t  
w o u l d  g i v e  h e r  t h e  r i g h t  t o  a rm f o r  o f f e n c e ,  a s  
w e l l  a s  f o r  d e f e n c e . . . .By c o n c l u d i n g  t h e  F o u r  P o w e r  
P a c t  t h e  i m p e r i a l i s t s  o f  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  s o u g h t  
t o  s t r e n g t h e n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  
t o  d i r e c t  t h e  a g g r e s s i o n  o f  F a s c i s t  G e r m a n y  a n d  I t a l y  
a g a i n s t  t h e  USSR.  H o w e v e r ,  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  was  
a f a i l u r e .  T h r o u g h  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  S o v i e t  
d i p l o m a t s  t h e  p l a n s  o f  t h e  i m p e r i a l i s t s  w e r e  f o i l e d . ^ 5 9
157 J a r a u s c h ,  " T h e  F o u r  P o w e r  P a c t " ,  p p . 219-220.
15 8 Cn O c t o b e r  3 r d 1933*  A l p h a n d  r e p o r t e d  f r o m  Moscow t h a t  h e  
s e n s e d  L i t v i n o v ' s  p e r s i s t e n t  f e a r  t h a t  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  
m i g h t  b e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  USSR.  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . I V ,  
N o . 2 6 8 .  A l p h a n d  t o  P a u l - B o n c o u r ,  O c t o b e r  3 r d 1933*
15 9 KPSS' . V y s s h a y a  p a r t  i n a y a  s h k o l a ,  " M e z h d u n a r o  d n i e  o t n o s h e n i y a  
i  v n e s h n y a y a  p o l i t i k a  S S 3 R ,  1 9 1 7 - 1 9 6 0 " ,  (Moscow,  1 9 6 1 ) ,  
p . 294* T h e  a u t h o r  o f  t h i s  q u o t a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  i g n o r e d  
t h e  f a c t  t h a t  i n  19 3 3 *  S o v i e t  r e l a t i o n s  w i t h  I t a l y  w e r e  
v e r y  s a t i s f a c t o r y .
T h i s  l a s t  p o i n t  i s  q u i t e  u n t r u e .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  P a c t  was
mo r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n c o m p a t a b i l i t y  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e
p a r t i c i p a n t s  t h a n  o f  a n y  p u t a t i v e  S o v i e t  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y ,
a s  a n o t h e r  s o u r c e  g r u d g i n g l y  a c k n o w l e d g e s :
I m p e r i a l i s t  c o n t r a d i c t i o n s ,  t h e  h a r s h  c r i t i c i s m  o f  
t h e  p a c t  b y  p r o g r e s s i v e  s o c i e t y ,  a n d  f i n a l l y  t h e  
a c t i v e  s t r u g g l e  o f  t h e  USSR f o r  p e a c e  a n d  s e c u r i t y '  
i n  E u r o p e ,  h a m p e r e d  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  p a c t . ‘J'^
T h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  l i k e  t h e  f e a r  o f  f o r e i g n  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n  b e c a m e  o n e  o f  M o s c o w ' s  c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n s ,  
a n d  t h e  p h r a s e  " F o u r  P o w e r  P a c t "  a p p e a r e d  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s  
w h e n e v e r  i t  s e e m e d  r e m o t e l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f o u r  l e s t e r n  
P o w e r s  m i g h t  c o m b i n e  i n  some a c t i o n  o r  a g r e e m e n t  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  t h e  USSR.  I n d e e d  S o v i e t  s u s p i c i o n  o f  t h e  r e ­
c r e a t i o n  o f  s u c h  a n  a l i g n m e n t  was  a t  l e a s t  o ne  o f  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  p r o l o n g e d  R u s s i a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
C o m m i t t e e , d u r i n g  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r .  A l l  t h e  w o r s t  
f e a r s  a n d  s u s p i c i o n s  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w e r e  t o  b e  
c o n f i r m e d  w h e n  t h e  USSR was  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d e l i b e r a t i o n s  
p r e c e e d i n g  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  o f  S e p t e m b e r  t h  1 9 3 8 .  Th e  
F o u r  PoT/er  P a c t  i s  t h u s  u s u a l l y  s e e n  i n  t h e  USSR a s  a d r e s s  
r e h e a r s a l  f o r  M u n i c h :
T h i s  P a c t  was  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  M u n i c h  a g r e e m e n t  
o f  1 9 3 8  a n d  s i g n i f i e d  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  
a n d  F r e n c h  G o v e r n m e n t s  w i t h  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  
F a s c i s m ,  a n d  t h e i r  r e f u s a l  t o  c r e a t e  a u n i t e d  f r o n t  
a g a i n s t  a g g r e s s i o n .
T r  u k h a n o  v s k y , " I s t c r i y a  m e z h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i  S SSR,  1 9 1 7 - 1 9 3 9 M> V o l . I ,  p . 2 9 6 .
^ S e e  b e l o w ,  C h a p t e r s  V a n d  V I .
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^ I . F . I v a s h i n ,  " O c h e r k i  i s t o r i i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  S S S R " ,  
( Mosc ow,  1 9 5 8 ) ,  p . 223* P o t e m k i n  t o l d  S c h u l e n b u r g , t h e  
G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  Moscow,  on  S e p t e m b e r  2 9 t h  1 9 3 8  t h a t  
" Wh a t  was  h a p p e n i n g  now was  t h e  r e b i r t h  o f  t h e  " n o t o r i o u s "  
F o u r  P o w e r  P a c t ,  w h i c h  w a n t e d  t o  f o r c e  i t s  w i l l  on  E u r o p e ,  
a n d  w h o s e  f i r s t  a p p e a r a n c e  he  h a d  w i t n e s s e d  -  s e v e r a l  
y e a r s  a g o  i n  R o me . "  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I I ,  N o . 6 6 7 ,  
p p .  9 9 8 - 9 9 9 *  Memorandum by  S c h u l e n b u r g ,  S e p t e m b e r  2 9 t h  1 9 3 8 .
T h e  P a c t  i s  a l s o  h e l d  t o  ma rk  " t h e  o r i g i n  o f  t h e  p o l i c y  o f
163a p p e a s e m e n t  o f  t h e  F a s c i s t  a g g r e s s o r s . ” H a d  M u n i c h  n o t  
t a k e n  p l a c e  f i v e  y e a r s  l a t e r ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  F o u r  
P o w e r  P a c t  w o u l d  h a v e  b e e n  r e m e m b e r e d  a s  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
o n e  mor e  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
p r o b l e m s  o f  t h e  1 9 3 0 s .  T h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P a c t  
l a y  n o t  i n  i t s  s i m i l a r i t y  t o  M u n i c h  b u t  i n  t h e  l o n g  t e r m  
e f f e c t s  i t  h a d  o n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .  To t h e  a c c o m p a n i m e n t  
o f  a b a r r a g e  o f  h o s t i l e  p r e s s  c omme n t  a n d  p r o p a g a n d a ,  Moscow 
b e g a n  t o  r e v i s e  i t s  a t t i t u d e s  t o  t h e  V e r s a i l l e s  s e t t l e m e n t  
a n d  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  t o o k  t h e  f i r s t  s t e p s  t o w a r d s  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  w h i c h  
d o m i n a t e d  t h e  S o v i e t  c o n d u c t  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  
u n t i l  A u g u s t  2 3 r d  1939*
163 G-romyko,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i ” , p .  3 8 7 .
C h a p t e r  I I I .  T h e  S o v i e t  d e c i s i on  t o j o i n  t h e L e a g u e  o f
N a t  i o n s ,  1 9 3 3 - 1 9 3 4 ?  a n d S o v i e t  r e a c t i o n s  
t o  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  1 9 33*
I n  t h e  p e r i o d  1 9 3 4  t o  1 9 3 5 ?  t h e  t r a n s i t i o n  o f  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y ,  w h i c h  h a d  b e g u n  i n  1 9 3 3 ?  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  
i m p e t u s  o f  G-erman h o s t i l i t y  a n d  J a p a n e s e  m i l i t a r y  a c t i v i t y  on 
t h e  b o r d e r s  o f  t h e  S o v i e t  F a r  E a s t  a n d  i n  C h i n a .  T h e  p e r i o d  
m a r k e d  t h e  i n c r e a s i n g l y  u r g e n t  d e s i r e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  t o  b e  a c c e p t e d  a s  a n  e q u a l  p o w e r  i n  a n y  e f f o r t s  t o  c o n t a i n  
t h e  a g g r e s s i v e  s t a t e s .  T h i s  i n  t u r n  i n v o l v e d  a r e v e r s a l  o f  
p r e v i o u s  S o v i e t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s ;  
a r e v e r s a l  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  USSR i n  t h e  p r o l o n g e d  n e g o t i a t i o n s  
a i m e d  a t  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  E a s t e r n  s e c u r i t y  p a c t  o n  t h e  l i n e s  
o f  t h e  L o c a r n o  A g r e e m e n t s ,  t h e  F r a n c o - S o v i e t  M u t u a l  A s s i s t a n c e  
P a c t  a n d  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  t o  b e c o m e  a member  o f  t h e  much  
r e v i l e d  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  Y e t  a t  S t r e s a ,  i n  A p r i l  1 9 35 ?  
t h e  S o v i e t  U n i o n  was  e x c l u d e d  f r o m  a n  i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g  
c o n c e r n e d  w i t h  E u r o p e a n  s e c u r i t y .  T h i s  was  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  
d e s p i t e  R u s s i a ' s  new f o u n d  r e s p e c t a b i l i t y  a n d  i n c e s s a n t  c a l l s  
f o r  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  s h e  was  by  no m e a n s  a u t o m a t i c a l l y  
i n v i t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  m e e t i n g s  t a k i n g  p l a c e  o u t s i d e  t h e  
L e a g u e .
S t a l i n ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  a t  t h e  
X VI I  P a r t y  C o n g r e s s  on  J a n u a r y .  2 6 t h  1 9 3 4?  e m p h a s i s e d  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  a n  i n d e p e n d e n c e  b a s e d  
on  t h e  g r o w i n g  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  s t r e n g t h  o f  t h e  USSR.
He d e n i e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  c h a n g e d  i t s  a t t i t u d e  t o  
V e r s a i l l e s  o r  was  u n d e r t a k i n g  a n y  new o r i e n t a t i o n  i n  i t s  
f o r e i g n  p o l i c y :
TfiTe n e v e r  h a d  a n y  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  G-ermany,  n o r
h a v e  we a n y  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  P o l a n d  a n d  F r a n c e .
O u r  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  p a s t  a n d  o u r  o r i e n t a t i o n  a t
t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  t o w a r d s  t h e  USSR,  a n d  t o w a r d s  
t h e  USSR a l o n e . . . . A n d  i f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  USSR 
d e m a n d  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  o n e  c o u n t r y  o r  a n o t h e r  
w h i c h  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  d i s t u r b i n g  p e a c e ,  we 
a d o p t  t h i s  c o u r s e  w i t h o u t  h e s i t a t i o n . ^
B u t  S t a l i n  was  p r o t e s t i n g  t o o  muc h .  R a d e k ' s  a r t i c l e s  
c o n c e r n i n g  t h e  P o u r  P o w e r  P a c t  h a d  c l e a r l y  i n d i c a t e d  a c h a n g e  
i n  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h ,  b o t h  t o  G-ermany a n d  t h e  V e r s a i l l e s  
s y s t e m .  R a d e k  c o n t i n u e d  t o  f l y  t h e  k i t e  o f  c o l l e c t i v e  
r e s i s t a n c e  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s .  On J a n u a r y  1 s t  19 3 4 *  a f t e r  
a s u r v e y  o f  t h e  d e t e r i o r a t i n g  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n ,  h e  
c o n c l u d e d :
T h e  p o i n t  now i s  t h a t  w h e r e v e r  w a r  b r e a k s  o u t  i t  
w i l l  b e  a w o r l d  w a r  a n d  w i l l  i n v o l v e  a l l  P o w e r s .
O n l y  o n e  t h i n g  i s  no?/ p o s s i b l e ,  e i t h e r  t o  c o o r d i n a t e  
a l l  a c t i o n  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r ,  
o r  t o  a l l o w  a n  a v a l a n c h e  t o  f o r m  w h i c h  no o n e  w i l lO
b e  a b l e  t o  r e s i s t .
L i t v i n o v ' s  s p e e c h  o f  D e c e m b e r  29"th 1 93 3  h a d  h a d  a s o m e w h a t
s i m i l a r  i n t e n t i o n .  He c l a i m e d  t h a t  t h e  USSR h a d ,
n e v e r  r e f u s e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  o r g a n i s e d  i n t e r n a t i o n a l  
c o - o p e r a t i o n  h a v i n g  a s  i t s  p u r p o s e  t h e  s t r e n g t h e n i n g  
o f  p e a c e . . . n o t  b e i n g  d o c t r i n a i r e s  we do n o t  r e f u s e  t o  
make u s e  o f  a n y  k i n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m b i n a t i o n  o r  
o r g a n i s a t i o n  now e x i s t i n g ,  o r  i n  f u t u r e  t o  b e  f o r m e d ,  
i f  we h a v e  g r o u n d s  t o  c o u n t  on  t h e i r  s e r v i n g  t h e  
c a u s e  o f  p e a c e .  3
F u r t h e r  p u b l i c  e v i d e n c e  o f  some c h a n g e  i n  t h e  S o v i e t  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  was  g i v e  b y  S t a l i n  
h i m s e l f ,  i n  a n  i n t e r v i e w 7 w i t h  W a l t e r  D u r a n t y  on  D e c e m b e r
2 3 t h  1 9 3 3 :
J . V . S t a l i n ,  " W o r k s " , V o l . 1 3 ,  p . 309* S t a l i n  c o n t i n u e d ,  " T h o s e  
who w a n t  p e a c e  a n d  s e e k  b u s i n e s s  r e l a t i o n s  w i t h  us w i l l  
a l w a y s  h a v e  o u r  s u p p o r t .  B u t  t h o s e  who t r y  t o  a t t a c k  o u r  
c o u n t r y  v / i l l  r e c e i v e  a c r u s h i n g  r e p u l s e  t o  t e a c h  t h e m  i n  
f u t u r e  n o t  t o  p o k e  t h e i r  p i g  s n o u t s  i n t o  o u r  S o v i e t  g a r d e n .  
( T h u n d e r o u s  a p p l a u s e ) " ,  p . 3 1 2 .
2 I z v e s t i a ,  J a n u a r y  1 s t  1934*
^ DVP, V o l . X V I ,  A p p e n d i x  2 ,  p . 7 8 6 .  S p e e c h  o f  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR,  M.M. L i t v i n o v  t o  t h e  
I V t h  S e s s i o n  T s I K  USSR,  D e c e m b e r  2 9 t h  1933*  L o r d  C h i l s t o n ,  
t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  Moscow saw t h i s  a s  a h i n t  t h a t  t h e  
USSR d i d  n o t  w i s h  t o  b e  l e f t  o u t  o f  a n y  f u t u r e  d i s c u s s i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  L e a g u e  o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t .  
C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  D e c e m b e r  3 1 s t  1933*  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 8 7 2 7 ,  
1 1 1 4 /2 /3 8 .
I n  s p i t e  o f  t h e  G e r m a n  a n d  J a p a n e s e  w i t h d r a w a l  f r o m  
t h e  L e a g u e  -  o r  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  i t  -  t h e  L e a g u e  
c o u l d  b e c o m e  a f a c t o r  i n  r e t a r d i n g  t h e  o u t b r e a k  o f  
h o s t i l i t i e s ,  o r  i n  p r e v e n t i n g  t h e m  a l t o g e t h e r .  I f  
t h a t  i s  s o ,  i f  t h e  L e a g u e  c a n  p r o v e  t o  b e  s o m e t h i n g  
o f  a n  o b s t a c l e  t h a t  w o u l d  make  w a r  a t  l e a s t  
s o m e w h a t  m o r e  d i f f i c u l t  a n d  p e a c e  t o  some e x t e n t  
e a s i e r ,  t h e n  we s h a l l  n o t  b e  a g a i n s t  t h e  L e a g u e .
Y e s ,  i f  s u c h  i s  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  i s  n o t  e x c l u d e d  t h a t  we s h a l l  s u p p o r t  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  d e s p i t e  i t s  c o l o s s a l  s h o r t c o m i n g s . ^
T h i s ,  p l u s  M o l o t o v ' s  comment  on  D e c e m b e r  2 8 t h  1 9 33  t h a t  " e v e n
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  s t a n d s  t o  some e x t e n t  i n  t h e  way o f
5
' f r e e d o m '  o f  a c t i o n  f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n i s t s " ,  g a v e  w i d e  
c u r r e n c y  t o  r u m o u r s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  p r e p a r e d  t o  j o i n  
t h e  L e a g u e .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  s u c h  a r e v e r s a l  o f  M o s c o w ' s  
p r e v i o u s  v i e w s ,  w e r e  c o n s i d e r a b l e  b o t h  f o r  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y  a s  a w h o l e  a n d  f o r  t h e  R u s s i a n  a t t i t u d e  t o w a r d s  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  a n d  c o n f e r e n c e s .  P r i o r  t o  1 9 3 3 ,  
e v e n  a n  i n v i t a t i o n  f o r  R u s s i a  t o  t a k e  p a r t  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  was  s e e n  i n  Moscow a s  a g a i n .  T h e  a i m s  o f  t h e  
S o v i e t  G o v e r n m e n t  a t  t h o s e  g a t h e r i n g s  i n  w h i c h  i t  d i d  
p a r t i c i p a t e ,  t e n d e d  t o  b e  t h e  n e g a t i v e  o n e s  o f  a t t e m p t i n g  t o  
s p l i t  a n y  u n i t e d  c a p i t a l i s t  f r o n t  a n d  t o  make a s  much 
p r o p a g a n d a  c a p i t a l  a s  was p o s s i b l e .  Now Moscow was  f a c e d  b y  
t h r e a t s  i n  t h e  P a r  E a s t  a n d  E u r o p e  mo r e  t a n g i b l e  t h a n  t h e  
v a g u e  f e a r  o f  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  a n d  was  t h u s  s e e k i n g  t o  
make  u s e  o f  t h e  L e a g u e  o r  a n y  f u t u r e  i n t e r n a t i o n a l  b o d y ,  i n  
t h e  i n t e r e s t s  o f  R u s s i a n  s e c u r i t y .  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  
w o u l d  h e n c e f o r t h  s e r v e  t h e  s a m e  e n d ,  b o t h  i n s i d e  t h e  L e a g u e  
a n d  o u t .
Lr DVP, V o l . X V I ,  N o . 4 3 8 ,  p . 7 6 8 .  C o n v e r s a t i o n  o f  J . V . S t a l i n  w i t h  
New Y o r k  T i m e s  c o r r e s p o n d e n t  D u r a n t y ,  D e c e m b e r  2 5 t h  1933*
^ I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  2 9 t h  1933*  0 n J a n u a r y  2 3 r R 1 9 3 3 ,  M o l o t o v  
h a d  s t r o n g l y  c r i t i c i s e d  t h e  L e a g u e ' s  a t t i t u d e  t o  t h e  P a r  
E a s t e r n  c r i s i s .  DVP, V o l . X V I ,  N o . 2 2 ,  p . 34*
T h e  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  l e d  t o  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
L e a g u e  w e r e  a p a r t  o f  t h e  w i d e r  c o n t a c t s  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  
t h e  USSR i n  t h e  p e r i o d  o f  r a p p r o c h e m e n t 0 w h i c h  f o l l o w e d  t h e  
F r a n c o - S o v i e t  e s t r a n g e m e n t  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  p e r i o d .
E d e n "*7 s t a t e s  t h a t  he  f i r s t  h e a r d  o f  p o s s i b l e  S o v i e t  m e m b e r s h i p  
o f  t h e  L e a g u e  i n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  F r e n c h  P r e m i e r  B a r t h o u
g
i n  May 1 9 3 4 * “ T h e  J a p a n e s e  w e r e  c o n c e r n e d  a s  t o  t h e  R u s s i a n
a t t i t u d e  t o  t h e  L e a g u e ,  a s  e a r l y  a s  F e b r u a r y  1 9 3 3 ,  h a v i n g
h e a r d  o f  t h e  U S S R’ s i n v i t a t i o n  t o  j o i n  t h e  L e a g u e  A d v i s o r y
9
C o m m i t t e e  on  t h e  S i n o - J a p a n e s e  c r i s i s .  I n  f a c t  t h e  f i r s t  
F r e n c h  s o u n d i n g  o f  S o v i e t  f e e l i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  L e a g u e  
was  made d u r i n g  a c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  A m b a s s a d o r  D o v g a l e v s k y  
a n d  P a u l - B o n c o u r ,  t h e  F r e n c h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  o n  N o v e m b e r  
1 9 t h  1 9 3 3 -  P a u l - B o n c o u r  s t a t e d  t h a t  t h e  G e r m a n  w i t h d r a w a l  
f r o m  t h e  L e a g u e  a n d  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  h a d  c r e a t e d  a 
d i f f i c u l t  s i t u a t i o n ,  t h e  o n l y  s o l u t i o n  o f  w h i c h  w o u l d  b e  " i n  
h i s  o p i n i o n ,  t h e  U S S R ’ s j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s . ”
F o r  F r e n c h  d i p l o m a t i c  c o r r e s p o n d e n c e  c o n c e r n i n g  t h i s  
i m p r o v e m e n t  i n  F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s ,  s e e ,  DDF, I r e  S e r i e ,  
V o l . I V ,  N o s .  1 6 3 ,  1 9 3 ,  2 0 4 ,  2 2 8 ,  2 4 9 ,  2 3 1 ,  3 0 8 ,  3 3 9 ,  a n d  393
^ R o b e r t  A n t h o n y  E d e n ,  P a r l i a m e n t a r y  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s .  ( L a t e r ,  E a r l  o f  A v o n ) .
3
T h e  E a r l  o f  A v o n ,  ’’T h e  E d e n  M e m o i r s  -  F a c i n g  t h e  D i c t a t o r s ” , 
( L o n d o n ,  1 9 6 2 ) ,  ( H e r e i n a f t e r :  E d e n ) ,  p . 9 7 »  S e e  a l s o ,  E d e n  
t o  S i m o n ,  May 1 9 t h  1 9 3 4 -  PHO , F 0 3 7 1 / 1 8 2 9 3 ,  N 2 9 7 3 / 2 / 3  8 .
9 S e e ,  DVP, V o l . X V I ,  N o . 3 2 ,  p . l 2 3 «  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  
b e t w e e n  D e p u t y  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR,  
w i t h  t h e  J a p a n e s e  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  O t a ,  F e b r u a r y  
2 7 t h  1933* Moscow c h o s e  t o  r e j e c t  t h e  i n v i t a t i o n ,  s e e ,  i b i d  
N o . 6 3 ,  p . 1 4 7 , a n d  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 7 - 8 .
■^DVP,  V o l . X V I ,  N o . 3 9 0 ,  p . 6 8 2 .  L e t t e r  f r o m  t h e  C o u n s e l l o r  t o  
t h e  P o l p r e d  USSR i n  F r a n c e  t o  D e p u t y  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s  USSR,  N . N . K r e s t i n s k y , N o v e m b e r  2 3 1 4  1 9 3 3 -
R e n e  M a s s i g l i  e n d o r s e d  t h i s  v i e w ,  d e s p i t e  D o v g a l e v s k y ’ s 
n e g a t i v e  r e s p o n s e .  T h r e e  d a y s  l a t e r  P a u l - B o n c o u r  a s k e d  t h e  
USsR t o  p l a y  a n  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  L e a g u e ’ s G e n e r a l  
C ommis s i o n . ,  2
T h e  N . a r k o m i n d e l  r e s p o n d e d  c a u t i o u s l y  t o  t h e s e  F r e n c h
p r o p o s a l s .  D o v g a l e v s k y  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :
T h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  L e a g u e  o f  R a t i o n s  we 
r e g a r d  a s  b e i n g  o p e n  t o  d i s c u s s i o n ,  a n d  we a g r e e  
t o  c o n s i d e r  i t .  B u t  t h e r e  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l e  
r e s e r v a t i o n s  on  o u r  p a r t  w h i c h  Y/e w i l l  s e t  o u t  
d u r i n g  c o n c r e t e  t a l k s ,  i f  s u c h  t a k e  p l a c e .  T h e  
q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  m u t u a l  a s s i s t a n c e  we a l s o  s e e  
a s  b e i n g  o p e n  t o  d i s c u s s i o n  a n d  we h a v e  no o b j e c t i o n  
t o  h e a r i n g  c o n c r e t e  p r o p o s a l s . ^
T h i s  r e f e r e n c e  t o  m u t u a l  a s s i s t a n c e  a r o s e  f r o m  a c o n v e r s a t i o n
w i t h  D o v g a l e v s k y  on  O c t o b e r  2 0 t h  1933> w h e n  P a u l - B o n c o u r  h a d
s u g g e s t e d  t h a t  " t h e  q u e s t i o n  o f  a d d i t i o n s  t o  t h e  F r a n c o - S o v i e t
p a c t "  m i g h t  a r i s e .  He a l s o  m e n t i o n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a
p a c t  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s . ^
D o v g a l e v s k y ’ s r e s p o n s e  was  e v a s i v e ,  a n d  t h e  F r e n c h  a g a i n
r a i s e d  t h i s  q u e s t i o n  wh en  L i t v i n o v  met  P a u l - B o n c o u r  i n  P a r i s
on  O c t o b e r  p l s ' t  1933* On t h i s  o c c a s i o n  L i t v i n o v  c o u n t e r e d
t h e  F r e n c h  s u g g e s t i o n  o f  some f o r m  o f  m u t u a l - a s s i s t a n c e  p a c t
M a s s i g l i  was  t h e  F r e n c h  r e p r e s e n t a t i v e  a t  t h e  L e a g u e  a n d  
a t  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e .
12  DVP, V o l . X V I ,  N o . 3 9 0 ,  p . 6 8 4 .
DVP, V o l . X V I ,  N o . 3 9 6 ,  p .  693* T e l e g r a m  f r o m  t h e  D e p u t y
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR,  t o  t h e  P o l p r e d  USSR
i n  F r a n c e  D o v g a l e v s k y ,  N o v e m b e r  2 9 t h  1933*
^  I b i d . ,  N o . 3 2 2 ,  p . 3 7 7 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR i n
F r a n c e  t o  t h e  NRID UoSR,  O c t o b e r  2 0 t h  1933*  S o v i e t  s o u r c e s  
o f t e n  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  F r a n c e  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  
i n  t h e  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  t h e  USSR v f h i c h  l e d  t o  t h e  M u t u a l  
A s s i s t a n c e  P a c t  a n d  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e .  I n  
f a c t  i t  i s  s t i l l  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  Y^ ho b e g a n  t h e  
d e t e n t e .  F o r  i n s t a n c e ,  L i t v i n o v  h a d  s u g g e s t e d  a s e c r e t  
v e r b a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t wo  c o u n t r i e s  i n  J u l y  1 9 3 3 *
T h e  F r e n c h  f e l t  t h i s  m i g h t  da ma ge  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
B r i t a i n .  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . I V ,  N o . 2 0 .  N o t e  o f  t h e  
" D i r e c t i o n  P o l i t i q u e " ,  J u l y  1 9 t h  1933*
b y  m e n t i o n i n g  t h a t  some t h o u g h t  s h o u l d  a l s o  b e  g i v e n  t o  t h e
E a s t ,  a n d  n o t  j u s t  t o  a p o s s i b l e  t h r e a t  f r o m  G - e r m a n y , ^  b u t
o n c e  a g a i n  n o t h i n g  c o n c r e t e  was  d e c i d e d .  P a u l - B o n c o u r  l a t e r
s p o k e  o f  t h e  m a t t e r  w i t h  some u r g e n c y ,  "He  e m p h a s i s e d  t h a t
t i m e  was p r e s s i n g  a n d  t h a t  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  some f o r m  o f
m u t u a l - a s s i s t a n c e  a g r e e m e n t  o r  o t h e r  t y p e  o f  c o - o p e r a t i o n
16s h o u l d  b e  m e a s u r e d  i n  w e e k s . "
T h e  N a r k o m i n d e l ,  h o w e v e r ,  was c a u t i o u s  i n  i t s  a p p r o a c h  t o
t h e  F r e n c h  p r o p o s a l s .  A l p h a n d  h a d  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  s e e
R a d e k  w h i l e  i n  W a r s a w  a n d  t o  r e a s s u r e  h i m  o f  t h e  h a r m l e s s  
n a t u r e  o f  t h e  c u r r e n t  F r a n c o - G - e r m a n  t a l k s ,  w h i c h  A l p h a n d  d u l y  
d i d ,  a d d i n g  t h a t  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  i n  P a r i s  h a d  b e e n  
g i v e n  s i m i l a r  a s s u r a n c e s  a n d  t h a t  i t  was  i n t e n d e d  t o  b e g i n  
t h e  " i m m e d i a t e  s t u d y  o f  a l l  f o r m u l a e  p r o p e r  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  
o f  s o l i d a r i t y  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  R u s s i a . "  T h r e e  d a y s  e a r l i e r ,  
D o v g a l e v s k y  h a d  a s k e d  P a u l - B o n c o u r  f o r  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  
o f  t h e  F r e n c h  p r o p o s a l s ,  t o  w h i c h  t h e  l a t t e r  h a d  a g r e e d ,  
" a l t h o u g h  h e  was  a p p a r e n t l y  p e r p l e x e d  by  e x a c t l y  w h a t  
' c o n c r e t i s  a t  i o n  ' we w a n t e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s . " " ^
T h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  h a d  d e c i d e d  t h a t  S o v i e t  m e m b e r s h i p
o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  w o u l d  b e  e s s e n t i a l  b e f o r e  t h e
^ DVP, V o l . X V I ,  N o . 3 3 2 ,  p . 3 9 3 •  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  NIC ID USSR,  f r o m  
P a r i s ,  O c t o b e r  5 1 s t  1933*  a c c o u n t  o f  t h i s  m e e t i n g  h a s
b e e n  f o u n d  i n  t h e  F r e n c h  a r c h i v e s ,  t h o u g h  t h e  m e e t i n g  
b e t w e e n  L i t v i n o v  a n d  P a u l - B o n c o u r  h a d  b e e n  a r r a n g e d  on  
O c t o b e r  3 0 t h .  L i t v i n o v  was  on  h i s  way t o  t h e  USA. DDF, I r e  
S e r i e ,  V o l . I V ,  N o . 375*  N o t e  f r o m  t h e  ' D i r e c t i o n  P o l i t i q u e ' ,  
O c t o b e r  3 0 t h  1933*  S e e ,  a l s o ,  B o r i s o v ,  " S o v e t s k o -  
F r a n t s u z s k i e  o t n o s h e n i y a " , p . 2 0 2 *-j r
""° DVP. ,  V o l . X V I ,  N o . 337#  p .  6 0 2 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  
USSR i n  F r a n c e  D o v g a l e v s k y  t o  t h e  NKID USSR,  N o v e m b e r  1 s t  
1 9 3 3  .
^  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 7 7 .  A l p h a n d  t o  P a u l - B o n c o u r ,
D e c e m b e r  4 t h  1933*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 8 6 , A l p h a n d  t o  P a u l -  
B o n c o u r ,  D e c e m b e r  1933*
DVP, V o l . X V I ,  N o . 3 9 7 ,  p . 6 9 6 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR 
i n  F r a n c e  D o v g a l e v s k y  t o  D e p u t y  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  
USSR K r e s t i n s k y ,  D e c e m b e r  1 s t  1933*
c o n c l u s i o n  o f  a n y  F r a n c o - S o v i e t  a g r e e m e n t ,  b u t  R u s s i a n
r e p l i e s  w e r e  a t  f i r s t  n o t  v e r y  e n c o u r a g i n g .  On D e c e m b e r
L i t v i n o v  saw t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r , d e  C h a m b r u n ,  i n  Rome ,  a n d
s e e m e d  t o  r u l e  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  S o v i e t  L e a g u e  m e m b e r s h i p
De C h a m b r u n  r e p o r t e d :
I n  t a l k i n g  t o  me a b o u t  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  t h e  
S o v i e t  M i n i s t e r  t o l d  me t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  I t a l y  
w o u l d  w i t h d r a w  s o o n e r  o r  l a t e r .  F o u r  o f  t h e  s e v e n  
g r e a t e s t  P o w e r s ,  h e  a d d e d ,  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  G e n e v a  
o r g a n i s a t i o n  w h i c h  h a s  f a i l e d  i n  i t s  t a s k  b y  s h o w i n g  
w e a k n e s s  t o w a r d s  J a p a n .  Whe n  I  i n d i c a t e d  t o  h i m  
t h a t ,  p e r h a p s  o ne  day t h e  p r e s e n c e  o f  R u s s i a  m i g h t  
g i v e  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  new s t r e n g t h ,  M . L i t v i n o v  
a n s w e r e d  t h a t  t h e  USSR c o u l d  n o t  r i s k  s e e i n g  i t s  
p o l i c y  j u d g e d  by  a t r i b u n a l  on  w h i c h  s a t  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  s t a t e s  w h i c h  d i d  n o t  e v e n  h a v e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  i t .
L i t v i n o v  a l s o  e x p r e s s e d  some s u r p r i s e  a t  t h e  F r e n c h  r e l u c t a n c e
t o  c o n c l u d e  t h e  ' g e n t l e m e n ’ s a g r e e m e n t '  on  t h e  e x c h a n g e  o f  
20i n f o r m a t i o n .  P a u l - B o n c o u r  t o l d  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  t h a t  
h e  h o p e d  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  on  t h e  L e a g u e  was  n o t  f i n a l  a n d  
t h a t  a t  l e a s t  some c o - o r d i n a t i o n  o f  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  
p r o b l e m s  m i g h t  b e  a c h i e v e d .  He s t r e s s e d  t h a t  R u s s i a n  m e m b e r ­
s h i p  o f  t h e  L e a g u e  w o u l d  " g r e a t l y  f a c i l i t a t e  n e g o t i a t i o n s
21c o n c e r n i n g  r n u t u a l - a s s i s t a n c e . "
A l p h a n d  r e p o r t e d  on  D e c e m b e r  1 1 t h ,  t h a t  i n  a c o n v e r s a t i o n  
w i t h  L i t v i n o v ,  t h e  S o v i e t  M i n i s t e r  i n f o r m e d  h i m t h a t  h e  was
DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 84* N o t e  f r o m  t h e  ' D i r e c t i o n  
P o l i t i q u e ' ,  D e c e m b e r  1933*  T h i s  d o c u m e n t  a l s o  c o n t a i n s
t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  o n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
E a s t e r n  L o c a r n o  P a c t ,  w h i c h  B o r i s o v  c l a i m s  was  o f  S o v i e t  
o r i g i n .  He c i t e s  a s  p r o o f  t h e  S o v i e t  n o t e  t o  t h e  F r e n c h  
G o v e r n m e n t  o f  D e c e m b e r  2 8 t h  1 933*  B o r i s o v ,  " S o v e t s k o -  
F r a n t s u z s k i e  o t n o s h e n i y a " , p . 2 0 4 .
9 0 DDF, I r e  S 6 r i e ,  V o l . V ,  N o . 8 0 .  De C h a m b r u n  t o  P a u l - B o n c c u r ,  
D e c e m b e r  5 IN 1 9 3 3
21  DVP, V o l . X V I ,  N o . 4 1 3 ,  P . 725*  T e l e g r a m  f r o m  P o l p r e d  USSR i n  
F r a n c e  D o v g a l e v s k y  t o  NKID USSR, D e c e m b e r  6 t h  1 933*  S e e  
a l s o ,  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 8 8 . P a u l - B o n c o u r  t o  A l p h a n d  
D e c e m b e r  6 t h  1933*
a w a r e  o f  t h e  F r e n c h  d e s i r e  f o r  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e
22a n d  w o u l d  s t u d y  t h e  p r o p o s i t i o n  v e r y  c a r e f u l l y ,  t h o u g h  i n
23e a r l i e r  c o n v e r s a t i o n s  h e  h a d  r e p e a t e d  t h e  o b j e c t i o n s  w h i c h  
h e  h a d  made t o  de C h a m b r u n  i n  Rome on  D e c e m b e r  L i t v i n o v
h o p e d  t h a t  t h e  L e a g u e  i s s u e  w o u l d  n o t  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t  on  t h e  e x c h a n g e  o f
lii n f o r m a t i o n .  On t h e  n e x t  da y  A l p h a n d  i n f o r m e d  P a u l - B o n c o u r
t h a t  some m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  L e a g u e  C o v e n a n t  may b e  n e c e s s a r y
25b e f o r e  t h e  UaSR c o u l d  c o n s i d e r  m e m b e r s h i p .  I n  a c o n v e r s a t i o n  
w i t h  D o v g a l e v s k y  j u s t  b e f o r e  t h e  l a t t e r ' s  d e p a r t u r e  f o r  Moscow,  
P a u l - B o n c o u r  h a d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  L i t v i n o v  was  e x a m i n i n g  
t h e  F r e n c h  p r o p o s a l s  v e r y  c l o s e l y .  He r e a l i s e d  t h a t  t h e  
c l a u s e s  o f  t h e  L e a g u e  C o v e n a n t  c o n c e r n i n g  a r b i t r a t i o n  a n d  
s a n c t i o n s  m i g h t  r e q u i r e  a l t e r a t i o n ,  a n d  u r g e d  A l p h a n d  t o  u s e  
t a c t  i n  p e r s u a d i n g  t h e  R u s s i a n s  t o  j o i n  t h e  L e a g u e ,  f o r  w i t h o u t
S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a F r a n c o -
o 2 f)S o v i e t  m u t u a l - a s s i s t a n c e  p a c t  w o u l d  b e  mor e  d i f f i c u l t .
A l p h a n d  c o m m e n t e d  on  t h e  f a v o u r a b l e  a t m o s p h e r e  i n  Moscow f o r
F r a n c o - S o v i e t  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  f i e l d s  o f  c o m m e r c e  a n d
i n d u s t r y ,  i n  h i s  d e s p a t c h  t o  P a u l - B o n c o u r  o n  D e c e m b e r  2 0 t h ,
a n d  a s k e d  h i m  t o  a s s u r e  t h e  S o v i e t  G - ove r nme n t  o f  t h e  r o u t i n e
07
n a t u r e  o f  v i s i t s  by  F r e n c h  i n d u s t r i a l i s t s  t o  (Germany,
2 2  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 105* A l p h a n d  t o  P a u l - B o n c o u r ,
D e c e m b e r  1 1 t h  1933*
2 3 *I b i d . ,  f o r  a r e s u m e  o f  A l p h a n d ’ s t e l e g r a m s  t o  P a u l - B o n c o u r
o f  D e c e m b e r  7 t h  1933*
I b i d .
25 I b i d . ,  N o . 1 1 1 .  A l p h a n d  t o  P a u l - B o n c o u r ,  D e c e m b e r  1 2 t h  1 9 3 3 .
2 6 I b i d . ,  N o . 139* P a u l - B o n c o u r  t o  A l p h a n d ,  D e c e m b e r  1 5 t h  1 9 3 3 .
27 I b i d . ,  N o s . 158  a n d  1 6 0 .  A l p h a n d  t o  P a u l - B o n c o u r ,  D e c e m b e r  
2 0 t h  1933*  C h a s t e n e t ,  t h e  h e a d  o f  t h e  ’C o m i t e  d e s  F o r g e s ’ 
was  a t  t h i s  t i m e  v i s i t i n g  G e r m a n y .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  
F r a n c o - S o v i e t  c u s t o m s  a g r e e m e n t  a n d  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s ,  
s e e ,  i b i d . ,  N o s . 183 an( l 2 1 3 -
T h u s ,  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1933  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  knew 
t h a t  F r a n c e  was  a n x i o u s  t o  s e e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c l o s e r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  USSR,  w h i c h  was  a n  e n c o u r a g i n g  f a c t o r  f o r  
Moscow i n  v i e w  o f  e v e n t s  i n  Ge r ma n y  a n d  t h e  F a r  E a s t ,  a n d  a 
c a r d  w h i c h  c o u l d  b e  p l a y e d  s h o u l d  t h e  s i t u a t i o n  r e q u i r e  i t .
On D e c e m b e r  2 8 t h  1 93 3  D o v g a l e v s k y  h a n d e d  P a u l - B o n c o u r  t h e  
S o v i e t  p r o p o s a l s  b a s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  F r e n c h  s u g g e s t i o n s .
T h e s e  p r o p o s a l s  e x t e n d e d  t h e  i d e a  o f  F r a n c o - S o v i e t  m u t u a l  
a s s i s t a n c e  t o  i n c l u d e  G e r m a n y ,  B e l g i u m ,  F r a n c e ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  
P o l a n d ,  L i t h u a n i a ,  L a t v i a ,  E s t o n i a  a n d  F i n l a n d ,  a n d  w e r e  t h u s  
t h e  f i r s t  s t a g e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  t o  c r e a t e  a n  E a s t e r n  
L o c a r n o  w h i c h  l a s t e d  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  1935*  An i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  S o v i e t  r e p l y  was  t h a t  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,
" t h e  USSR w o u l d  j o i n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s . " ^
I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  S e v e n t e e n t h  P a r t y  C o n g r e s s ,  S t a l i n  
was  c l e a r l y  s h o w i n g  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  c a u t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  
t h i s  new o r i e n t a t i o n  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  w h i c h  was  t o  
h a v e  a s  i t s  b a s i s  R u s s i a n  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  a n d  m u t u a l  
a s s i s t a n c e  p a c t s  w i t h  F r a n c e  a n d  s e v e r a l  o t h e r  E u r o p e a n  P o w e r s .  
T h i s  a l i g n m e n t  was  t o  b e  d i r e c t e d  a t  t h e  c o n t a i n m e n t  o f  a ny  
p o s s i b l e  G e r m a n  o r  J a p a n e s e  a g g r e s s i o n .
An i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  S o v i e t  d e s i r e  t o  make t h e
r a p p r o c h e m e n t  w i t h  F r a n c e  mo r e  s u b s t a n t i a l ,  w e r e  t h e  p r o l o n g e d
2 9G e r  Dian-Pol  i s h  n e g o t i a t i o n s ' - w h i c h  h a d  b e e n  p r o c e e d i n g  i n  some 
s e c r e c y  s i n c e  P o l i s h  A m b a s s a d o r  L i p s k i ' s  v i s i t  t o  H i t l e r  on
28 DVP, V o l . X V I ,  N o t e  N o . 3 2 1 ,  p p . 8 7 6 - 8 7 7 .  S e e  a l s o ,
” M e z h d u n a r o d n a y a  z h i z n " , (Mosc ow,  1 9 6 3  ) ;  N o . 6 ,  p p .  12*.9-159»
2 9 o ^ Moscow was  a w a r e  o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s .  S t o m o n y a k o v  n o t e d
L u k a s i e w i c z ’ s e m b a r r a s s m e n t  w h e n  a s k e d  d i r e c t l y  a b o u t  t h e
p r o p o s e d  P o l i s h - G e r m a n  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t .  S P O , V o l . V I ,
N o s .  7 0 ,  75 a n h 7 8 .
N o v e m b e r  1 5 t h  1 9 3 3 •  On D e c e m b e r  1 4 t h  t h e  USSR p r o p o s e d  t h a t
P o l a n d  s h o u l d  s i g n  a j o i n t  d e c l a r a t i o n  t h a t  b o t h  c o u n t r i e s  w e r e
d e t e r m i n e d  t o  s a f e g u a r d  p e a c e  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a l t i c  S t a t e s . ' ' -"' T h e  S o v i e t  a i m  was
p e r h a p s  e i t h e r  t o  d i s r u p t  t h e  G - e r m a n - P o l  i s h  t a l k s  o r  t o  d i v i n e
P o l a n d ' s  r e a l  i n t e n t i o n s .
H o w e v e r ,  a f t e r  a c c e p t i n g  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  on  D e c e m b e r  
321 9 t h  1 9 3 3  ? P o l a n d  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  Y i i t h  G e r m a n y  on  
J a n u a r y  2 6 t h  1 9 3 4 > m u t u a l l y  r e n o u n c i n g  t h e  u s e  o f  f o r c e .
A w ee k  l a t e r  P o l a n d  r e t r a c t e d  h e r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  S o v i e t  
p r o p o s a l ,  a move w h i c h  c o n v i n c e d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  o f
34
" t h e  f a r - r e a c h i n g  c h a r a c t e r  o f  t h e  P o l i s h - G e r m a n  r a p p r o c h e m e n t . "
35N e i t h e r  B e c k ' s  s u b s e q u e n t  v i s i t  t o  Moscow,  n o r  t h e  p r o l o n g a t i o n
F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  v i s i t  s e e ,  " T h e  P o l i s h  W h i t e  B o o k "  
( L o n d o n ,  1 9 4 0 ) ,  N o . 6 . p p . 1 6 - 1 9 -  DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . I I ,
N o . 6 9 f p . l 2 8 .  W . J e d r z e j e w i c z ,  e d . , " D i p l o m a t  i n  B e r l i n  
1 5 3 3 - 1 9 3 9 *  P a p e r s  a n d  M e m o i r s  o f  J o z e f  L i p s k i " ,  (New Y o r k ,  
1 9 6 8 ) ,  p . 9 9 .
* 1
J DVP, V o l . XVI ,  N o . 4 2  6 , p . 747* R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  
P o l i s h  e n v o y  i n  t h e  USSR,  L u k a s i e w i c z ,  D e c e m b e r  1 4 t h  19 3 3 *
S e e  a l s o ,  S P C , V o l . V I ,  N o s . 86 a n d  8 7 .  N a d o l n y  d e s c r i b e d  
t h i s  S o v i e t  s u g g e s t i o n  a s  a n  a t t e m p t  t o  c r e a t e  " a t  l e a s t  
t h e  m o r a l  i m p r e s s i o n  o f  a n  e a s t e r n  b l o c k  a g a i n s t  G e r m a n y .  
DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 1 8 7 .
^ DVP, V o l .  XVI ,  No . 4 3 1 ,  p . 755 . R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  
P o l i s h  e n v o y  i n  t h e  USSR L u k a s i e w i c z ,  D e c e m b e r  1 9 t h  193 3 *
S e e  a l s o ,  S P O , V o l . V I ,  N o . 9 1 .
^ J F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  " D e c l a r a t i o n  o f  N o n - A g g r e s s i o n  a n d  
U n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  P o l a n d " ,  s e e ,  DGFP,
S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 2 1 9 » p . 4 2 1 .  S e e  a l s o ,  K . L i a p t e r ,  "0 
p o l ' s k o  -  g e r m a n s k o m  s o g l a s h e n i i  1 9 3 4  g o d a " ,  V o p r o s y  1 s t o r i i ,  
( M o s c ow ,  1 9 6 2 ) ,  N o . 1C,  p p . 9 9 - 1 0 9 .  B e c k  s t a t e s  t h a t  t h e  P a c t  
was  a n  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  P o l a n d ' s  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n  
b e t w e e n  h e r  t wo  p o w e r f u l  n e i g h b o u r s .  B e c k ,  " F i n a l  R e p o r t " ,
P P .  3 2 - 3 5 .
DVP, V o l . X V I I ,  N o . 4 2 ,  p . 107* L e t t e r  f r o m  ( 3 t o m o n y a k o v ) t o  
P o l p r e d  USSR i n  P o l a n d  A n t o n o v - C v s e e n k o , F e b r u a r y  4 1 k  1934*
3 c^ F o r  d e t a i l s  o f  B e c k ' s  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  L i t v i n o v ,  s e e ,
SPO,  V o l . V I ,  N o s .  1 0 7  r .nd 1 0 8 .  D o v g a l e v s k y  c o m p l a i n e d  t h a t  
t h e s e  t a l k s  h a d  b e e n  d i s a p p o i n t i n g .  DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,
j hio f  t h e  S o v i e t - P o l i s h  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  l'J c o m p e n s a t e d  f o r  
w h a t  i n  R u s s i a n  e y e s  was  t h e  G e r m a n  s u c c e s s  i n  w e a n i n g  P o l a n d  
t o w a r d s  h e r  a f t e r  s i x t e e n  y e a r s  d u r i n g  w h i c h  h o s t i l i t y  t o  
P o l a n d  h a d  b e e n  a common f a c t o r  b e t w e e n  Germany and t h e  S o v i e t  
U n i o n .
T h e  n e g o t i a t i o n s  t o  c o n c l u d e  t h e  E a s t e r n  L o c a r n o  P a c t  
f o r m e d  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  t o  j o i n  t h e  L e a g u e  
o f  R a t i o n s .  The E a s t e r n  P a c t  n e v e r  m a t e r i a l i z e d ,  b u t  f o r  t h e
S o v i e t  U n i o n  i t  Y/as a u s e f u l  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  G e r m a n  
. i n t e n t i o n s / *  7 / i t h  t h i s  i n  m i n d  L i t v i n o v  h a d ,  on  M a r c h  2 8 t h  
1934*  p r o p o s e d  t h a t  t h e  S o v i e t  a n d  G e r m a n  G o v e r n m e n t s  s h o u l d  
g u a r a n t e e  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e  B a l t i c
7 q
S t a t e s .  u T h i s  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  r e f u s e d  t o  do ,  a n d
3 9t h o u g h  N a d o l n y  t r i e d  t o  make t h e  r e j e c t i o n  l e s s  b l u n t ,  b o t h  
h e  a n d  L i t v i n o v  r e a l i s e d  t h a t  t h e r e  was  l i t t l e  h o p e  o f  a 
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  S o v i e t - G e r m a n  r e l a t i o n s .  T h i s  made 
t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  F r a n c e  a l l  t h e  mo r e  i m p o r t a n t  a n d  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  mor e  u r g e n t  t h a n  h a d  b e e n  t h e  c a s e
i n  1933*
F o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  p r o t o c o l ,  s e e ,  SPO,  V o l . V I ,  N o s . 126  
a n d  1 2 7 .
J 1 L e e ,  C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  J u n e  l f t h  19 3 4 *  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 7 7 4 7 *  
0 4 0 9 0 / 2 4 7 / 1 8 .  C h i l s t o n  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  " M . L i t v i n o v  i s  
p r o b a b l y  n o t  a v e r s e  f r o m  s e e i n g  G e r m a n y  i n  r a t h e r  a n  
a w k w a r d  s i t u a t i o n .  . , . ( h e )  w o u l d  d o u b t l e s s  p o i n t  t h e  f i n g e r  
a t  G e r m a n y  a s  t h e  ” enemy"  who w i l l  n o t  a c c e p t  t h e  p r i n c i p l e  
o f  n o n - a g g r e s s i o n . ”
^^  DVP, V o l . X V I I ,  N o . 94* p p . 2 1 4 - 2 1 3 *  R e c o r d  o f  a c o n v e r s a t i o n  
o f  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  
G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  t h e  USSR,  N a d o l n y ,  M a r c h  2 8 t h  1934*
S e e  a l s o , i b i d .  N o t e  99> p .  7 8 7 .
^  DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 4 0 1 ,  p . 7 4 6 .  N a d o l n y  t o  t h e
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A p r i l  1 3 t h  1934*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N 0 S . 3 6 2  
a n d  414 *  N a d o l n y  was  p e r s o n a l l y  i n  f a v o u r  c f  b e t t e r  G e r m a n -  
S o v i e t  r e l a t i o n s .  H i s  a d v i c e  w a s ,  h o w e v e r ,  i g n o r e d  by h i s  
s u p e r i o r s .
T h e  P r a n c o - S o v i e t  n e g o t i a t i o n s  c o n t i n u e d  i n t o  1 9 3 4 *
F a r i s  n o t e d  t h e  S o v i e t  s t i p u l a t i o n s  t h a t  R u s s i a  was  p r e p a r e d  t o
j o i n  t h e  L e a g u e  i f  c h a n g e s  c o u l d  b e  made t o  t h e  L e a g u e  C o v e n a n t
w i t h  r e g a r d  t o  t h o s e  c l a u s e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e s o r t  t o  w a r  a s  a
s o l u t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  a r b i t r a t i o n  a n d  c o l o n i a l
m a n d a t e s .  Moscow a l s o  w a n t e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  a c l a u s e  o n
r a c i a l  a n d  n a t i o n a l  e q u a l i t y  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n o r m a l
40d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  a l l  o t h e r  member  s t a t e s .  To t h e s e  
c o n d i t i o n s  t h e  F r e n c h  G- ove r nmen t  d i d  n o t  o b j e c t .  H o w e v e r ,
F r a n c e  v / o u l d  n o t  a g r e e  t o  a n y  i n u t u a l - a s s  i s t a n c e  a g r e e m e n t
w h i c h  m i g h t  i n v o l v e  h e r  i n  c o m m i t m e n t s  o u t s i d e  E u r o p e ,
w h i c h  was  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  t h a t  t h e  p a c t
h
s h o u l d  i n c l u d e  m u t u a l  a i d  i n  t h e  e v e n t  o f  u n e x p e c t e d  a g g r e s s i o n . .
T h e r e  f o l l o w e d  a b r i e f  p e r i o d  o f  u n c e r t a i n t y  i n  F r e n c h
p o l i c y  a s  t o  t h e  r e l a t i v e  a d v a n t a g e s  o f  a p r o - S o v i e t  o r  p r o -
G-erman l i n e ,  w h i c h  was  c a u s e d  b y  c h a n g e s  i n  t h e  F r e n c h
G - o v e r n m e n t . ^  H o w e v e r ,  o n  F e b r u a r y  3 r d  1 9 3 4  A l p h a n d  r e a s s u r e d
L i t v i n o v  t h a t  t h e  new G- ov e r nme n t  v / o u l d  f o l l o w  t h e  l i n e  o f
43F r a n c o - S o v i e t  r a p p r o c h e m e n t . '  a i x  d a y s  l a t e r  t h e  D o u m e r g u e
G - o ve r nm e n t  came i n t o  o f f i c e ,  a n d  t h e  new M i n i s t e r  o f  F o r e i g n
A f f a i r s ,  L o u i s  B a r t h o u ,  i n f o r m e d  D o v g a l e v s k y  on F e b r u a r y  2 4 t h ,
t h a t  h e  w e l c o m e d  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s
a n d  p r o m i s e d  t o  c o n t i n u e  t o  " a c t  i n  t h e  s p i r i t  o f  h i s  
4 4p r e d e c e s s o r s . "
DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  H o . 1 9 3 •  D e p a r t m e n t a l  N o t e  on  
c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  L e g e r  a n d  D o v g a l e v s k y ,  J a n u a r y  4 t h  1934*
I b i d . ,  No .  277* N o t e  o f  t h e  ' D i r e c t i o n  P o l i t i q u e ' ,  J a n u a r y  
2 6 t h ,  1 9 3 4 -
DVP, V o l . X V I I ,  N o . 2 6 ,  p * 7 0 .  L e t t e r  f r o m  P o l p r e d  USSR i n  
F r a n c e  t o  P e o p l e s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR,
J a n u a r y  2 3 t h  1934*  D a l a d i e r  r e p l a c e d  P a u l - B o n c o u r  a s  M i n i s t e r  
o f  F o r e i g n  A f f a i r s  on  J a n u a r y  3 0 t h ,  a n d  was  i n  t u r n  r e p l a c e d  
by  B a r t h o u  o n  F e b r u a r y  9 t h  1934*
^  D^F,  I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 3 1 8 .  A l p h a n d  t o  D a l a d i e r ,  1‘e b r u a r y
3 r d  1 9 3 4 -
44  pyp^  V o l . X V I I ,  N o . 6 8 ,  p . 1 6 6 .  T e l e g r a m  f r o m  P o l p r e d  USSR i n  
F r a n c e  t o  NKID UoSR,  F e b r u a r y  2 4 t h  1934*
A F r e n c h  F o r e i g n  M i n i s t r y  D e p a r t m e n t a l  N o t e  o f  F e b r u a r y
1 2 t h ,  r e v i e w e d  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s  i n
t h e  e c o n o m i c ,  t e c h n i c a l  and p o l i t i c a l  f i e l d s ,  and n o t e d  t h a t
n e g o t i a t i o n s  f o r  S o v i e t  m em b er s h i p  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s
w e r e  i n  p r o g r e s s .  T h i s  was  s t i l l  s e e n  as  b e i n g  an e s s e n t i a l
p r e l i m i n a r y  s t e p  b e f o r e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a m u t u a l - a s s i s t a n c e
p a c t .  The  l a t t e r  was e n v i s a g e d  as  i n v o l v i n g  P o l a n d  and t h e
L i t t l e  E n t e n t e :
A s y s t e m  o f  a s s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  USSR,  P o l a n d  and  
t h e  L i t t l e  E n t e n t e  w o u l d  be  u s e f u l l y  c o m p l e t e d  by a 
c o n s u l t a t i v e  p a c t ,  i n  w h i c h  F r a n c e  c o u l d  p a r t i c i p a t e  
and  by  w h i c h  t h e  s i g n a t o r i e s  w o u l d  a c t  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  a im o f  p r e v e n t i n g  E u r o p e a n  c o n f l i c t s  . + -2
I n  Moscow on F e b r u a r y  2 6 t h ,  L i t v i n o v  t o l d  A l p h a n d  t h a t  he was
p l e a s e d  w i t h  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  f i r s t  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n
D o v g a l e v s k y  and B a r t h o u ,  t h o u g h  he  e x p r e s s e d  d o u b t s  c o n c e r n i n g
P o l a n d ' s  r e s p o n s e  t o  any p r o p o s a l  t h a t  t h e  USSR s h o u l d  j o i n
t h e  L e a g u e .  L i t v i n o v  a l s o  l e a r n e d  f ro m A l p h a n d  t h a t  H e r r i o t
i n  p a r t i c u l a r ,  d e s i r e d  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e ,  w h i c h
he  b e l i e v e d ,  w o u l d  c r e a t e  "a p e r m a n e n t  b a s e  f o r  j o i n t  a c t i o n "
b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s .  He a l s o  f e l t  t h a t  n e g o t i a t i o n s
46w e r e  p r o c e e d i n g  t o o  s l o w l y , a  v i e w  s h a r e d  by Moscow and w h i c h
t h e  S o v i e t  C h a r g e  i n  P a r i s ,  R o z e n b e r g ,  had c o m m u n i c a t e d  t o
4 7B a r t h o u ,  on March 2 8 t h .  On A p r i l  2 0 t h ,  B a r t h o u  i n f o r m e d  
R o z e n b e r g  t h a t  t h e  F r e n c h  C a b i n e t  h a d  " d e c i d e d  t o  c o n t i n u e
45  o 'DDF, I r e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 3 6 6 .  D e p a r t m e n t a l  N o t e ,  F e b r u a r y  
1 2 t h  1 9 3 4 • Nor  d e t a i l s  o f  c o m m e r c i a l  a n d  m i l i t a r y  ( a i r )  
n e g o t i a t i o n s ,  s e e ,  i b i d . ,  N o s . 3 1 1 ,  4 2 0  a n d  4 2 1 .
1.6 I b i d . ,  N o . 4 3 6 .  A l p h a n d  t o  B a r t h o u ,  F e b r u a r y  2 6 t h  1934* 
L i t v i n o v ' s  c omment  o n  P o l a n d  was  a r e p l y  t o  D a l a d i e r ' s  
e n q u i r y  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  b e t t e r  S o v i e t  r e l a t i o n s .  
I b i d . ,  N o . 3 4 9 ,  D a l a d i e r  t o  A l p h a n d ,  F e b r u a r y  9 t h  1934*
T h i s  was  s e n t  h a l f  an  h o u r  b e f o r e  B a r t h o u  r e p l a c e d  D a l a d i e r  
as  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s .  S e e ,  a l s o ,  DVP, V o l . X V I I ,
N o . 6 9 ,  p . 1 6 6 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  L i t v i n o v  a n d  
t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  t h e  USSR,  A l p h a n d ,  F e b r u a r y  2 6 t h  1 9 3 4 .
^  DVP, V o l . X V I I ,  N o . 9 7 ,  p . 2 2 1 .  T e l e g r a m  f r o m  T e m p o r a r y  C h a r g e  
d ' A f f a i r a s  USSR i n  F r a n c e  t o  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  
i ' o r e i g n  A f i a i r s  U s S R , L i t v i n o v ,  M a r c h  2 8 t h  1934*  D o v g a l e v s k y  
was i l l .
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  USSR on  t h e  b a s i s  o f  t h e  P a u l - B o n c o u r  
p r o p o s a l s .
L e g e r ,  i n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  R o z e n b e r g  o n  A p r i l  2 4 t h ,
e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  u n l e s s  t h e  S o v i e t  U n i o n  a g r e e d  t o
j o i n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  " i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o
c o n s i d e r  m u t u a l - a s s i s t a n c e  a n d  t h e  p a c t  w o u l d  h a v e  t o  b e
l i m i t e d  t o  m u t u a l  c o n s u l t a t i o n  o v e r  f o r e i g n  a f f a i r s  a n d
e c o n o m i c  c o - o p e r a t i o n . ” R o z e n b e r g  c o u n t e r e d  t h i s  by  s u g g e s t i n g
t h a t  " t h e  moment  m i g h t  come w h e n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  how o u r
r e l a t i o n s  w i t h  P r a n c e  m i g h t  t u r n  o u t ,  we m i g h t  j o i n  o u r
4 9i n t e r e s t s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  L e a g u e . "  C l e a r l y  b o t h  n a t i o n s
f e l t  t h a t  much was  t o  b e  g a i n e d  by  a r a p p r o c h e m e n t ,  b u t
n e i t h e r  w i s h e d  t o  a c t  t o o  p r e c i p i t a t e l y .
T h e  E a s t e r n  L o c a r n o  p r o p o s a l  was  d i s c u s s e d  i n  t a l k s
b e t ? / e e n  L i t v i n o v  a n d  B a r t h o u  d u r i n g  May a n d  J u n e  1934*  t h e
S o v i e t - F r e n c h  d r a f t  o f  t h e  t r e a t y  b e i n g  c o m p l e t e d  t o w a r d s
t h e  e n d  o f  J u n e .  T h e  d e c i s i o n  t o  i n v i t e  G-ermany t o  j o i n  t h e
50P a c t  was  t o  s e a l  i t s  f a t e ,  m a k i n g  a s e p a r a t e  F r a n c o - S o v i e t  
m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t  t h e  i n c r e a s i n g l y  l i k e l y  o u t c o m e  o f  t h e  
n e g o t i a t i o n s .  T h e  E a s t e r n  L o c a r n o  P a c t  was  t o  i n v o l v e  P o l a n d ,  
t h e  B a l t i c  S t a t e s ,  F i n l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  G-ermany a n d  t h e  
USSR i n  t h e  s i g n i n g  o f  a t r e a t y  m u t u a l l y  g u a r a n t e e i n g  t h e  
i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e i r  f r o n t i e r s  a n d  u n d e r t a k i n g  t o  a s s i s t  
a n y  o f  t h e  s i g n a t o r i e s  s h o u l d  t h e y  b e  a t t a c k e d  a n d  t o  g i v e  no
^  I b i d . ,  N o t e  N o . 71* p p . 7 8 1 - 7 8 2 .  S e e  a l s o ,  N o . 1 3 8 ,  p . 2 8 0 .  
T e l e g r a m  f r o m  T e m p o r a r y  C h a r g €  d ' A f f a i r e s  i n  F r a n c e  t o  
NKID USSR,  A p r i l  2 0 t h  1 9 3 4 .
4 9‘ I b i d . ,  N o . 144* p p * 2 9 6 - 2 9 8 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  
T e m p o r a r y  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  USSR i n  F r a n c e  w i t h  G e n e r a l  
S e c r e t a r y  o f  t h e  F r e n c h  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  L 6 g e r ,  
A p r i l  2 4 t h  1934*
50 F o r  t h e  G e r m a n  a t t i t u d e  t o  t h e  P a c t ,  s e e ,  DGFP, S e r i e s  C,  
V o l . I I ,  N o . 4 8 6 ,  p * 8 8 0 .  T h e  G e r m a n s  h a d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h e  P a c t  was  L i t v i n o v ' s  i d e a ,  r a t h e r  t h a n  a j o i n t  F r a n c o -  
S o v i e t  c r e a t i o n .
a s s i s t a n c e  t o  t h e  a g g r e s s o r .  U n d e r  a F r a n c o - S o v i e t  m u t u a l
a s s i s t a n c e  t r e a t y  F r a n c e  w o u l d  g u a r a n t e e  t h e  E a s t e r n  P a c t  w h i l e
t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  g u a r a n t e e  L o c a r n o .  T h e  c r u c i a l  f a c t o r
i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s c h e m e  was  S o v i e t
m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e .  T h u s  i t  was  a g r e e d  t h a t ,
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p a c t s  w o u l d  n o t  b e  p o s t p o n e d  
u n t i l  o u r  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  i t  b e i n g  
s u f f i c i e n t  t o  i n c l u d e  i n  t h e  p a c t s  a n  a r t i c l e  w h i c h  
w o u l d  come i n t o  f o r c e  o n l y  a f t e r  o u r  j o i n i n g  o f  t h e  
L e a g u e . 5 1
I n  a l e t t e r  t o  P o t e m k i n ,  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  i n  Rome,  
L i t v i n o v  s t a t e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  n u m e r o u s  r u m o u r s  a n d  p r e s s  
a r t i c l e s  t h e  USSR h a d  made no d e c i s i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  i n d e e d  t h a t  " f o r  us  t h e  q u e s t i o n  o f  
j o i n i n g  t h e  L e a g u e  i n d e p e n d e n t l y ,  f o r  t h e  p r e s e n t ,  d e e s  n o t  
e x i s t " ,  f o r  t h e  E a s t e r n  P a c t  was  t o  b e  b a s e d  o n  t h e  L e a g u e  
C o v e n a n t
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H o w e v e r ,  t h e  o p p o s i t i o n  o f  P o l a n d  a n d  G e r m a n y  t o  t h e
E a s t e r n  P a c t  d e l a y e d  n e g o t i a t i o n s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  i t
5 1  DVP, V o l . X V I I ,  N o . 1 8 6 ,  p . 3 7 1 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ’ s
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  NKID USSR,  f r o m  
G e n e v a ,  J u n e  4 t h  1934*
£ p
I b i d . ,  N o . 2 1 8 ,  p . 4 1 7 -  L e t t e r  f r o m  t h e  P e o p l e ’ s C o m m i s s a r  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d  USSR i n  I t a l y ,  
P o t e m k i n ,  J u n e  2 7 t h  1934*  A c c o r d i n g  t o  F r i t z  v o n  T w a r d o w s k i ,  
t h e  G e r m a n  C h a r g e  i n  Moscow,  L i t v i n o v  h a d  t o l d  t h e  I t a l i a n  
A m b a s s a d o r ,  A t t o l i c o ,  t h a t  " i f  t h e  E a s t e r n  P a c t  d i d  n o t  
m a t e r i a l i z e ,  h e  w o u l d  b e  p r e p a r e d ,  i n  o r d e r  t o  e n d  t h e  
i n t o l e r a b l e  t e n s i o n  i n  E u r o p e ,  t o  c o n c l u d e  a b i l a t e r a l  
a s s i s t a n c e  t r e a t y  w i t h  F r a n c e . "  He a d d e d  t h a t  t h e  P a c t  was  
t h e  r e s u l t  o f  a F r e n c h  i n i t i a t i v e .  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I l l ,  
N o . 1 1 ,  p .  1 9 .  T w a r d o w s k i  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  J u n e  1 8 t h
1 9 3 4 .
5 5
E e c k  h a d  t o l d  M o l t k e ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  W a r s a w  t h a t  
P o l a n d  was o p p o s e d  b o t h  t o  t h e  E a s t e r n  P a c t  a n d  t o  S o v i e t  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e ,  u n l e s s  P o l a n d  was  g i v e n  a s e a t  o n  
t h e  L e a g u e  C o u n c i l .  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 4 6 3 ?  p * 8 4 3«  
M o l t k e  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  May 25 ' th  1934*  S e e  a l s o ,
B e c k ,  " F i n a l  R e p o r t " ,  p p . 6 8 - 7 1 .
^4 N e u r a t h  i n f o r m e d  L i t v i n o v ,  o n  J u n e  1 3 t h ,  t h a t  G e r m a n y  was  
n o t  p r e p a r e d  t o  j o i n  s u c h  a p a c t - s y s t e m .  N e u r a t h  t r i e d  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  p r o p o s a l  h a d  b e e n  o f  F r e n c h  o r  S o v i e t  
o r i g i n .  L i t v i n o v  a v o i d e d  g i v i n g  a d i r e c t  a n s w e r .  DGFP,
S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 5 0 4 , p* 9 0 2 .  Memorandum o f  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t e r ,  J u n e  1 3 t h  1934*
j e e i a e d  p r o b a b l e  t h a t  i f  t h e  USSR d i d  n o t  j o i n  t h e  L e a g u e  d u r i n g  
she  S e p t e m b e r  s e s s i o n  o f  t h e  A s s e m b l y ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  
p o s t p o n e  m e m b e r s h i p  u n t i l  1935*  T h i s  w o u l d  me a n  t h a t  a f t e r  
swo y e a r s  o f  n e g o t i a t i o n  t h e  S o v i e t  U n i o n  m i g h t  w e l l  b e  i n  a 
P o s i t i o n  o f  i s o l a t i o n ,  o u t s i d e  t h e  L e a g u e ,  a n d  w i t h  no  m u t u a l  
a s s i s t a n c e  a g r e e m e n t s  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l o s s  o f  t h e  G e r m a n  
? e l a t i o n s h i p . T h e  F r e n c h  w e r e  a l s o  a w a r e  t h a t  s u c h  a n  
e v e n t u a l i t y  w o u l d  d a ma g e  t h e i r  own e f f o r t s  t o  c o u n t e r b a l a n c e  
' .he G e r m a n  t h r e a t .  P a y a r t  p u t  t h i s  t o  L i t v i n o v  on  J u l y  2 3 r <l 
1934* He a s k e d  w h e t h e r  R u s s i a  w o u l d  " a s k  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
l e a g u e  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y " ,  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  S o v i e t  
j o s i t i o n .  c o n c e r n i n g  t h e  " i n s e p a r a b l e  l i n k s  b e t w e e n  j o i n i n g  
t h e  L e a g u e  a n d  t h e  p a c t s " .  P a y a r t  e x p l a i n e d  t h a t  h i s  G o v e r n m e n t  
c i a  n o t  w i s h  t o  p u t  p r e s s u r e  o n  Moscow.  He h o p e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  USSR w o u l d  n o t  p o s t p o n e  i t s  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e ,  
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  o f  G r e a t  B r i t a i n  
and t h a t  t h e  n e x t  L e a g u e  A s s e m b l y  was  n o t  due  u n t i l  S e p t e m b e r
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T h r e e  d a y s  l a t e r  L i t v i n o v  i n s t r u c t e d  R o z e n b e r g  t o  i n f o r m
B a r t h o u ,  o r  L e g e r ,  t h a t ,
we s t i l l  l i n k  o u r  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  
w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p a c t s ,  b u t  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  a d v i c e  o f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t ,  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  w i s h e s ,  we a r e  now p r e p a r e d  t o  
p r o c e e d  w i t h  t h e  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e  u p o n  t h e  
r e c e i p t  f r o m  i t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  i n v i t a t i o n  a n d  
g u a r a n t e e  o f  a p e r m a n e n t  p l a c e  o n  t h e  L e a g u e  C o u n c i l . - '
L . t v i n o v  s t a t e d  t h a t  h e  c o u n t e d  o n  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  t o
i n i t i a t e  p r o c e e d i n g s  a t  G e n e v a ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o c c a s i o n
f c r  i n v i t i n g  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  j o i n  t h e  L e a g u e  " c o u l d  b e
5 c DVP, V o l .  X V I I ,  N o . 2 6 6 , p . 493*  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  t h e  
F r e n c h  T e m p o r a r y  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  i n  t h e  USSR,  P a y a r t ,
J u l y  2 3 r d  1934*
I b i d . ,  N o . 2 7 0 ,  p . 3 0 1 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ’ s C o m m i s s a r  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  T e m p o r a r y  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  
USSR i n  F r a n c e ,  R o z e n b e r g ,  J u l y  2 6 t h  1934»*
j o n s i a e r e a  a s  o e i n g  o u r  a n n o u n c e m e n t  t o  t n e  u r e n c n  G o v e r n m e n t
p- —t
j n  o u r  r e a d i n e s s  t o  b e c o m e  a member  o f  t h e  L e a g u e . " "  R o z e n b e r g
t r a n s m i t t e d  B a r t h o u ' s  p o s i t i v e  r e p l y  t o  t h e  i l a r k o r n i n d e l  on
<’u l y  2 8 t h .  B a r t h o u  was  c o n f i d e n t  t h a t  t h e r e  v / o u l d  b e  f e w
p r o b l e m s  i n  g a i n i n g  a s e a t  f o r  t h e  USSR on  t h e  L e a g u e  C o u n c i l ,
5 8t n d  t h a t  P o l i s h  o p p o s i t i o n  h a d  r e l e n t e d  s o m e w h a t .
T h e  F r e n c h  u n d e r t o o k  t o  s o u n d  o u t  t h e  v i e w s  o f  t h e  P o w e r s
L o s t  c o n c e r n e d  b y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e
l e a g u e  o f  N a t i o n s .  On A u g u s t  2 9 t h  1 9 3 4 ,  A l p h a n d  i n f o r m e d
i r e s t i n s k y  t h a t ,  " T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  P o w e r s  w h i c h
5 9t r a n c e  h a d  s o u n d e d  o u t ,  was  p o s i t i v e . "  T h e  N a r k o m i n d e l  
i t s e l f  h a d  a l s o  a s s e s s e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  s a m e  P o w e r s .
P o l a n d  r e m a i n e d  s o m e t h i n g  o f  a n  o b s t a c l e .  G- rea t  B r i t a i n  
o f f i c i a l l y  w e l c o m e d  t h e  p r o p o s a l ,  a l b e i t  w i t h  no  e x c e s s  o f  
p r i v a t e  e n t h u s i a s m ,  a s  i s  s h o w n  b y  a s e r i e s  o f  c o n v e r s a t i o n s  
b e t w e e n  M a i s k y  a n d  V a n s i t t a r t  a i m e d  a t  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  
B r i t a i n s  a t t i t u d e  t o  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  a n d  t o  
t i e  E a s t e r n  P a c t .
5 7^ I b i d .
J I b i d . ,  N o t e  No.  2 1 7 ,  p p . 8 1 0 - 8 1 1 .
5 9 I b i d . ,  N o . 3 2 1 ,  p . 5 7 8 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  
D e p u t y  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR a n d  t h e  
F r e n c h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  A l p h a n d ,  A u g u s t  2 9 t h  1934*
6 C By S e p t e m b e r  1 0 t h  P o l a n d  a n d  t h e  USSR h a d  e x c h a n g e d  n o t e s  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a f t e r  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  j o i n e d  t h e  
L e a g u e ,  S o v i e t - P o l i s h  r e l a t i o n s  w o u l d  r e m a i n  on  t h e i r  
p r e v i o u s  b a s i s .  SPG,  V o l . V I ,  N o s . 1 4 8 a n d  149*
61 S e e  DVP, V o l . X V I I ,  N o s .  2 2 6 , 2 3 2 ,  2 4 5 ,  2 5 7 ,  272  a n d  3 0 3 .
A c c o r d i n g  t o  o n e  S o v i e t  s o u r c e ,  B r i t a i n  o p p o s e d  t h e  E a s t e r n  
P a c t ,  a n d  M a i s k y  i s  s a i d  t o  h a v e  i n f o r m e d  V a n s i t t a r t  t h a t  
S o v i e t  p u b l i c  o p i n i o n  saw t h i s  a s  a B r i t i s h  a t t e m p t  t o  
i n v o l v e  t h e  USSR i n  a w a r  w i t h  G-ermany a n d  J a p a n .
" M e z h d u n a r o d n a y a  z h i z n " ,  ( Mo s c o w,  1 9 6 3 ) ,  N o . 6 , p . 157* T h i s  
d o c u m e n t  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  r e l e v a n t  v o l u m e  c f  "DVP" 
a n d  i n  a n u m b e r  o f  l a t e r  m e e t i n g s  V a n s i t t a r t  made i t  c l e a r  
t h a t  B r i t a i n  was  n o t  i n  f a c t  o p p o s e d  t o  t h e  P a c t .  S e e  DVP, 
V o l . X V I I ,  N o . 4 3 1 .
T h e  i n i t i a l  B r i t i s h  a t t i t u d e  t o  p o s s i b l e  R u s s i a n  m e m b e r ­
s h i p  o f  t h e  L e a g u e  was  s o m e w h a t  a m b i g u o u s .  V a n s i t t a r t  f e l t  i t  
w o u l d  b e ,
a p o s i t i v e  m i s f o r t u n e  f o r  t h e  L e a g u e  i f  R u s s i a  j o i n e d  
b e f o r e  s h e  h a s  s e t t l e d  h e r  d i f f e r e n c e s  w i t h  J a p a n .
S u c h  a  c o n t i n g e n c y  w o u l d  o n l y  l e a d  t h e  L e a g u e  i n t o  
f u r t h e r  d i f f i c u l t y  a n d  d i s c r e d i t . —
L a t e r ,  V a n s i t t a r t  m o d i f i e d  h i s  v i e w  t o  one  o f  c a u t i o u s
a c c e p t a n c e ,  " I  s h o u l d  n o t  d r e a m  o f  b l a c k b a l l i n g  t h e  c a n d i d a t e ,
6 3t h o u g h  I  s h o u l d  b e  v e r y  c a u t i o u s  i n  t h e  c a r d r o o m , . "  By A u g u s t ,
V a n s i t t a r t ' s  o p i n i o n  h a d  c h a n g e d  s l i g h t l y  i n  t h a t  h e  now s a w
S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  a s  a u s e f u l  m e a n s  o f  p r e v e n t i n g
a n y  f u t u r e  S o v i e t - G - e r m a n  a l l i a n c e :
B o r  i f  a s  I  h a v e  a l w a y s  t h o u g h t ,  t h e r e  i s  a  r e a l  
p o s s i b i l i t y  o f  a Rus  so - G- e r ma n  r a p p r o c h e m e n t ,  we 
s h o u l d  a n d  m u s t  b e  i n  a p o s i t i o n  t o  p l a y  a l e a d i n g  
p a r t  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t h i s . ° 4
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  d e s p i t e  r e s e r v a t i o n s  s u c h  a s  t h o s e
e x p r e s s e d  b y  V a n s i t t a r t ,  r e a l i s e d  t h a t  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t
saw S o v i e t  L e a g u e  m e m b e r s h i p  a s  b e i n g  v i t a l  t o  F r e n c h  i n t e r e s t s
a n d  t h u s  d i d  n o t h i n g  t o  o p p o s e  t h e  p l a n ,  a l t h o u g h  i n  g e n e r a l
t h e  B r i t i s h  a t t i t u d e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h a t  s u c h  d i p l o m a t i c
r e - a d j u s t m e n t s  w e r e  o f  s o l e l y  c o n t i n e n t a l  s i g n i f i c a n c e .  F o r
e x a m p l e ,  B r i t a i n  i n f o r m e d  t h e  G e r m a n s  t h a t  t h e i r  s u g g e s t i o n
t h a t  B r i t i s h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  E a s t e r n  P a c t  w o u l d  p r o d u c e
a f a v o u r a b l e  G e r m a n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o j e c t ,  was  t o  no a v a i l ,
65a s  B r i t a i n  c o n t e m p l a t e d  no f u r t h e r  E u r o p e a n  c o m m i t m e n t s .
6 2 M i n u t e  b y  V a n s i t t a r t ,  J a n u a r y  2 n d  1934*  PRO,  F Q 3 7 1 / 1 8 2 9 8 ,  
N 1 4 0 / 2 / 3 8 .
6 3 M i n u t e  b y  V a n s i t t a r t ,  M a r c h  2 0 t h  19 3 4 *  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 8 2 9 8 ,  
1 1 1 7 4 1 / 2 / 3  8 .
J M i n u t e  b y  V a n s i t t a r t ,  A u g u s t  3 r d  1 9 3 4 *  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 7 7 4 9 ,
C5 3 1 4 / 2 4 7 / 1 8 .
65 DBFP,  S e r i e s  2 , V o l . V I ,  N o . 4 5 0 .  S i m o n  t o  P h i p p s ,  J u n e  1 2 t h  
1 9 3 4  • S e e  a l s o  DG-FP, S e r i e s  C,  V o l . I I ,  N o . 5 0 2 ,  p . 9 0 1 .
H o e s c h  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y  J u n e  1 3 t h  1934*
O n i l s t o n  r e p o r t e d  i r o m  Moscow/ t n a t  l o r  t n e  s o v i e t  u n i o n  t o  
a g r e e  t o  b e c o m e  a member  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  s e e m e d  " t o  
p r o v e  ( t h e )  e x t r a o r d i n a r y  a n x i e t y  f e l t  b y  ( t h e )  S o v i e t s  f o r  
t h e i r  s e c u r i t y  e a s t  a n d  w e s t . "  ob T h i s  a t t i t u d e  i a . 5  a s  
much  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e q u a n i m i t y  o f  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t o  
J a p a n e s e  a n d  G e r m a n  m i l i t a r i s m ,  a s  o f  a S o v i e t  o v e r - r e a c t i o n  
t o  t h e  same t h r e a t s .
T h e  f a v o u r a b l e  B r i t i s h  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o p o s a l s  f o r  t h e
67E a s t e r n  P a c t  e a r n e d  B r i t a i n  s eme a p p r o v a l  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s '
b u t  t h e  B r i t i s h  r e m a i n e d  a l o o f  f r o m  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  w h i c h
r e t a i n e d  t h e i r  e s s e n t i a l l y  F r a n c o - S o v i e t  c h a r a c t e r .  E d e n
s t a t e s  t h a t  h e  d i d  w h a t  h e  c o u l d  t o  h e l p ,  a s  he  was  " c o n v i n c e d
t h a t  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  m u s t  g a i n  f r o m  w i d e r  m e m b e r s h i p ,
7/ h a t e v e r  o u r  v i e w s  a b o u t  S o v i e t  p o l i c y .  T h e  L e a g u e  c o u l d  n o t
6 8s u r v i v e  a s  a c l u b ,  i t  m i g h t  a s  a f o r u m ” . V a n s i t t a r t  s ee m s  
t o  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  g e n e r a l  F o r e i g n  O f f i c e  v i e w  o f  S o v i e t  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  w h e n  he  c o m m e n t e d ,  t h a t  
w h a t e v e r  t h e  p r e s e n t  i n t e n t i o n s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  " S h e  i s  
no mor e  p a c i f i c  a t  h e a r t  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t w o .  ( J a p a n  
a n d  G e r m a n y ) . " ^
D e s p i t e  F r a n c e ’ s m a j o r  p a r t  i n  t h e  E a s t e r n  L o c a r n o  
n e g o t i a t i o n s  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  S o v i e t  j o i n i n g  o f  
t h e  L e a g u e ,  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  h a d ,  l i k e  i t s  B r i t i s h  
c o u n t e r p a r t ,  some r e s e r v a t i o n s .  L e g e r  e x p r e s s e d  h i s  a p p r e h e n s i o n  
i n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  C a m p b e l l ,  t h e  M i n i s t e r  a t  t h e  B r i t i s h
f  Z'
C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  J u n e  2 2 n d  1 9 3 4 -  PRO, F 0 3 7 1 / 1 7 7 4 7 ,  C 4 0 1 1 /  
2 4 7 / 1 8 .
^  S e e  I z v e s t i a ,  J u l y  1 5 t h  1934*
^  E d e n ,  p .  98 .
6 9 M i n u t e  b y  V a n s i t t a r t ,  M a r c h  2 7 t h  1934*  PRO, FO3 7 1 / 1 8 2 9 8 ,
K17 5 4 / 2 / 3 8 .
E m b a s s y  m  f a n s ,  n e  was  a w a r e  o l  t n e  e c o n o m i c  n e g o t i a t i o n s  
b e t w e e n  R u s s i a  a n d  G-ermany a n d f f e l t  t h a t  R u s s i a ' s  m a i n  d e s i r e  
was  a p a r t n e r s h i p  w i t h  a f i r s t - c l a s s  P o w e r  w h i c h  c o u l d  c o v e r  
thj3"i r  w e s t e r n  f l a n k  i n  t h e  e v e n t  o f  a w a r  w i t h  J a p a n ,  L e g e r  
s aw G-ermany a s  t h e  " i d e a l "  S o v i e t  c a n d i d a t e  f o r  s u c h  a p l a n  
a s  i t  w o u l d  f u r t h e r  da ma ge  t h e  L e a g u e  a n d  w o u l d  p r e v e n t  
G e r m a n - J a p a n e s e  a l l i a n c e ,  F r a n c e  was  t h u s  a l l  t h e  m o r e  r e a d y  
t o  c o n c l u d e  a n  a l l i a n c e  w i t h  R u s s i a  i n  o r d e r  t o  f o r e s t a l l  
G e r m a n y ,  o n c e  t h e  E a s t e r n  P a c t  s e e m e d  l i k e l y  t o  come t o  
n o t h i n g . 1  ^ L e g e r  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  a s i m i l a r  u r g e n c y  
m o t i v a t e d  L i t v i n o v  who was  a n x i o u s  f o r  c o n c r e t e  a c h i e v e m e n t s  
a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  p u r s u i n g  t h e  p o l i c y  o f  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  
t h e  N e s t  i n  f a c e  o f  t h e  d i s a p p r o v a l  o f  some o f  h i s  c o l l e a g u e s
71who saw R u s s i a ' s  f u t u r e  i n  t e r m s  o f  a n  a l l i a n c e  w i t h  G e r m a n y ,
By t h e  e n d  o f  A u g u s t ,  b o t h  F r a n c e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  w e r e  
c o m m i t t e d  t o  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  a n d  t o  some f o r m  
o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  o t h e r  n a t i o n s  
o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e m e .
T h e  p o s i t i o n  o f  J a p a n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  new t r e n d  i n  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  was  p r e d i c t a b l e ,  a s  J a p a n  l i k e  G e r m a n y  
h a d  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  t e n s i o n  i n  t h e  
F a r  E a s t  h a d  b e e n  e x a c e r b a t e d  by  t h e  t o r t u o u s  n e g o t i a t i o n s  
o v e r  t h e  s a l e  o f  t h e  S o v i e t  o w n e d  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  t o  
t h e  J a p a n e s e  a n d  t h e i r  a r r e s t  o f  s e v e r a l  o f  i t s  S o v i e t  e m p l o y e e s  
i n  m i d - A u g u s t  1934*  U n l e s s  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  
made t h e  l a t t e r  a mor e  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  a g a i n s t  J a p a n e s e
70 C a m p b e l l  t o  S i m o n ,  J u l y  2 6 t h  1934*  PRO, FO3 7 1 / 1 7 7 4 9 ,  0 3 2 1 9 /  
2 4 7 / 1 8 .
C l e r k  t o  S i m o n ,  A u g u s t  2 n d  1934*  P R C , F 0 3 7 1 / 1 7 7 4 9 , 0 5 2 8 4 /  
2 4 7 / 1 8 .  C h i l s t o n  a l s o  c o m m e n t e d  on  t h e  e x i s t e n c e  o f  " a  
f a c t i o n  ( m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s )  w h i c h  w i s h e s  a n  i m p r o v e m e n t  
i n  p r e s e n t  b a d  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y . "  C h i l s t o n  t o  S i m o n ,
A u g u s t  1 3 t h  1 9 3 4 .  PRC,  F 0 3 7 1 / 1 7 7 4 9 ,  0 5 5 3 2 / 2 4 7 / 1 8 .
e x p a n s i o n  i n  C h i n a ,  J a p a n  c o u l d  r e m a i n  v i r t u a l l y  i n d i f f e r e n t
t o  t h e  S o v i e t  p r e s e n c e  a t  G e n e v a .  T h e  news  o f  B r i t i s h  a n d
f r e n c h  s u p p o r t  f o r  S o v i e t  c a n d i d a t u r e ,  h o w e v e r ,  c a u s e d  t h e
J a p a n e s e  t o  t e m p o r a r i l y  r e d u c e  t h e i r  h a r r a s s m e n t  o f  t h e  S o v i e t
72i n t e r e s t s  i n  t h e  f a r  E a s t .
S i m i l a r l y ,  t h e  I t a l i a n  v i e w  o f  S o v i e t  i n t e n t i o n s  t o w a r d s
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  was  n o t  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e
S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  h u t  i n  t h e  e v e n t  M u s s o l i n i  f a v o u r e d  S o v i e t
m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e , ^  At  t h i s  t i m e  M u s s o l i n i  s e e m s  t o
h a v e  s e e n  t h e  p a r v e n u  H i t l e r  a s  a t h r e a t  t o  b o t h  h i s  p r e s t i g e
a n d  I t a l y ' s  p o s i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a f u t u r e  a l l y  a n d  m e n t o r ,
t h u s  S o v i e t - I t  a l i a n  r e l a t i o n s  w e r e  s t i l l  a t  a p a r t  i c u l a r l y
c o r d i a l  l e v e l ,  a s  h a d  b e e n  d e m o n s t r a t e d  by  t h e  s i g n i n g  o f  a
S o v i e t - I t a l i a n  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  on  S e p t e m b e r  2 n d  1 9 3 3 * " ^
G e r m a n y  h a d  p r o v e d  q u i t e  u n r e s p o n s i v e  t o  a l l  r e q u e s t s  t o
j o i n  t h e  p r o j e c t e d  E a s t e r n  L o c a r n o ,  a n d  a l t h o u g h  c o m m e r c i a l
l i n k s  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  G e r m a n y  h a d  b e e n  r e - a f f i r m e d
75b y  t h e  t r a d e  a g r e e m e n t  o f  M a r c h  2 0 t h  1 9 3 4 ?  p o l i t i c a l  
r a p p r o c h e m e n t  h a d  r e m a i n e d  e l u s i v e .  T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  was  
n o t  i n  f a v o u r  o f  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e , 7 d a n d  s aw 
t h e  p r o p o s a l  t o  i n c l u d e  G e r m a n y  i n  t h e  E a s t e r n  P a c t  a s  a f a c a d e  
b e h i n d  w h i c h  L i t v i n o v  a n d  B a r t h o u  p r o p o s e d  t o  c o n s t r u c t  a 
f r a n c o - R u s s i a n  a l l i a n c e  a g a i n s t  G e r m a n y . ^
72 S e e  DVP, V o l . X V I I ,  N o s .  2 6 6 , 3 2 2 ,  3 2 6 .
7 7 I b i d . ,  No.  2 9 2 ,  p . 5 2 8 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  P c l p r e d  
USSR i n  I t a l y  w i t h  t h e  I t a l i a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  f o r e i g n  
A f f a i r s ,  S u v i c h ,  A u g u s t  2 n d  1934*
^  f o r  t h e  t e x t  o f  t h i s  p a c t ,  s e e ,  I b i d . ,  V o l . X V I ,  N o . 2 7 7 ,
pp . 4 9 4 - 4 9 6 .
75 S e e ,  DVP, V o l .  X V I I ,  N o . 8 5 ,  p p . 1 9 5 - 1 9 8 ,  a n d  DGFP,  S e r i e s  C,  
V o l . I I .  N o . 3 4 2 ,  p . 6 4 7 .
7 ^ f o r  d e t a i l s  o f  t h e  G e r m a n  a t t i t u d e ,  s e e ,  D Gf P , S e r i e s  C,
V o l . I I I .  N o . 1 8 9 ,  p . 3 7 8 .  C i r c u l a r  o f  t h e  S t a t e  S e c r e t a r y  
( B u l o w ) , S e p t e m b e r  3 n d  1 9 3 4 *
77 N e u r a t h  g a v e  t h i s  v i e w  t o  P h i p p s ,  s e e ,  f o r e i g n  O f f i c e  
Memorandum,  J u l y  5 t h  1934*  PRO, P 0 3 7 1 / 1 7 7 4 7 ,  0 4 5 3 3 / 2 4 7 / 1 8 .
S e e  a l s o ,  DGfP,  S e r i e s  C,  V o l . I l l ,  N o . 2 0 0 ,  p . 3 9 6 .
Memorandum f r o m  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  S e p t e m b e r  8 t h  19 3 4 *
The  S o v i e t  p r e s s  u s e d  t h e  G-erman r e f u s a l  t o  j o i n  t h e  p a c t  a s
a me ans  o f  d e n o u n c i n g  G-erman p o l i c y  i n  g e n e r a l :
G-ermany ' s d e l a y  i n  r e p l y i n g  r e g a r d i n g  t h e  E a s t e r n  
P a c t  h a d  a l r e a d y  c a l l e d  f o r t h  a p p r e h e n s i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  a l l  t h o s e  d e s i r o u s  o f  p e a c e ,  a n d  d o u b t  i n  
t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  G-erman G o v e r n m e n t  ' s  p e a c e f u l  
i n t e n t i o n s .  T h e  G-erman r e p l y  f u r t h e r  s t r e n g t h e n s  
t h e s e  d o u b t s . 7 8
T h e r e  was  no i n d i c a t i o n  o f  a n y  c h a n g e  i n  t h e  G-erman
a t t i t u d e  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  d e l a y  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  S o v i e t
p r e p a r a t i o n s  t o  j o i n  t h e  L e a g u e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t ,  o n
S e p t e m b e r  l f j t h  1 9 3 4 ?  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  L i t v i n o v ’ s e f f o r t s
came i n  t h e  f o r m  o f  a n  i n v i t  a t  i o n  t o  t h e  USSR t o  j o  i n  t h e
L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h i s  L i t v i n o v  a c c e p t e d  o n  b e h a l f  o f  t h e
S o v i e t  U n i o n :
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  h a s  s e e n  t h e  p r i n c i p a l  
t a s k  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  a s  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  o f  p e a c e ,  a n d  h a s  n e v e r  b e e n  d e a f  t o  
s u g g e s t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  p e a c e ,  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  i n  
so  f a r  a s  t h e  i n v i t a t i o n  comes  f r o m  t h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  L e a g u e  m e m b e r s ,  a n d  t h a t  t h i s  i n v i t a t i o n  
c o n v e y s  a r e a l  d e s i r e  f o r  p e a c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  i t s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  USSR,  i s  r e a d y  t o  a n s w e r  i t  a n d  
b e c o m e  a member  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  o c c u p y i n g  i t s  
r i g h t f u l  p l a c e  a n d  u n d e r t a k e s  t o  o b s e r v e  a l l  i n t e r ­
n a t i o n a l  o b l i g a t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  b i n d i n g  me mbe r s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  S t a t u t e  1 . 7 3
L i t v i n o v ’ s o p e n i n g  s p e e c h  o f  S e p t e m b e r  1 8 t h ,  a f t e r  S o v i e t
80e l e c t i o n  t o  t h e  L e a g u e  C o u n c i l , J was  s i m i l a r l y  l a c e d  w i t h  
r e f e r e n c e s  t o  h i s  c o u n t r y ' s  c o n s i s t e n t  e f f o r t s  f o r  p e a c e  e v e r  
t h e  p r e v i o u s  s e v e n t e e n  y e a r s .  The  S o v i e t  U n i o n ,  L i t v i n o v
P r a v d a ,  S e p t e m b e r  1 3 t h  1934*
^  DVP, V o l . X V I I ,  N o . 3 31 ?  p . 389*  L e t t e r  f r o m  t h e  P e o p l e ' s
C o m m i s s a r  f o r  N o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
XV A s s e m b l y  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  S a n d l e r ,  S e p t e m b e r
1 3 t h  1 9 3 4 .
80 W h e e l e r - B e n n e t t  d e s c r i b e s  t h e  USSR a s  " a  c o u r t e d  a n d  f e t e d  
p r o d i g a l ,  o v e r  whom t h e r e  was  mor e  j o y  i n  G e n e v a  t h a n  o v e r  
many o f  t h e  mor e  z e a l o u s  d e v o t e e s  o f  t h e  C o v e n a n t . ” W h e e l e r -  
B e n n e t t ,  " M u n i c h .  P r o l o g u e  t o  T r a g e d y ” , p . 2 7 6 - 7 .  B e c k  
d e s c r i b e s  h i s  a t t e m p t s  t o  make t h e  S o v i e t  e n t r y  s e e m l e s s  
o f  a t r i u m p h .  B e c k ,  " F i n a l  R e p o r t " ,  p p . 6 4 - 6 8 .
e x p l a i n e d ,  h a d  b e e n  o p p o s e d  t o  t h e  L e a g u e  f o r  t h e  f i r s t
f i f t e e n  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e  b e c a u s e  i t s  m e m b e r s h i p  h a d
i n c l u d e d  s t a t e s  h o s t i l e  t o  t h e  USSR,  t h u s  c a u s i n g  ” t h e  p e o p l e s
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  f e a r  t h a t  t h e s e  s t a t e s ,  h a v i n g  j o i n e d
t h e  L e a g u e ,  w o u l d  g i v e  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n
a c o l l e c t i v e  f o r m  by  c o n t i n u i n g  t h e i r  a n t i - S o v i e t  a c t i v i t i e s . ”
T h e  i n c r e a s i n g l y  s e r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e
e c o n o m i c  c r i s i s  h a d ,  h o w e v e r ,  p r o d u c e d  a d i f f e r e n t  a tmosphere
i n  t h e  L e a g u e ,  v^h ich  d e s p i t e  i t s  s h o r t c o m i n g s  h a d  a t t e m p t e d  t o
h a l t  t h i s  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  i n t  e r n a t  i o n a l  s i t u a t i o n .  T h u s
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  L e a g u e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  a t  l a s t
c o i n c i d e d ,  a l t h o u g h  L i t v i n o v  s t a t e d  t h a t  t h e  USSR w o u l d  b e a r
no r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  t a k e n  b y  t h e  L e a g u e
p r i o r  t o  S o v i e t  m e m b e r s h i p ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  r a c i a l
e q u a l i t y  a n d  t h e  c o l o n i a l  m a n d a t e  s y s t e m .  T h e  p r e s e r v a t i o n  o f
p e a c e  a n d  t h e  g o o d  o f  m a n k i n d  w e r e  now common a i m s :
A i m s ,  f o r  w h i c h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  c e a s e d  
t o  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  i t s  e x i s t e n c e .  
H e n c e f o r w a r d  i t  w i s h e s  t o  j o i n  i t s  f o r c e s  w i t h  t h o s e  
o f  o t h e r  s t a t e s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  L e a g u e .  I n  t h i s  
f o r t h c o m i n g  common t a s k ,  b e f o r e  b o t h  y o u  a n d  us  I  am 
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  d e s i r e  f o r  p e a c e  o f  a s t a t e  o f  
160 m i l l i o n ,  p e a c e  f o r  i t s e l f  a n d  f o r  o t h e r  s t a t e s  
w i l l  b e  p o w e r f u l l y  f e l t .  And ,  o b s e r v i n g  t h e  b e n e f i c i a l  
r e s u l t s  o f  t h i s  i n f l u x  o f  f r e s h  s t r e n g t h  t o  t h e  common 
b u s i n e s s  o f  g u a r a n t e e i n g  p e a c e ,  I  am c o n v i n c e d  t h a t  we 
w i t h  y o u ,  w i l l  a l w a y s  r e m e m b e r  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
s a t i s f a c t i o n  t h e  p r e s e n t  d a t e  w h i c h  w i l l  o c c u p y  a n  
h o n o u r e d  p l a c e  i n  t h e  a n n a l s  o f  t h e  L e a g u e . ” 81
T h e s e  f i n e  w o r d s ,  t h o u g h  no d o u b t  s u i t a b l e  f o r  t h e  o c c a s i o n ,
do n o t  d i s g u i s e  t h e  f a c t  t h a t  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e
o f  R a t i o n s  was  e s s e n t i a l l y  a ” t a c t i c a l ” move i n  t h e  l a r g e r
f i e l d  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  a d o p t e d  b y  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t
81 DVP, V o l . X V I I ,  No .  3 3 4 ,  P P  • 3 9 4 - 6 0 0  . S p e e c h  o f  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n ,  L i t v i n o v ,  t o  t h e  XV A s s e m b l y  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  S e p t e m b e r  1 8 t h  1934*
t o  c o u n t e r  a n  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  USSR was
t h r e a t e n e d  b y  J a p a n  a n d  G e r m a n y .  T h e r e  was  no i d e o l o g i c a l
c h a n g e  i n  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e ,  c a p i t a l i s m  was  s t i l l  t h e  e n e m y :
B u t  n o t  a l l  c a p i t a l i s t  S t a t e s  a r e  i n  t h e  s a m e  
s i t u a t i o n .  T h e  s t a t e s  w h i c h  came o u t  o f  t h e  W o r l d  
Y(ar m o s t  e n r i c h e d  f r o m  a m a t e r i a l  a n d  t e r r i t o r i a l  
p o i n t  o f  v i e w  a r e  n o t  a t  t h e  p r e s e n t  moment  a i m i n g  
a t  a r e - d i v i s i o n  o f  t h e  w o r l d .  T h e  o t h e r s ,  t h e  
v a n q u i s h e d  o f  t h e  W o r l d  W a r ,  o r  t h o s e  who d i d  n o t  
r e c e i v e  a l l  t h e y  s o u g h t  t o  w i n ,  a n d  who a r e  s u f f e r i n g  
mor e  s e v e r e l y  f r o m  t h e  c r i s i s  o f  c a p i t a l i s m ,  h a v i n g  
no r e s e r v e s  w h i c h  w o u l d  p e r m i t  t h e m  t o  h o p e  f o r  a n  
e s c a p e  f r o m  t h e  c r i s i s ,  a r e  now a i m i n g  a t  a r e ­
d e v i s i o n  o f  t h e  w o r l d ,  a s  a me a ns  o f  h e a l i n g  t h e i r  
own w o u n d s  a t  t h e  c o s t  o f  o t h e r  s t a t e s .  T h e y  a r e  
t h i n k i n g  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  e x p a n s i o n  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  USSR a n d  a r e  p l a n n i n g  a n  a n t i - S o v i e t  
w a r ,  h o p i n g  f o r  t h e  a i d  o f  t h e  w h o l e  i m p e r i a l i s t  
w o r l d .
T h e  S o v i e t  U n i o n ,  i n  i t s  move t o  j o  i n  t h e  L e a g u e ,  was  t h u s  
a s s o c i a t i n g  i t s e l f  w i t h  t h e  n o n - e x p a n s i o n i s t  P o w e r s ,  s u c h  a s  
P r a n c e  w h i c h ,
e a r l i e r  t h a n  o t h e r  P o w e r s ,  u n d e r s t o o d  t h e  r o l e  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  p e a c e  a n d  t o o k  i n t o  
h e r  own h a n d s  t h e  i n i t i a t i v e  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
S o v i e t  U n i o n  i n t o  i t s  w o r k . ^
One S o v i e t  p o s t - w a r  s o u r c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  S o v i e t
r e a s o n s  f o r  b e c o m i n g  a member  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  w e r e
n o t  s o l e l y  a i m e d  a t  t h e  c r e a t i o n  o f  a s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e
s e c u r i t y ,  b u t  t h a t  b o t h  t h e  S o v i e t  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e ,
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  a c t i v i t i e s  o f  S o v i e t  d i p l o m a c y  
i n  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  made  i t  d i f f i c u l t  
f o r  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  t o  c o n c e a l  t h e i r  p o l i c y  o f  
e n c o u r a g i n g  a g g r e s s i o n  a n d  s o l i d a r i t y  o f  p e a c e  a n d  
p r o g r e s s .  °4
C l e a r l y  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  n o t  c h a n g e d  i t s  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  b a s i c  n a t u r e  o f  c a p i t a l i s t  s t a t e s ,  any  mo r e
P r a v d a ,  S e p t e m b e r  1 7 t h  1934*
I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  1 7 t h  1934*  F o r  a  s t a n d a r d  S t a l i n i s t  
v i e w  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  L e a g u e ,  s e e ,  0 A f a n s e y e v n a ,  
" K r a t k i i  o c h e r k  L i g i  N a t s i i ” , ( Mo sc o w,  1 9 4 5 ) .
T r u k h a n o v s k y , " I s t o r i y a  m e a h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i  S S S R ” , p . j 0 7 •
t h a n  t h o s e  s ame  c a p i t a l i s t  s t a t e s  h a d  a b a n d o n e d  t h e i r  s u s p i c i o n  
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a f o r m u l a  h a r d l y  l i k e l y  t o  g u a r a n t e e  t h e  
s u c c e s s  o f  a n y  a c t i o n  t h e  L e a g u e  m i g h t  b e  c a l l e d  u p o n  t o  t a k e .  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h  t o  t h e  
L e a g u e  t h u s  r a i s e d ,  i s  u s u a l l y  a n s w e r e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
S o v i e t  i d e o l o g i c a l  c o m m i t m e n t  t o  M a r x i s m - L e n i n i s m ,  w h i c h  i s  
t a k e n  t o  p r e c l u d e  a n y  g e n u i n e  a t t e m p t  a t  i n t e r n a t i o n a l  c o ­
o p e r a t i o n ,  o r  l o y a l t y  t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  Y e t  S t a l i n  
was  no mo r e  a s l a v e  t o  i d e o l o g y  t h a n  L e n i n  h a d  b e e n ,  a n d  i t  
was  u n d e n i a b l y  t r u e  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  1 9 3 4  was  f a c e d  
b y  t h r e a t s  b o t h  i n  t h e  E a s t  a n d  i n  t h e  W e s t .  T h e r e f o r e  a 
S o v i e t  a t t e m p t  t o  c o m b i n e  w i t h  t h o s e  P o w e r s  o p p o s e d ,  h o w e v e r  
h e s i t a n t l y ,  t o  a g g r e s s i v e  e x p a n s i o n ,  was  n o t  u n p r e d i c t a b l e  a n d  
i n d e e d  was  v e r y  much e n c o u r a g e d  b y  P r a n c e .
I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  S t a l i n ' s  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e  a n d  
h i s  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  w e r e  b o t h  p a r t  o f  a g i g a n t i c
b l u f f  t o  p u t  t h e  USSR i n  a s t r o n g e r  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  v i s - a -
85v i s  N a z i  G e r m a n y , '  t h e n  i t  was  a b l u f f  w h i c h  B r i t a i n  a n d
P r a n c e  c h o s e  n e v e r  t o  c a l l .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  L e a g u e  a f t e r
1 9 3 4  was  l e s s  t h e  r e s u l t  o f  S o v i e t  i d e o l o g i c a l  i n c o m p a t i b i l i t y
w i t h  i t s  f e l l o w  m e m b e r s ,  t h a n  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  W e s t e r n
P o w e r s  t o  a c t  e i t h e r  a l o n e  o r  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  USSR t o
c o u n t e r  common t h r e a t s :
I f  t h e  C o u n c i l  o r  A s s e m b l y  w e r e  e v e r  t o  t a k e  a n y  
c o l l e c t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  a g g r e s s i o n ,  i t  w o u l d  n o t  
b e  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  p e r s u a d e d  by  t h e  f o r c e  a n d  
l o g i c  o f  L i t v i n o v ' s  s p e e c h e s .  I t  w o u l d  b e  b e c a u s e  
t h e  F r e n c h  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n s  
w o u l d  a r r i v e  a t  t h e  s ame  c o n c l u s i o n s . 00
"b'q
T h i s  i s  t h e  v i e w  o f  W a l t e r  K r i v i t s k y ,  w h o s e  f o r m e r  p o s i t i o n  
a s  C h i e f  o f  S o v i e t  M i l i t a r y  I n t e l l i g e n c e  i n  W e s t e r n  E u r o p e ,  
g i v e s  some w e i g h t  t o  t h i s  a s s e r t i o n .  W. & • K r i v i t s k y  ” 1 was  
S t a l i n ' s  A g e n t ” ( L o n d o n ,  194 0  ) ,  p p . 1 9 - 2 0 .
u8 B u z i n k a i ,  ” S o v i e t - L e a g u e  R e l a t i o n s ,  1 9 1 9 - 1 9 3 9 *  A S u r v e y  
a n d  A n a l y s i s ” , p . 1 8 7 .
Th e  m i s t r u s t  w h i c h  L o n d o n  a n d  P a r i s  d i s p l a y e d  t o w a r d s  t h e  
S o v i e t  U n i o n  m e a n t  t h a t  S o v i e t  d e c l a r a t i o n s  a n d  p r o t e s t a t i o n s  
w e r e  n e v e r  p u t  t o  t h e  t e s t .  T h i s  a l l o w e d  Moscow,  i n  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  t o  a d o p t  a p o s i t i o n  o f  m o r a l  
s u p e r i o r i t y ,  a p o s i t i o n  w h i c h  a c c o r d e d  i l l  w i t h  S o v i e t  i n t e r n a l  
p o l i c i e s .
S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  w a s ,  f r o m  a p r o p a g a n d a
s t a n d p o i n t ,  a n  e n o r m o u s  s u c c e s s .  I t  g a v e  L i t v i n o v  a n  e v e n
w i d e r  a u d i e n c e  f o r  h i s  h o r t a t o r y  s p e e c h e s  t h a n  h a d  t h e
D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e .  T h e  S o v i e t  U n i o n  c o u l d  b e  s h o w n  a s  a
v i g o r o u s  u p h o l d e r  o f  t h e  i d e a l s  o f  t h e  L e a g u e ,  i n  c o n t r a s t  t o
t h e  b e h a v i o u r  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  w h o s e  a t t i t u d e  s e e m e d
much mo r e  e q u i v o c a l :
No f u t u r e  h i s t o r i a n  w i l l  l i g h t l y  d i s a g r e e  w i t h  any 
v i e w s  e x p r e s s e d  by  L i t v i n o v  o n  i n t e r n a t i o n a l  q u e s t i o n s .  
W h a t e v e r  may b e  t h o u g h t  o f  t h e  p o l i c y  a n d  p u r p o s e s  o f  
h i s  g o v e r n m e n t ,  t h e  l o n g  s e r i e s  o f  h i s  s t a t e m e n t s  a n d  
s p e e c h e s  i n  t h e  A s s e m b l y ,  t h e  C o u n c i l ,  t h e  C o n f e r e n c e s ,  
a n d  C o m m i t t e e s  o f  w h i c h  he  was  a member  b e t w e e n  1 9 2 7  a n d  
193 9 c a n  h a r d l y  b e  r e a d  t o d a y  w i t h o u t  a n  a s t o n i s h e d  
a d m i r a t i o n .  N o t h i n g  c a n  c o m p a r e  w i t h  t h e m  i n  f r a n k n e s s ,  
i n  d e b a t i n g  p o w e r ,  i n  t h e  a c u t e  d i a g n o s i s  o f  e a c h  
s i t u a t i o n .  No c o n t e m p o r a r y  s t a t e s m a n  c o u l d  p o i n t  t o  
s u c h  a r e c o r d  o f  c r i t i c i s m s  j u s t i f i e d  a n d  p r o p h e s i e s  
f u l f i l l e d ,  '-'"i7
Th e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  n o t  o n l y  s u c c e e d e d  i n  t h e  
p r o p a g a n d a  s p h e r e ,  f o r  a s  a r e s u l t  o f  j o i n i n g  t h e  L e a g u e ,  
t h e  USSR was  now u n d i s p u t a b l y  among t h e  l e a d i n g  d i p l o m a t i c  
P o w e r s  o f  t h e  w o r l d .  Moscow c o u l d  now l e g i t i m a t e l y  e x p e c t  t o  
b e  c o n s u l t e d  on  a l l  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  m a t t e r s ,  b o t h  
w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  L e a g u e .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  new 
f o u n d  p o s i t i o n ,  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
c o u l d  a l s o  b e  e x p e c t e d  t o  embody t h e  R u s s i a n  d e s i r e  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h e  m o t i v a t i o n
01 F . P . W a l t e r s , ” A H i s t o r y  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ” , ( L o n d o n ,  
1 9 3 2 ) ,  V o l . I I ,  p . 7 1 2 .
b e h i n d  t h e  S o v i e t  c h a n g e  o f  a p p r o a c h  t o  t h e  L e a g u e  and  t h e
r e s e r v a t i o n s  w h i c h  m u s t  b e  made w i t h  r e g a r d  t o  R u s s i a n
i n t e n t i o n s ,  a p p l y  a s  much t o  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  a s  t o
t h e  w i d e r  f i e l d  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  a s  a w h o l e .
I n  E u r o p e  t h e  s i t u a t i o n  b e c a m e  l e s s ,  r a t h e r  t h a n  mor e
s t a b l e ,  a f t e r  t h e  USSR h a d  b e c o m e  a me mber  o f  t h e  L e a g u e .  I n
S e p t e m b e r  1 9 3 4  G-ermany a n d  P o l a n d  h a d  o f f i c i a l l y  d e c l i n e d  t o
j o i n  t h e  E a s t e r n  P a c t .  I n  F r a n c  e t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  B a r t h o u
i n  O c t o b e r ,  m e a n t  t h a t  t h e  " r e i n s  o f  p o w e r  h a d  p a s s e d  i n t o  t h e
8 8s o i l e d  h a n d s  o f  P i e r r e  Lava l . " " ' ' ' " '  Moscow s h o w e d  s i g n s  o f  some
n e r v o u s n e s s  a t  t h i s  new F r e n c h  G- ove r nmen t  a n d  s e e m e d  t o  b e
h o p i n g  f o r  a c o n c r e t e  F r a n c o - S o v i e t  a g r e e m e n t  b e f o r e  t h e  S a a r
p l e b i s c i t e ,  s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  1933*  g a v e  a n  o p p o r t u n i t y
89f o r  b e t t e r  F r a n c o -  G-erman r e l a t i o n s .
L a v a l ,  t h o u g h  m a k i n g  no s e c r e t  o f  h i s  d e s i r e  f o r  i m p r o v e d
r e l a t i o n s  w i t h  G-ermany,  a t t e m p t e d  t o  r e a s s u r e  L i t v i n o v  a t
a m e e t i n g  on  N o v e m b e r  2 l s t ,  i n  G-eneva .  He c l a i m e d  t h a t  h e
p r o p o s e d  t o  f o l l o w  t h e  l i n e s  l a i d  down b y  B a r t h o u  a n d  t o  t h i s
e n d  a m u t u a l  u n d e r t a k i n g  was  c o n c l u d e d  b y  w h i c h  n e i t h e r  t h e
USSR n o r  F r a n c e  w o u l d  e n t e r  i n t o  s e p a r a t e  n e g o t i a t i o n s  w i t h
G-ermany.  E a c h  G-ove rnment  was  t o  k e e p  t h e  o t h e r  i n f o r m e d  o f
90a n y  c o n v e r s a t i o n s  w h i c h  m i g h t  t a k e  p l a c e . "  A p r o t o c o l  t o  t h i s
e f f e c t ,  a l s o  e x p r e s s i n g  j o i n t  d e t e r m i n a t i o n  t o  s e c u r e  t h e
c o n c l u s i o n  o f  t h e  E a s t e r n  P a c t  was  s i g n e d  on  D e c e m b e r  ^ >t h  1 9 3 4  and
%
8 8 w h e e l e r - B e n n e t t , " M u n i c h .  P r o l o g u e  t o  T r a g e d y " ,  p . 2 7 8 .
C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  N o v e m b e r  2 8 t h  1 9 3 4 -  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 7 7 3 1 *
C 8 0 3 3 / 2 4 7 / 1 8 .
9 0 DVP, V o l . X V I I ,  N o . 397* p p . 6 8 3 - 6 8 6 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  NKID USSR,  G-eneva ,  
N o v e m b e r  2 l s t  1934* S e e  a l s o ,  E d e n  t o  S i m o n ,  N o v e m b e r  2 l s t ,
1 9 3 4 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 8 2  97 * N 6 3 2 3 / 1 / 3 8 .
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was  J o i n e d  by  C z e c h o s l o v a k i a  on  D e c e m b e r  91 h .
On A p r i l  9 t h  1 9 3 5 ;  L a v a l  r e v e r s e d  h i s  d e l a y i n g  t a c t i c s
a n d  a g r e e d ,  no d o u b t  w i t h  r e s e r v a t i o n s ,  t o  c o n c l u d e  a b i l a t e r a l
p a c t  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  b y  May 1 s t  a t  t h e  l a t e s t .  T h i s ,
l i k e  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  was  a r e s p o n s e  t o  t h e  G-erman
r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  c l a u s e s  o f  t h e  T r e a t y  o f  
9 2V e r s a i l l e s . '  On May 2 n d  1935*  t h e  F r a n c o - S o v i e t  m u t u a l
a s s i s t a n c e  p a c t  was  s i g n e d .  Two w e e k s  l a t e r ,  on  May 1 6 t h ,  t h e
c l o s e l y  l i n k e d  S o v i e t - C z e c h o s l o v a k i a n  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t  
9 3was  s i g n e d .
H o w e v e r  w h o l e h e a r t e d l y  t h e  S o v i e t  U n i o n  s e e m e d  t o  h a v e  
a d o p t e d  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  t h e r e  w e r e  c o n t i n u a l  
S o v i e t  a t t e m p t s  t o  i m p r o v e  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  L i t v i n o v  
a n d  S c h u l e n b u r g ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  Moscow,  on  s e v e r a l  
o c c a s i o n s  e x p r e s s e d  m u t u a l  r e g r e t  a t  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f
9 1
t h e  S o v i e t - G e r m a n  r e l a t  i o n s h i p . y"'i' N o t h i n g  came o f  t h e s e  f o r m a l  
d i p l o m a t i c  c o n t a c t s ,  w h e r e a s  t h e  f r e q u e n t  e c o n o m i c  t a l k s  w i t h
DVF , V o l . X V I I ,  N o . 4 1 7 ? p p . 7 2 5 - 7 2 6 .  P r o t o c o l  b e t w e e n  t h e  
USSR a n d  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c  on  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
n e g o t i a t i o n s  on  t h e  E a s t e r n  P a c t ,  D e c e m b e r  3 t h  193 4 *  S e e ,  
i b i d . ,  B o . 4 2 4 ;  f o r  t h e  S o v i e t  C z e c h  A g r e e m e n t .  L a v a l  
s e e m e d  t o  r e g a r d  t h e  p r o t o c o l  a s  l e s s  t h a n  a f i r m  c o m m i t m e n t  
t o  s i g n  a n  a g r e e m e n t  w i t h  R u s s i a  t h a n  a s  a " t e m p o r a r y  
i n s t r u m e n t  o f  c o n c i l i a t i o n "  w h i c h  he  h o p e d  w o u l d  n o t  
e m b a r r a s s  t h e  F r a n c o - G e r m a n  r a p p r o c h e m e n t .  M o u r i n ,  " L e s  
r e l a t i o n s  f r a n c o - s o v i e t i q u e s ,  1 9 1 7 - 6 7 %  P* 1 9 9 *
9 p
S e e ,  " T h e  S t r u g g l e  o f  t h e  USSR f o r  C o l l e c t i v e  S e c u r i t y  i n  
E u r o p e  d u r i n g  1 9 3 3 - 1 9 3 5 " ; I n t  e r n a t  i o n a l  A f f a i r s . ( M o s c o w ) ,  
O c t o b e r  1 9 6 3 ;  p p . 1 1 2 - 1 1 3 *  a l s o ,  B o r i s o v ,  " o o v e t s k o -
F r a n t s u z s k i e  o t n o s h e n i y a " , p . 2 4 8 .
°3'' L a v a l  " h a d  a s o m e w h a t  p e c u l i a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f
p a c t s  i n  g e n e r a l .  F o r  h i m ,  t h e y  w e r e  n o t  a l l i a n c e s  d e s i g n e d  
t o  p r e s e r v e  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r ,  b u t  r a t h e r  p u b l i c  p l e d g e s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  g o o d  b e h a v i o u r . "  G . W a r n e r ,  " P i e r r e  L a v a l " ,  
( L o n d o n ,  1 9 6 8 )  p . 8 0 .  S e e  a l s o ,  S c o t t ,  " A l l i a n c e  a g a i n s t  
H i t l e r " ,  p . 2 4 3 •  F l a n d i n  s t a t e d  t h a t  he  saw t h e  F r a n c o -  
S o v i e t  P a c t  a s  " a  g u a r a n t e e  o f  R u s s i a n  n o n - i n t e r v e n t i o n  
a g a i n s t  t h e  n e i g h b o u r s  o f  G e r m a n y " ,  a n d  a d d e d ,  "we n e v e r  
w a n t e d  t o  g i v e  R u s s i a  a g u i d i n g  h a n d  i n  o u r  d e s t i n i e s  ( o r ) . . .  
b r i n g  t h e  R u s s i a n  a r my  i n t o  t h e  c e n t r e  o f  E u r o p e .
S e e ,  DVP, V o l . X V I I ,  N o s .  3 3 4 , 3 64 a n d  40 7*
t h e  G e r m a n s  p r o v i d e d  i d e a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  a v o i d  n o r m a l  
d i p l o m a t i c  c h a n n e l s  a n d  s o u n d  o u t  G-erman o p i n i o n  on  a p o s s i b l e  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e .  H i l g e r  d e s c r i b e s  o n e  s u c h
a t t e m p t  made  i n  J u l y  1 935*  "by D a v i d  K a n d e l a k i ,  t h e  S o v i e t
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T r a d e  r e p r e s e n t a t i v e  i n  B e r l i n  a n d  S t a l i n ' s  p e r s o n a l  e m i s s a r y .
T h o u g h  no p o l i t i c a l  a g r e e m e n t  was  a c h i e v e d ,  e c o n o m i c  r e l a t i o n s
b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s  " c o n t i n u e d  w i t h o u t  s e r i o u s
i n t e r r u p t i o n s  a n d ,  i n  some  r e s p e c t s  w i t h  u n p r e c e d e n t e d
96s m o o t h n e s s . ”
I n  f a c t  1 935  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  r e n e w e d  e c o n o m i c
c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  USSR a n d  G-ermany who r e q u i r e d  r a w
m a t e r i a l s  f o r  h e r  a r m s  i n d u s t r i e s  a n d  h a d  o n l y  l i m i t e d
r e s e r v e s  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y .  R u s s i a  b e n e f i t e d  f r o m  t h i s
s i t u a t i o n  by o b t a i n i n g  a new c r e d i t  o f  RM. 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  f r o m
97G e r m a n y  on  A p r i l  9 t h  1 9 3 3 -  T h e  n e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  up t o
98t h i s  a g r e e m e n t  h a d  b e g u n  i n  l a t e  19 3 4 *  K r i v i t s k y  s t a t e s  
t h a t  a l t h o u g h  no p o l i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  h a d  b e e n  a c h i e v e d ,  
S t a l i n  was  " t r e m e n d o u s l y  e n c o u r a g e d ” b y  t h e  g r a n t i n g  o f  t h i s
99l o n g  t e r m  l o a n .  C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  S t a 1 i n  was  o p e r a t i n g  a t  
mor e  t h a n  o n e  l e v e l ;  t h a t  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  w i t h i n  t h e
95
H i l g e r  a n d  M e y e r ,  " T h e  I n c o m p a t i b l e  A l l i e s ” , p . 2 7 0 .  F o r  
d e t a i l s  o f  t h e s e ,  a n d  l a t e r ,  S o v i e t  o v e r t u r e s ,  s e e  DGFP,  
S e r i e s  C,  V o l . I V ,  N o s .  2 1 1 ,  3 83* 387*  4 0 7 *  4 3 9  a n d  453 *
96 H i l g e r  a n d  M e y e r ,  " T h e  I n c o m p a t i b l e  A l l i e s ” , p p . 2 8 3 - 2 8 7 •
97  S e e ,  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I V ,  N o . 2 1 .
S e e ,  DVP, V o l . X V I I ,  N o . 3 6 1 ,  p p . 63 9 - 6 4 0 .  R e c o r d  o f  a 
C o n v e r s a t i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  o f  I n t e r n a l  T r a d e  
USSR w i t h  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  S c h u l e n b u r g ,  
O c t o b e r  1 5 t h  1934*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o t e  N o . 271* p . 823*
F o r  B r i t i s h  r e p o r t s  o n  t h e  t r a d e  t a l k s  s e e ,  P h i p p s  t o  
S i m o n ,  N o v e m b e r  2 7 t h  1934*  PRO, F 0 3 7 1 / 1 7 7 3 1 *  C 8 0 3 6 / 2 4 7 / 1 8 ,  
a n d ,  C h i l s t o n  t o  S i m o n ,  D e c e m b e r  1 8 t h  1934*  PRO,  F 0 3 7 1 / 1 7 7 3 T j 
C 8 8 9 2 / 2 4 7 / 1 8 .
9 9 K r i v i t s k y ,  ” 1 was  S t a l i n ' s  A g e n t ” , p . 3 0 .
L e a g u e ;  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t s  o u t s i d e  t h e  L e a g u e  h u t  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  i t ;  a n d  t h a t  o f  d i r e c t ,  i f  c l a n d e s t i n e ,  
a p p r o a c h  t o  N a z i  G e r m a n y .
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  t o  p r o m o t e  t h e  
i d e a  o f  j o i n t  a c t i o n  t o  c o u n t e r  t h e  G e r m a n  t h r e a t ,  w h i l e  t h e  
F r e n c h  a n d  B r i t i s h  made f u r t h e r  a t t e m p t s  t o  come t o  some 
a g r e e m e n t  w i t h  G e r m a n y .  T h i s  was  s h o w n  by  t h e  F r a n c o - B r i t i s h
j
c o m m u n i q u e  o f  F e b r u a r y  3 r h ,  1 9 3 5?  w h i c h  p r o p o s e d  d i s c u s s i o n s  
c o n c e r n i n g  a r m a m e n t s ,  t h e  E a s t e r n  P a c t  a n d  G e r m a n y ' s  r e t u r n  
t o  t h e  L e a g u e .  More  i m p o r t a n t  s t i l l  was  t h e  d e c i s i o n  o f  F r a n c e ,  
I t a l y  a n d  B r i t a i n  t o  m e e t  a t  S t r e s a  t o  d i s c u s s  G e r m a n y ' s  
u n i l a t e r a l  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  c l a u s e s  o f  V e r s a i l l e s  
o n  M a r c h  1 6 t h  1935*
T h e  S o v i e t  U n i o n  was  n o t  t o  b e  i n v i t e d  t o  t h i s  C o n f e r e n c e ,  
t h o u g h  I z v e s t i a  s u g g e s t e d  t h a t  c o l l e c t i v e  c o n s u l t a t i o n  was  
r e  q u i r  e d :
T h e  t i m e s  d e m a n d  a s p e e d y  c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  P o w e r s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e .  Th e  t i m e s  
d e m a n d  s p e e d y  d e c i s i o n s .  Now t h a t  G e r ma n y  h a s  e x p o s e d  
t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  o f  h e r  a i m s  t h e  o t h e r  P o w e r s  
s h o u l d  e x p o s e  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  t h e i r  me a n s  o f  d e f e n c e  
a n d  t h e i r  c a p a c i t y  t o  d e f e n d  p e a c e  f o r  E u r o p e  a n d  
h u m a n i t y  .
I n  f a c t  S d e n ^ ^  v i s i t e d  Moscow p r i o r  t o  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  
S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  a n d  t h i s  may h a v e  a s s u a g e d  S o v i e t  s u s p i c i o n s  
o f  w h a t  was  l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e  a t  S t r e s a .
L i k e  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e  was  
p r i n c i p a l l y  M u s s o l i n i ' s  i d e a .  I t  was made p o s s i b l e  by  t h e  
i m p r o v e m e n t  i n  F r a n c o - I t a l i a n  r e l a t i o n s  w h i c h  h a d  m a r k e d  L a v a l ' s
I z v e s t i a ,  M a r c h  1 8 t h  1935*
F o r  d e t a i l s  o f  E d e n ' s  v i s i t  t o  Moscow a n d  h i s  m e e t i n g  w i t h  
S t a l i n ,  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . X I I ,  N o s .  6 6 9 ,  6 7 0 ,  673 
a n d  6 9 5•  S e e  a l s o ,  E d e n ,  p p . 1 5 2 - 1 5 3 *  I n g e n e r a l  t h e  A n g l o -  
S o v i e t  e x c h a n g e  o f  v i e w s  was v e r y  c o r d i . l ,  s e e ,  I z v e s t i a ,  
A p r i l  1 s t  1935*  L a v a l  v i s i t e d  Moscow a f t e r  S t r e s a .  F o r  
t h e  t e x t  o f  t h e  I  c o m m u n i q u l ,  i s s u e d  o n  May 1 6 t h ,  s e e  
D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 1 3 1 - 1 3 2 .
m e e t i n g  w i t h  M u s s o l i n i  i n  J a n u a r y  1935*  M u s s o l i n i ' s  a t t i t u d e  
t o  G e r m a n y  a t  t h i s  t i m e  was  e x t r e m e l y  h o s t i l e ,  H i t l e r ' s  d e s i g n s  
on  A u s t r i a  b e i n g  t h e  p r i n c i p a l  c a u s e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
t wo  c o u n t r i e s .  Th e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  m e e t i n g  a t  
S t r e s a  s e e m s ,  h o w e v e r ,  t o  h a v e  b e e n  M u s s o l i n i ' s  d e s i r e  f o r  
r e a s s u r a n c e s  t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  h i s  
p r o p o s e d  i n v a s i o n  o f  E t h i o p i a .  A l t h o u g h  E t h i o p i a  was  n o t  on
t h e  a g e n d a  a t  S t r e s a  " i t  was  a n  a u s p i c i o u s  t i m e  f o r  I t a l i a n
, . . .10  2s o u n d i n g s . "
103E d e n ,  L a v a l  a n d  S u v i c h  me t  on  M a r c h  2 j ? r d ,  i n  P a r i s ,  
w h e r e  i t  was  d e c i d e d  t h a t  t h e  F o r e  i g n  M i n i s t  e r s  o f  t h e  t h r e e  
P o w e r s  w o u l d  m e e t  a t  S t r e s a  on  A p r i l  1 1 t h .  L a t e r  i t  was  d e c i d e d  
t h a t  P r i m e  M i n i s t e r s  w o u l d  a l s o  b e  p r e s e n t .  L a v a l  was  mor e  
a n x i o u s  t h a n  t h e  B r i t i s h  t h a t  s u c h  a c o n f e r e n c e  s h o u l d  t a k e  
p l a c e ,  a l t h o u g h  h e  h a d  p r e v i o u s l y  s t r e s s e d  t h a t  t h e  f i n a l
104l e c l a r a t i o n  c o u l d  b e  o f  t h e  s i m p l e s t  a n d  m o s t  a n o d y n e  c h a r a c t e r .
E d e n  was  p r e v e n t e d  by  i l l n e s s  f r o m  a t t e n d i n g  t h e  c o n f e r e n c e .
I n  h i s  m e m o i r s  he  i s ,  h o w e v e r ,  c r i t i c a l  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f
M a c D o n a l d  a n d  S i r  J o h n  S i m o n ,  who f a i l e d  t o  r a i s e  t h e  c r u c i a l
10 5q u e s t i o n s  o f  I t a l i a n  i n t e n t i o n s  t o w a r d s  A b y s s i n i a ,  a n d
G e r ma n  i n t e n t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  R h i n e l a n d ,  a n d  r e m a i n e d  
c o n t e n t  w i t h  a g e n e r a l  r e - a f f i r m a t i o n  o f  t h e  L o c a r n o  A g r e e m e n t s .
c ° ~G . 7/ .B a e r ,  " T h e  C o m i n g  o f  t h e  I t a l i a n - E t h i o p i a n  W a r " ,  
( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 7 ) .  p . 1 1 7 .
10 5 F u l v i o  S u v i c h ,  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i n  t h e  I t a l i a n  
F o r e i g n  M i n i s t r y .
10Zf C l e r k  t o  S i m o n ,  M a r c h  2 0 t h  1935*  PRO , F0 3 7 1 / 1 8 8 3 1 ,  C 2 2 6 3 /
5 5 / l 8 .  V a n s i t t a r t ,  who t o o k  p a r t  i n  t h e  S t r e s a  m e e t i n g ,  
a g r e e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v i e w s  e x p r e s s e d  by  F o r e i g n  O f f i c e  
C o u n s e l l o r ,  Orme S a r g e n t ,  " I  h o p e  t h a t ,  f o r  F r a n c e ' s  s a k e  
a s  w e l l  a s  o u r  own,  we w i l l  a t  S t r e s a  do a l l  we c a n  t o  
p r e v e n t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a d i r e c t  F r a n c o - R u s s i a n  m i l i t a r y  
a l l i a n c e  d i r e c t e d  a g a i n s t  G e r m a n y . "  DBFP,  S e r i e s  2 ,  V o l . X I I ,  
N o . 6 7 8 .  M i n u t e  by  S a r g e n t ,  A p r i l  1 1 t h  1935*
1 0  5 oE d e n ,  p . 179* M a c D o n a l d  a n d  S i m o n  h a d  a g r e e d  b e f o r e  t h e i r
d e p a r t u r e  f o r  S t r e s a  t h a t  t h e  s u b j e c t  h a d  t o  b e  r a i s e d .
T h e  c o n f u s i o n  c a u s e d  b y  t h i s  c r e a t i o n  o f  M u s s o l i n i ’ s
” a m a t e u r  d i p l o m a c y ” ° a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r i t i s h  a n d
F r e n c h  d e l e g a t e s  a t  S t r e s a  l e d  M u s s o l i n i  t o  d r a w  t h e  c o n c l u s i o n
t h a t  B r i t a i n  w o u l d  n o t  o p p o s e  any I t a l i a n  a c t i o n  i n  A b y s s i n i a ,
i n  r e t u r n  f o r  h i s  s e r v i c e s  a g a i n s t  G-ermany.  T h e r e  h a d  i n
f a c t ,  b e e n  no d i s c u s s i o n  o f  t h e  A b y s s i n i a n  p r o b l e m  d u r i n g
t h e  C o n f e r e n c e , 1 0 "^  b u t  a s  t h e  f i n a l  d e c l a r a t i o n  was  b e i n g
d r a f t e d  M u s s o l i n i  a s k e d ,  ’’ was  i t  n o t  n e c e s s a r y  t o  a d d  t h e
w o r d s  ’ o f  E u r o p e ’ t o  t h e  t e x t ? ” . T h e  f a i l u r e  o f  e i t h e r  t h e
B r i t i s h  o r  t h e  F r e n c h  t o  make a n y  comment  l e d  M u s s o l i n i  t o
c o n c l u d e  t h a t ,  ’’ t h e  s i l e n c e  was  a t a c i t  c o n s e n t  g i v e n  by  t h e
10 8B r i t i s h  g o v e r n m e n t  t o  I t a l i a n  a m b i t i o n s  i n  E t h i o p i a . ” ° L a v a l
h a d  a l r e a d y  g i v e n  a s i m i l a r  i m p r e s s i o n  t o  t h e  I t a l i a n  l e a d e r
10 9a t  t h e i r  m e e t i n g  i n  Rome i n  J a n u a r y  1935*
T h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e  h a d  b e e n  c a l l e d  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  
a common f r o n t  t o  G e r m a n y .  E d e n  s t a t e s  t h a t  i t  a t  l e a s t  
a p p e a r e d  t o  a l i g n  t h e  f o r e i g n  p o l i c i e s  o f  t h e  t h r e e  G o v e r n m e n t s
10 6 W i s k e i u a n n ,  ’’T h e  R o m e - B e r l i n  A x i s ” , p .  61 .
^   ^ F o r  a ' c c m p t e  r e n d u ’ o f  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  s e e ,  DBFP,  
S e r i e s  2 ,  V o l . X I I .  N o . 7 2 2 .  p p . 8 6 2 - 9 1 4 *
1 0  P , B a e r ,  " T h e  C o m i n g  o f  t h e  I t a l i a n —E t h i o p i a n  W a r ” , p . 1 2 2 .
S e e ,  D e l l ,  ’’T h e  G e n e v a  R a c k e t ” , p . 1 1 1 .  D e l l  r e p o r t s  t h a t  a s  
M a c D o n a l d  l e f t  t h e  C o n f e r e n c e  h e  was  a s k e d  i f  E t h i o p i a  h a d  
b e e n  d i s c u s s e d .  ” My f r i e n d , ” M a c D o n a l d  r e p  l i e  d ,  ” y o u r  
q u e s t i o n  i s  i r r e l e v a n t . ” F o r  L a v a l ' s  p a r t  i n  t h e  C o n f e r e n c e  
a t  S t r e s a ,  s e e  W a r n e r ,  " P i e r r e  L a v a l ” , p p . 7 7 - 8 0 .  S e e  a l s o ,  
I . C o l v i n ,  " V a n s i t t a r t  i n  O f f i c e " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 5 ) *  p p . 6 0 - 6 1 .  
J . H a r v e y ,  ed., " T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y ,  
1 9 3 7 - 1 9 4 0 ” ( L o n d o n ,  1970  ) ,  p . 1 3 7 .
10 9 M u s s o l i n i  s e e m s  t o  h a v e  m i s u n d e r s t o o d  L a v a l  w h e n  t h e  t e r m  
" a  f r e e  h a n d ” was  m e n t i o n e d  w i t h  r e g a r d  t o  A f r i c a .  W a r n e r  
" P i e r r e  L a v a l " ,  p p . 6 6 - 7 0 .  S i m o n e  c l a i m s  t h a t  L a v a l  h a d  
g i v e n  h i s  t a c i t  a g r e e m e n t  t o  M u s s o l i n i ' s  p l a n s  a t  t h e  Rome 
m e e t i n g .  S i m o n e ,  " J  ' A c c u s e . ' ” p p . 1 0 1 - 1 0 2 .  S e e  a l s o ,  D . C . W a t t  
" T h e  S e c r e t  L a v a l - M u s s o l i n i  A g r e e m e n t  o f  1 93 5  o n  E t h i o p i a " 9 
M i d d l e  E a s t  J o u r n a l ,  W i n t e r  1 9 6 1 ,  p p . 6 9 - 7 7 *  S e e  a l s o ,  
V i s c o u n t  T e m p l e w o o d ,  " N i n e  T r o u b l e d  Y e a r s ” ( L o n d o n ,  1 9 5 4 ) ,  
p p . 1 5 5 - 1 5 6 .
^  E d e n ,  p . 1 8 0 .  S i m o n ' s  m e m o i r s  c o n t a i n  o n l y  a b r i e f , u n h e l p f u l  
m e n t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  a t  S t r e s a .  V i s c o u n t  S i m o n ,  
" R e t r o s p e c t ” , ( L o n d o n ,  1 9 5 2 ) ,  p p .  2 0 3 - 2 0 4 . .
Y e t  S i m o n ' s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  G-erman G- o v e r n me n t  b e f o r e '  ' a n d
112d u r i n g  t h e  C o n f e r e n c e ,  w h i c h  w e r e  t o  s o u n d  o u t  G e r m a n  v i e w s
o n  t h e  p r o p o s e d  E a s t e r n  P a c t ,  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  r e v e a l  t h e
c o n t r a d i c t i o n s  i n  W e s t e r n  p o l i c y .  T h e  d e c i s i o n  t o  i g n o r e  t h e
t h e  S o v i e t  U n i o n  was  t a k e n  d e s p i t e  t h e  s u p p o s e d  F r a n c o - R u s s i a n
r a p p r o c h e m e n t ,  a n d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a n y  r e a l l y  c r e d i b l e
a t t e m p t  t o  c u r b  G e r m a n  a m b i t i o n s  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  h a v e  t o
i n v o l v e  t h e  U S S R . ^ " ^
F i n a l l y ,  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i s t u r b i n g  a s p e c t  o f  t h e
C o n f e r e n c e  f o r  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  a p a r t  f r o m  i t s  e x c l u s i o n ,
was  t h e  e q u i v o c a l  a t t i t u d e  o f  F r a n c e  a n d  B r i t a i n  t o w a r d s  I t a l i a n
a m b i t i o n s  i n  A b y s s i n i a .  T h e  f i n a l  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e
was  up t o  t h e  s t a n d a r d s  L a v a l  h a d  d e s i r e d ,  a n d  was  some
i n d i c a t i o n  o f  t h e  b a n k r u p t c y  o f  t h e  w h o l e  e p i s o d e :
T h e  t h r e e  p o w e r s ,  t h e  o b j e c t  o f  w h o s e  p o l i c y  i s  t h e  
c o l l e c t i v e  m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  
o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  c o m p l e t e  
a g r e e m e n t  i n  o p p o s i n g  by  a l l  p r a c t i c a b l e  m e a n s ,  a n y  
u n i l a t e r a l  r e p u d i a t i o n  o f  t r e a t i e s  w h i c h  may e n d a n g e r
S i m o n  p r o m i s e d  G e r m a n  A m b a s s a d o r  l i o e s c h  t h a t  " h e  w o u l d  o f  
c o u r s e  t r e a t  t h e  G e r m a n  p o i n t  o f  v i e w  w i t h  t h e  r e s p e c t  i t  
d e s e r v e d  a n d  w o u l d  a l s o  s t r e s s  i t s  p o s i t i v e  a s p e c t s . "
DGFP, S e r i e s  C,  V o l . I V ,  N o . 17* p . 2 2 .  H o e s c h  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  A p r i l  8 t h  1 9 3 5 -  H o e s c h  a l s o  n o t e d  S i m o n ' s  
d i s a p p r o v a l  o f  t h e  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  F r a n c e ,  R u s s i a  
a n d  C z e c h o s l o v a k i a .
112 On A p r i l  1 1 t h ,  S i m o n  s e n t  a t e l e g r a m  t o  t h e  B r i t i s h  E m b a s s y  
i n  B e r l i n  a s k i n g  f o r  a c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  G e r m a n  a t t i t u d e  
t o  t h e  E a s t e r n  P a c t .  S e e  i b i d . ,  N o . 24* F o r  t h e  t e x t  o f  
t h i s  t e l e g r a m  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  2* V o l . X I I ,  N o . 717* S i m o n  
t o  B a l d w i n ,  A p r i l  1 3 t h  1935*  ( B a l d w i n  was  i n  c h a r g e  o f  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  S i m o n  a n d  V a n s i t t a r t ) .  
The  t e l e g r a m  i n c l u d e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  " o p p o r t u n i t y  f o r  
k e e p i n g  t h e  d o o r  o p e n  f o r  G e r m a n  c o o p e r a t i o n  so  f a r  a s  
p o s s i b l e  m u s t  on  no a c c o u n t  b e  m i s s e d . "  T h e  G e r m a n  r e p l y ,  
a c c o r d i n g  t o  N e u r a t h ' s  e x p l a n a t i o n  t o  A m b a s s a d o r  P h i p p s ,
" wa s  s p e c i a l l y  i n t e n d e d  t o  b e  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  B r i t i s h  
d e l e g a t i o n . "  S e e ,  i b i d . ,  No .  719* P h i p p s  t o  S i m o n  ( S t r e s a ) ,  
A p r i l  1 3 t h  1935*
113 oS e e  P r a v d a ,  M a r c h  3 1 s !  1935*  Moscow was  a w a r e  o f  F r a n c e ' s  
f e e b l e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  a s  was  s h o w n  by  t h e s e  c o m m e n t s  
by  M a r s h a l  T u k h a c h e v s k y  : " T h e  F r e n c h  Ar my ,  w i t h  i t s  20 
d i v i s i o n s ,  h a s t i l y  r e a s s e m b l e d  u n i t s  a n d  i t s  s l o w n e s s  i n  
g e t t  i n g  o n  t o  a w a r  f o o t  i n g ,  by  r e a s o n  o f  i t s  m o b i l i s a t i o n  
s y s t e m ,  i s  a s  y e t  i n c a p a b l e  o f  a n y  a c t i v e  op;  o s i t i o n  t o  
G e r m a n y ,  a n d  w o u l d  l o s e  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  i n  
r e a c h i n g  a s t a t e  o f  w a r - r e a d i n e s s  b e f o r e  any  s u c h  e n c o u n t e r . "
t h e  p e a c e  o f  E u r o p e ,  a n d  w i l l  a c t  i n  c l o s e  a n d  
c o r d i a l  c o l l a b o r a t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e . ^ - ^
T h e  a l i g n m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e  was  r a t h e r
g r a n d l y  c a l l e d  t h e  " S t r e s a  F r o n t ” , b u t  a c o n t e m p o r a r y
c o m m e n t a t o r  d e s c r i b e d  i t  mor e  a c c u r a t e l y  a s  ” a w a l l  o f  p a p e r
115i n c a p a b l e  o f  w i t h s t a n d i n g  t h e  f i r s t  g u s t  o f  w i n d . ” And
i n d e e d  t h e  ' F r o n t '  c o u l d  w i t h s t a n d  n e i t h e r  t h e  b l o w  o f  t h e
1 1 r
A n g l o - G e r m a n  N a v a l  A g r e e m e n t  o f  J u n e  1 8 t h  1 935 > " n o r
M u s s o l i n i ' s  a t t a c k  on  E t h i o p i a  i n  O c t o b e r .
T h e  r e s o l u t i o n  p r o d u c e d  a t  S t r e s a  was  p u t  b e f o r e  t h e
117L e a g u e  C o u n c i l  a t  G e n e v a ,  • w h e r e  i t  was o v e r w h e l m i n g l y
e n d o r s e d , i t  b e i n g  a g r e e d  t h a t  a c t i o n  was  t o  b e  t a k e n  a g a i n s t
a n y  s t a t e  i n  f u t u r e  e n d a n g e r i n g  p e a c e  by  t h e  u n i l a t e r a l
r e p u d i a t i o n  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n s .  E u t  a s  E d e n
11 8r e c o u n t s ,  " T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a n  e m b a r r a s s i n g  m o m e n t . ”
T h i s  came w h e n  L i t v i n o v  p o i n t e d  o u t ,  t o  t h e  i r r i t a t i o n  o f  
S i r  J o h n  S i m o n ,  t h a t  t h e  t e r m s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  w e r e  
a p p a r e n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e c u r i t y  o f  p e o p l e s  a n d  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  i n  E u r o p e . L i t v i n o v  d e c l a r e d  h i s  i n t e n t i o n  
t o  make a r e s e r v a t i o n  on  t h i s  p o i n t .  S i r  J o h n  S i m o n  i n s i s t e d  
o n  r e t a i n i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n  o f  t h e  D r a f t ,  a n d  w i t h  
some h e a t ,  a s k e d  t h a t  t h e  C o u n c i l  s h o u l d  a d d r e s s  t h e m s e l v e s  t o
1 1 A
J .  . V h e e l e r - B e n n e t t , e d . , " D o c u m e n t s  on  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,
1 9 3 5 .  V o l u m e  I ” , ( L o n d o n  1 9 3 6 ) ,  p . 8 2 .  S e e  A p p e n d i x  N o . 3-
115 oS i m o n e ,  ” J  ' A c c u s e . " '  , p * 93 •
11 6 N e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  A g r e e m e n t  b e g a n  
a l m o s t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e .  The  
A g r e e m e n t  c a u s e d  a n  u p r o a r  i n  F r a n c e  a n d  was  e v i d e n c e  o f  
a c e r t a i n  c o n f u s i o n  i n  B r i t i s h  d i p l o m a c y ,  a s  i t  was  a n  
i n f r i n g e m e n t  o f  V e r s a i l l e s ,  c o n t r a d i c t e d  t h e  F r a n c o - B r i t i s h  
c o m m u n i q u e  o f  F e b r u a r y  3 r S,  a n d  i g n o r e d  t h e  S t r e s a  
r e s o l u t i o n .  S e e ,  D . C . V a t t ,  " T h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  
A g r e e m e n t  o f  1 9 3 3 j An i n t e r i m  J u d g e m e n t ” , J o u r n a l  o f  M o d e r n  
H i s t o r y  , J u n e  1 9 5 6 ,  p p .  1 5 5 - 1 7 5  • M i d d l e m a s  , " D i p l o m a c y  o f  
I l l u s i o n ” , p p . 3 9 - 4 0 .  E d e n ,  p . 2 3 0 .  T e r a p l e w o o d ,  " N i n e  
T r o u b l e d  Y e a r s ” , p p . 1 3 5 - 1 4 - 8 .
1 1 7 S e e ,  S u r v e y ,  1 9 3 5 -  p .  1 6 5 .
E d e n ,  p . 1 8 1 .
a p r a c t i c a l  p r o b l e m  i n  a l i k e  s p i r i t ,  a n d  n o t  a t  t h a t  p a r t i c u l a r
moment  s p r e a d  t h e  a s p i r a t i o n s  a n d  e n d e a v o u r ,  ” . . .  w h i c h  we a l l
d e s i r e  t o  p u t  i n t o  a  p r a c t i c a l  s h a p e ,  so  w i d e  t h a t  t h e  w h o l e
1 1 9o f  o u r  e f f o r t s  may b e  l o s t  i n  s h a l l o w s  a n d  m i s e r i e s . ” T h e
e l o q u e n c e  o f  t h i s  r e m a r k  c a n  h a r d l y  h a v e  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e
a n x i e t y  o f  t h e  E t h i o p i a n  d e l e g a t i o n .  A l t h o u g h  L i t v i n o v ' s
c o n c e r n  no d o u b t  l a y  i n  t h e  F a r  E a s t ,  h i s  a t t i t u d e  s e e m s  t o
i n d i c a t e  t h a t  h e  was  more  t h a n  s c e p t i c a l  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  t h e
r e s u l t s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  a t  S t r e s a .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  p r i m a r y  s o u r c e s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o
a s s e s s  a c c u r a t e l y  t h e  c o n t e m p o r a r y  S o v i e t  r e a c t i o n  t o  t h e  S t r e s a
C o n f e r e n c e .  R a d e k  p r o d u c e d  a s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  I z v e s t i a
w h i c h  o f f e r e d  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  USSR i n  t h e  c a u s e  o f
120c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  s t r e s s e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d
n o t  r e c o g n i z e  a n y  d e c i s i o n s  a r r i v e d  a t  w i t h o u t  i t s  
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p a r t i c i p a t i o n , a n d  f i n a l l y  w h i c h  c o m m e n t e d  c a u s t i c a l l y  on
122t h e  w h o l e  a f f a i r .  T h e  l e s s o n  o f  S t r e s a ,  R a d e k  s t a t e d ,  was
t h a t  o n l y  c o l l e c t i v e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  G e r m a n  a g g r e s s i o n  h a d
123any  c h a n c e  o f  s u c c e s s .  H o w e v e r ,  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e ,  a n d  t h e  F r a n c o - B r i t i s h  c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  c a n  h a v e  c r e a t e d  o n l y  a p p r e h e n s i o n  
i n  t h e  K r e m l i n ,  w h e r e  w e s t e r n  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  i n v a r i a b l y  
t o o k  on  a s i n i s t e r  a s p e c t .
S u b s e q u e n t  S o v i e t  a c c o u n t s  o f  t h e  S t r e s a  m e e t i n g  t e n d  t o  
b e  b o t h  c r i t i c a l  a n d ,  i n  r e t r o s p e c t ,  i r o n i c .  F o r  e x a m p l e ,  t h e
1 1 9^ S e e ,  S u r v e y ,  1 9 3 5 ?  p . 1 6 6 ,  a n d  B a e r ,  " T h e  C o m i n g  o f  t h e  
I t a l i a n - E t h i o p i a n  W a r ” , p . 135*
I z v e s t i a ,  A p r i l  6 t h  1935*
j_oi
i z v e s t i a ,  A p r i l  8 t h  1935*
122 I z v e s t i a ,  A p r i l  1 6 t h  1935*
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  l i m i t e d  t h e m s e l v e s  t o
e x p r e s s i o n s  o f  r e g r e t  a t  G e r m a n y ' s  m o s t  r e c e n t  i n f r i n g e m e n t
o f  V e r s a i l l e s ,  w h i l e  " t h e  q u e s t i o n  o f  s a n c t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o
a b r e a c h  o f  t h e  V e r s a i l l e s  t r e a t y  was  n o t  s e r i o u s l y  r a i s e d . , , ^ ^ ‘
L a v a l ’ s e n q u i r y  o f  t h e  G-erman G - ove r nmen t  a s  t o  w h e t h e r  t h e
s i g n i n g  o f  t h e  F r a n c o - S o v i e t  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t  w o u l d
h i n d e r  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n s  b e t v ^ e e n  t h e  t i i r e e  P o w e r s  a n d
G-ermany,  i s  a l s o  c r i t i c i s e d ,  a n d  Y/as no d o u b t  r e s p o n s i b l e  f o r
some  c o n s t e r n a t i o n  i n  t h e  NKID.  S i m i l a r l y  S i m o n ’ s t e l e g r a m
t o  B e r l i n  r e v e a l e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  " m o r e  e x t r e m e  r e a d i n e s s
t o  l i s t e n  t o  t h e  e n q u i r i e s  o f  F a s c i s t  G-ermany,  t h a n  c o n c e r n
125f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  E a s t e r n  P a c t . "  I n  " I s t o r i y a
d i p l o m a t i i "  t h e  C o n f e r e n c e  i s  summed up a s  f o l l o w s :
T h e  r e s u l t  o f  S t r e s a  was  o n l y  a c o m m u n i q u e  o f  t h e  
m o s t  g e n e r a l  c h a r a c t e r .  And  y e t  a l l  t h e  d i p l o m a t s  
o f  F r a n c e  a n d  E n g l a n d  a c t e d  a s  i f  t h e y  h a d  a c h i e v e d  
a g r e a t  s u c c e s s  i n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  p e a c e .  The  
A n g l o - F r e n c h  p r e s s  a n n o u n c e d  w i t h  f a n f a r e s  t h a t  t h e  
a g g r e s s o r s  w o u l d  h e n c e f o r t h  b e  o p p o s e d  by  t h e  ' S t r e s a  
F r o n t  ' . 1 2  6
T h e  o n l y  e n c o u r a g i n g  a s p e c t  o f  t h e  S t r e s a  F r o n t  f o r  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  o t h e r  t h a n  i t s  s p e e d y  d e m i s e ,  was  t h e  i n d i c a t i o n  
t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w e r e  t r y i n g ,  h o w e v e r  i n e p t l y ,  t o  k e e p  
I t a l y  a n d  G-ermany a p a r t ,  a t a c t i c  w h i c h  d e s p i t e  i t s  r e p e a t e d  
l a c k  o f  s u c c e s s ,  Y/as t o  b e  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  p o l i c y  
o f  t h e  w e s t e r n  d e m o c r a c i e s  f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s .  A l t h o u g h  
t h e  S t r e s a  F r o n t  was  n o t  a s  d i r e c t  a t h r e a t  t o  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a s  S o v i e t  s o u r c e s  c l a i m e d  t h e  F o u r  P c w e r  P a c t  t o  b e ,  t h e  
r e l u c t a n c e  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t o  s e e  t h e  USSR a s  a p o t e n t i a l
124 T r u k h a n o v s k y , " I s t o r i y a  m e z h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i y a  i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i  S S R ,  1 9 1 9 - 1 9 3 9 ,t , p * 3 l 2 .
125  I b i d . ,  ( Mo s c o w,  1 9 6 1 ) ,  p . 4 3 6 .
t _ o  r
G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " , V o l . I l l ,  p . 614*
a l l y  a g a i n s t  a n y  a g g r e s s i o n ,  s h o w n  by  i t s  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  
S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  c a n n o t  h a v e  b e e n  r e a s s u r i n g  t o  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  d u r i n g  w h a t  p u r p o r t e d  t o  b e  a p e r i o d  o f  d e t e n t e  
w i t h  F r a n c e  a n d  a f t e r  i t s  h a v i n g  j o i n e d  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  
a m e r e  s e v e n  m o n t h s  p r e v i o u s l y .
1 2 7I f ,  a s  S o v i e t  s o u r c e s  c l a i m ,  t h e  F o u r  Pov / e r  P a c t  was  
a r e h e a r s a l  f o r  M u n i c h ,  t h e n  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e  was  a 
r e h e a r s a l  f o r  t h e  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  o f  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s .  
N h i l e  B r i t a i n  a n d  F’r a n c e  w e r e  t r y i n g  t o  s o l v e  t h e  G e r m a n  
p r o b l e m  w i t h  a n  u n l i k e l y  c o m b i n a t i o n  o f  c o n f r o n t a t i o n  a n d  
a p p e a s e m e n t ,  S t a l i n ,  d e s p i t e  t h e  c h a n g e  o f  e m p h a s i s  i n  S o v i e t  
p o l i c y ,  was  m a k i n g  s e c r e t  a t t e m p t s  t o  r e a c h  a p o l i t i c a l
1 r j O
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  H i t l e r .  ^
1 2 7 Moscow s h o w e d  some a l a r m  a t  r u m o u r s  o f  a new F o u r  P o w e r  
P a c t ,  i n  l a t e  D e c e m b e r  1 9 3 4 -  S e e ,  DVP, V o l . X V I I ,  N o . 4 3 7  
a n d  N o t e  3 2 2 ,  P» 8 3 3 *
1 p O
K r i v i t s k y r , " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p p .  2 9 - 3 1 ,  3 7 - 3 8 .
C h a p t e r  IV T h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e ,  1 93
Two e v e n t s  f o r m  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  
o f  1 9 3 6 .  The  f i r s t ,  I t a l y ' s  i n v a s i o n  o f  E t h i o p i a  i n  O c t o b e r  
1 9 3 5 , h a d  b e e n  me t  w i t h  t h e  f a r c e  o f  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  
s a n c t i o n s  b y  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  s e c o n d ,  t h e  G-erman r e ­
o c c u p a t i o n  o f  t h e  d e m i l i t a r i s e d  R h i n e l a n d , " ^  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  
t h e  L o c a r n o  A g r e e m e n t s ,  h a d  b e e n  me t  b y  c o n f u s i o n  a n d  i n a c t i o n  
i n  L o n d o n  a n d  P a r i s .  W e s t e r n  r e a c t i o n  t o  t h e s e  t wo  a g g r e s s i v e
a c t s  no  d o u b t  c o n f i r m e d  S t a l i n  i n  h i s  c o n t e m p t  f o r  t h e  
2d e m o c r a c i e s .  H o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a i l u r e  t o  s e c u r e  a f i r m  
p o l i t i c a l  a g r e e m e n t  w i t h  H i t l e r , ^  F r a n c e  s e e m e d  t o  b e  M o s c o w ' s  
o n l y  h o p e  o f  a v o i d i n g  i s o l a t i o n .  T h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 3 6 ,  
f o l l o w i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  B l u m  G - o v e r nme n t  on  J u n e  4 t h ,  
m; r k e d  t h e  h i g h  w a t e r  m a r k  o f  t h e  P o p u l a r  F r o n t  m o v e m e n t ,  w i t h  
F r a n c e ,  g o v e r n e d  by  a S o c i a l i s t  -  R a d i c a l  C a b i n e t  w i t h  
C o m m u n i s t  s u p p o r t ,  a s  t h e  b a s t i o n  o f  M o s c o w ' s  s y s t e m  o f  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
T h e  C o n f e r e n c e  c a l l e d  a t  M o n t r e u x  t o  d e a l  w i t h  t h e  r e g i m e  
o f  t h e  B l a c k  S e a  S t r a i t s ,  t h u s  p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  
t o  s e e  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  i n  a c t i o n  s i n c e  t h e  U S S R ' s  
j o i n i r g  o f  t h e  L e a g u e .  U n l i k e  t h e  d e l i b e r a t i o n s  a t  G-eneva ,  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  was  a m a t t e r  o f
T h e  F r e n c h  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  F r a n c o - S o v i e t  M u t u a l  A s s i s t a n c e  
P a c t  was  u s e d  b y  H i t l e r  a s  t h e  e x c u s e  f o r  h i s  a c t i o n  i n  t h e  
R h i n e l a n d .  S e e  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . I ,  N o s . 3 2 8  a n d  3 3 2 .
o
S e e ,  K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t "  p . 1 9 .  F o r  S o v i e t  
p r e s s  r e a c t i o n  t o  H i t l e r ' s  move ,  s e e ,  P r a v d a  a n d  I z v e s t i a ,  
M a r c h  8 t h ,  1 9 3 6 .  I n  I z v e s t i a  R a d e k  s t a t e d  t h a t  w h e t h e r  
G-ermany t o o k  f u r t h e r  s i m i l a r  s t e p s  w o u l d  d e p e n d  on  t h e  
V . e s t e r n  P o w e r s '  s h o w i n g  d e t e r m i n a t i o n  " t o  w o r k  o u t  d e f e n s i v e  
c o u n t e r - m e a s u r e s . "
^ S e e ,  DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . V ,  N o s .  3 ^ 2 ,  3 1 2 ,  3 4 1  a n d  3 4 2 .  T h e s e  
d o c u m e n t s  g i v e  d e t a i l s  o f  f u r t h e r  S o v i e t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  
G e r m a n s  made  by  K a n d e l a k i  a n d  B e s s o n o v ,  C o u n s e l l o r  a t  t h e
S o v i e t  E m b a s s y  i n  B e r l i n .
c o n s i d e r a b l e  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  USSR.  D e s p i t e  t h e  
s o m e w h a t  e s o t e r i c  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  u n d e r  r e v i e w  a t  
L o n t r e u x ,  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  t h r e w  l i g h t  n o t  o n l y  
u po n  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  b u t  upo n  
t h e  w h o l e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s  
a n d  B r i t i s h  p o l i c y  t o w a r d s  G-erma.ny.
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  n e v e r  r a t i f i e d  t h e  L a u s a n n e  
S t r a i t s  C o n v e n t i o n  o f  1 9 2 3 ^  a n d  h a d  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t e d  
T u r k i s h  a t t e m p t s  t o  h a v e  i t  r e v i s e d . ,  f o r  n e i t h e r  T u r k e y  n o r  
t h e  S o v i e t  U n i o n  c o n s i d e r e d  t h e  C o n v e n t i o n  a s u f f i c i e n t  
g u a r a n t e e  o f  t h e i r  s e c u r i t y .  Moscow f e a r e d  p o s s i b l e  w e s t e r n  
n a v a l  a c t i o n  i n  t i m e s  o f  t e n s i o n ,  a n d  T u r k e y  saw t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  C o n t r o l  C o m m i s s i o n  a s  a n  i n t o l e r a b l e  l i m i t a t i o n  o f  
h e r  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y .  B u t  d e s p i t e  t h e  c l o s e  f r i e n d s h i p  
a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  USSR a n d  T u r k e y ,  n e i t h e r  c o u l d  
r i s k  o p e n l y  c h a l l e n g i n g  t h e  L a u s a n n e  a g r e e m e n t ,  a l t h o u g h  T u r k e y  
l o n e ,  i f  o n l y  by  v i r t u e  o f  h e r  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n ,  c o u l d  
h o p e  t o  a c h i e v e  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n .
I n  many w a y s  t h e  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  p r e c e d i n g  t h e
i l o n t r e u x  C o n f e r e n c e  was  a T u r k i s h  d i p l o m a t i c  " t o u r  de f o r c e "  ,
w i t h  t h e  G r e a t  P o w e r s  t r y i n g  t o  g a i n  w h a t  a d v a n t a g e  t h e y  c o u l d
f r o m  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  T u r k e y  h a d  c r e a t e d .  ’’B o t h  t h e  t i m e
a n d  t h e  m e t h o d  c h o s e n  b y  T u r k e y  w e r e . . . .  f u r t h e r ' e v i d e n c e  o f
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t h e  a s t u t e n e s s  a n d  p e r s p i c a c i t y  o f  T u r k i s h  s t a t e s m a n s h i p ” , 
f o r  w h i l e  T u r k e y  m a i n t a i n e d  h e r  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  S o v i e t  
b n  i o n ,  s h e  r e f u s e d  t o  r e l y  s o l e l y  u p o n  S o v i e t  s u p p o r t  a n d  
c o n c l u d e d  t r e a t i e s  o f  f r i e n d s h i p  w i t h  I t a l y  (May 3 0 t h  1 9 2 8 ) ,  
F r a n c e  ( F e b r u a r y  3 r d 1 9 3 0 )  a n d  w i t h  G r e e c e  h e r  m o s t  b i t t e r
S e e  b e l o w ,  p p . 2 0 - 2 5 *
*J . T . S h o t w e l l  a n d  F . D e a k ,  " T u r k e y  a t  t h e  S t r a i t s ,  a S h o r t  
H i s t o r y ” , (Hew Y o r k ,  1940  ) ,  p .  1 2 1 .
en e my  f o r  o v e r  a c e n t u r y  ( O c t o b e r  3 0 t h  1 9 3 0 ) .  On J u l y  1 8 t h
1 93 2 ,  T u r k e y  was  a d m i t t e d  t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  by
1 9 3 4  was  a member  o f  t h e  L e a g u e  C o u n c i l .  S h e  t o o k  a l e a d i n g
p a r t  i n  t h e  B a l k a n  C o n f e r e n c e s  a n d  was  a s t a u n c h  member  o f  t h e
B a l k a n  E n t e n t e .  T h u s  T u r k e y ' s  d i p l o m a t i c  c r e d i t  s t o o d  v e r y
h i g h ,  h e r  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  s t r e n g t h  w e r e  a t  a s i m i l a r
l e v e l ,  a n d  s h e  was  on  " g o o d  t e r m s  w i t h  a l m o s t  e v e r y  s t a t e
6r e p r e s e n t e d  a t  G- eneva . "
T h e  T u r k i s h  ( Gove r nmen t  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e v i s i o n
o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  s e v e r a l  t i m e s  b e t w e e n  May 1 9 3 2 ,  a n d
A p r i l  1 1 t h  1 9 3 6 ,  w h e n  t h e  T u r k i s h  p r o p o s a l s  w e r e  f i n a l l y
a c c e p t e d .  T h e s e  T u r k i s h  r e q u e s t s  i n v a r i a b l y  f o u n d  a f a v o u r a b l e
r e s p o n s e  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s  a n d  w e r e  s u p p o r t e d  a t  G-eneva by
t h e  S o v i e t  d e l e g a t e  t o  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e , ^  On t h r e e
o c c a s i o n s  i n  1 9 3 5?  i n  A p r i l  d u r i n g  a m e e t i n g  o f  t h e  L e a g u e
C o u n c i l ,  i n  May d u r i n g  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  B a l k a n  E n t e n t e ,
a n d  a g a i n  a t  t h e  p l e n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  L e a g u e  A s s e m b l y  i n
S e p t e m b e r ,  t h e  T u r k s  d e c l a r e d  t h a t ,  " T u r k e y  w i l l  n o t  h e s i t a t e
t o  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  e n s u r e  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e
8S t r a i t s  i n  c a s e  o f  u n f o r s e e n  c i r c u m s t a n c e s . " '
T h e  moment  c h o s e n  b y  T u r k e y  t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f
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r e v i s i o n  o n c e  m o r e ,  was  w e l l  t i m e d .  G - e r m a n y ' s  v i o l a t i o n  o f  
t h e  t r e a t y  o f  L o c a r n o  by  t h e  r e - m i l i t a r i s  a t  i o n  o f  t h e  R h i n e l a n d ,
^ S u r v e y  f o r  1 9 3 6 ,  p .  600 .
S e e  I z v e s t i a ,  M a r c h  2 6 t h ,  May 2 6 t h ,  J u n e  4 1 k ,  1 9 3 3 ,  a n d  
P r a v d a ,  A p r i l  4 1 b  a n d  May 2 3 l b ,  1933*  S e e  a l s o  DVP, V o l . X V I ,
N o . 9 3 .
Q
V . I .  P o p o v ,  " K o n f e r e n t s i a  v M o n t r e  1 9 3 6  g o d a " ,  V o p r o s y  1 s t o r i i
1 9 6 3?  N o . 1 1 , p . 4 8 .
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T i t u l e s c u ,  t h e  R o u m a n i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  t h o u g h t  o t h e r w i s e .
He f e l t  t h a t  t h e  T u r k i s h  i n i t i a t i v e  w o u l d  p r o m p t  t h e  
H u n g a r i a n s  t o  r e - a r m  a n d  w o u l d  make h i s  own p o s i t i o n  a t  home 
mo r e  p r e c a r i o u s .  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 3 8 .  M a s s i g l i  t o  
t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A p r i l  1 1 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  FRUS, 1 9 3 6 ,
V o l . I l l ,  p . 3 0  8 . T h e  A m b a s s a d o r  i n  T u r k e y  ( M a c M u r r a y )  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A p r i l  1 4 t h ,  1 9 3 6 .  DGFP, S e r i e s  C,  V o l . V ,
N o . 3 0 0 ,  p . 4 83 .  F a b r i c i u s  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A p r i l  2 9 t h  
1 9 3 6 .  R o u m a n i a n  o b j e c t i o n s  w e r e  r e m o v e d  a f t e r  a v i s i t  f r o m  
t h e  T u r k i s h  S e c r e t a r y  ( G e n e r a l  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s .  
Numan M e n e m e n c i o g l u .
a n d  t h e  i n a c t i o n  o f  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  t h e  L e a g u e ,  was  a
s u f f i c i e n t  a l t e r a t i o n  i n  t h e  s t a t u s  quo  f o r  T u r k e y  t o  i n v o k e
A r t i c l e  X V I I I  o f  t h e  C o n v e n t i o n :
S h o u l d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s  
o r  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  d e - m i l  i t a r i s e d  z o n e s  b e  i m p e r i l l e d  
by  a v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  f r e e d o m  
o f  p a s s a g e ,  o r  by  a s u r p r i s e  a t t a c k  o r  some  a c t  o f  w a r  
o r  t h r e a t  o f  w a r ,  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  a n d  i n  
a n y  c a s e  F r a n c e ,  G- r ea t  B r i t a i n ,  I t a l y  a n d  J a p a n ,  
a c t i n g  i n  c o n j u n c t i o n ,  w i l l  m e e t  s u c h  v i o l a t i o n  a t t a c k ,  
o r  o t h e r  a c t  o f  w a r  o r  t h r e a t  o f  w a r ,  by  a l l  me ans  
t h a t  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  may d e c i d e  
f o r  t h i s  p u r p o s e .
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T h e  F r e n c h  C h a r g e  i n  I s t a n b u l ,  L e s c u y e r ,  n o t e d  on  M a r c h  3 0 t h ,
t h a t  w h i l e  t h e  T u r k i s h  p r e s s  h a d  c e a s e d  t o  d r aw  p a r a l l e l s
b e t w e e n  t h e  G e r m a n  a c t i o n  i n  t h e  R h i n e l a n d  a n d  T u r k e y ' s
p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  S t r a i t s ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  now
f e l t  c o n f i d e n t  t h a t  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  R u s s i a  w o u l d  s u p p o r t
i ra n y  new i n i t i a t i v e  a i m e d  a t  r e v i s i o n .
T h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  s e n t  i t s  n o t e  o f  A p r i l  1 1 t h  1936  
t o  t h e  e i g h t  s i g n a t o r y  P o w e r s  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n ,  a n d  
i n  a d d i t i o n ,  t o  Moscow,  B e l g r a d e  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  m a i n  p o i n t  o f  t h e  n o t e  was  t h e  p r o p o s a l  
t h a t ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  L o c a r n o  P o w e r s  t o  f u l f i l  
t h e i r  t r e a t y  o b l i g a t i o n s ,  A r t i c l e  X V I I I  o f  t h e  S t r a i t s  
C o n v e n t i o n ,  " . . . h a d  b e c o m e  u n c e r t a i n  a n d  i n o p e r a t i v e  a n d  c o u l d  
no  l o n g e r  i n  p r a c t i c e  s h i e l d  T u r k e y  f r o m  a n  e x t e r n a l  d a n g e r  t o  
h e r  t e r r i t o r y . "
T h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  t h e  T u r k i s h  n o t e  w a s ,  p r e d i c t a b l y ,  
f a v o u r a b l e ,  j u s t  a s  i t  h a d  b e e n  i n  1 9 3 5  w h e n ,  " T h e  p o s i t i o n  o f  
T u r k e y  c o n c e r n i n g  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  was 
s u p p o r t e d  o n l y  by  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t . " ^  T h e  S o v i e t  r e p l y  
o f  A p r i l  1 6 t h  1 9 3 6 ,  e m p h a s i s e d  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  R u s s i a n
_7_ ” “  “ '
DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I ,  N o . 5 3 4 »  L e s c u y e r  t o  F l a n d i n ,  March
3 0 t h  193 6 .  S e e  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 57* K a m m e r e r  t o  
F l a n d i n ,  A p r i l  1 1 t h ,  1 9 3 6 .
1 1 V . I .  P o p o v ,  " K o n f e r e n t s i a  v M o n t r e  1 9 3 6  g o d a " ,  V o p r o s y  
1 s t  o r i i  1 9 6 3 ,  N o . 1 1 ,  p . 4 8 .
s u p p o r t  f o r  t h e  T u r k i s h  p o s i t i o n ,  a n d  how t h i s  h a d  b e e n  r e ­
a f f i r m e d  i n  t h e  n u m e r o u s  t r e a t i e s  w h i c h  h a d  b e e n  c o n c l u d e d
12b e t w e e n  t h e  t wo  n a t i o n s .
On t h i s  o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  USSR was n o t  t h e  o n l y  s t a t e  
t o  r e s p o n d  f a v o u r a b l y  t o  t h e  T u r k i s h  r e q u e s t .  R u s s i a ' s  
e r s t w h i l e  p r o t a g o n i s t  f r o m  t h e  L a u s a n n e  C o n f e r e n c e ,  G- r ea t  
B r i t a i n ,  a l s o  s e n t  a p o s i t i v e  r e p l y  t o  A n k a r a .  T h e  r e a s o n s  
f o r  t h i s  c h a n g e d  B r i t i s h  a t t i t u d e  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
s u c c e s s f u l  I t a l i a n  a g g r e s s i o n  i n  A b y s s i n i a  a n d  t h e  B e r m a n  
a c t i o n  i n  t h e  R h i n e l a n d .  T h i s  j o i n t  b l o w  t o  i n t e r n a t i o n a l  
s t a b i l i t y  a l s o  h a d  d i s t u r b i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  B r i t a i n ' s  
I m p e r i a l  t r a d e  r o u t e s  t h r o u g h  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  E d e n  e x p l a i n s  
h i s  r e a s o n s  f o r  s u p p o r t i n g  T u r k e y ' s  r e q u e s t  a s  b e i n g  t o  c h e c k
b e r th  G e r m a n  a n d  S o v i e t  i n f l u e n c e  on  T u r k e y ,  t o  t h u s
s t r e n g t h e n  T u r k e y  i n  v i e w  o f  t h e  d e c l a r e d  I t a l i a n  i n t e n t i o n  
t o  d o m i n a t e  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e  r e v i s i o n
o f  t r e a t i e s  by  d i s c u s s i o n .  I n  a me mor andum t o  t h e  B r i t i s h
d e l e g a t i o n  a t  M o n t r e u x  h e  w r o t e r
T h e  f a c t  t h a t  t h e y  ( t h e  T u r k s )  h a v e  a c t e d  i n  so 
p r o p e r  a n d  c o r r e c t  a m a n n e r  i n  t r y i n g  t o  s e c u r e  t h e  
r e v i s i o n  o f  t h i s  t r e a t y  by  n e g o t i a t i o n  a n d  a g r e e m e n t ,  
g i v e s  t h e m  a s t r o n g  c l a i m  t o  f a v o u r a b l e  t r e a t m e n t .
I t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  on  g e n e r a l  g r o u n d s  t h a t  i t  s h o u l d  
b e  made c l e a r  t h a t  t r e a t y  r e v i s i o n  by  a g r e e m e n t  c a n  p a y  
a s  w e l l  a s ,  o r  b e t t e r  t h a n  u n i l a t e r a l  r e p u d i a t i o n . ^3
T h o u g h  a s  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  T u r k e y ,  S i r  P e r c y
L o r a i n e ,  w r o t e ,  t o  o n c e  a g a i n  r e j e c t  a T u r k i s h  r e q u e s t  f o r
t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  w o u l d  b e  t o  i n v i t e
T u r k e y  t o  t a k e  u n i l a t e r a l  a c t i o n  i n  r e - m i l i t a r i s i n g  t h e
^  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 1 8 8 - 1 8 9 *  S e e  a l s o ,  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I I  
No .  89* P a y a r t  t o  F l a n d i n ,  A p r i l  1 8 t h  1 9 3 6 ,  a n d  i b i d . ,  N o . 67 
A l p h a n d  t o  F l a n d i n ,  A p r i l  1 4 t h  1 9 3 6 .  I z v e s t i a  A p r i l  1 8 t h
1 9 3 6 .  F o r  f u r t h e r  e x p r e s s i o n s  o f  S o v i e t  a p p r o v a l  o f  t h e  
T u r k i s h  r e q u e s t ,  s e e ,  P r a v d a  a n d  I z v e s t i a ,  A p r i l  1 4 t h  1 9 3 6 .
^ E d e n , p . 4 2 0 .
S t r a i t s  Z o n e ,  ' muc h  a s  G e r m a n y  h a d  d o n e  i n  t h e  R h i n e l a n d :
. . . t h e  b e s t  m e t h o d  o f  k e e p i n g  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
on  t h e  n a r r o w  p a t h  o f  v i r t u e  a s  r e g a r d s  t h e  S t r a i t s  
z o n e s  q u e s t i o n  w o u l d  b e  t o  r e t u r n  a p r o m p t  a n d  
f a v o u r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e i r  r e q u e s t  f o r  i t s  d i s c u s s i o n .
T h e  c h a n g e d  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  now m e a n t  t h a t  G- r ea t  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e -"" w e r e  now p r e p a r e d  t o  c o n t e m p l a t e  some 
r e v i s i o n  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n ,  w h i l e  I t a l y ,  s t i l l  
l a b o u r i n g  u n d e r  t h e  a l b e i t  n o t  o v e r w h e l m i n g  b u r d e n  o f  L e a g u e  
s a n c t i o n s ,  was  i n  no p o s i t i o n  t o  o p p o s e  s u c h  a c t i o n .  A 
p e a c e f u l  r e v i s i o n  o f  t h e  C o n v e n t i o n  w o u l d  t h u s  n o t  o n l y  e a r n  
T u r k e y ,
a l l  t h e  m o r a l  p r e s t i g e  o f  b e i n g ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  
(Germany,  A u s t r i a  a n d  I t a l y ,  t h e  ' g o o d  b o y s  o f  E u r o p e ' ,  
b u t  w o u l d  a v o i d  a n y  f u r t h e r  d e s c r e d i t i n g  o f  t h e  L e a g u e  
w h i c h  d e s p i t e  i t s  f a i l u r e s  was  s t i l l  h e l d  t o  b e  t h e  
p r o t e c t o r  o f  t h e  s m a l l e r  P o w e r s .  ^-7
T u r k e y  t h u s  e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  o f  a l m o s t  a l l  t h e  n a t i o n s
i n v o l v e d  i n  a n y  i n t e r n a t i o n a l  a t t e m p t  t o  r e v i s e  t h e  S t r a i t s
r e g i m e ,  i n c l u d i n g  t h e  t wo  t r a d i t i o n a l  o p p o n e n t s  o v e r  q u e s t i o n s
c o n c e r n i n g  t h e  S t r a i t s ,  (Grea t  B r i t a i n  a n d  t h e  USSR.  I n d e e d
o n e  o f  t h e  mo r e  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  o n c e
c a l l e d ,  was  t h e  way i n  w h i c h  t h e  P o w e r s  u s e d  t h e i r  r e l a t i o n s
w i t h  T u r k e y  f o r  t h e i r  own e n d s .  G - r ea t  B r i t a i n  h o p e d  t o  i m p r o v e
h e r  r e l a t i o n s  w i t h  T u r k e y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n
a n d  a s  a u s e f u l  p o t e n t i a l  a l l y  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  E d e n
b e l i e v e d  t h a t  " i t  w o u l d  b e  no  b a d  t h i n g  i f  A n g l o - T u r k i s h
18f r i e n d s h i p  w e r e  s e e n  by t h e  K r e m l i n  t o  b e  f i r m " .
V a n s i t t a r t  p o i n t e d  o u t  t o  C o r b i n ,  t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  
L o n d o n ,  t h a t  t h e  T u r k s  c o u l d  r e m i l i t a r i z e  t h e  S t r a i t s  i n  a 
m a t t e r  o f  h o u r s  i f  t h e y  so  d e s i r e d .  DDE, 2 e  S e r i e ,  V o l . I I ,
N o . 8 1 .  C o r b i n  t o  F l a n d i n ,  A p r i l  1 6 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o , F R U S ,
1 9 3 6 ,  V o l . I l l ,  p . 3 1 1 .  T h e  A m b a s s a d o r  i n  t h e  U . K .  ( B i n g h a m )  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A p r i l  2 0 t h  1 9 3 6 .  B i n g h a m  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  f e l t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e ­
f o r t i f i c a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s  t o  b e  " l a r g e l y  a c a d e m i c . "
^  L o r a i n e  t o  E d e n ,  A p r i l  4 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 2 ,  E 1 8 2 3 / 2 6 / 4 4 *
16 S e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 1 0 7 .
1 "^  S u r v e y  1 9 3 6 ,  p .  383*
18 E d e n ,  p . 4 2 0 .
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w a n t e d  s e c u r i t y  on i t s  B l a c k  S e a  
f l a n k  a n d  u s e d  t h e  c l o s e n e s s  o f  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  T u r k e y  t o  
e x e r t  p r e s s u r e  b e h i n d  t h e  s c e n e s ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a p u b l i c  
i m a g e  a s  T u r k e y ’ s f r i e n d  a n d  s u p p o r t e r .  ’’L e a n i n g  on  t h e  
f r i e n d l y  s u p p o r t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  
a g a i n  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l - l e g a l  r e g i m e
_ 1 9o f  t h e  B l a c k  s  e a S t r a i t s . ”
T h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  t h e  S t r a i t s  q u e s t i o n  was  d o m i n a t e d ,
f i r s t  a n d  f o r e m o s t  by  t h e  d e s i r e  t o  make  l o n g  t e r m  s t r a t e g i c
g a i n s .  B u t  t o  s t a t e  m a t t e r s  so e x p l i c i t l y  w o u l d  b e  u n t y p i c a l
o f  a l l  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  t h e  S o v i e t
U n i o n .  T h e  a i m s  o f  S o v i e t  s t r a t e g y  w e r e  t h u s  c a m o u f l a g e d
b e h i n d  v o c i f e r o u s  s u p p o r t  f o r  T u r k i s h  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y
a n d  T u r k i s h  d e f e n c e  r e q u i r e m e n t s ,  i n  v i e w  o f  t h e  t h r e a t e n i n g
20d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b a s i n *  An a r t i c l e  w r i t t e n
i n  J u n e  1 9 3 6  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  G r e a t
B r i t a i n  a n d  I t a l y  d u r i n g  t h e  A b y s s i n i a n  c r i s i s ,  a n d  t h e
t h r e a t  t o  T u r k e y  p o s e d  by  I t a l y ’ s i s l a n d  p o s s e s s i o n s  i n  t h e
A e g e a n ,  R h o d e s  a n d  L o r o s ,  a n d  c o n c l u d e d :
U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  t h e  d e m i l i t a r i s e d  r e g i m e  o f  
t h e  S t r a i t s  i s  b e c o m i n g  mor e  a n d  mo r e  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  T u r k i s h  n a t i o n a l  d e f e n c e .  I t  
i s  c l e a r l y  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e  T u r k i s h  g o v e r n m e n t  
s h o u l d  nOY» r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f  a r e v i s i o n  o f  t h e  
S t r a i t s  r e g i m e  i n  a d e c i s i v e  m a n n e r . 2 1 -
T u r k e y  was  a l s o  p r a i s e d ,  i n  w o r d s  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  by
E d e n ,  f o r  h a v i n g  c h o s e n  t h e  way o f  p e a c e f u l  r e v i s i o n :
19 D r a n o v ,  " C h e r n o m o r s k i e  p r o l i v i ” , p . 284*
20 T h e r e  was  a c e r t a i n  i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  USSR 
a n d  T u r k e y .  S e e ,  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I I ,  I C o . 32 6 .  L e s c u y e r  t o  
F l a n d i n ,  J u n e  2 0 t h  193 6.
21 L . I v a n o v , ” T u r t s i y a  i  r e z h i m  p r o l i v o v ” M i r o v o e  k h o z y a i s t v o  
i  m i r o v  a y  a  p o l  i t  i k a , (Mosc ow,  1 9 3 6 ) .  X^o.6,  p .  85* I n  one  w o r k  
on. t h e  S t r a i t s ,  o b l i q u e  r e f e r e n c e  was  e v e n  made t o  t h e  w o r k s  
o f  Ma r x  a n d  E n g e l s  a s  p r o o f  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  S t r a i t s  
G .G . G u s e i n o v , " V o p r o s  o c h e r n o m o r  s k i k h  p r o l i v a k h ,  1 9 1 7 - 1 9 2 3 ’1 
( B a k u ,  1 9 5 8 ) .  p .  3 .
T u r k e y ' s  mode o f  o p e r a t i o n  was  w i d e l y  s e e n  by  p u b l i c  
o p i n i o n  a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  h e r  l o y a l t y  t o  t h o s e  
a g r e e m e n t s  b e a r i n g  h e r  s i g n a t u r e  a n d  as  a d e p a r t u r e  
f r o m  t h e  p r a c t i s e  o f  u n i l a t e r a l  r e n u n c i a t i o n  o f  
t r e a t i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c e n t  e x a m p l e  g i ve n ,  by  
f a s c i s t  G e r m a n y . ' -
T h e  S o v i e t  U n i o n ’ s p o s i t i o n  was  t h u s  b a s i c a l l y  t h a t  o f
1 . 2 3 .  F o r  r e a s o n s  o f  d e f e n c e  t h e  S t r a i t s  s h o u l d  b e  c l o s e d
t o  t h e  w a r s h i p s  o f  n o n - r i p a r i a n  p o v f e r s ,  w h i l e  t h e y  s h o u l d  b e
o p e n  f o r  t h e  f l e e t s  o f  t h e  B l a c k  S e a  P o r j e r s ,  R u s s i a ' s  i n
p a r t i c u l a r ,  s h o u l d  v e s s e l s  b e  r e q u i r e d  i n  a  d i f f e r e n t  a r e a .
Th e  F r a n c o - S o v i e t  p a c t ,  t h e o r e t i c a l l y  a t  l e a s t ,  c o u l d  b e  made
m o r e  c r e d i b l e  i f  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  p e r m i t t e d  t o  move u n i t s
o f  i t s  f l e e t  a s  r e q u i r e d  vf i t  ho u t  f e a r  o f  a t h r e a t e n i n g  enemy
23p r e s e n c e  i n  t h e  B l a c k  S e a . "
T h e  n a v a l  r e a l i t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e
S o v i e t  d e l e g a t e  a t  M o n t r e u x  b e h a v i n g  a s  i f  t h e  USSR o f  t h e
24l > !3 0 ' s  was  t h e  n a v a l  p o w e r  i t  h a s  b e c o m e  s i n c e  1945*  ' L i t v i n o v ' s
o p e n i n g  s p e e c h ,  h o w e v e r ,  p l a c e d  mor e  e m p h a s i s  on  t h e  d e f e n s i v e
i m p o r t a n c e  o f  t h e  S t r a i t s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n :
t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  s p e c i a l  i n t e r e s t  a r i s i n g  f r o m  i t s  
g e o g r a p h i c a l  s i t u a t i o n ,  f r o m  t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s e a s  w h i c h  y /ash  i t s  s h o r e s ,  a n d  a b o v e  a l l ,  
f r o m  i t s  u n c e a s i n g  a n x i e t y  t o  s e e  u n i v e r s a l  p e a c e  
e n c o m p a s s e d  b y  t h e  maximum g u a r a n t e e s .
L i t v i n o v  c o n t i n u e d ,  s o m e w h a t  a n a t o m i c a l l y ,
I f . . . t h e  S t r a i t s  a r e  t h e  h e a r t  o f  T u r k e y  a n d  t h e  
l u n g s  o f  R o u m a n i a ,  t h e n  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  t h e y
22 G-. M i k h a i l o v , " I f o v i i  r e z h i i  p r o l i v o v " , b o v c t s k o e  g o s u d a r s t v o  
i  p r a v o  ( M o s c o w ,  1 9 3 6  ) -bo . 5  » p . 79•
23 Th e  S o v i e t  n a v y  was  t o  e n j o y  a l m o s t  t o t a l  n u m e r i c a l  
s u p e r i o r i t y  i n  t h e  B l a c k  S e a  d u r i n g  U ' o r l d  '.7 a r  I I .  T h e  
I t a l i a n  Ua v y  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  n e g o t i a t e  t h e  S t r a i t s  i n  
f o r c e  w h i c h  was  l e s s  a r e s u l t  o f  I t a l i a n  r e s p e c t  f o r  t h e  
M o n t r e u x  C o n v e n t i o n  t h a n  t h e  o b v i o u s  d i f f i c u l t y  o f  u n d e r ­
t a k i n g  s u c h  a n  o p e r a t i o n  v f i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  T u r k e y .  
M.G-.S a u n d e r s , e d .  , " T h e  S o v i e t  Na vy"  , ( L o n d o n ,  1 9 5 8 ) ,
p p . 4 4 - 7 3 .o \
H o w e v e r , t h e  a d v a n t a g e s  w h i c h  t h e  M o n t r e u x  C o n v e n t i o n  g a v e  
t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  l e s s e n e d  by  t h e  
a d v e n t  o f  n u c l e a r - w e a p o n  c a r r y i n g  n a v a l  v e s s e l s .  S e e ,
J . E r i c k s o n ,  " S o v i e t  N a v a l  P r e s e n c e  in. t h e  M e d i t e r r a n e a n :  
c a p a b i l i t i e s ,  c o m m i t m e n t s  a n d  c o n s t r a i n t s .  S e a b o r n e  T h r e a t  
t o  I s r a e l ? " ,  B u l l e  t  i n  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  S u r op e an  J e w i s h  
Af  f  a i r  s , l < c . 3 ,  J T n  u a r y  I  5 , p • 14 •
r e p r e s e n t  a v i t a l  n e r v e  u n i t i n g  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  o u r  c o u n t r y . 25
G r e a t  B r i t a i n  was s e e n  a s  t h e  m o s t  l i k e l y  o b s t a c l e  t o
a n y  r e v i s i o n  o f  t h e  S t r a i t s  C o n v e n t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  S o v i e t
U n i o n ,  a n d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  r i g h t l y  d i a g n o s e d  a c e r t a i n
h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  USSR on  t h e  p a r t  o f  G r e a t  B r i t a i n .
H o w e v e r ,  t h i s  was  e x a g g e r a t e d  i n t o  t h e  f a m i l i a r  s p e c t r e  o f
t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s  d e f l e c t i n g  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  a g g r e s s i o n
t o w a r d s  t h e  e a s t :
T h e  p o s i t i o n  o f  E n g l a n d  was  d e f i n e d  f i r s t  o f  a l l  
by  t h e  a n t i - S o v i e t  d i r e c t i o n  o f  h e r  f o r e i g n  p o l i c y .
T h e  a i m s  o f  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  m a k i n g  a g r e e m e n t s  w i t h  
t h e  a g g r e s s i v e  s t a t e s ,  G e r m a n y  a n d  I t a l y ,  a n d  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  f o u r  p o w e r  p a c t  o f  E u r o p e a n  S t a t e s  -  
I t a l y ,  G e r m a n y ,  F r a n c e  a n d  E n g l a n d  u n d e r  t h e  l e a d i n g  
r o l e  o f  t h e  l a t t e r .  T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t r i e d  t o  
t u r n  t h e  t h r e a t  o f  G e r m a n  a g g r e s s i o n  f r o m  i t s e l f  a n d  
t o  d i r e c t  i t  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  U n i o n . 26
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  was  i n d e e d  a l m o s t  a s  d i s t u r b e d  by
t h e  r e m o t e  v i s i o n  o f  a S o v i e t  n a v a l  p r e s e n c e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n
a s  b y  t h e  a c t u a l  I t a l i a n  n a v a l  b u i l d - u p  i n  t h e  s ame  a r e a ,  b u t
s e e m e d  f a r  f r o m  a n x i o u s  t o  j o i n  a u n i t e d  f r o n t  f o r m e d  by-
F r a n c e ,  t h e  USSR a n d  t h e  B a l k a n  a n d  L i t t l e  E n t e n t e s ,  l e t  a l o n e
any  new v e r s i o n  o f  a f o u r  p o w e r  p a c t .  T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t
h o w e v e r  h a d  i n t e r p r e t e d  t h e  A n g l o - G e r m a n  n a v a l  a g r e e m e n t  o f
J u n e  193 5  a s  an  a t t e m p t  t o  b o t t l e  up t h e  S o v i e t  B a l t i c  f l e e t
by  c r e a t i n g  " i n  t h e  B a l t i c  s e a ,  a t  t h e  g a t e s  o f  t h e  S o v i e t
27U n i o n ,  a new means  o f  a g g r e s s i o n " ,  a n d  a s s u m e d  t h a t  t h i s
25 D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 1 9 1 .  F o r  a f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  
s e e ,  " A c t e s  de l a  C o n f e r e n c e  de M o n t r e u x  c o n c e r n a n t  l e  
r e g i m e  d e s  D e t r c i t s ,  22 j u i n  -  20 j u i l l e t ,  1 9 3 6 .  C o m p t e  
r e n d u  d e s  s e a n c e s  p l ^ n i S r e s  e t  p r o c e s - v e r b a l  d e s  d e b a t s  
du C o m i t e  t e c h n i q u e . "  ( L i e g e ,  1 9 3 6 ) .  S e e  a l s o ,  " V n e s h n y a y a  
p o l i t i k a  3 S S R " , T I V ,  N0 . I I 4 - A ,  q u o t e d  i n  D r a n o v ,  
" C h e r n o m o r s k i e  p r o l i v i " ,  p . 204*
2 6 P o p o v ,  " K o n f e r e n t s i y a  v M o n t r e  1 9 3 6  g o d a " ,  p . 5 0 .  S e e ,  i b i d ,  
p . 5 1 ,  w h e r e  P o p o v  s t a t e s  t h a t  B r i t a i n  a i m e d  t o  d i s r u p t  
F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s .
27 I b i d ,  p . 5 1 .  P o p o v  q u o t e s  T o g l i a t t i  a t  t h e  X V I I  C o m i n t e r n  
C o n g r e s s  -  "0 z a d a c h a k h  K o m m u n i s t i c h e s k o g o  I n t e r n a t i o n a l a  
v s v y a z i  s p o d g o t o v k o i  i m p e r i a l i s t a m i  n o v o i  m i r o v o i  v o i n i " ,  
(Mos c ow,  1935  )> p . 4 0 . .
w o u l d  b e  B r i t a i n ' s  a i m w i t h  r e g a r d  t o  t h e  B l a c k  S e a .  A c l a s h
o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  G- r ea t  B r i t a i n  was
a l m o s t  i n e v i t a b l e .
A l l  t h e  s i g n a t o r y  P o w e r s  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n ,  p l u s
t h e  USSR a n d  Y u g o s l a v i a  a n d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  I t a l y ,  met
a t  M o n t r e u x ,  S w i t z e r l a n d ,  o n  J u n e  2 2 n d  1 9 3 6 .  T h e  B r i t i s h
2 3d e l e g a t i o n  was  h e a d e d  by  L o r d  S t a n h o p e , ^  t h e  F r e n c h  by  P a u l -  
29B o n c o u r ' "  a n d  t h e  S o v i e t  b y  L i t v i n o v .  No s o o n e r  h a d  t h e
C o n f e r e n c e  b e g u n  t h a n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  T u r k s  h a d
c h a n g e d  t h e i r  r e q u e s t  f o r  r e v i s i o n  o f  t h e  d e m i l i t a r i s a t i o n
c l a u s e s  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n ,  t o  o n e  f o r  a r e c o n s i d e r a t i o n
30o f  t h e  C o n v e n t i o n  a s  a w h o l e .  On h a n d i n g  t h e  T u r k i s h  n o t e  
o f  A p r i l  1 1 t h  1 9 3 6  t o  E d e n ,  t h e  B r i t i s h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  t h e  T u r k i s h  A m b a s s a d o r  i n  L o n d o n ,  made  i t  
c l e a r  t h a t  " t h e  m a i n  d e s i d e r a t u m  o f  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  was  
t o  o b t a i n  t h e  r i g h t  t o  r e - f o r t i f y  t h e  S t r a i t s .
T h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  T u r k i s h  a t t i t u d e  was  a l m o s t  
c e r t a i n l y  t h e  r e s u l t  o f  S o v i e t  p r e s s u r e  a n d  t h e  T u r k i s h  
G o v e r n m e n t  was  n o t  u n a w a r e  t h a t  B r i t i s h  a n d  S o v i e t  v i e w s  w e r e
L o r d  S t a n h o p e ,  P a r l i a m e n t a r y  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a t  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e .
2 9 P a u l - B o n c o u r ,  P e r m a n e n t  F r e n c h  d e l e g a t e  t o  t h e  L e a g u e  o f  
N a t  i o n s .
30 T h e  F r e n c h  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  f u l l  s c o p e  o f  t h e  
T u r k i s h  r e q u e s t .  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 74* F l a n d i n  t o  
A m b a s s a d o r s  i n  L o n d o n ,  Rome,  A t h e n s ,  B e l g r a d e ,  S o f i a ,
B u c h a r e s t  a n d  Moscow,  A p r i l  1 3 t h  1936*  S e e  a l s o ,  F'RUS , 1 9 3 6  , 
V o l . I l l ,  p p . 3 1 4 - 3 1 8 .  Memorandum b y  t h e  A m b a s s a d o r  ( M a c M u r r a y ) 
o f  a C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  T u r k i s h  M i n i s t e r  f o r  F o r e i g n  
A f f a i r s  ( A r a s ) ,  A p r i l  2 2 n d  1 9 3 6 .  A r a s  t o l d  M a c Mu r ra y  t h a t  
h e  e x p e c t e d  d i f f i c u l t i e s  o n l y  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
p a s s a g e  o f  w a r s h i p s  a n d  a i r c r a f t .  I t  w o u l d  t h u s  a p p e a r  
t h a t  A r a s  h a d  d e l i b e r a t e l y  n o t  t o l d  B r i t a i n  t h e  w h o l e  s t o r y  
u n t i l  t h e  C o n f e r e n c e  h a d  s t a r t e d  i t s  w o r k .
31^ " N a r r a t i v e  o f  t h e  N e g o t i a t i o n s  a t  t h e  C o n f e r e n c e  h e l d  a t  
M o n t r e u x "  by P . J . H e n n i k e r - H e a t o n  ( p r i v a t e  s e c r e t a r y  t o  
L o r d  S t a n l e y ) .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 0 8 0 , E 5 0 7 4 / 2 6 / 4 4 ,  p . l .  ( H e r e i n a f t e r  
N a r r a t i v e ) .
7 2
l i k e l y  t o  d i f f e r  a t  M o n t r e u x . 7 -  To t h i s  e n d  R u s t i i  A r a s ,  t h e
T u r k i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  s p o k e  t o  E d e n  a t  G-eneva on  t h e
s u b j e c t  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p a s s a g e  o f  w a r s h i p s
t h r o u g h  t h e  S t r a i t s ,  w h i c h  t h e  T u r k i s h  M i n i s t e r  w a n t e d  t o  b e
" a s  f a r  a s  p o s s i b l e  w o r k e d  o u t  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w i t h  H i s
M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t " ,  a s  h e  r e a l i s e d  t h a t
t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  H i s  M a j e s t y ' s  G - ove r nme n t  i s  t o  
s e c u r e  maximum p o s s i b l e  f r e e d o m  o f  p a s s a g e .  P o l i c y  
o f  S o v i e t  U n i o n  on  t h e  o t h e r  h a n d  i s  maximum 
r e s t r i c t i o n  o f  p a s s a g e ,  t h o u g h  t h e y  ( T u r k s )  a r e  
p r e p a r e d  t o  go some way t o  m e e t  t h e  d e s i d e r a t a  o f  
H i s  M a j e s t y ’ s G - o v e r n m e n t .  M. A r a s  p r o f e s s e s  t o  w i s h  
t o  f i n d  a c o m p r o m i s e  on  t h e  l i n e s  s u g g e s t e d  a b o v e .  73
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  w h o l e  c o n f e r e n c e  a t  M o n t r e u x  e v e n t u a l l y
came t o  d e p e n d  on  t h e  f i n d i n g  o f  a c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e
S o v i e t  a n d  B r i t i s h  p o i n t s  o f  v i e w ,  a s  L o r d  S t a n h o p e ,  h e a d  o f
t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  r e a l i s e d  on  t h e  o p e n i n g  day  o f  t h e
C o n f e r e n c e :
I  h a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  p r e s e n t  q u e s t i o n  i s  
a s s u m i n g  i n c r e a s i n g l y  A n g l o - R u s s i a n  c h a r a c t e r  
a n d  t h a t  we s h o u l d  do w e l l  t o  make  u t m o s t  p o s s i b l e  
c o n c e s s i o n s  t o  t h e  T u r k s  i n  a l l  p o i n t s  o f  d e t a i l  
i f  we a r e  t o  s e c u r e  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  i n  p r e v e n t i n g  
R u s s i a n s  h a v i n g  m a t t e r s  v e r y  much t h e i r  own w a y . 74-
T h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S t r a i t s  h a d  c h a n g e d
v e r y  l i t t l e  s i n c e  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  i n  19 2 3 *
7 o
S e e ,  DBF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  H o . 433*  L e s c u y e r  t o  D e l b o s ,
J u l y  1 4 t h  1 9 3 6 .  I t  l a t e r  t r a n s p i r e d  t h a t  t h e  T u r k s  s e e m e d  t o  
h a v e  b e e n  u n d e r  s o m e t h i n g  o f  a m i s a p p r e h e n s i o n  v / i t h  r e g a r d  t o  
t h e  B r i t i s h  a t t i t u d e .  L e s c u y e r  o b s e r v e d  t h a t  " i t  was  t h o u g h t  
t h a t  a g r e e m e n t  h a d  b e e n  r e a c h e d  w i t h  L o n d o n  b e f o r e  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  a n d  now i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
B r i t i s h  c o u n t e r - p r o p o s a l s  d i v e r g e  c o n s i d e r a b l y  f r o m  T u r k e y ' s  
f i r s t  p r o p o s a l s ,  a n d  w h i c h  p l a i n l y  c o n t r a d i c t  c e r t a i n  p o i n t s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  b y  t h e  G - ov e r n me n t  
i n  A n k a r a . "
^  E d e n ,  G e n e v a ,  May 1 2 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 3 ,  E 2 6 S 0 / 2 6 / 4 4 -
•7‘^  S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 2 n d  1 9 3 6 .  PRC,  FO 3 7 1 / 2 0 0  73 >
2 3 7 4 8 / 2  6 / 4 4 *  At  a C a b i n e t  m e e t i n g  o n  J u n e  1 7 t h ,  S t a n h o p e  h a d  
a n t i c i p a t e d  f o u r  d a y s  p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n  a t  M o n t r e u x ,  
f o l l o w e d  by  t e c h n i c a l  d e l i b e r a t i o n s  p r i n c i p a l l y  c o n c e r n i n g  
t h e  A d m i r a l t y .  He t h e n  h o p e d  he  m i g h t  b e  a b l e  t o  r e t u r n  h o me .  
CAB 2 3 / 8  4  * J u n e  1 7 t h  1 9 3 6 .  F o r  F r e n c h  c o m m e n t s  on  t h e  f i r s t  
A n g l o - S o v i e t  c l a s h ,  s e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  H o . 3 4 8 .
P o n s c t  t o  D e l b o s ,  J u n e  2 4 t h  1 9 3 6 .  P o n s o t ,  t h e  F r e n c h  
A m b a s s a d o r  a t  A n k a r a ,  was  s e c o n d e d  t o  M o n t r e u x  a s  one  o f  t h e  
F r e n c h  d e l e g a t e s .
B a s i c a l l y  t h e  B r i t i s h  G- ove r nmen t  w a n t e d  e n t r y  a n d  e x i t  t h r o u g h  
t h e  S t r a i t s  t o  b e  a s  f r e e  a s  p o s s i b l e  a t  a l l  t i m e s ,  a s  G-eorge 
A .  R e n d e l ,  H e a d  o f  t h e  E a s t e r n  D e p a r t m e n t ,  p o i n t e d  o u t  on  
A p r i l  2 4 t h ;  " G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  i t  s e e m s  t o  me t h a t  
w h a t  we s h o u l d  a i m  a t  i s  t o  s e c u r e  t h e  a b s o l u t e  mi n i mum o f
35c h a n g e  i n  t h e  S t r a i t s  C o n v e n t i o n . "
A s e c o n d  r e a s o n  f o r  w a s h i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  L a u s a n n e
C o n v e n t i o n  a s  n e a r  a s  p o s s i b l e  t o  i t s  o r i g i n a l  f o r m ,  was  t h e
f e a r  t h a t  G e r m a n y  m i g h t  i n t e r p r e t  a n y  nev/ r e s t r i c t i o n  o f
p a s s a g e  i n t o  t h e  B l a c k  S e a ,  o r  a n y  u n l i m i t e d  p a s s a g e  o f  S o v i e t
w a r s h i p s  o u t  o f  t h e  B l a c k  S e a ,  a s  a n  e x c u s e  t o  a b r o g a t e  t h e
A n g l o - G e r m a n  N a v a l  T r e a t y  t o  w h i c h  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t
a t t a c h e d  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e .  T h e r e  was  i n d e e d  a c e r t a i n
d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a n d  t h e
A d m i r a l t y .  11 o r  i n s t a n c e ,  w h e n  t h e  q u e s t i o n  s e e m e d  t o  b e  o n e
p u r e l y  o f  r e m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s ,  t h e  A d m i r a l t y  t o o k
t h e  v i e w  t h a t :
f r o m  t h e  m i l i t a r y  s t a n d p o i n t  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  
c o m p l e t e  m i l i t a r i z a t i o n  i n  t h e  S t r a i t s  a r e  o u t w e i g h e d  
by  t h e  i m p o r t a n c e  o f  T u r k i s h  f r i e n d s h i p  w i t h  G r e a t  
B r i t a i n . . . v i s - a - v i s  t h e  USSR t h e r e f o r e ,  we h a v e  
e v e r y t h i n g  t o  g a i n  by  T u r k i s h  f r i e n d s h i p  a n d  by  
r e m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  
t h o u g h t  t h a t  T u r k i s h  p o l i c y  w o u l d  m a r c h  w i t h  o u r s ,  s i n c e  
T u r k e y  i s  o p p o s e d  t o  a n y  e x t e n s i o n  o f  S o v i e t  i n f l u e n c e  
011 h e r  b o r d e r  s .  Do
T h i s  was  a v i e w  u p o n  w h i c h  V a n s i t t a r t  m i n u t e d  h i s  
d i s a p p r o v a l . ^  I n  g e n e r a l  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a d o p t e d  a mo r e  
r e a l i s t i c  a t t i t u d e  t h a n  t h e  A d m i r a l t y ,  w h o s e  o p p o s i t i o n  
c r y s t a l l i s e d  o v e r  t h e  r i g h t  o f  n o n - B l a c k  S e a  P o w e r s  t o  s e n d  
t h e i r  s h i p s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  i n  t h e  p r o p o r t i o n s  a l l o t t e d  
a t  L a u s a n n e .  R e n d e l  g a v e  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  v i e w :
^  M i n u t e  by  R e n d e l ,  A p r i l  2 4 t h  1 9 3 6 ,  FRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 3 ,  
E 2 0 2 3 / 2 6 / 4 4 .7 £
A d m i r a l t y  Memor andum,  J a n u a r y  1 3 t h  1 9 3 6 ,  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 2 ,  
E 2 6 9 / 2 6 / 4 4 -
^  S e e ,  i b i d . ,  J a n u a r y  1 7 t h  1 9 3 6 .
T h e  p o l i c y  on  w h i c h  we a t  t h e  P . O .  h a v e  h i t h e r t o  
b e e n  p r o c e e d i n g  h a s  b e e n  b a s e d  on  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  i f  we m e e t  T u r k e y  h a l f  way o v e r  h e r  p r e s e n t  
p r o p o s a l s ,  a n d  a d o p t  a g e n e r o u s  a t t i t u d e  t o w a r d s  
h e r ,  we s h a l l  g a i n  a p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  s e c u r i n g  h e r  g e n e r a l  s y m p a t h y  a n d  
f u t u r e  s u p p o r t  w h i c h  s h o u l d  mor e  t h a n  o u t w e i g h  a n y  
p r e c a r i o u s  t r e a t y  r i g h t  t o  s e n d  a f e w  e x t r a  s h i p s  
t h r o u g h  t h e  S t r a i t s . ! -
An e x c h a n g e  o f  v i e w s  a l o n g  t h e s e  l i n e s  b e t w e e n  t h e  f o r e i g n
O f f i c e  a n d  t h e  A d m i r a l t y  c o n t i n u e d ,  t h e  l a t t e r  e v e n  s u g g e s t i n g
t h a t  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  S t r a i t s  p r o b l e m  b e  p o s t p o n e d  u n t i l
3 9a t  l e a s t  t h e  a u t u m n  o f  1 9 3 6 .  O n c e  a g a i n  R e n d e l  a r g u e d  t h a t  
t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e  f a c e d  l e s t  G- r ea t  B r i t a i n  
f i n d  h e r s e l f ,  " i n  a p o s i t i o n  o f  i s o l a t i o n  a n d  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  T u r k s  i n s t e a d  o f  w o r k i n g  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e m "  , ' i l  T h e  
A d m i r a l t y  w e r e  a n x i o u s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  f o r  p a s s a g e  
w o u l d  b e  s u c h  t h a t  i f  t h e  n e c e s s i t y  a r o s e  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  
s e n d  a  f o r c e  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  -  a f o r c e  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  
s t r o n g e s t  n a v y  i n  t h a t  s e a ,  a n d  t h u s  b e  i n  a p o s i t i o n  t o  
e x e r c i s e  e f f e c t i v e  s e a  p o w e r  ( a s  u n d e r  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n ) .  
E v e n t u a l l y  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  t o  M o n t r e u x  s e t  o u t  w i t h  
i n s t r u c t i o n s  t o  a i m  a t  a n  a g r e e m e n t  on  t h i s  b a s i s .  T h a t  i n  
t i m e  o f  w a r ,  T u r k e y  b e i n g  n e u t r a l ,  any  l i m i t a t i o n  on  t h e  
n u m b e r  o f  w a r s h i p s  a l l o w e d  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s h o u l d  
n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  a n y  b e l l i g e r e n t  P o w e r  " t o  t h e  p r e j u d i c e  
o f  i t s  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  i n  t h e  B l a c k  S e a " .  I t  was  r e a l i s e d  
t h a t  t h i s  w o u l d  r e q u i r e  a  v e r y  e l a b o r a t e  s e t  o f  r e g u l a t i o n s  
a n d  w o u l d  i n e v i t a b l y  m e e t  w i t h  o p p o s i t i o n  f r o m  o t h e r  P o w e r s / 1^
3b  M i n u t e  by  R e n d e l ,  May 1 8 t h  1 9 3 6 ,  PRO, F 0 3 7 1 / 2 C 0  7 3 , 2 2 7 9 6 / 2 6 / 4 4 .
^ '  M i n u t e  by  R e n d e l ,  May 2 ^ t h  1 9 3 6*  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 4 * E 3 0 Q 9 / 2 6 / 4 4 *
Memorandum b y  R e n d e l ,  May 2 8 t h  1 9 3 6 ,  PRO,  P0371/2007 4 ,
E30 8 8 / 2 6 / 4 4 .
^  S e e ,  N a r r a t i v e ,  p . 2 .
I t  was  a l s o  c l e a r  e v e n  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e ,  t h a t  t h e  F r e n c h  
w o u l d  "be u n l i k e l y  t o  s u p p o r t  t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n ,  b o t h  f o r  
r e a s o n s  o f  t h e i r  S o v i e t - F r e n c h  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t ,  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  r e s e n t m e n t  f e l t  a t  B r i t a i n ' s  " b e t r a y a l "  o f  
F r a n c e  a n d  t h e  V e r s a i l l e s  s y s t e m  by  h e r  s i g n i n g  o f  t h e  A n g l o -
\ p
G e r m a n  N a v a l  T r e a t y .  A m i n u t e  by  B a g g a l l a y 4"'" o f  J u n e  2 0 t h ,  
r e f e r r e d  t o  r e p o r t s  f r o m  M o n t r e u x  Y/hich i n d i c a t e d  " t h a t  t h e  
F r e n c h  D e l e g a t i o n  Y / i l l  n o t  op p o s e  t h e  S o v i e t  D e l e g a t i o n  o v e r
43a n y t h i n g " .
T h e r e  i s  no a v a i l a b l e  e v i d e n c e  t o  show w h e t h e r  t h e  S o v i e t
M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  c o n d u c t e d  a s i m i l a r  d e b a t e  w i t h
t h e  S o v i e t  N a v y ,  a l t h o u g h  S o v i e t  s o u r c e s  w e r e  a w a r e  o f  t h e
d e s i r e s  a n d  f e a r s  o f  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y ,  e s p e c i a l l y  s h o u l d
a p o s s i b l e  S o v i e t  p r e s e n c e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  i n d u c e  t h e
G e r m a n s  t o  i m p l e m e n t  " c l a u s e  de s a u v e g a r d e "  i n  t h e  A n g l o - G - e r m a n
4 4N a v a l  A g r e e m e n t . ' '  A c c o r d i n g  t o  M i k h a i l o v ,  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n
t o  M o n t r e u x  v/as m o t i v a t e d  by  t h e  f o l l o w i n g  a i m s :
f i r s t l y  t o  t a k e  i n t o  f u l l  a c c o u n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  
T u r k i s h  s e c u r i t y ;  s e c o n d l y ,  t o  g u a r a n t e e  p e a c e  i n  t h e  
B l a c k  S e a ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  s e c u r i t y  i n t e r e s t s  
o f  a l l  B l a c k  S e a  P o w e r s ,  o ne  o f  w h i c h ,  n a m e l y  t h e  USSR,  
i s  f o r c e d  t o  d e f e n d  i t s  s e c u r i t y  n o t  o n l y  i n  t h e  B l a c k  
S e a .  A5
T h e  i n t e r e s t s  o f  T u r k i s h  s e c u r i t y  i n  f a c t  c o n c e r n e d  Moscov; 
o n l y  i n  so  f a r  a s  t h e y  d i d  n o t  c o n f l i c t  v / i t h  R u s s i a n  
r e q u i r e m e n t s ,  a s  i s  r e v e a l e d  by  t h i s  S o v i e t  comment  o n  t h e  
f i r s t  T u r k i s h  p l a n  f o r  a new S t r a i t s  C o n v e n t i o n ;  " H o w e v e r
k 2 H e r b e r t  L a c y  B a g g a l l a y ,  a F i r s t  S e c r e t a r y  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  
^ M i n u t e  by  B a g g a l l a y ,  J u n e  2 0 t h  1 9 3 6 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 3 >
S 3  6 9 5 / 2 6 / 4 4 .
T h e  A g r e e m e n t  c o n t a i n e d  a n  e s c a p e  c l a u s e  s h o u l d  " t h e  g e n e r a l  
e q u i l i b r i u m  o f  n a v a l  a r m a m e n t s "  b e  v i o l e n t l y  u p s e t .  An 
a r t i c l e  i n  I z v e s t i a ,  J u l y  1 7 t h  1 9 3 6  ( L i t v i n o v ’ s b i r t h d a y )  
d i s c u s s e d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  A d m i r a l t y  
a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  S e e  a l s o ,  M i k h a i l o v ,  S o v e t s k o e  
g o s u d a r s t u o i  p r a v o , 1 9 3 6 ,  N o . 3 ,  p .  81..
^  I b i d ,  p . 82 .
i n e n d i y  x3 r e 3 e n 't  « o v i e t —T u r k i s n  r e l a t i o n s  may De,  i t  was  c l e a r
t h a t  t h i s  T u r k i s h  s u g g e s t i o n  d i d  n o t  t a k e  i n t o  s u f f i c i e n t
M6a c c o u n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  USSR11." T h i s  s t a t e m e n t  c o n t r a s t s  
w i t h  t h e  d e c l a r e d  i n t e n t i o n s  o f  t h e  UouR w i t h  r e g a r d  t o  T u r k i s h  
d e m a n d s  f o r  r e v i s i o n .  No d o u b t  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  o n c e  more  
b e i n g  mor e  T u r k i s h  t h a n  t h e  T u r k s  i n  i t s  e f f o r t s  f o r  " t h e  
c r e a t i o n  o f  a j u s t  i n t e r n a t i o n a l - l e g a l  r e g i m e  f o r  t h e  B l a c k  
S e a  S t r a i t  s " . r ^
Wh e n  t h e  T u r k s  p r e s e n t e d  t h e i r  d r a f t  c o n v e n t i o n  t o  t h e  
C o n f e r e n c e  a t  M o n t r e u x ,  t h e  p r o p o s a l s  c o n c e r n i n g  t h e  p a s s a g e  
o f  w a r s h i p s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  d i f f e r e d  i n  i m p o r t a n t  r e s p e c t s  
f r o m  p r e v i o u s  T u r k i s h  r e q u e s t s ,  p r i n c i p a l l y  i n  t h a t  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t r e a t m e n t  b e t w e e n  B l a c k  S e a  a n d  n o n - B l a c k  
S e a  w a r s h i p s  was  much mor e  s t r i n g e n t .  T h i s  m o d i f i c a t i o n  o f  
t h e  T u r k i s h  p l a n  was a l m o s t  c e r t a i n l y  t h e  r e s u l t  o f  p r e s s u r e  
f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n .  S t a n h o p e  r e p o r t e d  t h a t ,  " T h e s e  new 
p r o p o s a l s  a r e  e v i d e n t l y  c o n s e q u e n t  u p o n  d i f f i c u l t i e s  made by  
t h e  R u s s i a n s  a n d  r e p r e s e n t  e f f o r t s  t o  m e e t  R u s s i a ’ s p o i n t  o f  
v i e w ” •
I t  was  p r o p o s e d  t h a t  n o n - r i p a r i a n  P o w e r s  s h o u l d  b e  a b l e  t o
s e n d  o n l y  a t o t a l  o f  2 8 , 0 0 0  t o n s  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  w i t h  a
l i m i t  o f  s t a y  s e t  a t  f i f t e e n  d a y s .  On t h e  o t h e r  h a n d  no
t o n n a g e  l i m i t  was  t o  b e  i m p o s e d  on  t h e  B l a c k  S e a  P o w e r s '  r i g h t
o f  p a s s a g e  i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  was  a l s o
t o  b e  made e n a b l i n g  T u r k e y  t o  p e r m i t  t h e  p a s s a g e  i n  e i t h e r
d i r e c t i o n  o f  o n e  u n a c c o m p a n i e d  u n i t  o f  up t o  25 >0 0 0  t o n s  o f
4 9
t h e  " e x i s t i n g "  f l e e t  o f  a B l a c k  S e a  P o w e r .
46  I b i d . ,  p . 8 1 .
I *7
D r a n o v ,  " C h e r n o m o r s k i e  P r o l i v i " , p . 2 8 6 .
S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 3 1 9 3 6 .  PRO,  BO3 7 1 / 2 0 073#
B 3 7 1 2 / 2 6 / 4 4 -
4 9
An o b v i o u s  r e f e r e n c e  t o  t h e  o b s o l e t e  S o v i e t  b a t t l e s h i p  
" P a r i z h s k a y a  Kommuna" o f  2 3 , 0 0 0  t o n s .  F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  
v e s s e l  s e e ,  J . M e i s t e r ,  " T h e  S o v i e t  N a v y " ,  p p . 2 7 - 2 9 * -
T h e  R u s s i a n s  s u b s e q u e n t l y  c l a i m e d  t h e  r i g h t  t o  s e n d  t h e i r
2 5 , 0 0 0  t o n  u n i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n
i r r e s p e c t i v e  o f  T u r k i s h  a u t h o r i s a t i o n .  S t a n h o p e  r e a l i s e d  t h a t
t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  v,Ta s  a d i f f i c u l t  one  a n d  t h a t  T u r k e y  was
5 0u n d e r  c o n s i d e r a b l e  T u r k i s h  p r e s s u r e . "
A l l  d e l e g a t e s  a c c e p t e d  t h e  T u r k i s h  d r a f t  a s  a b a s i s  f o r
d i s c u s s i o n ,  a l t h o u g h  a s  S t a n h o p e  f e a r e d ,  t h e  R u s s i a n s  e m p h a s i s e d
t h e  s p e c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  r i p a r i a n  P o w e r s  " a n d  c l a i m e d  t h e
f r e e d o m  o f  p a s s a g e  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  f o r  a l l  n a v a l  f o r c e s  o f
51t h e  S o v i e t  U n i o n ,  i n c l u d i n ,  t h o s e  f r o m  t h e  B a l t i c ” . "
W i t h  F r e n c h  s u p p o r t ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  a l s o  e x p r e s s e d  t h e
d e s i r e  f o r  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  t o  c o v e r  t h e  p a s s a g e  o f  w a r s h i p s
a r i s i n g  o u t  o f  a c t i o n  t a k e n  a s  a r e s u l t  o f  o b l i g a t i o n s
c o n t r a c t e d  u n d e r  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d
52r e g i o n a l  p a c t s  w i t h i n  i t s  f r a m e w o r k .  C l e a r l y  t h e  S o v i e t  
p r o p o s a l s  w e r e  i n  a l m o s t  c o m p l e t e  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  d e s i r e s  
o f  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n .  L i t v i n o v  e x p r e s s e d  some c o n c e r n  o v e r  
t h i s  A n g l o - S o v i e t  d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n  t o  L o r d  S t a n h o p e  o n  
t h e  e v e n i n g  o f  J u n e  2 2 n d .  L i t v i n o v ' s  p o s i t i o n  was t h a t  a s  t h e  
B l a c k  S e a  was  a " m a r e  c l a u s u m ” t h e r e  was  no r e a s o n  f o r  a n y  
w a r s h i p  o f  a n o n - r i p a r i a n  P o w e r  t o  b e  i n  t h e  a r e a ,  e x c e p t  
u n d e r  L e a g u e  a u s p i c e s ,  a n d  t h a t  any  o t h e r  r e a s o n  w o u l d  i n d i c a t e
50
5 1
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S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 2 n d  1 9 5 6 .  PRO,  P 0 3 7 1 / 2 0 0 7 5 y N 3 7 4 8 /
2 6 / 4 4  •
S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 3 ^ d  193 6 .  PRO,  P 0 3 7 1 / 2 0 0 7 5 ,
E3 75 9 / 2  6 / W - .
L i t v i n o v  h a d  t o l d  P a u l - B o n c o u r  o n  J u n e  2 4 1 k ,  t h a t  i f  i t  came 
t o  a c h o i c e  b e t w e e n  c o m p l e t e  c l o s u r e  o f  t h e  B l a c k  S e a  a n d  a n y  
w i d e r  r e c i p r o c a l  a c c e s s  f o r  w a r s h i p s  c o m i n g  f r o m  t h e  
M e d i t e r r a n e a n ,  t h e n  h e  w o u l d  n o t  h e s i t a t e  t o  o p t  f o r  c l o s u r e  
o f  t h e  S t r a i t s ,  r e n o u n c i n g  t h e  r i g h t  o f  p a s s a g e  o f  R u s s i a n  
s h i p s  i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  I n  r e s p o n s e  t o  a r e m a r k  b y  
P a u l - B o n c o u r  c o n c e r n i n g  p a c t s  o f  a s s i s t a n c e ,  L i t v i n o v  
m a i n t a i n e d  t h a t  e v e n  i n  t h i s  c a s e  i t  m i g h t  b e  b e t t e r  f o r  t h e  
USSR t o  r e n o u n c e  i t s  r i g h t s  o f  p a s s a g e  i n  r e t u r n  f o r  t h e  
t o t a l  c l o s u r e  o f  t h e  S t r a i t s .  As P o n s o t  n o t e d ,  " A l l  o f  t h e  
S o v i e t  d e l e g a t e ' s  c o m m e n t s  i n  s e s s i o n  h a v e  b e e n  i n s p i r e d  b y  
t h i s  c e n t r a l  i d e a  w h i c h  h a d  b e e n  C h i c h e r i n ' s  a t  L a u s a n n e  13 
y e a r s  a g o . ” DDB, 2 e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 3 5 8 .  P o n s o t  t o  D e l b o s ,  
J u n e  2 5 1 k  1 9 3 6 .
a g g r e s s i v e  i n t e n t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  P o w e r  c o n c e r n e d .  
L i t v i n o v  a l s o  s h e w e d  some a n x i e t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e x p a n s i o n ­
i s t  P o w e r s :
He made no s e c r e t  o f  h i s  n e r v o u s n e s s  o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s  s h o u l d  J a p a n ,  G-ermany o r  I t a l y  a c q u i r e  
t h e  r i g h t  e a c h  t o  s e n d  a  f l e e t  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  
e q u a l  t o  t h e  t o t a l  R u s s i a n  f l e e t . . . 9 3
A w a r e  o f  t h e  B r i t i s h  i s o l a t i o n  a t  M o n t r e u x ,  S t a n h o p e  f e l t
t h a t  some m o d i f i c a t i o n  o f  B r i t i s h  a i m s  s h o u l d  b e  m a d e ,  p e r h a p s
i n  c a s e  B r i t a i n  was a l s o  s e e n  a s  a n  o p p o n e n t  o f  t h e  L e a g u e ,  i n
a d d i t i o n  t o  h e r  r a t h e r  a w k w a r d  p o s i t i o n  w h e r e  r e g i o n a l  p a c t s
a n d  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  v i e r e  c o n c e r n e d .
I  s u g g e s t  t h a t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  may b e
p r e f e r a b l e  t o  a c c e p t  i n c r e a s e d  l i m i t a t i o n s  o n  e n t r y  
i n t o  t h e  B l a c k  S e a  i f  t h e r e b y  we c a n  s e c u r e  some 
l i m i t a t i o n s  on  e n t r y  i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  r a t h e r  
t h a n  t o  c o n t  i n u e  t o  w o r k  f o r  i n c r e a s e d  f r e e d o m  o f  
e n t r y  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  a t  t h e  c o s t  o f  a b s e n c e  o f  
a l l  l i m i t a t i o n  on  e n t r y  i n t o  t h e  m e d i t e r r a n e a n 5 4
S i r  R o b e r t  V an s  i t  t a r t  a g r e e d  w i t h  S t a n h o p e ' s  a s s e s s m e n t :
C o n c l u s i o n  we h a v e  r e a c h e d  i s  t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  i s  
no a d v a n t a g e  i n  r e s i s t i n g  R u s s i a n  c l a i m  f o r  f r e e d o m  
o f  e g r e s s ,  a n d  t h a t  m a i n  r e q u i r e m e n t s  o f  i s  t o
s e c u r e  n o t  e q u a l i t y  w i t h  R u s s i a  b u t  maximum d e g r e e  o f  
f r e e d o m  f o r  t h e  B r i t i s h  f l e e t  t o  p a s s  i n t o  B l a c k  S e a
p a r t i c u l a r l y  i n  t i m e  o f  w a r . 55
T h i s  e x c h a n g e  o f  o p i n i o n s  o n  t h e  B r i t i s h  s i d e  was  a c l e a r  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  a t  M o n t r e u x .  
T h e  B a l k a n  S t a t e s  a n d  F r a n c e  s u p p o r t e d  t h e  USSR,  w h i l e  T u r k e y  
was  p r o v i n g  t o  b e  a d i s t i n c t l y "  u n s a t i s f a c t o r y  p o t e n t i a l  a l l y ,  
mo r e  s u s c e p t i b l e  t o  S o v i e t  p r e s s u r e  t h a n  B r i t i s h  g o o d w i l l .
T h u s  B r i t a i n  h a d  e i t h e r  t o  g r a d u a l l y  y i e l d  t o  t h e  d e s i r e s  o f  
t h e  m a j o r i t y ,  o r  r i s k  w r e c k i n g  t h e  C o n f e r e n c e  w i t h  a l l  t h e  
o p p r o b r i u m  s u c h  a c o u r s e  w o u l d  e n t a i l .  V a n s i t t a r t  c o n c l u d e d
S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 3 r k 1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 5 *
E 3 7 9 8 / 2 6 / 4 4 .
^  I b i d .
^ V a n s i t t a r t  t o  S t a n h o p e ,  J u n e  25 ^ k  1 9 3 6 .  PRO,  FO3 7 1 / 2 0 0 7 5 ,
E3 8 3 9 / 2  6 / 4 4 .
h i s  t e l e g r a m  by  i n s t r u c t i n g  S t a n h o p e  t o  o p p o s e  t h e  R u s s i a n  
d e m a n d s  o n l y  i n  so  f a r  a s  i t  w o u l d  c r e a t e  a b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  
f o r  B r i t a i n  t o  g a i n  a s  much f r e e d o m  o f  e n t r y  a s  p o s s i b l e .
T h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  w e r e  c o m i n g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
a g r e e m e n t  w o u l d  mo r e  l i k e l y  b e  r e a c h e d  by  me a n s  o f  a s l i d i n g  
y a r d s t i c k  s c h e m e  f o r  e n t r y  a n d  e g r e s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s .
I n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  R e n d e l ,  M e n e m e n c i o g l u  c o m p l a i n e d  
t h a t  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  " wa s  a t  c o m p l e t e  v a r i a n c e  w i t h  t h e  
u n d e r t a k i n g  t h a t  t h e  T u r k i s h  G - ove r nmen t  h a d  p r e v i o u s l y  r e a c h e d  
w i t h  t h e m  i n  d i s c u s s i o n s  a t  A n g o r a " ,  a n d  w e n t  on t o  s t r e s s  
t h a t  t h e  T u r k i s h  a i m  was  t o  s e c u r e  a g e n e r a l  l i m i t a t i o n  o f  a l l  
n a v a l  f o r c e s  i n  t h e  B l a c k  S e a  " a n d  n o t  t o  c o n v e r t  i t  i n t o  a 
R u s s i a n  l a k e  w i t h  t h e m s e l v e s  m e r e l y  a c t i n g  a s  d o o r k e e p e r s  f o r
5 6R u s s i a . "  M e n e m e n c i o g l u  t h e r e f o r e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  B l a c k
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■sea f l e e t s  m i g h t  b e  e f f e c t i v e l y  l i m i t e d  by  a s l i d i n g  y a r d s t i c k ,  
i n c r e a s i n g  t h e  n o n - B l a c k  S e a  t o n n a g e  a l l o w e d  t h r o u g h  t h e  - . t r a i t s  
p a r a l l e l  w i t h  i n c r e a s e s  i n  B l a c k  S e a  f l e e t s .  He a l s o  r a i s e d  
no  o b j e c t i o n  t o  L e a g u e - a u t h o r i s e d  f o r c e s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  
S t r a i t s ,  a l t h o u g h  h e  e x p r e s s e d  s t r o n g  r e s e r v a t i o n s  b o u t  t h e  
F r . a n c o - R u s . i i a n  c l a i m s  t o  s e n d  e a c h  o t h e r  n a v a l  a i d  i n  a d v a n c e  
o f  a n y  L e a g u e  d e c i s i o n .  At  t h i s  p o i n t  on J u n e  2 6 t h ,  t h e  
C o n f e r e n c e  s u s p e n d e d  i t s  p l e n a r y  s e s s i o n s  i n  o r d e r  t o  a l l o w  some 
o f  t h e  d e l e g a t e s  t o  a t t e n d  t h e  L e a g u e  A s s e m b l y  a t  G-eneva .  ( T h i s  
was  t h e  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n  o f  t h e  A s s e m b l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  l i f t i n g  o f  s a n c t i o n s  on I t a l y ) .  T h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  
u s e d  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  p r e p a r e  a r e v i s e d  d r a f t  c o n v e n t i o n
S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 6 t h  1 9 3 6 ,  PRC,  F G 3 7 1 / 2 0 0 7 5 ,
S 3 8 9 4 / 2 6 / 4 4 .  
57 A l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  T u r k i s h  y a r d s t i c k  s u g g e s t i o n ,  t h e i r  
own f l e e t ,  h a d  b e ^ n  d r o p p e d .  " I t  i s  c l e a r l y  o n l y  a t  t h e  
i n s t a n c e  o f  R u s s i a  t h a t  t h e y  h a v e  now a b a n d o n e d  t h e  l a t t e r  
p r o p o s a l . "  B t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 4 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 /  
2 0 0 7 5 ,  S 3 8 0 7 / 2 6 / 4 4 *
a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  some o f  t h e
r 8o t h e r  d e l e g a t e s  a t  G e n e v a . ' " "
L i t v i n o v  u s e d  t h e  s a m e  o p p o r t u n i t y  t o  p u b l i s h  a s t a t e m e n t
c l a r i f y i n g  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n :
t h e  p r o p o s a l s  o f  t h e  S o v i e t  D e l e g a t i o n  d o  n o t  a i m  a t  
u p s e t t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  l a i d  down i n  t h e  L a u s a n n e  
C o n v e n t i o n ,  b u t  t e n d  r a t h e r  t o  t h e i r  d e v e l o p m e n t s  i n  
h a r m o n y  w i t h  t h o s e  v e r y  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s i t u a t i o n ,  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  L a u s a n n e  
C o n v e n t i o n .  T h e  d e m a n d s  o f  t h e  B l a c k  S e a  S t a t e s  f o r  
g r e a t e r  s e c u r i t y  o f  t h e i r  s h o r e s  d o e s  n o t  i n j u r e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  o t h e r  S t a t e s ,  w h i c h  a r e  g i v e n  f r e e d o m  o f  
p a s s a g e  i n t o  t h e  B l a c k  S e a ,  w i t h i n  r e a s o n a b l e  l i m i t s ,  
f o r  a l l  p e a c e f u l  p u r p o s e  s . ->9
A f t e r  o n l y  f i v e  d a y s  a t  M o n t r e u x  t h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t  was  f a r  f r o m  s a t i s f a c t o r y .  T h e  A d m i r a l t y  
i n  p a r t i c u l a r  was  v e r y  d i s t r e s s e d  a t  t h e  i d e a  o f  a m a r a u d i n g  
S o v i e t  f l e e t  h a v i n g  a c c e s s  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  T h i s  was  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  n o t e  made  on  A r t i c l e  6 ( h )  o f  t h e  
T u r k i s h  p r o j e c t :  " T h u s  n o t  o n l y  c a n  a B l a c k  S e a  P o w e r  s e n d  a n  
u n l i m i t e d  f o r c e  i n t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d  b a c k ,  b u t  i t  c a n  
s e n d  a n  u n l i m i t e d  f o r c e  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  f r o m  e . g .  t h e  
B a l t i c "  .
When t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  r e - a s s e m b l e d  o n  J u l y  6 t h  1 9 3 6 ,  
61L o r d  S t a n l e y  h a d  r e p l a c e d  L o r d  S t a n h o p e  a s  h e a d  o f  t h e  
B r i t i s h  d e l e g a t i o n .  S t a n l e y  p r e s e n t e d  t h e  new B r i t i s h  d r a f t  
c o n v e n t i o n .  T h i s  was  a n  a t t e m p t  a t  a more  r e a l i s t i c  a p p r o a c h  
t o  t h e  S t r a i t s  p r o b l e m ,  a l t h o  ugh  d e s p i t e  t h e  c o n c e s s i o n s  made
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F o r  t h e  F r e n c h  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  r e a c h e d  by  J u n e  2 6 t h ,  
s e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 389*  C a p t a i n  L e l a q u e t  t o  
G e n e r a l  G a m e l i n ,  J u l y  4"th 1 9 3 6 .  L e l a q u e t  was  one  o f  t h e  
F r e n c h  d e l e g a t e s  a t  M o n t r e u x .  G a m e l i n  was  t h e  C h i e f  o f  S t a f f  
o f  t h e  F r e n c h  Army.
^ Copy  o f  a s t a t e m e n t  by  L i t v i n o v .  J u n e  2 3 t h  1 9 3 6 .  P R 0 , F 0 3 7 l /
2 0 0 7 5 ,  E5 9 0 1 / 26 / 4 4 .
60 N o t e  by  G . & . F i t z m a u r i c e  ( T h i r d  L e g a l  A d v i s e r  a t  t h e  F o r e i g n  
O f f i c e ) ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 3 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 l / 2 0 0 7 3 >  B 3 8 6 6 /  
26 / 4 4 . T h e  G e r m a n  Navy  s h a r e d  t h i s  v i e w ,  s e e ,  DGFP,  S e r i e s  C,  
V c l . V .  N o . 4 3 9 .
L o r d  S t a n l e y ,  P a r l i a m e n t a r y  a n d  F i n a n c i a l  S e c r e t a r y  t o  t h e  
A d m i r a l t y .  A c c o r d i n g  t o  D e l l ,  L o r d  S t a n l e y  t o l d  B r i t i s h  
c o r r e s p o n d e n t s  a t  h i s  P r e s s  r e c e p t i o n  t h a t  h e  k n e w  n o t h i n g  
a b o u t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  S t r a i t s .  D e l l ,  " T h e  G e n e v a  R a c k e t " ,  
p . 23C .
t o  t r i e  T u r k s  i t  w o u l d  s t i l l  n a v e  h a d  t h e  e i i e c t  o f  b o t t l i n g  up 
t h e  S o v i e t  B l a c k  S e a  F l e e t  a n d  o f  p r e v e n t i n g  t h e  F r e n c h  f r o m  
s e n d i n g  n a v a l  a i d  t o  R o u m a n i a  o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  t h e  e v e n t  
o f  h o s t i l i t i e s .  T h e  d r a f t  was  a c c e p t e d  a s  a new b a s i s  f o r  
d i s c u s s i o n  a t  t h e  p l e n a r y  s e s s i o n  on  J u l y  6 t h .  Among t h e  
c o n c e s s i o n s  made b y  t h e  d r a f t  was  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a p e r i o d  
o f  n o t i c e  f o r  s h i p s  i n  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s ,  a n d  a 
f i x e d  t o t a l  t o n n a g e  o f  3 0 , 0 0 0  t o n s  w i t h  a l i m i t e d  p e r i o d  o f  
s t a y  i n  t h e  B l a c k  S e a  f o r  w a r s h i p s  o f  a l l  n o n - r i p a r i a n  P o v / e r s ,  
a l t h o u g h  t h e r e  was  p r o v i s i o n  f o r  a n  i n c r e a s e  t o  1+5 y OGO t o n s  i n  
t h e  e v e n t  t h a t  B l a c k  S e a  f l e e t s  b e  i n c r e a s e d .
T h e  new d r a f t  a l s o  a c c e p t e d  a t o n n a g e  l i m i t  e q u a l  t o  h a l f  
t h e  t o n n a g e  o f  t h e  e f f e c t i v e  T u r k i s h  f l e e t .  The  " M a r m a r a  
Y a r d s t i c k "  v / e re  a l i m i t  o f  a mi n i mum o f  1 3 , 0 0 0  t o n s  on  w a r s h i p s  
p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  a t  a n y  o n e  t i m e ,  a n d  t h i s  t o n n a g e  
was  n o t  t o  b e  c o m p o s e d  o f  more  t h a n  n i n e  u n i t s .  S u b m a r i n e s  
a n d  m i l i t a r y  a i r c r a f t  was  p r o h i b i t e d  f r o m  u s i n g  t h e  S t r a i t s  
a n d  i n  p e a c e t i m e ,  s h o u l d  T u r k e y  f e e l  h e r s e l f  u r g e n t l y  t h r e a t e n e d  
b y  w a r  s h e  c o u l d  c l o s e  t h e  S t r a i t s  t o  b e l l i g e r e n t s .  I n  a 
w a r  i n v o l v i n g  no B l a c k  S e a  P o w e r  s h e  c o u l d  a l s o  c l o s e  t h e  
S t r a i t s  t o  b e l l i g e r e n t s .  A r t i c l e  23 o f  t h e  d r a f t  made  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  s u b j e c t  t o  T u r k i s h  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  u n d e r  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
A r t i c l e  16 o f  t h e  d r a f t  w h i c h  c o n c e r n e d  t h e  p r o b l e m  o f  
b e l l i g e r e n t  r i g h t s  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  o f  t h e  s u b s e q u e n t  
n e g o t i a t i o n s ,  a n d  t h e  t a r g e t  f o r  w i d e  S o v i e t  a m e n d m e n t s .  T h e  
S o v i e t  s u g g e s t i o n  t h a t  " t h e  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s h a l l  
b e  p r o h i b i t e d  f o r  s h i p s  o f  w a r  a n d  a u x i l i a r y  v e s s e l s  o f  a l l
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b e l l i g e r e n t  s t a t e s  e x c e p t  i n  t h e  c a s e s  c o n t e m p l a t e d  i n  A r t i c l e  2 3 ” 
^ N a r r a t i v e ,  p . 3*
was  o p p o s e d  b y  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  w h i c h  w a n t e d  t h e  S t r a i t s
o p e n  i n  t i m e  o f  w a r .  T h e  T u r k s ,  i n  p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n  h a d
a g r e e d  t o  s u p p o r t  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  b u t  p r e s u m a b l y  b e c a u s e
o f  S o v i e t  p r e s s u r e  t h e  T u r k i s h  d e l e g a t e  f a i l e d  t o  g i v e  t h e
B r i t i s h  d e l e g a t i o n  a n y  s u p p o r t .  I n s t e a d  h e  a n n o u n c e d  t h a t  h e
was  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e  S o v i e t  a m e n d m e n t .
T h e  F r e n c h  a l s o  o b j e c t e d  t o  A r t i c l e  16 o f  t h e  d r a f t  on  t h e
g r o u n d s  t h a t  T u r k e y  h a d  s e v e r a l  t r e a t y  e n g a g e m e n t s  w i t h
n e i g h b o u r i n g  P o w e r s  i n v o l v i n g  v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  o f  a s s i s t a n c e
a g a i n s t  a g g r e s s i o n  a n d  t h a t  t h e s e  m i g h t  p r e j u d i c e  T u r k e y ' s
a b s o l u t e  n e u t r a l i t y .
A f u r t h e r  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a r o s e  b e t w e e n  t h e  S o v i e t
a n d  B r i t i s h  d e l e g a t i o n s .  L i t v i n o v  w a n t e d  t o  make t h e  " y a r d s t i c k "
l e s s  f a v o u r a b l e  f o r  n o n - r i v e r a i n  P o w e r s  t h a n  p r o v i d e d  f o r  i n
t h e  B r i t i s h  d r a f t .  He a l s o  w i s h e d  t o  i n c l u d e  a n  a m e n d m e n t
l i m i t i n g  N o n - B l a c k  S e a  w a r s h i p s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s
t o  " l i g h t  s u r f a c e  v e s s e l s "  -  a s u g g e s t i o n  w h i c h  t h e  B r i t i s h
f e a r e d  m i g h t  g i v e  G e r m a n y  c a u s e  f o r  o b j e c t i o n  a s  d i s c r i m i n a t i n g
a g a i n s t  h e r  p o c k e t  b a t t l e s h i p s .
L i t v i n o v  a l s o  w a n t e d  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  f o r  B l a c k
S e a  P o w e r s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r i o r  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  T u r k i s h
G o v e r n m e n t  f o r  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s .  T h e  T u r k s
c o m p l a i n e d  t o  R e n d e l  t h a t  t h e  p r o p o s e d  S o v i e t  a m e n d m e n t
c a r r i e d  t o o  h e a v y  a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  T u r k e y :
U n d e r  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  d r a f t ,  T u r k e y  h a d  t h e  r i g h t ,  
i f  s h e  f e l t  h e r  s e c u r i t y  m e n a c e d ,  t o  c l o s e  t h e  S t r a i t s  
t o  a l l  b e l l i g e r e n t s ;  i t  w o u l d  b e  q u i t e  a n o t h e r  t h i n g  
f o r  h e r  t o  b e  f o u n d ,  a s  i n  t h e  S o v i e t  a m e n d m e n t ,  t o  
t a k e  p o s s i b l e  f o r c i b l e  a c t i o n  a g a i n s t  a P o w e r  w i t h  
whom s h e  h a d  no  q u a r r e l ,  a n d  a l s o  n o t  b e i n g  a s i g n a t o r y  
o f  t h e  C o n v e n t i o n ,  m i g h t  n o t  r e g a r d  i t s e l f  a s  b e i n g  
b o u n d  by  i t . ° 9
6 ^ N a r r a t i v e ,  p . 5*
7/hen t h e  n e x t  p l e n a r y  m e e t i n g  t o o k  p l a c e ,  t h e  S o v i e t
d e l e g a t e  t a b l e d  a n  a m e n d m e n t  t o  A r t i c l e  23 w h i c h  i n  e f f e c t
p r o v i d e d  f o r  f r e e d o m  o f  p a s s a g e ,  n o t  o n l y  f o r  w a r s h i p s
f u l f i l l i n g  t h e i r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  L e a g u e  a u s p i c e s ,  b u t  a l s o
f o r  t h o s e  f u l f i l l i n g  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t s  c o n c l u d e d  w i t h i n
t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  L e a g u e ,  w h e t h e r  T u r k e y  was a p a r t y  t o  t h i
o r  n o t .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w e d ,  B r i t a i n  f o r e s a w
many d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h i s  a m e n d m e n t ,  t h o u g h  t h e  F r e n c h
a n n o u n c e d  t h a t  w i t h o u t  t h i s  p r o v i s i o n  t h e y  w o u l d  n o t  s i g n  t h e
c o n v e n t i o n .  A l l  t h e  o t h e r  d e l e g a t e s ,  e x c e p t  t h e  J a p a n e s e ,
s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l ,  a n d  e v e n  t h e  T u r k s  w e r e
r e l u c t a n t  t o  t a k e  a s t r o n g  l i n e  a g a i n s t  R u s s i a .  T h e  u n i t e d
64-f r o n t  o f  L i t v i n o v ,  P a u l - B o n c o u r  a n d  T i t u l e s c u  f o r c e d  t h e  
B r i t i s h  d e l e g a t i o n  t o  s e e k  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e s e  r e g i o n a l  p a c t s ,  a s  a 
b r e a k d o w n  o f  t h e  c o n f e r e n c e  s e e m e d  t o  b e  i n c r e a s i n g l y  i m m i n e n t  
A f t e r  a n  i m p a s s i o n e d  o u t b u r s t  b y  t h e  e x c i t a b l e  M . T i t u l e s c u ,  
a c c u s i n g  B r i t a i n  o f  t r y i n g  t o  w r e c k  t h e  B a l k a n  E n t e n t e  a n d  
t h e  F r a n c o - R o u m a n i a n  a l l i a n c e ,  t h e  c o n f e r e n c e  c o n c l u d e d  i t s  
f i r s t  r e a d i n g  o f  t h e  B r i t i s h  d r a f t ,  a n d  p l e n a r y  a e s s i o n s  w e r e  
s u s p e n d e d  on  J u l y  9 t h  t o  a l l o w  d e l e g a t i o n s  t o  c o n s u l t  t h e i r  
G o v e r n m e n t s .
A p e r i o d  o f  p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n s ,  n e g o t i a t i o n s  a n d  v i s i t  
b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  d e l e g a t i o n s  f o l l o w e d .  T h e  R u s s i a n s  
e v e n t u a l l y  a g r e e d  t o  l e a v e  a r t i c l e  23 u n c h a n g e d  i n  r e t u r n  f o r  
a d o p t i o n  o f  t h e  S o v i e t  a m e n d m e n t  t o  a r t i c l e  1 6 ,  t h a t  S o v i e t
6A F o r  d e t a i l s  o f  t h e  l i n k s  b e t w e e n  L i t v i n o v  a n d  T i t u l e s c u  a t  
M o n t r e u x ,  s e e ,  O p r e a ,  " N i c o l a e  T i t u l e s c u ' s  D i p l o m a t i c  
A c t i v i t y " ,  p p . 1 0 2 - 1 0 6 .  T i t u l e s c u  l o s t  h i s  p o s t  a s  F o r e i g n  
M i n i s t e r  on  A u g u s t  2 9 t h  1 9 3 6 ,  i n  a C a b i n e t  r e o r g a n i s a t i o n  
o c c a s i o n e d  by  g r o w i n g  o p p o s i t i o n  t o  h i s  a l l e g e d  p r o - R u s s i a n  
a n d  p r o - L e a g u e  p o l i c i e s .  S e e ,  S u r v e y  1 9 3 6 ,  pp  • 3 22-324-•-
w i s h e s  c o n c e r n i n g  l i g h t  s u r f a c e  v e s s e l s  a n d  t h e  e s c o r t s  o f
l a r g e  r i v e r a i n  w a r s h i p s  b e  i n c l u d e d .  E v e n t u a l l y  t h e  p o s i t i o n
was  r e a c h e d  w h e r e  t h e  R u s s i a n s  w i t h  T u r k i s h ,  F r e n c h  a n d
R o u m a n i a n  s u p p o r t  t o o k  t h e  l i n e  t h a t  t h e  S t r a i t s  s h o u l d
n o r m a l l y  b e  c l o s e d  i n  t i m e  o f  w a r ,  T u r k e y  b e i n g  n e u t r a l ,
s u b j e c t  t o  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  L e a g u e ,  a n d  p a c t s
t o  w h i c h  T u r k e y  was a p a r t y .  T h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  m a i n t a i n e d
t h a t  t h e  S t r a i t s  s h o u l d  n o r m a l l y  b e  o p e n  t o  b o t h  b e l l i g e r e n t s
u n l e s s  T u r k e y  d e c i d e d  t o  c l o s e  t h e m  t o  b o t h ,  o r  w h e n  p r o v i s i o n s
o f  t h e  L e a g u e  C o v e n a n t  o r  o n e  o f  t h e  p a c t s  t o  w h i c h  T u r k e y
was  a p a r t y ,  e n t i t l e d  h e r  t o  d i s c r i m i n a t e .
T h i s  p o s i t i o n  o f  d e a d l o c k  t h r e a t e n e d  t h e  C o n f e r e n c e  w i t h
b r e a k d o w n  u n l e s s  e i t h e r  B r i t a i n  o n  o n e  h a n d ,  o r  t h e  USSR,
F r a n c e ,  R o u m a n i a ,  G r e e c e ,  Y u g o s l a v i a  a n d  T u r k e y  on  t h e  o t h e r ,
65g a v e  w a y .  F o l l o w i n g  t h e  now f a m i l i a r  p a t t e r n ,  t h e  B r i t i s h
d e l e g a t i o n ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  d e c i d e d
t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a b r e a k d o w n  a t  M o n t r e u x  c o u l d  w e l l  b e
mor e  u n f a v o u r a b l e  t o  B r i t i s h  i n t e r e s t s  t h a n  c o n d i t i o n s  t h e n
o b t a i n a b l e .  I n d e e d  i t  was  q u i t e  l i k e l y  t h a t  i f  a c o n v e n t i o n
was  n o t  a g r e e d  u p o n ,  T u r k e y  w o u l d  s i m p l y  u n i l a t e r a l l y  d i s p e n s e
w i t h  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  a n d  i n s t i t u t e  h e r  own r e g u l a t i o n s
f o r  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s ,  p o s s i b l y  w i t h  mor e  S o v i e t
i n f l u e n c e  t h a n  w o u l d  s u i t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  T h u s ,  a f t e r
f u r t h e r  e x c h a n g e s  w i t h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  on  J u l y  1 5 t h ,  t h e
U n i t e d  K i n g d o m  d e l e g a t i o n  was i n s t r u c t e d  t o
a g r e e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  S t r a i t s  
t o  a l l  b e l l i g e r e n t s  i n  t i m e  o f  w a r ,  T u r k e y  b e i n g  n e u t r a l  
s u b j e c t  t o  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  C o v e n a n t  o f  
L e a g u e  a n d  u n d e r  t h e  p a c t s  t o  w h i c h  T u r k e y  was  o r  m i g h t  
b e c o m e  a p a r t y ,  c o n c l u d e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e
c o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  a n d  r e g i s t e r e d  a n d  p u b l i s h e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a r t i c l e  18 o f  
t h e  C o v e n a n t .  -
F o l l o w i n g  t h i s  f i n a l  B r i t i s h  c o n c e s s i o n ,  a g r e e m e n t  on  a
c o n v e n t i o n  was a s s u r e d ,  a n d  a f t e r  a n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  p o i n t s
h a d  b e e n  d e a l t  w i t h ,  t h e  new c o n v e n t i o n  was  o f f i c i a l l y  s i g n e d  
o n  J u l y  2 0 t h  1 9 5 6 .
As f a r  a s  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  
w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e  new S t r a i t s  C o n v e n t i o n  s i g n e d  a t  M o n t r e u x  
was  s o m e t h i n g  o f  a t w o - e d g e d  s w o r d .  T r u e ,  i t  was  a p e a c e f u l
a n d  s u c c e s s f u l  s o l u t i o n  o f  a c o m p l e x  p r o b l e m ,  w h i c h  was
w e l c o m e d  a f t e r  t h e  s e r i e s  o f  ' f a i t s  a c c o m p l i s  ' b y  G e r m a n y ,  
I t a l y  a n d  J a p a n .  H o w e v e r ,  t h i s  p e a c e f u l  r e v i s i o n  o f  a n  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r e a t y  d i d  i n  f a c t  r e t u r n  a n  a r e a  o n c e  u n d e r  i n t e r ­
n a  t  i o n a l  c o n t r o l  t o  t h e  c o n t r o l  o f  o n e  n a t  i o n ,  j u s t  a s  s u r e l y  
a s  i f  T u r k e y  h a d  f o l l o w e d  H i t l e r ' s  e x a m p l e  i n  t h e  R h i n e l a n d ,  
f o r  w h a t e v e r  t h e  a c t u a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M o n t r e u x  C o n v e n t i o n ,  
T u r k e y  was  now i n  p h y s i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  S t r a i t s .  1
The  s u p p o r t  w h i c h  t h e  m a j o r  P o w e r s  g a v e  t o  T u r k e y ' s  
i n i t i a l  r e q u e s t  f o r  r e v i s i o n s  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  was 
i n  e a c h  c a s e  b a s e d  on  p u r e l y  n a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  a l t h o u g h  
t h e  a t t e m p t s  by  P a u l - B o n c o u r ,  L i t v i n o v ,  a n d  T i t u l e s c u  t o  make 
t h e  C o n v e n t i o n  c a t e r  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  r e g i o n a l  p a c t s ,  
i n  p a r t i c u l a r  t h e  F r a n c o - S o v i e t  p a c t ,  h a d  a w i d e r  a i m  i n  w h i c h  
( d e s p i t e  B r i t i s h  o p p o s i t i o n )  t h e y  w e r e  s u c c e s s f u l .  As D e l l  
p o i n t e d  o u t ,  t h i s  d i p l o m a t i c  v i c t o r y
o u g h t  t o  h a v e  c o n v i n c e d  t h e  B l u m  C a b i n e t  t h a t ,  a s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  B a r t h o u  i n  1 9 3 4  h a d  a l r e a d y  s h o w n ,  i t  
was  p o s s i b l e  t o  h o l d  o u t  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n
J N a r r a t i v e ,  p . 7 .  S e e  a l s o ,  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 4 5 6 . 
P o n s o t  t o  D e l b o s ,  J u l y  1 6 t h  1 9 3 6 .
67 F r a n q o i s - P o n c e t , t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  B e r l i n ,  n o t e d  t h a  
G e r m a n y  h a d  s e e n  t h e  T u r k i s h  r e q u e s t  f o r  r e v i s i o n  o f  t h e  
S t r a i t s  C o n v e n t i o n  a s  a j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  own a c t i o n  
i n  t h e  R h i n e l a n d .  DDF, 2e  S 6 r i e ,  V o l . I I ,  N o . 7 7 -  F r a n q o i s -  
P o n c e t  t o  F l a n d i n ,  A p r i l  1 5 t h  1 9 3 6 .  S t r a n g e l y ,  T u r k e y  saw 
t h e  G e r m a n  r e m i l i t a r i s a t i o n  o f  t h e  R h i n e l a n d  a s  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  own r e q u e s t  f o r  r e v i s i o n  o f  t h e  
L a u s a n n e  C o n v e n t i o n .
O f f i c e ,  g i v e n  t h e  n e c e s s a r y  c o u r a g e  a n d  d e t e r m i n a t i o n ,  
a n d  t h a t  F r a n c e  was  n o t  o b l i g e d  t o  f o l l o w  b l i n d l y  i n  
t h e  wake  o f  E n g l a n d , 68
H o w e v e r ,  F r e n c h  d i p l o m a t i c  i n d e p e n d e n c e  o f  L o n d o n  p r o v e d  t o  b e
a p h e n o m e n o n  w h i c h  d i d  n o t  l o n g  s u r v i v e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e
S p a n i s h  C i v i l  W a r ,
F o r  L i t v i n o v  a t  l e a s t ,  e v e n  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  M o n t r e u x
C o n f e r e n c e  r e p r e s e n t e d  a v i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e
s e c u r i t y  a n d  a c e r t a i n  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  L e a g u e .  As he
h a d  r e m a r k e d  on  J u n e  2 3 r d :
I  s h o u l d  l i k e  t o  r e m i n d  t h e  c o n f e r e n c e  t h a t  we s h o u l d  
n o t  f o r g e t  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  L e a g u e  o f  
R a t i o n s  i s  n o t  d e a d ,  i t  s t i l l  e x i s t s  a n d  w i l l  e m e r g e  
f r o m  i t s  d i f f i c u l t i e s  s t r o n g e r  a n d  more  v i g o r o u s  t h a n  
e v e r , ^9
As f a r  a s  G - r ea t  B r i t a i n  was  c o n c e r n e d ,  t h e  C o n f e r e n c e  was  
a s u c c e s s  o n l y  i n  t h a t  i t  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a p e r i o d  o f  
c l o s e r  A n g l o - T u r k i s h  f r i e n d s h i p , f o r  i t  h a d  p r o v e d  i m p o s s i b l e  
t o  e f f e c t i v e l y  c o u n t e r  t h e  p r e s s u r e  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  F r a n c e  a n d  R o u m a n i a , h a d  e x e r t e d  f r o m  
T u r k e y .  T h e  o f f i c i a l  B r i t i s h  s u m m i n g - u p  c a n n o t  d i s g u i s e  t h e  
f a c t  t h a t  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  t h e  B l a c k  S e a  was  now a 
S o v i e t  l a k e :
Th e  p r i n c i p l e  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  S t r a i t s  h a s  b e e n  
r e - a s s e r t e d  w i t h o u t  l i m i t  o f  t i m e .  The  S t r a i t s  
C o m m i s s i o n  h a s  o n l y  b e e n  a b a n d o n e d  i n  r e t u r n  f o r  a n  
u n d e r - t a k i n g  b y  T u r k e y ,  i n  f o r m  p r o p o s e d  b y  t h e  B r i t i s h  
d e l e g a t i o n ,  t h a t  T u r k e y  w i l l  f u r n i s h  s i g n a t o r y  P o w e r s  
w i t h  e v e n  mo r e  i n f o r m a t i o n  t h a n  was  f o r m a l l y  s u p p l i e d  
by  t h e  c o m m i s s i o n .  C o m m e r i c a l  C l a u s e s  h a v e  b e e n  
o b t a i n e d  w h i c h  a r e  i n  many w a y s  mor e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  o l d  c o n v e n t i o n .  T h o u g h  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  
w a r s h i p s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  a r e  much mor e  
s t r i n g e n t  i n  t h e  new c o n v e n t i o n ,  t h e  c o n d i t i o n s  o b t a i n e d  
f o r  p e a c e t i m e  a r e  f a r  b e t t e r  t h a n  t h o s e  p r o p o s e d  by  t h e
D e l l ,  " T h e  G-eneva R a c k e t " ,  p . 253*
69 D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 1 9 4 -
70 F o r  e x p r e s s i o n s  o f  T u r k i s h  p l e a s u r e  a t  t h e  e x c e l l e n t  s t a t e  
o f  r e l a t i o n s  w i t h  G - r ea t  B r i t a i n ,  s e e ,  L o r a i n e  t o  B d e n ,
J u l y  2 0 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 9 ,  ^ 4 5 8 3 / 2 6 / 4 4 ,  a n d ,  L o r a i n e  
t o  B d e n ,  J u l y  2 8 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 9 ,  B 4 8 2 3 / 2 6 / 4 4 . .
S e e  a l s o ,  B d e n ,  p p . 4 2 0 - 4 2 1 .
T u r k s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  a t t e m p t s  
t o  c o n v e r t  t h e  B l a c k  S e a  i n t o  a ‘m a r e  c l a u s u m '  h a v e  
b e e n  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d .  T h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  
b e e n  p r e v a i l e d  u p o n  t o  a c c e p t  r e c i p r o c i t y  o f  l i m i t a t i o n ,  
a n d ,  a l t h o u g h  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  d e l e g a t i o n  w e r e  o b l i g e d  
t o  a b a n d o n  t h e i r  c l a i m  f o r  f u l l  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  a s  
n o r m a l l y  r e c o g n i s e d  by  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  t h e  d e l e g a t i o n  
h a d  g a i n e d  w h a t  i s  p r o b a b l y  a f a r  more  i m p o r t a n t  p o i n t  
i n  s e c u r i n g  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  o n l y  
o v e r r i d i n g  o b l i g a t i o n s  e n t i t l i n g  T u r k e y  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  b e l l i g e r e n t s  s h a l l  b e  t h o s e  d e r i v i n g  f r o m  t h e  
L e a g u e  C o v e n a n t ,  o r  p a c t s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
t h a t  C o v e n a n t ,  t o  w h i c h  T u r k e y  i s  a p a r t y .  f i n a l l y ,  
t h e  e x c e l l e n t  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h e  a g r e e m e n t  was  
e v e n t u a l l y  o b t a i n e d  c a n n o t  b e  w i t h o u t  g o o d  e f f e c t  i n  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  a w i d e r  s p h e r e . ^ l
T h e s e  c o n c l u s i o n s  i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  B r i t i s h
d e l e g a t i o n  a.t M o n t r e u x  was n o t  o n l y  f o r c e d  t o  c o n c e d e  a l m o s t
e v e r y  m a j o r  p o i n t  t o  t h e  USSR a n d  h e r  s u p p o r t e r s ,  b u t  m a n a g e d
t o  c o m p o u n d  t h e  d a m a g e  d o n e  t o  B r i t i s h  d i p l o m a t i c  c r e d i b i l i t y
72by  t h e  A n g l o - G - e r m a n  N a v a l  A g r e e m e n t ,  b y  i t s  c o n s i s t e n t  
c o n c e r n  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  new S t r a i t s  c o n v e n t i o n  on  
G e r m a n y ,  a c o n c e r n  w h i c h  e a r n e d  B r i t a i n  a b a d  p r e s s  b o t h  a b r o a d  
a n d  a t  h o m e . ^  T h e  p o s s i b l e  e f f e c t  o f  t h e  M o n t r e u x  C o n v e n t i o n  
on  t h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  A g r e e m e n t  was  a c o n s t a n t  p r e ­
o c c u p a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t . ^  At  a C a b i n e t  m e e t i n g  o f
71 N a r r a t i v e ,  p . 8  .
7 ^ S e e  a b o v e ,  p . 1 1 3 ,  f o o t n o t e  1 1 6 .  f o r  t h e  F r e n c h  r e a c t i o n  t o  
t h i s  A g r e e m e n t ,  s e e ,  A . G e r a u d  ( " P e r t i n a x " ) ,  " F r a n c e  a n d  t h e  
A n g l o - G e r m a n  N a v a l  T r e a t y " ,  F o r e i g n  A f f a i r s , O c t o b e r  1 9 3 5 ,
No . 1 ,  p p . 3 1 - 6 1 .
7 X S e e ,  I z v e s t i a ,  J u l y  1 3 t h  1 9 3 6 ,  f o r  a  r e p o r t  o n  a c r i t i c a l  
M a n c h e s t e r  G u a r d i a n  a r t i c l e  o f  t h e  1 3 t h .  On J u l y  1 1 t h ,  
I z v e s t i a  q u o t e d  t h e  " J o u r n a l  d e s  N a t i o n s " :  " I n  M o n t r e u x  
t h e  i m p r e s s i o n  h a s  b e e n  c r e a t e d  t h a t  o ne  o f  t h e  a i m s  o f  
t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  i s  t o  r e d u c e  t h e  p a c t s  o f  m u t u a l  
a s s i s t a n c e  t o  n o t h i n g .  U n b i a s e d  o b s e r v e r s  c o n c l u d e  t h a t  by 
a t t a c k i n g  t h e s e  p a c t s  t h e  E n g l i s h  a r e  e v i d e n t l y  t r y i n g  t o  
make n e g o t i a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  e a s i e r . "  F o r  F r e n c h  d i s ­
a p p r o v a l  o f  t h e  B r i t i s h  a t t i t u d e ,  s e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  
N o . 4 2 1 .  P o n s o t  t o  D e l b o s ,  J u l y  1 0 t h  193 6-
F o r  d e t a i l s  o f  A n g l o - G e r m a n  c o n t a c t s ,  s e e ,  DGFP, S e r i e s  C,  
V o l . V ,  N o s .  4 1 7 ,  4 2 1 ,  4 3 1 ,  4 4 3 ,  4 4 8 ,  4 5 3 ,  4 5 6 ,  5 2 9 ,  a n d  633 -
B r i t a i n  s t r o v e  t o  r e a s s u r e  G e r m a n y  t h a t  M o n t r e u x  was  no 
r e a s o n  t o  a l t e r  t h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  A g r e e m e n t  a n d  t h a t  
t h e  new C o n v e n t i o n  was  n o t  d i r e c t e d  a g a i n s t  G e r m a n y .  The  
G e r m a n s  d e c i d e d  t o  make u s e  o f  t h e  B r i t i s h  f e a r s  a s  a 
b a r g a i n i n g  c o u n t e r ,  s e e ,  i b i d ,  N o . 4 6 2 .
J u l y  l ^ t h ,  t h e  A d m i r a l t y  p o s e d  t h e  q u e s t i o n ,
W h e t h e r  i t  was  w o r t h w h i l e  t o  r u n  t h e  r i s k  o f  l o s i n g  
t h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  A g r e e m e n t  i n  o r d e r  t o  a v o i d  
a b r e a k d o w n  o f  n e g o t i a t i o n s  f o r  a v e r y  d u b i o u s  
t r e a t y  f r o m  v /h i oh  t h e  I t a l i a n s ,  who c e r t a i n l y  o u g h t  
t o  b e  a p a r t y  w e r e  e x c l u d e d . ^
T h e  C a b i n e t  d e c i d e d  t o  make c o n c e s s i o n s  a t  M o n t r e u x ,  w h i l e
g i v i n g  f u l l  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e i r  a c t i o n s  t o  t h e  G e r m a n s .
T h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was  a w a r e  o f  t h i s  was  s ho wn  b y  a n
e d i t o r i a l  i n  I z v e s t i a  w h i c h  made much c a p i t a l  o u t  o f  t h e
a t t i t u d e  o f ,  n t h a t  p a r t  o f  t h e  E n g l i s h  g o v e r n m e n t "  w h i c h
f e a r e d  a G e r m a n  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  
76A g r e e m e n t . ‘
By c o n t r a s t  w i t h  t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n ,  t h e  S o v i e t  U n i o n
h a d ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  F r a n c e  a n d  R o u m a n i a ,  s c o r e d  a
c o n s i d e r a b l e  d i p l o m a t i c  v i c t o r y  w i t h  i m p o r t a n t  s t r a t e g i c
i m p l i e a t  i o n s :
D e s p i t e  a n u m b e r  o f  f a u l t s  i n  t h e  c o n v e n t i o n  i t s  
a d o p t i o n  was  o f  g r e a t  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n c e  a n d  
was  a n  i m p o r t a n t  v i c t o r y  f o r  S o v i e t  d i p l o m a c y  i n  
t h a t  r e c o g n i t i o n  was  g a i n e d  f o r  t h e  s p e c i a l  r i g h t s  
o f  B l a c k  S e a  P o w e r s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p a s s a g e  o f  
t h e i r  s h i p s  t h r o u 0h t h e  S t r a i t s .  Th e  a d o p t i o n  o f  
t h e  S o v i e t  s u g g e s t i o n  h a d  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  i n  t h e  B l a c k  S e a  a r e a . . 7 7
I n  g e n e r a l ,  S o v i e t  t r e a t m e n t  o f  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e
t e n d s  t o  e x p l a i n  t h e  U S S R ' s  i n t e r e s t s  i n  t h e  S t r a i t s  i n  t e r a s
o f  i t s  s u p p o r t  l o r  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  a n d  t h e  b e n e f i t s  w h i c h
t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  S t r a i t s  C o n v e n t i o n  b r o u g h t  t o  t h e  o t h e r
B l a c k  S e a  P o w e r s ,  r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  R u s s i a n  s t r a t e g i c
i n t e r e s t  s :
The  i n t e r e s t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  t h e  p r o b l e m  o f
t h e  S t r a i t s  i s  e x p l a i n e d  by  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s :
CAB 2 3 / 8 3 ,  J u l y  1 3 t h  193  6 .
76  I z v e s t i a ,  J u l y  2 l s t  1 9 3 6 .
7 A l e k s e e v  a n d  K e r i m o v ,  " Y n e s h n y a y a  p o l i t i k a  T u r t s i i "  p . 34* 
C o m p a r e  t h e  r e l e v a n t  c l a u s e s  o f  t h e  M o n t r e u x  C o n v e n t i o n  
( A p p e n d i x  N o . 4 ) w i t h  t h o s e  o f  t h e  L a u s a n n e  C o n v e n t i o n  
( A p p e n d i x  N o . l ) .
i n  t h e  1 9 3 0 s  t h e  F o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  USSR was b a s e d  
o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  p r e v e n t i o n  o f  w a r  by  t h e
o r g a n i s a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h e  S o v i e t  U n i o n  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  S t r a i t s  s h o u l d  b e  
s o l v e d  i n  a m a n n e r  w h i c h  w o u l d  c r e a t e  t h e  b e s t  c o n d i t i o n s  
f o r  s t a t e s  who i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  a n d  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s ,  w o u l d  r e b u f f  t h e  a g g r e s s o r . 78
T u r k e y ,  h o w e v e r ,  was  d e e m e d  t o  b e  g u i l t y  o f  f a v o u r i n g  t h e
i n t e r e s t s  o f  t h e  i m p e r i a l i s t  p o w e r s ,  G-r e  a t B r i t a i n  i n p a r t i c u l a r ,
a n d  i g n o r i n g  t h o s e  o f  t h e  USSR.  V<Th e n t h e T u r k i s h  d e l e ^ ' U i o r .
h a d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  b e  some l i m i t on t h e  t o n n a g e o f
r i v e r a i n  P o w e r s  a l l o w e d  t o  p a s s  o u t  o f t h e B l a c k  S e a , P r a v  da
h a d  c o u n t e r e d :
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  T u r k i s h  s u g g e s t i o n  d o e s  n o t  t a k e  
i n t o  s u f f i c i e n t  a c c o u n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  USSR 
w h i c h  h a s  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  T u r k e y  a n d  a l w a y s  
t a k e s  h e r  i n t e r e s t s  i n t o  a c c o u n t . . . .  I t  i s  no l e s s  
c l e a r ,  t h a t  t h i s  was  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p r e s s u r e  on  
T u r k i s h  p o l i c y  o f  i n f l u e n c e  h o s t i l e  t o  t h e  U S S R . 79
T h i s  i s  s t i l l  mor e  e x p l i c i t l y  s t a t e d  b y  a more  r e c e n t  s o u r c e .
D e s p i t e  t h e  a m b i g u o u s  p o s i t i o n  o f  T u r k e y ,  who s u p p o r t e d  
t h e  B r i t i s h  d e m a n d s  on  a l m o s t  a l l  b a s i c  ( Q u e s t i o n s ,  t h e  
f i r m  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  h e l p e d ^ i n  t h e  w o r k i n g  
o u t  a t  t h e  new C o n f e r e n c e  o f  a new t e x t . ° ^
A l t h o u g h  i t  i s  c l e a r  t h a t  B r i t i s h  c o n c e s s i o n s ,  r a t h e r  t h a n  t h e
a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t , w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u c c e s s
a t  M o n t r e u x ,  t h i s  i s  i g n o r e d  i n  m o s t  S o v i e t  c o m m e n t a r i e s ,  " T h e
S o v i e t  G o v e r n m e n t  t r i e d  t o  s a v e  t h e  c o n f e r e n c e  f r o m  c o l l a p s e ,
w h i c h  w o u l d  h a v e  g i v e n  H i t l e r  a n  u n n e c e s s a r y  t r u m p - c a r d  i n
81h i s  a g g r e s s i v e  p o l i c y . " 0 T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c ommen t  i n  
v i e w  o f  t h e  p r e s s u r e  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  p u t  on  T u r k e y  f o r  
h e r  own e n d s .  An a r t i c l e  i n  I z v e s t i a ,  on  J u l y  2 n d ,  p o i n t e d  o u t
P o p o v ,  " K o n f e r e n t s i a  v M o n t r e  1 9 3 6  go d a " , p . 3 0 .  
P r a v d a ,  J u l y  1 s t  1 9 3 6 .
80 T r u k h a n o v s k y  " I s t o r i y a  m e z h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i  SS3R 1 9 1 7 - 1 9 3 9 %  V o l .  I,  p . 4-34-•
D i p l o i n a t i c h e s k i i  S l o v a r ,  (Moscow 1 9 6 1 ) ,  p j  * 3 1 2 —314*
t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  USSR l a y  i n  h a v i n g  f r e e d o m  o f  e g r e s s ,  
a n d  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a r e s u l t  f a v o u r a b l e  t o  t h e  USSR a n d  
t h e  o t h e r  B l a c k  S e a  P o w e r s  Mw i l l  c o r r e s p o n d  mor e  w i t h  t h e  
i n t e r e s t s  o f  T u r k e y  h e r s e l f ,  a n d  i n  o u r  o p i n i o n  i s  p r o f o u n d l y
o p
r e l a t e d  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  g e n e r a l  p e a c e ” . H o w e v e r ,  
d e s p i t e  w h a t  i n  S o v i e t  e y e s  was  T u r k i s h  u n r e l i a b i l i t y ,  MTh e  
a c t i v i t y  o f  S o v i e t  d i p l o m a c y  o n c e  a g a i n  c o n f i r m e d  t h a t  o u r
g o v e r n m e n t  a l w a y s  p a y s  t h e  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t s
8 3o f  T u r k e y  a n d  S o v i e t - T u r k i s h  c o - o p e r a t i o n . ” ^
T h e  a b s e n c e  o f  S o v i e t  a r c h i v a l  m a t e r i a l  m a k e s  i t  mor e  
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  e x a c t l y  how much  p r e s s u r e  was  p u t  o n  t h e  
T u r k i s h  d e l e g a t i o n  a t  M o n t r e u x ,  o r  o n  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
i n  A n k a r a .  T h e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e  a r c h i v e s  c o v e r i n g  t h e  
M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  h o w e v e r ,  make f r e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  s u c h  
S o v i e t  p r e s s u r e  o n  t h e  T u r k s ,  f r o m  t h e  e a r l i e s t  d a y s  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  u n t i l  i t s  c o n c l u s i o n .  T h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
h a d  a s o m e w h a t  p a t e r n a l i s t i c  a t t i t u d e  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  
p r e v i o u s l y  q u o t e d  p r e s s  a r t i c l e s .  I t  i s  f u r t h e r  c o n f i r m e d  
b y  a n  i n t e r v i e w  b e t w e e n  C h i l s t o n  a n d  L i t v i n o v  i n  Moscow on  
A p r i l  1 7 t h  1 9 3 6 .  T h e  l a t t e r  e x p r e s s e d  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  
a t  t h e  t i m i n g  o f  t h e  T u r k i s h  r e q u e s t  f o r  r e m i l i t a r i s a t i o n  o f  
t h e  3 t  r  a i t  s :
M . L i t v i n o v  a p p e a r e d  t o  b e  d i s p l e a s e d  a n d  d i s g r u n t l e d  
w i t h  t h e  s u d d e n  a c t i o n  o f  t h e  T u r k i s h  M ( i n i s t e r  o f )  
F ( o r e i g n )  A ( f f a i r s )  who ,  he  s a i d ,  h a d  w a n t e d  t o  b r i n g  
up t h e  m a t t e r  a l r e a d y  ( g r o u p  o m i t t e d )  l a s t  m o n t h  i n  
L o n d o n ,  b u t  he  M. L i t v i n o v ,  h a d  d i s s u a d e d  h i m .  ^
02 I z v e s t i a ,  J u l y  2 n d  1 9 3 6 .
83 P o p o v ,  HK o n f e r e n t s i a  v M o n t r e  193  6 g o d a ” , p . 6 1 .
^  C h i l s t o n  t o  E d e n ,  A p r i l  1 7 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 C 7 3 ,
E 2 0 7 8 / 2 6 / 4 4 .  L i t v i n o v  e x p r e s s e d  s i m i l a r  v i e w s  t o  t h e  F r e n c h  
a n d  t h o u g h  m a k i n g  i t  c l e a r  t h a t  t h e  USSR s u p p o r t e d  t h e  
T u r k i s h  r e q u e s t  i n  p r i n c i p l e ,  h e  was  a p p r e h e n s i v e  l e s t  
i t s  t i m i n g  awoke  o t h e r  r e v i s i o n i s t  t e n d e n c i e s  i n  t h e  
B a l k a n s  a n d  C e n t r a l  E u r o p e .  DDF, 2 e 3 6 r i e ,  V o l . I I ,  H o . 93*
P a y a r t  t o  F l a n d i n ,  A p r i l  1 9 t h  193 6 .
T h i s  i r r i t a t i o n  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  S o v i e t  G- ove r nmen t
f r o m  w a r m l y  e n d o r s i n g  t h e  T u r k i s h  r e q u e s t ,  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e
on  e v e n t s  a t  M o n t r e u x  s c o n  made i t s e l f  a p p a r e n t .  S t a n h o p e
r e p o r t e d  t h a t  t h e  T u r k i s h  d r a f t  c o n v e n t i o n  " r e p r e s e n t e d
85e f f o r t s  t o  m e e t  t h e  R u s s i a n  p o i n t  o f  v i e w . "  A r a s  h a d  t o l d
h i m t h e  p r e v i o u s  day  t h a t  h e  was  m e e t i n g  w i t h  f u r t h e r
d i f f i c u l t i e s  f r o m  t h e  R u s s i a n s  who w e r e  c l a i m i n g  t h e  a b s o l u t e
r i g h t  t o  s e n d  a f l e e t  u n i t  o f  2 5 , 0 0 0  t o n s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s
i n  e i t h e r  d i r e c t i o n  on  a n y  o c c a s i o n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  T u r k i s h  
8 6a u t h o r i s a t i o n . - .  L o r d  S t a n h o p e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e s t
f o r  B r i t i s h  i n t e r e s t s  t o  s e c u r e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  T u r k s
i n  a l l  p o i n t s  o f  d e t a i l  l e s t  t h e  R u s s i a n s  h a v e  t h e i r  own w a y .
W h e t h e r  t h e  T u r k s  w e r e  b e i n g  s i n c e r e  in t h e i r  r e m a r k s  t o
S t a n h o p e  o r  n o t  i s  i m p o s s i b l e  t o  j u d g e ,  b u t  a s  t h e  C o n f e r e n c e
a s s u m e d  a n  i n c r e a s i n g l y  A n g l o - R u s s i a n  n a t u r e  t h e  T u r k s  r e c e d e d
i n t o  t h e  b a c k g r o u n d ,  a p a r t  f r o m  t h e i r  c o m p l a i n t s  t o  t h e  B r i t i s h
t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  n o t  a c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
87p r e v i o u s l y  g i v e n  u n d e r s t a n d i n g s  a t  A n k a r a .
On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  A r a s  e x p l a i n e d  t o  E d e n  t h a t  h i s
c o u n t r y ' s  p o l i c y  was  t o  b e  i n  t h e  f u l l e s t  a c c o r d  w i t h  G- rea t
8 8B r i t a i n  a n d  t h e  USSR,  c l e a r l y  a v e r y  d i f f i c u l t  t a s k ,  f o r  
no m a t t e r  how much t h e  T u r k s  may h a v e  t r i e d  t o  m a i n t a i n  t h i s  
m i d d l e  c o u r s e  t h e y  w e r e  i n c r e a s i n g l y  f o r c e d  t o  d e m u r  t o  S o v i e t  
p r e s s u r e .  L i t v i n o v  e v e n  f e l t  a b l e  t o  s p e a k  f o r  T u r k e y :
^  S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 3 r d 1 9 3 6 ,  FRO,  FO3 7 1 / 2 0 0 7 5 ?
E 3 7 1 2 / 2 6 / 4 4 .
0 c
S t a n h o p e ,  M o n t r e u x ,  J u n e  2 2 n d  1 9 3 6 .  PRO,  P 0 3 7 1 / 2 0 0 7 5 .
E3 7 4 8/ 2 6 / 4 4 -
O *7
T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  A n k a r a  r e p o r t e d  t h a t  " t h e  p r e l i m i n a r y  
c o n s u l t a t  i o n s  b e t w e e n  T u r k e y  a n d  S o v i e t  R u s s i a  i n  r e s p e c t  
o f  t h e  p r o j e c t  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  M o n t r e u x  d i d  n o t  go i n t o  
a n y  g r e a t  d e t a i l . "  DG-FP, S e r i e s  C,  V o l . V ,  N0 . 4 OO, p .  675* 
K e l l e r  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  J u n e  24-th- 1 9 3 6 .
E d e n ,  G e n e v a ,  J u n e  2 8 t h  1 9 3 6 ,  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 6 ,  E4 OO2/ 2 6 / 4 4 .
When we s p e a k  o f  T u r k i s h  s e c u r i t y  we a r e  e q u a l l y  
s p e a k i n g  o f  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  B l a c k  o e a  P o w e r s  
t o  whom s h o u l d  b e  g i v e n  f u l l  l i b e r t y  t o  d i s p o s e  
t h e i r  a r m e d  f o r c e s  a s  t h e y  w i s h .  ^
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  T u r k i s h  d e l e g a t i o n  a c t u a l l y  was
u n d e r  R u s s i a n  i n f l u e n c e ,  was  d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  t h e  d i s p u t e
o v e r  t h e  p r o p o s e d  S o v i e t  a m e n d m e n t  c o n c e r n i n g  r e g i o n a l  p a c t s .
T h e  T u r k s  h a d  t o l d  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  t h a t  t h e y  w o u l d
90o p p o s e  t h e  R u s s i a n s  a s  t h e y  c l a i m e d  t o  b e  a f r a i d  o f  t h e  r i s k
i n v o l v e d  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  b e l l i g e r e n t s  who w a n t e d
t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e  T u r k s  w e r e ,
a s  d e s c r i b e d  by  R e n d e l ,  " O b v i o u s l y  much a f r a i d  o f  t h e  R u s s i a n s ,
a n d  i n d e e d  M, A r a s  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  a t  M o n t r e u x  o f  b e i n g
91a l m o s t  h e l p l e s s  a g a i n s t  M. L i t v i n o v . "
T h e  R u s s i a n s  o p e n l y  c r i t i c i s e d  t h e  T u r k s  i n  t h e  p r e s s ,
a s  C h i l s t o n  r e p o r t e d  f r o m  Moscow:
T h e  USSR h a s  t h e  r i g h t  t o  d e m a n d  t h a t  T u r k e y  s h o u l d  
b e  a s  c o n s i d e r a t e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  S o v i e t  s e c u r i t y  
a s  t h e  S o v i e t  G - ov e r nme n t  a r e  o f  T u r k i s h  s e c u r i t y .
We a r e  p r o f o u n d l y  c o n v i n c e d  t h a t  i t  i s  n o t  i n  T u r k e y ' s  
i n t e r e s t  t o  r e f u s e  us  t h e  g u a r a n t e e  o f  t h i s  r i g h t  ( i . e .  
t h e  r i g h t  o f  u n r e s t r i c t e d  e g r e s s ) . 92
C h i l s t o n  n o t e d  i n  t h e  same r e p o r t ,  t h a t  t h e  U a r k o m i n d e l  
h a d  t h r e a t e n e d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  a i d  T u r k e y  i n  t h e  e v e n t  o f
" C o m p t e  r e n d u  d c s  S e a n c e s  P l e n i e r e s  e t  P r c c e s - V e r b a l  d e s  
D e b a t s  du  C o m i t e  T e c h n i q u e " ,  4  e a e  s e a n c e ,  J u n e  2 4 t h  1 9 3 6 ,  
p . 62 ( H e r e i n a f t e r :  " C o m p t e  r e n d u " ) ,  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 6 ,
E 4 0 0 7 / 2 6 / 4 4 -
S t a n l e y ,  M o n t r e u x ,  J u l y  8 t h  1936*  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 7 ,  2 4 2 4 1 /
2 6/ 4 4 •
M i n u t e  by  R e n d e l ,  M o n t r e u x ,  J u l y  1 1 t h  1 9 3 6 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 8 ,  
^ 4 3 3 5 / 2  6 / 4 4 .  L i t t l e  mo r e  t h a n  a y e a r  l a t e r ,  a t  t h e  H yo n  
C o n f e r e n c e ,  L i t v i n o v  a n d  A r a s  f o u n d  t h e m s e l v e s  o n c e  mor e  a t  
t h e  s a me  t a b l e .  On t h i s  o c c a s i o n ,  M a s s i g l i ,  o f  t h e  F r e n c h  
d e l e g a t i o n  c o m m e n t e d ,  " i t  i s  n o t  w i t h o u t  i n t e r e s t  t o  n o t e  
t h e  c o o l i n g  o f  S o v i e t - T u r k i s h  r e l a t i o n s ,  w h i c h  was  e v e n  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  d e l e g a t e s  
o f  t h e  two  c o u n t r i e s ,  a n d  w h i c h  s t r u c k  a l l  o b s e r v e r s . "  DDF,
2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  h o . 4 5 2 .  M a s s i g l i  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  
S e p t e m b e r  1 5 t h  1 9 3 7 -  
"2 C h i l s t o n  t o  E d e n ,  J u l y  9 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 8 ,  2 4 3 3 9 / 2 6/ W
a n y  I t a l i a n  a c t i o n  a g a i n s t  h e r ,  u n l e s s  s h e  p r o v e d  mor e  a m e n a b l e  
a t  M o n t r e u x .
A s t i l l  m o r e  r e v e a l i n g  g l i m p s e  o f  S o v i e t  d i p l o m a t i c
a c t i v i t y  b e h i n d  t h e  s c e n e s  d u r i n g  t h e  C o n f e r e n c e ,  i s  g i v e n  by
L o r a i n e ,  f r o m  I s t a n b u l :
I  g r e a t l y  f e a r  my S o v i e t  c o l l e a g u e  h e r e  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  a c e r t a i n  s u c c e s s  i n  ( l )  m i s r e p r e s e n t i n g  t o  t h e  
T u r k i s h  G - o ve r n m e n t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r i t i s h  D e l e g a t i o n  
a t  M o n t r e u x  a n d  ( 2 ) s o w i n g  some m i s t r u s t  e v e n  b e t w e e n  
t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  a n d  t h e i r  own d e l e g a t i o n  a t  
M o n t r e u x . " ^ 3
J u d g i n g  b y  t h e  e x t e n t  o f  t h e  S o v i e t  s u c c e s s  a t  M o n t r e u x ,  
K a r a k h a n ,  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  t o  T u r k e y ,  n o t  t o  m e n t i o n  
L i t v i n o v  h i m s e l f ,  m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n d e e d  i n  
p e r s u a d i n g  t h e  T u r k s  t o  a d o p t  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  S o v i e t  
p o i n t  o f  v i e w .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  by  R e n d e l ' s  d e s p a t c h  f r o m
94M o n t r e u x ,  on  J u l y  2 0 t h ,  a f t e r  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  new C o n v e n t i o n . "
I t  now b e c a m e  mo r e  a n d  mo r e  a p p a r e n t  t h a t  M. A r a s ' s  
s t a t e m e n t  a t  G e n e v a  i n  May t h a t  he  h a d  r e a c h e d  c o m p l e t e  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was  e n t i r e l y  
u n f o u n d e d .  I n d e e d  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h e  l o n g  d e l a y  
w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  T u r k i s h  
p r o p o s a l s  was  due  t o  d i s a g r e e m e n t  a s  t o  t h e i r  t e r m s  
b e t w e e n  t h e  T u r k i s h  a n d  S o v i e t  G o v e r n m e n t s ;  t h a t  t h e  
T u r k i s h  G o v e r n m e n t  w e r e  o b l i g e d  t o  make i m p o r t a n t  
c o n c e s s i o n s  t o  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  f r o m  t h e  o u t s e t ;  
a n d  t h a t  M. A r a s  i n  p a r t i c u l a r  h a s  b e e n  much u n d e r  
M. L i t v i n o v ’ s p e r s o n a l  d o m i n a t i o n  a n d  t h a t  t h e r e  h a s  
b e e n  p r a c t i c a l l y  110 p o i n t  o n  w h i c h  t h e  T u r k s  h a v e  n o t  
b e e n  p r e p a r e d  t o  y i e l d  t o  R u s s i a n  p r e s s u r e  i n  t h e  l a s t  
r e s o r t ,  w h a t e v e r  a t t i t u d e  t h e y  m i g h t  p r e v i o u s l y  h a v e  
a d o p t e d  i n  d i s c u s s i o n  w i t h  o t h e r  d e l e g a t i o n s .  T h i s  
s u b s e r v i e n c e  o f  t h e  T u r k i s h  d e l e g a t i o n  t o  t h e  S o v i e t  
d e l e g a t i o n  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t i e s  
w i t h  w h i c h  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  d e l e g a t i o n  h a s  h a d  t o  
c o n t e n d  t h r o u g h o u t  t h e  c o n f e r e r e e . 9 5
99 L o r a i n e  t o  E d e n ,  J u l y  1 8 t h  1 9 3 6 .  PRC,  2 0 3 7 1 / 2 0 0 7 9 ,  2 4 5 6 9 / 2 6 / 4 4 *
94 DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I I ,  H o . 4 3 3 •  L e s c u y e r  t o  D e l b o s ,  J u l y  1 4 t h  
1 9 3 6 .  L e s c u y e r  r e p o r t e d  t h a t  o n  J u l y  1 3 t h ,  t h e  T u r k s  h a d  
s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  S o v i e t  s u p p o r t  a s  t h e y  f e l t  t h a t  
B r i t a i n  was  n o t  b e i n g  s u f f i c i e n t l y  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  
t h e  S o v i e t  p o s i t i o n .
99 R e n d e l ,  M o n t r e u x ,  J u l y  2 0 t h  1 9 3 6 .  PRO,  2 0 3 7 1 / 2 0 0 7 9 ,  2 4 6 3 3 /  
2 6 / 4 4 .  R e n d e l ' s  c o m m e n t s  make a n  a m u s i n g  c o n t r a s t  w i t h  
C h i c h e r i n b  e x p e r i e n c e  a t  L a u s a n n e  i n  1923  w h e n  I s m e t  P a s h a  
s e e m e d  t o  g i v e  i n  t o  B r i t i s h  p r e s s u r e .
Gn S e p t e m b e r  3 r d ,  i n  r e p l y  t o  a l e t t e r  f r o m  L o r a i n e ,
R e n d e l  o n c e  a g a i n  m e n t i o n e d  t h e  s u b s e r v i e n c e  o f  A r a s  t o
L i t v i n o v :  " A r a s  i n v a r i a b l y  c r u m p l e d  up b e f o r e  L i t v i n o v  i n  a
9 Gway w h i c h  I  c a n  o n l y  d e s c r i b e  a s  p i t i a b l e . ”
97R a c e d  b y  a h i g h  d e g r e e  o f  S o v i e t  i n t r a n s i g e n c e ,  T u r k i s h
98u n r e l i a b i l i t y ,  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  F r e n c h '  a n d  R o u m a n i a n  
d e l e g a t i o n s ,  t h e  B r i t i s h  h a d  o n l y  t wo  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  
a c t i o n ,  t o  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  
c o n f e r e n c e ,  o r  t o  g r a d u a l l y  c o n c e d e  p o i n t s  t o  t h e  R u s s i a n s ,
99a n d  t h i s  l a t t e r  c o u r s e  was  t h e  o n e  c h o s e n ,  a l b e i t  r e l u c t a n t l y . .
I n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  c o v e r t  S o v i e t  p r e s s u r e  o n  t h e  T u r k s ,  
t h e  p u b l i c  s t a n c e  o f  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  o n e  w h i c h  c o u l d
>0  L e t t e r  f r o m  R e n d e l  t o  L o r a i n e ,  S e p t e m b e r  3**d 1 9 3 6 ,  PRO,
F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 9 ,  E 4 6 3 3 / 2 6 / 4 4 *  A r a s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a s t r i k i n g l  
u n p o p u l a r  f i g u r e .  K a r a k h a n  c o m p l a i n e d  t o  L e s c u y e r  t h a t  
A r a s ' s  b e h a v i o u r  t o w a r d s  B r i t a i n  h a d  b e e n  s e r v i l e ,  a n d  s a i d  
t h a t  f o r  t h i s  r e a s o n  e v e n  A t a t u r k  was  i r r i t a t e d  w i t h  A r a s .  
DDF,  2 e S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 443*  L e s c u y e r  t o  D e l b o s ,  J u l y  
1 4 t h  1 9 3 6 .
° 7
R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  M a i s k y  a n d  S i r  L a n c e l o t  
C l i p l i a n t  ( D e p u t y  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ) ,  J u l y  1 1 t h  1 9 3 6 .  
PRO*, F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 8 ,  E 4 4 4 2 / 2 6 / 4 4 .  M a i s k y  t o l d  O l i p h a n t  t h a t  
L i t v i n o v ’ s o r d e r s  w e r e  t o  r e t u r n  t o  Moscow,  i f  S o v i e t  
d e m a n d s  f o r  f r e e  e g r e s s  w e r e  n o t  m e t .  S e e  a l s o ,  P o p o v ,  
" K o n f e r e n t s i y a  v M o n t r e  1 9 3 6  g o d a " ,  p . 39* P o p o v  q u o t e s  
S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  A r c h i v e s ,  AVP SS SR,  f . 0 1 0 ,  d . 4 2 8 3 3 ,  
p .  6 0 ,  1 9 3 6 ,  1 1 , 1 1 7 ,  1 2 0 .
Q O
T h e  F r e n c h  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a p o s i t i o n  o f  s ome  d e l i c a c y ,  
a s  P o n s o t  o b s e r v e d  i n  a t e l e g r a m  t o  D e l b o s  on  J u l y  1 0 t h .  
’’H o w e v e r  b a s i c  o u r  d e s i r e  t o  h e l p  B r i t a i n  may b e ,  i t  s e e ms  
t o  me i m p o s s i b l e  n o t  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c l e a r l y  
e x p r e s s e d  w i s h e s  o f  t h e  USSR a n d  R o u m a n i a .  DDF,  2e  S e r i e ,
V o l . I I ,  N o . 4 2 1 .  P o n s o t  t o  D e l b o s ,  J u l y  1 0 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  
B o r i s o v ,  " S o v e t s k o - F r a n t s u z s k i e  o t n o s h e n i y a ,  1 9 2 4 - 1 9 4 3 ” . 
B o r i s o v  r e f e r s  t o  M o n t r e u x  a s  ’’ one  o f  t h e  f ew  e x a . m p l e s  o f  
F r a n c o - S o v i e t  d i p l o m a t i c  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  p r e - w a r  y e a r s . "  
p . 3 2 2 .
99 A d e n  n a d  made  i t  c l e a r  a s  e a r l y  a s  J u n e  3 0 t h ,  t h a t  " p r e c i s e  
t e r m s  o f  s e t t l e m e n t  a r r i v e d  a t  a r e  l e s s  i m p o r t a n t  t o  us  
( s i n c e  B l a c k  S e a  i s  n o t  a v i t a l  B r i t i s h  i n t e r e s t )  a n d  I  
b e l i e v e  t o  E u r o p e  t h a n  t h a t  s e t t l e m e n t  s h o u l d  s p e e d i l y  b e  
r e a c h e d .  E f f e c t  on  g e n e r a l  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  o f  
p o s t p o n e m e n t  a n d  p o s s i b i l i t y  o f  f a i l u r e  o f  y e t  a n o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  c o u l d  n o t  b u t  b e  d e p l o r a b l e . "
E d e n ,  G e n e v a ,  J u n e  3 0 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 6 ,  2 3 9 6 3 / 2 6 / 4 4 *  
D e l l  m a k e s  a n  a m u s i n g  p o i n t  a t  t h e  expeense  o f  t h e  B r i t i s h  
r e l u c t a n c e  t o  a c c e p t  t h e  t e x t  p r e p a r e d  b y  L i t v i n o v  a n d  
P a u l - B o n c o u r . D e l l ,  " T h e  G e n e v a  R a c k e t " ,  p p . 2 3 2 - 2 3 3 .
h a r d l y  b e  f a u l t e d .  At  e a c h  s t a g e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  L i t v i n o v
was  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  S o v i e t  s u p p o r t  f o r  t h e  p o l i c y  o f
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  t h e  L e a g u e  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  p e a c e ,
w h i l e  G r e a t  B r i t a i n  was  ma.de t o  a p p e a r  e i t h e r  i n d i f f e r e n t  o r
h o s t i l e  t o  t h e s e  c a u s e s .
At  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  L i t v i n o v  h a d
a s s o c i a t e d  s p e c i f i c a l l y  S o v i e t  s t r a t e g i c  r e q u i r e m e n t s ,  w i t h  t h e
c o n c e p t  o f  w o r l d  p e a c e .  He s t a t e d  " i f  we c r e a t e  s e c u r i t y  i n
o n e  p a r t  o f  t h e  w o r l d ,  by  t h i s  me a ns  we make a l a r g e  c o n t r i b u t  ion-
10 0t o  g e n e r a l  s e c u r i t y . "  T h i s  n e g o t i a t i n g  t a c t i c  e n a b l e d
Moscow t o  d e n o u n c e  a n y  o p p o s i t i o n  t o  i t s  own a i m s  a t  M o n t r e u x ,
a s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  p e a c e  a n d  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
S i m i l a r l y ,  w h e n  d e b a t i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t h e
S t r a i t s  s h o u l d  T u r k e y  b e  n e u t r a l ,  L i t v i n o v  made  t h e  p o i n t  t h a t ,
" War  i s  i l l e g a l  a n d  c a n n o t  b e c o m e  l e g a l  e x c e p t  by  v i r t u e  o f
101a d e c i s i o n  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s . "  T h i s  t o o ,  was
i n t e n d e d  t o  g i v e  m o r a l  w e i g h t  t o  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n .  I n
t h i s  way t h e  S o v i e t  c a s e  a t  M o n t r e u x  was  made t o  a p p e a r  a s  o n e
mor e  s t e p  i n  t h e  U S S R ' s  p o l i c y  o f  h a l t i n g  f a s c i s t  a g g r e s s i o n
by  me a ns  o f  s c r u p u l o u s  a d h e r e n c e  t o  t h e  L e a g u e  C o v e n a n t  a n d  t o
1 0  9t h e  r e g i o n a l  p a c t s  -  o f  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  a  me mb e r .  
B r i t i s h  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  a t  M o n t r e u x ,  w h a t e v e r  i t s  i n t e n t i o n s ,  
o n l y  c o n f i r m e d  t h e  R u s s i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  
t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  i n  t h e  e y e s  o f  Moscow a n d  i t s
10  0 *Co mp t e  r e n d u ,  I  r e  s e a n c e ,  J u n e  2 2 n d  193 6 ,  p .  8 2 .  PRO,
F 0 3 7 1 / 2 0 0 7 6 ,  E4 0 0 7 / 2 6 / 4 4 .
Co mp t e  r e n d u ,  9 ©me s e a n c e ,  J u l y  8 t h  1 9 3 6 .  p . 1 1 .  PRO,  
P 0 3 7 1 / 2 0 0  7 8 ,  2 4 2 9 9 / 2 6 / 4 4 .
10 0 S e e ,  J . A b r e v a y a ,  " L a  C o n f e r e n c e  de M o n t r e u x  e t  l e  r e g i m e  
d e s  D e t r o i t s " ,  ( P a r i s ,  1 9 3 8 ) ,  p p .  1 0 3 - 1 0  6#
c o m p l e m e n t e d  M o s c o w ’ s u n d o u b t e d  d i p l o m a t i c  v i c t o r y .
I n  c o n c r e t e  t e r m s ,  t h e  S o v i e t  A c h i e v e m e n t  a t  M o n t r e u x
was  s o m e t h i n g  w h i c h  h a d  b e e n  a R u s s i a n  a i m  f o r  many y e a r s :
F o r  R u s s i a  i t  a c c o m p l i s h e d  w h a t  s u c c e s s i v e  a t t e m p t s  
o v e r  t h e  c o u r s e  o f  a c e n t u r y  h a d  f a i l e d  t o  b r i n g  
a b o u t ;  c o n t r o l  o f  t h e  B l a c k  S e a  b y  t h e  R u s s i a n  f l e e t ,  
f r e e d o m  f o r  R u s s i a  t o  s e n d  h e r  r a i d e r s  i n t o  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  w i t h o u t  d a n g e r  o f  a s u p e r i o r  f o r c e  
p u r s u i n g  h e r  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  o r  i n  a n y  y/ay 
t h r e a t e n i n g  h e r  s o u t h e r n  s h o r e s  -  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a p u n i t i v e  a c t i o n  u n d e r t a k e n  a g a i n s t  h e r  u n d e r  
t h e  L e a g u e  C o v e n a n t ,  a c o n t i n g e n c y  w h i c h  s e e m e d  
v e r y  u n l i k e l y  i n  t h e  summer  o f  1 9 3 6 . - ^ 4
T h e  o n l y  b l i g h t  on  w h a t  was  o t h e r w i s e  a n  e x t r e m e l y
s u c c e s s f u l  c o n f e r e n c e  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  was t h e  d e t e r i o r a t i o n
o f  3 o v i e t - T u r k i s h  r e l a t i o n s ,  v rh i c h  h a d  b e e n  d e t e c t e d  d u r i n g
t h e  C o n f e r e n c e ,  " T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  T u r k i s h  d e l e g a t i o n  a t
t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n  h e r  f o r e i g n
p o l i c y  T u r k e y  was  i n c r e a s i n g l y  m o v i n g  t o w a r d s  t h e  i m p e r i a l i s t  
10 5s t a t e s . "  T h i s  m o v e m e n t  was  c o n f i r m e d  o v e r  t h e  n e x t  t h r e e
10 g
y e a r s ,  a s  T u r k e y  move d  i n t o  t h e  B r i t i s h  o r b i t ,  a  move w h i c h
"I A 7
S e e  I z v e s t i a ,  J u l y  9 t h  1 9 3 6 .  " C o m r a d e  L i t v i n o v ,  i n  h i s  
s p e e c h  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  B r i t i s h  p l a n  c o u l d  w e l l  h a v e  
b e e n  p u t  f o r w a r d  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  wh e n  
t h e r e  was  n e i t h e r  a K e l l o g g - B r i a n d  P a c t  o u t l a w i n g  w a r ,  n o r  
t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  t o  p r o v i d e  a i d  f o r  a 
v i c t i m  o f  a g g r e s s i o n . "
104 J . T . o h o t w e l l  a n d  F . D e a k ,  " T u r k e y  a t  t h e  S t r a i t s " ,  (New Y o r k ,  
1 9 4 0 ) ,  p . 2 7 .
10 5 A l e k s e e v  a n d  K e r i m o v ,  " V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  T u r t s i i " ,  p . 3 3 .
S e e  a l s o ,  M i l l e r ,  " O c h e r k i  n o v e i s h e i  i s t o r i i  T u r t s i i " ,  
p . 1 7 9 .  M i l l e r  was  a member  o f  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  a t  
M o n t r e u x .
10 6 C h i l s t o n  t o  E d e n ,  J u l y  2 3 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 0 8 0 ,  E 4 8 8 3 /
2 6 / 4 4 «  C h i l s t o n  c o m m e n t e d ,  " I  i m a g i n e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ' s  
b e l i e f  i n  t h e i r  a s c e n d a n c y  o v e r  t h e  m i s t r e s s  o f  t h e  
D a r d a n e l l e s  h a s  n e v e r t h e l e s s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  s h a k e n . "
DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . I I ,  N o . 4 1 2 .  A l p h a n d  t o  D e l b o s ,  J u l y  8 t h
1 9 3 6 .  " I n  a l l ,  t h e  S o v i e t s  a r e  d i s t u r b e d  t o  s e e  t h e  T u r k i s h  
R e p u b l i c  t a k i n g  on  u n a c c u s t o m e d  a i r s  o f  i n d e p e n d e n c e .  A bove  
a l l  t h e y  do n o t  c o n c e a l  t h e i r  a n n o y a n c e  a t  A n k a r a ' s  s h o w i n g  
t o  o t h e r  P o w e r s , i n  p a r t i c u l a r  t o  B r i t a i n ,  a n  i n t i m a c y  o f  
w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e  w i s h e d  t o  r e t a i n  t h e  m o n o p o l y . "  S e e ,  
a l s o ,  FRUS, 1 9 3 6 ,  V o l . I I I .  A m b a s s a d o r  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  
( B u l l i t t )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A p r i l  2 4 t h  1 9 3 6 .  The  
G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  A n k a r a ,  K e l l e r ,  n o t e d  t h a t  K a r a k h a n  
h a d  s e n t  a c o n g r a t u l a t o r y  t e l e g r a m  t o  S a r a c i o g l u  r a t h e r  
t h a n  t o  A r a s ,  w h i c h  K e l l e r  f e l t  v^as n o t  " e x a c t l y  a demon­
s t r a t i o n  o f  c o r d i a l  f e e l i n g s . "  DGFP,  S e r i e s  C ,  V o l . V .  N o . 4 8 3 ,  
 p .  53 4 .  K e l l e r  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y .  J u l y  2 8 t h  1 9 5 6  ._________
was  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  a n t i - S o v i e t  by  t h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t ,
a l t h o u g h  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  A n g l o - F r e n c h - T u r k i s h  m u t u a l
a s s i s t a n c e  p a c t ,  o f  O c t o b e r  1 9 t h  1 9 3 9 , h a d  no s u c h  i n t e n t i o n :
i n  t h e  c o u r s e  o f  h e r  n e g o t i a t i o n s  B r i t i s h  d i p l o m a c y  
c o n s i d e r e d  t h e  i s o l a t i o n  o f  T u r k e y  f r o m  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a s  o n e  o f  t h e  l i n k s  o f  t h e  s y s t e m  o f  a n t i - S o v i e t  
p l a n s  o f  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  o n  t h e  e v e  o f  t h e  s e c o n d  
w o r l d  war. .-k®7
H o w e v e r  t h i s  l o s s  o f  T u r k i s h  f r  i e n d s  h i p  was  a s m a l l  p r i c e  t o
p a y  i n  r e t u r n  f o r  t h e  g a i n s  o f  M o n t r e u x :
D e s p i t e  a  n u m b e r  o f  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e  c o n v e n t i o n  ( i n
p a r t i c u l a r  t h e  p o s i t i o n  o f  e q u a l i t y  o f  B l a c k  S e a  a n d  n o n -
B l a c k  S e a  b e l l i g e r e n t  P o w e r s  w h e n  T u r k e y  was  n e u t r a l  i n
t i m e  o f  w a r )  i t  was  o f  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n c e  a n d  was  ai n ftS o v i e t  d i p l o m a t i c  s u c c e s s .  u o
T h e  t h r e e  m a j o r  a i m s  o f  S o v i e t  d i p l o m a c y  a t  M o n t r e u x  a s
e n u m e r a t e d  i n  a n  I z v e s t i a  e d i t o r i a l ,  on  J u l y  2 l s t ,  h a d  b e e n ,
t o  g u a r a n t e e  p e a c e  i n  t h e  B l a c k  S e a . . .  t o  g a i n  f o r  
t h e  S o v i e t  U n i o n  t h e  r i g h t  t o  s e n d  S o v i e t  s h i p s  o u t  
o f  t h e  B l a c k  S e a  t o  o t h e r  b a s e s  o f  t h e  S o v i e t  f l e e t ,  
a n d  v i c e  v e r s a . . . T h e  t h i r d  p r i n c i p a l  a i m ,  w h i c h  
m o t i v a t e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  a t  M o n t r e u x  was  t h e  
i n c l u s i o n  o f  t h e  S t r a i t s  t r e a t y  i n  t h e  f r a m e y r o r k  o f  
t h e  S t a t e  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
A l l  t h i s  h a d  b e e n  a c h i e v e d  by  t h e  M o n t r e u x  C o n v e n t i o n ,  t h e
r e s o l u t i o n s  o f  w h i c h ,
^  1 A l e k s e e v  a n d  K e r i m o v ,  " V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  T u r t s i i " ,  p . 4 0 .
^ G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p p .  6 3 1 - 6 3 2 .  
A c c o r d i n g  t o  a r e c e n t l y  p u b l i s h e d  B u l g a r i a n  v / o r k ,  a f t e r  
M o n t r e u x ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  o f f e r e d  t h e  USSR a n  
a d d i t i o n a l  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  S t r a i t s  a n d  l i m i t e d  
m u t u a l - a s  s i s t  a n c e  i n  t h e  S t r a i t s  a r e a  i n  ca . se  o f  w a r  
i n v o l v i n g  e i t h e r  n a t i o n .  Moscow Yiel c c m e d  t h i s ,  b u t  B r i t i s h  
i n f l u e n c e  f o r c e d  T u r k e y  t o  d r o p  t h e  p l a n .  L . Z h i v k o v a ,
" A n g l o - t u r s k i t e  o t n o s h e n i y a ,  1 9 3 3 - 1 9 3 9 "  ( S o f i a ,  1 9 7 1 ) ,  
p p . 7 9 - 8 2 .  T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  A n k a r a  r e p o r t e d  news  o f  
a s i m i l a r  a g r e e m e n t  on  J u l y  7 t h .  He was  i n f o r m e d  o f  t h i s  
b y  a r e l i a b l e  i n f o r m a n t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s t r i c t  
s e c r e c y . .  T h i s  a g r e e m e n t  was  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  i n  
e x i s t e n c e  p r i o r  t o  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e .  DGFP,  S e r i e s  C,  
V o l . V ,  N o . 4 3 9 ,  p . 143* K e l l e r  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,
J u l y  7 t h  1 9 3 6 .
c o r r e s p o n d  t o  t h e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  t h e  B l a c k  S e a .  T h e y  s a t i s f y  t h e  l a w f u l  
i n t e r e s t s  o f  o u r  f r i e n d l y  a l l y  T u r k e y ,  e s t a b l i s h i n g  
h e r  s o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  S t r a i t s .  And  f i n a l l y  t h e y  
f u l f i l l  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  a l l  t h o s e  who s u p p o r t  
p e a c e .  T h e  f r i e n d s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  h a v e  won a d e c i s i v e  b a t t l e . - * - ^
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e ,  f r o m
a n  i n t e r n a t i o n a l  p o i n t  o f  v i e w ,  was  t h a t  i t  was  a s u c c e s s ,
w h e n  f a i l u r e s  o f  a n y  f o r m  o f  c o l l e c t i v e  a c t i o n  h a d  b e c o m e  t h e
r u l e :
T h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  was  a c l e a r  c o n f i r m a t i o n  o f  
t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  i f  two  s u c h  
p o w e r f u l  s t a t e s  a s  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  G - r e a t  B r i t a i n  
n e g o t i a t e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  d e c i d i n g  c o m p l i c a t e d  a n d  i n v o l v e d  i n t e r n a t i o n a l  
q u e s t i o n s .  D e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i v e r g e n c e s  o f  
o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  B r i t a i n ,  t h e  
d e l e g a t e s  made e f f o r t s  t o  c o - o p e r a t e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  a g r e e m e n t  was r e a c h e d . - * - ^
L i t v i n o v  was  t o  r e f e r  p u b l i c l y  t o  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  on
a t  l e a s t  t wo  o c c a s i o n s  i n  t h e  f u t u r e ,  a s  a n  e x a m p l e  o f  how
i n t e r n a t i o n a l  c o l l a b o r a t i o n  c o u l d  s u c c e e d  i n  s t r e n g t h e n i n g
t h e  s e c u r i t y  o f  n a t i o n s .
At  M o n t r e u x ,  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  s c o r e d  w h a t  was
t o  b e  i t s  g r e a t e s t  v i c t o r y  o f  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d .  W i t h  t h e
i n v a l u a b l e  s u p p o r t  o f  F r a n c e  a n d  R o u m a n i a ,  S o v i e t  d i p l o m a t s
h a d  u s e d  a c o m b i n a t i o n  o f  c o v e r t  p r e s s u r e  on  T u r k e y ,
i n t r a n s i g e n c e  i n  n e g o t i a t i o n  a n d  s p e e c h e s  d i r e c t e d  o v e r  t h e
h e a d s  o f  t h e  o t h e r  n e g o t i a t i o n s  t o  M o s c o w ' s  s y m p a t h i s e r s
a b r o a d .  By t h e s e  me ans  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  s i m u l t a n e o u s l y
s e c u r e d  i m p o r t a n t  s t r a t e g i c  o b j e c t i v e s  w h i l e  m a k i n g  s i g n i f i c a n t
g a i n s  i n  t h e  f i e l d  o f  p r o p a g a n d a .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e
1 0 5  I z v e s t i a ,  J u l y  2 l s t  1 9 3 6 .
11C P o p o v ,  " K o n f e r e n t s i y a  v M o n t r e  1 9 3 6  god,a1*, p . 6 1 .
I l l S e e  s p e e c h e s  by  L i t v i n o v  a t  t h e  Ny o n  C o n f e r e n c e ,  S e p t e m b e r  
1 4 t h  1 9 3 7 j a n d  a t  t h e  e i g h t e e n t h  L e a g u e  A s s e m b l y ,  S e p t e m b e r  
2 l s t  1 9 3 7 ,  i n  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 2 3 3 # 2 3 7 -
M o n t r e u x  C o n v e n t i o n  f o r  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ^  "
t h o u g h  p o t e n t i a l l y  g r e a t ,  w e r e  n o t  d e s t i n e d  t o  b e a r  f r u i t ,
f o r  t h e  F r a n c o - S o v i e t  r e l a t i o n s h i p  n e v e r  r e a c h e d  a n  i n t i m a c y
a t  w h i c h  n a v a l  c o o p e r a t i o n  p r o v e d  p o s s i b l e .  B u t  i n  t h e  summer
o f  1 5 3 6 ,  L i t v i n o v ’ s c l o s i n g  w o r d s  a t  M o n t r e u x  s e e m e d  t o  h a v e
a g e n e r a l  i n t e r n a t i o n a l  r e l e v a n c e :
T h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  h a s  b r o u g h t  t h e  f i r s t  r a y  
o f  h o p e .  I t s  r e s u l t s  e n c o u r a g e  us  t o  b e l i e v e  t h a t  
i n t e r n a t i o n a l  l i f e  w i l l  s o o n  e m e r g e  d e f i n i t i v e l y  
f r o m  t h e  i m p a s s e  o f  f r u i t l e s s  d i s c u s s i o n  a n d  
c o n t r o v e r s y  i n  w h i c h  i t  h a s  b e e n  c a u g h t  u p ,  a n d  
p a s s  i n t o  t h e  b r o a d  o c e a n  o f  t r u e  i n t e r n a t i o n a l  
c o l l a b o r a t i o n ,  f i n a l l y  r e a c h i n g  t h e  h a r b o u r  o v e r  
t h e  e n t r a n c e  t o  w h i c h  i s  i n s c r i b e d  t h e  w o r d s  " u n i v e r s a l  
p e a c e  a n d  s e c u r i t y  f o r  a l l  p e o p l e s  *"H3
I f ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 3 3 - 1 9 3 9 ;  & r e s u s c i t a t i o n  o f  t h e  F o u r
P o w e r  P a c t  was  t h e  g r e a t e s t  f e a r  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,
t h e n  t h e  p r e c e d e n t  s e t  by  t h e  n e g o t i a t i o n s  a t  M o n t r e u x
r e m a i n e d  i t s  g r e a t e s t  h o p e .  r
j_ ]_p
F o r  t h e  G e r m a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  M o n t r e u x  
C o n v e n t i o n ,  s e e ,  DGFP,  S e r i e s  C,  V o l . V ,  Nos*  43  9 a n d  4 62*  
T h e  G e r m a n  Navy  s aw M o n t r e u x  a s  a d i s t i n c t  d e t e r i o r a t i o n  
i n  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  F o r e i g n  M i n i s t r y  t o o k  t h e  more  
r e a s o n a b l e  v i e w ,  t h a t  t h e  C o n v e n t i o n  was  h a r m f u l  t o  
G e r m a n  i n t e r e s t s ,  o n l y  i n  so  f a r  a s  i t  p r o v e d  o f  a d v a n t a g e  
t o  t h e  USSR.  I t a l y ,  w h o s e  Navy  t h r e a t e n e d  t h e  s t a b i l i t y  
o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a r e a ,  f i n a l l y  a d h e r e d  t o  t h e  
C o n v e n t i o n ,  a f t e r  r e f u s i n g  t o  b e  r e p r e s e n t e d  a t  M o n t r e u x ,  
on  May 2 n d  1 9 3 8 .
1 1 ^ D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p  2 0 1 - 2 0 2 .
”1 I  I
A l t e r n a t i v e l y ,  i f  S t a l i n ’ s a i m  h a d  b e e n  t o  s t r e n g t h e n  h i s  
b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  N a z i  G e r m a n y ,  t h e n  
M o n t r e u x  s t i l l  r e p r e s e n t e d  a c o n s i d e r a b l e  s t r a t e g i c  
i m p r o v e m e n t  f o r  t h e  USSR.
C h a p t e r  V.  S o v i e t  a t t i t u d e s  a n d  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  C o m m i t t e e  
f o r  N o n - I n t e r v e n t  i o n  i n  S p a n i s h  Af f a i r s ,
J u l y  1 956 -  A u g u s t  1 9 3 7 .
B e f o r e  t h e  M o n t r e u x  C o n v e n t i o n  h a d  b e e n  s i g n e d ,  b r i n g i n g ,
i n  L i t v i n o v ’ s w o r d s  ’’ t h e  f i r s t  r a y  o f  h o p e ” ^ i n t o  t h e  g l o o m y
E u r o p e a n  s c e n e ,  a S p a n i s h  m i l i t a r y  r e v o l t  b e g a n  i n  M o r o c c o ,  on
J u l y  1 8 t h  1 9 3 6 ,  a n d  b r o k e  o u t  a t  v a r i o u s  p o i n t s  a l l  o v e r  S p a i n
d u r i n g  t h e  n e x t  d a y .  T h i s  m u t i n y  w h i c h  r a p i d l y  d e v e l o p e d  i n t o
c i v i l  w a r ,  was  t o  b e c o m e  t h e  p r i n c i p a l  p r e - o c c u p a t i o n  o f  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  E u r o p e a n  P o w e r s  u n t i l  H i t l e r ’ s a c t i v i t i e s  i n
C e n t r a l  E u r o p e  b e g a n  t o  a s s u m e  mo r e  m e n a c i n g  p r o p o r t i o n s .
W h i l e  G r e a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w a t c h e d  t h e  e v e n t s  i n
S p a i n  w i t h  c o n s i d e r a b l e  d i s q u i e t ,  I t a l y  r e s p o n d e d  i m m e d i a t e l y
t o  F r a n c o ' s  r e q u e s t  f o r  a i d .  M u s s o l i n i  s e e m s  t o  h a v e  s e e n
I t a l y ’ s p a r t  i n  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t  a s  p a r t l y  a c r u s a d e
a g a i n s t  Communi sm a n d  p a r t l y  a s  a n  a t t e m p t  t o  s e c u r e  a n  a l l y
t o  t h e  W e s t  o f  F r a n c e ,  a n d  t h u s  t o  c o n s i d e r a b l y  a d v a n c e  I t a l i a n
2i n f l u e n c e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b a s i n .
G e r m a n y ,  a l t h o u g h  h e r  m i l i t a r y  c o m m i t m e n t  n e v e r  r i v a l l e d  
t h a t  o f  I t a l y ,  saw a N a t i o n a l i s t  S p a i n  a s  a u s e f u l  m e a n s  o f  
i s o l a t i n g  F r a n c e  s t r a t e g i c a l l y ,  a n d  m e a n w h i l e  u s e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  t h e  C i v i l  War  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  new m i l i t a r y  
e q u i p m e n t  a n d  t e c h n i q u e s .  T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t o  F r a n c o ,  
W i l h e l m  F a u p e l ,  summed up G e r m a n  h o p e s :
^ D e g r a s , V o l . I l l ,  p . 2 0 1 .
2 F o r  t h e  G e r m a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  I t a l i a n  a t t i t u d e  t o  t h e  
S p a n i s h  q u e s t i o n ,  s e e ,  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o s .  3 0 ,  32 
a n d  4 0 .  T h e  P a p e r s  a n d  d i a r i e s  o f  t h e  I t a l i a n  F o r e i g n  
M i n i s t e r ,  C o u n t  G a l e a z z o  C i a n o , g i v e  much u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
on  t h e  I t a l i a n  a t t i t u d e  t o  t h e  e v e n t s  i n  S p a i n .  S e e  h i s ,  
" D i p l o m a t i c  P a p e r s " ,  e d .  M . M u g g e r i d g e , ( L o n d o n ,  1 9 4 8 ) ;  
" D i a r i e s  1 9 3 7 - 8 " ,  e d .  M . M u g g e r i d g e , ( L o n d o n ,  1 9 5 2 ) ;  " D i a r i e s  
1 9 3 9 - 4 3 " ,  e d .  M . M u g g e r i d g e , ( L o n d o n ,  1 9 4 7 ) .
T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  ( a f t e r )  a w a r  won b e c a u s e  o f  
o u r  i n t e r v e n t i o n  a S p a i n  s o c i a l l y  o r d e r e d  a n d  
e c o n o m i c a l l y  r e c o n s t r u c t e d  w i t h  o u r  h e l p  w i l l  i n  
t h e  f u t u r e  b e  n o t  o n l y  a v e r y  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
r a w  m a t e r i a l s  t o  u s ,  b u t  a l s o  a f a i t h f u l  f r i e n d  f o r  
a l o n g  t i m e  t o  come.-*
T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  i n  S p a i n  f o u n d  F r a n c e  i n  a
d e l i c a t e  p o s i t i o n .  B l u m  a n d  t h e  P o p u l a r  F r o n t  n a t u r a l l y
s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  S p a n i s h  G - o v e r n m e n t , 4' b u t  a l a r g e  s e c t i o n
o f  t h e  F r e n c h  p o p u l a t i o n  f e l t  t h e  o p p o s i t e .  G- iven t h e
t r o u b l e d  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  i n  F r a n c e ,  B l u m  d a r e d  n o t  o p e n l y
s u p p o r t  t h e  S p a n i s h  G - o v e r n m e n t ,  d e s p i t e  h i s  i n c l i n a t i o n s ,  l e s t
h e  c a u s e  a n  i r r e p a r a b l e  s p l i t  i n  F r e n c h  d o m e s t i c  p o l i t i c s .
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  t h e  F r e n c h  G - ov e r nme n t  i s s u e d  a c o m m u n i q u e
o n  A u g u s t  1 s t  1 9 3 6 :
T h e  F r e n c h  G- ove r nme n t  i s  c o n c e r n e d  t o  make e f f e c t i v e  
a l l  m e a s u r e s  c a p a b l e  o f  s h o r t e n i n g  t h e  t r o u b l e s  i n  
S p a i n  a n d  t o  a v o i d  t h e  e x t e n s i o n  o f  f o r e i g n  a c t i v i t y ,  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  w h i c h  w o u l d  b e  p r e j u d i c i a l  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  g o o d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
To t h i s  e n d  i t  h a s  d e c i d e d  t o  a d d r e s s  a n  u r g e n t  
a p p e a l  t o  t h e  p r i n c i p a l  G o v e r n m e n t s  c o n c e r n e d  w i t h  a 
v i e w  t o  t h e  e a r l y  a d o p t i o n  a n d  v i g o r o u s  e n f o r c e m e n t  
a s  r e g a r d s  S p a i n ,  o f  common r u l e s  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n . -
T h i s  a t t i t u d e  o f  s t r i c t  n e u t r a l i t y  was  s h a r e d  b y  t h e  
£
B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  a n d  i t s  p o l i c y  o f  r e m a i n i n g  a b s o l u t e l y
I b i d . ,  N o . 2 4 8 ,  p . 279* F a u p e l  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  May 1 s t
1 9 3 7 .  B o t h  G e r m a n y  a n d  I t a l y  w e r e  t o  a c c e p t  t h e  N o n -  
I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t ,  t h o u g h  t h e i r  a c c e p t a n c e  i n  no way 
m o d i f i e d  t h e i r  r e a l  i n t e n t i o n s .  S e e ,  i b i d . ,  N o s . 4 5 ,  54  a n d  55
h
F o r  t h e  i n i t i a l  r e s p o n s e  o f  t h e  F r e n c h  G - o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  
r e f u s a l  t o  p r o v i d e  a r m s  t o  t h e  R e p u b l i c ,  s e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  
V o l . I l l ,  N o s . 1 7 ,  2 5 ,  3 0 ,  3 3 ,  34 a n d  4 0 .
^ C l e r k  t o  E d e n ,  A u g u s t  2 n d  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 5 2 6 ,  W 7 5 6 7 / 6 2 / 4 1  
S i r  G e o r g e  R u s s e l l  C l e r k ,  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  P a r i s .
S e e  a l s o ,  DDF, 2e  S 6 r i e ,  V o l . I l l ,  N o s .  3 6 , 54 a n d  5 6 , f o r  
d e t a i l s  o f  t h e  F r e n c h  p r o p o s a l .
£
S e e ,  DDF, 9 e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 5 2 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  J u l y  
3 1 s t  1 9 3 6 .  C h a r l e s  C o r b i n ,  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  L o n d o n .  F o r  
t h e  t e x t  o f  t h e  B r i t i s h  r e p l y ,  s e e ,  i b i d . ,  N o . 7 1 .  Cambon t o  
D e l b o s ,  A u g u s t  4 t h  1 9 3 6 .  R o g e r  C a m b o n ,  F r e n c h  C h a r g e  d* 
A f f a i r e s  a t  t h e  L o n d o n  E m b a s s y .
c l e a r  o f  i n v o l v e m e n t  i n  S p a i n  d i d  n o t  o n c e  v a r y  t h r o u g h o u t  
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t h e  c o n f l i c t .  O c c a s i o n a l  F r e n c h  t e m p t a t i o n s  t o  c h a n g e  t o  a
p o l i c y  o f  o p e n  s u p p o r t  f o r  t h e  R e p u b l i c  w e r e  i n v a r i a b l y
s u p p r e s s e d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  i s o l a t i o n  f r o m  G r e a t  B r i t a i n ,
t h o u g h ,  i n  B l u m ' s  w o r d s ,  "We s u p p l i e d  a r ms  w i t h o u t  s a y i n g  s o .
We p r a c t i s e d  " r e l a x e d  n o n - i n t e r v e n t i o n " ,  w h i c h  i s  a n o t h e r  way
8o f  s a y i n g  we o r g a n i s e d  s m u g g l i n g  a l m o s t  o f f i c i a l l y . "  " U n l i k e
t h e  F r e n c h  b e h a v i o u r  a t  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e ,  w h e n  t h e
r i s k  o f  o f f e n d i n g  G r e a t  B r i t a i n  was  t a k e n ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f
s t r e n g t h e n i n g  t h e  F r a n c o - S o v i e t  P a c t ,  a w i d e  d i v e r g e n c e  o f
v i e w s  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  wa s  now no l o n g e r  a c c e p t a b l e
t o  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t .
I f  o n l y  b e c a u s e  o f  i t s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n ,  t h e  S o v i e t
U n i o n  was  n o t  i m m e d i a t e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e v e n t s  i n  S p a i n .
H o w e v e r ,  i f  S p a i n  w e r e  t o  come u n d e r  G e r ma n  o r  I t a l i a n
i n f l u e n c e  o r  e v e n  c o n t r o l ,  i t  w o u l d  s e r i o u s l y  d a ma g e  F r a n c e ' s
s t r a t e g i c  p o s i t i o n ,  a n d  F r a n c e  was  t h e  p r i n c i p a l  h o p e  f o r  t h e
9
U S S R ' s  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h r o u g h o u t  t h e  w a r  
e d i t o r i a l s  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s  c o n t i n u a l l y  e m p h a s i s e d  t h e  
s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  S p a i n  t o  G r e a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e . ^
T h u s  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  c o u l d  t o  s ome  e x t e n t  a s s e s s  t h e
 ^ D . C a r l t o n ,  " E d e n ,  B l u m a n d  t h e  o r i g i n s  o f  N o n - I n t e r v e n t i o n " ,  
J o u r n a l  o f  C o n t e m p o r a r y  H i s t o r y ,  1 9 7 1 ?  V o l .  6 ? No.  3 ,  p p .  4-0-55  • 
C a r l t o n  d i s p o s e s  o f  t h e  v i e w  t h a t  B l u m a c t e d  u n d e r  p r e s s u r e  
f r o m  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .
o
L . B l u m ,  " L e  P o p u l a i r e "  , O c t o b e r  1 5 t h  194-5 ? q u o t e d  i n  
M. D . G a l l a g h e r , " L e o n  B l u m  a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  J o u r n a l  
o f  C o n t e m p o r a r y  H i s t o r y ,  1 9 7 1 ?  V o l . 6? N o . 3? p* 64* G a l l a g h e r  
g i v e s  a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  F r a n c o - B r i t i s h  c o n t a c t s  p r i o r  t o  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  N o n - I n t e r v e n t i o n ,  i b i d . ,
P P • 5 6 - 6 4 •
S e e ,  D . T . C a t t e l l ,  " Co mmu n i s m a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  Wa r "  
( C a l i f o r n i a ,  1955  )? p«71«
^ S e e ,  K r i v i t s k v  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p p . 9 8 - 9 9 *
a t t i t u d e s  o f  t h e s e  t wo  c o u n t r i e s  t o  t h e  i d e a  o f  c o l l e c t i v e
s e c u r i t y ,  b y  s t u d y i n g  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n  G e r m a n  a n d
I t a l i a n  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  a N a t i o n a l i s t  v i c t o r y ,  a n  e v e n t
w h i c h  s e e m e d  l i k e l y  t o  r a d i c a l l y  a l t e r  t h e  s t r a t e g i c  s i t u a t i o n
i n  E u r o p e .  H o w e v e r ,  Moscow s ee m s  t o  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e
g e n e r a l  l a . c k  o f  i m p o r t a n c e  F r a n c e  now g a v e  t o  t h e  F r a n c o - S o v i e t
M u t u a l  A s s i s t a n c e  P a c t ,  w h i c h  made t h e  c r e a t i o n  o f  a common.
a n t i - F a s c i s t  f r o n t  l e s s  t h a n  p r o b a b l e . ^
1 2B l u m ' s  n o n - i n t e r v e n t i o n  p r o p o s a l  ' p l a c e d  t h e  USSR i n  a 
d e l i c a t e  p o s i t i o n , A s  l e a d e r ,  i n  S o v i e t  t e r m s ,  o f  t h e  f o r c e s  
o f  ' p r o g r e s s i v e  m a n k i n d ' ,  t o  a c c e p t  t h e  W e s t e r n  c a p i t a l i s t  
s c h e m e  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  i n  S p a i n ,  w h en  t h e  P o p u l a r  F r o n t  
G o v e r n m e n t  f a c e d  a G e r m a n - I t a l i a n  b a c k e d  m i l i t a r y  r e b e l l i o n ,  
w o u l d  d a m a g e  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  USSR i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
E u r o p e a n  l e f t .
E q u a l l y ,  a S o v i e t  r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n  
p r o p o s a l  w o u l d  a n t a g o n i s e  t h e  m o d e r a t e  p a r t i e s  i n  t h e  W e s t e r n  
d e m o c r a c i e s  on  whom R u s s i a  was  b a s i n g  h e r  h o p e s  o f  an  a n t i -  
F a s c i s t  F r o n t ,  a n d  w o u l d  l e n d  c r e d e n c e  t o  t h e  F a s c i s t  
p r o p a g a n d a  a b o u t  S o v i e t  i n t e r v e n t i o n  i n  S p a i n .  T h i s  i n  t u r n  
w o u l d  i n c r e a s e  f e a r s  o f  a C o m m u n i s t  r e v o l u t i o n a r y  p r e s e n c e  i n  
W e s t e r n  E u r o p e  a n d  l e a v e  R u s s i a  i s o l a t e d ,  w i t h  h e r  p o l i c y  o f
l l "  ’
S e e ,  i b i d .  p . 94* K r i v i t s k y  b e l i e v e d  t h a t  S t a l i n  saw t h e  
F r a n c o - S o v i e t  P a c t  a s  a " f e e b l e  r e e d  t o  l e a n  o n . "  I n  a 
c o n v e r s a t i o n  w i t h  B u l o w ,  t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  B e r l i n ,  
A n d r e '  F r a n c o  i s - P o n c e t , h i n t e d  t h a t  t h e  F r e n c h  l i n k  w i t h  
R u s s i a  wa s  n o t  i n d i s p e n s a b l e  t o  F r a n c e .  DGFP,  S e r i e s  D,
V o l . I l l ,  N o . 6 6 ,  p . 67* Memorandum b y  A c t i n g  S t a t e  S e c r e t a r y ,  
S e p t e m b e r  1 s t  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  C l e r k  t o  E d e n ,  A u g u s t  1 1 t h  1936.  
PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 5 2 6 ,  W 8 0 2 3 / 6 2 / 4 1 .  C l e r k  r e p o r t e d  t h a t  F r e n c h  
m i l i t a r y  c i r c l e s  o b j e c t e d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  USSR.
1° F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  p r o p o s a l ,  s e e ,  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I l l ,
No .  75* C i r c u l a r  f r o m  D e l b o s ,  A u g u s t  l± th . 1 9 3 6 .
13 P a y a r t  n o t e d  t h e  d e l i c a . c y  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n .  S e e ,  i b i d . ,  
N o . 1 3 0 .  P a y a r t  t o  D e l b o s ,  A u g u s t  1 2 t h  1 9 3 6 .
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  i n  r u i n s ,  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  o ne  o f
t h e  e a r l i e s t  S o v i e t  p r e s s  c o m m e n t s  on  t h e  s i t u a t i o n  i n  S p a i n
was  a s t r o n g  d e n i a l  o f  t h e  r e b e l  r e p o r t s  t h a t  a S o v i e t  t a n k e r
h a d  d e l i v e r e d  f u e l  t o  t h e  G o v e r n m e n t  f o r c e s ,  a n d  a s t a t e m e n t
e m p h a s i s i n g  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  no d e s i r e  f o r  s u b m a r i n e
b a s e s  i n  S p a i n .  I z v e s t i a  c o n t i n u e d :
The  S p a n i s h  G o v e r n m e n t  h a s  n e v e r  a s k e d  t h e  S o v i e t  
U n i o n  f o r  a s s i s t a n c e  a n d  we a r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  
w i l l  f i n d  i n  t h e i r  own c o u n t r y  s u f f i c i e n t  f o r c e s  t o  
l i q u i d a t e  t h i s  m u t i n y  o f  F a s c i s t  g e n e r a l s  a c t i n g  on  
o r d e r s  f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s . ^
P e r h a p s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
M o n t r e u x  C o n f e r e n c e ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h o p e d  t h a t  t h e  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  p l a n  m i g h t  p r o v e  e f f e c t i v e ;  i f  i t  d i d  n o t ,  t h e n  
a t  l e a s t  t h e  USSR w o u l d  n o t  b e  d i p l o m a t i c a l l y  i s o l a t e d .  T h u s  
t h e  S o v i e t  U n i o n  d e c i d e d  t o  a c c e p t  t h e  F r e n c h  p r o p o s a l ,  a n d  
r e p l i e d  a c c o r d i n g l y  on  A u g u s t  1 9 3 6 :
T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U . S . S . R .  s u b s c r i b e s  t o  t h e  
p r i n c i p l e  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  i n t e r n a l  
a f f a i r s  o f  S p a i n  a n d  i s  r e a d y  t o  t a k e  p a . r t  i n  t h e  
p r o p o s e d  a g r e e m e n t .  I t  a l s o  d e s i r e s  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  S t a t e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  F r e n c h  a p p e a l ,  P o r t u g a l  
s h o u l d  a l s o  j o i n  t h e  a g r e e m e n t ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h a t  t h e  
a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  by  c e r t a i n  S t a t e s  t o  t h e  r e b e l s  
a g a i n s t  t h e  l e g a l  G o v e r n m e n t  o f  S p a i n  s h o u l d  be  
i m m e d i a t e l y  d i s c o n t  i n u e d .  ^6
S e e ,  B . B o l l o t e n ,  " T h e  G r a n d  C a m o u f l a g e " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 8 ) .  
B o l l o t e n  s t a t e s  t h a t  " f r o m  t h e  v e r y  i n c e p t i o n  o f  t h e  w a r ,  t h e  
C o m i n t e r n  h a d  s o u g h t  t o  m i n i m i z e  t h e  p r o f o u n d  r e v o l u t i o n  t h a t  
h a d  t a k e n  p l a c e  i n  S p a i n  b y  d e f i n i n g  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
G e n e r a l  F r a n c o  a s  one  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  
r e p u b l i c " ,  p . 1 0 1 .  C a t t e l l  t a k e s  t h e  v i e w  t h a t ,  w h a t e v e r  i t s  
a c t i o n s ,  t h e  USSR " w a s  n o t  w i l l i n g  t o  g i v e  up h e r  
r e v o l u t i o n a r y  a i m s  o r  h e r  s t r i v i n g  f o r  c o n t r o l  o v e r  t h e  
w o r l d  p r o l e t a r i a t  t h r o u g h  t h e  C o m i n t e r n " .  C a t t e l l ,
" Co mmu n i sm a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 53* M o s c o w ' s  
a c t i o n s  i n  S p a i n  s e e m  t o  show t h a t  t h e  d e s i r e  f o r  c o n t r o l  
o v e r  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c  t o o k  p r e c e d e n c e o v e r  a n y  
r e v o l u t i o n a r y  a i m s .  S e e ,  K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,
p • 94 •
15 I z v e s t i a ,  J u l y  2 6 t h  1 9 3 6 .  M a i s k y  s p o k e  on  s i m i l a r  l i n e s  t o  
B e a t r i c e  We b b ,  on  A u g u s t  6 t h .  P a s s f i e l d  P a p e r s ,  T h e  D i a r y  
o f  B e a t r i c e  W e b b ,  V o l . 5 0 ,  A u g u s t  6 t h  1 9 3 6 ,  p . 1 0 1 .  
( H e r e i n a f t e r :  W e b b ) .
16 D e g r a s , V o l . I l l ,  p . 203* S e e  a l s o ,  DDF, 2© S e r i e ,  V o l . I l l ,
No 7 3 9 .
L i t v i n o v  l a t e r  g a v e  t h e  r e a s o n  f o r  S o v i e t  a c c e p t a n c e  o f
t h e  p l a n  a s  t h e  d e s i r e  n o t  t o  o p p o s e  t h e  F r e n c h .  " T h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t " ,  h e  d e c l a r e d  a t  L e a g u e  o f  N a t i o n s  on  S e p t e m b e r
2 8 t h  1 9 3 6 ,  " h a s  a s s o c i a t e d  i t s e l f  w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  on  N o n-
I n t e r v e n t i o n  i n  S p a n i s h  a f f a i r s  o n l y  b e c a u s e  a f r i e n d l y  P o w e r
( i . e .  F r a n c e )  f e a r e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  i f  we d i d  n o t
do s o " . 17 B u t  Moscow was  u n d e r  no i l l u s i o n s  a s  t o  t h e  r e a l
s i t u a t i o n  i n  S p a i n .  A r t i c l e s  i n  t h e  R u s s i a n  p r e s s  a s  e a r l y  a s
J u l y  2 7 t h ,  s h o w e d  t h a t  t h e  R u s s i a n s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e
18o f  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  s u p p o r t  f o r  t h e  r e b e l s .  Y e t  t h e
S o v i e t  G o v e r n m e n t  a c c e p t e d  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n  i n i t i a t i v e .
An I z v e s t i a  e d i t o r i a l ,  o n  A u g u s t  2 6 t h ,  e x p l a i n e d  t h e  a c t i o n s  o f
t h e  USSR b y  s t r e s s i n g  t h a t  n o n - i n t e r v e n t i o n  was  n o t  a S o v i e t
c o n c e p t ,  a n d  t h a t  t h e  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  a i d  t o  S p a i n  was  n o t
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  I t  c o n t i n u e d :
T h e  d e c l a r a t i o n  o f  n e u t r a l i t y  w o r k e d  o u t  by  t h e  F r e n c h  
G o v e r n m e n t  i s  a p p a r e n t l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  c e s s a t i o n  
o f  t h i s  ( F a s c i s t )  a i d  t o  t h e  r e b e l s  a n d  t o  t h e  
g u a r a n t e e i n g  o f  t h e  a c t u a l  n o n - p a r t i c i p a t i o n  o f  o t h e r  
c o u n t r i e s  i n  S p a n i s h  a f f a i r s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  m o t i v e s  
w h i c h  l e d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  t o  a c c e p t  t h i s  d e c l a r a t i o n  
a r e  u n d e r s t o o d . . . .Up t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  h a s  b e e n  
no p r e c e d e n t  w h e r e b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a n y  c o u n t r y  
e l e c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  l a w s  a n d  r e c o g n i z e d  by  
a l l  P o w e r s  i s  p u t  o n  a l e v e l  b o t h  j u d i c i a l l y  a n d  i n  
p r a c t i c e  w i t h  r e b e l s  f i g h t i n g  i t .  T h e r e  h a s  n e v e r  
b e e n  a. c a s e  w h e r e i n  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  o r d e r s  o f  s u c h  
a g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s u p p l y i n g  o f  i t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  
a s  i n t e r v e n t i o n  i n  i n t e r n a l  a f f a i r s . 19
17
1 M . M . L i t v i n o v , " P r o t i v  a g r e s s i i " ,  ( M o s c o w ,  1 9 3 8 ) ,  p . 3 0 .
18 On A u g u s t  2 2 n d ,  S c h u l e n b u r g  p r o t e s t e d  t o  L i t v i n o v  a b o u t  
t h e  r e p e a t e d  S o v i e t  a c c u s a t i o n s  t h a t  G e r m a n y  was i n t e r v e n i n g  
i n  S p a i n .  L i t v i n o v  p r o m i s e d  t o  " p u t  a n  e n d  t o  e x c e s s e s  o f  
S o v i e t  p r o p a g a n d a . "  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 5 1 ,  p . 5 2 .  
S c h u l e n b u r g  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A u g u s t  2 2 n d  1 9 3 6 .  F o r  
a s i m i l a r  e x c h a n g e  s e e  i b i d . ,  N o . 63*
19 I z v e s t i a ,  A u g u s t  26t h  1 9 3 6 .
At  t h e  same t i m e  a s  t h e  S o v i e t  r e p l y  was b e  i n g
c o m m u n i c a t e d  t h e  S o v i e t  p r e s s  c a r r i e d  r e p o r t s  o f  ma s s
d e m o n s t r a t i o n s  a n d  a n n o u n c e m e n t s  t h a t  a c o l l e c t i o n  o f
1 2 , 0 0 0 , 0 0 0  r o u b l e s  h a d  b e e n  made f r o m  t h e  S o v i e t  T r a d e  U n i o n s ,
w h i c h  was  t o  b e  s e n t  t o  S p a i n  m a i n l y  i n  t h e  f o r m  o f  f o o d  a n d  
20b l a n k e t s . *  C h i l s t o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  w a s ,  t o  a l l  i n t e n t s
a n d  p u r p o s e s ,  a s t a t e  l e v y  on  wage  e a r n e r s  a n d ,  t h e r e f o r e
21c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  G o v e r n m e n t  m o n e y . '  F o r  a f ew w e e k s  t h i s
was  t h e  o n l y  f o r m  o f  a i d  b e i n g  s e n t  f r o m  t h e  USSR t o  S p a i n ,
b u t  a t  a n  u n k n o w n  d a t e  i n  A u g u s t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  d e s p i t e
i t s  o f f i c a l  c o m m i t m e n t  t o  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  t o o k  t h e  d e c i s i o n
t o  s e n d  m i l i t a r y  a i d  t o  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c .
T h i s  d u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t  h a s  i t s
o r i g i n s  i n  t h e  d i l e m m a  f a c i n g  t h e  USSR.  T h a t  S t a l i n  s e n t  a i d
t o  t h e  R e p u b l i c  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  D e m o c r a c y ,  i s  a s
i m p r o b a b l e  a s  t h e  v i e w  t h a t  h e  was  i n t e n t  on  c r e a t i n g  a
2 2C o m m u n i s t  s a t e l l i t e  i n  t h e  W e s t . *  T h e  l a t t e r  s e e m s  t o  b e
d i s p r o v e d ,  b o t h  by  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p o l i c y  o f  " s o c i a l i s m
i n  o n e  c o u n t r y " ,  a n d  b y  t h e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  s e n t  t o  t h e
R e p u b l i c  w h i c h  was  n e v e r  i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  t o  e n s u r e
mor e  t h a n  l o c a l  L o y a l i s t  v i c t o r i e s .  E q u a l l y  u n l i k e l y  was
K r i v i t s k y ’ s a l l e g a t i o n ,  t h a t  S t a l i n  wa s  s e e k i n g  a n  a l l i a n c e
w i t h  H i t l e r  b y  g a i n i n g  c o n t r o l  o v e r  S p a i n ,  a s  a S o v i e t  p r e s e n c e
i n  W e s t e r n  E u r o p e  w o u l d  h a v e  a l a r m e d  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  a s
23much a s  H i t l e r .  Any S o v i e t  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  H i t l e r  w o u l d
20  7 ~c>ee,  P r a v d a ,  A u g u s t  4 t h  1 9 3 6 .
91 S e e ,  C h i l s t o n  t o  E d e n ,  A u g u s t  7 t h  1 9 3 6 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 5 2 7 ,  
W 7 9 0 3 / 6 2 / 4 1 .  S e e  a l s o ,  FRUS, 1 9 3 6 ,  V o l . I I ,  p . 4 6 1 .  The  
Charged  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( H e n d e r s o n )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  A u g u s t  4 t h  1 9 3 6 .
9 9
S e e ,  C a t t e l l ,  " Communi s m a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 5 9 .
^  K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ’ s A g e n t " ,  p . 9 4 •
b e  t h r o u g h  s e c r e t  d i p l o m a t i c  o r  e c o n o m i c  c h a n n e l s ,  n o t  o v e r  
t h e  b a t t l e f i e l d s  o f  S p a i n .
T h e  d e c i s i o n  t o  s e n d  m i l i t a r y  a i d  t o  S p a i n  c a n  t h e r e f o r e  
b e  s e e n  a s  a n  a t t e m p t  a t  a h o l d i n g  a c t i o n ,  t o  g i v e  t h e  R e p u b l i c  
s u f f i c i e n t  a i d  t o  h o l d  o f f  t h e  r e b e l s  w h i l e  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  
c o u l d  h a v e  t i m e  t o  r e c o n s i d e r  n o n - i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  t h r e a t  t o  t h e i r  s t r a t e g i c  i n t e r e s t s .  T h i s  w o u l d  a l s o  g i v e  
t h e  USSR r i c h  r e w a r d s  i n  t h e  p r o p a g a n d a  f i e l d ,  a s  b e i n g  t h e  
o n l y  n a t i o n  t o  d e f e n d  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c  f r o m  t h e  me n a c e  o f  
F a s c i s m .
T h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  w h i c h  h a d  r e p l a c e d  t h e  
G e r m a n - S o v i e t  l i n k  a s  t h e  p r i n c i p a l  p i l l a r  o f  S o v i e t  F o r e i g n  
p o l i c y  was  no i l l u s i o n .  T h e  j o i n i n g  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  
t h e  F r a n c o - S o v i e t  P a c t ,  t h e  P o p u l a r  F r o n t  a n d  L i t v i n o v ' s  
s p e e c h e s  a l l  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was  g e n u i n e  
i n  i t s  a t t i t u d e ,  t h o u g h  a s  h a s  b e e n  s h o w n ,  n o t  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  o t h e r  p o s s i b l e  a v e n u e s .
T r u e ,  t h e  r e a c t i o n  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t o  t h e  I t a l i a n  
c o n q u e s t  o f  A b y s s i n i a ,  t h e  G e r m a n  r e - o c c u p a t i o n  o f  t h e  
R h i n e l a n d  a n d  t h e  J a p a n e s e  a g g r e s s i o n  i n  C h i n a ,  h a d  n o t  b e e n  
e n c o u r a g i n g  f r o m  t h e  S o v i e t  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  t h e  M o n t r e u x  
C o n f e r e n c e  h a d  b e e n  a s u c c e s s ,  b o t h  f o r  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
i t s e l f  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y :  so  t h e r e
was  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  n o n - i n t e r v e n t i o n  m i g h t  a l s o  p r o v e  
e f f e c t i v e .  F o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  h a v e  i g n o r e d  t h e  r e q u e s t s  
o f  h e r  p r i n c i p a l  W e s t e r n  a l l y  r e g a r d i n g  n o n - i n t e r v e n t i o n  i n  
S p & i n ,  a n d  t o  h a v e  o p e n l y  s u p p l i e d  a r ms  t o  t h e  R e p u b l i c ,  w o u l d  
h a v e  i n e v i t a b l y  l e d  t o  a c o l l a p s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  p a i n ­
s t a k i n g  e f f o r t s  t o  p l a y  a m a j o r  p a r t  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s
' S e e ,  C a t t e l l ,  " Communi s m a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " , p . 7 3 «
a f t e r  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  S o v i e t  p o w e r ,  a n d
t h e  s p e c t r e  o f  t h e  F o u r - P o w e r  P a c t  h a u n t e d  a ny  s o l u t i o n  o f
t h e  S p a n i s h  p r o b l e m  made w i t h o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  USSR.
L i k e  t h e  o r i g i n a l  n o n - i n t e r v e n t i o n  p r o p o s a l ,  t h e  i d e a  o f
t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  was  o f  F r e n c h  o r i g i n .  On
A u g u s t  2 ^ > th  1 9 3 6 ,  D e l b o s  i n s t r u c t e d  F r e n c h  r e p r e s e n t a t i v e s  i n
a l l  t h e  c a p i t a l s  o f  E u r o p e  ( a p a r t  f r o m  M a d r i d ) ,  t o  i n f o r m  t h e
G o v e r n m e n t s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  a c c r e d i t e d  o f  t h e  p r o p o s e d
f o r m a t i o n  i n  L o n d o n ,  o f  a C o m m i t t e e  f o r  N o n - I n t e r v e n t i o n  i n
S p a n i s h  A f f a i r s . ^
M a i s k y ’ s " S p a n i s h  N o t e b o o k s "  g i v e  a h i g h l y  c r i t i c a l
p i c t u r e  o f  t h e  w o rk  o f  t h e  N o n - i n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  a v i e w
w h i c h  i s  u n d e r s t a n d a b 1 e , b o t h  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f a c t s  a n d
M a i s k y ' s  i d e o l o g i c a l  s t a n d p o i n t .  H o w e v e r ,  t h e  r e a s o n s  h e
g i v e s  f o r  t h e  a d h e r e n c e  o f  h i s  G o v e r n m e n t  t o  t h e  p o l i c y  o f
n o n - i n t e r v e n t i o n  a r e  s o m e w h a t  l e s s  t h a n  o b j e c t i v e .  He c l a i m s
t h a t  t wo  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  b a s i c  f o r  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t :
F i r s t ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e .  I n  o u r  d a y  a n y  a r m e d  
c o n f l i c t ,  e v e n  a l o c a l  o n e ,  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  l u r k i n g  
t h r e a t  o f  e s c a l a t i o n  i n t o  w o r l d  w a r .  T h e  s t r u g g l e  t h e n  
b e g i n n i n g  i n  S p a i n  was  a l l  t h e  mor e  p r e g n a n t  w i t h  s u c h  
d a n g e r .  I t  was  n e c e s s a r y  f i r s t  o f  a l l  t o  l o c a l i z e  i t  
a n d  n o t  a l l o w  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  G r e a t  P o w e r s .
S e c o n d l y ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  d e m o c r a c y .  T h e  S o v i e t  
g o v e r n m e n t  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  b r o a d  m a s s e s  o f  t h e  
S p a n i s h  p e o p l e  w e r e  f o r  t h e  R e p u b l i c  a n d  t h a t  t h e  
r e b e l s  w o u l d  s o o n  f a i l ,  i f  o n l y  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  
i n t e r v e n t i o n  w e r e  p r e v e n t e d .  I t  was  t h e r e f o r e  e n t i r e l y
l o g i c a l  t o  a t t e m p t .............t o  a c h i e v e  t h i s  p r e v e n t i o n  by
m e a n s  o f  a n  a g r e e m e n t  on  n o n - i n t e r v e n t i o n . 26
M a i s k y  p o i n t s  o u t  t h a t  S o v i e t  m o t i v e s  f o r  c o n t i n u e d
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o m m i t t e e ,  e v e n  w h en  i t  h a d  b e c o m e  a n
o p e n  f a r c e ,  w e r e  s i m i l a r l y  t w o f o l d :
^  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 1 9 9 .  C i r c u l a r  f r o m  D e l b o s ,
A u g u s t  2 5 ^  1 9 3 6 .  S e e ,  E d e n ,  p p .  4 0 2 - 4 0 3 *
I . M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p . 31*
F i r s t ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  f i g h t  t o  m o b i l i s e  t h e  
d e m o c r a t i c  f o r c e s  o f  t h e  w o r l d  t o  d e f e n d  t h e  S p a n i s h  
R e p u b l i c .  T h e  p r e s e n c e  o f  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  
t h e  C o m m i t t e e  f o r  ' N o n - I n t e r v e n t i o n *  a f f o r d e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  w a t c h i n g  e v e r y  move o f  t h e  e n e m i e s  o f  
S p a n i s h  d e m o c r a c y ,  o f  e x p o s i n g  t h e i r  i n t r i g u e s ,  a n d  o f  
s p e a k i n g  t o  w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n  o f  F a s c i s m  a n d  t h e  
d a n g e r  o f  w a r  w i t h  f u l l  k n o w l e d g e  o f  w h a t  was  g o i n g  o n .
S e c o n d l y ,  c o u n t e r a c t i n g  a n y  i n d i v i d u a l  a c t s  
i n t e n d e d  t o  w o r s e n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c .  
I n  t h e  C o m m i t t e e  f o r  ' N o n - I n t e r v e n t i o n *  t h e  p r i n c i p l e  o f  
u n a n i m i t y  o b t a i n e d ,  a s  i n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  
t h i s  e n a b l e d  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  by  i t s  s i n g l e  v o t e  
t o  k i l l  i n  e m b r y o  many v i c i o u s  m a c h i n a t i o n s  a g a i n s t  
S p a n i s h  d e m o c r a c y ;  n o t  o n l y  t h e  F a s c i s t  p o w e r s  b u t  t h e  
s o - c a l l e d  ' d e m o c r a t i c *  p o w e r s  a l s o  w e r e  g r e a t l y  g i v e n  
t o  s u c h  t h i n g s .
I n  t h e  e n d  t h e  U . S . S . R .  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
A g r e e m e n t  on  ' N o n - I n t e r v e n t i o n *  a n d  i n  t h e  C o m m i t t e e  
f o r  t h e  s ame  a l m o s t  u n t i l  t h e y  c e a s e d  t o  e x i s t .  And 
i n  t h e  l i g h t  o f  h i s t o r y  we c a n  s a y  b o l d l y  t h a t  t h i s  l i n e  
o f  c o n d u c t  f u l l y  j u s t i f i e d  i t s e l f . - " ' 7
On S e p t e m b e r  9 t h  1 9 3 6 ,  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e
met  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i n  t h e  L o c a r n o  Room o f  t h e  F o r e i g n
O f f i c e  i n  L o n d o n .  T h e  c h a i r m a n ,  a n d  l e a d e r  o f  t h e  B r i t i s h
2 8d e l e g a t i o n  was  W . S .  M o r r i s o n . - ' T h e  o t h e r  me mbe r s  o f  t h e
C o m m i t t e e  w e r e  t h e  L o n d o n - b a s e d  a m b a s s a d o r s ,  o r  e n v o y s  o f
A l b a n i a ,  A u s t r i a ,  B e l g i u m ,  B u l g a r i a ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  D e n m a r k ,
2 9E s t o n i a ,  F i n l a n d ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  " G r e e c e ,  H o l l a n d ,  H u n g a r y ,  
I r e l a n d ,  I t a l y ,  L a t v i a ,  L u x e m b o u r g ,  N o r w a y ,  P o l a n d ,  R o u m a n i a ,  
S w e d e n ,  T u r k e y ,  t h e  USSR a n d  Y u g o s l a v i a .  T h i s  f i r s t  m e e t i n g  
was  o f  a p u r e l y  f o r m a l  n a t u r e .  M o r r i s o n  e x p r e s s e d  h i s  r e g r e t  
a t  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  P o r t u g u e s e  r e p r e s e n t a t i v e ,  ^  I t  was  
d e c i d e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  w o u l d  h o l d  i t s  m e e t i n g s  i n  s e c r e t . .
27 I b i d .  p . 3 2 .
2 8 F i n a n c i a l  S e c r e t a r y  t o  t h e  B r i t i s h  T r e a s u r y .  M o r r i s o n  was  
s u c c e e d e d  b y  L o r d  P l y m o u t h ,  P a r l i a m e n t a r y  U n d e r  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  a t  t h e  f o u r t h  m e e t i n g  o f  
t h e  C o m m i t t e e .
2 9 G e r m a n y  was  i n i t i a l l y  r e l u c t a n t  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  p r o p o s e d  
C o m m i t t e e .  S e e  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o s .  6 4 ,  65? 6 6 ,  6 8 ,
6 9 ,  7 1 ,  7 2 .  T h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  a s k e d  B r i t a i n  t o  p e r s u a d e  
t h e  G e r m a n s  t o  c o o p e r a t e ,  s e e ,  DDF, ? e  S e r i e ,  V o l . I I I .
N o . 2 3 0 .  T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  a g r e e d  t o  j o i n  t h e  C o m m i t t e e  
o n  r e c e i v i n g  B r i t i s h  a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  was  t o  
" e x e r c i s e  no c o n t r o l  p o w e r s  a n d  make no m a j o r i t y  d e c i s i o n s " ,  
s e e ,  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I I I .  N o . 7 4 .
30 T h e  P o r t u g u e s e  A m b a s s a d o r ,  C o u n t  M o n t i e r o ,  was n o t  p r e s e n t  a t  
t h e  e a r l y  m e e t i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e .  P o r t u g a l  was  p e r s u a d e d  
t o  t a k e  p a r t  by  E d e n  i n  G e n e v a ,  o n  S e p t e m b e r  ? 4 f h .  S e e ,
H . T h n m a s . " T h e  S p a n i s h  C 1 v i  1 V! a r » . ( L o ~n i  o r  . 19 r-. 5 n .  ^^ 9 .__________
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  d e c i s i o n  M o r r i s o n  a s k e d  t h e  members  o f
C o m m i t t e e  t o  e x e r c i s e  a s  much r e s t r a i n t  a s  p o s s i b l e  t o w a r d s
t h e  p r e s s ,  a n d  t h e  C o m m i t t e e  a d o p t e d  t h e  p r o p o s a l  t h a t  a n
a g r e e d  j o i n t  c o m m u n i q u e  s h o u l d  b e  i s s u e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
31s e s s i o n .
O n l y  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S w i t z e r l a n d ,
t o o k  p a r t  i n  t h e  C o m m i t t e e .  M a i s k y ,  h o w e v e r ,  c l a i m e d  t h a t  e v e n
i f  t h e  USA was  n o t  a c t u a l l y  r e p r e s e n t e d  on  t h e  C o m m i t t e e  " i t s
g h o s t  was  a l w a y s  p r e s e n t  a t  t h e  c o n f e r e n c e  t a b l e ,  e x e r t i n g  t h e
s t r o n g e s t  o f  i n f l u e n c e s  on  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  B r i t a i n ,
"32F r a n c e  a n d  t h e  o t h e r  " d e m o c r a t i c "  p o w e r s .  T h e r e  i s  l i t t l e
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  M a i s k y ' s  a l l e g a t i o n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  w e r e  J o a c h i m  v o n
R i b b e n t r o p ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ,  D i n o  G r a n d i  h i s  I t a l i a n
c o u n t e r p a r t ,  C o r b i n  a n d  M a i s k y .
W h i l e  M a i s k y  was  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  o n  l e a v e  f r o m  h i s
L o n d o n  p o s t ,  S . B .  K a g a n ,  t h e  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  a t  t h e  S o v i e t
E m b a s s y ,  r e p r e s e n t e d  t h e  USSR a t  t h e  e a r l y  m e e t i n g s  o f  t h e  N o n -
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e .  K a g a n ' s  f i r s t  m a j o r  s p e e c h ,  a t  t h e
s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  a c c u s e d  I t a l y  o f  s u p p l y i n g
a i r c r a f t  t o  t h e  i n s u r g e n t s ,  a n d  p r o p o s e d  a n  i m m e d i a t e
3 3i n v e s t i g a t i o n  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  C o m m i t t e e .  I n  w h a t  was  t o  
b e c o m e  t y p i c a l  o f  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  C o m m i t t e e  t h r o u g h o u t  i t s  
e n t i r e  e x i s t e n c e ,  t h i s  a c c u s a t i o n  was p u t  t o  o n e  s i d e  i n  
f a v o u r  o f  p r o c e d u r a l  b u s i n e s s ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  s e t t i n g  up o f  
a S u b - C o m m i t t e e .  T h e  c o n t i n u a l  d i r e c t n e s s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  
^ — ~
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  N o n - I n t e r v e n ­
t i o n ,  N . I . S .  ( 3 6 ) ,  f i r s t  m e e t i n g ,  S e p t e m b e r  9 t h  1 9 3 6 .  PRO,  
F 0 3 7 1 / 2 0 5 9 1 ,  W I I I I 5 / I I I I 5 / 4 I .  ( H e r e i n a f t e r :  N I S . P r o c e e d i n g s  
o f  C h a i r m a n ' s  S u b - C o m m i t t e e :  NIS ( c ) ) .  C o r b i n ' s  d e s p a t c h e s  
t o  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  a l s o  p r o v i d e  much  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  C o m m i t t e e ' s  p r o c e e d i n g s .  S e e ,  DDF,
2e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 2 4 2 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  S e p t e m b e r  9 t h  
1 9 3 6 .
3 2 M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 3 0 .
3 3 N I S ,  s e c o n d  m e e t i n g ,  S e p t e m b e r  lZ^th 1 9 3 6 .
i n  o p e n l y  a c c u s i n g  t h e  F a s c i s t  P o w e r s  o f  f l o u t i n g  t h e  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  a g r e e m e n t ,  d i d  much t o  i m p r o v e  t h e  s t a n d i n g  o f  
t h e  USSR among  t h e  " p r o g r e s s i v e  f o r c e s  o f  m a n k i n d " ,  a c o n t r a s t  
w i t h  t h e  a p p a r e n t  p r e v a r i c a t i o n  a n d  d u p l i c i t y  o f  t h e  Vies t e r n  
d e m o c r a c i e s  w h i c h  t h e  S o v i e t  p r e s s  a n d  t h e  l e f t - w i n g  p r e s s  o f  
E u r o p e  f r e q u e n t l y  m a d e .  M a i s k y  h i m s e l f  r e l a t e s  how h e  l e a k e d  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e  t o  t h e  p r e s s ,  
much  t o  t h e  i r r i t a t i o n  o f  R i b b e n t r o p ,  G r a n d i  a n d  o t h e r
d e l e g a t e s  who w i s h e d  t o  k e e p  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m i t t e e  
3 4p r i v a t e .
L i t t l e  o f  c o n s e q u e n c e  t o o k  p l a c e  a t  t h e  e a r l y  m e e t i n g s
o f  t h e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  t e n d e d  t o  c o n s i s t  o f  r e p e t i t i o n s  o f  t h e
i n c r e a s i n g l y  f a m i l i a r  p a t t e r n  o f  S o v i e t  c h a r g e s  f o l l o w e d  by
G e r m a n ,  I t a l i a n  o r  P o r t u g u e s e  d e n i a l s  a n d  c o u n t e r - c h a r g e s .  By
t h e  f o u r t h  m e e t i n g  o f  t h e  S u b - C o m m i t t e e ,  K a g a n  was  b e g i n n i n g
t o  v o i c e  S o v i e t  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e ,
w h i c h  s e a m e d  t o  h i m  t o  b e  p e r p e t u a l l y  i n v o l v e d  i n  w i d e
d i s c u s s i o n s  o f  i t s  t e r m s  o f  r e f e r e n c e .  K a g a n  a t t e m p t e d  t o
i n t r o d u c e  a n o t e  o f  r e a l i s m ,  " T h e  C o m m i t t e e  s h o u l d  o c c u p y
i t s e l f  w i t h  t h e  v e r y  g r a v e  a n d  s e r i o u s  q u e s t i o n s  w h i c h  a r c
35e n t r u s t e d  t o  i t . "
T h i s  a t t i t u d e  was  e c h o e d  i n  t h e  S o v i e t  p r e s s .  An a r t i c l e
i n  I z v e s t i a  on  t h e  S p a n i s h  s i t u a t i o n  s t r e s s e d  t h e  s t r a t e g i c
i m p o r t a n c e  o f  S p a i n  t o  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  a n d  o b s e r v e d  t h a t ,
t h e  a g r e e m e n t  on  n o n - i n t e r v e n t i o n  ma kes  s e n s e  
o n l y  i f  i t  i s  t o  b e  o b s e r v e d .  On t h e  s u g g e s t i o n  o f  
E n g l i s h  G o v e r n m e n t ,  a s p e c i a l  c o m m i t t e e  t o  s u p e r v i s e  
t h i s  was  c r e a t e d  a n d  i s  now s i t t i n g  i n  L o n d o n .  The  
C o m m i t t e e  h a s  b e e n  i n  s e s s i o n  f o r  a l m o s t  o n e  m o n t h ,  
b u t  n o t h i n g  h a s  y e t  e m e r g e d  f r o m  i t s  w o r k . 36
M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " , p p . 3 4 - 3 6 .
35 l i l 3 ^ c ) ,  f o u r t h  m e e t i n g ,  S e p t e m b e r  2 8 t h  1 9 3 6 .
^ °  I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  2 8 t h  1 9 3 6 .
K a g a n ' s  c r i t i c i s m  o f  t h e  C o m m i t t e e  c o n t i n u e d ,  a n d  h e
a g a i n  e x p r e s s e d  h i s  f e a r s  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  w o u l d  " d r o w n  t h e
37w h o l e  s u b j e c t  i n  d i s c u s s i o n  o f  p o i n t s  o f  p r o c e d u r e . " '
On O c t o b e r  7 t h ,  K a g a n  h a d  s e n t  a n o t e  t o  P l y m o u t h  a n d  t o  
V i e n o t  t h e  F r e n c h  r e p r e s e n t a t i v e  a t  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  The  
n o t e  s t a t e d  t h a t  t h e  USSR w o u l d  n o t  b e  b o u n d  by  t h e  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  a g r e e m e n t  u n l e s s  v i o l a t i o n s  c e a s e d .  P l y m o u t h  was  
i r r i t a t e d  t o  f i n d  t h a t  t h e  n o t e  h a d  b e e n  r e c e i v e d  i n  G e n e v a  
b e f o r e  i t  h a d  b e e n  h a n d e d  t o  h i m .  He r e m i n d e d  K a g a n  t h a t  he  
h a d  e x p r e s s l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e ' s  p r o c e e d i n g s  
s h o u l d  n o t  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  p r e s s  w i t h o u t  t h e  a g r e e m e n t
~Z O
o f  a l l  i t s  me mb e r s . ' "  ’
I n  Mos cow,  S c h u l e n b u r g  a t t r i b u t e d  t h i s  S o v i e t  a c t i o n  t o  
t h e  d e s i r e  t o  make p r o p a g a n d a  o u t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  
d i f f i c u l t  i e s :
C o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t  w h i c h  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o m  t h e  
S o v i e t  a c t i o n  i n  L o n d o n  on O c t o b e r  7 t h ,  t h e  d i p l o m a t i c  
c o r p s  h e r e  f e e l s  t h a t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i s  l e s s  i n t e n t  on  d e s t r o y i n g  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n  
a g r e e m e n t  t h a n  on  f o r c i n g  F r a n c e  a n d  E n g l a n d  t o  s e e  
t h a t  t h e  a g r e e m e n t  i s  o b s e r v e d  b y  o t h e r  c o u n t r i e s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  i s  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  n o t  b e  s o r r y  i f  t h e  e m b a r g o  
w e r e  t o  b r e a k  down.  T h e  F r e n c h  s u g g e s t  t h a t  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  i s  m e r e l y  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  a c e r t a i n  
s a t i s f a c t i o n  i n  L o n d o n  w h i c h  w o u l d  p e r m i t  i t  t o  s a v e  
f a c e  . .
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  i t  i s  a m a n e u v e r  c a l c u l a t e d
f o r  i t s  p r o p a g a n d a  e f f e c t ;  t h e  l a c k  o f  any  t h o r o u g h
s u b s t a n t i a t i o n  o f  t h e  a c c u s a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  S o v i e t  
d e c l a r a t i o n  o f  O c t o b e r  7 t h  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a c o n c r e t e  
p r o p o s a l  f o r  f u r t h e r  p r o c e  d u r e , a l o n g  w i t h  t h e  mo s t  
e x t r e m e  t h r e a t s  t o  w i t h d r a w ,  r e v e a l  c l e a r l y  t h a t  t h e  ,
R u s s i a n s  we r e  i n  a h u r r y  t o  c r e a t e  a d e f i n i t e  a g i t a t i o n . " "
N I S ,  f i f t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  9 t h  1 9 3 6 .
38  S e e ,  DDF,  2 e S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 3 2 2 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  
O c t o b e r  8 t h  1 9 3 6 .
8 DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 97? p . 1 0 9 .  S c h u l e n b u r g  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  O c t o b e r  1 2 t h  1 9 3 6 .  F o r  r u m o u r s  o f  a n  
i m p e n d i n g  S o v i e t  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  C o m m i t t e e ,  s e e ,  FRUS, 
1 9 3 6 ,  V o l . I I ,  p p .  5 3 5 - 5 3 6 ,  5 3 9 - 5 4 2  a n d  5 4 5 - 5 4 6 .
At  t h e  s i x t h  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  K a g a n  made a
l e n g t h y  s t a t e m e n t  w h i c h  was  i n t e n d e d  t o  c l a r i f y  t h e  S o v i e t
p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t ,  a n d
w h i c h  w a s ,  i n  v a r i o u s  f o r m s ,  r e p e a t e d  by  M a i s k y  s e v e r a l  t i m e s
d u r i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  C o m m i t t e e .  He a c c u s e d  P o r t u g a l
o f  i n f r i n g e m e n t s  o f  t h e  A g r e e m e n t ,  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  s e n d i n g
o f  a n  i m p a r t i a l  c o m m i s s i o n  t o  t h e  S p a n i s h - P o r t u g u e s e  b o r d e r .
T h i s  l e d  t o  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  P o r t u g u e s e  r e p r e s e n t a t i v e .
K a g a n  c o m p l a i n e d  o f  t h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h  t o  t h e  f u n c t i o n  o f
t h e  C o m m i t t e e :
T h e  a c t u a l  s i t u a t i o n ,  f a c e d  s t r a i g h t f o r w a r d l y ,  i s  
t h a t  t h e  A g r e e m e n t  i s  n o t  b e i n g  f u l f i l l e d  a n d  t h a t  
v i o l a t i o n s ,  on  t h e  p a r t  o f  some o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  
a r e  t a k i n g  p l a c e . . . . T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  c o m p e l s  
t h e  G-overnraen t  o f  t h e  U . S . 3 . R .  t o  e x p r e s s  t h e  f e a r  
t h a t  s u c h  a s i t u a t i o n  c r e a t e d  by  r e p e a t e d  v i o l a t i o n s  
o f  t h e  A g r e e m e n t  r e n d e r s  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
A g r e e m e n t  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t .  T h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t . . . . c a n  i n  no c a s e  a g r e e  t o  t u r n  t h e  
N o n - I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t  i n t o  a s c r e e n  s h i e l d i n g  
t h e  m i l i t a r y  a i d  g i v e n  t o  t h e  r e b e l s  by  some o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  A g r e e m e n t ,  a g a i n s t  t h e  l e g i t i m a t e  
S p a n i s h  G o v e r n m e n t .  . . .  I t  i s  b e c a u s e  o f  t h i s  s t a t e  o f  
a f f a i r s  t h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  c o m p e l l e d  t o  
d e c l a r e  t h a t  i f  v i o l a t i o n s  o f  t h e  A g r e e m e n t  f o r  N o n -  
I n t e r v e n t i o n  a r e  n o t  i m m e d i a t e l y  s t o p p e d ,  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  w i l l  c o n s i d e r  i t s e l f  f r e e  f r o m  t h e  o b l i g a t i o n s  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  A g r e e m e n t • VO
T h i s  c l e a r  s t a t e m e n t  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  was  n o t  o b s c u r e d
b y  t h e  l i v e l y  m u t u a l  e x c h a n g e  o f  a c c u s a t i o n s  b y  I t a l y  a n d  t h e
USSR w h i c h  f o l l o w e d ,  a n d  K a g a n  o n c e  a g a i n  r e p e a t e d  h i s
c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  h a d
, 4 1c l o s e d .
^  N T S , s i x t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  9 t h  1 9 3 6 .
41 A f t e r  t h i s  s t o r m y  m e e t i n g ,  C o r b i n  r e p o r t e d  t h a t  s u c h  b i t t e r  
e x c h a n g e s  t h r e w  ” a c e r t a i n  d i s c r e d i t  on  t h e  C o m m i t t e e ,  b y  
r e v e a l i n g  i t s  i m p o t e n c e  i n  a l l  c a s e s  o f  i n f r i n g e m e n t ,  r e a l  
o r  o t h e r w i s e . H DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 331* C o r b i n  t o  
D e l b o s ,  O c t o b e r  1 0 t h  1 9 3 6 .
Onc e  M a i s k y  h a d  t a k e n  h i s  p l a c e  o n  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e ,
h e  r e i t e r a t e d  t h e  S o v i e t  p r o v i s o  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t i n u e d
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  USSR i n  t h e  A g r e e m e n t .  On O c t o b e r  2 3 r &
h e  c o m p l a i n e d  t h a t  h i s  p r o p o s a l s  t o  i n v e s t i g a t e  s u p p o s e d
P o r t u g u e s e  i n f r i n g e m e n t s  o f  t h e  A g r e e m e n t  h a d  b e e n  i g n o r e d ,  ^
" T h u s  t h e  A g r e e m e n t  h a s  t u r n e d  o u t  t o  b e  a n  e m p t y ,  t o r n  s c r a p
o f  p a p e r .  I t  h a s  c e a s e d  i n  p r a c t i c e  t o  e x i s t . F i v e  d a y s
l a t e r  M a i s k y  made a n o t h e r  i n  t h i s  s e r i e s  o f  s i m i l a r  s t a t e m e n t s ,
t h e  o n e  w h i c h  h e  r e g a r d s  a s  d e f i n i n g  t h e  e x a c t  p o s i t i o n  o f  t h e
S o v i e t  U n i o n .  He h e l d  t h e  P o r t u g u e s e  r e p l y  t o  h i s  e a r l i e r
a c c u s a t i o n s  up t o  " c r u e l  r i d i c u l e " , ' ^  a t t a c k e d  I t a l y  f o r  h e r
b r e a c h e s  o f  t h e  A g r e e m e n t  a n d  e x p l a i n e d :
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  a d h e r e s  t o  t h e  d e c l a r a t i o n  
r e g a r d i n g  n o n - i n t e r v e n t i o n  p r e s u m i n g  e q u a l  o b l i g a t i o n  
f o r  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  A g r e e m e n t .  The  
v i o l a t i o n  o f  t h e  A g r e e m e n t  r e l i e v e s  a l s o  t h e  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s  o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s . ' ^
M a i s k y  c o n t i n u e d  by  s a y i n g  t h a t  a l t h o u g h  t h e  m a i n  m o t i v e
b e h i n d  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  was  t h e  d e s i r e  f o r  p e a c e ,  S o v i e t
s y m p a t h y  was  n a t u r a l l y  on  t h e  s i d e  o f  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c
t h e  s u r v i v a l  o f  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e :
T h i s  i s  t h e  m a i n  r e a s o n  why t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
a n d  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a v e  s o  t a k e n  
t o  h e a r t  t h e  p r e s e n t  t r o u b l e  i n  S p a i n .  T h e  c o n s t a n t  
p o l i c y  o f  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  p u r s u e d  b y  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n s p i r e s  t h e  p r e s e n t  a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  t o w a r d s  S p a n i s h  a f f a i r s . " 1' '
) O
On O c t o b e r  1 2 t h ,  M a i s k y  h a d  s e n t  P l y m o u t h  a n o t e  d e m a n d i n g  
t h e  i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  i n  v i e w  o f  t h e  
P o r t u g u e s e  v i o l a t i o n s  o f  t h e  A g r e e m e n t .  He p r o p o s e d  t h a t  
n a v a l  s u p e r v i s i o n  o f  P o r t u g u e s e  p o r t s  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  
by  t h e  B r i t i s h  o r  F r e n c h  f l e e t s ,  o r  b o t h .  P l y m o u t h  r e p l i e d  
t h a t  a s  t h e  P o r t u g u e s e  i n f r i n g e m e n t s  h a d  n o t  b e e n  p r o v e d ,  
t h e r e  was no r e a s o n  t o  r e c a l l  t h e  C o m m i t t e e .  S e e ,  DDF, 2 e 
S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 3 4 7 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  O c t o b e r  1 4 t h  1 9 3 6 .
I, ^
N I S , s e v e n t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  2 3 ^ d  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  DDF,
2e  S e r i e  V o l . I l l ,  No.AO 2 .
M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 60 .
4 5 N I S ,  e i g h t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  2 8 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  P r a v d a  
a n d  I z v e s t i a ,  O c t o b e r  2^- th 1 9 3 6 .
4  6 N I S ,  e i g h t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  2 8 t h  1 9 3 6 .
One r e s u l t  o f  t h e  S o v i e t  s t a n d  t a k e n  a t  t h e  L o n d o n
C o m m i t t e e ,  was  t h e  i n c r e a s i n g  i s o l a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n s .
C o r b i n  r e p o r t e d  on  O c t o b e r  2 9 t h ,  t h a t  M a i s k y ' s  a t t a c k s  on
P o r t u g a l  h a d  " a n n o y e d  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  v e i l e d  t h r e a t  t h a t
t h e  G o v e r n m e n t  i n  Moscow w i l l  c l a i m  i t s  l i b e r t y  o f  a c t i o n ,
4 7h a s  p l a y e d  t h e  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  g a m e . "  r L i t v i n o v  t o l d  
P a y a r t  i n  Moscow,  o n  O c t o b e r ,  3 - l s t ,  "We do n o t  r e c o g n i z e  t h a t  
we a r e  i n  r e a l i t y ,  m o r a l l y  b o u n d  by  t h e  a g r e e m e n t . "  He a d d e d  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  I t a l i a n s  w e r e  a c t i n g  i n  a m a n n e r  l i k e l y  t o  
c a u s e  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  "we  do n o t  w a n t  t o  
t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t . "  P a y a r t  was  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  a t  M a i s k y ' s  a c t i v i t i e s  i n  L o n d o n ,  d e s c r i b i n g  t h e m  
a s  " i m p r u d e n t "  a n d  " d i s c o u r t e o u s " ,  f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  w o u l d ,  h e  f e l t ,  d e p r i v e  F r a n c e  o f  a d i p l o m a t i c
) O
c o u n t e r w e i g h t  t o  G e r m a n y .  "r
T h e  i n c r e a s i n g l y  f r e q u e n t  a v o w a l s  o f  S o v i e t  f r e e d o m  t o  
a c t ,  s h o u l d  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  n o t  o b s e r v e  t h e  N o n - I n t e r ­
v e n t i o n  A g r e e m e n t ,  d i d  n o t ,  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  t h o u g h t ,  f o r e ­
s h a d o w  a c h a n g e  i n  S o v i e t  p o l i c y .  T h e  USSR n e i t h e r  w i t h d r e w
f r o m  t h e  C o m m i t t e e ,  f o r  f e a r  o f  b e i n g  b l a m e d  f o r  t h e  f a i l u r e
4 9o f  N o n - I n t e r v e n t i o n ,  n o r  was  i t  t h e n  d e c i d e d  t o  s e n d
m i l i t a r y  a i d  t o  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c ,  f o r  t h i s  d e c i s i o n  h a d
a l r e a d y  b e e n  t a k e n .  T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  t h u s  d e c i d e d
t o  s u p p l y  a r m s  t o  S p a i n  i n  d i r e c t  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  N o n -
I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t  i t  h a d  so  r e c e n t l y  s i g n e d ,  a n d  w h i l e
4 7 " r " T  77 ' 7DDF,  2e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 4 1 9 -  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  O c t o b e r
2 9 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 4 4 2 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,
N o v e m b e r  5 t h  1 9 3 6 .  C o r b i n  a g a i n  m e n t i o n s  t h a t  M a i s k y  was
i s o l a t e d ,  d e s p i t e  t h e  s k i l l  w i t h  w h i c h  he  p u t  t h e  S o v i e t
c a s e .
+ ^ I b i d . ,  N o . 4 2 9 -  P a y a r t  t o  D e l b o s ,  O c t o b e r  3 1 s f  1 9 3 6 .
4 9r ' T h om a s  b e l i e v e s  t h a t  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  t o  r e m a i n  a member  
o f  t h e  C o m m i t t e e  was  t h e  r e s u l t  o f  L i t v i n o v ' s  r e t u r n  f r o m  
G e n e v a .  "He no d o u b t  p o i n t e d  o u t  t h a t  a n  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  
C o m m i t t e e  w o u l d  mean  a b r e a c h  w i t h  F r a n c e  a n d  B r i t a i n ,  a n d ,  
t h e r e f o r e  a  b l o w  t a  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y . "  
T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 3 9 7 .
i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  on  t h e  C o m m i t t e e  i n  L o n d o n  f i e r c e l y -  
d e n o u n c e d  G e r m a n y  a n d  I t a l y  f o r  a c t i n g  i n  a n  a n a l o g o u s  m a n n e r .
I t  i s  n o t  y e t  p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  e x a c t  d a t e  u p o n  
w h i c h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  s e n d  a r m s  t o  S p a i n ,  
b u t  m o s t  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  s u p p o r t s  K r i v i t s k y ' s  a s s e r t i o n
50t h a t  t h e  d e c i s i o n  was  made i n  l a t e  A u g u s t  o r  e a r l y  S e p t e m b e r .
R u s s i a n  a d v i s e r s ,  m i l i t a r y  t e c h n i c i a n s  a n d  l i g h t  a r m s  b e g a n
t o  a r r i v e  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  S e p t e m b e r ,  f o l l o w e d  b y  t h e
f i r s t  S o v i e t  b o m b e r s ,  t a n k s  a n d  a r t i l l e r y  i n  O c t o b e r ,  a n d  t h e
51f i r s t  f i g h t e r s  o n  N o v e m b e r  2 n d . "  T h e  G e r m a n  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  
i n  Mosc ow,  T i p p e l s k i r c h . , s u g g e s t e d  t h a t  more  t h a n  f o o d  was  i n
5 2t h e  S o v i e t  v e s s e l  ' N e v a *  w h i c h  r e a c h e d  S p a i n  on  S e p t e m b e r  2 5 ^ 4 . " ^  
L o u i s  F i s c h e r  w r i t e s  t h a t  h e  s a?/ S o v i e t  t a n k s  n e a r  M a d r i d  on
5 3O c t o b e r  2 4 f h ,  a n d  t h a t  h e  met  a S o v i e t  o f f i c e r  o n  t h e  s ame  d a y .  "
T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  S o v i e t  a i d  t o  S p a i n  i s  t h a t
c o m p i l e d  b y  t h e  G e r m a n  M i l i t a r y  A t t a c h e  a t  A n k a r a ,  w h o s e  r e p o r t s
s h o w s  t h a t  t w e n t y  S o v i e t  s h i p s  h a d  a r r i v e d  i n  S p a i n  b y  t h e  e n d
o f  O c t o b e r  193  6 . ^ ' "
I n  t h e  f a c e  o f  t h i s  e v i d e n c e ,  M a i s k y ' s  c l a i m  t h a t  t h e  
_ - -  - - ■ 
K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p . 9 8 .
51 B o l l o t e n ,  " T h e  G r a n d  C a m o u f l a g e " ,  p . 99* B o l l o t e n ' s  i n f o r m a t i o n  
c o m e s  f r o m  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  R e p u b l i c a n  m i l i t a r y  l e a d e r s .
T h e  d a t e s  g i v e n ,  a r e  g e n e r a l l y  c o n f i r m e d  b y  r e p o r t s  f r o m  
f o r e i g n  d i p l o m a t s  i n  S p a i n  a n d  t h e  USSR.  S e e ,  DGFP,  S e r i e s  D, 
V o l . I l l ,  N o s .  8 1 , 8 9 . 1 0 0 , 1 0 7 , 1 1 7 , 1 1 8  a n d  1 2 0 .  DDF, 2 e  S e r i e ,  
V o l . I I I .  N o s .  3 7 4 , 3 8 4 , 4 0 5  a n d  5 0 4 -  FRUS, 1 9 3 6 ,  V o l . I I ,  
p p . 5 4 4 , 5 5 5 , 5 6 4  * S e e  a l s o ,  C a t t e l l ,  "Communi sm a n d  t h e  
S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p p . 6 9 - 8 3 *  Th o ma s  f e e l s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  
t o  s e n d  S o v i e t  a i d  t o  S p a i n  was  t a k e n  s o m e w h a t  l a t e r ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  O c t o b e r .  S e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,
P P * 3 3 7 ,  3 7 6 - 3 7 7 .
^ *■ DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 8 8 ,  p . 1 0 0 .  T i p p e l s k i r c h  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  S e p t e m b e r  2 8 t h  1 9 3 6 .
"  ^ L . F i s c h e r ,  " R u s s i a ' s  R o a d  f r o m  P e a c e  t o  W a r " ,  (New Y o r k , 1 9 6 9 ) ,  
P . 2 7 7 .
S e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  7 f a r " ,  A p p e n d i x  3 , p p .  8 0 0 - 8 0 3 *  
S e e  a l s o  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N0 . I I 5 . K e l l e r  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  N o v e m b e r  6 t h  1 9 3 6 .  T h e  F r e n c h  Chargd* i n  
A n k a r a ,  L e s c u v e r ,  a l s o  n o t e d  a m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t r a f f i c  
t h r o u g h  t h e  S t r a i t s .  F r om t h i s  i n f o r m a t i o n  t h e  F r e n c h  
A m b a s s a d o r  t o  M a d r i d ,  H e r b e t t e ,  d e d u c e d  t h a t  Moscow h a d  made 
t h e  d e c i s i o n  t o  s e n d  a i d  t o  S p a i n  i n  t h e  l a s t  p a r t  o f  A u g u s t .  
DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 374* H e r b e t t e  t o  D e l b o s ,  O c t o b e r  
1 9 t h  1 9 3 6 .
d e c i s i o n  t o  i n t e r v e n e  i n  S p a i n  was  t a k e n  i n  O c t o b e r ,  s e e m s
R R
t o  b e  a d e l i b e r a t e  d i s t o r t i o n . ' " ' "  M a i s k y  a l s o  t e n d s  t o  m i n i m i z e
t h e  a m o u n t  o f  a i d  a c t u a l l y  s e n t  by  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  S p a i n .
He s t a t e s  t h a t ,  " F r o m  O c t o b e r  1 9 3 6  t o  S e p t e m b e r  1 9 3 7  o n l y  23
s h i p m e n t s  o f  a r m s  w e n t  b y  s e a  f r o m  t h e  USSR t o  t h e  S p a n i s h  
5 6R e p u b l i c . ” P r e s u m a b l y  t h i s  g r o s s  u n d e r e s t i m a t e  was  made i n
o r d e r  t o  make  t h e  t r a n s g r e s s i o n s  o f  I t a l y  a n d  G-ermany a p p e a r
mor e  g r a v e .  T h u s  t h e  S o v i e t  p r e s s  i n v e i g h e d  a g a i n s t  t u r n i n g
N o n - I n t e r v e n t i o n  i n t o  a f a r c e ,  a p p a r e n t l y  o b l i v i o u s  o f  t h e
p a r a d o x i c a l  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  b e e n  s i n c e
57S e p t e m b e r  1 9 3 6 .  M a i s k y  e x p l a i n s  t h i s  c o n t r a d i c t i o n  t h u s :
When o n  2 ^ > th  A u g u s t  o u r  g o v e r n m e n t  s i g n e d  t h e  A g r e e m e n t  
on  N o n - I n t e r v e n t  i o n  i t  q u i t e  s i n c e r e l y  p r o p o s e d  t o  
o b s e r v e  t h i s  s t r i c t l y ,  b u t  on  c o n d i t i o n ,  o f  c o u r s e ,  
t h a t  o b l i g a t i o n s  u n d e r  i t  w e r e  e q u a J - l y  s t r i c t ^ / - 
o b s e r v e d  b y  t h e  o t h e r  p o w e r s  ( G e r m a n y  a n d  I t a l y  f i r s t  
o f  a l l  ) . . . . S e p t e m b e r  Y/as s e e n  by  us  a s  t h e  t i m e  o f
t r i a l ,  a n d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h a t  m o n t h  n e i t h e r  ar ras
n o r  a m m u n i t i o n  v ; e re  s e n t  f r o m  t h e  U . S . S . R .  t o  S p a i n  
. . . . B u t  w h e n  S e p t e m b e r  p a s s e d  us  by  a n d  G e r m a n y  a n d  
I t a l y  Y/ere c o n t i n u i n g ,  w i t h  B r i t a i n  a n d  P r a n c e  s t a n d i n g  
p a s s i v e l y  b y ,  t o  s u p p l y  F r a n c o  w i t h  a r m s  a n d  ’ a d v i s e r s ’ 
i n  e v e r - i n c r e a s i n g  q u a n t i t i e s ,  t h e  U . S . S . R .  was  
c o m p e l l e d  t o  c h a n g e  i t s  o r i g i n a l  i n t e n t  i o n s . 5 8
I t  i s  p o s s i b l e ,  i f  u n l i k e l y ,  t h a t  M a i s k y  was  u n a w a r e  o f  t h e
d a t e  o f  t h e  P o l i t b u r o  d e c i s i o n ,  f o r  s e c r e c y  a n d  c a u t i o n  m a r k e d
e v e r y  p h a s e  o f  t h e  s e n d i n g  o f  S o v i e t  a i d  t o  t h e  R e p u b l i c .  S t a l i
a c c o r d i n g  t o  K r i v i t s k y ,
d o u b l y  c a u t i o n e d  h i s  c o m m i s s a r s  t h a t  S o v i e t  a i d  t o  
S p a i n  m u s t  b e  u n o f f i c i a l  a n d  h a n d l e d  c o v e r t l y ,  i n  
o r d e r  t o  e l i m i n a t e  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  i n v o l v i n g  h i s
J  M a i s k y ,  ’’S p a n i s h  N o t e b o o k s ” , p .  74*
^6 * tI b i d . ,  p . 1 1 6 .  I n  t h i s  p e r i o d ,  t h e  G e r m a n  A t t a c h e  n o t e d  
n i n e t y - s e v e n  s h i p m e n t s  t h r o u g h  t h e  D a r d a n e l l e s  a l o n e .  T h i s  
i g n o r e s  c o n s i g n m e n t s  a r r i v i n g  by  o t h e r  r o u t e s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  a c r o s s  t h e  F r a n c o - S p a n i s h  f r o n t i e r .
R7 r>S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  e d i t o r i a l  i n  I z v e s t i a ,  O c t o b e r  1 1 t h  
1 9 3 6 .
5 8 M a i s k y ,  ’’S p a n i s h  N o t e b o o k s ” , p .  74* K a g a n  h a d  i n f o r m e d  t h e  
N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  S o v i e t  p r o h i b i t i o n  o f  
d e l i v e r i e s  t o  S p a i n  d a t e d  f r o m  A u g u s t  2 8 t h .  N I S ,  s e c o n d  
m e e t i n g ,  S e p t e m b e r  1 4 t h  1 9 3 6 .
g o v e r n m e n t  i n  w a r .  H i s  l a s t  p h r a s e  p a s s e d  down by  
t h o s e  a t  t h a t  P o l i t b u r o  m e e t i n g  a s  a command t o  a l l  
h i g h  o f f i c e r s  o f  t h e  s e r v i c e  w a s :  P o d a l s h e  o t  
a r t i l l e r e i s k o v o  o ^ n i a . '  -  “S t a y  o u t  o f  r a n g e  o f  t h e  
a r t i l l e r y  f i r e . ' " 59
Y f h i l e  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  e n g a g e d  i n  f u t i l e  
d e b a t e ,  t h e  w a r  i n  S p a i n  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  a d v a n t a g e  g o i n g  
p r e d o m i n a n t l y  t o  t h e  N a t i o n a l i s t s .  H o w e v e r ,  on  N o v e m b e r  1 2 t h  
1 9 3 6  L o r d  P l y m o u t h ' s  p l a n  f o r  t h e  p o s t i n g  o f  o b s e r v e r s  a t  
S p a n i s h  f r o n t i e r s  a n d  p o r t s  was  f i n a l l y  a p p r o v e d  b y  t h e  
C o m m i t t e e .
M a i s k y  c l a i m s  t h e  c r e d i t  f o r  i n i t i a t i n g  t h e  c r e a t i o n  o f
t h i s  c o n t r o l  s c h e m e  b y  r e f e r r i n g  t o  h i s  n o t e  o f  O c t o b e r  1 2 t h ,
w h i c h  p r o t e s t e d  a t  t h e  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  A g r e e m e n t  b y  t h e
F a s c i s t  P o w e r s ,  a n d  d e m a n d e d  t h e  i m m e d i a t e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
60w a t c h  o n  t h e  P o r t u g u e s e  p o r t s .  E d e n  c l a i m s  t h a t  h e  a n d  C o r b i n
h a d  d i s c u s s e d  a p r o p o s a l  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  w o r k  o f
t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  s p o t ,  a n d  t h a t  f i v e  d a y s  l a t e r  on  O c t o b e r
2 8 t h  M a i s k y  h a d ,
d e v e l o p e d  t h e  s u g g e s t i o n  f o r  s u p e r v i s i o n  w h i c h  
C o r b i n  a n d  I  h a d  d i s c u s s e d .  He p r o p o s e d  t h a t  t h e  
C o m m i t t e e  s h o u l d  e x a m i n e  t h e  c o n t r o l  o f  P o r t u g u e s e  
p o r t s  a n d  S p a n i s h  p o r t s  a n d  f r o n t i e r s .  G r a n d i  a n d  
C o r b i n  b o t h  a g r e e d  t o  c o n s i d e r  t h i s . - - ^
T h e  c o n t r o l  s c h e m e  w h i c h  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  o n
N o v e m b e r  1 2 t h  h a d  f o u r  m a i n  p o i n t s .  Two g r o u p s  o f  n e u t r a l
p e r s o n s  w e r e  t o  b e  e s t a b l i s h e d ,  o n e  t o  b e  p o s i t i o n e d  a t  t h e
m a i n  p o i n t s  o f  e n t r y  i n t o  S p a i n  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  u n d e r  t h e
c o n t r o l  o f  S p a n i s h  G o v e r n m e n t ,  w h i l e  t h e  o t h e r  g r o u p  was  t o  b e
_ - - —  --- " “ ” ' " 
K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p p . 9 9 - 1 0 0 .  Thomas  f e e l s  
t h a t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  e v e n  h i g h - r a n k i n g  S o v i e t  o f f i c i a l s ,  
i n c l u d i n g  M a i s k y  a n d  L i t v i n o v ,  w e r e  n o t  i n f o r m e d  o f  S t a l i n ' s  
d e c i s i o n  u n t i l  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y .  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h -  
C i v i l  W a r " ,  p . 3 8 1 .
^ M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 94•
^ E d e n ,  p . 4 1 1 .  E d e n  c o n t i n u e d ,  " T h u s  e n d e d  n o n - i n t e r v e n t i o n ' s  
f i r s t  p h a s e .  A f t e r  l i t t l e  mor e  t h a n  a m o n t h ,  t h e  n a t i o n s  
h a d  t o  a c c e p t  t h a t  n o n - i n t e r v e n t i o n  w o u l d  n o t  w o r k . "
a t  s i m i l a r  p o i n t s  on  t h e  t e r r i t o r y  c o n t r o l l e d  h v  t h e  r e b e l s .  
S e c o n d l y ,  t h e  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  w e r e  t o  b e  a p p r o v e d  b y  a 
p l e n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  i m p a r t i a l i t y .  T h i r d l y ,  member s  o f  t h e  two  g r o u p s  
w e r e  t o  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a s c e r t a i n  t h a t  n o t h i n g  p r o h i b i t e d  
b y  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t  was  i m p o r t e d  i n t o  S p a i n .  
F i n a l l y ,  t h e  g r o u p s  o f  o b s e r v e r s  w e r e  t o  r e p o r t  a l l  i n f r i n g e ­
m e n t s  t o  t h e  C o m m i t t e e ,  e i t h e r  on  t h e i r  own i n i t i a t i v e  o r  
w h e n  a s k e d  by  t h e  C o m m i t t e e .  M a i s k y  a p p r o v e d  t h e  p l a n ,  w h i c h
h a d  t a k e n  t h e  C o m m i t t e e  so  l o n g  t o  p r o d u c e ,  a n d  d r e w  a t t e n t i o n  
6 2t o  t h e  c o s t  '  ^ o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  s c h e m e :
I  t h i n k  a l l  o f  us  w o u l d  b e  a g r e e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  s u c h  e f f e c t i v e  c o n t r o l  i s  t h e  t a s k  w h i c h  a n i m a t e s  
o u r  C o m m i t t e e  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  s u c h  a n  e f f e c t i v e  
c o n t r o l  i s  i n  my o p i n i o n ,  t h e  o n l y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  C o m m i t t e e .  T h e r e f o r e ,  I  t h i n k  t h a t  when  
me mb e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  c o n s i d e r  t h e  s c h e m e  a n d  c o n s u l t  
t h e i r  r e s p e c t i v e  G o v e r n m e n t s  t h e y  s h o u l d  a l s o  k e e p  i n  
m i n d  t h a t  i f  we r e a l l y  d e s i r e  t o  h a v e  e f f e c t i v e  c o n t r o l ,  
we m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  t h e  f i n a n c i a l  
c o n s e q u e n c e s  i n v o l v e d .
Some i n d i c a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  i n  t h e  a u t u m n  o f
1 9 3 6 ,  was  g i v e n  by  M a i s k y  on  N o v e m b e r  1 5 t h ,  d u r i n g  o n e  o f  h i s
f r e q u e n t  v i s i t s  t o  t h e  W e b b s .  B e a t r i c e  w r o t e :
He was  i n  a  s t a t e  o f  s e l f - c o m p l a c e n t  e x c i t e m e n t  o v e r  h i s  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n  c o m m i t t e e .  " T h e  new 
d i p l o m a c y " ,  he  s a i d ,  " d i d  n o t  s h r i n k  f r o m  e x c h a n g i n g  
u n p l e a s a n t  t r u t h s : G r a n d i  d e n o u n c e d  t h e  USSR" a n d  he  
h a d  " r e p l i e d  i n  k i n d "  a n d  he  a d d e d  " won  i n  t h e  d u e l  
o f  w o r d s " . . . .
M a i s k y  s e e m e d  t o  h a v e  l i t t l e  f e a r  o f  g e t t i n g  
i n v o l v e d  i n  a w a r  t h r o u g h  h e l p i n g  t h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t . . .  
t h o u g h  h e  a d m i t t e d  t h e r e  m i g h t  b e  a r i s k  -  b u t  i m p l i e d  
t h a t  t h e  K r e m l i n  was  w i l l i n g  t o  r u n  t h e  r i s k  i n  o r d e r  
t o  p r e v e n t  t h e  r i s e  o f  a f a s c i s t  S p a i n . 64
6 9 A p p r o x i m a t e l y  £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .
63'' TlI S ,  e l e v e n t h  m e e t i n g ,  N o v e m b e r  1 2 t h  1 9 3 6 .
^  We b b ,  V o l . 5 0 ,  N o v e m b e r  1 5 t h  1 9 3 6 ,  p p . 1 3 2 - 1 5 3 *  S h e  a l s o  n o t e d  
g o s s i p  t h a t  V a n s i t t a r t  a n d  E d e n  h a d  s p o k e n  c o n t e m p t u o u s l y  
a b o u t  M a i s k y  a s  t h a t  " h o r r i d  l i t t l e  R u s s i a n " ,  a n d  t h a t  t h e y  
" r e g a r d e d  h i m  a s  a n  u n p l e a s  a r t  i n t r u d e r  among  t h e  r e p r e s e n t ­
a t i v e s  o f  c i v i l i s e d  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,"1
W h i l e  t h e  C o m m i t t e e  was  w r e s t l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  s u p e r v i s i o n  s c h e m e ,  e v e n t s  i n  S p a i n  a n d  E u r o p e  w e r e  
t a k i n g  p l a c e  a t  a r a t e  w h i c h  made t h e  c o n v o l u t e d  n e g o t i a t i o n s  
i n  L o n d o n  s e e m  l i k e  t h e  c a l m  i n  t h e  e y e  o f  t h e  h u r r i c a n e .
F r a n c o ’ s a d v a n c e  on  M a d r i d  h a d  f a i l e d ,  a n d  i t  was  b e g i n n i n g  
t o  s e e m  p r o b a b l e  t h a t  t h e  w a r  w o u l d  l a s t  l o n g e r  t h a n  ha.d 
b e e n  e x p e c t e d .  Moves  w e r e  made o v e r  t h e  h e a d s  o f  t h e  L o n d o n  
C o m m i t t e e  t o  t r y  t o  s e c u r e  a n  a g r e e m e n t  o f  G e r m a n y ,  I t a l y ,  
P o r t u g a l ,  t h e  USA a n d  t h e  USSR,  t o  c e a s e  a n y  a c t i o n s  d i r e c t  
o r  i n d i r e c t  w h i c h  i n v o l v e d  i n t e r v e n t i o n  i n  S p a i n .  As E d e n  
r e c a l l s ,  t h i s  A n g l o - F r e n c h  a p p e a l  o f  D e c e m b e r  4 t h  came t o  
n o t h i n g ,  " t h e  r e p l i e s  w e r e  s l o w  i n  a r r i v i n g  a n d  l u k e w a r m  w h en  
t h e y  d i d . " ^
On t h e  s ame  d a y  L o r d  P l y m o u t h  b r o u g h t  t h e  q u e s t i o n  o f  
f o r e i g n  p e r s  o n n e l  f i g h t  i n g  i n  Sp a i n ,  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e ,  a n d  
e m p h a s i s e d  t h a t  he  f e l t  i t  s h o u l d  b e  g i v e n  p r i o r i t y  o v e r  t h e  
o t h e r  b u s i n e s s  o f  t h e  C o m m i t t e e . ^  M a i s k y  r a i s e d  t h i s  p r o b l e m  
o n c e  m o r e  on  D e c e m b e r  9 t h ,  h a v i n g  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  n e e d  t o  
p r o h i b i t  f o r e i g n  n a t i o n a l s  f r o m  f i g h t i n g  i n  S p a i n  i n  a l e t t e r
67t o  P l y m o u t h  on  D e c e m b e r  4 t h .  He now p r o p o s e d  t h a t  t h e  N o n -
I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t  b e  e x t e n d e d  t o  c o v e r  t h e  s e n d i n g  o f
v o l u n t e e r s  t o  S p a i n  a n d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  a g e n t s  o f  t h e
C o m m i t t e e  b e  g i v e n  t h e  a d d i t i o n a l t a . s k  o f  r e p o r t i n g  on  t h e
a r r i v a l  o f  s u c h  v o l u n t e e r s  i n  S p a i n .  To t h i s  p r a c t i c a l
g‘5................................" ' ’ ~~
E d e n ,  p . 4 1 6 .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  F r e n c h  p a r t  i n  t h e  p r o p o s a l ,
s e e ,  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I V ,  N o s . 3 9 , 6 9  a n d  94* R o b e r t
C o u l o n d r e ,  t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  i n  Moscow,  r e p o r t e d  t h a t
t h e  p r o p o s a l  h a d  b e e n  v i e w e d  w i t h  some a p p r o v a l .  I b i d . , N o . 1 5 3 ,
C o u l o n d r e  t o  D e l b o s ,  D e c e m b e r  1 5 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  D . T . C a t t e l l ,
" S o v i e t  D i p l o m a c y  a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  ( C a l i f o r n i a , 1 9 5 7 ) ,
p . 5 6 .  F o r  t h e  G e r m a n  r e p l y ,  s e e ,  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,
N o . 1 5 2 ,  p . 165* Memorandum t o  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h
E m b a s s i e s ,  D e c e m b e r  1 2 t h  1 9 3 6 .
^ NIS ( c ) ,  f o u r t e e n t h  m e e t i n g ,  D e c e m b e r  4 t h  1 9 3 6 .
67 S e e ,  M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 97*
s u g g e s t i o n  M a i s k y  ap  e n d e d  a t y p i c a l ,  i f  j u s t i f i e d  c r i t i c i s m
o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  a c h i e v e m e n t s  t o  d a t e :
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  w o r k  d u r i n g  t h e s e  
t h r e e  m o n t h s  c a n  i n  no c a s e  h e  c o n s i d e r e d  s a t i s f a c t o r y  
. . . . A s  t o  t h e  C o m m i t t e e  i t s e l f ,  h o w e v e r  i t  m u s t  b e  
c o n f e s s e d  t h a t  i t  h a s  so  f a r  b u t  o n e  a c h i e v e m e n t  t o  
s h o w :  a p o s i t i v e l y  a m a z i n g  t a l e n t  f o r  p e r f o r m i n g  t h a t
d r i l l  w h i c h  i s  c a l l e d  ' m a r k i n g  t i m e ' . . .  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  t h r e e  
m o n t h s  o f  i t s  e x i s t e n c e  may b e  summed up i n  H a m l e t ' s  
f a m o u s  u t t e r a n c e :  " W o r d s , w o r d s ,  w o r d s . ' "  r' ;
E d e n  was  s l o w l y  c o m i n g  t o  a s i m i l a r  c o n c l u s i o n ,  r e p o r t i n g
m e e t i n g s  h e  h a d  w i t h  R i b b e n t r o p  a n d  M a i s k y ,  i n  D e c e m b e r ,  w i t h
a k i n d  o f  g e n t e e l  d e s p a i r :
R i b b e n t r o p  a l l e g e d  t h a t  S o v i e t  R u s s i a  h a d  a l r e a d y  s e n t  
5 0 , 0 0 0  men t o  S p a i n ,  w h i l e  t h r e e  d a y s  l a t e r  M a i s k y  t o l d  
me t h a t  G e r m a n y  was  p l a n n i n g  t o  s e n d  6 0 , 0 0 0 .  When  I  
t o l d  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  o f  t h e  r e p o r t s  t h a t  R u s s i a  
h a d  5 0 , 0 0 0  men i n  S p a i n ,  h e  i m m e d i a t e l y  d e n i e d  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  h i s  c o u n t r y m e n  a p p r o a c h e d  t h i s  f i g u r e .
I n  a n y  e v e n t ,  he  a d d e d ,  t h e y  h a d  n o t  s e n t  r e g i m e n t s  
o f  s o l d i e r s ,  b u t  o n l y  a s m a l l  n u m b e r  o f  t e c h n i c a l  
e x p e r t s .  I  i n t e r j e c t e d  ' a n d  a v i a t o r s ' .  T h e  A m b a s s a d o r  
d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e n y  t h i s ,  b u t  a f f i r m e d  t h a t  h i s  
G o v e r n m e n t  w e r e  p r e p a r e d  t o  j o i n  i n  a n y  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n  t o  s top  t h e  f l o w  o f  v o l u n t e e r s .
He was  b e g i n n i n g  t o  r e a l i s e  t h a t ,  " H i t l e r ,  M u s s o l i n i  a n d
S t a l i n  w o u l d  b r e a k  a n y  e n g a g e m e n t ,  i f  i t  s u i t e d  t h e i r
Q „ 70p u r p o s e s  m  S p a m . "
Y e t  i n  s p i t e  o f  t h e  d i s i l l u s i o n  o f  t h o s e  g e n u i n e l y  
c o m m i t t e d  t o  N o n - I n t e r v e n t i o n ,  a n d  no d o u b t  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n
___ —  ■ •
N I S ,  t h i r t e e n t h  m e e t i n g ,  D e c e m b e r  9 t h  1 9 3 6 .
6 9 E d e n ,  p . 4 1 7 .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  E d e n ,  a t  t h i s  t i m e ,  h a d  
mo r e  s p e c i f i c  e v i d e n c e  o f  S o v i e t  t h a n  o f  G e r m a n  o r  I t a l i a n  
i n t e r v e n t i o n ,  p . 4 1 1 .  C a t t e l l  s t a t e s  t h a t ,  " I t  i s  d o u b t f u l  
w h e t h e r  t h e  e n t i r e  R u s s i a n  m i l i t a r y  f o r c e s  i n  S p a i n  e v e r  
r e a c h e d  mo r e  t h a n  f o u r  t o  f i v e  t h o u s a n d . "  C a t t e l l ,  "Communi s m 
a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 8 2 .  Mos t  e s t i m a t e s  a r e  much 
l o w e r ,  s e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  Wa r "  A n p e n d i x  3 ,
p . 7 9 7 .
70 E d e n ,  p . 4 1 8 .  I n i t i a l  B r i t i s h  p o l i c y  t o w a r d s  S p a i n  was  
d e c i d e d  b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  a s  t h e  C a b i n e t  d i d  n o t  m e e t  
f r o m  t h e  e n d  o f  J u l y  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r .
S e e ,  i b i d . ,  p . 404*
o f  t h o s e  n o t  so  c o m m i t t e d ,  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  
c o n t i n u e d  t o  m e e t ,  a s  i t  s e e m e d  t o  b e  t h e  o n l y  h o p e ,  h o w e v e r  
f o r l o r n , o f  c o n t a i n i n g  the  w a r .  T h i s  was  a l l  t h e  mor e  s o  a f t e r  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  L e a g u e  C o u n c i l  t o  t a k e  s t e p s  f o l l o w i n g  
t h e  p l e a  o f  t h e  S p a n i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  A l v a r e z  d e l  V a y o ,  
f o r  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  o v e r  t h e  s i t u a t i o n  i n  h i s  c o u n t r y . ^ 1 
T h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e s  d e n i e d  h i s  c h a r g e  t h a t  
t n e  N o n - I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t  h a d  p r o v e d  i n e f f e c t i v e  a n d  
p e r s u a d e d  t h e  C o u n c i l  t o  p a s s  a r e s o l u t i o n  c o n d e m n i n g  i n t e r ­
v e n t i o n .  T h e  r e s o l u t i o n  a l s o  u r g e d  L e a g u e  member s  on  t h e  N o n -  
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  t o  s t r i v e  t o  s e c u r e  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  
a n d  c o m m e n d e d  t h e  A n g l o - F r e n c h  m e d i a t i o n  p r o p o s a l .  T h e  p r o p o s a l  
was  s o o n  a l l o w e d  t o  d i e .
T h e  c l o s e  o f  1 9 3 6  c a n  h a v e  b r o u g h t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
no g r e a t  s a t i s f a c t i o n ,  o t h e r  t h a n  i n  t h e  s p h e r e  o f  i n t e r -  
n a t i o n a l  p r o p a g a n d a  w h e r e  S o v i e t  g a i n s  ha,d b e e n  c o n s i d e r a b l e . 
M a i s k y ' s  c h a m p i o n i n g  o f  t h e  L o y a l i s t  c a u s e  a t  t h e  N o n - I n t e r ­
v e n t i o n  C o m m i t t e e  i n  L o n d o n  a n d  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  a i d  t o  t h e
R e p u b l i c ,  r e v e a l e d  t h e  USSR a s  t h e  o n l y  n a t i o n  w h i c h  h a d
7 2come t o  t h e  a i d  o f  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c .
A l t h o u g h  t h e  S o v i e t  U n i o n  made no f o r m a l  a n n o u n c e m e n t  
r e g a r d i n g  t h e  a s s i s t a n c e  i t  was  g i v i n g  t o  t h e  R e p u b l i c ,  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  p r e s s ,  a n d  t h e  o f t e n  e x a g g e r a t e d  a c c u s a t i o n s  
o f  I t a l y  a n d  G e r m a n y ,  e n s u r e d  t h a t  t h e  w o r l d  was made a w a r e  
o f  t h e  e x i s t e n c e  i n  S p a i n  o f  S o v i e t  t a n k s ,  a i r c r a f t  a n d  o t h e r  
e q u i p m e n t .  I n s i d e  t h e  S o v i e t  U n i o n  t h e r e  was  n o n e  o f  t h e  
g l o r i f i c a t i o n  o f  i t s  i n t e r v e n t i o n  i n  S p a i n  w h i c h  m a r k e d  
M u s s o l i n i ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s ame c o n f l i c t .  I n  f a c t
L i t v i n o v  h a d  a s k e d  d e l  Vayo  n o t  t o  m e n t i o n  S p a i n  a t  t h e  
L e a g u e  C o u n c i l .  S e e , D D F ,  2 e S e r i e ,  V o l . I V ,  N o . 35* C o u l o n d r e  
t o  D e l b o s ,  N o v e m b e r  2 6 t h  1 9 3 6 .
"7 9
S e e ,  C a t t e l l ,  "Communi s m a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p .  73*
p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n  t o  k e e p  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  a s  s e c r e t
a s  p o s s i b l e .  S o v i e t  m i l i t a r y  p e r i o d i c a l s  d e v o t e d  much
a t t e n t i o n  t o  t h e  w a r  i n  S p a i n ,  b u t  t h e  e v e r y d a y  p r e s s  g a v e
f e w  c l u e s  a s  t o  t h e  e x t e n t  o r  e v e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  S o v i e t
a r m s  a n d  a d v i s e r s  i n  S p a i n .  On J a n u a r y  1 s t  1 9 3 7 ,  s e v e n t e e n
S o v i e t  p i l o t s  w e r e  made " H e r o e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ’’ a s  a
r e w a r d  f o r  " d i f f i c u l t  G- ov e r n me n t  t a s k s ” , i n  o t h e r  w o r d s ,  f o r
75s e r v i c e  i n  S p a i n .
T h e  f a v o u r o . b l e  p u b l i c i t y  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e c e i v e d  
f r o m  c e r t a i n  q u a r t e r s ,  c a n  h a v e  b e e n  l i t t l e  c o n s o l a t i o n  f o r  
t h e  S o v i e t  G- ov e r nme n t  f o r  whom i t  was  b u t  t h e  b y - p r o d u c t  o f  
a w o r s e n i n g  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  I n d e e d  t h e  p o l i c y  o f  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s e e m e d  t o  b e  on  t h e  v e r g e  o f  c o l l a p s e .
I t s  l y n c h - p i n ,  t h e  F r a n c o - S o v i e t  P a c t  h a d  l o s t  much o f  i t s  
p o t e n t i a l  v a l u e ,  B l u m ' s  a s s u r a n c e s  n o t w i t h s t a n d i n g , ^ "  b e c a u s e  
o f  F r a n c e ’ s e q u i v o c a l  r e a c t i o n  t o  t h e  F a s c i s t  t h r e a t  on  h e r
S e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r ” , p . 3 80 . F i s c h e r ,  ’’ Men 
a n d  P o l i t i c s ” , p . 2 84 *
S c h u l e n b u r g  n o t e d  t h i s  c o m p l e t e  a b s e n c e  f r o m  t h e  S o v i e t  p r e s s  
o f  a n y  m e n t i o n  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  a i d  t o  S p a i n .  DG-FP, S e r i e s  
D, V o l . I l l ,  N o . 1 5 9 ,  p . 174* S c h u l e n b u r g  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  D e c e m b e r  2 l s t  1 9 3 6 .  C l u e s  d i d ,  h o w e v e r ,  a p p e a r .  
I z v e s t i a ,  F e b r u a r y  1 7 t h  1 9 3 7 ,  c a r r i e d  a p h o t o g r a p h  o f  
R e p u b l i c a n  t r o o p s  i n  t h e  d e f e n c e  o f  M a d r i d ,  u s i n g  a Maxim 
MMG-, Mo d e l  191 0  , o f  R u s s i a n  p a t t e r n ,  b u t  no m e n t i o n  was  
made  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  m a c h i n e - g u n .  S i m i l a r l y  I z v e s t i a ,  
O c t o b e r  1 0 t h  1 9 3 8 ,  s h o w e d  ” a f i g h t e r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  A i r  
F o r c e ” . T h i s  was  a S o v i e t - s u p p l i e d  P o l i k a r p o v  1 - 1 6 .  O n c e  
a g a i n  t h e  s o u r c e  o f  s u c h  a i r c r a f t  was  n o t  m e n t i o n e d .  S e e ,
W . G r e e n ,  " P o l i k a r p o v  ' s  L i t t l e  Hawk” , F l y i n g  R e v i e w  
I n t e r n a t  i o n a V o l . 2 5 ,  N o . 7 ,  N o v e m b e r  1 9 6 9 ,  p p . 5 8- 6 5 *  " T h e  
m o n t h  o f  N o v e m b e r  1 9 3 6  h a d  b a r e l y  d a w n e d  wh en  a r a t h e r  
o b e s e  l i t t l e  m o n o p l a n e  made i t s  o p e r a t i o n a l  d £ b u t  i n  t h e  
n e w l y  w a r  t o r n  s k i e s  o f  S p a i n . . . . T h e r e  was  no m y s t e r y  
a t t a c h e d  t o  i t s  o r i g i n .  I n d e e d ,  i t  h a d  b e e n  d i s p l a y e d  
p u b l i c l y  i n  M i l a n  d . u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  a n d  t h e  S p a n i s h  
R e p u b l i c a n s  on  w h o s e  b e h a l f  i t  was  f l y i n g  made p r o p a g a n d a  
c a p i t a l  o u t  o f  i t s  n a t i o n a l i t y  i m m e d i a t e l y  i t  a p p e a r e d  o v e r  
t h e  f r o n t . ”
75 S e e ,  F i s c h e r ,  "Men a n d  P o l i t i c s ” , p . 387*
S e e ,  I z v e s t i a ,  De c e mb e r  1 7 t h  1 9 3 6 .
W e s t e r n  b o r d e r  a n d  h e r  i n c r e a s i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n t e r e s t s  
w i t h  G r e a t  B r i t a i n .  T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t o o ,  a p p e a r e d  
c o n t e n t  t o  s e e  i t s  i m p e r i a l  s e a  r o u t e s  t h r e a t e n e d  b y  t h e  s t r o n g  
p o s s i b i l i t y  t h a t  S p a i n  w o u l d  e i t h e r  j o i n  t h e  F a s c i s t  p o w e r s  o r  
g i v e  t h e m  n a v a l  b a s e s  i n  S p a n i s h  t e r r i t o r y .  ' T h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  A n t i - C o m i n t e r n  P a c t ,  on  N o v e m b e r  2 5 t h  1 9 3 6 ,  d e s p i t e  i t s  
l a r g e l y  o r n a m e n t a l  n a t u r e ,  was  n o t  r e a s s u r i n g  i n  i t s  i n t e n t ,
7 8t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  s e e i n g  i t  a s  b o t h  a " p l o t  a g a i n s t  p e a c e ”
79a n d  a s  a n  a t t e m p t  t o  s u r r o u n d  t h e  USSR.  E v e n  m o r e  d i s t u r b i n g
was t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a new a n d  mo r e  a g g r e s s i v e  v e r s i o n  o f
t h e  L o c a r n o  a g r e e m e n t s ,  o r  a new F o u r - P o w e r  P a c t  m i g h t  b e
c o n c l u d e d .  A c o r r e s p o n d e n t  s u g g e s t e d  i n  I z v e s t i a  t h a t  i n  a n y
new F i v e - P o w e r  c o n f e r e n c e  G e r m a n y  w o u l d  w a n t  no m e n t i o n  o f
80b o r d e r  g u a r a n t e e s  i n  t h e  E a s t ,  a t h r e a t  t h a t  h a d  b e e n
81a p p r e c i a t e d  by  t h e  USSR a s  e a r l y  a s  S e p t e m b e r  2 l s t  1 9 3 6 . "  As
i f  t o  c o n f i r m  S o v i e t  f e a r s  t h a t  t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s  w e r e
o n c e  a g a i n  on  t h e  r o a d  t o  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  t h e  F a s c i s t  p o w e r s ,
came t h e  news  o f  t h e  A n g l o - I t a l i a n  c o n v e r s a t i o n s  w h i c h  w e r e  t o
8 2l e a d  t o  t h e  A g r e e m e n t  o f  J a n u a r y  2 n d ,  1 9 3 7 .  T h i s  was  i n t e n d e d  
t o  m a i n t a i n  t h e  ’s t a t u s  q u o ’ i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  H o w e v e r ,  t wo
D e s p i t e  S o v i e t  w a r n i n g s .  S e e ,  I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  2 0 t h  1 9 3 6 ,  
f o r  a n  a r t i c l e  on  t h e  s t r a t e g i c  s i g n i f i c a n c e  o f  C e u t a , C a d i z  
a n d  t h e  B a l e a r i c s  a s  n a v a l  b a s e s .
I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  2 l s t  1 9 3 6 .
79 S e e ,  I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  2 9 t h  1 9 3 6 .
80 S e e ,  I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  2n d  1 9 3 6 .
81 S e e ,  I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  2 1 s t  1 9 3 6 .
p n
C i a n o  h a d  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  F r e n c h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  t a l k s ,  s e e ,  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . I V ,
N o s . 1 7 7 ,  1 8 8 .  S e e  a l s o ,  I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  2 7 t h  1 9 3 6 .
d a y s  l a t e r  M u s s o l i n i  l a n d e d  f u r t h e r  I t a l i a n  t r o o p s  i n  S p a i n ;
O ?
c l e a r l y  " a  v i o l a t i o n  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  A g r e e m e n t . "  B u t  
p e r h a p s  m o s t  a l a r m i n g  o f  a l l  f o r  t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t ,  w e r e
O )
t h e  a t t a c k s  on  R u s s i a n  s h i p p i n g  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  T h e s e
a t t a c k s  w e r e  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  t h e  n a v a l  p i r a c y  w h i c h
e v e n t u a l l y  l e d  t o  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  Ny o n  C o n f e r e n c e .
At  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  t h e  q u e s t i o n  o f  p r o h i b i t i n g  t h e
e n t r y  o f  f o r e i g n  v o l u n t e e r s  i n t o  S p a i n ,  d r a g g e d  on  i n t o  1937*
85T h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  a l r e a d y  a g r e e d  t o  t h e  A n g l o - F r e n c h
p r o p o s a l  c o n c e r n i n g  t h e  b a n  o n  v o l u n t e e r s ,  a n d  b y  t h e  7 t h  o f
J a n u a r y  1 9 3 7  G e r m a n y ,  I t a l y  a n d  P o r t u g a l  h a d  s e n t  t h e i r  r e p l i e s .
T h e  G e r m a n  r e p l y  p r o m i s e d  c o o p e r a t i o n  p r o v i d e d  t h a t  t h e  s c h e m e
was  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l l e d .  E d e n ' s  p l a n  t o  o f f e r  t h e  s e r v i c e s
o f  t h e  B r i t i s h  N a v y  a s  a s u p e r v i s o r y  f o r c e  was  n o t  a l l o w e d  t o
p r o c e e d  a n d  o n  J a n u a r y  1 0 t h  t h e s e  c o n s e q u e n t l y  " t r u n c a t e d
p r o p o s a l s "  w e r e  a d o p t e d  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  o f
f o r e i g n  v o l u n t e e r s  t o  S p a i n .  On F e b r u a r y  2 0 t h  t h e  N o n -
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  t o o k  t h e  d e c i s i o n  w h i c h  b a n n e d  f o r e i g n
n a t i o n a l s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t ,  " a t
8 6l e a s t  o n  p a p e r "  a s  E d e n  r e a l i s t i c a l l y  a d d s .  M a i s k y  h a d  
p r e v i o u s l y  w e l c o m e d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S u b - C o m m i t t e e  on  
f o r e i g n  v o l u n t e e r s ,  a n d  t h e  a l l i e d  p l a n  f o r  a s e a  a n d  l a n d
E d e n ,  p . A 3 3 «  F r a n g o i s - P o n c e t  r e p o r t e d  f r o m  B e r l i n  t h a t  o n e  o f  
t h e  f i r s t  v i s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  a g r e e m e n t  was  " t o  
p e r m i t  G e r m a n y  a n d  I t a l y  t o  t h i n k  t h a t  t h e y  w e r e  a u t h o r i s e d  
t o  e x a c e r b a t e  t h e  c o n f l i c t " .  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . I V ,  N o . 239* 
F r a n c o  i s - P o n c e t  t o  D e l b o s ,  J a n u a r y  5 "th 1 9 3 7 .
8k „’ S e e ,  I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  1 7 t h ;  D e c e m b e r  7 t h , l h t h  a n d  2 l s t ,
1 9 3 6 .
85 MoscoYf a g r e e d  on  D e c e m b e r  2 7 t h .  S e e  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l .  I V ,
N o . 215* C o u l o n d r e  t o  D e l b o s ,  D e c e m b e r  2 7 t h  1 9 3 6 .  S e e  a l s o ,  
i b i d . ,  N o s . 2 2 C,  225*
CD E d e n ,  p .A3 8 .
c o n t r o l  s c h e m e ,  t h o u g h  t r u e  t o  f o r m , h e  a t t a c k e d  t h e  t a r d i n e s s
o f  t h e  C o m m i t t e e  i n  so  d o i n g :
More  t h a n  t wo m o n t h s  h a v e  g o n e  by  s i n c e  t h e  i d e a  o f  
i n c l u d i n g  ' v o l u n t e e r s ’ was  i n c o r p o r a t e d  i n  o u r  
d i s c u s s i o n s ,  a n d  a l l  k i n d s  o f  s t u m b l i n g  b l o c k s  i n s i d e  
a n d  o u t s i d e  t h e  C o m m i t t e e  h a v e  so f a r  p r e v e n t e d  a n y  
p r o g r e s s  f r o m  b e i n g  made i n  b a n n i n g  f o r e i g n  n a t i o n a l s  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t  o r  i n  
e s t a b l i s h i n g  a s c h e m e  o f  c o n t r o l  -  a n  i n d i s p e n s a b l e  
p a r t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  w o r k . ” '
T h e  S u b - C o m m i t t e e ' s  p l a n  was f o r  o b s e r v e r s  t o  b e  o n  t h e  
n o n - S p a n i s h  s i d e  o f  t h e  S p a n i s h  f r o n t i e r s  a n d  on  a l l  m e r c h a n t  
v e s s e l s  b e l o n g i n g  t o  s i g n a t o r i e s  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
A g r e e m e n t .  W a r s h i p s  o f  t h e  n a v i e s  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  
I t a l y  a n d  G e r m a n y  w e r e  t o  p a t r o l  S p a n i s h  w a t e r s .  H o w e v e r ,  t h e  
S o v i e t  U n i o n  made i t  c l e a r  t h a t  i t  w i s h e d  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  n a v a l  c o n t r o l  s c h e m e .  " T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t . . . . d e m a n d e d
o p
on p r i n c i p l e  i t s  f u l l  e q u a l i t y  o f  r i g h t s  i n  t h i s  r e s p e c t . "
T h i s  S o v i e t  d e m a n d  was  me t  by  o f f e r i n g  t h e  USSR a p a t r o l  a r e a  
o f f  t h e  n o r t h  c o a s t  o f  S p a i n .  Ge r ma n y  a n d  I t a l y  r e j e c t e d  
M a i s k y ' s  s u g g e s t i o n  o f  a n  a r e a  o f f  t h e  e a s t  c o a s t ,  ( t h e i r  own 
a l l o c a t e d  a r e a )  s i n c e  t h e y  o b j e c t e d  t o  a S o v i e t  n a v a l  p r e s e n c e
^  N I S ,  f i f t e e n t h  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  1 6 t h  1 9 3 7 .  C o r b i n  a l s o
e x p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  a t  t h e  d e l a y  i n  r e a c h i n g  a n  a g r e e m e n t .  
S e e ,  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I V ,  N o s .  4 49}  4-53* C o r b i n  t o  D e l b o s ,  
F e b r u a r y  16 th.  1 9 3 7 .
88 M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 1 0 5 .  On J a n u a r y  2 9 t h ,  M a i s k y  
h a d  s p o k e n  t o  C o r b i n  on  t h e  s u b j e c t  o f  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  n a v a l  p a t r o l  s c h e m e .  He s a i d  t h a t  B r i t i s h  o b j e c t i o n s  
c n c e r n i n g  t h e  d i s t a n c e  o f  S o v i e t  v e s s e l s  f r o m  t h e i r  b a s e s  
c o u l d  b e  s o l v e d  b y  u s i n g  B r i t i s h  f a c i l i t i e s  a t  M a l t a  o r  
G i b r a l t a r .  I n  a ny  c a s e  G e r m a n y  w o u l d  h a v e  s i m i l a r  p r o b l e m s ,  
a n d ,  h e  a d d e d  " i f  o n e  o b j e c t s  t h a t  R u s s i a  i s  n o t  a 
M e d i t e r r a n e a n  P o w e r ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  l e t  G e r m a n y  h a v e
c o n t r o l  s e c t o r  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  a s  s h e  i s  n o t  e i t h e r . "  
DDF, 2e  S 6 r i e ,  V o l . I V ,  N o . 369*  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  J a n u a r y  
2 9 t h  1 9 3 7 .
89i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n . ' P l y m o u t h  t o l d  M a i s k y  t h a t  t h e  s i g h t
o f  t h e  r e d  f l a g  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o u l d  m a d d e n  t h e  r e b e l s ,
a n d  t h a t  t h e  s p r i n g  m a n o e u v r e s  o f  t h e  Home F l e e t  w o u l d  f u r t h e r
90c o m p l i c a t e  m a t t e r s .
H o w e v e r ,  t h e  f i r m n e s s  d i s p l a y e d  b y  t h e  S o v i e t  G - ov e r n me n t  
o b l i g e d  a l l  i t s  e n e m i e s ,  o p e n  a n d  c o n c e a l e d ,  t o  r e t r e a t .
I n  t h e  l a s t  r e s o r t  t h e  C o m m i t t e e  t o o k  a d e c i s i o n  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  n a v a l  p a t r o l  w o r k  was  o p e n  t o  a l l  ^
p o w e r s  who h a d  s i g n e d  t h e  A g r e e m e n t  on  N o n - I n t e r v e n t i o n .
At  t h e  m e e t i n g  o f  F e b r u a r y  2 2 n d ,  M a i s k y  a t  f i r s t  r e f u s e d
92t o  a c c e p t  t h e  p a t r o l  z o n e  o f f e r e d  t o  t h e  USSR,  a n d  i n s i s t e d  
on  a s e c t o r  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  When  a s k e d  i f  h i s  G o v e r n m e n t  
w a n t e d  s a t i s f a c t i o n  i n  p r i n c i p l e  o n l y ,  i n  o r d e r  t o  b a c k  down
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l a t e r ,  M a i s k y  s a i d  t h a t  h e  m u s t  c o n s u l t  h i s  G- ove r nmen t  a g a i n .
M a i s k y  r e l a t e s  w i t h  s eme  s a t i s f a c t i o n ,  t h a t  a f t e r  s c o r i n g  t h i s
v i c t o r y  i n  p r i n c i p l e ,  he  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  USSR w o u l d  n o t
e x e r c i s e  i t s  r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p a t r o l  s c h e m e .  He
i n f o r m e d  t h e  S u b - C o m m i t t e e  t h a t ,
i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  now b e e n  a g r e e d  i n  
p r i n c i p l e  t h a t  a n y  G- ove r nmen t  w h i c h  i s  a p a r t y  t o  
t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t  h a s  t h e  r i g h t ,  s h o u l d
-
" F o r  d e t a i l s  o f  G e r m a n  o b j e c t i o n s ,  s e e ,  DG-FP, S e r i e s  D,
V o l . I l l ,  N o . 224*
S e e  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . I V ,  N o . 3 8 8 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,
F e b r u a r y  3 r d 1937«  E d e n  a s k e d  C o r b i n  t o  i n t e r c e d e  w i t h  t h e  
R u s s i a n s  t o  d r o p  t h e i r  d e m a n d .
9 1 S e e ,  M a i s k y ,  ’’S p a n i s h  N o t e b o o k s ” , p .  1 0 5 .
9° R u s s i a  h a d  b e e n  o f f e r e d  a p a t r o l  s e c t o r  i n  t h e  F i n i s t e r r e — 
C a p e  B u s  t o  a r e a .
9^ DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 1 2 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  F e b r u a r y  2 3 r ^ 
1 9 3 7 .  C o r b i n  r e p o r t e d  on  F e b r u a r y  2 0 t h ,  ’’T h e  S o v i e t  N a v a l  
a t t a c h e  h a s  made no s e c r e t  o f  t h e  e m b a r r a s s m e n t  t h a t  Moscow 
c o u l d  b e  c a u s e d  b y  t h e  r o l e  i t  i s  d e m a n d i n g  f o r  r e a s o n s  o f  
p r e s t i g e ,  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  h e  h a s  c o n s t a n t l y  
i n  s i s  t e d  on  o b t a i n i n g  a. s e c t o r  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  r a t h e r  
t h a n  i n  t h e  A t l a n t i c . ” T h e  a t t a c h e  was  no d o u b t  a w a r e  o f  t h e  
s h o r t c o m i n g s  o f  m o s t  S o v i e t  n a v a l  v e s s e l s .  I b i d .  N o . 7?
C o r b i n  t o  D e l b o s ,  F e b r u a r y  2 0 t h  1 9 3 7 .
t h e y  s o  d e s i r e ,  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  n a v a l  
s u p e r v i s i o n  s c h e m e ,  t h e  U . S . S . R .  G- ov e r n me n t  d o e s  
n o t  c l a i m  a t  p r e s e n t  t o  make a c t u a l  u s e  o f  t h i s  
r i g h t ,  a s  i t  i s  n o t  i n t e r e s t e d  e i t h e r  p o l i t i c a l l y  
o r  o t h e r w i s e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  i t s  n a v a l  f o r c e s  
i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a  o r  i n  t h e  A t l a n t i c  O c e a n ,  
a t  a g r e a t  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  own n a v a l  b a s e s . ^ +
M a i s k y  a d d e d  t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  c o u l d  p a t r o l  t h e  s e c t o r
w h i c h  h a d  b e e n  a l l o t t e d  t o  t h e  S o v i e t  n a v y .  T h i s  S o v i e t
i n s i s t e n c e  on  a p o i n t  o f  p r i n c i p l e ,  f o l l o w e d  by  a r e l a t i v e
l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  p r a c t i c e  o n c e  t h e  p o i n t  h a d  b e e n  c o n c e d e d ,
was  a t y p i c a l  R u s s i a n  n e g o t i a t i n g  t a c t i c  w i t h  p r e c e d e n t s  d a t i n g
b a c k  t o  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  s e e m i m p r o b a b l e
t h a t  S t a l i n  e v e r  i n t e n d e d  t o  h a v e  u n i t s  o f  t h e  R e d  f l e e t  o f f
t h e  S p a n i s h  c o a s t ,  l e t  a l o n e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  T h e  r i s k
o f  a s e r i o u s  c l a s h  w i t h  G e r m a n ,  I t a l i a n  o r  N a t i o n a l i s t  s h i p s
was  no d o u b t  c o n s i d e r e d  t o  b e  t o o  g r e a t ,  a s  M a i s k y  e x p l a i n s ;
” As t h i n g s  s t o o d  we f e a r e d  p o s s i b l e  p r o v o c a t o r y  i n c i d e n t s ,
w h i c h  w o u l d  h a v e  made t h e  i n t e r n a t i o n a l  a t m o s p h e r e  e v e n  mo r e
95h e a t e d . ” T h e  S o v i e t  N a v y  i n  1 9 3 7?  was  i n  a n y  c a s e ,  i n  no
96c o n d i t i o n  t o  o p e r a t e  e f f i c i e n t l y  on  a f o r e i g n  a s s i g n m e n t ,
94 / \NIS ( c ) ,  t h i r t y - e i g h t h  m e e t i n g ,  F e b r u a r y  2 6 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  
I z v e s t i a ,  F e b r u a r y  2 8 t h  1 9 3 7 .  M a i s k y ,  “ S p a n i s h  N o t e b o o k s ” , 
p .  1 0 5 DDF,  2e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 3 2 .  E r n s t  W o e r m a n n ,
R i b b e n t r o p f s d e p u t y  on  t h e  C o m m i t t e e  a n d  C o u n s e l l o r  a t  t h e  
G e r m a n  E m b a s s y  w i t h  t h e  r a n k  o f  M i n i s t e r ,  e x p l a i n e d  t h e  
r e v e r s a l  o f  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  ” by  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S o v i e t  
U n i o n  f e a r e d  t h a t  s h e  was  n o t  up t o  t h e  t a s k s  i n  t h e  B i s c a y  
z o n e  a n d  s aw  h e r s e l f  f a c e d  b y  a s o l i d  f r o n t  o p p o s e d  t o  
a l l o c a t i n g  h e r  a n o t h e r  z o n e . ” DG-FP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,
N o . 224* W o e r m a n n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  F e b r u a r y  2 7 t h  1 9 3 7 .  
L i t v i n o v  a d m i t t e d  t o  C o u l o n d r e  t h a t  t h e  S o v i e t  s t a n d  h a d  
b e e n  t a k e n  o n  p r i n c i p l e ,  t h o u g h  h a d  p a r t i c i p a t i o n  b e e n  
o b l i g a t o r y ,  t h e  USSR w o u l d  h a v e  t a k e n  p a r t  i n  t h e  p a t r o l  
s c h e m e .  S e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 6 0 .  C o u l o n d r e  t o  D e l b o s ,  
M a r c h  4 t h  1 9 3 7 .
^  M a i s k y  “ S p a n i s h  N o t e b o o k s ” , p . 1 0 6 .
96' S e e ,  M e i s t e r  ” T h e  S o v i e t  N a v y " ,  p p . 8 - 1 2 .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  R e d  N a v y  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  was  v e r y  m e d i o c r e .
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  g a t h e r i n g  momentum o f  t h e  p u r g e s  i n
97t h e  S o v i e t  A r me d  F o r c e s .
By  t h e  e n d  o f  A p r i l ,  1 9 3 7 ?  t h e  c o n t r o l  s c h e m e  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a n d  o b s e r v e r s  w e r e  i n  p o s i t i o n  on  t h e  S p a n i s h  
f r o n t i e r s  a n d  a b o a r d  t h e  p a t r o l  s h i p s .  M a i s k y  h a d  g r e e t e d  
t h e  C o m m i t t e e ’ s a c c e p t a n c e  o f  t h e  s c h e m e  i n  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
f a s h i o n :
i n  w e l c o m i n g  t h i s  new s t e p  we a r e  a b o u t  t o  t a k e ,  I  
f e e l  i t  my d u t y  t o  s a y  t h a t  t h e  S o v i e t  G - ov c r n me n t  now,  
a s  p r e v i o u s l y ,  c a n  o n l y  f e e l  i t s e l f  b o u n d  b y  t h e  
d e c i s i o n s  o f  t h i s  C o m m i t t e e  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  d e c i s i o n s  
a r e  f u l l y  h o n o u r e d  b y  a l l  t h e  S t a t e s  Member s  o f  t h e  
C o m m i t t e e .  I n  a n y  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  i t  w i l l  c o n s i d e r  
i t s e l f  m o r a l l y  f r e e  t o  r e s e r v e  f r e e d o m  o f  a c t i o n  i n  t h i s  
ma t  t e r  .-98
M a i s k y  h a d  a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  w h i l e  h i s  c o u n t r y  w a s  i n  f a v o u r
o f  a d e m o c r a t i c  v i c t o r y  i n  S p a i n ,  t h i s  d i d  n o t  i m p l y  S o v i e t
i n t e r f e r e n c e  i n  S p a n i s h  a f f a i r s ,  n o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a
99C o m m u n i s t  R e p u b l i c .  As M a i s k y  s p o k e  t h e s e  w o r d s ,  h i s  own 
G - o v e r n m e n t ,  l i k e  t h o s e  o f  G e r m a n y  a n d  I t a l y ,  was  c o n t i n u i n g  
t o  b r e a k  t h e  i. o n - I n t e r v e n t  i o n  A g r e e m e n t .
T h e  R e p u b l i c a n  r o u t  o f  t h e  I t a l i a n s  a t  G u a d a l a j a r a ,  
l e d  t o  s o m e t h i n g  o f  a c l  a r  i f  i c  a t  i o i i  o f  t h e  I t a l i a n  p o s i t i o n .
At  a m e e t i n g  o f  t h e  S u b - C o m m i t t e e  on  M a r c h  2 3 p h,  M a i s k y  b a i t e d  
G r a n d i  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  he  made a n  o u t b u r s t  i n  w h i c h  he  
s t a t e d  t h a t  he  h o p e d  n o t  o n e  s i n g l e  I t a l i a n  v o l u n t e e r  w o u l d
97 F o r  d e t a i l s  o f  t h e  p u r g e  o f  t h e  R e d  N a v y ,  s e e ,  C o n q u e s t  
’’T h e  G r e a t  T e r r o r " ,  p p . 3 1 7 - 3 1 9 *
98 R i b ,  s e v e n t e e n t h  m e e t i n g ,  M a r c h  8 t h  1937*
I b i d .
^ " ^ F o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a t t l e ,  s e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  
C i v i l  W a r " ,  p p . 4 9 3 - 5 0 1 .
1 0 1l e a v e  S p a i n  u n t i l  F r a n c e  h a d  b e e n  v i c t o r i o u s .  On M a r c h  2 6 t h
1937?  I z v e s t i a  r e f e r r e d  t o  t h e  " c o m p l e t e  c o l l a p s e  o f  t h e  p o l i c y
o f  n o n - i n t e r v e n t i o n " ,  a n d  a s k e d  w h e t h e r  t h e  . . e s t e r n  P o w e r s
w o u l d  now o p e n l y  s a n c t i o n  F a s c i s t  i n t e r v e n t i o n  i n  S p a i n ,  f o r ,
" T h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  a v o i d e d  no l o n g e r . 11 I z v e s t i a  e v i d e n t l y
u n d e r e s t i m a t e d  t h e  C o m m i t t e e ' s  p o w e r s  o f  s u r v i v a l .
On M a r c h  2 4 t h ,  t h e  d a y  a f t e r  G r a n d i ' s  o u t b u r s t ,  M a i s k y
c o n t i n u e d  t h e  u s u a l  r o u t i n e  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  b y  a c c u s i n g
I t a l y  o f  " e v e r - i n c r e a s i n g  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n " ,  a n d  d e s p i t e
P l y m o u t h ' s  a t t e m p t s  t o  c a l l  h i m t o  o r d e r ,  d e m a n d e d  u r g e n t
10 3i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  C o m m i t t e e ' s  a g e n t s .  n v e n  w i t h  t wo  o f  
i t s  m e mb e r s  p o l i c i n g  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e i r  own i l l e g a l  a r ms  
s h i p m e n t s  t o  t h e  N a t i o n a l i s t s ,  t h e  C o m m i t t e e  m a n a g e d  t o  r e m a i n  
i n  e x i s t e n c e .  " T h e  m o c k e r y  was  c o m p l e t e
W h i l e  t h e  L e a g u e  C o u n c i l  was  e n g a g e d  i n  p a s s i n g  a n  
i n n o c u o u s  r e s o l u t i o n  c o n d e m n i n g  t h e  b o m b i n g  o f  o p e n  t o w n s ,  
a n d  u r g i n g  t h e  y . i t h d r  a w a l  o f  f o r e i g n  v o l u n t e e r s ,  t h e  G e r m a n  
b a t t l e s h i p  ' D e u t s c h l a n d '  was  a t t a c k e d  by  R e p u b l i c a n  a i r c r a f t .  
T h i r t y - o n e  G e r m a n  s a i l o r s  w e r e  k i l l e d .  Two d a y s  l a t e r  on  May 
3 1 s t ,  G e r m a n  Y / a r s h i p s  s h e l l e d  t h e  t o w n  o f  A l m e i r a  a s  a r e p r i s a l  
G e r m a n  a n d  I t a l i a n  r e p r e s e n t a t i v e s  Y<i t hdr ew f r o m  t h e  N o n -  
I n t e r v e n t i o n  C o i m a i t t e e ,  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e y  v / o u l d  a l s o  c e a s e
10 1
10 2 
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NIS ( c ) ,  f o r t i e t h  m e e t i n g ,  M a r ch  2 3 r d 1937*  S e e  a l s o ,  M a i s k y ,  
" S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 125* C a t t e l l ,  " S o v i e t  D i p l o m a c y  a n d  
t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 7 3 -  C o r b i n  n o t e d  t h e  " p r o f o u n d  
i m p r e s s i o n  c a u s e d  b y  t h e  I t a l i a n  d e c l a r a t i o n "  a n d  " d r e w  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  t o  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  w o r d s  
u t t e r e d  b y  G r a n d i . . . . I f  t h e y  r e f l e c t e d  t h e  o p i n i o n  o f  h i s  
G o v e r n m e n t ,  t h e y  r i s k e d  h a v i n g  t h e  m o s t  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  C o m m i t t e e  i t s e l f  a n d  f o r  t h e  p e a c e  o f  
S u r o p e . "  DDF, 2Q S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 137* C o r b i n  t o  D e l b o s ,
M a r c h  2 4 t h  1937*  H a s s e l l  r e p o r t e d  f r o m  Rome t h a t  G r a n d i  h a d  
e x c e e d e d  h i s  i n s t r u c t i o n s .  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I I I .  H a s s e l l  
t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r c h  2 7 t h  1937*
I z v e s t i a ,  M a r c h  2 6 t h  1 9 3 7 -
N I S ,  n i n e t e e n t h  m e e t i n g ,  M a r c h  2 4 t h  1937*
1 0 4  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  T / a r " ,  p . 3 0 8 .
105t c  t a k e  p a r t  i n  t h e  n a v a l  p a t r o l  s c h e m e .
No s o o n e r  h a d  E d e n  a n d  D e l b o s  p e r s u a d e d  Germany:  a n d  I t a l y
10 6t o  r e v e r s e  t h e i r  d e c i s i o n s ,  t h a n  on  J u n e  1 8 t h ,  came t h e
107news  o f  t h e  a l l e g e d  a t t a c k  on t h e  G e r m a n  c r u i s e r  ’L e i p z i g * .
C h a m b e r l a i n  a n d  B l u m  r e j e c t e d  t h e  G e r m a n  d e ma n d  f o r  a f o u r
P o w e r  n a v a l  d e m o n s t r a t i o n ,  a n d  t h i s  l e d  t o  t h e  f i n a l  w i t h d r a w a l
10 8o f  I t a l y  a n d  Germo.ny f r o m  t h e  n a v a l  p a t r o l  s c h e m e ,  a l t h o u g h
10 9t h e y  r e m a i n e d  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e .  '  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  
c o n t i n u e d  t h e  p a t r o l  a l o n e .
R i b b e n t r o p f s s u b s e q u e n t  s u g g e s t i o n , m a d e  on  J u l y  2 n d , t h a t  
t h e  n a v a l  p a t r o l  b e  l e p l a c e d  b y  a s c h e m e  g r a n t i n g  b e l l i g e r e n t
NIS ( c ) ,  f i f t y - t h i r d  m e e t i n g ,  May 3 1 s t  1 9 3 7 .  ? o r  t h e  t e x t  
o f  t h e  G e r m a n  n o t e ,  s e e ,  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 2 6 8 , 
p . 2 9 7 .  N e u r a t h  t o  t h e  E m b a s s y  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  May 3 0 t h  
1937*  G e r m a n y  d i d  n o t  w a n t  t h e  I t a l i a n s  t c  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  C o m m i t t e e ,  s e e ,  i b i d . ,  N o . 2 6 9 .
10 6 M a i s k y  s e n t  a l e t t e r  t o  P l y m o u t h  on  J u n e  8 t h ,  p r o t e s t i n g  
a t  t h e  h o l d i n g  o f  t h e s e  f o u r  P o w e r  t a l k s  a n d  t h e  e x c l u s i o n  
o f  t h e  USSR.  I z v e s t i a ,  J u n e  1 0 t h ,  c l a i m e d  t h e  t a l k s  w e r e  
t h e  p r e l u d e  t o  a r e v i v a l  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t .  F o r  t h e  
t e x t  o f  M a i s k y ' s  n o t e  s e e  DGFP. S e r i e s  D, V o l . I I I .  S e e  
a l s o  DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 3 9 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  J u n e  
1 0 t h  19 3 7 *  C o r b i n  h a d  u r g e d  M a i s k y  t o  b e  more  m o d e r a t e ,  
l e s t  h i s  a c t i o n s  l e a d  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  C o m m i t t e e .
10 7 H u g h  D a l t o n  M . P . ,  o f  t h e  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  o f  t h e  L a b o u r  
P a r t y ,  s a w  b o t h  V a n s i t t a r t  a n d  M a i s k y  o n  J u n e  2 4 t h .  He 
n o t e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t  i t  w a s ,  " C u r i o u s  ho?: t h e s e  two 
v e r y  d i s s i m i l a r  w i t n e s s e s  c o r r o b o r a t e  e a c h  o t h e r ' s  e v i d e n c e  
on  many p o i n t s . . . .  V a n s  i t t a r t  h i m s e l f  was  e x t r e m e l y  
d o u b t f u l  w h e t h e r  a n y  t o r p e d o  h a d  b e e n  f i r e d  a t  t h e  L e i p z i g .
So w a s  o u r  own A d m i r a l t y . . . .  T h e r e  was  s t i l l  d a n g e r  t h a t  
G e r m a n y  a n d  I t a l y  w o u l d  d e c l a r e  a b l o c k a d e  o f  t h e  S p a n i s h  
G o v e r n m e n t  c o a s t .  T h i s  m i g h t  p r o d u c e  v e r y  g r a v e  i n c i d e n t s  
i m m e d i a t e l y ,  e . g . ,  t h e y  m i g h t  b e g i n  t o  s t o p ,  o r  e v e n  s i n k ,  
B r i t i s h  o r  F r e n c h  s h i p s . "  M a i s k y  u r g e d  D a l t o n  t o  make a n  
" o u t c r y  i n  a d v a n c e "  i n  t h e  H o u s e  o f  Commons d e b a t e  on  t h e  
2 5 t h .  He f e l t  t h a t  t h e  m o s t  l i k e l y  G e r m a n  a c t i o n  w o u l d  b e  
t h e  s h e l l i n g  o f  V a l e n c i a  o r  B a r c e l o n a . ,  o r  a b l o c k a d e  o f  
t h e  R e p u b l i c .  T h e  D a l t o n  D i a r i e s ,  N o . 1 8 ,  J u n e  2 4 t h  1 9 3 7 .  
( H e r e i n a f t e r :  D a l t o n ) .
1 0 P F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  G e r m a n  w i t h d r a w a l  n o t e ,  s e e ,  DGFP,
S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 3 5 4 .
^ NIS ( c ) ,  f i f t y - f i f t h  a n d  f i f t y - s i x t h  m e e t i n g ^ ,  J u n e  2 3 r l  1 9 3 7
110  S e e ,  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o s . 1 1 7 ,  1 1 8 .
r i g h t s  t o  b o t h  p a r t i e s  i n  S p a i n ,  t h u s  e n a b l i n g  t h e m  t o  b l o c k a d e
e a c h  o t h e r ,  was  s t r o n g l y  o p p o s e d  by  M a i s k y ,  t h o u g h  t h e  o t h e r
me mber s  o f  t h e  C o m m i t t e e  w e r e  v a g u e  i n  t h e i r  r e p l i e s .  M a i s k y
r e j e c t e d  t h e  p r o p o s a l s  a s ,
u t t e r l y  c o n t r a r y  t o  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a n d  o n e - s i d e d  
i n  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  s i t u a t i o n  i n  S p a i n ,  i n  f a v o u r  
o f  G e n e r a l  F r a n c o .  A t  t h e  s ame t i m e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
o n c e  a g a i n  r e a f f i r m s  i t s  s u p p o r t  o f  t h e  A n g l o - F r e n c h  
p l a n  o f  n a v a l  c o n t r o l  w h i c h  was  s u b m i t t e d  b y  o u r  
C h a i r m a n  t o  t h e  S u b - C o m m i t t e e  on J u n e  2 9 t h .
Th e  m a j o r i t y  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  d e c i d e d  t o  a t t e m p t
a c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  A n g l o - F r e n c h  a n d  I t a l o - G e r m a n  p l a n s ,
a n d  t h e  r e s u l t  was  p l a c e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  on  J u l y  1 4 t h .
The  p l a n ’ s m a i n  p o i n t s  w e r e  t h a t  t h e  c o n t r o l  s y s t e m  on  l a n d
w o u l d  b e  r e s t o r e d ;  n a v a l  p a t r o l  w o u l d  b e  r e p l a c e d  by  o b s e r v e r s
a t  S p a n i s h  p o r t s  a n d  on  s h i p s  b o u n d  f o r  S p a i n , a n d  b e l l i g e r e n t
r i g h t s  w e r e  t o  b e  g r a n t e d  o n l y  when  t h e  C o m m i t t e e  h a d  d e c i d e d
t h a t  ’’ s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s ’* h a d  b e e n  made i n  t h e  w i t h d r a w a l
o f  f o r e i g n  v o l u n t e e r s .  T h i s  p l a n  was  a c c e p t e d  a s  a b a s i s  f o r
d i s c u s s i o n .  M a i s k y ,  h o w e v e r ,  n o t e d  t h a t  h i s  G o v e r n m e n t  w o u l d
112make c e r t a i n  i m p o r t a n t  r e s e r v a t i o n s  a t  a l a t e r  s t a g e . '
T h e s e  m o d i f i c a t i o n s  l e d  t o  a d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  
t h e  G e r m a n  a n d  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e s .  M a i s k y  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  w i t h d r a w a l  o f  v o l u n t e e r s  b e  d i s c u s s e d  a n d  
a c t e d  u p o n  f i r s t ,  w h e r e a s  R i b b e n t r o p ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  G r a n d i ,  
w a n t e d  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  t o  b e  g r a n t e d  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e
N I S ,  t w e n t y - f o u r t h  m e e t i n g ,  J u l y  9 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  DDF,
2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 1 4 7 .  T h e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  R i b b e n t r o p  
r e c e i v e d  f o r  t h i s  s e s s i o n ,  w e r e  t y p i c a l  o f  t h e  G e r m a n  
a p p r o a c h  t o  t h e  C o m m i t t e e .  ’’ I n  t h e  t a c t i c s  t h a t  y o u  a r e  t c  
f o l l o w  p l e a s e  b e a r  i n  m i n d  t h a t  we w a n t  a b o v e  a l l  t o  g a i n  
t i m e ,  a n d  we w i s h  t o  make no p r o p o s a l s  o u r s e l v e s  w h i c h  i t  
i s  t h e  b u s i n e s s  o f  F r a n c o  o r  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  
t o  m a k e . ” DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 3 87? p . 4 0 6 . B i s m a r c k  
t o  t h e  E m b a s s y  i n  B r i t a i n .  J u l y  8 t h  1 9 3 7 .
1 1 ° N I S ,  t w e n t y - s e v e n t h  m e e t i n g ,  J u l y  1 6 t h  1 9 3 7 .
m o m e n t .  M a i s k y  a d d e d  t h a t  i f  a s o l u t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  c o u l d
b e  r e a c h e d ,  t h e n  h e  c o u l d  i n d u c e  h i s  G - ov e r n me n t  t o  m o d i f y  i t s
a t t i t u d e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  b e l l i g e r e n t  r i g h t s . " ' "
T h i s  d e a d l o c k  c o n t i n u e d ,  a n d  i f  a n y t h i n g ,  d e e p e n e d  w h e n
M a i s k y  a s k e d  W o e r m a n n  w h e t h e r  h e  w o u l d  a g r e e ,
w i t h o u t  a n y  q u a l i f i c a t i o n s ,  t o  t h e  e v a c u a t i o n  o f  
f o r e i g n  c o m b a t a n t s  f r o m  t h e  f o r w a r d  l i n e  a t  o n c e  
a n d  s u b s e q u e n t l y  f r o m  S p a i n  i t s e l f  w i t h i n  a s h o r t  
t i m e  t o  b e  p r e c i s e l y  f i x e d  b y  t h e  C o m m i t t e e . - ' - ^
W o e r m a n n ’ s r e p l y  was  a s  v a g u e  a s  M a i s k y ’ s q u e s t i o n  h a d  b e e n
p r e c i s e :  ’’N o t h i n g  i s  c h a n g e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  S o v i e t
A m b a s s a d o r  a n d  n o t h i n g  c o u l d  b e  c h a n g e d  by  h i s  q u e s t i o n s  t o
115t h e  i n d i v i d u a l  r e p r e s e n t a t i v e s . ”
T h e  F r e n c h  G- ov e r n me n t  a t t e m p t e d  t o  i n d u c e  t h e  R u s s i a n s  t o  
a d o p t  a mor e  ’’ r e a s o n a b l e "  a t t i t u d e .  On A u g u s t  ^ t h 9 C o r b i n  
saw M a i s k y  a n d  t r i e d  t o  c o n v i n c e  h i m  o f  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  
t h e  USSR,  i f  i t  d i d  n o t  m o d i f y  i t s  p o s i t i o n .  M a i s k y  s a i d  
t h a t  h e  was  a w a r e  o f  h i s  i s o l a t i o n  b u t  s a i d  t h a t ,  i f  
a u t h o r i s e d ,  h e  w o u l d  s u p p o r t  t h e  B r i t i s h  p l a n ,  a l t h o u g h  i n  
h i s  o p i n i o n  i t  was  b o u n d  t o  f a i l . 7 "'" On t h e  s ame  d a y ,  i n  Moscow,  
C o u l o n d r e  e n d e a v o u r e d  t c  p e r s u a d e  L i t v i n o v  t o  . adop t  a t  l e a s t  a
c o m p r o m i s e  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  b e l l i g e r e n t  r i g h t s .  L i t v i n o v
a  +  v  4- • 1 ] - 7p r o v e a  t o  b e  u n c o o p e r a t i v e .
^  N I S ,  t w e n t y - e i g h t h  m e e t i n g ,  J u l y  1 7 t h  1 9 3 7 .
1 1 A NIS ( c ) ,  s i x t y - s e c o n d  m e e t i n g ,  A u g u s t  6 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  
M a i s k y ,  ’’S p a n i s h  N o t e b o o k s ” p .  163*
H 5  t v /I b i a .
DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 3 2 0 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  A u g u s t  5 t h
1 9 3 7 .  E d e n  h a d  a s k e d  C o r b i n  t o  u s e  t h e  F r e n c h  i n f l u e n c e  i n  
Moscow t o  make  t h e  R u s s i a n s  mor e  c o o p e r a t i v e .  S e e ,  i b i d . ,
N o . A2 .  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  J u n e  1 0 t h  1 9 3 7 .  C o r b i n  t r i e d  o n c e  
mo r e  t o  p e r s u a d e  M a i s k y  t o  b e  l e s s  i n t r a n s i g e n t ,  on  J u l y  
3 0 t h ,  a f t e r  M a i s k y ’ s m e e t i n g  w i t h  C h a m b e r l a i n .  S e e ,  i b i d . ,  
No .  300 , C o r b i n  t o  D e l b o s ,  J u l y  3 C f h  1 9 3 7 .
117  I b i d . ,  N o s .  3 1 7 , 3 1 8 .  C o u l c n d r e  t o  D e l b o s ,  A u g u s t  3 t h  1 9 3 7 .
W h i l e  v i s i t i n g  t h e  We b b s  on  F e b r u a r y  2 7 t h ,  M a i s k y  h a d
g i v e n  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n
C o m m i t t e e  w o u l d  make t h e  USSR w i t h d r a w  f r o m  a n y  f u r t h e r
118c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  W e s t e r n  P o w e r s . "  He r e p e a t e d  t h i s
v i e w  on  J u l y  25 t h :  " A f t e r  t h e  b r e a k d o w n  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n
i n  S p a i n  t h e r e  w i l l  b e  a n  i n t e r v a l  o f  i s o l a t i o n  p o l i c y  on  t h e
1 1 9p a r t  o f  t h e  U . K .  a n d  t h e  U S S R . ” ' '  T h i s  may h a v e  b e e n  w i s h f u l
t h i n k i n g  on  M a i s k y ’ s p o r t ,  f o r  i t  s ee m s  p r o b a b l e  t h a t  h i s
p e r s o n a l  i s o l a t i o n  a t  t h e  C o m m i t t e e ,  a p a r t  f r o m  t h e  t e d i o u s
n a t u r e  o f  i t s  w o r k ,  r e p r e s e n t e d  a c o n s i d e r a b l e  s t r a i n  o v e r  a
p e r i o d  o f  e l e v e n  m o n t h s .
P e r h a p s  t h e  b e s t  s ummi ng  up o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  so f a r ,
a n d  i n d e e d  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  i t s e l f ,  was  g i v e n  by
W o e r m a n n  on  J a n u a r y  2 0 t h  1 9 3 8 :
T h e  S o v i e t  U n i o n  h a s  i s o l a t e d  i t s e l f  t o  a n  i n c r e a s i n g  
e x t e n t  t h r o u g h  u n s k i l l f u l  t a c t i c a l  p r o c e d u r e .  F i n a l l y ,  
i n  t h e  d e c i s i v e  s e s s i o n s ,  A m b a s s a d o r  M a i s k y  h a s  
r e p e a t  e d l y  r e t r e a t e  d,  w h i c h  h a s  n o t  e x a c  t l y  i n c r e a s  e d 
h i s  p r e s t i g e .  I n  t h e  summer  t h e  S o v i e t  U n i o n  
i n v o l u n t a r i l y  d i d  us  a g o o d  t u r n  b y  i t s  c o n d u c t ,  so 
t h a t  t h e  b i g  s p l i t  b e f o r e  t h e  summer  r e c e s s  was  
c h a r ge  d m a i n l y  t o  t h e  ac  c o u n t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  
e v e n  by  B r i t i s h  p u b l i c  o p i n i o n .  S t i l l  mor e  t h a n  
t h e  A m b a s s a d o r ,  t h e  J e w i s h  C o u n s e l l o r  o f  E m b a s s y  
K a g a n  f r e q u e n t l y  a r o u s e d  t h e  i m p a t i e n c e  e v e n  o f  t h e  
B r i t i s h  b y  h i s  l o n g  a n d  c a p t i o u s  s p e e c h e s .
T h e  e n t i r e  n e g o t i a t i o n  i n  t h e  c o m m i t t e e  h a s  
s o m e t h i n g  u n r e a l  a b o u t  i t ,  s i n c e  a l l  p a r t i c i p a n t s  s e e  
t h r o u g h  t h e  game o f  t h e  o t h e r  s i d e  b u t  o n l y  s e l d o m  
e x p r e s s  t h i s  o p e n l y .  T h e  f a c t  t h a t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
w h i c h  no o n e  knows  w h e t h e r  t h e y  w i l l  e v e r  b e c o m e  a c t u a l ,  
a r e  d i s c u s s e d  w i t h  g r e a t  s e r i o u s n e s s  i n  a l l  d e t a i l s ,  a l s o  
c o n t r i b u t e  t o w a r d  m a k i n g  t h e  w h o l e  t h i n g  o f t e n  a p p e a r  
mo r e  o f  a game t h a n  a r e a l i t y .  T h e  n o n - i n t e r v e n t i o n  
p o l i c y  i s  so  u n s t a b l e  a n d  i s  s u c h  a n  a r t i f i c i a l  c r e a t i o n  
t h a t  e v e r y o n e  f e a r s  t o  c a u s e  i t s  c o l l a p s e  b y  a c l e a r
i  i  r W e b b ,  V o l . 5 1 ,  F e b r u a r y  2 7 t h  1 9 3 7 ,  p . 2 2 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  B e a t r i c e  Webb a l m o s t  i n v a r i a b l y  d e s c r i b e d  
M a i s k y ’ s mood a s  b e i n g  o ne  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  s e l f -  
c o n f i d e n c e ,  o r  o f  ’’ c o m m u n i s t  c o c k s u r e n e s s . ”
1 1 9  I b i d . ,  J u l y  2 5 t h  1 9 3 7 ,  p . 8 2 .
" n o "  a n d  t h e n  h a v e  t o  b e a r  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e r e f o r e  
u n p l e a s a n t  o r o p o s a l s  a r e  t a l k e d  t o  d e a t h  i n s t e a d  o f
r e j e c t e d . 1 2 0
W h i l e  t h e  C o m m i t t e e  i n  L o n d o n  was  a b s o r b e d  i n  t h i s  a l m o s t  
u n r e a l  c h a r a d e ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f o c u s  s h i f t e d  f r o m  S p a i n  
t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  w h e r e  M u s s o l i n i  h a d  i n i t i a t e d  h i s  
c l a n d e s t i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  s h i p p i n g  c a r r y i n g  a i d  t o
R ep ub 1 i c  a n  S p a i n .
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DG-FP , S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 5 0 6 ,  p .  563*  W o e r m a n n  t o  t h  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  J a n u a r y  2 0 t h  1 9 3 8 .
C h a p t e r  V I .  T h e S o v i e t  U n i o n ,  t h e  Ny o n  C o n f e r e n c e  a n d  t h e  
N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  S e p t e m b e r  1 9 3 7  ~~
M a r c h  1939*
By t h e  a u t u m n  o f  1 9 3 7  t h e  B r i t i s h  G- ov e r nme n t  s e e m e d  t o  b e
p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e  v i r t u a l  f a i l u r e  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  a s
such , ' * '  b u t  h o p e d  t h a t  i f  t h e  C o m m i t t e e  d i d  n o t h i n g  e l s e  i t
w o u l d  a t  l e a s t  e n s u r e  t h a t  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r  w o u l d  n o t
d e v e l o p  i n t o  a g e n e r a l  E u r o p e a n  w a r .  C h a m b e r l a i n  saw t h e
c o n f l i c t  i n  S p a i n  a s  a n  u n w e l c o m e  o b s t a c l e  i n  t h e  way o f  h i s
2p l a n s  f o r  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  I t a l y ,  t h o u g h  E d e n ' s  a t t i t u d e
w a s  mo r e  c o m p l i c a t e d .  T h e  F r e n c h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  D e l b o s
r e p o r t e d  t h a t  o n  A u g u s t  1 s t  1 9 3 7  E d e n  h a d  t o l d  h i m  " t h a t  he
w o u l d  p r e f e r  t o  s e e  F r a n c o  w i n  a n d  t h a t  he  b e l i e v e d  t h a t
G r e a t  B r i t a i n  c o u l d  make a n  a g r e e m e n t  w i t h  F r a n c o  w h i c h  w o u l d
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e n s u r e  t h e  d e p a r t u r e  o f  G e r m a n s  a n d  I t a l i a n s  f r o m  S p a i n . "
H o w e v e r ,  i n  h i s  m e m o i r s  E d e n  s t a t e s ,  " F r o m  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  
1 9 3 7 ,  i f  I  h a d  h a d  t o  c h o o s e  I  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  a 
G o v e r n m e n t  v i c t o r y . " ' ' '  I f  E d e n ' s  s y m p a t h y  f o r  t h e  R e p u b l i c  
was  g e n u i n e ,  h e  c e r t a i n l y  made no e f f o r t s  t o  i n j e c t  a n y  l i f e  
i n t o  t h e  N o n - i n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  w h i c h  s t a g g e r e d  f r o m  
d e a d l o c k  t o  d e a d l o c k .
At  t h i s  s t a g e  i n  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r ,  i f  n o t  e a r l i e r ,
O l i v e r  H a r v e y ,  E d e n ' s  P r i v a t e  S e c r e t  a r y , a n d  c l o s e s t  a d v i s e r  i n  
t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  w r o t e  i n  h i s  d i a r y  t h a t  o n  Ma r ch  1 1 t h  1937> 
E d e n  was  " s t i l l  c o n v i n c e d  t h a t  N o n - I n t e r v e n t i o n  was  t h e  r i g h t  
p o l i c y  a n d  t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e s  o f  i n t e r v e n t i o n  o r  w a r n i n g -  
o f f  I t a l i a n s  l a s t  summer  w o u l d  h a v e  e r e a t e d  g r a v e  r i s k  o f  w a r  
i n  a c a s e  w h e r e  no B r i t i s h  i n t e r e s t s  w e r e  i n v o l v e d . "  H a r v e y ,  
" T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y  1 9 3 7 —4 0 " ,  p . 2 4 .
S e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 3 9 4 •  On J u l y  2 9 t h , 1937*  
C h a m b e r l a i n  h a d  w r i t t e n  a p r i v a t e  l e t t e r  t o  M u s s o l i n i  
s u g g e s t i n g  t a l k s .  S e e  E d e n ,  p . 4 4 3 •  C i a n o ,  " D i p l o m a t i c  P a p e r s " ,  
p . 1 3 2 .  M i d d l e m a s  " D i p l o m a c y  o f  I l l u s i o n " ,  p . 179*
^ FRUS, 1 9 3 7 , V o l . l ,  p . 69* S e e  a l s o ,  C a t t e l l ,  " S o v i e t  D i p l o m a c y  
a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p p . 8 8 —8 9 .
‘,+ E d e n ,  p .  4 4 1 .
t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  m u s t  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  B r i t a i n  a n d
F r a n c e ,  w h a t e v e r  t h e i r  p u b l i c  s t a n c e ,  w e r e  s i m p l y  n o t  p r e p a r e d
t o  t a k e  a n y  c o n c r e t e  a c t i o n  t o  make  t h e  N o n - i n t e r v e n t i o n
A g r e e m e n t  e f f e c t i v e .  C h a n g e s  i n  S o v i e t  p o l i c y  t o w a r d s  S p a i n
c o u l d  t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d .
The  S o v i e t  U n i o n  was  a l s o  i n c r e a s i n g l y  a n x i o u s  a b o u t  t h e
c o n t i n u i n g  B r i t i s h  e f f o r t s  t o  come t o  t e r m s  w i t h  I t a l y  o v e r
S p a i n ,  d e s p i t e  M u s s o l i n i ' s  d i s r e g a r d  o f  t h e  A n g l o - I t a l i a n
" G e n t l e m a n ’ s A g r e e m e n t " ,  a n d  saw a n y  s u c h  move a s  a p o s s i b l e
s t e p  t o w a r d s  a r e s u s c i t a t i o n  o f  t h e  F o u r - P o w e r  P a c t .  T h e  f e a r
o f  a h o s t i l e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o u r  w e s t e r n  P o w e r s  was  a
c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  p r e s s  e s p e c i a l l y  d u r i n g
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t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t .  T h e  S o v i e t  p r e s s  was
a l s o  d e v o t i n g  a n  i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  s p a c e  t o  t h e  o t h e r
i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s  on  t h e  h o r i z o n ,  b o t h  t h e  N a z i  t h r e a t  t o
C e n t r a l  E u r o p e ,  a n d  t h e  t e n s i o n  i n  t h e  F a r  E a s t  w h e r e  J a p a n e s e
a g g r e s s i o n  i n  C h i n a  a n d  on  t h e  S o v i e t - M a n c h u r i a n  b o r d e r  h a d
£
r e a c h e d  new l e v e l s .
A d d e d  t o  t h i s  a l r e a d y  t e n s e  s i t u a t i o n  was  t h e  s e r i e s  o f  
a t t a c k s  o n  s h i p p i n g  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b y  " u n k n o w n "  s u b m a r i n e s  
a n d  a i r c r a f t ,  many S o v i e t  v e s s e l s  b e i n g  t h e  v i c t i m s  o f  s u c h  
a t t e n t i o n s .  S o v i e t  s h i p p i n g  h a d  i n  f a c t  b e e n  s u b j e c t  t o  
i n t e r f e r e n c e  f o r  s e v e r a l  m o n t h s .  M a i s k y  h a d  s u p p o r t e d  t h e  
S c a n d i n a v i a n  c o m p l a i n t  t o  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  o n  
A p r i l  3 0 t h  1 9 3 7 .  On May b ' th  h e  c o m p l a i n e d  o n c e  a g a i n  t h a t ,  
" b e t w e e n  3 0 t h  O c t o b e r  1 9 3 6  a n d  1 0 t h  A p r i l  1 9 3 7 ?  e i g h t y - f o u r
-  ... — - . - - — ■ “  — - -
S e e ,  I z v e s t i a ,  M a r c h  1 6 t h  a n d  A u g u s t  2 n d  1 9 3 7 .
I z v e s t i a ,  J u l y  2 n d  1 9 37 ?  r e p o r t e d  t h e  R u s s i a n  p r o t e s t  a t  t h e  
J a p a n e s e  s h e l l i n g  o f  a S o v i e t  l a u n c h  o n  t h e  Amur  R i v e r .
S e e  a l s o ,  DDF, 9 e  S d r i e ,  V o l . V I ,  N o . 2 1 7 .  C o u l o n d r e  t c  D e l b o s ,  
J u l y  12 t h  1 9 3 7 .
S o v i e t  s h i p s  h a d  b e e n  i n t e r f e r e d  w i t h ,  o f  w h i c h  o n l y  o n e  h a d
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b e e n  b o u n d  f o r  a S p a n i s h  p o r t . ” As f a r  b a c k  a s  N o v e m b e r  1 1 t h  
1 9 3 6 ,  t h e  " S o y u z  V o d n i k o v ” h a d  b e e n  s e i z e d  by  F r a n c o ' s  Navy
g
i n  G - i b r a l t a r  B a y .  " On D e c e m b e r  7 t h  came r e p o r t s  t h a t  t h e
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" K h a r k o v ” h a d  b e e n  s i m i l a r l y  h e l d  u p .  T h e  s i n k i n g  o f  t h e
’’K o m s o m o l ” on  D e c e m b e r  1 4 t h  b r o u g h t  v o c i f e r o u s  p r o t e s t s  f r o m
t h e  S o v i e t  & o v e r n m e n t , ^  a n d  t h e  p r e s s  a t t a c k e d  t h e  r e l u c t a n c e
o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  t o  t a k e  e f f e c t i v e  m e a s u r e s .
As i s  w e l l  k n o w n  t h e  r e b e l s  h a v e  c o m m i t t e d  a s e r i e s  
o f  p i r a t i o a l  a c t s  a g a i n s t  S c a n d i n a v i a n  a n d  S o v i e t  
v e s s e l s ,  a n d  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  S o v i e t  c a r m  
s h i p s  h a v e  b e e n  s e i z e d  i l l e g a l l y  b y  t h e  r e b e l s .  t l
(L
T h e s e  d e p r a d a t i o n s  i n c r e a s e d  a f t e r  M u s s o l i n i ’ s d e c i s i o n
t o  a t t a c k  S o v i e t  v e s s e l s  b r i n g i n g  a i d  t o  t h e  R e p u b l i c .  On
A u g u s t  3 r d  1 9 3 7 ?  a l a r m e d  a t  r e p o r t s  o f  t h e  a r r i v a l  i n  t h e
R e p u b l i c  o f  h u g e  a m o u n t s  o f  R u s s i a n  m i l i t a r y  m a t e r i a l ,  F r a n c o
r e q u e s t e d  I t a l y  t o  t a k e  s t e p s  t o  s t o p  S o v i e t  v e s s e l s  e r  r o u t e  
12t o  S p a i n .  C i a n o  t o l d  F r a n c o ' s  e m m i s s a r y  ( h i s  b r o t h e r ,  N i c o l a s )  
t  h a t ,
a l t h o u g h  t h e  e s t i m a t e s  r e g a r d i n g  R u s s i a n  t r a n s p o r t s  
m i g h t  b e  s o m e w h a t  e x a g g e r a t e d ,  t h e  Duce  was  i n  
p r i n c i p l e  s t i l l  i n c l i n e d  t o  do e v e r y t h i n g  h e  c o u l d  
t o  p u t  a s t o p  t o  t h e m  -  n o t  w i t h  s u r f a c e  v e s s e l s  t o  
b e  s u r e ,  b u t  o n l y  w i t h  s u b m a r i n e s ,  i n  S i c i l i a n  w a t e r s ;  
i n  c a s e  t h e  s u b m a r i n e s  h a d  t o  s u r f a c e ,  t h e y  w o u l d  
d i s p l a y  t h e  S p a n i s h  f l a g .  -*-3
 ^ N I S , t w e n t i e t h  m e e t i n g ,  May 5 t h  1937*
g
S e e ,  I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  1 7 t h  1 9 3 6 .
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S e e ,  I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  7 t h  1 9 3 6 .
^ S e e ,  I z v e s t i a ,  D e c e m b e r  21 s t  193 6 .
" ^ I z v e s t i a ,  J u n e  1 0 t h  1 9 3 7 .
1 ?^ S e e  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I I I .  N o . 4 0 7 ?  p # 4 3 2 .  T h e  D i r e c t o r  o f
t h e  P o l i t i c a l  D e p a r t m e n t  t o  t h e  E m b a s s y  i n  I t a l y ,  A u g u s t  
4 t h  1 9 3 7 .
13 -nI b i d . ,  N0 . 4 O8 , p . 433*  H a s s e l l  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A u g u s t  
5 t h  1937*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o s . 40 9 a n d  4 1 0 .
As a  r e s u l t  o f  I t a l i a n  a t t a c k s ,  t h e  S o v i e t  s h i p s  " T i r a i r y a s e v "  
a n d  " B l a g o e v "  w e r e  s u n k  o n  A u g u s t  3 1 s t  a n d  S e p t e m b e r  1 s t  
r e s p e c t  i v e l y .
S o v i e t  s h i p s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  o n e s  t o  s u f f e r , ^  a n d  i t  
i s  an  i n d i c a t i o n  o f  how l i t t l e  M u s s o l i n i  f e l t  h e  h a d  t o  f e a r  
f r o m  t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s  t h a t  t h e  a t t a c k s  o n  n e u t r a l  s h i p s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  e v e n t u a l l y  b e c a m e  so 
f r e q u e n t  t h a t  t h e  B r i t i s h  ( G ove r nmen t  was  f o r c e d  t o  r e a c t .  T h e  
o c c a s i o n  f o r  t h i s  was  t h e  a t t a c k  on  t h e  B r i t i s h  d e s t r o y e r ,
K . M . S .  H a v o c k ,  o n  t h e  n i g h t  o f  A u g u s t  5 1 s t  -  S e p t e m b e r  1 s t  1937*  
G r e a t  B r i t a i n  s e n t  f o u r  mor e  d e s t r o y e r s  t o  t h e  M e d i t ­
e r r a n e a n  a n d  C h a m b e r l a i n  a g r e e d  t o  t h e  F r e n c h  p r o p o s a l  t h a t  a
15c o n f e r e n c e  o f  " i n t e r e s t e d  p o w e r s ” b e  c a l l e d .  T h u s  on
S e p t e m b e r  6 t h  a l l  s t a t e s  w i t h  M e d i t e r r a n e a n  f r o n t i e r s ,  i n c l u d i n g
G e r m a n y  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  b u t  e x c l u d i n g  S p a i n ,  w e r e  i n v i t e d
by  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t o  a c o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  a t  N y o n ,
S w i t z e r l a n d ,  on  S e p t e m b e r  1 0 t h ,  t o  d i s c u s s  t h e  o u t b r e a k  o f
16p i r a c y  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .
r S e e ,  T h o m a s  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r ” p • 3 9 3 •  Thomas  w r i t e s :
” due  p a r t l y  t o  b a d  m a n a g e m e n t ,  p a r t l y  t o  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  
R u s s i a n  m a t e r i a l  was  t r a n s p o r t e d  u n d e r  o t h e r  f l a g s ,  many 
B r i t i s h  F r e n c h ,  a n d  o t h e r  n e u t r a l  s h i p s ,  a s  wel l  a s  S p a n i s h  
v e s s e l s ,  w e r e  a t t a c k e d  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b y  I t a l i a n  
s u b m a r i n e s  a n d  by  I t a l i a n  a i r c r a f t  o p e r a t i n g  f r o m  M a j o r c a . ” 
M a i s k y  e x p l a i n e d  t o  D a l t o n  how S o v i e t  a i d  was  s e n t  t o  t h e  
R e p u b l i c ,  ” I t  i s  v e r y  e a s y .  When t h e  I t a l i a n s  s e n d  men a n d  
a r m s  t o  F r a n c o  i n  I t a l i a n  s h i p s  t h e y  f l y  t h e  I t a l i a n  f l a g  
u n t i l  t h e y  come t o  S p a n i s h  t e r r i t o r i a l  w a t e r s  a n d  t he n ,  t h e y  
h o i s t  t h e  S p a n i s h  f l a g .  T h e r e  i s  no c o n t r o l  o v e r  S p a n i s h  
s h i p s .  I t  i s  j u s t  t h e  s a m e  on  t h e  o t h e r  s i d e . ” D a l t o n ,
N o . 1 8 ,  J u n e  2 4 t h  1 9 3 7 .
] 5
E d e n  c l a i m s  h e  p l a y e d  t h e  m a j o r  p a r t  i n  p e r s u a d i n g  t h e  
C a b i n e t  t o  t a k e  a c t i o n  a m i d  t h e  ” s t r a n g e  mood o f  m a s o c h i s m ” 
w h i c h  B r i t a i n  d i s p l a y e d  on  h e a r i n g  o f  t h e  s i n k i n g s  o f  
B r i t i s h  s h i p s .  E d e n ,  p . 4 6 1 .
S e e ,  DDF, 2e  S 6 r i e ,  V o l . V I ,  N o . 3 9 6 .  C i r c u l a r  f r o m  D e l b o s  
S e p t e m b e r  6 t h  1937*  ^ o r  t h e  G e r m a n  i n v i t a t i o n ,  s e e ,  DGFP, 
S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . A14 * p . 4 4 0 .
Moscow s e e m s  now t o  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  i n t o  b e l i e v i n g
t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  m i g h t  b e  p r e p a r e d  t o  c r e a t e  a f i r m
f r o n t  a g a i n s t  F a s c i s t  a g g r e s s i o n ,  h o w e v e r  h e s i t a n t l y :
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p i r a c y  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
w i l l  c a u s e  l e a d i n g  E n g l i s h  c i r c l e s  t o  c h a n g e  t h e i r  
v i e w s  on  many q u e s t i o n s .  W h e t h e r  t h e y  w i l l  do t h i s  
d e c i s i v e l y  a n d  q u i c k l y  e n o u g h  w i l l  b e  s h o w n  d u r i n g  
t h e  n e x t  f e w  d a y s .  77
T h e  U S S R ' s  n e x t  move was  t o  f o r m a l l y  a c c u s e  I t a l y  o f  t h e
s i n k i n g s  o f  t h e  " T i m i r y a z e v "  a n d  t h e  " B l a g o e v ” . A n o t e  was
h a n d e d  t o  C i a n o  b y  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  i n  I t a l y ,  On
S e p t e m b e r  6 t h ,  d e m a n d i n g  c o m p e n s a t i o n  a n d  p u n i s h m e n t  o f  t h o s e  
18g u i l t y .  T h e  S o v i e t  p r e s s  had.  a l r e a d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e
1 °n a t i o n a l i t y  o f  t h e  " unk.nown" s u b m a r i n e s  was I t a l i a n .   ^ T h i s  
f o r m a l  p r o t e s t  t h e r e f o r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  made w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  o f f e n d i n g  I t a l y  a n d  t h u s  k e e p i n g  h e r  o u t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e . ^
T h e  S o v i e t  U n i o n  owed  i t s  own i n v i t a t i o n  t o  t h e  F r e n c h ,
who w a n t e d  I t a l y  e x c l u d e d ,  w h e r e a s  E d e n  w i s h e d  f o r  I t a l i a n  
^1p a r t i c i p a t i o n .  T h e  S o v i e t  p r o t e s t  h a d  i t s  d e s i r e d  e f f e c t  
I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  ! ± t h  1 9 3 7 .
1 ° F o r  t h e  o f f i c i a l  TASS C o m m u n i q u e ,  s e e ,  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  
N o . 4 0 5 *  L e v i  t o  D e l b o s ,  S e p t e m b e r  7 t h  1 937*  L e v i  h a d  r e p l a c e d  
P a y a r t  a s  C h a r g e  i n  t h e  Moscow E m b a s s y .
19
S e e ,  I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  1 s t  a n d  3 r 7 1 9 3 7 .
9Q T h e  I t a l i a n  C h a r g e  i n  B e r l i n ,  M a g i s t r a t i ,  t o l d  t h e  G e r m a n s  on  
S e p t e m b e r  6 t h ,  t h a t  t h e  S o v i e t  a c c u s a t i o n  w o u l d  a l t e r  I t a l y ’ s 
a t t i t u d e  t o  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .  On b e i n g  i n f o r m e d  t h a t  
t h e  USSR was  among t h o s e  i n v i t e d ,  h e  r e p l i e d  t h a t  t h i s  " w o u l d  
p r obab l ; ? -  make p a r t i c i p a t i o n  on  t h e  p a r t  o f  I t a l y  i m p o s s i b l e " .  
DG-FP, S e r i e s  D, V o l . l l  , N o . 4 1 5 5 p . 441*  Memorandum by  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t ,  S e p t e m b e r  6 t h  1 9 3 7 .
21
S e e ,  E d e n ,  p . 4 6 2 .  S e e  a l s o ,  V a n s i t t a r t  t o  I n g r a m ,  S e p t e m b e r  
7 t h  1 9 3 7 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 4 0 5 ,  W 1 6 8 2 5 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .  V a n s i t t a r t  
e x p l a i n e d ,  " I t  was  t h e  F r e n c h  who i n s i s t e d  on  R u s s i a  b e i n g  
i n v i t e d ,  a n d  we a r g u e d  t h a t  i n  t h a t  c o s e  G e r m a n y  w o u l d  h a v e  
t o  b e  i n v i t e d  a s  w e l l .  A c o m p r o m i s e  on  t h i s  b a s i s  was 
u l t i m a t e l y  a g r e e d  u p o n  b u t  we t h r o u g h o u t  w e r e  s t r o n g l y  
o p p o s e d  i n  p r i n c i p l e  t o  e i t h e r  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  b e i n g  
i n c l u d e d  on  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  M e d i t e r r a n e a n
p o w e r s  a n d  t h e r e f o r e  n o t  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  p o l i c i n g  o f  t h a t
s e a . "  On S e p t e m b e r  3 r <3-, Cambon  i n f o r m e d  E d e n  t h a t  t h e  F r e n c h  
g o v e r n m e n t  d e s i r e d  t o  i n v i t e  t h e  B l a c k  S e a  P o r e r s .  E d e n  
t h o u g h t  o t h e r w i s e .  A p a r t  f r o m  t h i s  e x c h a n g e  o f  v i e w s ,  t h e  
F r e n c h  d o c u m e n t s  c o n t a i n  no f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  t h i s  A n g l o -  
F r e n c h  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n .  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 3 9 1 .
Cambon  t o  D e l b o s ,  S e p t e m b e r  1 9 3 7 .
9 2a n d  t h e  I t a l i a n s  d e c l i n e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  C o n f e r e n c e ,
a s  d i d  G e r m a n y ,  who s u g g e s t e d  t h a t  t h e  w h o l e  m a t t e r  s h o u l d  b e
23d e a l t  w i t h  a t  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e .  I n g r a m  r e p o r t e d  
t o  E d e n  f r o m  Rome t h a t  C i a n o  h a d  b e e n  p r e p a r e d  t o  g i v e  a n  
a f f i r m a t i v e  a n s w e r  t o  t h e  I t a l i a n  i n v i t a t i o n ,  b u t  i n  v i e w  o f  
t h e  S o v i e t  n o t e  I t a l y  w o u l d  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a t t e n d  t h e
9 /,
C o n f e r e n c e , "  E d e n  r e p l i e d ,  u r g i n g  I n g r a m  t o  t e l l  C i a n o  t h a t
t o  r e f u s e  t o  a t t e n d  w o u l d  b e  t o  p l a y  i n t o  S o v i e t  h a n d s .  E d e n ' s
25" a d v i c e "  w a s  i g n o r e d .
I f  a n y  S o v i e t  h o p e s  e x i s t e d  t h a t  B r i t a i n  a n d  P r a n c e  w e r e  
a b o u t  t o  d r a w  c l o s e r  t o  t h e  USSR i n  t h e  c a u s e  o f  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y ,  t h e n  t h e y  w e r e  t o  b e  d i s a p p o i n t e d .  F o r  t h e  B r i t i s h  
a n d  F r e n c h  G o v e r n m e n t s ,  d e s p i t e  m i n o r  d i f f e r e n c e s  o f  a p p r o a c h  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  p i r a c y , ” ' w e r e  more  c o n c e r n e d  t o  s o l v e  t h i s  
p r o b l e m  i n  i s o l a t i o n  a n d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e f f o r t s  t o  come t o  
t e r m s  w i t h  I t a l y  a n d  G e r m a n y ,  t h a n  t o  f o r m  a u n i t e d  a n t i - F a s c i s t  
f r o n t  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  On S e p t e m b e r  7 t h ,  E d e n  a s k e d  
C o r b i n  i f  F r a n c e  c o u l d  u s e  h e r  i n f l u e n c e  i n  Moscow t o  m o d e r a t e  
S o v i e t  p r e s s  a t t a c k s  on  I t a l y .  C o r b i n  o b s e r v e d  t h a t  t h i s  w o u l d  
b e  d i f f i c u l t  a n d  t h a t  i f  I t a l y  t h o u g h t  t h e  S o v i e t  a c c u s a t i o n s
“ 2 F o r  t h e  I t a l i a n  r e f u s a l ,  s e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 414*
25 S e e ,  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 4 1 7 .
2+ I n g r a m  t o  E d e n ,  S e p t e m b e r  6 t h  1937* PRO, FO3 7 1 / 2 1 4 0 4 ?
W1 6 7 5 5 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .
 ^ E d e n  t o  I n g r a m ,  S e n t  e m b e r  6 t h  1937*  PRO,  F0 3 7 1 / 2 1 4 0 4 ?  
¥ 1 6 7 5 7 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .
M i n u t e s  o f  a F . O .  M e e t i n g ,  S e p t e m b e r  6 t h  1 937*  P R 0 , F G 3 7 l /  
2 1 4 0 4 ?  ¥ 1 6 8 0 2 / 1 6 6 1 8 / 4 1  * A p a r t  f r o m  t h e  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  
i n v i t a t i o n s  o f  I t a l y  a n d  R u s s i a ,  F r a n c e  w i s h e d  t o  i n c l u d e  
s u b m a r i n e s ,  a i r c r a f t  a n d  m i n e s  on  t h e  a g e n d a ,  w h e r e a s  
B r i t a i n  w i s h e d  o n l y  s u b m a r i n e s  t o  b e  d i s c u s s e d .  A l s o  D e l b o s  
w a n t e d  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c a n  G o v e r n m e n t  t o  b e  i n v i t e d ,  
a n d  E d e n  d i d  n o t .  S e e  a l s o ,  DDF, 2e  S 6 r i e ,  V o l . V I ,  N o . 3 9 7 .  
Cambon  t o  D e l b o s ,  S e p t e m b e r  6 t h  1937*
w e r e  a p l o t  t o  w r e c k  t h e  N yo n  C o n f e r e n c e ,  t h e y  s h o u l d  i g n o r e  
27 o st h e m . "  E v e n  t h e  c h o i c e  o f  N y o n ” " a s  t h e  v e n u e  f o r  t h e  C o n f e r e n c e
h a d  b e e n  made w i t h  t h e  I t a l i a n  s e n s i t i v e n e s s  t o  G e n e v a  i n
29m i n d ,  b u t  n e i t h e r  t h i s  n o r  E d e n ' s  e f f o r t s ,  c o u l d  p e r s u a d e
M u s s o l i n i  t o  c h a n g e  h i s  m i n d .
W h a t e v e r  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t  c h o s e  t o  r e f e r  t o  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  N yo n  C o n f e r e n c e
i n  t e r m s  w h i c h  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y
was  a g a i n  a d i s t i n c t  d i p l o m a t i c  p o s s i b i l i t y .  E v e n  t h e  S o v i e t
n o t e  a c c e p t i n g  t h e  i n v i t a t i o n  t o  Nyon  was  s t u d d e d  w i t h
r e f e r e n c e s  t o  ' p e a c e '  a n d  ' s e c u r i t y ' ,  t h o u g h  i t  i n c l u d e d  f u r t h e r
o p e n  a c c u s a t i o n s  o f  I t a l y :
I t  i s  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  t h e s e  a g g r e s s i v e  a c t i o n s  
p e r p e t r a t e d  on  t h e  h i g h  s e a s  a n d  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  
s h i p p i n g  o f  p e a c e - l o v i n g  g o v e r n m e n t s ,  c o n s t i t u t e s  a 
d i r e c t  t h r e a t  t o  E u r o p e a n  s e c u r i t y  a n d  u n i v e r s a l  p e a c e .
I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g  c o n s i d e r a t i o n s  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  
i s  r e a d y  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  c o n f e r e n c e  c a l l e d  by  t h e  
i n i t i a t i v e  o f  t h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  G o v e r n m e n t s  f o r  
S e p t e m b e r  1 0 t h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n  
o f  m e a s u r e s  t o  b e  t a k e n  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  
s h i p p i n g  on  t h e  h i g h  s e a s ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  one  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  p e a c e / ®
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i n  t h i s  r e p l y  a l s o  a s k e d  t h e  r e a s o n s
f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  G e r m a n y  i n  t h e  c o n f e r e n c e  w h e n  s h e  was
n o t  a M e d i t e r r a n e a n  P o w e r ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t
o f  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c  s h o u l d  b e  i n v i t e d .  T h e  B r i t i s h
S e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l .  V I ,  N o . 4 03 *  C o r b i n  t o  D e l b o s ,  
S e p t e m b e r  7 t h  1 9 3 7 .
2 S e e ,  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 4 1 3 ?  P » 4 3 9 .  W o e r m a n n  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t r y ,  S e p t e m b e r  ^ r d  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  i b i d . , N o . 4 2 2 .
2 Q F o r  t h e  r e c o r d  o f  E d e n ' s  a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  G u i d o  C r o l l a ,  
t h e  I t a l i a n  C h a r g e ,  t h a t  I t a l y  s h o u l d  a t t e n d  t h e  C o n f e r e n c e ,  
s e e ,  E d e n  t o  I n g r a m ,  S e p t e m b e r  7 t h  1 9 3 7 .  PRO, FO3 7 1 / 2 1 4 0 5 ?  
¥ 1 6 6 8 5 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .
30 F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  S o v i e t  a c c e p t a n c e ,  s e e ,  C h i l s t o n  t o  
E d e n ,  S e p t e m b e r  7 t h  1 9 3 7 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 4 0 5 ?  ¥ 1 6 8 5 5 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .  
S e e  a l s o ,  DDF, 2e  S e r i e ,  V o l .  V I ,  No.  4-0 5* L e v i  t o  D e l b o s ,  
S e p t e m b e r  7 t h  1 9 3 7 .
G o v e r n m e n t  r e p l i e d  t o  n e i t h e r  o f  t h e s e  p o i n t s ,  p a r t l y  b e c a u s e
G e r m a n y  h a d  a l r e a d y  f o l l o w e d  I t a l y ’ s l e a d  i n  r e f u s i n g  t o  t a k e
p a r t  i n  t h e  c o n f e r e n c e .
Th e  Nyon  C o n f e r e n c e  t h u s  o p e n e d  a t  4 * 3 0  p . m .  o n  S e p t e m b e r
1 0 t h , w i t h o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  G e r m a n y  a n d  I t a l y .  L i t v i n o v ,
t h e  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e  , u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make a
l e n g t h y  s p e e c h  on  t h e  t h e m e  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y :
P u r s u i n g  a s  i t  d o e s  a c o n s i s t e n t  p o l i c y  o f  d e f e n d i n g  
t h e  i d e a  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
was  b o u n d  t o  r e s p o n d  t o  a n  a p p e a l  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  
o r g a n i s a t i o n  o f  s e c u r i t y  f o r  p e a c e f u l  n a v i g a t i o n  by  
s e a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  o n  s u c h  a n  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  
m a r i t i m e  h i g h w a y  a s  t h e  M e d i t e r r a n e a n . ^ - * -
L i t v i n o v  p o i n t e d  a t  t h e  I t a l i a n  g u i l t  f o r  t h e  s u b m a r i n e
a t t a c k s :
O n l y  t h o s e  s t a t e s  c a n  a v o i d  p a r t i c i p a t i n g  i n  s u c h  
a c o n f e r e n c e  i f ,  w h i l e  p o s s e s s i n g  a c o m m e r c i a l  f l e e t  
a n d  u t i l i s i n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  t h e y  c o n s i d e r  
t h e m s e l v e s  g u a r a n t e e d  a g a i n s t  p i r a c y ,  e i t h e r  b e c a u s e  
t h e y  o r g a n i s e  i t  t h e m s e l v e s  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  t h e i r  
n a t i o n a l  p o l i c y  o r  b e c a u s e  o f  t h e i r  e x t r e m e  i n t i m a c y  
w i t h  t h e  p i r a t e s  a n d  a b i l i t y  t o  come t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  
w i t h  t h e m . . . .  E v e r y o n e  kn o ws  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  p i r a c y ,  
a n d  w h a t  s t a t e  i s  p u r s u i n g  t h a t  o b j e c t ;  i t s  name i s  on  
e v e r y o n e ’ s l i p s ,  e v e n  t h o u g h  i t  may n o t  b e  p r o n o u n c e d  
i n  t h i s  h a l l .
L i t v i n o v  c o n c l u d e d  on  a  n o t e  o f  r e a l i s m :
T h e  h i s t o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  i n  r e c e n t  y e a r s  g i v e s  no 
g r o u n d  f o r  e x c e s s i v e  o p t i m i s m  i n  t h i s  r e s p e c t .  B u t  
a t  t h e  same t i m e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  r e a d y  t o  
t a k e  i t s  p a r t  a l s o  i n  c o l l e c t i v e  m e a s u r e s  f o r  t h e  
d e f e n c e  o f  t h e  common i n t e r e s t s  o f  S t a t e s  w h i c h  a r e  
n o t  g u a r a n t e e d  a g a i n s t  p i r a c y .  3'2
D e l b o s ,  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  h a d  h o p e d  t o  a v o i d
s u c h  p u b l i c  d e c l a r a t i o n s ,  a v i e w  o f  w h i c h  L i t v i n o v  s t r o n g l y
d i s a p p r o v e d .  A f t e r  t h i s  s h a r p  e x c h a n g e ,  t h e  C o n f e r e n c e  w e n t
^ U . K .  D e l e g a t i o n ,  G e n e v a ,  S e p t e m b e r  1 2 t h  193 7 *  ( F i r s t  P l e n a r y  
M e e t i n g  o f  t h e  N yo n  C o n f e r e n c e  -  P u b l i c ,  S e p t e m b e r  1 0 t h  1 9 3 7 . )  
PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 4 0 6 ,  ¥ 1 7 2 6 1 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .  F o r  C o i p t e s  R e n d u s  o f  t h e  
p r i v a t e  s e s s i o n s  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  s e e ,  DDF, 2e  S e r i e ,
V o l . V I ,  N o s . 4 2 3 ,  4 2 6  a n d  4 6 0 .
32 I b i d .
i n t o  p r i v a t e  s e s s i o n  a t  5*40  p . m .
T h e  d e l e g a t e s  t h e n  b e g a n  t h e i r  w o r k ,  w h i c h  t h e y
33a c c o m p l i s h e d  w i t h  r e m a r k a b l e  s p e e d  a n d  e f f i c i e n c y .  A n a v a l  
p a t r o l  s c h e m e  f o r  t h e  M e d i t e r r a n e a n  was e s t a b l i s h e d ,  by  w h i c h  
t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  f l e e t s  w e r e  t o  c o v e r  t h e  a r e a  w e s t  o f  
M a l t a ,  w i t h  p o w e r s  t o  a t t a c k  any  s u s p i c i o u s  s u b m a r i n e  ( t h i s  
was  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  a i r c r a f t  by  t h e  C o n f e r e n c e ’ s n a v a l  
e x p e r t s  on  S e p t e m b e r  1 7 t h ) .  The  A g r e e m e n t  was  t h e n  s i g n e d  on  
1 4 t h  S e p t e m b e r . '  T h e  s u b m a r i n e  a t t a c k s  p r o m p t l y  c e a s e d  a n d  
a t t a c k s  b y  a i r c r a f t  w e r e  c o n s i d e r a b l y  r e d u c e d .
One a s p e c t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  w h i c h  Moscow no d o u b t  f o u n d  
d i s t u r b i n g  was  t h e  m a r k e d  r e l u c t a n c e  o f  t h e  E a s t e r n  M e d i t e r r ­
a n e a n  s t a t e s  t o  h a v e  a n y  c o o p e r a t i o n  w h a t s o e v e r  f r o m  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  T h i s  t e n d e n c y  made i t s e l f  a p p a r e n t  d u r i n g  c o n v e r s a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  h e a d s  o f  d e l e g a t i o n s ,  on  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  t e n t h  
a n d  m o r n i n g  o f  t h e  e l e v e n t h ,  c o n c e r n i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
p a t r o l  z o n e s .  E d e n  s t a t e s  t h a t  a t  o ne  p o i n t  R u s s i a n
35i n t r a n s i g e n c e  s e e m e d  l i k e l y  t o  j e o p a r d i z e  t h e  w h o l e  C o n f e r e n c e .
H o w e v e r ,  L i t v i n o v  e v e n t u a l l y  a g r e e d  t o  a c c e p t  a p l a n  b y  w h i c h
t h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  A d m i r a l t i e s  r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  c a l l
3 6u p o n  t h e  R u s s i a n  N a v y  f o r  a s s i s t a n c e ,  i f  n e c e s s a r y .  " T h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  s m a l l e r  s t a t e s  e a s e d  ’’ a s  s o o n  a s  i t  b e c a m e
T 3" ........................ ..... . .... — — — -   ‘ "
F o r  a b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  Ny o n  C o n f e r e n c e  w i t h  some
i n t e r e s t i n g  j o u r n a l i s t i c  t o u c h e s ,  s e e ,  ¥ . L . K l e i n e - A h l b r a n d t ,
’’T h e  P o l i c y  o f  S i m m e r i n g ’’ ( Th e  H a g u e ,  1 9 6 2  ) ,  p p .  6 6 - 7 1 .
K 1 e i n e - A h l b r a n d t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  u n p l e a s a n t  w e a t h e r  a t
N y o n  may h a v e  h a d  some e f f e c t  on  t h e  s p e e d  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s .
F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  Ny o n  A g r e e m e n t ,  s e e ,  PRO,  FO 3 7 1 / 2 1 4 0  6 ,
¥ 1 7 3 7 8 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .
^  E d e n ,  p . 4 6 6 .
^ °  U . K .  D e l e g a t i o n ,  G e n e v a ,  ( E d e n ) ,  S e p t e m b e r  1 5 t h  1 9 3 7 .
PRO, FO3 7 1 / 2 1 4 0 6 , ¥ 1 7 3 9 6 / 1 6 6 1 8 / 4 1 .  s i e  a l s o  E d e n ,  p . 4 6 7 .
H a r v e y  r e m a r k e d  u p o n  t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  
t o  t h e  Ny o n  A g r e e m e n t ,  ’’A d m i r a l t y  a s  u s u a l  d e f e a t i s t .  T h e y  
a r e  d e t e r m i n e d  t o  do n o t h i n g  w h i c h  m i g h t  i n j u r e  F r a n c o .  T h e y  
h a t e d  N y o n . ” H a r v e y ,  ’’T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  
H a r v e y  • 1 9 3 7 - 1 9 4 0 ” , p .  1 5 2 .
a p p a r e n t  t h a t  M. L i t v i n o v  d i d  n o t  i n t e n d  t o  c l a i m  p a r t i c i p a t i o n  
f o r  t h e  R u s s i a n  Na v y  i n  t h e  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s  i n  t h e  
M e d i t e r r a n e a n .  ” E d. e n  a 11 r  i h  u t e s  L i t v i n o v  ' s a c c s p  j. no e , o
h i s  s u r p r i s e  a t  t h e  S o v i e t  U n i o n ’ s u n p o p u l a r i t y  among t h e  s m a l l
s t a t e s ,  ’♦Whi ch  d i d  n o t  h o l d  a l o f t y  v i e w  o f  S o v i e t  i n t e n t i o n s ” , 
a n d  t o  w i s d o m  i n  n o t  w a n t i n g  t o  g i v e  p u b l i c i t y  t o  t h i s  
s i t u a t i o n . " 8 A l i t t l e  o f  L i t v i n o v ’ s c o n f u s i o n  i s  e v i d e n t  i n  
h i s  c l o s i n g  s p e e c h :
I  h a v e  t o  s a y  t h a t  n o n e  o f  o u r  p r o p o s a l s  w e r e  
p r o m p t e d  by  e g o t i s t i c a l  o r  b y  p u r e l y  n a t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s . . .  O u r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  r e g i o n a l
p r o p o s a l  f o r  d i v i d i n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n  i n t o  z o n e s ,
e a c h  s e p a r a t e l y  p r o t e c t e d  by  t h e  n a v a l  f o r c e s  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e s  p r e s e n t  h e r e ,  i n c l u d i n g  t h e  
U . S . S . R . ,  w e r e  e n t i r e l y  e l i m i n a t e d  b y  t h e  s u b s e q u e n t  
f r i e n d l y  a g r e e m e n t  o f  G- rea t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t o  
u n d e r t a k e  t h e  e n t i r e  d e f e n c e  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
f r o m  o n e  e n d  t o  t h e  o t h e r .
May I  b e  p e r m i t t e d  t o  r e m i n d  y o u ,  g e n t l e m e n ,  
t h a t  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t  
t h e  S o v i e t  G-overnrnent  p r o p o s e d  t o  l e a v e  e n t i r e l y  
t o  G- r ea t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t h e  c o n t r o l  a r o u n d  S p a i n  
a n d ,  t h a t  a t  a l a t e r  s t a g e  i t  v o l u n t a r i l y  r e n o u n c e d  
i t s  p a r t  i n  t h e  n a v a l  c o n t r o l  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
a c c o r d e d  t o  i t  by  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e . . .  I  s p o k e  
a g a i n s t  t h e  s y s t e m  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  S o v i e t  n a v a l  f o r c e s . . . . W e  w o u l d  h a v e  w i s h e d  t o  
h a v e  t  a k e n  s e v e r a l  f u r t h e r  s t e p s  a l o n g  t h e  way 
w h i c h  we h a v e  f o l l o w e d  t o g e t h e r  h e r e ,  b u t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  a n d  o f  o t h e r  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  h a s  a l r e a d y  p r o v e d  t h a t  t h e  
y o u n g  S o v i e t  s t a t e ,  f u l l  o f  v i g o u r ,  e n e r g y ,  c o u r a g e  
a n d  o f  f a i t h  i n  t h e  j u s t i c e  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  
c o n c e p t s ,  i s  a l w a y s  r e a d y  t o  come t o  t h e  f o r e  a n d  to 
p r o c e e d  r a p i d l y  a l o n g  t h e  p a t h  o f  t h e  d e f e n c e  o f  
p e a c e  a n d  a l s o  t o  a c t  mor e  r e s o l u t e l y  t h a n  c e r t a i n
o t h e r  s t a t e s .  ^
DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 4 2 6 , n o t e  1 . S e e  a l s o ,  i b i d . ,
N o . 4 5 2 .  M a s s i g l i  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  S e p t e m b e r  1 5 t h  1 9 3 7  
M a s s i g l i  c o m m e n t e d  on  t h e  c o o l n e s s  b e t w e e n  L i t v i n o v  a n d  Ara,s  
d u r i n g  t h e  C o n f e r e n c e .  E d e n  a l s o  n o t e d  T u r k e y ' s  m a r k e d  
u n w i l l i n g n e s s  t o  h a v e  any  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  R u s s i a n s .
E d e n ,  p . 4 6 6 .
3 8  E d e n ,  p . 4 6 7 .
^9 R e p o r t  o f  s e c o n d  P l e n a r y  M e e t i n g ,  P u b l i c ,  S e p t e m b e r  1 4 t h  1 9 3 7  
a l s o ,  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 44-8.  L i t v i n o v ' s  r e f e r e n c e  
t o  t h e  p r o p o s a l  t o  d i v i d e  t h e  M e d i t e r r a n e a n  i n t o  s e p a r a t e  
z o n e s ,  e a c h  p a t r o l l e d  by  a j o i n t  n a v a l  f o r c e  o f  t h e  N yo n  
s i g n a t o r y  P o w e r s ,  was  o f  S o v i e t  o r i g i n .  D e l b o s  a n d  E d e n  
p r e v a i l e d  w i t h  t h e i r  p r o p o s a l  o f  s e p a r a t e  z o n e s  f o r  e a c h  
c o u n t r y ,  ( i n  t h e  e v e n t ,  F r a n c e  a n d  B r i t a i n ) ,  t h e  T y r r h e n i a n  
S e a  a r e a  b e i n g  r e s e r v e d  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  I t a l i a n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s c h e m e .
D e s p i t e  t h e  s e t b a c k  t o  S o v i e t  " a m o u r  p r o p r e " ,  L i t v i n o v
a p p e a r e d  t o  b e  p l e a s e d  w i t h  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  N y o n  C o n f e r e n c e ,
t h o u g h  h e  was  c r i t i c a l  o f  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  S p a n i s h
R e p u b l i c  f r o m  t h e  p a t r o l  s c h e m e .  He summed up t h e  a t t i t u d e
o f  h i s  G o v e r n m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
M o r e o v e r  t h i s  a g r e e m e n t  r e p r e s e n t s  a p a r t i a l  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  a n d  
l i k e w i s e  o f  t h e  i d e a  o f  r e g i o n a l  a g r e e m e n t s .  The  
r a p i d  s u c c e s s  o f  t h i s  C o n f e r e n c e ,  l i k e  t h a t  o f  l a s t  
y e a r s  C o n f e r e n c e  a t  M o n t r e u x ,  c a n  b e  e x p l a i n e d ,  I  
b e l i e v e ,  p r i n c i p a l l y  by  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  who t o o k  
p a r t  i n  b o t h  C o n f e r e n c e s  b e l o n g  t o  t h e  p e a c e  f r o n t  
a n d  t h e y  t a k e  t h e i r  s t a n d  on  t h e  g r o u n d  o f  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y ,  r e g i o n a l  a g r e e m e n t s ,  i n v i o l a b i l i t y  o f  
i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n s  a n d  o t h e r  i d e a s  w h i c h  
o n n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  t h e  L e a g u e  C o v e n a n t .  The  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  t w o  C o n f e r e n c e s  I  h a v e  m e n t i o n e d  
s h o w s  t h a t  i t  i s  o n l y  on  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  i d e a s  
t h a t  u s e f u l  i n t e r n a t i o n a l  c o l l a b o r a t i o n  i s  p o s s i b l e  
f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  p e r i l s  t h r e a t e n i n g  t h e  p e a c e  
a n d  s e c u r i t y  o f  n a t i o n s .  T h i s  c o n c l u s i o n ,  i n  my o p i n i o n ,  
a d d s  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  N yo n  A r r a n g e m e n t . 4 0
Th e  S o v i e t  p r e s s ,  i n  i t s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e
Nyon  C o n f e r e n c e ,  s i m i l a r l y  e m p h a s i s e d  t h e i r  i m p o r t a n c e  t o
t h e  c r e a t i o n  o f  a  s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  b u t  w i t h  l i t t l e
j u s t i f i c a t i o n ,  g a v e  much o f  t h e  c r e d i t  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e
C o n f e r e n c e  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  USSR,  " T h e  Nyon  C o n f e r e n c e
was  c a l l e d  on  t h e  i n i t i a t i v e  o f  E n g l a n d  a n d  F r a n c e ,  b u t  c o n c r e t e
r e s u l t s  w e r e  p r o d u c e d  o n l y  t h a n k s  t o  t h e  a c t i o n s  o f  S o v i e t
d i p l o m a c y . " ^  I z v e s t i a  c r i t i c i s e d  t h e  e x c l u s i o n  o f  R e p u b l i c a n
S p a i n ,  b u t  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  n a v a l  a r r a n g e m e n t s  a n d
t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  S o v i e t  f r e e d o m  o f  i n d e p e n d e n t  a c t i o n :
I b i d .  S e e  a l s o ,  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 2 5 3 - 2 5 5 .
I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  1 4 t h  1 9 3 7 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  w h e n  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  f o r c e d  t o  c o n c e d e  a 
p o i n t ,  t h i s  was  i n t e r p r e t e d  as  a R u s s i a n  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  s u c c e s s  a t  N y o n .  A t  M o n t r e u x ,  j u s t  o v e r  a y e a r  e a r l i e r ,  
t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n ,  w h i c h  c o n c e d e d  a l m o s t  e v e r y  p o i n t ,  
was  c a s t i g a t e d  by  t h e  S o v i e t  p r e s s  f o r  us  i n g  o b s t r u c t i o n i s t  
t a c t i c s .
Th e  N y o n  a g r e e m e n t  r e c o g n i s e s  o u r  i n t e r e s t  i n  t h e  
M e d i t e r r a n e a n ,  a n d  t h e  r i g h t  o f  t h e  USSR,  a s  one  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  a g r e e m e n t ,  t o  s e n d  i t s  
w a r s h i p s ,  i f  n e c e s s a r y  t o  a n y  p a r t  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n .
W h i l e  g i v i n g  c r e d i t  t o  L i t v i n o v ' s  s k i l l ,  M a i s k y  e x p l a i n s
t h e  s u c c e s s  o f  Nyon  b y  p o i n t i n g  t o  w h a t  h e  f e l t  was  a c h a n g e
i n  t h e  a t t i t u d e  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e :
S i n c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  i n f l u e n t i a l  c a p i t a l i s t  g r o u p s  
w e r e  i n v o l v e d  h e r e ,  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  Nyon  t o o k  up a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n  f r o m  t h o s e  i n  t h e  C o m m i t t e e  f o r  ' N o n -  
i n t  e r v  e n t  i  o n  ' . ^
T h e s e  S o v i e t  c o m m e n t s  on  t h e  Ny o n  C o n f e r e n c e  s how how
s e r i o u s l y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  USSR h a d  m i s j u d g e d  t h e
i n t e n t i o n s  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  i n  c a l l i n g  t h e  C o n f e r e n c e .
T h e  s t r o n g  m e a s u r e s  a d o p t e d  a t  N y o n  w e r e  n o t  t h e  r e s u l t  o f
a s u d d e n  A n g l o - F r e n c h  a w a k e n i n g  t o  t h e  t h r e a t  p o s e d  by  I t a l y
a n d  G e r m a n y ,  b u t  s o l e l y  a n  a t t e m p t  t o  e l i m i n a t e  t h e  p i r a c y
i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  h o p e f u l l y  w i t h o u t  p r e j u d i c i n g  t h e
c h a n c e s  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  M u s s o l i n i .
C h u r c h i l l  s a w  N y o n  a s  " a  p r o o f  o f  how p o w e r f u l  t h e  c o m b i n e d
i n f l u e n c e  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e , i f  e x p r e s s e d  w i t h  c o n v i c t  i o n
a n d  a r e a d i n e s s  t o  u s e  f o r c e ,  c o u l d  h a v e  b e e n  u p o n  t h e  mood
a n d  p o l i c y  o f  t h e  D i c t a t o r s " . ' '
H o w e v e r ,  E d e n ' s  own c o m m e n t s  on  t h e  C o n f e r e n c e  a t  N yo n
d e m o n s t r a t e  how w i d e  was  t h e  g u l f  b e t w e e n  B r i t i s h  a n d  S o v i e t
v i e w s  o f  t h e  s a me  e v e n t :
We h a v e  r e s e r v e d  a n  a r e a  f o r  I t a l y  w h i c h  was n o t  
c o n t e m p l a t e d  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  s c h e m e  b e f o r e  t h e  
C a b i n e t ,  a n d  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  we 
h a v e  m a n a g e d  t o  k e e p  t h e  R u s s i a n s  o u t  o f  t h e  
M e d i t e r r a n e a n .
!>r^  M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 1 6 6 .
^  W . 3 . C h u r c h i l l ,  " T h e  S e c o n d  W o r l d  W a r " ,  V o l . I :  " T h e  G a t h e r i n g  
S t o r m " ,  ( L o n d o n ,  1 9 4 8 ) ,  p , 1 9 4 »
E d e n  m e n t i o n e d  a g a i n  t h a t  h e  h a d  d o n e  h i s  u t m o s t  t o  b r i n g
a b o u t  I t a l i a n  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  a p a r t  f r o m  t h i s ,
My own c h i e f  a n x i e t y  i n  c o m i n g  t o  N y o n  was  l e s t  
we s h o u l d  a p p e a r  t o  c r e a t e  a n  A n g l o - F r e n c h - S o v i e t  
b l o c  o n  a n  i d e o l o g i c a l  b a s i s .  T h a t  e v e n t  e v e n  t h e  
G e r m a n  a n d  I t a l i a n  p r e s s  a d m i t  t h a t  we h a v e  a v o i d e d . ' ^
C h a m b e r l a i n  was  e v e n  more  a n x i o u s  t h a n  E d e n  t o  a v o i d  o f f e n d i n g
t h e  I t a l i a n s .  C o m m e n t i n g  on  t h e  N y o n  C o n f e r e n c e  i n  h i s  d i a r y ,
h e  w r o t e  t h a t  t h e  I t a l i a n s  " m a d e  t h e  Rus  i a n  n o t e  a p r e t e x t
f o r  a b s t e n t i o n  a s  t h e  R u s s i a n s  m e a n t  t h e y  s h o u l d ,  a n d  now w i t h
i n t e n s e  c h a g r i n  t h e y  s e e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d
F r e n c h  f l e e t s  o f  a  k i n d  n e v e r  kn o w n  b e f o r e . . . . I t  w o u l d  b e
a m u s i n g ,  i f  i t  w e r e  n o t  a l s o  d a n g e r o u s " . '
T h e  N y o n  C o n f e r e n c e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  A n g l o - F r e n c h
c o o p e r a t i o n ,  t o  t h e  e x t e n t  a l m o s t  o f  f u l l  s t a f f  t a l k s .  B l u m ,
was  h o w e v e r ,  much m o r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  N y o n  t h a n  C h a m b e r l a i n
He t o l d  D a l t o n  o n  S e p t e m b e r  1 4 t h  t h a t  he  c o n s i d e r e d  t h e  A g r e e m e
t o  b e  " e x c e l l e n t "  a n d  t h a t  G e r m a n y  a n d  I t a l y  h a d  b e e n  g u i l t y
o f  g r o s s  s t u p i d i t y  i n  n o t  a c c e p t i n g  t h e i r  i n v i t a t i o n s ,  "He
h o p e d  t h a t  s u p p l i e s  f r o m  R u s s i a  w o u l d  now r e a c h  S p a i n  a s
b e f o r e  t h e  s u b m a r i n e  b l o c k a d e . "  r '
H o w e v e r ,  t h e  h o p e s  w h i c h  L i t v i n o v  h a d  e x p r e s s e d  on
S e p t e m b e r  1 4 t h ,  w e r e  s o o n  d a s h e d  w h e n  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  b e g a n
U . K .  D e l e g a t i o n ,  G e n e v a ,  ( E d e n ) ,  S e p t e m b e r  1 5 t h  1937*
PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 4 0 6 ,  N 1 7 3 9 6 / 1 6 6 1 8 / 4 1 *  W h e r e a s  E d e n  h a d  
s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  c r e a t e  an  
A n g l o - F r e n c h - S o v i e t  a l i g n m e n t ,  B l u m  t o l d  D a l t o n  t h a t  s u c h  
a b l o c  w o u l d  r e p r e s e n t  a p o w e r f u l  n u c l e u s .  S e e ,  D a l t o n ,
No.  1 8 ,  S e p t e m b e r  12i . th 1 9 3 7 .
~'° E .  F e l l i n g ,  " T h e  L i f e  o f  N e v i l l e  C h a m b e r l a i n " ,  (L o n d o n ,  1 94  6 ) , 
p . 331* N o r  C h a m b e r l a i n ' s  d e s i r e  t o  p l e a s e  M u s s o l i n i  by  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  c o n q u e s t  o f  A b y s s i n i a  s e e ,  CAB 2 3 / 8 9 ,  
S e p t e m b e r  8 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  M i d d i e m a s ,  " D i p l o m a c y  o f  
I l l u s i o n " ,  p . 1 3 1 .  F o r  H a r v e y ' s  a c c o u n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
o f  a p p r o a c h  b e t w e e n  E d e n  a n d  C h a m b e r l a i n ,  s e e ,  H a r v e y ,
" T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y ,  1 9 3 7 —1 9 4 0 ” } PP« 
47- 4 8 .
^  D a l t o n ,  N o . 1 8 ,  S e p t e m b e r  14t h  1 9 3 7 .
t o  n e g o t i a t e  w i t h  I t a l y  i n  o r d e r  t o  i n c l u d e  h e r  i n  t h e  p a t r o l
s c h e m e .  On S e p t e m b e r  1 8 t h  t h e  t e x t s  o f  t h e  Nyon  a g r e e m e n t
w e r e  g i v e n  t o  C i a n o  who h a d ,  t h r e e  d a y s  p r e v i o u s l y ,  a s k e d  f o r
" p a r i t y  o f  d u t i e s "  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e
a g r e e m e n t .  By  t h e  3 0 t h  S e p t e m b e r ,  t h e  I t a l i a n s  w e r e  i n c l u d e d
) R
i n  t h e  N y o n  s c h e m e . + D e s p i t e  a s s u r a n c e s  t o  t h e  c o n t r a r y ,
4 9I t a l i a n  a i d  t o  t h e  S p a n i s h  N a t i o n a l i s t s  c o n t i n u e d , ' m a i n l y
t h r o u g h  t h e  p a t r o l  z o n e  b e t w e e n  t h e  B a l e a r i c s ,  S a r d i n i a  a n d
50t h e  T y r r h e n i a n  S e a  w h i c h  h a d  b e e n  a l l o t t e d  t o  I t a l y  i n  t h e
n a v a l  t a l k s  w i t h  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  i n  P a r i s .
At  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  L e a g u e  i n  S e p t e m b e r ,  G r e a t
B r i t a i n  a n d  F r a n c e  e x e r t e d  t h e i r  i n f l u e n c e  t o  e n s u r e  t h a t
t h e  L e a g u e  r e s o l u t i o n  on  S p a i n  was  a s  i n n o c u o u s  a s  p o s s i b l e .
Th e  m i l d  t h r e a t  t o  e n d  t h e  p o l i c y  o f  N o n - i n t e r v e n t i o n  " i n  t h e
51n e a r  f u t u r e "  i f  no r e s u l t  was  o b t a i n e d ,  c a r r i e d  l i t t l e  
w e i g h t  w h i l e  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w e r e  w o o i n g  M u s s o l i n i .
By t h i s  t i m e  t h e  USSR m u s t  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  t h e  " t r i u m p h "
4 8 F o r  d e t a i l s  o f  t h e  g r a d u a l  a s s o c i a t i o n  o f  I t a l y  w i t h  t h e  
Ny o n  A g r e e m e n t ,  s e e ,  DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o s . 4 4 1 , 4 4 2 }  
4 3 6 ,  453>  4 5 5 ,  4 6 2 ,  4 6 9 ,  4 7 3 ,  4 7 7 ,  4 8 5 ,  4 9 4  a n d  5 0 0 .
4  Q T h e  I t a l i a n  A m b a s s a d o r  t o  F r a n c o  t o l d  H e b e r l e i n ,  t h e  G e r m a n  
C h a r g £ ,  t h a t  t h e  Ny o n  A g r e e m e n t  m e a n t  t h a t  S o v i e t  a i d  t o  
t h e  R e p u b l i c  w o u l d  i n c r e a s e ,  t h u s  " t h e  o n l y  r e m e d y  w o u l d  b e  
t o  i n c r e a s e  c o r r e s p o n d i n g l y  I t a l i a n  a n d  G e r m a n  s u p p o r t  o f  
F r a n c o  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  S p a n i s h  
N a t i o n a l i s t  c a u s e  f r o m  b e i n g  j e o p a r d i z e d . "  DGFP, S e r i e s  D, 
V o l . I l l ,  N o . 4 1 9 ,  p . 4 4 4 .  H e b e r l e i n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  
S e p t e m b e r  1 6 t h  1937* H e n d e r s o n  r e p o r t e d  a b i z a r r e  G e r m a n  
p r e s s  a t t a c k  on  t h e  USSR w h i c h  s t a t e d ,  " Mo s co w  w i l l  h a v e  
u n r e s t r i c t e d  u s e  o f  t h e  D a r d a n e l l e s  a s  t h e  c h a n n e l  f o r  
p o u r i n g  o u t  B o l s h e v i s m ,  a n d  e v e n  t o r p e d o  i t s  own s h i p s  i n  
o r d e r  t o  s u b s t a n t i a t e  i t s  a c c u s a t i o n s  a n d  t o  f u r t h e r  t h e  
p o l i c y  o f  ' d i v i d e  e t  i m p e r a  ' . "  H e n d e r s o n ,  B e r l i n , S e p t e m b e r
1 3 t h  1 9 3 7 ,  PRO,  F0 3 7 1 / 2 1 4 0 6 , W1 7 2 6 5 / 1 6 6 1 8 / 4 1 •
50 C i a n o  d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  a " p i r a t e  now t u r n e d  p o l i c e m a n " .  
C i a n o ,  " D i a r i e s  1 9 3 7 - 8 " ,  p . 15* Nor  t h e  t e x t  o f  t h e  A n g l o -  
F r e n c h -  I t a l i a n  N a v a l  A g r e e m e n t  o f  S e p t e m b e r  3 0 t h  1 9 3 7 ,  s e e ,  
P h i p  s t o  E d e n ,  O c t o b e r  1 8 t h  1 9 3 7 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 3 6 1 ,  
^ 1 9 2 5 1 / 2 3 / 4 1 .
^  S e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 6 0 8 .
o f  N y o n  was  t o  b e  s h o r t l i v e d .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  
Moscow s t i l l  h a d  a n y  i l l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s u p p o s e d  B r i t i s h  
a n d  F r e n c h  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  
t h o u g h ,  w h a t e v e r  i t s  s h o r t c o m i n g s ,  t h e  Nyon  C o n f e r e n c e  d i d  
h a v e  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  m e a s u r e  
a g a i n s t  t h e  a g g r e s s o r  n a t i o n s  t h a t  t h e  t h r e e  n o n - f a s c i s t  
P o w e r s  t o o k  i n  c o n c e r t  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s .
I n  L o n d o n  t h e  ’’ l e a k y  dam" c o n t i n u e d  t o  l e a k . ' '  t h e  N o n -
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  r e m a i n e d  i n  e x i s t e n c e  u n t i l  A p r i l  2 0 t h ,
193  9 ,  t h a t  i s ,  f o r  a n o t h e r  t w e n t y  m o n t h s  d u r i n g  w h i c h  b o t h
t h e  C o m m i t t e e  p r o p e r  a n d  t h e  S u b - C o m m i t t e e  met  o n l y  f i t f u l l y
5 3a n d  a c h i e v e d  l i t t l e  o f  a n y  c o n s e q u e n c e .  N e v e r t h e l e s s  t h e  
S o v i e t  U n i o n  r e m a i n e d  a member  o f  t h e  C o m m i t t e e  a l m o s t  u n t i l  
t h e  e n d ,  e a r n i n g  t h e  a b u s e  o f  I t a l y  a n d  G e r m a n y  a n d  t h e  d i s ­
f a v o u r  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .
On O c t o b e r  1 6 t h  1937*  d i s c u s s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  com r o m i s e  
c o n t r o l  p l a n  was  r e s u m e d .  C o r b i n  p u t  f o r w a r d  a p r o p o s a l  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  b e  a n  i m m e d i a t e  w i t h d r a w a l  o f  f o r e i g n  v o l u n t e e r s  
i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  f o r c e s  i n v o l v e d  on  e i t h e r  s i d e  ( t h e  s o -
5 2 T h i s  was  E d e n ' s  m e t a p h o r ,  s e e ,  T h o m a s  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  
Wa r "  p . 31  i n E . L u a r d  e d . , " T h e  I n t e r n a t i o n a l  R e g u l a t i o n  o f  
C i v i l  W a r s " ,  ( L o n d o n ,  1972  ) .
5 3 I n  t h e  f i l m  " To  D i e  i n  M a d r i d " ,  a c l e v e r  c o m p i l a t i o n  o f  
f i l m  o f  S p a i n  t o d a y  a n d  C i v i l  War  n e w s r e e l  f o o t a g e ,  t h e  
d i r e c t o r  F r e d e r i c  R o s s i f  u s e s  a l o o p  o f  f i l m  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  f u t i l i t y  o f  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e ,  t h e  p r i n c i p a l  m e m b er s  
o f  w h i c h  a r e  s ho wn  p e r p e t u a l l y  e n t e r i n g  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  
a t  a s p e e d  w h i c h  s u g  - e s t s  a m e r r y - g o - r o u n d .
One h i s t o r i a n  o f  t h e  S p a n i s h  C i v i l  Wa r  s t a t e s  t h a t  t h e  
n e g o t i a t i o n s  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  C o m m i t t e e  u n t i l  i t s  
e n d ,  w e r e  " l o n g  a n d  d r a w n  o u t ,  i m p o s s i b l y  b o r i n g ,  a n d  a d d  
n o t h i n g  t o  w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d . "  K l e i n e - A h l b r a n d t , 
" T h e  P o l i c y  o f  S i m m e r i n g " ,  p . 8 4 •  T h e r e  i s  some t r u t h  i n  t h i s  
v i e w ,  t h o u g h  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  v a r i o u s  d e l e g a t e s  i n  t h e  
r a r e f i e d  a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  t h r o w s  much l i g h t  on  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  G o v e r n m e n t s ,
c a l l e d  s y m b o l i c  w i t h d r a w a l ) . "  '* T h i s  w a s  t o  b e  f o l l o w e d  b y  t h e
b e g i n n i n g  o f  c o m p l e t e  w i t h d r a w a l ,  u p o n  w h i c h  h a v i n g  r e a c h e d  a n
a d e q u a t e  l e v e l ,  b o t h  p a r t i e s  i n  S p a i n  w o u l d  b e  a c c o r d e d  l i m i t e d
b e l l i g e r e n t  r i g h t s .  T h e n  w o u l d  come t h e  c o m p l e t e  w i t h d r a w a l
o f  a l l  t h e  v o l u n t e e r s .  T h e  S o v i e t  a t t i t u d e  was  s t i l l  t h a t
b e l l i g e r e n t  r i g h t s  w e r e  n o t  t o  b e  g r a n t e d  p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t e
w i t h d r a w a l  o f  f o r e i g n  c o m b a t a n t s .  M a i s k y  r e a l i s e d  t h e  d e l i c a c y
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o f  h i s  p o s i t i o n .  To v o t e  a g a i n s t  p r o p o s a l s  so o b v i o u s l y  
f a v o u r e d ,  b y  t h e  p r i n c i p a l  d e l e g a t e s  w o u l d  b e  t o  d r a w u p o n  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a l l  t h e  b l a m e  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  N o n - I n t e r ­
v e n t i o n  s c h e m e .  M a i s k y  t h e r e f o r e  l i m i t e d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  
w o r d s ,  d e c l a r i n g  i n  a g e n e r a l  d e n o u n c e m e n t  o f  t h e  w h o l e  p o l i c y  
o f  N o n - I n t e r v e n t i o n ,  t h a t  h i s  G o v e r n m e n t  c o u l d  n o t ,
t a k e  u p o n  i t s e l f  i n  t h e  s l i g h t e s t  d e g r e e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u c h  a  p o l i c y ,  w h i c h  h a s  a l r e a d y  
p r o v e d  t o  a s u f f i c i e n t  e x t e n t  i t s  w o r t h l e s s n e s s ,  a n d  
w h i c h  a t  t h e  same t i m e  h a s  d e t r i m e n t a l l y  a n d  
i n i q u i t o u s l y  r e a c t e d  u p o n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  S p a n i s h  
p e o p l e  a n d  i t s  l e g i t i m a t e  G o v e r n m e n t .  I f  t h e  F r e n c h  
B r i t i s h  a n d  o t h e r  G o v e r n m e n t s  c o n s i d e r  i t  n e c e s s a r y  
t o  c o n t i n u e  t h i s  p o l i c y  a n d  s t i l l  e n t e r t a i n  some b e l i e f  
i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  s u c c e s s ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
d o e s  n o t  i n t e n d  t o  c r e a t e  f o r  t h e s e  o t h e r  G o v e r n m e n t s  
a n y  d i f f i c u l t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  s u c h  a p o l i c y ,  b u t  
d e c l i n e s  a n y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a a m e . ^
More s p e c i f i c a l l y ,  i n  r e l a t  i o n  t o ' t heS  o v i e t  s t a n d  o n  t h e  q u e s t i o n
o f  b e l l i g e r e n t  r i g h t s ,  M a i s k y  a c c u s e d  some me mber s  o f  t h e
C o m m i t t e e  o f  u s i n g  t h i s  S o v i e t  a t t i t u d e  a s  ” a  p r e t e x t  t o  t a l k
5 Zl' C o r b i n  h a d  p r e d i c t e d  o n  J u l y  2 7 t h ,  t h a t ,  ’’T h e  d e c i s i v e  
b a t t l e  w i l l  t a k e  p l a c e  o v e r  t h e  w o r d  ’’ s u b s t a n t i a l ” w h i c h  
m a r k s  t h e  c o r r e l a t i o n  t o  b e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  w i t h ­
d r a w a l  o f  v o l u n t e e r s  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  b e l l i g e r e n t  
r i g h t s . ” DDF, 2e  S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 275* C o r b i n  t o  D e l b o s ,  
J u l y  2 7 t h  1 9 3 7 .
5 5
T h i s  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  S o v i e t  p r e s s  f r o m  m a k i n g  i t s  u s u a l  
a t t a c k s  o n  w h a t  i t  t o o k  t o  b e  w e s t e r n  c o l l u s i o n  w i t h  I t a l y  
a n d  G e r m a n y  t o  d e f e a t  t h e  R e p u b l i c .  S e e ,  P r a v d a ,  O c t o b e r  
1 0 t h ,  1 1 t h ,  1 2 t h  1 9 3 8 .
5 (- NTS ( c ) ,  s i x t y - f i f t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  1 9 t h  1 9 3 7 .
o f  S o v i e t  ’ s a b o t a g e *  o f  t h e  C o m m i t t e e ’ s - pork ,  a n d  a s  a n  
a t t e m p t  t o  t h r o w  i n  a d v a n c e  t h e  w h o l e  b l a m e  f o r  t h e  p o s s i b l e
b r e a k d o w n  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  on  t o  t h e  s h o u l d e r s  o f  my 
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G o v e r n m e n t . ^  M a i s k y  d i d ,  h o w e v e r ,  i n t i m a t e  t h a t  h i s  G o v e r n ­
me n t  m i g h t  b e  p r e p a r e d  t o  e x a m i n e  t h e  q u e s t i o n  o f  b e l l i g e r e n t
5 8r i g h t s  when  ” t h e  b u l k  o f  t h e  v o l u n t e e r s  h a d  b e e n  w i t h d r a w n . ”
M a i s k y  was  c o r r e c t  i n  h i s  e s t i m a t e  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f
I t a l y  a n d  G e r m a n y .  A l l  t h e i r  a c t i o n s  i n  t h e  C o m m i t t e e  h a d
t h e  m o t i v e s  o f  w a s t i n g  t i m e ,  i s o l a t i n g  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d
o f  p u t t i n g  M a i s k y  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t r o u b l e m a k e r .  I F i t h  t h i s
i n  m i n d  G- r a nd i  h a d  t o l d  E d e n  on  O c t o b e r  2 0 t h  t h a t  I t a l y  was
p r e p a r e d  t o  a c c e p t  C o r b i n ’ s p l a n .  At  t h e  n e x t  m e e t i n g ,  on
O c t o b e r  2 2 n d ,  G - r a n d i  s t a t e d  t h a t  he  c o u l d  n o t  b i n d  h i m s e l f
t o  a c c e p t  t h e  f i g u r e s  f o r  v o l u n t e e r s  on  e a c h  s i d e  t o  b e  f o u n d
b y  t h e  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i s s i o n s  as  e s t a b l i s h i n g  t h e  p r o p o r t i o n s
f o r  t h e  w i t h d r a w a l s .  E d e n  a n d  H a r v e y  r e a l i s e d  t h a t  I t a l y  was
5 9o n l y  p l a y i n g  f o r  t i m e . "
f o e r m a n n  was  mo r e  s k i l l f u l  t h a n  h i s  I t a l i a n  c o l l e a g u e  i n  
t h e  g a me  o f  i s o l a t i n g  Ma i s ky ,  a n d  was  o f t e n  c r i t i c a l  o f  G - r a n d i ' s
5 7 M a i s k y s  s u s p i c i o n s  w e r e  w e l l  f o u n d e d .  TToermann w r o t e  on  
O c t o b e r  2 7 t h ,  ’’T h e  p o s i t i v e  s t a n d  w h i c h  G e r m a n y  i n t e n d s  
t a k i n g  on  t h e  r e p o r t  i s  c a l c u l a t e d  t o  f i x  t h e  b l a m e  f o r  a 
p o s s i b l e  c o l l a p s e  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  c l e a r l y  u p o n  t h e  
S o v i e t  U n i o n . ” DG-FP, S e r i e s  D, V o l .  I l l ,  No . 4 2 6 /  p *451  Wo. e rmann  
t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  O c t o b e r  2 n d  1 9 3 7 .
c o
UTS ( c ) ,  s i x t y - e i g h t h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  2 6 t h  1 9 3 7 .
5 9v S e e ,  H a r v e y ,  ’’T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y ,
1 9 3 7 - 1 9 4 - 0 ” , p p . 5 3 - 5 4 .  E d e n  t o o k  t h e  c h a i r  a t  t h e  m e e t i n g s  o f  
t h e  1 9 t h ,  2 0 t h  a n d  2 2 n d .  H a r v e y  c o m m e n t e d  t h a t ,  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  I t a l i a n  b e h a v i o u r ,  ’’ t h e  S o v i e t  a t t i t u d e ,  w h i c h  was  
t h a t  R u s s i a  c o u l d  n o t  a g r e e  now t o  g i v e  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  
w h e n  a c e r t a  i n  s t a g e  i n  t h e  w i t h d r a w a l s  h a d  b e e n  r e a c h e d ,  
was  a t  l e a s t  h o n e s t  b e c a u s e  i t  h a d  n e v e r  b e e n  d i s s e m b l e d . ”
got a c t i c s . " '  On O c t o b e r  1 7 t h ,  h e  s e n t  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y  a
c a r e f u l  r e s u m e  o f  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  a n d  of
hoYf b e s t  t h e  S o v i e t  U n i o n  m i g h t  b e  e m b a r r a s s e d .  He c o n c l u d e d :
7 e  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  h e r e  t h a t  t h e  b e t t e r  c o u r s e  
w o u l d  b e  t o  l e a v e  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  t h e  game a s  a 
t r o u b l e m a k e r ,  s i n c e  we w o u l d  t h e n  mor e  r e a d i l y  f i n d  
a n  a l i b i  i n  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s ,  a n d ,  i f  t h e  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  r e n d e r  i t  d e s i r a b l e  we c o u l d  
mor e  e a s i l y  p u r s u e  d i l a t o r y  t a c t i c s . . . 61
On O c t o b e r  2 l s t ,  N e u r a t h  i n s t r u c t e d  " ' o e r m a n n  t o  i n s i s t  u p o n
t h e  g r a n t i n g  o f  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  t o  F r a n c o  ” o n l y  up t o  t h e
p o i n t  t h a t  R u s s i a n  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  i s  t h e r e b y  i n c r e a s e d . ”
W i t h  t h e  s a m e  a i m  o f  i s o l a t i n g  t h e  USSR W o e r m a n n  was  a l s o  " t o
i n s i s t  a b s o l u t e l y  on  h a v i n g  a l l  r e s o l u t i o n s  a c c e p t e d
g  p
u n a n i m o u s l y ,  t h a t  i s  a l s o  b y  t h e  R u s s i a n s . ” ^ T h e  c o l l a p s e  o f  
t h e  C o m m i t t e e  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  t o  t h e  G-erman o r  I t a l i a n  
a d v a n t a g e ;  so  f o e r m a n n  was  t o  d i s c u s s  t h e  B r i t i s h  p l a n  a t
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l e n g t h . '  A f t e r  t h e  B r i t i s h  p l a n  h a d  b e e n  a c c e p t e d  R i b b e n t r o p  
w r o t  e :
O ur  a c c e p t a n c e  o f  t h e  B r i t i s h  p l a n  b e c a m e  i n e v i t a b l e  
a s  a r e s u l t  o f  t h e  t e m p o  p r o p o s e d  b y  t h e  I t a l i a n s .
I  c o n s i d e r  a c c e p t a n c e  a s  n o t  d a n g e r o u s ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  we h a v e  a w h o l e  s e r i e s  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
p l a y i n g  f o r  t i m e  a s  l o n g  a s  d e s i r e d .  64
T q ~ " " “
A f t e r  t h e  m e e t i n g  o f  O c t o b e r  1 9 t h ,  f o e r m a n n  h a d  c r i t i c i z e d
G - r a n d i  f o r  h a v i n g  s p o k e n  b e f o r e  M a i s k y ,  a s  t h i s  p r o v i d e d
no f u r t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  n e g a t i v e
S o v i e t  a t t i t u d e .  S e e  DG-FP, S e r i e s  D, V o l .  I l l ,  No.  4 4  6 , p .  If 7 0 .
f o e r m a n n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  O c t o b e r  1 9 t h  1937*
I b i d . ,  N o . 4 4 1 ,  p . 4 63 *  f o e r m a n n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  
O c t o b e r  1 7 t h  1937*
f.9 I b i d . ,  N o . 4 3 1 ,  p . 4 74 *  N e u r a t h  t o  t h e  E m b a s s y  i n  G- r ea t  
B r i t a i n ,  O c t o b e r  g i s t  1937*  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  No s .  43  8 a n d  439 *
g 3
S e e ,  i b i d . ,  No .  45 6 ,  p .  4  84* N e u r a t h  t o  t h e  E m b a s s y  i n  G- r ea t  
B r i t a i n ,  O c t o b e r  2 ^ t h  1937*
I b i d . ,  N c . 4 5  9 ,  p . 490 *  R i b b e n t r o p  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  
O c t o b e r  2 7 t h  1937*  F o r  d o c u m e n t s  o f  a s i m i l a r  n a t u r e  s e e ,  
i b i d . ,  I f o s . 4 5 2 , 4 5 3 ,  4 5 7  a n d  4 91*  T h e  F r e n c h  h a d  r e a l i z e d  
a s  e a r l y  a s  A u g u s t  1 9 3 7  t h a t  R u s s i a n  i n t r a n s i g e n c e  was  a 
g i f t  t o  t h e  N a z i  p r o p a g a n d a  m a c h i n e .  S e e ,  DDF, 2 e S e r i e ,
V o l . V I ,  N o . 3 3 2 .  A r n a l  t o  D e l b o s ,  A u g u s t  1 3 t h  1 9 3 7 .  P i e r r e
A r n a l ,  C o u n s e l l o r  a t  t h e  F r e n c h  E m b a s s y  i n  B e r l i n .
T h e  C o m m i t t e e  h a d  by  t h i s  t i m e  d e v e l o p e d  a l o g i c  o f  i t s  
own,  w i t h  o n l y  a t e n u o u s  c o n n e c t i o n  w i t h  a c t u a l  e v e n t s  i n  S p a i n .  
I n  t h i s  s i t u a t i o n  M a i s k y  h a d  t o  m a i n t a i n  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  
t h e  S o v i e t  p u b l i c  p o i n t  o f  v i e w .  A f t e r  t h e  S o v i e t  d i s a p p o i n t ­
m e n t  a t  t h e  e v e n t u a l  o u t c o m e  o f  t h e  N yo n  A g r e e m e n t s  a n d  t h e  
c o n s i s t e n t  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  Moscow h a d  
e v i d e n t l y  d e c i d e d  t o  r e m a i n  a member  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  a b s t a i n i n g  
o n  v i t a l  p o i n t s  b u t  n o t  b e i n g  p r e p a r e d  t o  c a s t  a n e g a t i v e  v o t e  
o v e r  a p o i n t  o f  p r i n c i p l e .  T h i s  was  d e m o n s t r a t e d  on  N o v e m b e r  
4 t h  1 9 3 7 ,  when  a p l e n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  a f t e r  
p r o l o n g e d  a n d  t e d i o u s  n e g o t i a t i o n s ,  f i n a l l y  a c c e p t e d  w h a t  was  
v i r t u a l l y  t h e  B r i t i s h  p l a n  o f  J u l y  1 4 t h  1937*  M a i s k y  r e l a t e s  
t h a t ,  a f t e r  m o n t h s  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g r a n t i n g  o f  b e l l i g e r e n t
r i g h t s ,  h e  was  i n s t r u c t e d  t o  a b s t a i n  o v e r  t h i s  p a r t i c u l a r
i 65m e a s u r e ,  b u t  t o  a c c e p t  t h e  r e s o l u t i o n s  o t h e r  p o i n t s  ;■
B e a r i n g  i n  m i n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a n e g a t i v e  v o t e  on 
t h e  p a r t  o f  my G o v e r n m e n t  w o u l d  k i l l  t h e  w h o l e  p l a n  
f o r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  f o r e i g n  n a t i o n a l s ,  a n d  de s i r i n g  
a t  t h e  same t i m e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e n s u r a n c e  o f  
r e a l  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i n s t r u c t e d  
me t o  a c c e p t  t h e  d r a f t  r e s o l u t i o n  w i t h  t h i s  r e s e r v a t i o n ;  
t h a t  I  a b s t a i n  f r o m  v o t i n g  on  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  
r e s o l u t i o n  w h i c h  ofeal w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  b e l l i g e r e n t
r i g h t  s . , 66
H o w e v e r ,  t h e  a n t i - S o v i e t  c a m p a i g n  o f  t h e  F a s c i s t  P o w e r s  
e v e n t u a l l y  p r o m p t e d  Moscow t o  c h a n g e  i t s  p o s i t i o n  a n d  a c c e p t  
t h e  r e s o l u t i o n  ' i n  t o t o  ' w h i c h  i t  d i d  on  N o v e m b e r  1 6 t h .  M a i s k y  
e x p l a i n e d  t h e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  t h u s ;  " T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t
S e e  M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 1 7 0 .
6 6 N I S , t w e n t y - e i g h t h  m e e t i n g ,  N o v e m b e r  4 t h  1 9 3 7 .  T h e  r e s o l u t i o i  
w h i c h  vras a d o p t e d  i n v o l v e d  a s k i n g  b o t h  p a r t i e s  i n  S p a i n  
t o  c o o p e r a t e  i n  a c c e p t i n g  two c o m m i s s i o n s  t o  c o u n t  t h e  
f o r e i g n e r s  i n  t h e i r  a r e a s  a n d  e f f e c t i n g  t h e  w i t h d r a w a l .
T h e  G e r m a n s  o b j e c t e d  t o  t h e  R u s s i a n  a b s t e n t i o n  a s  i n  t h e i r  
v i e w  " i t  w o u l d  r e l e o . s e  t h e  R u s s i a n s  f r o m  a c o m m i t m e n t  w h i c h  
i s  e s p e c i a l l y  o n e r o u s  t o  t h e m  a n d  on  t h e  o t h e r  h a n d  l e a v e  
t h e m  e v e r y  p o s s i b i l i t y  f o r  m a n e u v e r s  t o  d i s t u r b  t h e  
C o m m i t t e e . "  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 4 6 2 .  N e u r a t h  t o  t h e  
E m b a s s y  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  N o v e m b e r  1 s t  1937*
i n  i t s  f i g h t  t o  t h w a r t  t h e s e  a t t e m p t s  ( t o  b y p a s s  t h e  S o v i e t
o b j e c t i o n s )  s h o w e d  n o t  o n l y  f i r m n e s s  b u t  i t s  c h a r a c t e r i s t i c
f l e x i b i l i t y  a s  w e l l . "  He a d d e d ,  " I n  t h i s  way t h e  U . S . S . R .  by
a c c e p t i n g  t h e  r e s o l u t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  l o s t  n o t h i n g  e s s e n t i a l
67a n d  g a i n e d  much t a c t i c a l l y . "
T h e  n e x t  s k i r m i s h  i n  M a i s k y ' s  s k i l l f u l  r e a r g u a r d  a c t i o n  
a r o s e  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  f i n a n c i n g  t h e  e v a c u a t i o n  o f  t h e  
f o r e i g n  v o l u n t e e r s .  R i b b e n t r o p  a n d  G - r an d i  w a n t e d  t h e  e x p e n s e  
t c  b e  d i v i d e d  e v e n l y  b e t w e e n  t h e  f i v e  m a j o r  P o w e r s .  U n d e r s t a n d ­
a b l y ,  M a i s k y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e x p e n s e  s h o u l d  b e  s h a r e d  a m o n g s t  
t h e  s ame  P o w e r s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r s  o f  t h e i r  c i t i z e n s  
f i g h t i n g  i n  S p a i n ,  a n d  r e f u s e d  t o  c o u n t e n a n c e  t h e  G e r m a n -  
I t a l i a n  p l a n .  J^ No f i n a l  d e c i s i o n  was  t a k e n  on t h i s  p o i n t ,  n o r  
was  t h e  q u e s t i o n  o f  a n  a c c e p t a b l e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  
" s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s "  i n  t h e  w i t h d r a w a l  o f  f o r e i g n  c o m b a t a n t s  
s e t t l e d .  ( T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  r e g a r d e d  8 0 - 85 / 5  a s  a b a s i s
f o r  a c t i o n ,  w h e r e a s  B r i t a i n  a n d  P r a n c e  v/ e re  p r e p a r e d  t o  a c c e p t
6 Qa f i g u r e  o f  7 5 %) .   ^ T h e r e  f o l l o w e d  a n o t h e r  l e n g t h y  l a p s e  i n  t h e
w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  a l a p s e  c a u s e d  a s  much by  t h e  C o m m i t t e e ' s  
i n h e r e n t  l a s s i t u d e  a s  b y  t h e  d e t e r i o r a t i n g  i n t e r n a t i o n a l  
s i t  u a t  i o n  .
I n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  S u b - C o m m i t t e e  m e e t i n g  o f  
F e b r u a r y  3 ^ d  1 9 3 8  a n d  i t s  n e x t ,  on  M a r c h  3 1 s h ,  N a z i  G e r m a n y
M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 169*
6 8 l b  i d . ,  p . 1 7 1 •
69 I b i d . ,  p p • 1 7 1 - 1 7 2 • G e r m a n y  a n d  I t a l y  d e c i d e d  t o  r e g a r d  4 0 -  
3 0 % a s  a r e a s o n a b l e  f i g u r e ,  b u t  t o  h e l d  o u t  f o r  20% i f  
p o s s i b l e .  T h e y  w o u l d  n o t  c o m p r o m i s e  u n t i l  s u f f i c i e n t  t i m e  
h a d  e l a p s e d .  S e e ,  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 5 0 5 , p . 5 6 2 .
W e l z  s t i c k e r  t o  t h e  E m b a s s y  i n  I t a l y ,  J a n u a r y  1 8 t h  1 9 3 8 .  S e e  
a l s o ,  i b i d . ,  N0 . 5 I 8 . On J a n u a r y  2 3 r d 1 9 3 8 ,  M a i s k y  v i s i t e d  
t h e  V e b b s  f o r  B e a t r i c e ’ s e i g h t i e t h  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s .
S h e  w r o t e  i n  h e r  d i a r y ,  "He i m p l i e d  t h a t  he  h a d  c h e c k e d  
t h e  f a s c i s t  p o w e r s  on  t h e  I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  ( s i c )  by  
d e l a y i n g  a ny  s e t t l e m e n t  i n  S p a i n  w h i c h  w o u l d  e n t a i l  
b e l l i g e r e n t  r i g h t s .  I t a l y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  s e n d  many 
m o r e  s o l d i e r s  so  t h e  w i t h d r a w a l  o f  v o l u n t e e r s  was  u n i m p o r t a n t  I1 
V e b b , V o l . 5 2 ,  J a n u a r y  2 3 p d 1 9 3 8 .  p p . 1 2 - 1 3 .
o c c u p i e d  A u s t r i a ,  w i t h  v i r t u a l l y  no r e a c t i o n  i r o n  t h e  e s t e r n
d e m o c r a c i e s .  L i t v i n o v ’ s p r o p o s a l  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  r a i s e d  b y  G e r m a n  a c t i o n  
was  r e j e c t e d  a s  b e i n g  ’p r e m a t u r e ’ by  G- r ea t  B r i t a i n .  T h i s  
c l e a r  e v i d e n c e  o f  B r i t i s h  i n t e n t i o n s ,  o r  r a t h e r  t h e  l a c k  o f  
t h e m ,  came  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  i n  
N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  a n d  E d e n ’ s r e s i g n a t i o n  i n  F e b r u a r y  2 l s t  1 9 3 8 ,  
o v e r  C h a m b e r l a i n ’ s o v e r t u r e s  t o  M u s s o l i n i .  ^ T h e  A n g l o - I t a l i a n
r a p p r o c h e m e n t  c o n t i n u e d ,  d e s p i t e  r e n e w e d  I t a l i a n  s u b m a r i n e
71  72a c t i v i t y ,  a n d  on  A p r i l  1 6 t h  1 9 3 8  a n  a g r e e m e n t  was  s i g n e d
w h i c h  i n c l u d e d  a p r o m i s e  f r o m  M u s s o l i n i  t o  w i t h d r a w  h i s  t r o o p s
f r o m  S p a i n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w i s h e s  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
73
C o m m i t t e e ,  i n  r e t u r n  f o r  B r i t i s h  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s t a t u s  
nio i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  o n c e  t h e  w a r  i n  S p a i n  was  o v e r .
I n  t h e  f a c e  o f  t h i s  B r i t i s h  a t t i t u d e  t o  t h e  N o n - I n t e r v e n ­
t i o n  C o m m i t t e e ,  w h i c h  was  t a n t a m o u n t  t o  o p e n  a c k n o w l e d g e m e n t  
o f  t h e  p r e s e n c e  o f  I t a l i a n  t r o o p s  i n  S p a i n ,  t h e  S o v i e t
11G o v e r n m e n t  a t t r i b u t e d  l e s s  a n d  l e s s  i m p o r t a n c e  t o  t h e  C o m m i t t e e . ' 1'
F o r  d e t a i l s  o f  t h e  c a u s e s  a n d  e f f e c t s  o f  E d e n ’ s r e s i g n a t i o n ,  
s e e ,  H a r v e y ,  ’’T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y ,  1 9 3 7 -  
194-0” , p p .  7 1 - 104 - .  E d e n ,  586-604-*  G r a n d i  i n f o r m e d  "To e r m a n n  
t h a t  h e  i n t e n d e d  " t o  t a k e  i m m e d i a t e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
s i t u a t i o n  c r e a t e d  b y  E d e n ’ s r e s i g n a t i o n . ” He d i d  t h i s  by  
a c c e p t i n g  p r o p o s a l s  c o n c e r n i n g  t h e  v o l u n t e e r  q u e s t i o n  i n  
o r d e r  t o  g i v e  C h a m b e r l a i n  a s u c c e s s .  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  
N o . 5 8 3 ,  p . 603* W o e r m a n n  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  F e b r u a r y  
2 1 s t  1 9 3 8 .
S e e ,  T h o m a s ,  ’’T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p .  64-7*
7 9
F o r  t h e  B r i t i s h  c o r r e s p o n d e n c e  r e l a t i n g  t o  t h i s  a g r e e m e n t ,  
s e e ,  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I l l ,  C h . V I .
73 I t a l y  h a d  b e e n  i n f o r m e d  t h a t ,  ” 11 MG r e g a r d  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
S p a n i s h  q u e s t i o n  a s  a p r e r e q u i s i t e  o f  t h e  e n t r y  i n t o  f o r c e  
o f  t h e  a g r e e m e n t . "  I b i d ,  N o . 3 2 6 .  C i a n o  d e s c r i b e d  t h e  I t a l i a n  
a t t i t u d e  t o  t h e  A g r e e m e n t , ’’ ( Mus s o l  i n i  ) a b s o l u t e l y  r e f u s e s  t o  
c o m p r o m i s e  -  we s h a l l  n o t  m o d i f y  o u r  p o l i c y  t o w a r d s  F r a n c o  
i n  t h e  s l i g h t e s t  d e g r e e  a n d  t h e  a g r e e m e n t  w i t h  L o n d o n  w i l l  
c cme i n t o  f o r c e  w h e n  God p l e a s e s .  I f  i n d e e d  i t  e v e r  w i l l ” . 
C i a n o ,  " D i a r i e s  1 9 3 7 - 8 ” , p . 1 3 0 .
"'7~f S e e ,  A . A . Gromyko  e t  a l .  e d s .  , ’'SSSR v b o r b e  z a  m i r  n a k a n u n e  
v t o r o i  m i r o v o i  v o i n i ,  s e n t y a b r ’ 1 9 3 8 g . -  a v g u s t  1 9 3 9 g » ”
( Mo sc o w ,  1 9 7 1 ) ,  ( H e r e i n a f t e r : "SSSR v b o r ’b e  z a  m i r . ” ) T h e s e  
d o c u m e n t s  c o n t a i n  v e r y  f e w  s i g n i f i c a n t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
S p a n i s h  q u e s t i o n .
T h e  S u b - C o m m i t t e e  me t  a g a i n  on  M a r c h  3 1 s t ,  1 9 3 8  w h e n  t h e
q u e s t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  ' s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s '  was  a g a i n
7 5r a i s e d ,  b u t  was  n o t  s e t t l e d .  - A n o t h e r  p a u s e  f o l l o w e d ,  d u r i n g
w h i c h  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c  s u f f e r e d  f u r t h e r  r e v e r s e s ,  b e f o r e
a s e r i e s  o f  m e e t i n g s  t o o k  p l a c e  on  May 2 6 t h ,  a n d  3 1 s t , J u n e  2 n d ,
7 62 l s t ,  24- th ,  2 8 t h  a n d  3 0 t h .  M a i s k y  was  on  l e a v e  i n  t h e  USSR 
d u r i n g  t h i s  m i n o r  r e s u s c i t a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  w o r k , w h i c h  
was  p e r h a p s  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  i m p o r t a n c e  g i v e n  t o  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m i t t e e  by  t h e  USSR.  As u s u a l  M a i s k y ' s  
p l a c e  was  t  a k e n  by  K a g a n .
T h i s  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  s e t t l e d  a t  l o n g  l a s t  t h e  p r o b l e m  
o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  " s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s ” i n  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  f o r e i g n  n a t i o n a l s .  Th e  f i g u r e  a c c e p t e d  b y  t h e  
S u b - C o m m i t t e e  was  a p p r o x i m a t e l y  7 wh e r e a s  M a i s k y  h a d  w a n t e d  
80-85 / 3  t o  b e  t h e  a c c e p t e d  p e r c e n t a g e ,  n o n e t h e l e s s  M a i s k y  c l a i m s
* * 7 7t h a t ,  " . . . t h e  USSR s u c c e e d e d  i n  g a i n i n g  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  h e r e .  
The  f i n a n c i a l  q u e s t i o n  was  a l s o  s o l v e d  b y  a c o m p r o m i s e  w h i c h  
s p l i t  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  e v a c u a t i o n  a p p a r a t u s  b e t w e e n  t h e  
f i v e  m a j o r  P o w e r s .  T h e  c o s t  o f  k e e p i n g  t h e  f o r e i g n  c o m b a t a n t s  
i n  p r e - e v a c u a t i o n  t r a n s i t  c amps  was  t o  b e  p a i d  f o r  b y  t h e  
N a t i o n a l i s t  a n d  R e p u b l i c a n  G o v e r n m e n t s ,  w h i l e  t h e  a c t u a l
75~~Z~ ™ ~  ~  ”  '  "W o e r m a n n  n o t e d ,  " T h e  m e e t i n g  was  o b v i o u s l y  c a l l e d  b y  P l y m o u t h  
p r i n c i p a l l y  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t o  B r i t i s h  p u b l i c  
o p i n i o n  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  i s  
p r o g r e s s i n g .  P r o b a b l y  no o ne  b e l i e v e s  any  l o n g e r  t h a t  a w i t h ­
d r a w a l  o f  t h e  v o l u n t e e r s  c a n  a c t u a l l y  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  
m e t h o d s  o f  t h e  p r e s e n t  p l a n . "  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I l l ,
N o . 5 5 6 ,  p .  6 3 0 .  "Toe r ma nn  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r c h  ^ > l s t  
1 9 3 8 .
76 S e e ,  M a i s k y  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 1 9 1 .  T e b b  , V o l . 5 2 ,  May 1 6 t h ,  
p . 5 8 .  B e a t r i c e  r e c o r d e d  t h a t  L i t v i n o v  h a d  w a r n e d  M a i s k y  t h a t
he  m i g h t  b e  r e q u i r e d  t o  r e t u r n  t o  h i s  p o s t  e a r l y .  M a i s k y  
r e t u r n e d  t o  L o n d o n  a t  t h e  e n d  o f  J u l y ,  1 9 3 8 .  S e e  M a i s k y ,  
" S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p .  20 0 .
77 I b i d . , p . 1 9 2 .
e v a c u a t i o n  was  t o  b e  p a i d  f o r  by  t h e  g o v e r n m e n t s  f r o m  w h i c h  t h e
c o m b a t a n t s  o r i g i n a t e d .  As Ma i sky  p u t  i t ,  " h e r e  a l s o  t h e  USSR
7 Rha d  no c a u s e  f o r  c o m p l a i n t " ,  n o t  l e a s t  p e r h a p s ,  b e c a u s e  t h e
S o v i e t  U n i o n  had " n o t  c o n t r i b u t e d  a b e a n  t o  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n
79B o a r d  f o r  a v e r y  l o n g  t i m e . . , "
On J u l y  5 ' th  1 9 3 3 ,  a p l e n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  was
h e l d ,  t h e  f i r s t  s i n c e  N o v e m b e r  1 + t h  1 9 3 7 ,  u n d e r  t h e  C h a i r m a n s h i p
o f  L o r d  H a l i f a x ,  t h e  new B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y .  H i s
o p e n i n g  s p e e c h  was n o t a b l e  f o r  i t s  t o t a l l y  g r o und l e s s  o p t i m i s m
c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h i s  " v e r y  c o m p l i c a t e d  p i e c e  o f  r e a l
80i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n . "  The C o m m i t t e e  t h e n  u n a n i m o u s l y
75 I b i d .  , p . 193*
79 M i n u t e  by  F . O .  o f f i c i a l ,  M a r c h  1 6 t h  1 9 3 9 .  PRO, FO3 7 1 / 2 4 1 1 7 ,
¥44-0 7 / 5 / 4 - 1 .  On N o v e m b e r  9 1 h ,  B i s m a r c k  h a d  c r i t i c i s e d  t h e  
USSR w h i c h  " r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  on  o n l y  o n e  p o i n t ;  i t  
r e f u s e s  t o  c o n t i n u e  t o  p a y  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  w h i c h  i t  
o b l i g a t e d  i t s e l f  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  n o n —i n t e r v e n t i o n  
p o w e r s . "  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I l l ,  N o . 4 6 6 ,  p . 505*  T h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y  t o  V a r i o u s  D i p l o m a t i c  M i s s i o n s ,  N o v e m b e r  9 t h  1 9 3 7 -  
S c h u l e n b u r g  e p o r t e d  on  C h i l s t o n ' s  a n d  C o u l o n d r e ’ s a t t e m p t s  
t o  i n d u c e  t h e  USSR t o  p a r t i c i p a t e  i n  d e f r a y i n g  t h e  e x p e n s e s  
o c c a s i o n e d  by  t h e  w i t h d r a w a l  o f  f o r e i g n  v o l u n t e e r s  f r o m  
S p a i n .  " A t  f i r s t  L i t v i n o v  r e j e c t e d  a n y  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  
on  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  
t o  p a y  f o r  r e m o v i n g  G e r m a n s  a n d  I t a l i a n s .  He a t  f i r s t  d i d  
n o t  w a n t  t o  c o n c e d e  L o r d  C h i l s t o n ’ s o b j e c t i o n  t h a t  S o v i e t  
v o l u n t e e r s ,  t o o ,  w e r e  i n  S p a i n .  F i n a l l y  L o r d  C h i l s t o n  p r o p o s e d  
t o  L i t v i n o v  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  o b l i g a t e  i t s e l f  t o  a s s u m e  
t h e  c o s t s  a r i s i n g  i n  c a s e  S o v i e t  v o l u n t e e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  
i n  S p a i n  a n d  h a d  t o  b e  r e m o v e d .  L i t v i n o v  a g r e e d  t o  t h i s  
p r o p o s a l . "  I b i d . ,  N o . 6 3 0 ,  p . 713* Memorandum b y  S c h u l e n b u r g ,  
J u l y  5 1 h  1 9 3 8 .  L i t v i n o v ’ s r e p l y  was  a s  a c a d e m i c  a s  C h i l s t o n ' s  
q u e s t  i o n .
PC NTS,  t w e n t y - n i n t h  m e e t i n  , J u l y  5 1 h 1 9 3 8 .  H a l i f a x  l a t e r  
w r o t e  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  " I  d o u b t  w h e t h e r  a s i n g l e  man o r  
g u n  l e s s  r e a c h e d  e i t h e r  s i d e  a s  a r e s u l t  o f  i t s  a c t i v i t i e s .  
W h a t  h o w e v e r ,  i t  d i d  do was  t o  k e e p  s u c h  i n t e r v e n t i o n  a s  
t h e r e  was  e n t i r e l y  u n o f f i c i a l ,  t o  b e  d e n i e d  o r  a t  l e a s t  
d e p r e c a t e d  by  t h e  r e s p o n s i b l e  s p o k e s m a n  o f  t h e  n a t i o n  
c o n c e r n e d ,  so  t h a t  t h e r e  was  n e i t h e r  n e e d  n o r  o c c a s i o n  f o r  
a n y  o f f i c i a l  a c t i o n  by  G o v e r n m e n t s  t o  s u p p o r t  t h e i r  n a t i o n a l s .  
A f t e r  m a k i n g  e v e r y  a l l o w a n c e  f o r  t h e  u n r e a l i t y ,  m a k e - b e l i e v e ,  
a n d  d i s c r e d i t  t h a t  c^.me t o  a t t a c k  t o  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
C o m m i t t e e ,  I  t h i n k  t h i s  d e v i c e  f o r  l o w e r i n g  t h e  t e m p e r a t u r e  
c a u s e d  by  t h e  S p a n i s h  f e v e r  j u s t i f i e d  i t s e l f . "  L o r d  H a l i f a x ,  
" F u l n e s s  o f  D a y s " ,  ( L o n d o n ,  1 9 5 7 ) ,  p .  1 9 2 .
a d o p t e d  t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  p l a n ,  t h o u g h  f e w ,  
i f  a n y ,  o f  t h e  d e l e g a t e s  c a n  h a v e  b e e n  u n d e r  a n y  i l l u s i o n s  a s
t o  i t s  p r o b a b l e  f a t e .  T h i s  was  n o t  q u i t e  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f
81t h e  C o m m i t t e e ,  a s  M a i s k y  s t a t e s ,  f o r  i t  was  t o  m e e t  o n c e
82m o r e ,  on  A p r i l  2 0 t h  1 9 3 9 ,  w h e n  i t  d i s s o l v e d  i t s e l f ,  ^ t h o u g h  
w i t h o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  On M a r c h  3 r &
193 9,  t h e  USSR f o r m a l l y  w i t h d r e w  f r o m  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
C o m m i t t e e
I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  L o n d o n  N o n - I n t e r v e n t i o n  
C o m m i t t e e  h a s  l o n g  s i n c e  c e a s e d  t o  f u n c t i o n ,  a n d  h a s  
l o s t  a n y  r e a s o n  f o r  e x i s t i n g ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
d e c i d e d  on  M a r c h  1 s t  o f  t h i s  y e a r ,  t o  r e c a l l  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e  on  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e . 1''
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  e v e n t u a l  w i t h d r a w a l  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  f r o m  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  w e r e  f a r  f r c m  o b s c u r e .  T h e  
C z e c h o s l o v a k i a n  c r i s i s  h a d  n o t  l e d  t o  a l a s t  m i n u t e  c o n s o l i d a t i o n  
o f  c o l l e c t i v e  f o r c e s ,  b u t  t o  t h e  F o u r  P o w e r  a g r e e m e n t  a t  M u n i c h  
w h e r e  t h e  f a t e  o f  C z e c h o s l o v a k i a  was  s e t t l e d  w i t h o u t  t h e  p a r t ­
i c i p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  As f a r  a s  S p a i n  was  c o n c e r n e d ,  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e  h a d  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  t h e  F r a n c o  r e g i m e  
on  F e b r u a r y  2 ? t h  1 9 3 9 ,  a n  a c t i o n  w h i c h  made t h e  L o n d o n  
C o m m i t t e e  s o m e w h a t  mor e  r e d u n d a n t  t h a n  b e f o r e .  T h e  S p a n i s h  
C i v i l  T a r  i t s e l f ,  l a s t e d  o n l y  t h r e e  mor e  w e e k s .  T h u s  m e m b e r ­
s h i p  o f  t h e  C o m m i t t e e  was  f o r  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  o f  no 
f u r t h e r  v a l u e ;  no p r o p a g a n d a  p o i n t s  c o u l d  b e  made i n  a
p i " ”....................................................... ...... "
S e e ,  M a i s k y ,  " S p a n i s h  N o t e b o o k s " ,  p . 194*
^ N I S , t h i r t i e t h  m e e t i n g ,  A p r i l  2 0 t h  1939*
8 3 s■' "SSSR v b o r  ' b e  za m i r " ,  N o . 1 4 2 ,  p* 223 » TASS comm m i q u e  on
t h e  r e c a l l  o f  t h e  USSR r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  f o r
N o n - I n t e r v e n t i o n ,  M a r c h  l ± t h  193 9* S e e  a l s o ,  S o v i e t
A m b a s s a d o r  t o  P l y m o u t h ,  March 1939*  PRO, F 0 3 7 I / 2 4 H 7 ,
¥ 4 4 0 7 / 5 A - l . C o r b i n  t o l d  P l y m o u t h  on  M a r c h  1 4 t h  t h a t  he  h a d
r e c e i v e d  no n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n .  C a d o g a n
m i n u t e d ,  " P e r h a p s  we c a n  i g n o r e  t h e  " s e c e s s i o n "  o f  t h e
S o v i e t  G o v t .  I t s  f o r m a l  n o t i f i c a t i o n  w ( o u l ) d  g i v e  a n  e x c u s e
t o  t h e  t o t a l i t a r i a n  s t a t e s  t o  s a y  t h a t  t h e  S o v i e t s  w e r e  now
a c t i v e l y  f a n n i n g  t h e  e m b e r s  o f  r e v o l t . "  R e c o r d  o f  a
C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  C o r b i n  a n d  P l y m o u t h ,  M a r c h  1 4 t h  1 9 3 9 .
PRC,  FO3 7 1 / 2 4 H 7 ,  * 4 7 5 1 / 5 / 4 1 .
g a t h e r i n g  a s  m e a n i n g l e s s  a s  t h a t  i n  L o n d o n  now t h a t ,  " T h e  
n o t o r i o u s  F o u r  P o w e r  P a c t  h a d  come i n t o  e x i s t e n c e  a t  M u n i c h ,
Q I
i t s  s h a r p  e d g e  t u r n e d  a g a i n s t  t h e  USSR. "
T h e  o f f i c i a l  S o v i e t  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  p a r t  i n  t h e  No n -  
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  i s  t h a t  t h e  USSR j o i n e d  t h e  C o m m i t t e e  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  r e q u e s t  o f  i t s  F r e n c h  a l l y ,  i n  o r d e r  t o  
p r e v e n t  a E u r o p e a n  w a r .  When i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e  N o n-  
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  was  n o t  f u n c t i o n i n g  a s  i n t e n d e d ,  t h e  
S o v i e t  U n i o n  b e g a n  t o  s e n d  a i d  t o  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c ,  a l t h o u g  
i t  r e m a i n e d  a member  o f  t h e  C o m m i t t e e  i n  t h e  h o p e  t h a t  i t s  f i r m  
s t a n d  a g a i n s t  t h e  F a s c i s t  P o w e r s  a n d  a g a i n s t  t h e  e q u i v o c a l  
a t t i t u e d  o f  G- r ea t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w o u l d  e v e n t u a l l y  e n a b l e  
t h e  C o m m i t t e e  t o  b e c o m e  e f f e c t i v e .
T h i s  v i e w ,  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  d e v o t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  t o  t h e  c a u s e s  o f  p e a c e ,  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  a n d  t h e  
r i g h t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c ,  g a i n e d  w i d e ­
s p r e a d  s u p p o r t  among l e f t - w i n g  i n t e l l e c t u a l s ,  t r a d e  u n i o n i s t s  
a n d  a n t i - f a s c i s t s  o f  no o t h e r  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n ,  a n d  e v e n  
t o d a y  i s  o f t e n  a c c e p t e d  a s  t h e  v e r s i o n  c l o s e s t  t o  t h e  t r u e  
p a t t e r n  o f  e v e n t s .  The  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  v i e w  i s  a t r i b u t e  
t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  S o v i e t  p r o p a g a n d a ,  w h i c h  was  . ab l e  So 
s u c c e s s f u l l y  t o  p r e s e n t  t h e  USSR a s  t h e  s o l e  b a s t i o n  o f  p e a c e ,  
t h e  s o l e  s u p p o r t e r  o f  t h e  S p a n i s h  R e p u b l i c ,  a n d  t h e  s o l e  
c h a m p i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
S o v i e t  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  S p a i n  was  n a t u r a l l y  p a r t  o f  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  a s  a w h o l e ,  t h e  p r i n c i p a l  a i m  o f  w h i c h  
was  t o  e n s u r e  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  USSR.  T h i s  p o l i c y  h a d  two  
p o s s i b l e  l i n e s  o f  d e v e l o p m e n t ;  a n  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  t h e  
a g g r e s s i v e  P o w e r s ,  o r  an a l i g n m e n t  i n v o l v i n g  t h e  w e s t e r n
8 h. M a i s k y ,  "Who h e l p e d  H i t l e r " ,  p . 8 9 .  Two w e e k s  a f t e r  t h e  
S o v i e t  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  L i t v i n o v  p r o p o s e d  t h e  
c a l l i n g  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  t o  d e a l  w i t h  t h e  
s u p p o s e d  G e r ma n  t h r e a t  t o  R o u m a n i a .
d e m o c r a c i e s ,  i £ . c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  S o v i e t  S p a n i s h  p o l i c y  
m u s t  t h e r e f o r e  b e  s e e n  i n  t h i s  c o n t e x t ,  a s  o ne  f a c e t  o f  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  a p o l i c y  s e r v i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e
USSR a l o n e .
D e s p i t e  t h e  - w e a l t h  o f  e v i d e n c e  c o n f i r m i n g  t h i s  v i e w ,  f e w
c o n t e m p o r a r i e s  o f  t h e  e v e n t s  i n  S p a i n  c o u l d  s u f f i c i e n t l y
d i s a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  s e n s e  o f  p e r s o n a l  d i s i l l u s i o n
w h i c h  a n  a d m i s  i o n  o f  t h e  f a c t s  w o u l d  h a v e  e n t a i l e d .  G-eorge
O r w e l l ’ s " Homage  t o  C a t a l o n i a ” i s  o n e  e x c e p t i o n ,  r e l a t i n g  t h e
c o n f u s i o n  a n d  i n c r e a s i n g  d i s t a s t e  f o r  t h e  S o v i e t  i n s p i r e d
85s l a u g h t e r  o f  i t s  p o l i t i c a l  ’’ o p p o n e n t s ” b e h i n d  t h e  f r o n t . "
” E1 C a m u e s i n o ” ( V a l e n t i n  Gonz a l e z )  a  p r o m i n e n t  C o m m u n i s t  
s u p p o r t e r  o f  t h e  R e p u b l i c ,  v o i c e d  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  on  h i s  
r e t u r n  f r o m  t h e  USSR t e n  y e a r s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  S p a n i s h -  
C i v i l  W a r :
I  s i n c e r e l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  K r e m l i n  s e n t  u s  i t s  a r m s ,  
i t s  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  a d v i s e r s ,  a n d  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  B r i g a . d e s  u n d e r  i t s  c o n t r o l ,  a s  a p r o o f  o f  i t s  
r e v o l u t i o n a r y  s o 1 i d a r i t y . . . . 0 n l y  l a t e r  d i d  I  r e a l i z e  t h a t  
t h e  K r e m l i n  d o e s  n o t  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e s  
o f  t h e  w o r l d ,  b u t  ma kes  t h e m  s e r v e  i t s  own i n t e r e s t s ;  
t h a t ,  w i t h  a t r e a c h e r y  a n d  h y p o c r i s y  w i t h o u t  p a r a l l e l ,  
i t  makes  u s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  w o r k i n g  c l a s s  a s  a 
me re  p a w n  i n  i t s  p o l i t i c a l  i n t r i g u e s ,  a n d  t h a t ,  on  t h e  
p r e t e x t  o f  f o m e n t i n g  w o r l d  r e v o l u t i o n ,  i t  c o n s o l i d a t e s  
i t s  own t o t a l i t a r i a n  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  a n d  p r e p a r e s  f o r  
w o r l d  d o m i n a t i o n . 8°
The  r e a s o n s  f o r  S t a l i n ’ s d e c i s i o n  t o  s e n d  a r m s  t o  t h e  
S p a n i s h  R e p u b l i c ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  a d e s i r e  t o  
g a i n  as  much a s  p o s s i b l e  f r c m  a  c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n .  S t a l i n
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F o r  d e t a i l s  o f  t h e  p u r g e  i n  S p a i n ,  s e e ,  T h o m a s ,  ’’T h e  S p a n i s h  
C i v i l  f a r ” p p . 4 3 0 - 4 3 1 > 455*  5 C 3 ,  777* K r i v i t s k y ,  ” 1 was  
S t a l i n ’ s A g e n t ” , p p ,  1 2 2 - 1 5 5 *  F i s c h e r ,  ’’R u s s i a ' s  R o a d  f r o m  
P e a c e  t o  W a r ” , p p . 2 8 4 - 2 8 5 *
" S o l i d a r i d a d  O b r e r c " , P a r i s ,  M a r c h  1 1 t h  1951*  q u o t e d  by  
B o l l o t e n ,  ’’T h e  G r a n d  C a m o u f l a g e ” , p .  144* S e e  a l s o ,  S c h a p i r o ,  
" T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ” , p . 4 85*  "Many 
i l l u s i o n s  on  t h e  n a t u r e  o f  R u s s i a n  c o m m u n i s t  r u l e  w e r e  
s h a t t e r e d  i n  t h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r . ”
s t o o d  t o  make  c o n s i d e r a b l e  g a i n s  i n  t h e  p r o p a g a n d a  s p h e r e ,  t o
g a i n  t h e  s u p p o r t  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  s h o u l d  t h e y  d e s i r e  t o
87make a s t a n d  a g a i n s t  f a s c i s t  a g g r e s s i o n ,  a n d  i f  a l l  e l s e  
f a i l e d  h e  p e r h a p s  h o p e d  t h a t  a p r o l o n g e d  c o n f l i c t  i n  S p a i n  
m i g h t  k e e p  H i t l e r  o c c u p i e d  i n  w e s t e r n  E u r o p e  r a t h e r  t h a n  on  
t h e  b o r d e r s  o f  t h e  USSR.' '""'
O n c e  c o m m i t t e d  t o  s u c h  a p o l i c y ,  a n d  f i n d i n g  t  h a t  ne  i t h e r  
B r i t a i n  n o r  F r a n c e  w e r e  p r e p a r e d  t o  t a k e  a n y  s t r o n g  m e a s u r e s ,  
a p a r t  f r o m  t h e  b r i e f  s u c c e s s  a t  N y o n ,  S t a l i n  c o u l d  n o t  a f f o r d  
t o  d i s e n g a g e  t h e  USSR f r o m  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e .  To 
h a v e  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  F a s c i s t  
P o w e r s  t h e  i d e a l  o p p o r t u n i t y  o f  b r a n d i n g  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  
t h e  w r e c k e r  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  a n d  t h e  e x c u s e  f o r  f u r t h e r  
i n c r e a s i n g  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l i s t s  i n  t h e  f i g h t  
a g a i n s t  B o l s h e v i s m .  T h u s  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e m a i n e d  a member  o f  
t h e  C o m m i t t e e  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d ,  s u p p o r t i n g  a n y  s c h e m e  
w h i c h  s e e m e d  l i k e l y  t o  i m p r o v e  t h e  l o t  o f  t h e  R e p u b l i c ,  a n d  
o p p o s i n g ,  t h o u g h  n e v e r  t o  t h e  p o i n t  o f  b r e a k d o w n ,  t h o s e  
m e a s u r e s  s e e m i n g  t o  f a v o u r  t h e  N a t i o n a l i s t s .
T h e  c o n s i d e r a b l e  n e g o t i a t i n g  s k i l l  s ho wn  by  M a i s k y  s e r v e d
89S t a l i n  much b e t t e r  t h a n  e i t h e r  R i b b e n t r o p  o r  G - r a n d i  s e r v e d
87 C a t t e l l  t h i n k s  t h a t  t h e  s e c r e c y  s u r r o u n d i n g  S’o v i e t  a i d  t o  
t h e  R e p u b l i c  was  due  t o  a d e s i r e  n o t  t o  ” a l i e n a t e  h e r  
p o t e n t i a l  p a r t n e r s ,  t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s ,  a n d  t h a t  t h e  
W e s t  s h o u l d  n o t  l o s e  f a i t h  i n  R u s s i a  a s  a n  a l l y  b e c a u s e  s h e  
f a i l e d  t o  a b i d e  b y  t h e  p a c t . ” C a t t e l l ,  "Communi sm a n d  t h e  
S p a n i s h  C i v i l  W a r ” , p . 75•  T h i s  i s  a n  a c a d e m i c  p o i n t ,  a s  
L o n d o n  a n d  P a r i s  w e r e  n e v e r  d i s p o s e d  t o  s e e  R u s s i a  a s  a n  a l l  
u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  w e r e  f u l l y  a w a r e  t h a t  t h e  
USSR was  s e n d i n g  a s s i s t a n c e  t o  t h e  R e p u b l i c  -  a f a c t
w h i c h  t h e y  f o u n d  a s  i r r i t a t i n g  as  M o s c o w ’ s b r e a k i n g  o f  t h e  
N o n - I n t e r v e n t i o n  A g r e e m e n t .
8 8 S e e ,  A.  O r l o v ,  " T h e  S e c r e t  H i s t o r y  o f  S t r l i n ' s  C r i m e s " , ( H e w  
Y o r k ,  1 9 5 3 ) ,  p p .  2 4 1 —2 4 2 .  T i e  G-erman G-overnraent  s i m i l a r l y  
h o p e d  t o  t i e  down B r i t a i n  a n d  F r a n c e  by  s u p  o r t i n g  F r a n c o .  
S e e ,  DG-FP, S e r i e s  D, V o l .  I l l ,  No.  7 0 1 ,  p .  803* Memorandum by  
t h e  H e r d  o f  P o l i t i c a l  D i v i s i o n  I l i a ,  D e c e m b e r  3 r d 1 9 3 8 .
8 Q R i b b e n t r o p * s  d e p u t y ,  V o e r m a n n n ,  was  more  c a p a b l e .  No d o u b t  
R i b b e n t r o p ,  "As  a m e r e  c o u r t i e r ,  f a r  f r o m  t h e  c a p i t a l  B e r l i n  
w i t h  i t s  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  a n d  i t s  c a b a l s . . *  p r o b a b l y  
f e a r e d  f o r  h i s  p o s i t i o n . ” S e e  J . C . F e s t ,  ” T h e  F a c e  o f  t h e  
T h i r d  R e i c h ” ( L o n d o n ,  1 9 7 0 ) ,  p p . 1 7 3 - 1 3 6 .
t h e i r  r e s p e c t i v e  r e g i m e s .  T h e y  may h a v e  s u c c e e d e d  i n  t h e i r
u l t i m a t e  a i m o f  d e f e a t i n g  t h e  S p a n i s h  . R e p u b l i c ,  b u t  f a i l e d  t o
a c h i e v e  t h e  c o n s i s t e n t  p r o p a g a n d a  i n f l u e n c e  w h i c h  a t t e n d e d
e a c h  o f  M a i s k y ’ s d i p l o m a t i c  s u c c e s s e s ,  h o w e v e r  m i n o r .
A s e c o n d ,  a n d  p e r h a p s  more  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  n o t
w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  C o m m i t t  e e ,  was  t h e  f e a r  t h a t  t h e  S p a n i s h -
p r o b l e m  w o u l d  b e  s e t t l e d  b y  t h e  f o u r  P o w e r s ,  B r i t a i n ,  F r a n c e ,
G e r ma n y  a n d  I t a l y ,  a n  a l i g n m e n t  w h i c h  c o n t i n u e d  S o v i e t  p r e s e n c e
on t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  w o u l d  h e l p  t o  o b s t r u c t .
T h i s  r e - c r e a t i o n  o f  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  o f  1933  > a  c o n s t a n t
S o v i e t  p r e o c c u p a t i o n ,  b u t  a f t e r  t h e  A n s c h l u s s  a n d  t h e  M u n i c h  
QQ
A g r e e m e n t " '  h a d ,  i n  t h e  S o v i e t  v i e w ,  made i t  a r e a l i t y ,  S o v i e t
i n v o l v e m e n t  i n  S p a i n ,  l i k e  i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  N o n -
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I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  f a d e d  a w a y .  As much a s  t h e  M u n i c h
A g r e e m e n t ,  t h e  S p a n i s h  C i v i l  War  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  W e s t e r n
d e m o c r a c i e s  p l a c e d  no v a l u e  u p o n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h i s
d i d  n o t  s o  much p r o d u c e  a t o t a l  v o l t e - f a c e  i n  S o v i e t  f o r e i g n
p o l i c y ,  a s  a c h a n g e  i n  e m p h a s i s .  S t a l i n  m a i n t a i n e d  l i n k s  w i t h
G e r ma n y  t h r o u g h  t h e  a n n u a l  e c o n o m i c  t a l k s ,  a n d  t h e r e  w as  a t
l e a s t  o n e  d e f i n i t e ,  t h o u g h  u n s u c c e s s f u l ,  S o v i e t  p o l i t i c a l
9 2a p p r o a c h  t o  t h e  G e r m a n s  i n  1937*
The  S p a n i s h  C i v i l  W a r  a n d  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e ,  
f o r m e d  t h e  b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h i c h  Moscow v i e w e d  t h e  B r u s s e l s  
C o n f e r e n c e ,  t h e  A n s c h l u s s ,  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  a n d  t h e  
r e j e c t i o n  o f  i t s  o f e r s  o f  c o l l e c t i v e  c o n s u l t a t i o n .  S o v i e t
No ~ — — -  --
C h a m b e r l a i n  b e l i e v e d  t h a . t  t h e  S p a n i s h  p r o b l e m  m i g h t  a l s o  b e  
s o l v e d  b y  t h e  f o u r  M u n i c h  P o a e r s .  S e e ,  F e i l i n g .  " T h e  L i f e  
o f  N e v i l l e  C h a m b e r l a i n " , p . 3 7 6 .  C i a n o ,  " D i a r i e s  1 9 3 7 - 8 " ,  
p p . 1 6 7 - 1 6 8 .
9 1 S e e ,  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r " ,  p . 7 0 0 .
Q a
F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  S o v i e t  a p p r o a c h ,  s e e ,  E r i c k s o n ,  " T h e  
S o v i e t  H i g h  Com a n d " ,  p p . 4-32 a n d  453*
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  t h u s  g a v e  S t a l i n  a mean
o f  t e s t i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  L o n d o n  a n d  P a r i s  t o w a r d s  t h e
F a s c i s t  P o w e r s .  T h e  r o l e  p l a y e d  b y  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a
i n  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t  was  a s e c o n d a r y  o n e ,  w h e n  c o m p a r e d
t o  R u s s i a n  m a t e r i a l  a i d  t o  t h e  R e p u b l i c .  H o w e v e r ,  w h e r e a s
S o v i e t  a i d  d i d  n o t  s u c c e e d ,  M o s c o w ' s  a c t i v i t y  i n  t h e  N o n -
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  e n s u r e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e a p e d
r i c h  p r o p a g a n d a  r e w a r d s  f r o m  i t s  p u b l i c  s t a n c e ,  a n d  was  t h u s
t h e  o n l y  n a t i o n  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  p r o l o n g e d  f a r c e  o f  N o n -
93I n t e r v e n t i o n  w i t h  a n y  a d v a n t a g e ,  h o w e v e r  i l l - d e s e r v e d .
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K r i v i t s k y  c o n c l u d e s  t h a t ,  " A l l  he  ( S t a l i n )  g o t  o u t  o f  t h e  
a d v e n t u r e  was  a p i l e  o f  S p a n i s h  g o l d , "  K r i v i t s k y ,  " I  was  
S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p . 134* F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  t r a n s a c t i o n ,  
s e e ,  i b i d . ,  p p . 9 9 j  1 3 0 - 1 3 1 *  T h o m a s ,  " T h e  S p a n i s h  C i v i l  
W a r " ,  p p .  4 1 8 - 4 1 9 /
C h a p t e r  V I I .  T h e  S o v i e t  Un i o n  a n d t he  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  
N o v e m b e r  1937*
T h i l e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  P o w e r s  was  
c o n c e n t r a t e d  u p o n  e v e n t s  i n  S p a i n ,  t h e  J a p a n e s e ,  on  J u l y  7 t h  
1 9 3 7 ,  b r o k e  t h e  u n e a s y  t r u c e  i n  t h e  F a r  E a s t  by  i n v a d i n g  N o r t h  
C h i n ? ,  s w i f t l y  o c c u p y i n g  S h a n g h a i ,  T i e n t s i n ,  P e k i n g  a n d  o t h e r  
t o w n s .  I n  Moscow t h i s  a t t a c k  was  s e e n  a s  t h e  s e c o n d  s t a g e  i n  
t h e  J a p a n e s e  c o n q u e s t  o f  C h i n a , ^  b r i n g i n g  t h e  t h r e a t  o f  l a r g e  
s c a l e  w a r  t o  a n  a r e a  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  f a r  mor e  d i r e c t l y  t h a n  t h e  S p a n i s h  c o n f l i c t .
S i n c e  t h e  J a p a n e s e  i n v a s i o n  o f  M a n c h u r i a  i n  1 9 3 1 ,  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  c r e a t i o n  o f  t h e  p u p p e t  s t a t e  o f  M a n c h u k u o ,  S o v i e t -  
J a p a n e s e  r e l a t i o n s  h a d  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  m u t u a l  h o s t i l e  
s u s p i c i o n  a n d  v i r t u a l  o p e n  w a r f a r e .  D i s p u t e s  o v e r  f i s h i n g  
r i g h t s ,  t h e  s a l e  o f  t h e  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  a n d  f r e q u e n t
9
b o r d e r  i n c i d e n t s ,  s u c h  a s  t h a t  on t h e  Amur  r i v e r - ,  k e p t  t e n s i o n
a t  a h i g h  l e v e l  d e s p i t e  S o v i e t  a t t e m p t s  a t  c o n c i l i a t i o n .  I n
1 9 3 3 ,  J a p a n  h a d  r e j e c t e d  a S o v i e t  p r o p o s a l  f o r  a n o n - a g g r e s s i o n
p a c t  made  a f t e r  t h e  f i n a l  a g r e e m e n t  on  t h e  s a l e  o f  t h e  C h i n e s e
3
E a s t e r n  R a i l w a y .  As i f  t o  u n d e r l i n e  i t s  a g g r e s s i v e  i n t e n t i o n s
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  s i g n e d
t h e
S e e ,  G r o m y k o ,  11 I s t o r i y a  d i p l o m ^  t  i i "  , p p . 6 6 1 - 6 ^ 2 .
2 nS e e ,  P r a v d a ,  J u l y  2 n d  a n d  3 r d  1 9 3 7 -  I z v e s t i a ,  J u l y  h t h  19 3 7 *
3 S e e ,  P o n o m a r y o v ,  " H i s t o r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  1 9 1 7 - 1 9 4 - 3 ” ,
P .  333  •
f,
A n t i - C o m i n t e r n  P a c t  w i t h  G e r m a n y  on N o v e m b e r  2 3 f h  1936. " ' '
The  new J a p a n e s e  a t t a c k  c l e a r l y  t h r e a t e n e d  t h e  s t a b i l i t y
o f  t h e  F a r  E a s t ,  w h e r e  t h e r e  e x i s t e d  n o t  e v e n  a t o k e n  s y s t e m
o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s u c h  a s  t h e  USSR h a d  b e e n  s t r i v i n g  t o
c r e a t e  i n  E u r o p e .  T h e  W e s t e r n  a t t i t u d e  t o  J a p a n ' s  s e i z u r e  o f
M a n c h u r i a  i n  1 9 3 1  d i d  n o t  a u g u r  w e l l  f o r  a n y  S o v i e t  e x p e c t a t i o n s
o f  W e s t e r n  c o o p e r a t i o n  a g a i n s t  J a p a n  now t h a t  h e r  a g g r e s s i o n
h a d  o n c e  more  b e c o m e  o v e r t .  N e i t h e r  w e r e  t h e  A n g l o —J a p a n e s e
5
t a l k s  i n  May 19 3 7 *  a n  e n c o u r a g i n g  s i g n .  T h e  USSR h a d  v i e w e d
w i t h  a p p r o v a l  t h e  A u s t r a l i a n  s u g g e s t i o n  f o r  a r e g i o n a l  s e c u r i t y
p a c t  i n  t h e  P a c i f i c  w h i c h  h a d  b e e n  p u t  f o r w a r d  a t  t h e  B r i t i s h
6E m p i r e  C o n f e r e n c e  o f  May 1 9 3 7 * "  a n d  d e s p i t e  a l l  t h e  i n d i c a t i o n s  
t o  t h e  c o n t r a r y  a s  f a r  a s  E u r o p e  was  c o n c e r n e d ,  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  p e r h a p s  f e l t  t h a t  f o r  o n c e ,  " E n g l a n d ,  A m e r i c a  a n d  
F r a n c e  c o u l d  n o t  b u t  r e a c t  i n  a p o s i t i v e  f a s h i o n  t o  t h e  now 
s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e i r  F a r  E a s t e r n  p o s i t i o n  i m p l i c i t  i n  J a p a n ' s
h
' Moscow h a d  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  s e c r e t  c l a u s e s  o f  t h e  
P a c t ,  A r t i c l e  1  s t a t e d :  " S h o u l d  o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  
S t a t e s  b e c o m e  t h e  o b j e c t  o f  a n  u n p r o v o k e d  a t t a c k  o r  t h r e a t  o f  
a t t a c k  by  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s ,  t h e  o t h e r  
H i g h  C o n t r a c t i n g  S t a t e  o b l i g a t e s  i t s e l f  t o  t a k e  no m e a s u r e s  
w h i c h  w o u l d  t e n d  t o  e a s e  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  
S o c i a l i s t  R e p u b l i e s .
S h o u l d  t h e  c a s e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 o c c u r ,  t h e  H i g h  
C o n t r a c t i n g  S t a t e s  w i l l  i m m e d i a t e l y  c o n s u l t  on w h a t  m e a s u r e s  
t o  t a k e  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  common i n t e r e s t s . "
DGFP, S e r i e s  D, V o l .  I ,  N o . 463 *  P»734-» K r i v i t s k y ' s
d e s c r i p t i o n  o f  h i s  p a r t  i n  s e c u r i n g  t h i s  s e c r e t  i n f o r m a t i o n ,  
s e e ,  K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p p . 3 2 - 3 6 .  R i c h a r d  
S o r g e ' s  r o l e  i s  d e s c r i b e d  i n  F . W . D e a k i n  a n d  G . R . S t o r r y ,
" T h e  C a s e  o f  R i c h a r d  S o r g e " ,  ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) .  p p .  1 8 4 - 1 8 6 • •
5 " T h e  A n g l o - J a p a n e s e  c o n v e r s a t i o n s  do n o t  a f f e c t  t h e  i n t e r e s t s  
o f  J a p a n  a l o n e .  By h a n d i n g  o v e r  N o r t h  C h i n a  t o  t h e  J a p a n e s e ,  
L o n d o n  i n  f a c t  a l l o w s  a n d  e n c o u r a g e s  T o k y o  t o  e n g a g e  i n  
l a r g e - s c a l e  m i l i t a r y  a d v e n t u r e s  on  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  M o n g o l i a n  P e o p l e ' s  R e p u b l i c .  I n  t h a t  i s  h i d d e n  
t h e  s e c r e t  o b j e c t  o f  t h e  m a n o e u v r e s  o f  L o n d o n  a n d  T o k y o . "  
P r a v d a , May 1 0 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o  P r a v d a ,  May 2 0 t h  1 9 3 7 .
^ S e e ,  I z v e s t i a ,  May 2 l s t  1 9 3 7 .
new f o r w a r d  m o v e s . T h e  S o v i e t  P r e s s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
v a c i l l a t i o n s  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  i n  E u r o p e  h a d  e n c o u r a g e d  
t h e  J a p a n e s e  i n  t h e i r  a c t i o n s ,  ’’T h e y  h a v e  d r a w n  t h e i r  
c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  W e s t  E u r o p e a n  d e m o c r a c i e s
Q
w i t h  r e g a r d  t o  S p a i n . ” T h e  new s i t u a t i o n  i n  C h i n a  was  f e l t
t o  b e  c r u c i a l  i n  a s s e s s i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  W e s t  w i t h  r e g a r d
t o  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  I n  a l o n g  a r t i c l e  i n
I z v e s t i a ,  t h e  s i t u a t i o n  was  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  1931*  S i n c e
t h e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  b e c o m e  much more  a f o r c e  t o  b e
r e c k o n e d  w i t h ,  a n d ,  t h e  w r i t e r  c l a i m e d ,  C h i n e s e  n a t i o n a l  s e l f -
a w a r e n e s s  h a d  g r o w n .  T h e  q u e s t i o n  now was  w h e t h e r  W e s t e r n
a t t i t u d e s  h a d  c h a n g e d :
S e v e r a l  y e a r s  a g o  t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  e f f e c t i v e l y  
d e c i d e d  t h e  p r o b l e m  i n  f a v o u r  o f  J a p a n ,  Now a 
d e c i s i v e  moment  h a s  o n c e  mor e  a r r i v e d ,  w h i c h  m a k e s  i t  
n e c e s s a r y  f o r  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s ,  t h a t  o f  B r i t a i n  
e s p e c i a l l y ,  t o  d e f i n e  t h e i r  p o s i t i o n .  The  c o n f l i c t  
i n  TTorth C h i n a  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  P o w e r s  t o  i t  
w i l l  b e  a v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s i t u a t  i o n .  ^
W i t h o u t  w a i t i n g  f o r  t h e  r e a c t i o n s  o f  B r i t a i n  o r  F r a n c e  t h e
USSR t o o k  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  p r o t e c t i n g  S o v i e t  F a r  E a s t e r n
i n t e r e s t s  by  c o n c l u d i n g  a S o v i e t - C h i n e s e  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t
on  A u g u s t  2 l s t  1937,"*"^ w h i c h  l a t e r  l e d  t o  S o v i e t  m i l i t a r y
s u p p l i e s  b e i n g  s e n t  t o  C h i n a *  T h i s  p a c t  was  t a k e n  by  t h e
S o v i e t  C - ov e r n me n t  a s  p r o o f  o f  i t s  d e d i c a t i o n  t o  t h e  p o l i c y  o f
t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f  p e a c e ,  a n d  t h a t ,
T h e  S o v i e t  U n i o n  i s  a c t i v e l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  p e a c e  i n  a l l  a r e a s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  -  i n  t h e  W e s t  a n d  i n  t h e  E a s t ,  i n  E u r o p e  
a n d  i n  A s i a .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  t h e  USSR d r a w s  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a r - e a s t e r n  c r i s i s ,  w h i c h  
i s  t h r e a t e n i n g  g e n e r a l  p e a c e ,  a n d  e m p h a s i s e s  by  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t ,  i t s  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  w i t h  C h i n a . 71
^ M o o r e ,  ’’S o v i e t  F a r  E a s t e r n  P o l i c y ,  1 9 3 1 - 4 5 ” s p « 8 6 .
'J I z v e s t i a ,  J u l y  1 6 t h  1 9 3 7 .  
q
' I z v e s t i a ,  J u l y  2 2 n d  1 9 3 7 .
1C F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  S o v i e t - C h i n e s e  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t ,  s e e  
” S o v e t  s k o - K  i t  a i s k i e  o t n o s h e n i y a  1 9 1 7 - 5 7 ” , (Moscov/ ,  195 9 ^ , Wo. I l l  
p . I S l .
‘I z v e s t i a ,  A u g u s t  3 0 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  P r a v d a ,  A u g u s t  3 0 t h  1 9 3 7
T h e  C h i n e s e  r a t h e r  h o p e f u l l y  d e s c r i b e d  t h e  p a c t  a s  " a
b e g i n n i n g  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  f o r  t h e  P a c i f i c  c o u n t r i e s
12t h r o u g h  m u t u a l  a s s u r a n c e s  o f  n o n - a g g r e s s i o n . ” ^ T h e  J a p a n e s e
G-ove rnment  s a w  i t  a s  a ' c o n s p i r a c y 1 a n d  a d o p t e d  t h e  f a m i l i a r
p o s i t i o n  o f  a l l  t h e  a g g r e s s i v e  s t a t e s  by  s t y l i n g  i t s e l f  a
b u l w a r k  a g a i n s t  i n t e r n a t i o n a l  Communism,  a s  i t  h a d  d o n e  a f t e r
t h e  S o v i e t - M o n g o l i a n  m u t u a l - a s  s i s t a n c e  p a c t  o f  M a r c h  1 2 t h  1935
Th e  S i n o - 3 o v i e t  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  n o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e
i n i t i a l  S o v i e t  r e s p o n s e  t o  t h e  P a r  E a s t e r n  c r i s i s  w a s ,
t y p i c a l l y ,  c a u t i o u s .  Cn J u l y  2 0 t h ,  L i t v i n o v  i n f o r m e d  C h i l s t o n
i n  Moscow t h a t  t h e  USSR was  n o t  p r e p a r e d  t o  t a k e  a n y
i n d i v i d u a l  a c t i o n  a n d  w o u l d  o n l y  p a r t i c i p a t e  i n  c o l l e c t i v e
14m e a s u r e s ,  i f  a t  a l l .  ' T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o f  t h e  B r i t i s h
E m b a s s y  i n  Moscow was  t h a t  a t  a l m o s t  a n y  c o s t  t h e  USSR w i s h e d
t o  a v o i d  w a r ,  a n d  t h a t  i f  a n y  a i d  was  s e n t  t o  C h i n a  i t  w o u l d
15b e  s e n t  c l a n d e s t i n e l y .  I n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  B r i t i s h ,  
t h e  C h i n e s e  w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  l a c k  o f  S o v i e t  s u p p o r t ,  b u t  
by  l a t e  S e p t e m b e r  t h e  C h i n e s e  M i n i s t e r  o f  P o r e i g n  A f f a i r s  h a d  
i n f o r m e d  R. G- . Howe,  t h e  B r i t i s h  C h a r g e  i n  N a n k i n g  t h a t  t h e  
S o v i e t  G - ov e r nme n t  w e r e  now c o n s i d e r i n g  s e n d i n g  a i d  t o  C h i n a ,  
a l t h o u g h  t h i s  w o u l d  d e p e n d  c n  t h e  l i n e  t a k e n  by  B r i t a i n .
Th e  p r o b a b i l i t y  o f  j o i n t  A n g l o - S o v i e t  a c t i o n  was  s h o w n  t o  
b e  e x t r e m e l y  r e m o t e  b y  t h e  h o s t i l e  m i n u t e  o f  M a l c o l m  M a c D o n a l d  
on  a r e p o r t  f r o m  T o k y o  c o n t a i n i n g  t h e  h i n t  f r o m  t h e  S o v i e t
" C h i n e s e  Y e a r  B o o k ,  193  8 - 3 9 ” * P»615> q u o t e d  b y  Moore  " S o v i e t  
P a r  E a s t e r n  P o l i c y ,  1 9 3 1 - 4 5 ” * p . 8 7 .
^ S e e  E . S n o w ,  " M r . H i r o t a ' s  T h i r d  P o i n t " ,  F o r e i g n  A f f a i r s , N o . 4 ,  
J u l y  1 9 3 6 ,  p . 5 9 9 .  —
12f C h i l s t o n  t o  E d e n ,  J u l y  2 0 t h ,  1 9 3 7 -  PRO , F 0 3 7 1 / 2 0  950 , F 4 J 1 6 /  
9 /1 0  .
15 M c K i l l o p  t o  E d e n ,  J u l y  3 0 t h  1 9 3 7 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 9 5 1 ,  F 4 7 3 5 /  
9 / 1 0 .
^  Howe t o  E d e n ,  S e p t e m b e r  2 9 t h  1 9 3 7 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 9 5 6 , F 7 2 7 3 /  
9 / 1 0 .
o n a r g e  x n a t  x o g e x n e r  x n e  a n a  . B r i t a i n  c o u l d  s t o p  J a p a n e s e
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a g g r e s s i o n . '  T h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  a w a r e  o f  t h i s
r e l u c t a n c e ,  a n d  b e g a n  t o  s u p p l y  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  a i d  t o  
18C h i n a  e v e n  b e f o r e  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  h a d  f a i l e d  t o  a g r e e
on c o l l e c t i v e  a c t i o n .
On S e p t e m b e r  1 2 t h  1 9 3 7 ,  China ,  a p p e a l e d  t o  t h e  L e a g u e  o f
r a t i o n s .  A f t e r  a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  a g g r e s s i o n ,
t h e  a p p e a l  u r g e d  t h e  L e a g u e  t o ,
u n d e r t a k e  i m m e d i a t e  a n d  e f f e c t i v e  m e a s u r e s  t o  p u t  a 
s t o p  t o  t h e  i n t o l e r a b l e  c o n t i n u a n c e  o f  J a p a n e s e  
a g g r e s s i v e  a n d  a t r o c i o u s  a c t i v i t i e s  i n  C h i n a  a n d  t o  
u p h o l d  t h e  s a n c t i t y  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s .  I t  i s  
a l s o  t h e i r  h o p e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  
d e v o t e d  a s  s h e  i s  t o  t h e  c a u s e  o f  p e a c e  a n d  i n t e r ­
n a t i o n a l  j u s t i c e ,  w i l l  a s s o c i a t e  h e r s e l f  w i t h  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  L e a g u e  i n  t h e  f u t u r e ,  a s  i n  t h e  p a s t ;  
a n d  t h a t  o t h e r  n a t i o n s  h a v i n g  i n t e r e s t s  i n  t h e  F a r  
E a s t  b u t  n o n m e m b e r s  o f  t h e  L e a g u e  w i l l  l i k e w i s e  
c o n t r i b u t e  t h e i r  s h a r e  t o  t h e  g e n e r a l  e f f o r t s  t o  c h e c k  
a g g r e s s i o n  a n d  b r i n g  a b o u t  p e a c e  i n  E a s t e r n  A s i a . -*-9
T h e  L e a g u e  C o u n c i l  r e f e r r e d  t h e  C h i n e s e  a p p e a l  t o  t h e
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  on  t h e  S i n o - J  a p a n e s e  c o n f l i c t  w h i c h  h a d
b e e n  s e t  up on  F e b r u a r y  2 A t h  1933*  T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  met
on  S e p t e m b e r  2 l s t ,  w i t h  A m e r i c a n  p a r t i c i p a t i o n  ( t h e  USA h a d
« 20 no v o t i n g  r i g h t s ; ,  a n d  d e c i d e d  t o  i n v i t e  C h i n a ,  J a p a n  a n d
A u s t r a l i a  t o  t a k e  p a r t .  D e l b o s  s u g g e s t e d  t o  H a r r i s o n ,  t h e
A m e r i c a n  r e p r e s e n t  a t i v e , t h a t  i t  m i g h t  b e  b e t t e r  t o  h a v e  t h e
1 7  M i n u t e  by  M a c D o n a l d ,  J u l y  2 8 t h  1 9 3 7 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 9 3 1 ,
R-r-6 0 3 / 9 / 1 0  . M a l c o l m  M a c D o n a l d ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  
D o m i n i o n s .
] g
F o r  e v i d e n c e  o f  S o v i e t  a i d  t o  C h i n a ,  s e e ,  C a g e  t o  E d e n ,
A u g u s t  2 8 t h  1 9 3 7 .  P R O , F 0 3 7 1 / 2 0 9 5 ^ ,  F 3 8 1 9 / 9 / 1 0 .  B . E . F . C a g e ,  
S e c o n d  s e c r e t a r y  a t  t h e  E m b a s s y  a t  P e k i n g .  C r a i g i e  t o  E d e n ,  
S e p t e m b e r  7 t h  1 9 3 7 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0  9 3 3 ,  F 6 2 4 0 / 9 / 1 0 . S i r  R o b e r t  
L e s l i e  C r a i g i e ,  A m b a s s a d o r  i n  T o k y o .  Howe t o  E d e n ,  S e p t e m b e r  
2 8 t h  1 9 3 7 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 0 9 3 6 ,  F 7 2 4 8 / 9 / 1 0 .
I P  *FRUS, 1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 1 6 .  C h i n e s e  p r e s s  com u n i q u e ,  S e p t e m b e r
1 2 t h  1 9 3 7 .
20 J  s p a n  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e .  F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  r e f u s a l  
s e e ,  i b i d . ,  p . 33* G e r m a n y ,  l i k e  I t a l y ,  h a d  a l s o  d e c l i n e d  i t s  
i n v i t a t i o n  f r o m  t h e  L e a g u e  t o  b e  r e p r e s e n t e d  on  t h e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e .  S e e ,  DCFP,  S e r i e s  D, V o l . l ,  H o . 4 8 8 .  p . 7 6 0 .
S i n o - J  a p a n e s e  c o n f l i c t  d e a l t  w i t h  b y  a ’’P a c i f i c  N y o n ” . Th i s
s u g g e s t i o n  b o r e  no f r u i t , t h o u g h  i t  was  d e c i d e d  t h a t  a s m a l l  
9 9s u b - c o m m i t t e e 1' 1'  s h o u l d  b e  c r e a t e d ,  a s  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e
was  t o o  c u m b e r s o m e .  On S e p t e m b e r  2 7 t h ,  t h e  C o m m i t t e e  p r o d u c e d
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i t s  f i r s t  r e s o l u t i o n  w h i c h  was  p r o p o s e d  b y  C r a n b o u r n e ,
s e c o n d e d  b y  D e l b o s  a n d  s u p p o r t e d ,  among o t h e r s , b y  L i t v i n o v :
The  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t a k i n g  i n t o  u r g e n t  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  a e r i a l  b o m b a r d m e n t  b y  J a p a n e s e  a i r c r a f t  o f  o p e n  t o w n s  
i n  C h i n a ,  e x p r e s s e s  i t s  p r o f o u n d  d i s t r e s s  a t  t h e  l o s s  o f  
l i f e  c a u s e d  t o  i n n o c e n t  c i v i l i a n s ,  i n c l u d i n g  g r e a t  
n u m b e r s  o f  women a n d  c h i l d r e n ,  a s  a r e s u l t  o f  s u c h  
b o m b a r d m e n t ,  a n d  d e c l a r e s  t h a t  no e x c u s e  c a n  b e  made 
f o r  s u c h  a c t s  w h i c h  h a v e  a r o u s e d  h o r r o r  a n d  i n d i g n a t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  a n d  s o l e m n l y  c o n d e m n s  t h e m .  - !]r
T h e  C o m m i t t e e  c o n c l u d e d  i t s  w o r k  w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  a n
a n o d y n e  r e s o l u t i o n  w h i c h  a v o i d e d  a c t u a l l y  n a m i n g  J a p a n  a s  t h e
a g g r e s s o r .  I t  e x p r e s s e d  m o r a l  s u p p o r t  f o r  China ,  a n d  u r g e d
me mber s  o f  t h e  L e a g u e  n o t  t o  t a k e  m e a s u r e s  w h i c h  w o u l d  i n c r e a s e
C h i n a ’ s d i f f i c u l t i e s ,  a n d  t o  c o n s i d e r  " h o w  f a r  t h e y  c a n
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i n d i v i d u a l l y  e x t e n d  a i d  t o  C h i n a . ” On O c t o b e r  6 t h ,  t h e
L e a g u e  A s s e m b l y  a d o p t e d  t h e  C o m m i t t e e ’ s r e p o r t  a n d  i n
a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  r e c o m m e n d a t i o n ,  t r a n s f e r r e d  t h e  d i s c u s s i o n
o f  t h e  F a r  E a s t e r n  c r i s i s  t o  a p r o p o s e d  c o n f e r e n c e  o f  t h e
s i g n a t o r i e s  o f  t h e  W a s h i n g t o n  N i n e - P o w e r  T r e a t y .  I n v i t a t i o n s
w e r e  a l s o  t o  b e  s e n t  t o  o t h e r  s t a t e s  w i t h  s p e c i a l  i n t e r e s t s
i n  t h e  F a r  E a s t .
L i t v i n o v ,  w h i l e  a p p r o v i n g  t h e  m o r a l  c o n d e m n a t i o n  o f  J a p a n ,
h a d  p o i n t e d  o u t  t h e  L e a g u e ’ s p r e v i o u s  f a i l u r e s  t o  a c t :
T h u s  we h a v e  h a d  f o u r  a g g r e s s i o n s  i n  t h e  c o u r s e  o f  
f i v e  y e a r s .  We s e e  how a g g r e s s i o n ,  when  i t  m e e t s
S e e  FRUS, 1937*  V o l . I V , p p . 2 8 - 2 9 •  T h e  M i n i s t e r  i n  S w i t z e r l a n d  
( H a r r i s o n )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  S e p t e m b e r  2 1 s t  1937*
r> o
" T h e  s u b - c o m m i t t e e  was  c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m ,  
A u s t r a l i a ,  B e l g i u m ,  t h e  U . K . ,  C h i n a ,  E c u a d o r ,  F r a n c e ,  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  P o l a n d ,  S w e d e n ,  R u s s i a ,  New Z e a l a n d  a n d  t h e  USA.
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L o r d  C r a n b o u r n e ,  P a r l i a m e n t a r y  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  u t a t e  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s .
F o r  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  r e s o l u t i o n  s e e ,  FRUS , 1 9 3 7  > V o l  • I V . p . 3 8 . 
S e e ,  i b i d . ,  J a p a n  1 9 3 1 - 4 1 . V o l . 1 , p p . 3 8 4 - 3 9 4 •
a s s u m i n g  l a r g e r  a n d  l a r g e r  d i m e n s i o n s  e v e r y  t i m e . " '
He c i t e d  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  S p a n i s h  q u e s t i o n  f r o m  t h e  L e a g u e
as  a n  e x a m p l e  o f  t h e  r e s u l t  o f  a t t e m p t s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e
a g g r e s s o r s ,  h u t  c o n t r a s t e d  t h i s  w i t h  two  c o n f e r e n c e s .
one  a t  M o n t r e u x  a n d  t h e  o t h e r  q u i t e  r e c e n t l y  a t  LTyon -  
w h i c h  s u c c e s s f u l l y  a n d  r a p i d l y  d i d  w h a t  was  r e q u i r e d  
o f  t h e m ,  i n  s p i t e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  u n i v e r s a l i t y  -  t h a t  
i s  t o  s a y ,  t h e  a b s e n c e  o f  t h o s e  s t a t e s  w h o s e  p a r t i c i p a t i o n  
i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  m e a n i n g  o f  u n i v e r s a l i t y . ^7
L i t v i n o v  was  no d o u b t  a p p r e h e n s i v e  t h a t  t h e  F a r  E a s t e r n  c r i s i s
w o u l d  b e  d e a l t  w i t h  by  a b o d y  i n c l u d i n g  G-erman,  I t a l i a n  o r
J a p a n e s e  r e p r e s e n t a t i v e s .  As t  wo o f  t h e s e  s t a t e s  h a d  l e f t
t h e  L e a g u e ,  a n d  I t a l y ’ s r e l a t i o n s  w i t h  t h e  L e a g u e  w e r e  n o t
p Q
o f  t h e  b e s t , "  h e  p e r h a p s  h o p e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w o u l d  b e
d i s c u s s e d  a t  G e n e v a ,  T h i s  was  p r o b a b l y  t h e  r e a s o n  f o r  L i t v i n o v ’ s
comment  t h a t  w h a t  c o u l d  b e  d on e  by  H i n e - P o w e r  C o n f e r e n c e  c o u l d
b e  d o n e  b y  t h e  L e a g u e .  C r a n b o u r n e  h a d  c o u n t e r e d  b y  r e f e r r i n g ,
a s  i n d e e d  L i t v i n o v  h i m s e l f  h a d  d o ne  e a r l i e r ,  t o  t h e  LTyon
C o n f e r e n c e  a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a t i o n  o f
2 9s p e c i a l  m a c h i n e r y  t o  d e a l  w i t h  a s p e c i a l  c a s e .
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G-ove r nmen t  was  t o  p r o v e  
c r u c i a l  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a n y  c o l l e c t i v e  m e a s u r e s  a g a i n s t  
J a p a n .  R o o s e v e l t ’ s C h i c a g o  S p e e c h  o f  O c t o b e r  5 1 h  1 9 3 7  h a d
2 6 1 D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 2 6 2 .  S e e  a l s o  I z v e s t i a ,  S e p t e m b e r  2 2 nd
1 9 3 7 .  P r a v d a ,  o n  t h e  same day u r g e d  t h e  ’’ c o l l e c t i v e  r e p u l s e
o f  t h e  f a s c i s t s  b y  a l l  t h e  g o v e r n m e n t s  i n t e r e s t e d  i n  p e a c e . . . .
O n l y  i n  t h i s  way i s  i t  p o s s i b l e  t o  c h e c k  a n d  e v e n  e x t i n g u i s h
t h e  f l a m e s  o f  w o r l d  w a r  now b e i n g  l i g h t e d  b y  G-ermany,  I t a l y
a n d  J  a p a n . ”
27 D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 2 3 7 .
2 8 I t a l y  i n  f a c t  l e f t  t h e  L e a g u e  i n  D e c e m b e r  1 9 3 7 .  J a p a n  h a d  
l e f t  on  Mwrch 2 8 t h  1 9 3 3  a n d  G e r m a n y  on  O c t o b e r  1 9 t h  1933*
2 9 S e e ,  U , K .  D e l e g a t i o n ,  G e n e v a ,  ( C r a n b o u r n e  ) , O c t o b e r  5 t h .  1937*
P R O , F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 4 ,  F 7 4 4 4 / 6 7 9 9 / 1 0  . S e e  a l s o ,  FRUS, 1 9 3 7 , Vo 1 . I V , 
p p . 3 4 - 3 8 .  T h e  M i n i s t e r  i n  S w i t z e r l a n d  ( H a r r i s o n )  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  513- 1 9 3 7 .  F o r  a S o v i e t  a c c o u n t  
o f  t h e  e v e n t s  p r e c e e d i n g  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  B r u s s e l s  
C o n f e r e n c e ,  s e e ,  M . S . K a p i t s a ,  ” S o v e t s k o - K i t a i s k i e  o t n o s h e n i y a  
v 1 9 3 1 - 1 9 4 5  g s * " ( Mo s c ow,  1 9 5 6 ) , p p . 4 9 - 5 6 .
30 ’’w o r l d  l a w l e s s n e s s  i s  s p r e a d i n g .  71 h e n  a n  e p i d e m i c  o f  p h y s i c a l  
d i s e a s e  s t a r t s  t o  s p r e a d ,  t h e  c o m m u n i t y  j o i n s  i n  a q u a r a n t i n e  
o f  t h e  p a t i e n t s  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  h e a l t h  o f  t h e  
c o m m u n i t y . ” F o r  t h e  f u l l  t e x t ,  s e e ,  F R U S , J a p a n , 1 9 3 1 - 1 9 4 1 , V o l . 1 ,  
 a  __________________________
32p o s i t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  USA. H o w e v e r  t h e  s p e e c h  p r o v e d  t o  b e
no mo r e  t h a n  ar f l a s h  i n  t h e  p a n ,  a n d  w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n
o f  t h e  USA, n e i t h e r  B r i t a i n  n o r  F r a n c e  w e r e  p r e p a r e d  t o  t a k e
a n y  a c t i o n  a g a i n s t  J a p a n .  E d e n  e m p h a s i s e d  t h i s  f a c t  i n  h i s  
32,m e m o i r s , '  ' a n d  h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  b y  B r i t i s h  d o c u m e n t a r y
m a t e r i a l .  An A d m i r a l t y  memorandum o f  O c t o b e r  4 t h  s t a t e d  t h a t ,
w o u l d  n o t  b e  p r e p a r e d  t o  c o n s i d e r  s a n c t i o n s  a g a i n s t
J a p a n  u n l e s s  a s s u r e d  i n  a d v a n c e  o f  t h e  f u l l e s t  m i l i t a r y  s u p p o r t
3 5a n d  c o l l a b o r a t i o n  o f  t h e  U S A . ” E d e n  f u l l y  e n d o r s e d  t h i s  
a t t i t u d e , ^  t h o u g h  he  r e a l i s e d  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  p o s i t i v e  
A m e r i c a n  a c t i o n  i n  t h e  F a r  E a s t  was  v e r y  s l i m .  I n  a t e l e g r a m  
t o  M a l l e t , t h e  B r i t i s h  C h a r g e  i n  W a s h i n g t o n ,  E d e n  s t a t e d  t h a t  
t h e  c o n f e r e n c e  w o u l d  b e  f a c e d  w i t h  t h e  c h o i c e  o f ;  d e f e r r i n g  
a n y  a c t i o n ,  i n  t h e  h o p e  t h a t  a c h a n g e  i n  t h e  s i t u a t i o n  m i g h t  
o c c u r ;  e x p r e s s i n g  m o r a l  c o n d e m n a t i o n  o f  J a p a n  w i t h o u t  t a k i n g  
o r  p r o m i s i n g  a n y  a c t i o n ;  o r  e m b a r k i n g  on  p o s i t i v e  a c t i o n  i n  
t h e  f o r m  e i t h e r  o f  a c t i v e  a s s i s t a n c e  t o  C h i n a  o r  o f  e c o n o m i c
p r e s s u r e s  on  J a p a n .  T h e  m a j o r  p r o b l e m  was  h o w e v e r  t o  e n l i s t
_ ^7
US a i d  w i t h o u t  ” f r i g h t e n i n g ” t h e m  i n t o  i s o l a t i o n . "
A l m o s t  a s  i f  t o  e n s u r e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  C o n f e r e n c e
_"I ' ‘ * —  ~ - ■ - - -
^ S e e ,  I z v e s t i a ,  O c t o b e r  8 t h  1 9 3 7 .
3 2 S e e ,  Kap i t  s a , ” S o v e t  s k o - K i t  a i s k i e  o t n o s h e n i y a  v 1 93 1 - 19 4 . 5  g £ » ”
P. 5 6 .
3 3 As C a dog a n  t o l d  C o r b i n ,  on S e p t e m b e r  2 8 t h  1 9 3 7 ,  ” n o t h i n g  c o u l d  
s h a k e  t h e  a p a t h y  o f  t h e  A m e r i c a n s  w h o s e  a t t i t u d e  wa s  t h e  k e y  
t o  t h e  p r o b l e m . ” DDF, 2 e S e r i e ,  V o l . V I ,  N o . 4 9 9 -  C o r b i n  t o  
D e l b o s ,  S e p t e m b e r  2 8 t h  1 9 3 7 .
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S e e ,  E d e n ,  p p . 5 3 1 - 5 3 9 *  E d e n  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  a p p r o a c h  b e t w e e n  C h a m b e r l a i n  a n d  h i m s e l f .  S e e ,  a l s o ,
H a r v e y  ” The  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y  1 9 3 7 - 4 0 ” , 
p p . 4 8 - 4 9 *  5 9.
A d m i r a l t y  Memor andum,  O c t o b e r  4 1 b 1 937*  PRO, F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 4 ,  
* 7 3 7 2 / 6 7 9 9 / 1 0 .
3 6 E x t r a c t  f r o m  C a b i n e t  C o n c l u s i o n s  ( 3 7 ) ,  O c t o b e r  1 3 t h  1 9 3 7 .
PRO, F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 5 ,  F 8 C 0 0 / 6 7 9 9 / 1 0 . S e e  a l s o ,  E d e n , p p . 5 3 3 - 5 4 3 .
3 7 E d e n  t o  M a l l e t ,  O c t o b e r  1 8 t h  1 9 3 7 . P R O , F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 5 , F 8 0 1 3 /  
6 7 9 9 / 1 0  . S e e  a l s o ,  FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 9 0  .
b e f o r e  i t  m e t ,  E d e n  d e s i r e d  J a p a n e s e  p a r t i c i p a t i o n  a t  B r u s s e l s .
T h e  J a p a n e s e  w e r e ,  h o w e v e r ,  l e s s  e a g e r ,  a l t h o u g h  i n  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  E d e n  i n  L o n d o n ,  t h e  J a p a n e s e  A m b a s s a d o r  e x p r e s s e d  h o p e  
f o r  a r a p p r o c h e m e n t  w i t h  B r i t a i n ,  o r  p o s s i b l e  B r i t i s h  m e d i a t i o n / "  
By O c t o b e r  2 0 t h ,  i t  was  c l e a r  t o  t h e  B r i t i s h  G- ove r nmen t  t h a t  
t h e  USA w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  t a k e  d e c i s i v e  a c t i o n .  T h u s  w h en  
t h e  C o n f e r e n c e  a s s e m b l e d  " t h e  m a i n  l i n e  o f  t h e  s p e e c h e s  s h o u l d
39b e  t o  p r e s e n t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  a s  a p p e a s e m e n t . " "  
C h a m b e r l a i n  was  r e s o l u t e l y  o p p o s e d  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f
k 0e c o n o m i c  s a n c t i o n s  on  J a p a n  t h e  o n l y  r e s u l t  o f  w h i c h ,  i n  h i s
v i e w ,  w o u l d  b e  w a r .  U n i l a t e r a l  a c t i o n  by  G- rea t  B r i t a i n  was
c o n s i d e r e d  i m p o s s i b l e . ' ' ' " 1'
T h u s  b e f o r e  t h e  c o n f e r e n c e  e v e n  b e g a n ,  B r i t i s h  e x p e c t a t i o n s
o f  a n y  s u c c e s s  w e r e  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t ,  a s  a me mor andum by
C a d o g a n  on  O c t o b e r  2 2 n d ,  d e m o n s t r a t e s :
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  J a p a n ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s e e  e x a c t l y  how t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  
c a n  p r o c e e d . . . . I  c o n f e s s  t h a t  I  do n o t  s e e  w h a t  t h e  
C o n f e r e n c e  c a n  do b e y o n d  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  A s s e m b l y  t h a t  i t  s e e s  no p r o s p e c t  a t  t h e  
moment  o f  c a r r y i n g  o u t  i t s  t a s k  o f  c o n c i l i a t i o n  a n d  
r a e d i a t i o n . 4 2
Eden,  e c h o e d  t h i s  v i e w  some d a y s  l a t e r :  " I  am more  a n d  mor e  i n
d o u b t  a s  t o  w h a t  t h i s  c o n f e r e n c e  c a n  a c h i e v e . " F r a n c e  w o u l d  
n o t  a c t  w i t h o u t  B r i t a i n ,  B r i t a i n  w o u l d  n o t  a c t  w i t h o u t  t h e  USA, 
a n d  i n  a d d i t i o n  f e l t  t h a t  a J a p a n e s e  p r e s e n c e  a t  B r u s s e l s  w o u l d
E d e n  t o  C r a i g i e ,  O c t o b e r  1 8 t h  1 9 3 7 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 5 , E S I 3 3 /  
6 7 9 9 / 1 0 .
v " E x t r a c t  f r o m  C a b i n e t  C o n c l u s  i o n s  ( 3 7 )  , O c t o b e r  20th.  1 9 3 7 .
PRO, F 0 3 7 1 / 2 I O 1 5 ,  F 8 3 0 7 / 6 7 9 9 / 1 0  . T h e s e  w e r e  C h a m b e r l a i n ' s  
w o r d s .
“r^ S e e ,  E d e n ,  p . 5 3 9 .  H a r v e y ,  " T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  
H a r v e y  1 9 3 7 - 1 9 4 0 "  p . 5 8 .
j 1
S e e ,  Memor andum b y  L T i c h o l l s  ( S e c o n d  S e c r e t a r y  a t  t h e  F . O . ) .  
O c t o b e r  2 0 t h  1937*1 PRO , F0 3 7 1 / 2 1 0 1 5  , F 8 1 4 2 / 6 7 9 9 / 1 0  . T h i s  
me mor andum e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  t h e m ,  t h e  UK a n d  t h e  U S \  
c o n t r o l l e d ,  60% o f  J a p a n ’ s p e t r o l e u m  s u p p l i e s ,  48% p i j  i r o n ,  
47% s c r a p ,  37*5% m a n g a n e s e ,  75% n i c k e l ,  3 8% c o p p e r ,  74% 
r u b b e r ,  5 8% t i n  a n d  54% o f  h e r  l e a d  r e q u i r e m e n t s .
1< ° F . O .  Memor andum b y  C a d o g a n ,  O c t o b e r  2 2 n d  1 9 3 7 .  P R 0 , F 0 3 7 l /
210 15 , F 8 4 6 7 / 6 7 9 9 / 1 0  . 3  i r  A.C a d o g a n ,  Deputy Under Secretary of  S t a t e  .
4-  ^ M i n u t e  b y  E d e n ,  O c t o b e r  2 6 t h  1937*  PRO , F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 5 , F 8 6 3 0 / 6 7 9 9 ^
b e  t h e  o n l y  c h a n c e  o f  a s u c c e s s f u l  o u t c o m e  f o r  t h e  C o n f e r e n c e .
T h e  C o n f e r e n c e  was  t h u s  c l e a r l y  doomed  some w e e k s  b e f o r e  i t  
e v e n  b e g a n .
T h e  S o v i e t  a t t i t u d e  t o  t h e  p r o p o s e d  C o n f e r e n c e  was
s i m i l a r l y ,  l e s s  t h a n  s a n g u i n e .  D a v i e s ,  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r ,
r e p o r t e d  t h a t  t h e  S o v i e t  p r e s s  was  i n  g e n e r a l  p l e a s e d  " t h a t  t h e
C o n f e r e n c e  h a s  b e e n  c a l l e d  b y  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  t h a t
i t  was  a n n o u n c e d  t h a t  o t h e r  g o v e r n m e n t s  h a v i n g  i m m e d i a t e
i n t e r e s t s  i n  t h e  P a r  E a s t  w o u l d  b e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e . ” ' '
H o w e v e r ,  d e s p i t e  L i t v i n o v ’ s p r e v i o u s  p u b l i c  r e f e r e n c e s  t o  t h e
M o n t r e u x  a n d  N y o n  C o n f e r e n c e s ,  he  t o l d  D a v i e s  t h a t  he  was
’’ d e f i n i t e l y  p e s s i m i s t i c  a s  t o  a n y  s u b s t a n t i a , l  a c c o r n p l i s h m e n t
o f  a r e a l i s t i c  c h a r a c t e r  a t  B r u s s e l s . ” L i t v i n o v  was  a l s o  a w a r e
o f  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e  a t  t h e
J a p a n e s e  r e f u s a l  e i t h e r  t o  a t t e n d  t h e  C o n f e r e n c e  o r  t o  a c c e p t
B r i t i s h  m e d i a t i o n .  I t a l y ' s  p r e s e n c e  a t  B r u s s e l s ,  h e  c l a i m e d ,
r e p r e s e n t e d ,  i f  n o t  e x p l i c i t l y ,  a J a p a n e s e  f o o t h o l d  a t  t h e  
45C o n f e r e n c e .  R u s s i a  a n d  G e r m a n y  w e r e  n o t  s e n t  i n v i t a t i o n s  t o  
B r u s s e l s  u n t i l  J a p a n  h a d  c o m m u n i c a t e d  h e r  r e f u s a l  t o  t h e  B e l g i a n
FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I £  p .  8 8 .  T h e  A m b a s s a d o r  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n
( D a v i e s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  1 8 t h  1 9 3 7 .
45 / %I b i d . ,  p p . 1 2 9 - 1 3 1 *  T h e  A m b a s s a d o r  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( D a v i e s )
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  3 1 s !  1 9 3 7 .  S e e ,  i b i d . ,
p n . 1 1 9 - 1 3 1 *  S e e  a l s o ,  J . E . D a v i e s ,  ’’ M i s s i o n  t o  Moscow” ( L o n d o n ,
1 9 4 2 ) p . 1 6 1 .  T h e  A m e r i c a n  d e l e g a t e  t o  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,
N o r m a n  D a v i s , ■ l a t e r  c o n f i r m e d  L i t v i n o v ’ s a p p r e h e n s i o n s
c o n c e r n i n g  t h e  I t a l i a n  r o l e  a t  B r u s s e l s ,  I t a l y  i s  o p e n l y
p l a y i n g  J a p a n ' s  game t h o u g h  by  no m e a n s  e f f e e t i v e l y . " FRUS,
1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 1 5 7 .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  D e l e g a t i o n
( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  6 t h  1937*
H i r o t a ,  t h e  J a p a n e s e  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  i n f o r m e d  D i r k s e n
t h a t  t h e  I t a l i a n  A m b a s s a d o r  i n  T o k y o  h a d  t o l d  h i m " t h a t
I t a l y  w o u l d  r e p r e s e n t  a n d  e x p l a i n  t h e  J a p a n e s e  s t a n d p o i n t ”
a t  B r u s s e l s .  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . l ,  N0 . 5 O I ,  p * 7 6 9 *  D i r k s e n
t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y , O c t o b e r  2 1 s t  1 937*
G - o v e r n m e n t ,  l e s t  J a p a n  u s e  t h e i r  i n v i t a t i o n s  a s  a p r e t e x t . ' " "
T h i s  d e l a y  g a v e  t h e  US E m b a s s y  i n  Moscow ” t h e  d e f i n i t e
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  was  c o n s i d e r a b l y  p e r t u r b e d
a t  n o t  h a v i n g  b e e n  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  i n i t i a l  s e s s i o n s  o f
t h e  C o n f e r e n c e .  ,
A l t h o u g h  t h e  S o v i e t  G-overnmen t  a c c e p t e d  i t s  i n v i t a t i o n  t o
B r u s s e l s ,  a l o n g  A r t i c l e  b y  ’V i g i l i s ’ i n  t h e  I z v e s t i a  o f
C c t c b e r  2 8 t h  1 9 3 7 , e x p r e s s e d  d o u b t s  a b o u t  t h e  f o r t h c o m i n g
C o n f e r e n c e ,  a n d  a t t a c k e d  t h e  l a c k  o f  r e s o l u t i o n  i n  t h e  7Tre s t  :
T h e  t r o u b l e  i s  t h a t  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  i s  
a p p a r e n t l y  b e i n g  c a l l e d  i n  o r d e r  t o ,  a b o v e  a l l ,  
i n v i t e  t h e  a g g r e s s o r s  t o  d e c i d e  t h e  m e a n s  o f  c o m b a t t i n g  
a g g r e s s i o n .  I t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  a t  B r u s s e l s  
s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  f o r  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  i n  S p a n i s h  a f f a i r s  w i l l  b e  c r e a t e d . . .
T h e  w o r k  o f  t h e  L o n d o n  C o m m i t t e e  a n d  t h e  G-eneva 
d e l i b e r a t i o n s  h a v e  s h o wn  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  
t h e s e  c o u n t r i e s  ( t h e  W e s t e r n  d s m o c r a c i e s  ) a r e  
f r i g h t e n e d  n o t  o n l y  o f  t h e  c r i e s  o f  t h e  a g g r e s s o r s  
b u t  o f  t h e i r  own s h a d o w s . . . A t  t h e  p r e s e n t  t h e r e  i s  
no b a s i s  f o r  e x p e c t i n g  t h a t  t h e  B r u s s e l s  v a r i a n t  w i l l  
p r o v e  t o  b e  b e t t e r  t h a n  t h e  L o n d o n  o n e ,  s e r v i n g  o n l y  
t h e  a i m s  o f  t h e  a g g r e s s o r s . '  -
G e r m a n y  c h o s e  t o  d e c l i n e  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  B e l g i a n  
G o v e r n m e n t ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  d o u b t e d  t h e  
c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a t  B r u s s e l s  a n d  a d d i n g  t h a t  i n  a n y  c a s e ,
4 9G e r m a n y  h a d  n o t  b e e n  a p a r t y  t o  t h e  o r i g i n a l  N i n e  P o w e r  T r e a t y . ' "
S e e ,  C l i v e  t o  E d e n ,  O c t o b e r  2 5 t h  1 9 3 7 .  PRO, FO3 7 1 / 2 1 0 1 5 ,
F 8 4 6 1 / 6 7 9 9 / 1 0 .  S i r  R o b e r t  C l i v e ,  A m b a s s a d o r  i n  B r u s s e l s .
F o r t  h e  t e x t  o f  t h e  J a p a n e s e  r e f u s a l ,  s e e ,  FRUS,  1 9 3 7 , V o l • I V ,  
p p . 1 1 2 - 1 1 3 »
2:7 FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l .  I V ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1 .  T h e  A m b a s s a d o r  i n  t h e  S o v i e t  
U n i o n  ( D a v i e s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  2 2 n d  1 9 3 7 .
h 2 I z v e s t i a ,  O c t o b e r  2 8 t h  1 9 3 7 .  The  P r a v d a  o f  t h e  s a me  d a t e  
s t a t e d  t h a t ,  " T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  B r u s  e l s  C o n f e r e n c e ,  
e v e n  i n  t h e  c a s e  o f  J a p a n ’ s a b s e n c e ,  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  i n  
a d v a n c e  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  t o  r e a c h  a n y  p o s i t i v e  d e c i s i o n s .
T h e  b a s i s  f o r  a c t i v i t y  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  c a n  r e s u l t  o n l y  
i n  e m p t y  c h a t t e r ,  u n d e r  c o v e r  o f  w h i c h  t h e  J a p a n e s e  
m i l i t a r i s t s  w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  c r i m i n a l  w a r  a g a i n s  t h e  
C h i n e s e  p e o p l e ” .
L. 9 DGFP, S e r i e s  D, V o l . I ,  N o . 4 9 4 ,  p . 7 6 4 «  Memorandum,  O c t o b e r  1 3 t h  
1 937*  S e e  I b i d . ,  N o . 5 0 5 ,  p . 7 7 2 .  T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  f o u n d  
i t s e l f  i n  s o m e t h i n g  o f  a d i l e m m a  i n  t h e  F a r  E a s t ,  w h e r e  i t  
h a d  b o t h  c l o s e  m i l i t a r y  l i n k s  w i t h  t h e  C h i n e s e  a n d  was  a c o -  
m e n b e r  o f  t h e  A n t i - C o i n i r t e r n  P a c t  w i t h  J a p a n .  G e r m a n y  b e g a n  
b y  u r g i n g  m o d e r a t i o n  on  J a p a n ,  b u t  by  l a t e  1 9 3 8  s h e  was  
f o l l o w i n g  a b a s i c a l l y  p r o - J  a p a . n e s e  l i n e .  J a p ° n  h a d  i n d i c a t e d  
t h a t  s h e  ’’w o u l d  b e  p l e a s e d ” i f  G e r m a n y  w o u l d  r e f u s e  t o  a t t e n d  
t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e . S e e  a l s o , i b i d . , N o s . 4 7 2  a n d  5 0 7 .
T h e  quo  s t  i o n  o f  G o r m a n  p a r t  i c  i p  ' if  i o n  i n  t n e  C o n i c r e ^ c e  u i d  no u
e n d  w i t h  B e r l i n ' s  r e f u s a l .  P a u l - H e n r i  S p a a k ,  t h e  B e l g i a n
F o r e i g n  M i n i s t e r ,  t o l d  D a v i s  on  o v e mb e r  6 t h ,  t h a t  h e  w o u l d
h a v e  t h e  B e l g i a n  A m b a s s a d o r  i n f o r m a l l y  s o u n d  o u t  t h e  v i e w s  o f
t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  r e g a r d i n g  any c h a n g e  o f  a t t i t u d e  t o w a r d s
50t h e  C o n f e r e n c e .  T h i s  a p p r o a c h  came t o  n o t h i n g .
B e f o r e  t h e  C o n f e r e n c e  o p e n e d ,  t h e  B e l g i a n  G o v e r n m e n t
e x p r e s s e d  i t s  a p p r e h e n s i o n  " a t  t h e  p r o s p e c t  o f  o p e n i n g  a
c o n f e r e n c e  i n  B r u s s e l s . . . w i t h o u t  any  i n t i m a t i o n  a s  t o  i t s
51a g e n d a  o r  t e r m s  o f  r e f e r e n c e . "  T h e  n e x t  d a y ,  O c t o b e r  2 3 n d ,
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  i n  B e l g i u m ,  G i b s o n ,  r e p o r t e d :
t h e r e  i s  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  p a n i c  i n  B e l g i a n  o f f i c i a l  
C i r c l e s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a C o n f e r e n c e  i s  a b o u t  t o  
m e e t ,  w h e r e i n  B e l g i u m  w i l l  i n e v i t a b l y  h a v e  t o  p l a y  a 
r a t h e r  c o n s p i c u o u s  r o l e  a n d  t h a t  up t o  now t h e y  h a v e  n o t  
b e e n  c o n s u l t e d  o r  i n f o r m e d  a s  t o  w h a t  i t  i s  c o n t e m p l a t e d  
t h e  C o n f e r e n c e  s h o u l d  s e e k  t o  a c c o m p l i s h .
G i b s o n  a d d e d  t h  t  t h e  B e l g i a n  G o v e r n m e n t  e x p e c t e d  t h e  C o n f e r e n c e
t o  f a i l ,  a n d  t h a t  i t  was  a p p r e h e n s i v e  - b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f
s u c h  a f a i l u r e  t o  B e l g i a n  i n t e r n a l  s t a b i l i t y  a n d  e x t e r n a l  
5 2s e c u r i t y .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a B e l g i a n  C a b i n e t  c r i s i s  a n d  
tv/o d a y s  o f  p u b l i c  h o l i d a y s  m e a n t  t h a t  t h e  o p e n i n g  d a t e  o f  t h e
^ S u m n e r  / © l i e s ,  US U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  h a d  p r e v i o u s l y  
t o l d  D i e c k h o f f ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  W a s h i n g t o n ,  t h a t  
" t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  was  v e r y  a n x i o u s  f o r  G e r m a n y  t o  
p a r t i c i p a t e "  i n  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e .  DGFP,  B e r i o s  D,
V o l . I ,  I »o . 5 0  2 ,  p . 7 7 0  . D i e c k h o f f  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  
O c t o b e r  2 l s t  19 3 7 *  B r i t a i n  h a d  i n f o r m e d  t h e  US G o v e r n m e n t  on 
O c t o b e r  2 0 t h  t h a t  " I t  s e e m s  t o  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  
i m p o s s i b l e  t o  e x c l u d e  e i t h e r  R u s s i a  o r  G e r m a n y  f r o m  t h e  
C o n f e r e n c e . "  FRUS,  1 9 37 *  V o l . I V ,  T h e  B r i t i s h  E m b a s s y  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  2 0 t h  1 9 3 7 ,  p • 95 •
^ FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 107* T h e  A m b a s s a d o r  i n  B e l g i u m  ( G i b s o n )  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  2 2 n d  1 9 3 7 .
5 2' I b i d . ,  p .  107*  T h e  A m b a s s a d o r  in. B e l g i u m  ( G i b s o n )  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  2 3 r b 1937*  S e e  a l s o ,  C l i v e  t o  
A d e n ,  O c t o b e r  2 5 t h  1 9 3 7 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 C 1 5 ,  F 8 4 5 0 / 6 7 9 9 / 1 0 .
53C o n f e r e n c e  was  c h a n g e d  f r o m  O c t o b e r  3 0 t h  t o  N o v e m b e r  3 n d .
When  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  o p e n e d ,  ” . . . t h e  p r o s p e c t  o f
a n y  v i g o r o u s  c o n c e r t e d  a c t i o n  by  t h e  P o w e r s  h a d  a g a i n  f a d e d  away
52,
t o  v a n i s h i n g  p o i n t ’, '  ‘ a n d  f r o m  t h e  v e r y  f i r s t  t h e  e m p h a s i s  was
on  c o n c i l i a t i o n  a n d  m e d i a t i o n .  Th e  w e l c o m i n g  s p e e c h  o f  t h e
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  M o n s i e u r  S p a a k ,  s e t  t h e  t o n e :
’’W h a t  we w a n t  i s  t o  a c c o m p l i s h  a w o r k  o f  c o n c i l i a t i o n  a n d  p e a c e
w i t h o u t  b i a s  a n d  w i t h o u t  p a s s i o n ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a l l  t h e
5 5
l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s  w h i c h  a r e  p r e s e n t . ” L i t v i n o v ,  a s  h e a d
o f  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  c h o s e  t o  s t r i k e  a s o m e w h a t  mo r e
a b r a s i v e  n o t e  b y  w a r n i n g  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  ’’ d a n g e r o u s  r u t s
a n d  p i t f a l l s ” w h i c h  l a y  i n  t h e  p a t h  o f  s u c h  a g a t h e r i n g .  He
s t a t e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  n im w a s " n o t  o n l y  t h e  c r e a t i o n  o f
p e a c e  i n  t h e  F a r  E a s t ,  b u t  o f  a j u s t  p e a c e ,  a n d  a p e a c e  w h i c h
w o u l d  n o t  r e l e a s e ,  b u t  w o u l d  b i n d  t h e  h a n d s  o f  a g g r e s s o r s  i n
5 6t h e  f u t u r e  a n d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d . ” L i t v i n o v  p o i n t e d  
o u t  t h a t  d e s p i t e  t h e  m o r a l  v a l u e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
t h e y  w e r e ,
s o m e t i m e s  i n c l i n e d  -  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e v e n t  o f  a 
p r o t r a c t e d  e x i s t e n c e  -  t o  f o r g e t  t h e i r  d i r e c t  p u r p o s e  
a n d  t h e  t e c h n i c a l  p a r t  t h e y  h a v e  t o  p l a y ,  a n d  b e g i n  t o  
l i v e  t h e i r  own l i f e ,  w i t h  t h e i r  own p e c u l i a r  i n t e r e s t s .
T h e y  b e g i n  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  p r i n c i p a l l y  w i t h  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  own e x i s t e n c e ,  w i t h  t h e  p r o c u r i n g  
o f  m o r a l  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h o s e  who h a v e  i n s t i g a t e d  
s u c h  c o n f e r e n c e s ,  a n d  w i t h  t h e i r  own s u p e r f i c i a l  
s u c c e s s e s ,  w h i c h  do n o t  a l w a y s  c o i n c i d e  w i t h  s u c c e s s e s
^  S e e , F R U S ,  1 ^ 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 1 0 9 .  I h e  A m b a s s a d o r  i n  B e l g i u m  
( G - i b s o n )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  O c t o b e r  2 6 t h  1 9 3 7 .  
T J n f o r t u n a t e l y  t h e  p u b l i s h e d  B e l g i a n  d i p l o m a t i c  d o c u m e n t s  f o r  
t h i s  p e r i o d  c o n t a i n  o n l y  m a t e r i a l  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  
B e l g i a n  e x t e r n a l  s e c u r i t y .  Ch.  De V i s s c h e r  e t  F . V ^ n l a n g e n h o v e ,  
" D o c u m e n t s  D i p l o m a t i g u e s  B e i g e s  1 9 2 0 -AO , To^ae I V , P e r i o d e
1 9 3 6 - 3 7 ”' ,  ( B r u x e l l e s  , 1 9 6 5  ) .
5 L 'r  C t . E . H u b b a r d ,  ’’T h e  F a r  E a s t ” , S u r v e y  1 9 3 7 ,  V o l . 1 , p .  2 8 6 .  T h e  
n a t i o n s  r e p r e s e n t e d  a t  B r u s s e l s  w e r e ,  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  t h e  
USA, C h i n a ,  I t a l y ,  S o u t h  A f r i c a ,  A u s t r a l i a ,  B e l g i u m ,  B o l i v i a ,
C a n a d a , D e n m a r k , I n d i a , M e x i c o , N o r w a y , N e w  Z e a l  a n d , P o r t  u g a l ,
S w e d e n  a n d  t h e  USSR.
55 I b i d .  , p .  2 8 7 .
5 6 I v a s h i n ,  ’’O c h e r k i  i s t o r i i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  SSSR” , p .  2 7 2 .
f o r  t h e  c a u s e  on  a c c o u n t  o f  w h i c h  t h e  C o n f e r e n c e s  
w e r e  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e . 57
T h e s e  w o r d s ,  a c l e a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e
i n  L o n d o n ,  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  L i t v i n o v ' s  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e
B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  w e r e  n o t  h e e d e d .  T h e  C o n f e r e n c e  d e c i d e d
5 8t o  a p p o i n t  a s m a l l e r  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  two  r e p l i e s  
J a p a n  h a d  s e n t ,  a n d  t h e n  t o  r e p l ^ r  on b e h a l f  o f  t h e  C o n f e r e n c e  
a n d  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a p o i n t  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  C h i n a  a n d  
J a p a n ,  a v a i n  h o p e  i n  v i e w  o f  t h e  i n t r a c t a b i l i t y  a l r e a d y
5 9d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  l a t t e r .
C r a i g i e  r e p o r t e d  a J a p a n e s e  s u g g e s t i o n 0^ s i m i l a r  t o  t h a t
61made b y  t h e  I t a l i a n  r e p r e s e n t a t i v e  a t  B r u s s e l s ,  t h a t  a mor e
f a v o u r a b l e  J a p a n e s e  r e s p o n s e  m i g h t  b e  p r o d u c e d  i f  t h e  S o v i e t
U n i o n  w e r e  n o t  t o  b e  a member  o f  t h e  p r o p o s e d  c o m m i t t e e .  T h e s e
p r o p o s a l s  s e e m  t o  h a v e  h a d  some e f f e c t  on  t h e  n o t e  s e n t  b y  t h e
C o n f e r e n c e  t o  t h e  J a p a n e s e  G - ove r nmen t  i n  r e s p o n s e  t o  t h e
J a p a n e s e  c o m me n t  t h a t  t o o  many P o w e r s  w e r e  p r e s e n t  a t  B r u s s e l s .
T h e  C o n f e r e n c e  s - ^ i d  i t  w o u l d  b e ,
g l a d  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e  I m p e r i a l  G-overnraen t  w o u l d  b e  
d i s p o s e d  t o  d e p u t e  a r e p r e s e n t a t i v e  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  e x c h a n g e  v i e w s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a s m a l l  n u m b e r  
o f  P o w e r s  c h o s e n  f o r  t h a t  p u r p o s e .  S u c h  an  e x c h a n g e  o f
5 7 U . K . D e l e g a t i o n ,  B r u s s e l s r  D r a f t  n o t e s  o f  S e c o n d  P l e n a r y  
S e s s i o n  o f  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  N o v e m b e r  J r d  1 9 3 7 -  P R 0 , F 0 3 7 l /  
2 1 0 1 6 ,  F 9 1 3 3 / 6 7 9 9 / 1 0 . F o r  No r m a n  D a v i s ' s  o p e n i n g  s p e e c h ,  s e e ,  
FRUS,  J a p a n  1 9 3 1 - 4 - 1 ,  V o l . l ,  pp  . 404-4-0  8.
S e e ,  FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 1 5 6 .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  A l b
1 9 3 7 .  D a v i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  w e r e  i n  
f a v o u r  o f  " a  s m a l l  s u b c o m m i t t e e  w h i c h  w i l l  p r o b a b l y  b e  s e t  
up b y  C o n f e r e n c e  t o  d e a l  w i t h  J a p a n  a n d  C h i n a  s h o u l d  a l s o  
i n q u i r e  o f  G-ermany,  w h e t h e r  s h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  
i n  i t s  w o r k .  T h i s  w o u l d  a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a s e c o n d  
r e j e c t i o n  b y  G-ermany o f  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e  
a n d  y e t  m i g h t  s e c u r e  h e r  c o o p e r a t i o n  w h e r e  i t  w o u l d  b e  
u s e f u l . "
C l i v e ,  B r u s s e l s ,  N o v e m b e r  4 t h  1937*  PRO, F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 6 , F 9 0 7 1 /  
6 7 9 9 / 1 0 .  E d e n  h e a d e d  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  i n  B r u s s e l s .
He r e t u r n e d  t o  L o n d o n  on  N o v e m b e r  5 1 h .
C r a i g i e  t o  E d e n ,  N o v e m b e r  6 t h  1 9 3 7 .  PRO , F0 3 7 1 / 2 1 0 1 6 ,  F 9 1 4 7 /  
6 7 9 9 / 1 0 .
' 1 C l i v e  t o  E d e n ,  N o v e mb e r  6 t h  1 9 3 7 ,  PRO, F 0 3 7 l / ? 1 0 1 6 ,  E9156/
6 7 9 9 / 1 0 .
v i e w s  w o u l d  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
N i n e  P o w e r  T r e a t y  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h a t  t r e a t y .  I t s  a i m s  w o u l d  h e  t o  t h r o w  f u r t h e r  
l i g h t  on  t h e  v a r i o u s  p o i n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a n d  t o  
f a c i l i t a t e  a s e t t l e m e n t  o f  t h e  c o n f l i c t .  R e g r e t t i n g  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s ,  b e i n g  f i r m l y  c o n v i n c e d  
t h a t  a p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  i s  a l o n e  c a p a b l e  o f  i n s u r i n g  
a l a s t i n g  a n d  c o n s t r u c t i v e  s o l u t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
c o n f l i c t ,  a n d  h a v i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  
m e t h o d s  o f  c o n c i l i a t i o n ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
s t a t e s  me t  a t  B r u s s e l s  e a r n e s t l y  d e s  i r e  t h a t  s u c h  a 
s e t t l e m e n t  may b e  a c h i e v e d ,  ' -
E v e n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  c o m m i t t e e  p r o v e d  t o  b e  a n
i n s o l u b l e  t a . s k .  On N o v e m b e r  L . t h ,  " T h e  B r i t i s h  a n d  Amer ican! .
d e l e g a t e s  a g r e e d  t h a t  a s u b - c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t h e  U n i t e d
K i n g d o m ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  B e l g i u m  w o u l d  b e  t h e o r e t i c a l l y
d e s  i r a b l e . 11 H o w e v e r ,  a s  D a v i s  r e p o r t e d ,  " b o t h  F r a n c e  a n d
6 7I t a l y  s e e m e d  t o  f e e l  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d . "  On 
N o v e m b e r  6 t h ,  D e l b o s  i n s i s t e d  on F r e n c h  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n y  
c o m m i t t e e ,  b u t  s u g g e s t e d  t h a t  p e r h a p s  t h e  o n l y  way t o  s a l v a g e  
a n y t h i n g  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e  w o u l d  b e  f o r  F r a n c e ,  B r i t a i n  a n d  
t h e  USA t o  a c t  o u t s i d e  t h e  C o n f e r e n c e  p e r h a p s  u n d e r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t .  v' F l a t t e r i n g  t h o u g h  t h i s  i d e a  
ma; h a v e  b e e n ,  D a v i s  was  i r r i t a t e d  b y  t h e  F r e n c h  i n s i s t e n c e  on  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  p r o p o s e d  c o m m i t t e e :  " To  a d d  t o  o u r  d i f f i c u l t i e s
i f  F r a n c e  i s  c h o s e n  I t a l y  i n s i s t s  on  b e i n g  i n c l u d e d  a n d  i f
65I t a l y  i s  s e l e c t e d  S o v i e t  R u s s i a  d e m a n d s  m e m b e r s h i p . "  D a v i s
62* '                 ’    ™  ”U . K .  D e l e g a t i o n ,  B r u s s e l s ,  N o v e m b e r  8 t h  1937*  P R 0 , F 0 3 7 l /
2 1 0 1 6 .  F 9 2 7 3 / 6 7 9 9 / 1 0 .
^  FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 1 5 7 .  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n
D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  41b-
1 9 3 7 .
r S e e  I b i d . ,  p p * 1 6 3 - 1 6 4 *  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  D e l e g a t i o n  
( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  7 t h  1 9 3 7 .
FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p p . 1 6 4 - 1 6 5 *  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
D e l e g a t i o n  ( D a . v i s )  t o  t h e  S e e r  t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  7 t h  
1937* D a v i s  d i d  n o t  w a n t  I t a l i a n  p a r t i c i p a t i o n  a n y  more  t h a n  
t h a t  o f  t h e  USSR,  y e t  h e  was  r e l u c t a n t  t o  a g r e e  t o  a 
c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o n l y  o f  F r a n c e ,  B r i t a i n  a n d  t h e  USA a s  
t h i s  w o u l d  l o o k  " t o o  much l i k e  a r e v i v a l  o f  t h e  o l d  W o r l d  
W a r  l i n e u p . "  F o r  f u r t h e r  F r e n c h  i n s i s t e n c e  on  t h e i r  m e m b e r ­
s h i p  i n  t h e  C o m m i t t e e ,  s e e ,  i b i d . ,  p p . 1 6 8 ,  174*
a n d  M a c D o n a l d  s u b s e q u e n t l y  a g r e e d "  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  s h o u l d
n o t  h e  a  member  o f  a n y  l a r g e r  o r  s m a l l e r  s u b - c o m m i t t e e ,  a n d
t h a t  t h e y  w o u l d  u s e  t h e  e x c u s e  o f  R u s s i a ' s  a b s e n c e  f r o m  t h e
o r i g i n a l  H i n e - P o ^ e r  T r e a t y ' -.
L i t v i n o v  c l e a r l y  s aw t h e  c o u r s e  t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  was
b e g i n n i n g  t o  t a k e ,  a n d  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y
w i t h  w h i c h  he  was  so  p e r s o n a l l y  i d e n t i f i e d ,  was  d oome d  t o
s u f f e r  a n o t h e r  f a i l u r e .  N o r m a n  D a v i s  was  a l s o  s o m e w h a t
s u r p r i s e d  a t  t h e  d e g r e e  o f  d e f e a t i s m  e v i d e n t  f r o m  t h e  v e r y
6 8o p e n i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  " M a c D o n a l d  r e p o r t e d ,  a  c o n v e r s a t i o n
b e t w e e n  D a v i s  a n d  L i t v i n o v  on  N o v e m b e r  8 t h :
L i t v i n o v  h a d  s p o k e n  t o  h i m f r a n k l y ,  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  
b e e n  i n  c o n t r o l  o f  R u s s i a n  f o r e i g n  p o l i c y  f o r  t h e  l a s t  
t wo  o r  t h r e e  y e a r s  a n d  t h a t  he  was  a f r a i d  i t  h a d  p r o v e d  
a f a i l u r e .  R u s s i a  h a d  come i n t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  
b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  i n  c o l l e c t i v e  a c t i o n ,  b u t  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  A b y s s i n i a n  d i s p u t e  c o l l e c t i v e  a c t i o n  h a d  
f a i l e d .  S u b s e q u e n t l y  R u s s i a ,  h a d  w o r k e d  l o y a l l y  w i t h  m o s t  
o f  t h e  o t h e r  p a r t i e s  t o  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n  p o l i c y  i n  
S p a i n ,  b u t  t h a t  a s e c o n d ,  e f f o r t  a t  c o l l e c t i v e  a c t i o n  
s e e m e d  t o  b e  f a i l i n g .  He h a d  b e e n  s o m e w h a t  r e l u c t a n t  t o  
a c c e p t  t h e  i n v i t a t i o n  t o  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  b u t  
h a d  a c c e p t e d  b e c a u s e  he  w i s h e d  t o  make a l a s t  e f f o r t  a t  
c o o p e r a t i o n  i n  a  g r e a t  c o l l e c t i v e  p o l i c y ,  e s p e c i a l l y  
i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  a 
p a r t y  t o  t h e  C o n f e r e n c e .
R e f e r r i n g  mo r e  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  S o v i e t  m e m b e r ­
s h i p  o f  t h e  d o m m i t t e e ,  L i t v i n o v  c o m p l a i n e d  t h a t ,  " R u s s i a
c o u l d  n o t  c o n s e n t  t o  b e  k e p t  w a i t i n g  i n  a n  a n t e - r o o m  w h i l s t
< Q
t h e  r e s t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  g o t  on  w i t h  t h e  w o r k . "  "
B r i t a i n  a n d  t h e  USA d e c i d e d ,  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  p o l i c i e s  a t  
B r u s s e l s  so t h a t  n e i t h e r  w o u l d  b e  p u s h e d ,  t o  t h e  f e r e .  S e e ,  
FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l .  I V ,  p p . 1 4 5 - 1 4 7 .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  2r .d 
1 9 3 7 •  S e e  a l s o ,  H a r v e y ,  " T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  
H a r v e y  1 9 3 7 - 4 0 "  p p . 5 4 - 5 5 .
r  7
C l i v e  t o  E d e n ,  N o v e m b e r  8 t h  1937* PRO, FO3 7 1 / 2 1 0 1 6  , F 9 2 7 3 /  
6 7 9 9 / 1 0 .
r  o
FRUS,  1 9 3 7?  V o l .  I V ,  p .  I p 6 .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  4 t h  
1 9 3 7 ‘
C l i v e  t o  E d e n ,  N o v e m b e r  8th.  1 9 3 7 .  PRO , FO3 7 1 / 2 I O 16? F 9 2 7 2 / 6 7 9 9 /  
1 0 .  E d e n  had.  a d m i t t e d  t o  t h e  h e a d s  o f  t h e  D o m i n i o n  d e l e g a ­
t i o n s  t h a t  R u s s i a  d i d  h a v e  v e r y  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t s  i n  
t h e  F a r  E a s t ,  " H o w e v e r  t h e  i n c l u s i o n  o f  R u s s i a  ( i n  t h e  
p r o p o s e d  C o m m i t t e e )  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  a v e r y  ba,d e f f e c t  
on  J a p a n . "  UK D e l e g a t i o n , B r u s s e l s , N o v e m b e r  2 n d  1 9 3 7 .  PRO,  
F 0 3 7 l / 2 1 0 1 6 ?  F90 8 5 / 6 7 9 9 / 1 0  .
I n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  E d e n  on  N o v e m b e r  9 t h ,  L i t v i n o v
s a i d  t h a t  h e  was  r e t u r n i n g  t o  Moscow a n d  w o u l d  b e  l e a v i n g
P o t e m k i n  i n  c h a r g e .  He made  i t  c l e a r  t o  E d e n  t h a t  he  was
d i s a p p o i n t e d  a t  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  a t  B r u s s e l s .  He p o i n t e d
o u t  o n c e  m o r e , t h a t  f o r  I t a l y  t o  b e  a member  o f  t h e  c o m m i t t e e
w h i l e  t h e  USSR was  e x c l u d e d ,  was i n t o l e r a b l e ,  b o t h  b e c a u s e
o f  R u s s i a ' s  g r e a t e r  E a r  E a s t e r n  i n t e r e s t s  a n d  t h e  f a c t  t h a t
70I t a l y ' s  m e m b e r s h i p  o f  t h e  A n t i - C o m i n t e r n  P a c t  " made i t
o b v i o u s  t h a t  s h e  was  n o t  i m p a r t i a l .  T h e  USSR,  he  s a i d ,  was
p r e p a r e d ,  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  g e n u i n e  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n
a g a i n s t  a g g r e s s i o n .  E d e n  c o u n t e r e d  r a t h e r  w e a k l y  t h a t  a l t h o u g h
A n g l o - S o v i e t  r e l a t i o n s  d i d  n o t  a p p r o a c h  t h e  c o r d i a l i t y  o f
t h o s e  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  G r e a t  B r i t a i n ,  they.'- " s u r e l y  c o u l d  s t i l l
b e  r e g a r d e d  a s  v e r y  f a i r l y  s a t i s f a c t o r y . "  L i t v i n o v  r e p l i e d
t h a t  B r i t a i n  h a d  n o t h i n g  t o  f e a r  f r o m  R u s s i a ,  a n d  t h a t  t h e
t r o u b l e  was  t h a t  t h e  R o m e - B e r l i n  A x i s  f u n c t i o n e d  b e t t e r  t h a n
71A n g l o - F r e n c h  c o o p e r a t i o n .
A l t h o u g h  L i t v i n o v  h a d  n o t  p l a n n e d  t o  r e m a i n  i n  B r u s s e l s
72f o r  t h e  e n t i r e  C o n f e r e n c e ,  h i s  d e p a r t u r e  s e e m s  t o  i n d i c a t e  
t h e  e n d  o f  S o v i e t  h o p e s  f o r  a s u c c e s s f u l  o u t c o m e ,  a n d  t h u s  
c a n  b e  t a k e n  a s  a n  i m p o r t a n t  d a t e  i n  M o s c o w ' s  d i s i l l u s i o n m e n t  
w i t h  t h e  W e s t e r n  d e m o c r a c i e s .  A f t e r  a f u r t h e r  J a p a n e s e
I t a l y  j o i n e d  t h e  A n t i - C o m i n t e r n  P a c t  on  N o v e m b e r  6 t h  1 9 3 7 ?  
a n  a c t i o n  w h i c h  Moscow r e g a r d e d  a s  b e i n g  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
a r t i c l e  4  o f  t h e S  o v i e t - I t a l  i a i i  t r e a t y  o f  f r i e n d s h i p  o f  1933* 
S e e ,  DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 4 4 ,  p . 285* D e g r a s ,  V o l . I l l , p . 2 6 5 •
71 C l i v e ,  B r u s s e l s , N o v e m b e r  9 t h  1 9 3 7 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 7 ,
F 9 3 8 4 / 6 7 9 9 / 1 0  .
”7 o
S e e ,  D a v i e s ,  " M i s s i o n  t o  Moscow" , p .  1 6 1 .
r e f u s a l  t o  p a r t i c i p a t e , l J  t h e  C o n f e r e n c e  c o n t i n u e d  t o  i n d u l g e  
i n  f r u i t l e s s  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  t y p e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N o n-
I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  i n  L o n d o n .  T h e  h o p e  t h a t  C h i n a  a n d
J a p a n  c o u l d  b e  i n d u c e d  t o  n e g o t i a t e  d i r e c t l y  w i t h  e a c h  o t h e r
was  made  s t i l l  mo r e  r e m o t e  by  G e n e r a l i s s i m o  C h i a n g - K a i - S h e k 1s
r e f u s a l  t o  c o u n t e n a n c e  a n y  s u c h  c o n t a c t s . ^
One c u r i o u s  a s p e c t  a r i s i n g  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e  i s  t h e
r e f e r e n c e  i n  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i "  a n d  " I s t o r i y a  m e z h d u n a r o d -
n i l ch  o t n o s h e n i i "  t o  a t t e m p t s  by  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  d i p l o m a t s
t o  i n d u c e  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  a t t a c k  J a p a n  a n d  t h u s  s h o r t e n
7  c  - 7  r
t h e  w a r  i n  C h i n a .  A n d r e w  R o t h s t e i n  ° e x p a n d s  t h i s  s o m e w h a t ,  
b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  USA. a n d  G r e a t  B r i t a i n  s a i d  t h e y  w o u l d  
c a r r y  o u t  a ’n a v a l  d e m o n s t r a t i o n '  i n  t h e  F a r  E a s t ,  w h i l e  t h e  
USSR was  t o  m o b i l i z e  i t s  f o r c e s  on  t h e  M a n c h u r i a n  b o r d e r  a n d  
s e n d  a i r c r a f t  o v e r  T o k y o . 77 T h i s  ' p r o p o s a l '  was  r e j e c t e d  by  
t h e  USSR:
T h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  e x p o s e d  t h e  U e s t e r n  P o w e r ' s  
a t t e m p t  a t  c o l l u s i o n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  C h i n a  a n d  t h e  
USSR a n d  f o i l e d  t h e  m a n o e u v r e s  o f  i m p e r i a l i s t  d i p l o m a c y ,  
w h i c h  c o u n t e d  on  t h e  p r o v o c a t i o n  o f  a S o v i e t - J a p a n e s e  w a r .
7 3 E d e n ,  D e l b o s  a n d  D a v i s  a l l  e x p e c t e d  t h e  J a p a n e s e  t o  s e n d  
a n o t h e r  r e f u s a l .  S e e ,  FRUS,  1 9 3 7 .  V o l . I V ,  p p . 1 7 7 - 1 7 8 .  T h e  
C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a . t e ,  N o v e m b e r  1 1 t h  1 9 3 7 .  I n  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  
V a n s i t t a r t ,  t h e  J a p a n e s e  A m b a s s a d o r  r e a f f i r m e d  J a p a n ' s  r e f u s a l  
a n d  s t a t e d  t h a t  h i s  G o v e r n m e n t  w o u l d  a c c e p t  no m e d i a t i o n  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e .  R e c o r d  o f  a c o n v e r ­
s a t i o n  b e t w e e n  V a n s i t t a r t  a n d  t h e  J a p a n e s e  A m b a s s a d o r ,
N o v e m b e r  1 1 t h  1 9 3 7 .  PRO FO3 7 1 / 2 1 0 1 7  /  F 9 5 3 0 / 6 7 9 9 / 1 0  . D e s p i t e  
t h i s  E d e n  a u t h o r i s e d  t h e  s e n d i n g  o f  t e l e g r a m s  t o  T o k y o  a n d  
W a s h i n g t o n  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  j o i n t  U K - A m e r i c a n  
m e d i a t i o n .  C l i v e , B r u s s e l s , N o v e m b e r  1 5 t h  1 9 3 7 -  P R 0 , F 0 3 7 l /
210 1 7 ,  F 9 6 2 1 / 6 7 9 9 / 1 0 .
7if S e e ,  FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l .  I V ,  p p .  1 6 6 - 1 6 7 .  T h e  A m b a s s a d o r  i n  C h i n a  
( J o h n s o n )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  8 t h  1 9 3 7 .
75 S e e ,  G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p . 6 7 2 .
T r  ukhn.no v s k y  , " I s t o r i y a  m e z b d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  i  v n e s h n e i  
p o l i t i k i  S S S R ,  1 9 1 7 - 1 9 3 9 ” , p . 3 4 4 .
, 0  A n d r e w  R o t h s t e i n  was  TASS c o r r e s p o n d e n t  i n  G e n e v a .
A. R o t h s t e i n ,  " T h e  M u n i c h  C o n s p i r a c y " ,  ( L o n d o n ,  1 9 5 8 ) , p . 3 6 .
7 ° G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p . 6 7 2 .
T h e  o n l y  t r - c e  o f  t h i s  ’p r o p o s a l '  i n  B r i t i s h  d o c u m e n t a r y
s o u r c e s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  a F o r e i g n  O f f i c e  M i n u t e  o f  D e c e m b e r
2 0 t h  1937*  C h a n g  P i n g - c h u n ,  a C h i n e s e  o f f i c i a l  h a d  r e t u r n e d
f r o m  Moscow w i t h  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t
t h e  S o v i e t  U n i o n ,
w o u l d  g i v e  t h e  C h i n e s e  a s s i s t a n c e  i f  o t h e r  P o w e r s  a l s o  
t o o k  a c t i o n .  S u c h  a c t i o n  n e e d  n o t  b e  j o i n t  o r  c o o p e r a t i v e ,  
b u t  i f  B r i t a i n ,  A m e r i c a  o r  F r a n c e  o r  a n y  o f  t h e m ,  s t a g e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  a n a v a l  d e m o n s t r a t i o n ,  R u s s i a  w o u l d  
s i m u l t a n e o u s l y  s t a g e  a n  a i r  d e m o n s t r a t i o n . " ^
T h u s  t h e  i d e a  s e e m s  t o  h ^ v e  been ,  o f  S o v i e t  o r i g i n ,  o r  p o s s i b l y
SOo f  C h i n e s e  m a n u f a c t u r e .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  n o t h i n g  c a m e  o f
t h e  s u g g e s t i o n .  T h e  m i n u t e  on  t h i s  d o c u m e n t  c a n  b e  t a k e n  a s
r e p r e s e n t i n g  t h e  g e n e r a l  v i e w  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  r
R u s s i a  w i l l  a l w a y s  t r y  t o  f i s h  i n  t r o u b l e d  w a t e r s  a n d  
w i l l  b e  a b a d  a n d  f a i t h l e s s  a l l y .  We o u g h t  t o  b e  j u s t  
a s  o b d u r a t e  a g a i n s t  ’’ j o i n t ” a c t i o n  w i t h  R u s s i a  a s  t h e  
A m e r i c a n s  a r e  i n  o u r  c a s e  ( t h o u g h  I  h o p e  f o r  d i f f e r e n t  
r e a s o n s )  b u t  ’’p a r a l l e l ” a c t i o n  m i g h t  b e  w e l c o m e d .  81
T h e  C o n f e r e n c e  made v i r t u a l l y  no f u r t h e r  p r o g r e s s .  T h e
s i x t h  p l e n a r y  s e s s i o n  was  d e v o t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  o b i t u a r i e s
t o  t h e  l a t e  R a m s a y  M a c D o n a l d ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  e v e n t s  i n  t h e
F a r  E a s t .  At  t h e  n e x t  p l e n a r y  m e e t i n g  W e l l i n g t o n  Koo c a l l e d
f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a g a i n s t  J a p a n  a n d
F . O .  M i n u t e  b y  P r a t t ,  D e c e m b e r  2 0 t h  1937*  PRO, F 0 3 7 1 / 2 0 9 6 1 ,  
F 1 1 2 8 9 / 9 / 1 0 . S i r  J . P r a t t ,  A c t i n g  C o u n s e l l o r  a t  t h e  F o r e i g n  
0 f f i c e .
00 W e l l i n g t o n  K o o ,  t h e  C h i n e s e  d e l e g a t e  a t  B r u s s e l s ,  s u g g e s t e d  
t o  D a v i s  on  N o v e m b e r  1 7 t h ,  t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  s h o u l d  t a k e  
some s t e p s  t o  a i d  C h i n a ,  s h o r t  o f  t h e  i m p o s i t i o n  o f  s a n c t i o n s ,  
o r  s h o u l d  s e n d  m i l i t a r y  s u p p l i e s .  I n  a d d i t i o n  h e  p r o p o s e d  
’’ some s o r t  o f  a m i l i t a r y  d e m o n s t r a t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  a  n a v a l  d e m o n s t r a t i o n  on. t h e  p a r t  o f  o t h e r  
P o w e r s . ” FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l . I V ,  p . 2 0 0 .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
A m e r i c a n  D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
N o v e m b e r  1 7 t h  1 9 3 7 .
p i
M i n u t e  b y  J . T h y n e  H e n d e r s o n ,  D e c e m b e r  2 0 t h  1937*  P R 0 , F 0 3 7 l /
20 9 6 1 ,  F 1 1 2 8 9 / 9 / 1 0 .  H e n d e r s o n  was  a F i r s t  S e c r e t a r y  a t  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e ,
a o o  j .o o i i i v c  o<j u u x n a .  n e  a i s o  c o i p i a m e a  t n a t }
MA f t e r  t e n  d a y s  o f  e f f o r t  t h e  C o n f e r e n c e  f i n d s  i t s e l f  b a c k  i n
83t h e  p o s i t i o n  w h e r e  i t  s t a r t e d . "  At  t h e  s a n e  s e s s i o n  P o t e m k i n
a l s o  n o t e d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  C o n f e r e n c e  t o  a c h i e v e  a n y t h i n g  o f
v a l u e ,  a n d  r e - s t a t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  h i s  G - o v e r n m e n t :
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  no r e a s o n  f o r  a b a n d o n i n g  t h e  h o p e  
t h a t  p e a c e  may b e  r e s t o r e d .  T h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  i s  
f i r m l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e t t l i n g  t h e  
c o n f l i c t  on  t h e  b a s i s  o f  e q u i t y ,  r e s p e c t  f o r  t r e a t i e s  
s i g n e d ,  a n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y .
F a i t h f u l  t o  h e r  p o l i c y  o f  p e a c e ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  
i s  a l w a y s  r e a d y  t o  g i v e  h e r  s u p p o r t  t o  a n y  i n i t i a t i v e  
i n s p i r e d ,  b y  a d e s i r e  t o  m a i n t a i n  p e a c e  a n d  t o  p r e v e n t  
r e s o r t  t o  w a r  b e c o m i n g  a m e t h o d  f o r  t h e  S e t t l e m e n t  o f  
i n t e r n a t i o n a l  d i s p u t e s .  T h a t  i s  why t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t ,  
w h i c h  i s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
p e a c e  i n  t h e  F a r  E a s t ,  h a s  t a k e n  p a r t  i n  t h e  B r u s s e l s  
C o n f e r e n c e .  V e  a r e  c o m p e l l e d  t o  n o t e  w i t h  r e g r e t  t h a t  
a l l  t h e  e f f o r t s  made b y  t h e  C o n f e r e n c e  t o  t e  r m i n a t  e 
h o s t i l i t i e s  i n  t h e  F a r  E a s t  by  m e t h o d s  o f  m e d i a t i o n  
a n d  c o n c i l i a t i o n  h a v e  f a i l e d .
T h i s  o b j e c t ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  u n l e s s  t h e  
j o i n t  a n d  e f f e c t i v e  e f f o r t s  o f  t h e  p o w e r s  c o n c e r n e d  i n  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  i n  t h e  P a c i f i c  a r e  d i r e c t e d  t o  
t h a t  e n d .  Any c o n c r e t e  i n i t i a t i v e  t a k e n  on  t h i s  b a s i s  
w i l l  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  °'’-
T h e  C o n f e r e n c e  w e n t  i n t o  r e c e s s  b e t w e e n  N o v e m b e r  I p t h  a n d
2 2 n d ,  s t i l l  w i t h o u t  h a v i n g  a g r e e d  u p o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e
s u b - c o m m i t t e e ,  ^  D u r i n g  t h i s  p a u s e ,  on  N o v e m b e r  1 7 t h ,  P o t e m k i n
T h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  was  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  M g a v e  d i p l o m a t i c  
s u p p o r t  t o  t h e  C h i n e s e  d e l e g a t i o n ,  d e f e n d i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  C h i n e s e  p e o p l e , " b y  s u p p o r t i n g  t h e  C h i n e s e  n r o p o s a l  f o r  
s a n c t i o n s  a g a i n s t  J a p a n .  K a p i t s a ,  " S o v e t s k o -  K i t a i s k i e  
o t n o s h e n i y a  v 1 9 3 1 - 1 9 4 5  g g . ” , p * 5 7 .  T h e  S o v i e t  U n i o n  d i d  n o t  
i n  f a c t  a p p l y  any  s p e c i f i c  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a g a i n s t  J a p a n ,  
b u t  c o m m e r c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t wo  
c o u n t r i e s  w e r e  by  1 9 3 8  a t  a n  a l m o s t  i n s i g n i f i c a n t  l e v e l .
S e e ,  H . " Te i ,  ” C h i n a  a n d  S o v i e t  R u s s i a ” , (New Y o r k ,  1 9 5 6 ) ,  p .  137*
UK D e l e g a t i o n ,  B r u s s e l s ,  S e v e n t h  P l e n a r y  M e e t i n g ,  N o v e m b e r  
1 3 t h  1 9 3 7 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 C 1 7 ,  F 9 6 2 5 / 6 7 9 9 / 1 0 .
O !
I b i d . ^ e e  a l s o ,  ” S o v e t  s k o - K i t  a i s k i e  o t n o s h e n i y a  1 9 1 7 - 5 7 ” ,
N o . 1 1 5 ,  p . 1 6 7 .
8^ ” T h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  n o yt i s  t h a t  s i n c e  i t  i S  n o t  
p o s s i b l e  t o  a g r e e  u p o n  a s m a l l  w o r k i n g  c o m m i t t e e  i t  w o u l d  b e  
b e t t e r  t o  h a v e  no c o m m i t t e e  a t  a l l .  I f  t h e r e  w e r e  t o  b e  a 
l a r g e  c o m m i t t e e  i t  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  
o r i g i n a l  s i g n a t o r i e s  i n c l u d i n g  I t a l y  a n d  p o s s i b l y  R u s s i a  a n d  
t h e r e  i s  a v e r y  s t r o n g  o p p o s i t i o n  h e r e  t o  e i t h e r  o r  b o t h  o f  
t h e m . ” FRUS,  1 9 3 7 ,  V o l .  IV*, p p .  1 8 5 - 1 8 6 .  The  C h a i r m a n  o f  t h e  
A m e r i c a n  D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,
N ov e mb e r  l A t h  1 9 3 7 .
w ha t  a c t i o n  w o u l d  b e  t a k e n  when t h e  C o n f e r e n c e  r e c o n v e n e d :
He was  v e r y  i n s i s t e n t  i n  u r g i n g  us t o  r e c o m m e n d  
c o n c r e t e  m e a s u r e s  a g a i n s t  J a p a n  a s  h i s  G o v e r n m e n t  
was  c o n v i n c e d  t h a t  n o t h i n g  ( e l s e )  w o u l d  s t o p  t h e  
c o n f l i c t .  He r e i t e r a t e d  t h a t  S o v i e t  R u s s i a  w o u l d  
j o i n  i n  a n y t h i n g  t h e  E r i t i s h  a n d  o u r s e l v e s  m i g h t  
b e  p r e p a r e d  t o  d o ;  t h a t  s h e  d i d  n o t  w i s h  t o  a c t  
a l o n e  b u t  i f  t h e r e  i s  t o  b e  no  common a c t i o n  a n d  
s h e  i s  l e f t  t o  a c t  a l o n e  s h e  w o u l d  n o t  f e e l  a b l e  
t c  do mo r e  t h a n  c o n t i n u e  t o  f a c i l i t a t e  " i n  a 
d i s c r e e t  wa y ” t h e  s h i p m e n t s  o v e r l a n d  o f  a r m s  a n d  
m u n i t i o n s  t o  C h i n a .
D a v i s  p o i n t e d  o u t ,  a s  he  h a d  r e p e a t e d l y  t h r o u g h o u t  t h e  C o n f e r e n c e ,
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was  n o t  p r e p a r e d  t o  t a k e  a n y  c o n c r e t e
m e a s u r e s  t o  d e t e r  J a p a n , ^
On N o v e m b e r  g i s t ,  I z v e s t i a  n o t e d  t h a t  L o r d  C r a n b o u r n e ! s
r e p l a c e m e n t  o f  E d e n  a n d  de T e s s a n ' s  r e p l a c e m e n t  o f  D e l b o s  was
t a k e n ,  i n  C o n f e r e n c e  c i r c l e s  " a s  a s i g n  o f  p r e p a r a t i o n s  f o r
t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e . ” T h e  a r t i c l e  p r e d i c t e d  t h a t
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  e n d i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e  " w o u l d  b e  i n
t h e  f o r m  o f  t h e  C o n f e r e n c e ’ s a d o p t i o n  o f  a g e n e r a l  r e s o l u t i o n
8 8w i t h  no o b l i g a t i o n s . "  I n  t h i s  c a s e  I z v e s t i a ’ s p r e d i c t i o n  
p r o v e d  c o r r e c t .  T h e  C o n f e r e n c e  e n d e d  on  N o v e m b e r  2 4 “t h ,  w i t h  
a r e p o r t  o f  i t s  w o r k  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  a r e s o l u t i o n
^ ~ FRUS,  1 9 3 7 ?  V o l . I V ,  p p . 1 9 8 - 1 9 9 *  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
D e l e g a t i o n  ( D a v i s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v e m b e r  1 7 t h
1 9 3 7 .  C r a n b o u r n e  r e p o r t e d  t h a t  W e l l i n g t o n  Koo a n d  Quo T a i  
C h i  h a d  e x p r e s s e d  a d e s i r e  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
i n t e r e s t e d  n a t i o n s  t o  m e e t  u n o f f i c i a l l y  a n d  p r i v a t e l y  t o  
d i s c u s s  a i d  t o  C h i n a ,  C r a n b o u r n e  c o m m e n t e d ;  " T h i s  p r o p o s a l  
h a d  a l r e a d y  b e e n  made t o  me i n  a l m o s t  i d e n t i c a l  t e r m s  t h e  
d a y  b e f o r e  b y  M . R u b i n i n ,  t h e  S o v i e t  R e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  i t  
was  c l e a r  t h a t  i t  was  t h e  r e s u l t  o f  c o n v e r s a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
two  D e l e g a t i o n s . "  F . O .  M i n u t e  b y  C r a n b o u r n e ,  N o v e m b e r  25"th,  
1937*  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 0 1 8 ,  F 1 0 0 9 3 / 6 7 9 9 / 1 0 .
1 I b i d .  S e e  - I s o ,  i b  i d .  , p p  . 174* 1 7 6  , 1 8 4  > 2 1 2 - 2 1 3  > 215  •
8 8 I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  2 l s t  1 9 3 7 .  I z v e s t i a  n o t e d  t h a t  t h e r e  was  
no a p p a r e n t  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  a n o t h e r  v e r s i o n  
o f  t h e  " N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e " ,  a s  n e i t h e r  t h e  C h i n e s e  
n o r  t h e  A m e r i c a n s  w a n t e d  t h i s .
d e p r e c a t i n g  t h e  u s e  o f  f o r c e .  T h i s  r e s o l u t i o n  w a s ,  i f  a n y t h i n g
w e a k e r  t h a n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  L e a g u e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  
O c t o b e r  5  t h :
I n  o r d e r  t o  a l l o w  t i m e  f o r  p a r t i c i p a t i n g  g o v e r n m e n t s  
t o  e x c h a n g e  v i e w s  a n d  f u r t h e r  e x p l o r e  a l l  p e a c e f u l  
m e t h o d s  b y  w h i c h  a j u s t  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e  may 
b e  a t t a i n e d  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
N i n e  P o w e r  T r e a t y  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o b j e c t ­
i v e s  o f  t h a t  t r e a t y  t h e  C o n f e r e n c e  deems  i t  a d v i s a b l e  
t e m p o r a r i l y  t o  s u s p e n d  i t s  s i t t i n g s .  T h e  c o n f l i c t  i n  
t h e  F a r  E a s t  r e m a i n s  h o w e v e r ,  a m a t t e r  o f  c o n c e r n  t o  
a l l  t h e  p o w e r s  a s s e m b l e d  a t  B r u s s e l s  -  b y  v i r t u e  o f  
c o m m i t m e n t s  i n  t h e  N i n e  P o w e r  T r e a t y  o r  o f  s p e c i a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  F a r  E a s t  -  ^ n d  e s p e c i a l l y  t o  t h o s e  
m o s t  i m m e d i a t e l y  a n d  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  c o n d i t i o n s  
a n d  e v e n t s  i n  t h e  F a r  E a s t . . .
T h e  C o n f e r e n c e  w i l l  b e  c a l l e d  t o g e t h e r  a g a i n  w h e n e v e r  
i t s  c h a i r m a n  o r  a n y  t w o  o f  i t s  m e mb er s  s h a l l  h a v e  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o n s i d e r  t h a t  i t s  d e l i b e r a t i o n s  c a n  
b e  a d v a n t a g e o u s l y  r e s u m e d . ^
T h e  C o n f e r e n c e  t h e n  a d j o u r n e d  ’ s i n e  d i e ' .  S p a a k ' s  c l o s i n g
s p e e c h  c o u l d  n o t  c a m o u f l a g e  t h e  t r a n s p a r e n t  f a i l u r e  o f  t h e
C o n f e r e n c e :
D r .  W e l l i n g t o n  Koo h a s  s a i d  t h a t  h i s  d e l e g a t i o n  i s  
s o m e w h a t  d i s a p  o i n t e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
C o n f e r e n c e .  I  am s u r e  t h a t  f e e l i n g  o f  d i s a p p o i n t m e n t  
w i l l  b e  s h a r e d  b y  many o t h e i s  o f  u s  -  d i s a p p o i n t m e n t  
t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  h a s  n o t  s u c c e e d e d  i n  e n s u r i n g  
p e a c e  i n  t h e  F a r  E a s t  ; b u t  a l t h o u g h  we a r e  d i s a p p o i n t e d ,  
we a r e  n o t  a n d  m u s t  n o t  b e  d i s c o u r a g e d , ^
U , K . D e l e g a t i o n , B r u s s e l s ,  T e n t h  P l e n a r y  M e e t i n g  ( F i n a l ) ,  
N o v e m b e r  2 k t h  1 9 3 7 .  PRO, FO3 7 1 / 2 1 0 1 9 ,  F 1 0 0 4 5 / 6 7 9 9 / 1 0 •  F o r  
t h e  f u l l  t e x t  c f  t h e  f i n a l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  
s e e  A p p e n d i x  N o . 5*
Qf I b i d .  At  a C a b i n e t  m e e t i n g  on  N o v e m b e r  1 7 t h ,  E d e n  h a d  
o u t l i n e d  t h e  t h r e e  a l t e r n a t i v e s  f a c i n g  t h e  C o n f e r e n c e .  I t  
c o u l d  c o n c l u d e  b y  a d o p t i n g  a t e p i d  r e s o l u t i o n  e x p r e s s  i n g  
r e g r e t  a t  J a p a n ' s  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  a p p o i n t i n g  a 
s u b - c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  s i t u a t i o n .  I t  c o u l d  a d o p t  a 
t e p i d  r e s o l u t i o n  a n d  a p p o i n t  t h e  UK a n d  USA a s  a c o m m i t t e e  
t o  p r e s s  f o r  c o n c i l i a t i o n .  Or  i t  c o u l d  e x p r e s s  d i s a p p r o v a l  
o f  J a p a n ' s  a c t i o n s ,  r e f u s e  r e c o g n i t i o n  o f  h e r  c o n q u e s t s  
a n d  r e f u s e  t o  g r a n t  h e r  c r e d i t s .  E x t r a c t  f r o m  C a b i n e t  
C o n c l u s i o n s ,  N o v e m b e r  1 7 t h  1 9 3 7 .  PRO,  FO 3 7 1 / 2 1 0 1 7 >  F 9 7 1 1 /  
6 7 9 9 / 1 0 .  T h e  A m e r i c a n s  d i d  n o t  w a n t  t h e  q u e s t i o n  t o  b e  
r e f e r r e d  b a c k  t o  G e n e v a .  T h e y  a l s o  f e l t  i t  was  i m p o r t a n t  n o t  
t o  a d m i t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  S e e ,  FRUS,  1 9 3 7 ;  
V o l . I V ,  pp  1 8 0 - 1 8 1 .  T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  C h a i r m a n  
o f  t h e  A m e r i c a n  D e l e g a t i o n  ( D a v i s ) ,  N o v e m b e r  1 2 t h  1 9 3 7 .
I n  S o v i e t  e y e s ,  t h e  W e s t e r n  n a t i o n s  h a d  o n c e  a g a i n  p r o v e d
t h e m s e l v e s  t o  b e  i r r e s o l u t e  i n  t h e  f a c e  o f  a g g r e s s i o n .  E v e n
t h e  B r i t i s h  C a b i n e t  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e
C o n f e r e n c e  w e r e  " i n g l o r i o u s ” , t h o u g h  some s a t i s f a c t i o n  was
d e r i v e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  USA a n d  t h e
D o m i n i o n s  w e r e  c o r d i a l ,  a n d  t h a t  a d oo b  was  a t  l e a s t  o p e n  f o r
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a f u t u r e  A n g l o - A m e r i c a n  i n i t i a t i v e .  B u t  a s  E d e n  s t a t e s ,  " T h e
9?c o n t r a s t  w i t h  N yo n  c o u l d  s c a r c e l y  h a v e  b e e n  mo r e  m a r k e d .
T h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  b y  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  f r o m  t h e
B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  a r e  n o t  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e .  T h e  s t a n d a r d
w o r k  on  S o v i e t  d i p l o m a c y  p r e d i c t a b l y  p o i n t s  o u t  t h a t ,  " T h e
C o n f e r e n c e  s h o w e d  t h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  w e s t e r n  p o w e r s  t o  t a k e
a.ny s o r t  o f  s e r i o u s  a c t i o n  a g a i n s t  J a p a n e s e  a g g r e s s i o n  i n  
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C h i n a . ' " ’ T h e  c o n t e m p o r a r y  S o v i e t  p r e s s  m a i n t a i n e d  i t s  
c o n s i s t e n t  c r i t i c i s m  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  o f e m o c r a c i e s , t h a t  
o f  G r e e t  B r i t a i n  i n  p a r t i c u l a r . "  r T h o u g h  t h e  USSR was  i n v i t e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  t h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  
h a d  b e e n  l a r g e l y  i g n o r e d  by  t h e  o t h e r  d e l e g a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  o f  B r i t a i n  a n d  t h e  USA who h a d  e n d e a v o u r e d  t o  k e e p  
R u s s i a  o u t  o f  t h e  p r o p o s e d  s u b - c o m m i t t e e .  L i t v i n o v ,  who h a d  
n e v e r  b e e n  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a t  B r u s s e l s ,  
a c c u r a t e l y  a s s e s s e d  t h e  p r o b a b l e  a t t i t u d e s  o f  B r i t a i n  a n d
91 S e e ,  CAB2 3 / A 9 0 ,  N o v e m b e r  2 4 t h  1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  FRUS,  1 9 3 7 ,  
V o l .  I V ,  p p .  2 1 9 - 2 2 1  f o r  D a v i s ’ s v i e v r s  on  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
A n g l o - A m e r i c a n  m e d i a t i o n ,  a n d  i b i d . ,  p p . 2 2 8 - 2 3 0  f o r  B r i t i s h  
a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  D a v i s  t o  v i s i t  L o n d o n  f o r  t a l k s  on  t h e  
s ub j e c t .
ci o
^ E d e n ,  p . 5 4 0 .  T h e  I t a l i a n  n e w s p a p e r ,  ' P o p o l o  d ’ l t a l i a ’ n o t e d  
w i t h  s a t i s f a c t i o n  t h a t ,  ’’T h e  f i r s t  i n t e r v e n t i o n  o f  A m e r i c a  
i n  a  E u r o p e a n  c o n f e r e n c e  f o r  c o l l e c t i v e  a c t i o n ,  r e g a r d i n g  
w h i c h  s c  many h o p e s  h a d  b e e n  r a i s e d  b y  t h e  C h i c a g o  s p e e c h ,  
v e r y  u n h a p p y  e p i l o g u e . ” P e r t h  t o  E d e n ,  D e c e m b e r  3 r d
1 9 3 7 .  S um m a r y  o f  a r t i c l e  i n  ’’P o p o l o  d ' I t a l i a '  o f  D e c e m b e r  
1 s t  1 9 3 7 .  PRO, FO 3 7 1 / 2 1 0 1 8 ,  F 1 0 5 2 6 / 6 7 9 9 / 1 0 . E a r l  o f  P e r t h ,  
B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  I t a l y .
G r o m y k o ,  ” I s t o r i y a  d i p l o m a t i i ” V o l . I l l ,  p . 673*
94 ^^ r S e e  f o r  e x a m p l e ,  I z v e s t i a ,  N o v e m b e r  2 4 t h ,  D e c e m b e r  1 8 t h  a n d
2 2 n d  1 9 3 7 .
F r a n c e  b e f o r e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e :
t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  a t  G-eneva h a d  h i d d e n  b e h i n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n a s m u c h  a s  t h e y  h e l d  t h a t  a t  p r e s e n t  
t h e y  c o u l d  do n o t h i n g  u n l e s s  t h e y  h a d  t h e  a s s u r a n c e  o f  
t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t h a t  
he  s u s p e c t e d  t h a t  i n  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h e y  w e r e  h i d i n g  b e h i n d  a n  a l l e g e d  i n s e c u r i t y  a s  
t o  w h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  b e . 95
H o w e v e r ,  L i t v i n o v  h a d  o v e r - e s t i m a t e d  t h e  c o n c e r n  o f  B r i t a i n  a n d
F r a n c e  t o  kn o w t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e  B r i t i s h
a n d  F r e n c h  h a d  d e m o n s t r a t e d  a t  B r u s s e l s  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t
a c t  w i t h o u t  t h e  USA, b u t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  USSR was  s i m p l y
n o t  s e e n  a s  b e i n g  o f  a n y  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  d e s p i t e ,  o r  p e r h a p s
e v e n  b e c a u s e  o f ,  t h e  r e p e a t e d  S o v i e t  a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  S o v i e t
U n i o n  was  s e r i o u s l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s
a n d  c o l l e c t i v e  a c t i o n .
I f  t h e  L o n d o n  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  h a d  n o t  p r o v i d e d
e v i d e n c e  e n o u g h  o f  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  r e l u c t a n c e  t o  c o u n t e n a n c e
c o l l e c t  i v e  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  a g g r e s s o r s  i n  E u r o p e ,  t h e n  t h e i r
a t t i t u d e  t h r o u g h o u t  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  m u s t  h a v e  b e e n  a l m o s t
c o n c l u s i v e .  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  t h e  USA h a d  n o t  o n l y  r e j e c t e d
c o l l e c t i v e  a c t i o n  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  w h i c h  h a d
b e e n  t r e a t e d  w i t h  l e s s  t h a n  o p e n n e s s  a t  B r u s s e l s ,  b u t  h a d  n o t
t a k e n  m e a s u r e s  among t h e m s e l v e s  t o  p r o t e c t  t h e i r  own s t r a t e g i c
e n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s .  A f u r t h e r  c a u s e  o f  d i s q u i e t  i n  Moscow
was  H a l i f a x ' s  v i s i t  t o  B e r l i n  t o  d i s c u s s ,  among o t h e r  t o p i c s ,
t h e  S u d e t e n  q u e s t i o n  w i t h  H i t l e r .  T h i s  v i s i t  t o o k  p l a c e  f r o m
96N o v e m b e r  1 7 t h  t o  2 l s t ,  w h i l e  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  was  i n  
95 D a v i e s  " M i s s i o n  t o  M o s c o w " ,  p . 165*
q 6 F o r  H a l i f a x ' s  a c c o u n t  o f  h i s  v i s i t ,  s e e ,  H a l i f a x ,  " F u l n e s s  o f  
D a y s " ,  p p . 1 8 3 - 1 9 0 *  H a l i f a x  s aw t h e  v i s i t  a s  b e i n g  h a r m l e s s  
i n  i t s e l f  a n d  s e e m s  n o t  t o  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  e f f e c t s  
o f  s u c h  a v i s i t  a t  s u c h  a mo me n t .  E d e n  was  n o t  i n  f a c t  
op;  o s e d  t o  t h e  v i s i t .  S e e ,  H a r v e y ,  " T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  
o f  O l i v e r  H a r v e y  1 9 3 7 - 1 9 4 0 " ,  p . 6 0 .
s e s s i o n .  P r a v d a  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  v i s i t  made i t  ” a l r e a d y
a p p a r e n t  t h a t  t h e  p r e s e n t  p o l i c y  o f  t h e  E n g l i s h  r u l e r s  i s
97c o n t r a r y  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e . "  T h i s  a p p r o a c h  t o  G e r ma n y
wa s  no d o u b t  s e e n  b y  t h e  N a r k o m i n d e l  a s  c o n s i s t e n t  w i t h
B r i t i s h  a t t e m p t s  t o  i n d u c e  J a p a n  t o  c h a n g e  i t s  a t t i t u d e  t o  t h e
B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  i n  s p i t e  o f  a l l  i n d i c a t i o n s  t o  t h e
a g
c o n t r a r y . ^
S e t  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  a i l i n g  N o n - I n t e r v e n t i o n  
C o mm i t  t  e e  , t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  m.arke d a n o t h e r  d e c i s i v e  
f a i l u r e  f o r  L i t v i n o v ' s  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  None  o f
t h e  a i m s  w i t h  w h i c h  t h e  USSR h a d  g o n e  t o  B r u s s e l s  h a d  b e e n
a c h i e v e d :  " T h e  S o v i e t  U n i o n  w e n t  t o  t h e  C o n f e r e n c e  f o r  t h e
p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  a n d  t o  
v i n d i c a t e  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y . "  
T h e  C o n f e r e n c e  h a d  f a l l e n  i n t o  a l l  t h e  p i t f a l l s  a g a i n s t  w h i c h  
L i t v i n o v  h a d  w a r n e d  i n  h i s  o p e n i n g  s p e e c h  a n d  i t  was  r o w  
h a r d l y  p o s s i b l e  t o  d o u b t  t h a t  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  p r e f e r r e d  
e i t h e r  i n a c t i o n ,  o r  t o  n e g o t i a t e  s e p a r a t e l y  w i t h  t h e  a g g r e s s o r s ,  
r a t h e r  t h a n  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y  c o l l e c t i v e  m e a s u r e s ,  w i t h  o r  
w i t h o u t  t h e  S o v i e t  U n i o n .  B r u s s e l s ,  i n  f a c t ,  r e p r e s e n t e d  a 
c o n s i d e r a b l e  s e t b a c k  f o r  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y .  T h e  
USSR h a d  p l a y e d  a r e l a t i v e l y  m i n o r  p a r t  i n  t h e  N y o n  C o n f e r e n c e ,  
b u t  h a d  a t  l e a s t  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  i n  a
97
P r a v d a ,  N o v e m b e r  2 7 t h  1937*
9 S I t  was  n o t  e n t i r e l y  s u r p r i s i n g  t h w t  Moscow v i e w e d  B r i t i s h  
i n a c t i o n  i n  t h e  f a c e  o f  e x t r e m e  J a p a n e s e  p r o v o c a t i o n  w i t h  
s u s p i c i o n .  T h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  C h i n a  h a d  b e e n  w o u n d e d  
i n  A u g u s t  a n d  B r i t i s h  s h i p s  h o d  b e e n  f i r e d  u p o n  by  t h e  
J a p a n e s e  i n  D e c e m b e r ,  y e t  a p o l o g i e s  f o r  t h e s e  i n c i d e n t s  w e r e  
o n l y  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  w i t h  d i f f i c u l t y , 
w h i l e  B r i t a i n  a t  t h e  same t i m e  h a d  b e e n  h o p i n g  f o r  J a p a n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  a t  B r u s s e l s ,  S e e ,  E d e n ,  p p . 5 3 3 - 5 3 4 *  5 4 1 - 5 4 2 *  
F o r  t h e  S o v i e t  i n t e r p r e t a t i o n  s e e ,  I s v e s t i a ,  S e p t e m b e r  4 t h  
1937*
9 Q
S . M . Z h u k o v ,  e d . , " M e z h d u n a r o d n i e  o t n o s h e n i i  na  D a l n e m  
Y o s t o k e  1 8 4 0 - 1 9 4 9 " *  ( Mosc ow,  1 9 5 6 ) *  p . 4 8 6 .
s u c c e s f u l  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  k t  B r u s s e l s  t h e  S o v i e t  
U n i o n  h a d  b e e n  i s o l a t e d  a n d  t h e  C o n f e r e n c e  h a d  b e e n  a t o t a l  
f a i l u r e .
A f t e r  B r u s s e l s , t h e  S o v i e t  U n i o n  was  t o  p a r t i c i p a t e  i n  no 
f u r t h e r  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r ,  
a n d  a l t h o u g h  L i t v i n o v  c a l l e d  f o r  s u c h  c o n f e r e n c e s  o n  s e v e r a l  
l a t e r  o c c a s i o n s ,  t h e s e  c a l l s  e l i c i t e d  no r e s p o n s e  f r o m  t h e  
r e s t e r n  P o w e r s .  Co mi n g  a s  i t  d i d ,  l i t t l e  mor e  t h a n  a m o n t h  
a f t e r  t h e  N yo n  C o n f e r e n c e  w h i c h ,  w h a t e v e r  i t s  s u b s e q u e n t  
f a i l i n g s ,  h a d  a t  l e a s t  b e e n  a n  e f f e c t i v e  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c o l l e c t i v e  a c t i o n  ( a l b e i t  w i t h o u t  o v e r m u c h  
d e p e n d e n c e  on  t h e  S o v i e t  U n i o n ) ,  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ^ ^  
m u s t  h a v e  a p p e a r e d  t o  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  a s  a n  a l m o s t  
d e l i b e r a t e  c a p i t u l a t i o n  t o  J a p a n e s e  a g g r e s s i o n .  T h a t  w e s t e r n  
i n d e c i s i v e n e s s  i n e v i t a b l y  g a v e  J a p a n  a f r e e  h a n d  i n  t h e  F a r  
E a s t ,  a n  a r e a  w h e r e  S o v i e t - J a p a n e s e  b o r d e r  c l a s h e s  h a d  a l r e a d y  
o c c u r r e d  a n d  s e e m e d  i n c r e a s i n g l y  p r o b a b l e ,  i n c r e a s e d  S o v i e t  
s u s p i c i o n s  t h a t  B r i t a i n ,  A m e r i c a  a n d  F r a n c e  w e r e  n o t  ° v e r s e  
t o  a m a j o r  S o v i e t - J a p a n e s e  c o n f l i c t ,  a n d  m i g h t  e v e n  b e  
e n c o u r a g i n g  s u c h  a c o n f r o n t a t i o n .
H e n c e f o r t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  c o n d u c t e d  i t s  F ~ r  E a s t e r n  
p o l i c y  b y  r e l y i n g  u p o n  i t s  own r e s o u r c e s ,  m a i n t a i n i n g  i n  so 
f a r  a s  was  p o s s i b l e ,  f o r m a l l y  c o r r e c t  r e l a t i o n s  w i t h  J a p a n ,  
w h i l e  s u p p l y i n g  a r m s  t o  t h e  C h i n e s e . T h e  R e d  Army a l s o  
d e c i s i v e l y  d e f e a t e d  t h e  J a p a n e s e  i n  t h e  L a k e  K h a s a n  r e g i o n  o f
l o o '  ™A c c o r d i n g  t o  o n e  A m e r i c a n  w r i t e r  t h e  C o n f e r e n c e  r e p r e s e n t e d ,  
" T h e  l a s t  good,  c h a n c e  t o  w o r k  o u t  a s t a b l e  s e t t l e m e n t  
b e t w e e n  C h i n a  a n d  J  a p a n .  ” H . F e i s ,  " T h e  R o a d  t o  P e a r l  
H a r b o u r " ,  ( P r i n c e t o n ,  1 9 5 0 ) ,  p . 1 6 .
10 1 _F o r  a S o v i e t  a c c o u n t  o f  R u s s i a n  a i d  t o  C h i n a ,  s e e ,  K a p i t s a ,  
"3 o v e t  S k o - K i t  a i s k i e  o t n o s h e n i y a  v 1 9 3 1 - 1 9 /:5 S i . ” p p .  6 2 - 7 3 *
  ----  -------- — - J  m.«* « j x y > u j  a i iu  uxi uc  m u r e  ilii l in e  A n ^ . I K n m -
G o l  R i v e r  a r e a  o f  t h e  M o n g o l i a n  P e o p l e ’ s R e p u b l i c ,  i n  l a r g e
10 3s c a l e  a c t i o n s  l a s t i n g  f r o m  May t o  A u g u s t  1 9 3 9 -
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  1 s d e c i s i o n  t o  p r o t e c t ;  i t s  ov;n F ^ r  
E a s t e r n  i n t e r e s t s  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  S o v i e t  p o l i c y  t o w a r d s  
S p a i n ,  i n d i c a t e d  t h a t  h o w e v e r  f r e q u e n t  i t s  c a l l s  f o r  c o l l e c t i v e  
a c t i o n ,  t h e  USSR was  n o t  p r e p a r e d  t o  a l l o w  w e s t e r n  h e s i t a n c y  
a n d  m i s t r u s t  t o  s t a n d  i n  t h e  way o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h o s e  p o l i c i e s  s e r v i n g  t h e  i n t  e r e  s t  s o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  I t  
i s  mo r e  t h a n  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c  
g a v e  w e i g h t  t o  t h e  v i e w s  o f  t h o s e  i n  t h e  NKID a n d  S t a l i n ' s  
i m m e d i a t e  c i r c l e  who saw a n  a l l i a n c e  w i t h  N^.zi  G e r m a n y  as  a 
p o t e n t i a l l y  mor e  p r o f i t a b l e  a l i g n m e n t  t h a n  L i t v i n o v ’ s now 
f u r t h e r  d i s c r e d i t e d  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  B u t  a s  
l o n g  as  t h e  c l a n d e s t i n e  a p p r o a c h e s  t o  G e r m a n y  b o r e  no f r u i t ,  
L i t v i n o v  r e t  a i n e  d h i s  p o s i t i o n  a s  P e o p l e s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e  i g n  
A f f a i r s ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  make p r o n o u n c e m e n t s  i n  t h e  f a m i l i a r  
v e i n  i n  o r d e r  t o  k e e p  o p e n  t h e  U e s t e r n  o p t i o n .  As t h e  e v e n t s  
o f  t h e  n e x t  y e a r  w e r e  t o  r e v e a l ,  t h i s  p r o v e d  a p a r t i c u l a r l y  
f o r l o r n  h o p e .
F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  a c t i o n  s e e ,  E r i c k s o n ,  " T h e  S o v i e t  H i g h  
Command" ,  p p . 4 9 2 - 4 9 9 •  I z v e s t i a ,  A u g u s t  2 n d - 9 t h ,  1 9 3 8 .
S e e ,  M . N o v i k o v ,  " P o b e d a  n a  K h a l k h i n - G o l e "  (Mo s c o w , 1 9 7 1 ) •  
N o v i k o v  s u g g e s t s  t h a t  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  o f  S e p t e m b e r  1 9 3 8  
e n c o u r a g e d  t h e  J a p a n e s e  t o  " c o n t i n u e  t h e  p r o v o c a t i o n  on  t h e  
b o r d e r s  o f  t h e  S o v i e t  F a r  E a s t " ,  p . 2 2 .  F o r  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  b a t t l e  s e e ,  E r i c k s o n ,  " T h e  S o v i e t  H i g h  Command" ,  p p - 5 3 2 — 
537* S e e  a l s o ,  K a p i t s a ,  " S o v e t s k o - K i t a i s k i e  o t n o s h e n i y a  
v 1 9 3 1 - 1 9 4 3  g g . "  /  P P . 8 6 - 9 1 .
C h a p t e r  V I I I .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  a s  a n  i n s t r u m e n t
o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  M a r c h  1 9 3 8- M a r c h  1939*
T h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  
a n d  t h e  G e r m a n  a n n e x a t i o n  o f  A u s t r i a  on  M a r c h  1 2 t h  1 9 3 8 ,  was  
o n e  o f  c o n t i n u e d  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  
T h e  S i n o - J a p a n e s e  w a r  was  c o n t i n u i n g  u n a b a t e d ,  a s  was  t h e  
c o n f l i c t  i n  S p a i n .  I n  L o n d o n  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  
c o n t i n u e d  i t s  m e a n i n g l e s s  d i s c u s s i o n s .  G e r m a n  d e s i g n s  o n  
C e n t r a l  E u r o p e  w e r e  b e c o m i n g  mor e  m e n a c i n g ,  w h i l e  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e  s e e m e d  i n c r e a s i n g l y  r e l u c t a n t  t o  t a k e  a n y  s t e p s  t o  
o p p o s e  t h e  a g g r e s s i v e  P o w e r s , ^
W h a t e v e r  M o s c o w ' s  s e c r e t  a p p r e h e n s i o n s  a n d  a c t i o n s ,  t h e  
S o v i e t  p r e s s  m a i n t a i n e d  t h e  p u b l i c  s t a n c e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .
D e s p i t e  t h e  s e t b a c k s  s u s t a i n e d  by  t h i s  p o l i c y  t h e  S o v i e t  p r e s s  
g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  c o n c e r n  a t  t h e  s t a t e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s ,  a n d  e v e n  some h o p e  t h a t  a l l  was  n o t  l o s t . . .  An I z v e s t i a  
a r t i c l e  o f  J a n u a r y  2 6 t h  1 9 3 8 ,  c o m m e n t e d  u p o n  t h e  o n e  h u n d r e d t h  
s e s s i o n  o f  t h e  L e a g u e  C o u n c i l  w i t h  t h e s e  s e n t i m e n t s ;  "A L e a g u e  
w i t h o u t  a g g r e s s o r s ,  a L e a g u e  o f  p e a c e - l o v i n g  n a t i o n s ,  w i t h o u t  
d o u b t  c o u l d  a c t  e n e r g e t i c a l l y  d e c i s i v e l y  a n d  a u t h o r i t a t i v e l y . "  
The  a r t i c l e  r e f e r r e d  t o  t h e  M o n t r e u x  a n d  N y o n  C o n f e r e n c e s  a s  
e x a m p l e s  o f  s u c c e s s f u l  c o l l e c t i v e  a c t i o n ,  a n d  e m p h a s i s e d  t h e  
c o n t i n u e d  R u s s i a n  s u p p o r t  o f  s u c h  e f f o r t s :  " T h e  S o v i e t  U n i o n  
s u p p o r t s  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  i n s o f a r  a s  i t  i s  a s u b s t a n t i a l  
e l e m e n t  i n  t h e  p r e s e n t  ' p e a c e  p o t e n t i a l ' ,  a n d  i n s o f a r  a s  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s  i s  a b l e  t o  s e r v e  a s  a n  o b s t a c l e  i n  t h e  p a t h s
^ S e e ,  G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p . 7 1 2 .
o f  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  w a r . "
T h e s e  w o r d s  w e r e  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  u s e d  by
S t a l i n  on  D e c e m b e r  2 5 t h  1 9 3 3 > i n  b i s  i n t e r v i e w  w i t h  D u r a n t y . ^
Y e t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  h a d ,  i n  t h e  s u c c e e d i n g  f o u r
y e a r s ,  c h a n g e d  t o  a n  e x t e n t  w h i c h  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o
b e l i e v e  t h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  n e v e r  r e n o w n e d  f o r  i t s
c r e d u l i t y ,  c o u l d  s e r i o u s l y  c o n s i d e r  t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e
w o u l d  a b a n d o n  t h e  p o l i c y  o f  a p p e a s e m e n t .
E d e n ’ s r e s i g n a t i o n  was  s e e n  a s  a s i g n  o f  a f u r t h e r
w e a k e n i n g  i n  t h e  B r i t i s h  a t t i t u d e . ^ - A s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n
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I z v e s t i a  c r i t i c i z e d  B r i t i s h  p o l i c y ,  c o n t r a s t i n g  i n  o n e  
i n s t a n c e ,  t h e  " m a n o e u v r e s  o f  t h e  b o u r g e o i s  p o l i t i c i a n s "  w i t h  
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  p u b l i c  w h i c h  n o t e d  " t h e  m i s t a k e s  
a n d  w e a k n e s s e s  o f  b o u r g e o i s  d i p l o m a c y ,  e s p e c i a l l y  t o d a y  when  
t h e  e n t i r e  S o v i e t  p e o p l e  a r e  c e l e b r a t i n g  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
e n t h u s i a s m  t h e  t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  i t s  h e r o i c  a n d  
i n v i n c i b l e  R e d  A r r a y . " ^  T h i s  m e n t i o n  o f  t h e  R e d  Ar my ,  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  USSR c o u l d  r e l y  on  i t s  own r e s o u r c e s  i n  
t h e  e v e n t  o f  a w a r ,  was  t o  b e c o m e  a n  i n c r e a s i n g l y  f r e q u e n t  
f e a t u r e  o f  S o v i e t  p u b l i c  s t a t e m e n t s .
E v e n  a c l o s e  s t u d y  o f  t h e  S o v i e t  p r e s s  d o e s  n o t  a l w a y s  
make i t  p o s s i b l e  t o  a c c u r a t e l y  c h a r t  p o t e n t i a l  p o l i c y  c h a n g e s  
f r o m  a c t u a l  a r t i c l e s ,  b u t  t h e  p u b l i c  e m p h a s i s  on  t h e  c o n t i n u i t y  
o f  t h e  R u s s i a n  a p p r o a c h  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  i s  
u n d e n i a b l e  a n d  t h i s  d i d  n o t  v a r y  u n t i l  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e
2 "  '
I z v e s t i a ,  J a n u a r y  2 6 t h  1 9 3 8 .
^ S e e  b e l o w ,  p p . 8 1 - 8 2 .
^  S e e  I z v e s t i a ,  F e b r u a r y  2 l s t  a n d  2 2 n d , 1 9 3 8 .  F o r  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  E d e n ' s  r e s i g n a t i o n  on  B r i t i s h  p o l i c y  s e e ,  M . G i l b e r t  
a n d  R . G o t t ,  " T h e  A p p e a s e r s "  , ( L o n d o n ,  196 3  )> p p . 8 5 - 8 7 .
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S e e  I z v e s t i a ,  F e b r u a r y  2 5 "th a n d  2 6 t h  1 9 3 8 .
r
I z v e s t i a ,  F e b r u a r y  2 4 t h  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  P r a v d a ,  F e b r u a r y  1 4 t h
1 9 3 8 .
N a z i - S o v i e t  P a c t  o f  A u g u s t  2 3 r <l 1 9 3 9 *
T h r o u g h o u t  F e b r u a r y  1 9 3 8 ,  a n d  up t o  t h e  A n s c h l u s s  i t s e l f ,
w i d e  p r e s s  c o v e r a g e  was  g i v e n  t o  d e v e l o p m e n t s  i n  G-ermany a n d
A u s t r i a .  T h e  A n g l o - F r e n c h  a t t i t u d e  o f  c o m p l a c e n c y  i n  t h e
f a c e  o f  w h a t  Moscow saw a s  t h e  i n e v i t a b l e  (German a n n e x a t i o n
o f  A u s t r i a ,  was  c o n s i s t e n t l y  a t t a c k e d . ^  I n  c o n t r a s t ,  C h a m b e r l a i n
made i t  c l e a r  i n  t h e  H o u s e  o f  Commons o n  F e b r u a r y  2 l s t  1 9 3 8 ,
t h a t  h e  r e g a r d e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  a f a c t o r  o f  no g r e a t
i m p o r t a n c e  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s :
T h e  p e a c e  o f  E u r o p e  m u s t  d e p e n d  o n  t h e  a t t i t u d e  o f  
t h e  f o u r  m a j o r  P o w e r s  -  G-ermany,  I t a l y ,  F r a n c e  a n d  
o u r s e l v e s , . . S u r e l y  i t  c a n n o t  b e  d i s p u t e d  t h a t  t h e s e  
f o u r  P o w e r s  I  n a m e d  a r e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  i n  E u r o p e .
A f t e r  a l l ,  R u s s i a  i s  p a r t l y  E u r o p e a n  b u t  p a r t l y  
As i a t  i c . ®
T h i s  a t t i t u d e  s e e m s  t o  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  S o v i e t  f e a r s
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o f  a  r e s u s c i t a t i o n  o f  e i t h e r  a F o u r  P o w e r  P a c t  o r  a  S t r e s a -
t y p e  a g r e e m e n t  t o  s e t t l e  E u r o p e ' s  a f f a i r s  w i t h o u t  t h e
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  USSR.  I z v e s t i a  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  t o
t h i s  e f f e c t  o n  F e b r u a r y  2 8 t h ,  w h i c h  r e f e r r e d  t o  A n g l o - I t a l i a n
a n d  A n g l o - G e r m a n  t a l k s  t h u s :
T h e  P r i m e - M i n i s t e r  h a s  a l r e a d y  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  o f  
r e v i v i n g  a p a c t  o f  f o u r  P o w e r s ,  i n c l u d i n g  G e r m a n y . . . .  
N e v e r t h e l e s s  i n  p o l i t i c a l  c i r c l e s  t h e r e  i s  t a l k  a b o u t  
a r e v i v a l  o f  t h e  t r i - p a r t i t e  S t r e s a  p a c t . . . T h e r e  i s  
e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  v e r y  p r o s p e c t  
( t h o u g h  n o t  t h e  h o p e  o f  r e a l i z i n g  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  
w h i c h  w o u l d  i n e v i t a b l y  r e q u i r e  a s e t t l e m e n t  o f  t h e  
c o l o n i a l  q u e s t i o n ) ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r ,  h a s  
i n f l u e n c e d  C o n s e r v a t i v e  c i r c l e s  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k .
^ S e e  I z v e s t i a ,  F e b r u a r y  I s  t  ,  l i f t  h ,  1 7 t h ,  20 t h ,  2 8 t h  a n d  M a r c h  1 s t ,  
1 1 t h  1 9 3 8 .
o
P r i m e  M i n i s t e r ' s  r e p l y  t o  P a r l i a m e n t a r y  q u e s t i o n  by  M r . M a n d e r ,  
M a r c h  3 r d  1 9 3 8 .  P R O , F 0 3 7 1 / 2 1 6 6 1 ,  C 1 4 8 9 / 9 5 / 6 2 .
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Moscow was  a w a r e  o f  C h a m b e r l a i n ' s  p r e d i l e c t i o n  f o r  a F o u r  
P o w e r  s e t t l e m e n t  o f  E u r o p e a n  p r o b l e m s .  S e e ,  G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  
d i p l o m a t i i "  p .  714* Gr omyko  q u o t e s  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  
A r c h i v e s ,  AVP S S 3 R , f . 0 1 1 ,  1 9 3 7  g . ,  p . l ,  d . 4 8 3 0 6 ,  1 . 4 8 .
1(JI z v e s t i a ,  F e b r u a r y  2 8 t h  1 9 3 8 .
' /
T n e  N a r k o m i n d e l  was  a p p a r e n t l y  u n d e r  l e w  i l l u s i o n s  a s  t o  t h e
p r o b a b l e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  i n  t h e  e v e n t  o f  a
G e r m a n  o c c u p a t i o n  o f  A u s t r i a . ^
When  t h i s  t o o k  p l a c e ,  on  M a r c h  1 2 t h  1 9 3 8 ,  t h e  S o v i e t
p r e s s  was  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  t r i a l  o f  t h e  " R i g h t - w i n g
T r o t s k y i t e s  a n d  t h u s  news  o f  t h e  A n s c h l u s s  a p p e a r e d  o n l y  on
12t h e  b a c k  p a g e  o f  I z v e s t i a .  T h e  n e x t  d a y s  i s s u e  h o w e v e r ,  
s aw r e n e w e d  c r i t i c i s m  o f  B r i t i s h  p o l i c y ,  a n d  h i n t e d  a t  
c o l l u s i o n  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  G e r m a n  G o v e r n m e n t s .  " G e r m a n  
t r o o p s " ,  t h e  a r t i c l e  s t a t e d ,  " c r o s s e d  t h e  A u s t r i a n  f r o n t i e r  
on  t h e  v e r y  d a y  w h e n  t h e  G e r m a n  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s
•*13was  a g u e s t  o f  t h e  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r  N e v i l l e  C h a m b e r l a i n .  
T h e  a r t i c l e  c o m m e n t e d  f u r t h e r  u p o n  t h e  da ma ge  d o n e  t o  F r e n c h
n “
12
13
S e e ,  G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i "  , p p . 7 1 4 - 7 1 8 .  H a r v e y  
d e s c r i b e s  E d e n ' s  a t t i t u d e  a t  a n  F . O .  m e e t i n g  o f  F e b r u a r y  1 5 t h  
a s  b e i n g  d e t e r m i n e d  " n o t  t o  g e t  i n t o  t h e  f a l s e  p o s i t i o n  o f  
g i v i n g  t h e  A u s t r i a n s  a d v i c e  a n d  t h e n  b e i n g  s a d d l e d  w i t h  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i f  t h e y  a c c e p t  a d v i c e  a n d  t h e  s i t u a t i o n  
g e t s  w o r s e . "  H a r v e y ,  " T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  
H a r v e y ,  1 9 3 7 - 1 9 4 0 " ,  p . 9 0 .
S e e  I z v e s t i a ,  M a r c h  1 3 t h  1 9 3 8 .
I z v e s t i a ,  M a r c h  1 4 t h  1 9 3 8 .  News o f  t h e  A n s c h l u s s  came 
d u r i n g  a f a r e w e l l  l u n c h e o n  i n  R i b b e n t r o p ' s  h o n o u r  a t  D o w n i n g  
S t r e e t .  A c c o r d i n g  t o  T e m p l e w o o d ,  R i b b e n t r o p  s e e m e d  " c o m p l e t e ­
l y  t a k e n  a b a c k .  H a l i f a x  was  c o n v i n c e d  t h a t  e i t h e r  h e  knew 
n o t h i n g  o f  t h e  c o u p ,  o r  t h a t ,  i f  he  d i d ,  h e  was  a m o s t  
s u c c e s s f u l  a n d  b a r e f a c e d  l i a r  i n  c o n c e a l i n g  h i s  k n o w l e d g e  
o f  i t " .  T e m p l e w o o d ,  " N i n e  T r o u b l e d  Y e a r s " ,  p . 2 8 2 .  S e e  a l s o ,  
D . D i l k s ,  e d .  , " T h e  D i a r i e s  o f  S i r  A l e x a n d e r  G a d o g a n ,  1 9 3 0 -  
1 9 4 5 ” * ( L o n d o n ,  1 9 7 1 ) ,  p . 6 0 ,  H a r v e y ,  " T h e  D i p l o m a t i c  
D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y ,  1 9 3 7 - 1 9 4 0 "  p . 113*  D a l t o n ,  N o . l 9 >  
A p r i l  7 t h  1 9 3 8 .  F o r  a b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  B r i t i s h  r e a c t i o n s  
t o  t h e  A n s c h l u s s ,  s e e ,  G i l b e r t  a n d  G o t t ,  " T h e  A p p e a s e r s " , 
p p . 1 1 6 - 1 1 7 .  As f a r  a s  F r a n c e  was  c o n c e r n e d  t h e r e  was  no 
r e a c t i o n ,  " f o r  i t  s o  h a p p e n e d  t h a t  b e t w e e n  T h u r s d a y ,
M a r c h  1 0 t h ,  a n d  S u n d a y  M a r c h  1 3 t h . . . F r a n c e  h a d  no  g o v e r n m e n t . '  
H . N o g u k r e s .  " M u n i c h  o r  t h e  P h o n e y  P e a c e " ,  ( L o n d o n ,  1 96 5  )> 
p p . 2 1 - 2 2 .  T h u s  w h e n  L e o n  B l u m ' s  G o v e r n m e n t  t o o k  o f f i c e ,  t h e  
new F o r e i g n  M i n i s t e r ,  P a u l - B o n c o u r , f o u n d  h i m s e l f  f a c e d  
w i t h  a ' f a i t  a c c o m p l i '  i n  A u s t r i a ,  S e e  i b i d . ,  p . 2 2 .
i n t e r e s t s  by  t h e  A n s c h l u s s  a n d  t h e  c l e a r  t h r e a t  t o  C z e c h o ­
s l o v a k i a  now t h a t  A u s t r i a  h a d  b e c o m e  a p r o v i n c e  o f  t h e  T h i r d  
R e i c h .  " T h e  l a t e s t  e v e n t s  d i d  n o t  come a s  a  s u r p r i s e  t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n " ,  t h e  a r t i c l e  c o n c l u d e d ,  "We made o u r  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  f a s c i s t  a g g r e s s o r s  some t i m e  a g o . " ^
I n  v i e w  o f  t h i s  S o v i e t  a t t i t u d e ,  M o s c o w ' s  d e c i s i o n  t o  
c a l l  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o l l e c t i v e  m e a s u r e s  t o  h a l t  f u r t h e r  
a g g r e s s i o n ,  s e e m s  a l l  t h e  mor e  s u r p r i s i n g .  To j u d g e  b y  i t s  
p r o l o n g e d  a n d  c o n s t a n t  c r i t i c i s m  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
G o v e r n m e n t s , t h e  S o v i e t  U n i o n  c o u l d  h a r d l y  e x p e c t  a n y t h i n g  
o t h e r  t h a n  a n e g a t i v e  r e s p o n s e .  M a i s k y  e x p l a i n s  t h e  S o v i e t  
a t t i t u d e  t h u s :
H o w e v e r  g r e a t  a n d  l e g i t i m a t e ,  a f t e r  a l l  t h a t  h a d  
h a p  e n e d ,  was  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  1 s m i s t r u s t  o f  
t h e  C h a m b e r l a i n  G o v e r n m e n t ,  n e v e r t h e l e s s  a t  t h i s
c r i t i c a l  moment  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  USSR made a n
a t t e m p t  t o  a p p e a l  t o  t h e  common s e n s e  o f  t h e  l e a d e r s  
o f  G r e a t  B r i t a i n . ^5
T h u s ,  a t  a p r e s s  c o n f e r e n c e  on  M a r c h  1 7 t h ,  L i t v i n o v  
p r o p o s e d  t h e  c a l l i n g  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e ^ 0 t o  d e a l  
w i t h  t h e  s i t u a t i o n  c r e a t e d  by  t h e  e v e n t s  i n  A u s t r i a #  T h e  
t e x t  o f  L i t v i n o v ' s  s t a t e m e n t  was  s e n t  t o  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  
B r i t a i n ,  F r a n c e ,  t h e  USA a n d  C z e c h o s l o v a k i a .  M a i s k y  v i s i t e d  
C a d o g a n  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  on  t h e  s ame  d a y ,  a n d  l e f t  a
c o p y  o f  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l s  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e
B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  T h e  n o t e  s t a t e d  t h a t  w h e r e a s  p r e v i o u s  
c a s e s  o f  a g g r e s s i o n  h a d  t a k e n  p l a c e  e i t h e r  o u t s i d e  E u r o p e ,  
o r  m e r e l y  on  i t s  p e r i p h e r y ,
I z v e s t i a ,  M a r c h  1 4 t h  1 9 3 8 .
M a i s k y ,  "Who H e l p e d  H i t l e r ? " ,  p . 74*
16 E u b a n k  s t a t e s  t h a t  L i t v i n o v  " d i d  n o t  a c t u a l l y  c a l l  f o r  a 
f o u r - p o w e r  c o n f e r e n c e  a s  some h a v e  c l a i m e d " .  K . E u b a n k ,  
" M u n i c h " ,  ( O k l a h o m a ,  1 9 6 3 ) *  P * 3 1 «  T h i s  i s  a r a t h e r  p e d a n t i c  
p o i n t  a s  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  saw t h e  p r o p o s a l  a s  a c a l l  
f o r  s u c h  a c o n f e r e n c e ,  a n d  E u b a n k  h i m s e l f  l a t e r  r e f e r s  t o  
t h e  S o v i e t  move a s  a n  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e .  S e e ,  i b i d . ,  p . 3 2 .
m  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  v i o l e n c e  h a s  b e e n  
p e r p e t r a t e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  E u r o p e  t h u s  c r e a t i n g  
a n  u n d o u b t e d  m e n a c e ,  n o t  o n l y  t o  t h e  e l e v e n  
s t a t e s  now a d j a c e n t  t o  t h e  a g g r e s s o r ,  b u t  t o  a l l  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a n d  n o t  o n l y  E u r o p e a n . . .
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  on i t s  p a r t  a s  h e r e t o f o r e  
p r e p a r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o l l e c t i v e  a c t i o n s  
w h i c h  w o u l d  b e  d e c i d e d  u po n  j o i n t l y  w i t h  i t ,  a n d  
w h i c h  w o u l d  a i m  a t  c h e c k i n g  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
o f  a g g r e s s i o n  a n d  a t  e l i m i n a t i n g  t h e  i n c r e a s e d  
d a n g e r  o f  a new w o r l d  m a s s a c r e ,
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  commence  
i m m e d i a t e l y  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  s t a t e s  i n  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s  o r  o u t s i d e  o f  i t  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  p r a c t i c a l  m e a s u r e s  c a l l e d  f o r  by  t h e  p r e s e n t  
c i r e  urns t a n c  e s .
T o m o r r o w  i t  may b e  t o o  l a t e ,  b u t  t o d a y  t h e  
t i m e  h a s  n o t  y e t  p a s s e d  i f  a l l  t h e  S t a t e s  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  G r e a t  P o w e r s  w i l l  a d o p t  a f i r m  a n d  
u n e q u i v o c a l  s t a n d  i n  r e g a r d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
c o l l e c t i v e  s a l v a t i o n  o f  p e a c e . 17
T h e  e f f e c t  o f  t h e s e  p r o p o s a l s  o n  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  was  
n o t  u n p r e d i c t a b l e .  H a l i f a x  a c k n o w l e d g e d  t h e  R u s s i a n  s u g g e s t i o n ,  
s t a t i n g  t h a t  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  w o u l d  w a r m l y  w e l c o m e  a n  
i n t e r n a t i o n a l  a s s e m b l y  o f  t h e  t y p e  p r o p o s e d  by  R u s s i a ,  b u t  
t h a t ,
A c o n f e r e n c e  o n l y  a t t e n d e d  by  some  o f  t h e  E u r o p e a n  
P o w e r s ,  a n d  d e s i g n e d  l e s s  t o  s e c u r e  t h e  s e t t l e m e n t  
o f  o u t s t a n d i n g  p r o b l e m s  t h a n  t o  o r g a n i s e  c o n c e r t e d  
a c t i o n  a g a i n s t  a g g r e s s i o n ,  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
t h e  v i e w  o f  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  h a v e  s u c h  a 
f a v o u r a b l e  e f f e c t  o n  t h e  p r o s p e c t s  o f  E u r o p e a n  
p e a c e . . .  t h o  u g h  t , . e r e  may b e  a d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  
r e g a r d i n g  t h e  m e t h o d s  t o  b e  a d o p t e d ,  H i s  M a j e s t y ' s  
G o v e r n m e n t  a r e  no l e s s  a n x i o u s  t h a n  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t ,  t o  f i n d  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  c a u s e  o f  p e a c e . 18
^ N o t e  h a n d e d  t o  H • M . G o v e r n m e n t  by t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r ,
M a r c h  1 8 t h  1 9 3 8 .  PRO, FO3 7 1 / 2 1 6 2 6 ,  0 1 9 3 3 / 9 3 / 6 2 .  M a i s k y  
h a n d e d  t wo  n o t e s  t o  C a d o g a n ,  o n e  o n  t h e  1 7 t h ,  t h e  t e x t  o f  
w h i c h  a p p e a r s  i n  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I ,  N o . 9 0 ,  a n d  t h e  
r e v i s e d  v e r s i o n ,  q u o t e d  a b o v e , w h i c h  C a d o g a n  r e c e i v e d  on  
M a r c h  1 8 t h .  B o t h  v e r s i o n s  r e a d  r a t h e r  c l u m s i l y  t h o u g h  
t x . e r e  a r e  no  d i f f e r e n c e s  o f  m e a n i n g  b e t w e e n  t h e  t wo  t e x t s .
S e e  a l s o ,  " N o v i e  d o k u m e n t i  i z  i s t o r i i  M y u n k h e n a " , ( H e r i n a f t e r : 
NDM),  ( M o s c o w ,  1 9 3 8 ) ,  N o . 4* D e c l a r a t i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
p r e s s ,  M a r c h  1 7 t h  1 9 3 8 .
^ DBFP,  S e r i e s  3> V o l . l ,  N o . 1 1 6 .  H a l i f a x  t o  t h e  S o v i e t
A m b a s s a d o r  i n  L o n d o n ,  M a r c h  2 4 t h  1 9 3 8 .  I n  q u o t i n g  t h e  B r i t i s h  
r e p l y  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e s e  e v e n t s ,  M a i s k y  d e l e t e s  t h e  
w o r d s  " . . . l e s s  t o  s e c u r e  t h e  s e t t l e m e n t  o f  o u t s t a n d i n g  
p r o b l e m s  t h a n . . . " .  M a i s k y ,  "'..'ho H e l p e d  H i t l e r ? " ,  p . 73*
C a d o g a n ' s  m i n u t e  o n  t h e  d r a i t  o l  t h i s  r e p l y  e x p r e s s e d  a s o me ­
w h a t  d i f f e r e n t  v i e w :
T h e  R u s s i a n  o b j e c t  i s  t o  p r e c i p i t a t e  c o n f u s i o n  a n d  
w a r  i n  E u r o p e ;  t h e y  w i l l  n o t  p a r t i c i p a t e  u s e f u l l y  
t h e m s e l v e s ;  t h e y  w i l l  h o p e  f o r  w o r l d  r e v o l u t i o n  a s  
a r e s u l t  ( a n d  a v e r y  l i k e l y  o n e ,  t o o ) . . . .  I f  we d e c i d e  
u p o n  a f o r w a r d  p o l i c y  -  o f  c a l l i n g  t h e  G e r m a n  b l u f f  -  
i t  may b e  s o m e t h i n g  t o  h a v e  R u s s i a  b e h i n d  u s ,  mo r e  o r  
l e s s .  I f  we move u n d e r  L i t v i n o f f ' s  o r d e r s ,  I  b e l i e v e  
we s h a l l  p r e c i p i t a t e  a c o n f l i c t .  '
C h a m b e r l a i n ' s  s p e e c h  i n  t h e  H o u s e  o f  Commons on  M a r c h  2 4 t h  
p u b l i c l y  s e t  t h e  s e a l  on  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l s  f o r  a n  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e :
H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  w o u l d  w e l c o m e  t h e  a s s e m b l y  o f  
a n y  c o n f e r e n c e ,  a t  w h i c h  i t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t h a t  a l l  
E u r o p e a n  n a t i o n s  w o u l d  c o n s e n t  t o  b e  r e p r e s e n t e d ,  a n d  a t  
w h i c h  i t  m i g h t  t h e r e f o r e  b e  f o u n d  p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  
m a t t e r s  i n  r e g a r d  t o  w h i c h  a n x i e t y  i s  a t  p r e s e n t  f e l t .
I n  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s  h o w e v e r  t h e y  a r e  o b l i g e d  t o  
r e c o g n i s e  t h a t  no s u c h  e x p e c t a t i o n  c a n  b e  e n t e r t a i n e d  
a n d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  do n o t  i n  f a c t  a p p e a r  t o  
e n t e r t a i n  i t .  T h e i r  p r o p o s a l  w o u l d  a p p e a r  t o  i n v o l v e  
l e s s  a c o n s u l t a t i o n  w i t h  a v i e w  t o  s e t t l e m e n t  t h a n  a 
c o n c e r t i n g  o f  a c t i o n  a g a i n s t  a n  e v e n t u a l i t y  t h a t  h a s  
n o t  y e t  a r i s e n .  I t s  o b j e c t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  t o  
n e g o t i a t e  s u c h  m u t u a l  u n d e r t a k i n g s  i n  a d v a n c e  t o  r e s i s t  
a g g r e s s i o n ,  a s  I  h a v e  r e f e r r e d  t o ,  w h i c h  f o r  r e a s o n s  
g i v e n  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
t h e  i n d i r e c t ,  b u t  n o n e t h e l e s s  i n e v i t a b l e ,  c o n s e q u e n c e  o f  
s u c h  a n  a c t i o n  a s  i s  p r o p o s e d  by  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
w o u l d  b e  t o  a g g r a v a t e  t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  e x c l u s i v e  g r o u p s  o f  n a t i o n s ,  w h i c h  m u s t  i n  t h e  v i e w  
o f  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  b e  i n i m i c a l  t o  t h e  p r o s p e c t s  
o f  E u r o p e a n  p e a c e . SO
On M a r c h  2 6 t h ,  P r a v d a ,  w i t h  some a c c u r a c y ,  d i s m i s s e d  C h a m b e r  l a  in' t
e x p l a n a t i o n s  a s  h a v i n g  b e e n  made wri t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  d i s -
21a r m i n g  t h e  g r o w i n g  d o m e s t i c  o p p o s i t i o n  t o  h i s  p o l i c i e s ^  T h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  was  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
B r i t a i n .  P h i p p s  r e p o r t e d  f r o m  P a r i s  t h a t  t h e  F r e n c h  p r e s s  h a d
19
20
21
M i n u t e  b y  C a d o g a n ,  M a r c h  2 3 r d  1 9 3 8 .  PRO, F 0 3 7 1 / 2 1 6 2 6 , C 1 9 3 5 / 9 5 /  
6 2 .
P r i m e  M i n i s t e r ' s  s p e e c h  i n  t h e  H o u s e  o f  Commons,  M a r c h  2 4 1 h
1 9 3 8 .  P R O , F 0 3 7 1 / 2 1 6 2 7 *  0 2 1 0 2 / 3 1 7 / 6 7 .  Two w e e k s  l a t e r  
C h a m b e r l a i n  t o l d  t h e  H o u s e  t h a t  h i s  p o l i c y  h a d  " w o n  t h e  
g e n e r a l  a p p r o v a l  o f  t h e  w h o l e  c o u n t r y ;  a n d  n o t  o n l y  t h i s  
c o u n t r y ,  b u t  I  may s a y  p r a c t i c a l l y  t h e  w h o l e  w o r l d ,  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  R u s s i a " .  Q u o t e d  f r o m  H a n s a r d  by 
M . G i l b e r t .  " B r i t a i n  a n d  G er ma n y  b e t w e e n  t h e  W a r s " ,  ( L o n d o n ,
1 9 6 4 ) i P • 1 3 3 •
S e e  P r a v d a ,  M a r c h  26t h  1 9 3 8 .
a l s o  a t t a c h e d  l i t t l e  i m p o r t a n c e  t o  L i t v i n o v ' s  p r o p o s a l ,
N e i t h e r  t h e  B r i t i s h  n o r  t h e  F r e n c h  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o
t h e  i d e a  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  c a n  h a v e  b e e n  e n t i r e l y
u n e x p e c t e d  i n  Moscow,  w h i l e  t h e  A m e r i c a n  r e j e c t i o n  m u s t  h a v e
23b e e n  e v e n  mo r e  o f  a f o r e g o n e  c o n c l u s i o n .  T h i s  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  R u s s i a n  p r o p o s a l  w h i c h  was 
made i n  t h e  f a c e  o f  w h a t  i n  S o v i e t  e y e s  was  a c o n s i s t e n t l y  
u n r e l i a b l e  r e c o r d  o n  t h e  p a r t  o f  L o n d o n  a n d  P a r i s ,  T h e  
i s o l a t e d  s u c c e s s e s  o f  M o n t r e u x  a n d  N y o n  c o u l d  no l o n g e r  o u t ­
w e i g h  t h e  o t h e r  f e a t u r e s  o f  W e s t e r n  p o l i c y  i n  a n y  s e r i o u s  
S o v i e t  a p p r a i s a l  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  Y e t  t h e  
p r o p o s a l  was  m a d e ,
M o s c o w ' s  r e a s o n s  f o r  s u c h  a n  i n i t i a t i v e  s e e m t o  h a v e  
much i n  common w i t h  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h  t o  d i s a r m a m e n t  o f  t h e  
e a r l y  1 9 3 0 s .  I n  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  o f  t h e  R u s s i a n  s u g g e s t i o n  
b e i n g  a d o p t e d  b y  t h e  W e s t e r n  P o w e r s ,  t h e  USSR w o u l d  h a v e  b e e n  
a s s u r e d  o f  a p l a c e  i n  a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r n a t i o n a l  d i s c u s s i o n s .  
T h i s  was  i m p o r t a n t  t o  t h e  K r e m l i n ,  f o r  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  
a n d  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
e x c l u s i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  f r o m  t h e  a f f a i r s  o f  E u r o p e  a n d  
t h e  F a r  E a s t  was  i n c r e a s i n g l y  t h e  a i m  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .
I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p r o p o s a l  was  r e j e c t e d ,  Moscow c o u l d  
p o i n t  t o  i t s  ' c e a s e l e s s  e f f o r t s '  i n  t h e  c a u s e  o f  c o l l e c t i v e
P h i p p s  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  2 9 t h  1 9 3 8 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 6 2 6 ,
C2 3 3 4 / 9 5 / 6 2 .
2 3 T h e  US U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  S u m n e r  W e l l e s ,  i n f o r m e d  
t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  t h a t  t h e  USA " w a s  n o t  i n c l i n e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  a  c o n f e r e n c e  a s  t h a t  p r o p o s e d ,  i n  v i e w  
o f  o u r  b e l i e f  t h a t  t h e  moment  was  n o t  p r o p i t i o u s  a n d  t h a t  
i t  was  h i g h l y  d o u b t f u l  t h a t  a n y  p r a c t i c a l  r e s u l t s  c o u l d  b e  
a c h i e v e d . "  FRUS , " S o v i e t  U n i o n  1 9 3 3 - 3 9 ” > p * 5 4 1 »  U n d e r  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( W e l l e s )  t o  t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  ( S a i n t  
Q u e n t i n ) ,  M a r c h  2 3 r d  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  p . 339*  E u b a n k  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  s p e c i f i c a l l y  i n c l u d e d  
B r i t a i n  a n d  t h e  USA b e c a u s e  Moscow r e a l i z e d  t h e y  w o u l d  
r e j e c t  t h e  i d e a  o f  a n y  s u c h  a s s e m b l y ,  t h u s ,  " T h e  n o t e  g a v e  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a  g o o d  b a s i s  f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
M u n i c h  m y t h . "  E u b a n k ,  " M u n i c h " , p . 3 2 .
s e c u r i t y  a n d  l a y  t h e  b l a m e  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h i s  p o l i c y  a t
oh
t h e  f e e t  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .  ^
A s e c o n d  f u n c t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l  was  a s  a p r o b e  w i t h
w h i c h  t o  a s s e s s  t h e  i n t e n t i o n s  o f  L o n d o n  a n d  P a r i s ,  much a s
S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  m o r i b u n d  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e
c o n t i n u e d  t o  d o .  P o t e m k i n  h a d  i n f o r m e d  G - r z y b o w s k i ,  t h e  P o l i s h
A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  o n  M a r c h  1 5 t h ,  t h a t  R u s s i a  w o u l d  go no
f u r t h e r  t h a n  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  “ who m u s t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e
25d e f i n e  t h e i r  a t t i t u d e  t o  t h e  G-erman a c t i o n . "  To t h e  K r e m l i n
i t  s e e m e d  e v i d e n t  t h a t  H i t l e r ’ s n e x t  o b j e c t i v e  v / o u l d  b e  
2 6C z e c h o s l o v a k i a .  B u t  u n l i k e  A u s t r i a ,  t h e  C z e c h s  h a d  c o n c l u d e d  
a m u t u a l - a s s i s t a n c e  p a c t  w i t h  t h e  USSR.  T h e  t e r m s  o f  t h e  
t r e a t y  w e r e  t o  b ec o m e  o p e r a t i v e  o n l y  a f t e r  F r a n c e  h a d  a c c o r d e d  
a i d  t o  C z e c h o s l o v a k i a  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  a t t a c k  on  t h e  l a t t e r .
I t  was  t h e r e f o r e  v i t a l  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  know t h e  l i k e l y  
r e a c t i o n s  o f  F r a n c e  i n  t h e  e v e n t  o f  a G-erman t h r e a t  t o  
C z e c h o s l o v a k i a .  T h e  p r o p o s a l  t o  h o l d  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  r e v e a l e d  t h a t  F r a n c e  was  u n l i k e l y  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y  
o f  G- rea t  B r i t a i n  a n d  t h i s  c a s t  d o u b t  u p o n  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
t h e  F r e n c h  f u l f i l l i n g  t h e i r  t r e a t y  o b l i g a t i o n s .  T h i s  s e e m s  t o  
b e  c o n f i r m e d  by  t h e  c h a n g e  w h i c h  D a v i e s  n o t e d  i n  L i t v i n o v ’ s 
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  F r e n c h .  On Ma r ch  1 4 t h ,  L i t v i n o v  c o n f i d e d  
t o  D a v i e s  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  USSR c o u l d  e x p e c t  F r e n c h  s u p p o r t
9 L T h i s  i s  w h a t  h a p p e n e d .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A . D . N i k o n o v ,  ’’T h e  
O r i g i n  o f  W o r l d  Wa r  I I  a n d  t h e  P r e - w a r  E u r o p e a n  P o l i t i c a l  
C r i s i s  o f  1 9 3 9 %  ( M o s c o w ,  1 9 5 5 ) *  p . 64*
^  SPO , V o l . V I ,  N o . 2 3 9 -  G - r z y b o w s k i  t o  B e c k ,  M a r c h  1 5 t h  1 9 3 8 .
I t  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e  t h a t  Moscow h a d  a l r e a d y  a s s e s s e d  
p r o b a b l e  W e s t e r n  r e a c t i o n s  t o  t h e  A u s c h l u s s  by  M a r c h  1 7 t h ,  
when  L i t v i n o v  made h i s  p r o p o s a l .
2 6 L i t v i n o v  t o l d  C h i l s t o n  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  o b l i g a t i o n  
t o  a i d  C z e c h o s l o v a k i a  d e p e n d e d  on  F r e n c h  a c t i o n s .  S e e ,
DBFP,  S e r i e s  3# V o l . l ,  N o . 85* C h i l s t o n  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  1 5 t h
1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  DG-FP, S e r i e s  D, V o l . I I ,  N o s ,  87 a n d  9 2 .
s h o u l d  C z e c h o s l o v a k i a  b e  t h r e a t e n e d .  By  M a r c h  2 3 r d ,  L i t v i n o v ' s
v i e w  was  t h a t ,  " F r a n c e  h a s  no c o n f i d e n c e  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n
2 8a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a s  no c o n f i d e n c e  i n  F r a n c e . . "
As t h e  n a t i o n  w i t h  m o s t  t o  f e a r  f r o m  a h o s t i l e  R u s s i a n  
r e a c t i o n  t o  t h e  A n s c h l u s s ,  G e r m a n  c o m m e n t s  c a r r y  some w e i g h t .  
T i p p e l s k i r c h  r e p o r t e d  f r o m  Moscow on  M a r c h  1 8 t h ,  t h a t ,
" L i t v i n o v ' s  i d e a s  a n d  p r o p o s a l s  a r e  i n t e n d e d  t o  
i n f l u e n c e  c e r t a i n  p o l i t i c a l  c i r c l e s  i n  t h e  W e s t e r n  
P o w e r s ,  by  t h e  u s u a l  p r o p a g a n d a  m e a n s ,  a n d  by  no 
m e a n s  l e a s t ,  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n  i n  A m e r i c a .
T h e  d e c i s i v e  f a c t o r  h e r e  i s  t h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
i s  a v o i d i n g  c o m m i t t i n g  i t s e l f  d e f i n i t e l y  a n d  i s  l e a v i n g  
i t  t o  t h e  o t h e r  p o w e r s  t o  d e c i d e  u p o n  p r a c t i c a l  m e a s u r e s ,  
b u t  a t  b o t t o m  i s  o n l y  c o n c e r n e d  i n  s t r e n g t h e n i n g  i t s  
f r o n t  a g a i n s t  t h e  a g g r e s s o r s ,  he.  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n . . . .
I n  f a c e  o f  t h e  i n t e r n a l  a n d  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  o f  
t h e  S o v i e t  U n i o n ,  L i t v i n o v  h a s  o b v i o u s l y  d o n e  t h e  o n l y  
t h i n g  i m m e d i a t e l y  p o s s i b l e  f o r  h i m ,  n a m e l y ,  a s  
m e d i a t o r ,  r a i s e d  h i s  v o i c e  i n  a  g e n e r a l  a p p e a l  a n d  
w a r n i n g  t o  t h e  " f r i e n d s  o f  p e a c e . " 2 9
T h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e  p r o p o s a l ,  w h a t  e v e r  i t  s
a i m ,  s e e m s  t o  h a v e  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  b o t h  L i t v i n o v ' s
30p e r s o n a l  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  p o l i c i e s ,  
a n d  i n  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ' s  a t t i t u d e  t o  t h e  p o l i c y  o f  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  h a d  d e m o n s t r a t e d  o n c e  
m o r e  t h a t  t h e y  w e r e  f a r  f r o m  a n x i o u s  t o  c o n t e m p l a t e  c o l l e c t i v e  
m e a s u r e s  a g a i n s t  a g g r e s s i o n ,  e s p e c i a l l y  i f  s u c h  m e a s u r e s  
i n v o l v e d  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s .  As e v e r ,  
t h e  o n l y  S o v i e t  g a i n s  f r o m  t h e  p r o p o s a l  w e r e  i n  t h e  f i e l d  o f
^ FRUS, S o v i e t  U n i o n  1 9 3 3 - ^ 9 3 P » 5 33 • Memorandum b y  t h e
A m b a s s a d o r  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( D a v i e s )  o f  a C o n v e r s a t i o n  
w i t h  S o v i e t  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  ( L i t v i n o v )  
M a r c h  1 4 t h  193  8 .
I b i d . ,  p p . 3 4 2 - 5 4 4 *  T h e  A m b a s s a d o r  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( D a v i e s  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A p r i l  1 s t  1938*  S e e  a l s o ,  D a v i e s  
" M i s s i o n  t o  M o s c o w " ,  p . 189*
DGFP, S e r i e s  D, V o l . I I ,  N o . 9 6 ,  p p . 1 8 0 - 1 8 1 .  T i p p e l s k i r c h  t o  
t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r c h  1 8 t h  1 9 3 8 .
L i t v i n o v  t o l d  D a v i e s ,  on  M a r c h  2 3 r <l, t h a t  h e  f o r e s a w ,  " a
F a s c i s t  p e a c e  i m p o s e d  by G e r m a n y  a n d  I t a l y . . . t h e  s m a l l e r
s t a t e s  o f  R u m a n i a ,  Y u g o s l a v i a ,  B u l g a r i a ,  H u n g a r y  a n d  
C z e c h o s l o v a k i a  w e r e  a l l  f r i g h t e n e d  a n d  t h a t  t h e  o n l y  t h i n g  
t h a t  w o u l d  p r e v e n t  c o m p l e t e  F a s c i s t  d o m i n a t i o n  o f  E u r o p e  was  
a c h a n g e  o f  g o v e r n m e n t  o r  p o l i c y  i n  G r e a t  B r i t a i n . "  D a v i e s ,  
" M i s s i o n  t o  M o s c o w " ,  p p . 1 8 9 - 1 9 0 .
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a ^ a i i u a  ^ u x . i v - >  i t  u  \u  w a x i i u a . l i x  x  o  u  i i x  i i a  x u i i a x
p o s i t i o n  a s  t h e  c h a m p i o n  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  by  d r a w i n g  
a t t e n t i o n  t o  i t s  e f f o r t s  t o  o r g a n i s e  j o i n t  a c t i o n  a g a i n s t  
a g g r e s s i o n .  T h e  d e m o c r a c i e s  h a d  a g a i n  r e v e a l e d  t h e i r  t r u e  
i n t e n t i o n  by  r e f u s i n g  t o  t a k e  up t h i s  S o v i e t  c a l l  f o r  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .
I n  t h e  p e r i o d  l e a d i n g  up t o  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  o f  
S e p t e m b e r  3 0 t h  1 9 3 8 ,  Moscow c o n t i n u e d  t o  p r o b e  t h e  W e s t e r n  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  i n c r e a s i n g  G e r m a n  p r e s s u r e  o n  C z e c h o ­
s l o v a k i a .  T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  b a s e d  i t s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
p o l i c i e s  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  on  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  R u s s i a n  
a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  USSR w o u l d  f u l f i l  i t s  t r e a t y  o b l i g a t i o n s  
t o  C z e c h o s l o v a k i a ,  t o  S o v i e t  p r o p o s a l s  f o r  j o i n t  a c t i o n  i n  t h e  
d e f e n c e  o f  t h e  C z e c h s ,  a n d  t o  f u r t h e r  c a l l s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e s  t o  d e a l  v / i t h  t h e  s i t u a t i o n .
T h e  c o n t i n u e d  S o v i e t  s u p p o r t  f o r  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  may h a v e  b e e n  m e r e l y  a f r o n t ,  d e s i g n e d  t o  o b s c u r e  
S t a l i n ' s  d e s i r e  f o r  a n  a g r e e m e n t  w i t h  G e r m a n y .  I t  i s ,  
h o w e v e r ,  n o t  d i f f i c u l t  f o r  a l e a d e r  w i t h  a s  much p e r s o n a l  
p o w e r  a s  S t a l i n  ( o r  H i t l e r )  t o  c o n d u c t  two d i f f e r e n t  p o l i c i e s  
s i m u l t a n e o u s l y ,  d e f e r r i n g  a n y  f i n a l  d e c i s i o n  u n t i l  o n e  o r  t h e  
o t h e r  h a d  p r o v e d  u n s u c c e s s f u l .  I n  D e c e m b e r  1 9 3 6 ,  K a n d e l a k i  h a d  
made a n  a p p r o a c h  t o  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t .  T h i s  l e d  t o  a n  
a t t e m p t  t o  o p e n  p o l i t i c a l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  G e r m a n s .  By 
F e b r u a r y  1 1 t h  1 9 3 7?  i t  was  c l e a r  t h a t  H i t l e r  h a d  d e c i d e d  n o t
31
t o  t a k e  up t h e  R u s s i a n  s u g g e s t i o n .  S t a l i n  made a f u r t h e r
31
F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  S o v i e t  a p p r o a c h ,  s e e ,  E r i c k s o n ,  " T h e  
S o v i e t  H i g h  Command" ,  p p . 4 3 2 , 4 5 3 *  C o u l o n d r e  h a d  n o t i c e d  
" c e r t a i n  i n d i c a t i o n s  o f  d e t e n t e  i n  G e r m a n - S o v i e t  r e l a t i o n s " ,  
a n d  f e a r e d  t h a t  Moscow w o u l d  t u r n  t o  G e r m a n y  i f  F r a n c e  d i d  
n o t  make  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  F r a n c o - S o v i e t  
p a c t .  DDF,  2© S e r i e ,  V o l . V ,  N o . 192* C o u l o n d r e  t o  D e l b o s ,  
M a r c h  30 "th 1 9 3 7 .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  No .  229* F r a n c o  i s - P o n c e t  t o  
D e l b o s ,  A p r i l  8 t h  1937*  D a v i e s  t o o , r e p o r t e d  t h a t  " d e s p i t e  
t h e i r  a p p a r e n t  b i t t e r  a t t i t u d e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e "  t h e  
o p i n i o n  among  Moscow d i p l o m a t i c  c i r c l e s  was  t h a t  R u s s i a  a n d  
G e r m a n y  " w o u l d  c o m p o s e  a n y  d i f f i c u l t y  i f  t h e r e  w e r e  
a d v a n t a g e s  t o  b e  g a i n e d . "  FRUS, S o v i e t  U n i o n  1 9 3 3 - 1 9 3 9 *  
p . 373*  T h e  A m b a s s a d o r  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( D a v i e s )  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b r u a r y  1 9 t h  1 9 3 7 .
a t t e m p t  t o  i m p r o v e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  v v i t h  N a z i  G-ermany m  
32A p r i l  193  9,. I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  o t h e r  a p p r o a c h e s  w e r e
made i n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d .  I t  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e
e m p h a s i s e d  t h a t  w h i l e  L i t v i n o v  a n d  o t h e r s  r e p e a t e d  t h e i r
a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  a i d  t h e  C z e c h s  a c c o r d i n g
t o  t h e i r  t r e a t y  o b l i g a t i o n s ,  S t a l i n  was  a t  t h e  s ame t i m e
c o n t e m p l a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a n  a c c o m m o d a t i o n  w i t h
G-ermany.  W h e t h e r  t h e  USSR s t o o d  a l o o f  f r o m  t h e  C z e c h  p r o b l e m ,
o r  w h e t h e r  i t  p l a y e d  a j o i n t  r o l e  w i t h  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,
w o u l d  d e p e n d  u p o n  a p o s i t i v e  r e a c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e s e
P o w e r s  t o  t h e  p r o p o s a l s  w h i c h  Moscow made  b e t w e e n  t h e  A n s c h l u s s
a n d  M u n i c h .  T h e  t h r e e  c l e a r  p r o p o s a l s  f o r  t h e  a s s e m b l y  o f  a n
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  w h i c h  R u s s i a  made i n  t h i s  p e r i o d  a r e
t h u s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  S o v i e t  a p p r o a c h  t o  t h e
t h r e a t  t o  C z e c h o s l o v a k i a n  s e c u r i t y .
T h e  S o v i e t  G- ove r nme n t  h a d  a l r e a d y  p r o m i s e d  C z e c h o s l o v a k i a
on  M a r c h  1 5 t h ,  1 9 3 8 ,  t h a t  i t  w o u l d  m e e t  i t s  t r e a t y  c o m m i t m e n t s .
P o t e m k i n  i n f o r m e d  F i e r l i n g e r ,  t h e  C z e c h  E n v o y  t o  t h e  USSR
t h a t ,  "As  f a r  as  t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  c o n c e r n e d ,  no o n e  c o u l d
e v e r  r e p r o a c h  i t  f o r  h a v i n g  e v a d e d  i t s  i n t e r n a t i o n a l
3 3c o m m i t m e n t s . "  T h i s  was  j u s t  t h e  f i r s t  o f  many s u c h  a s s u r a n c e s  
g i v e n  t o  t h e  C z e c h  G - o v e r n m e n t .  F i e r l i n g e r  r e p o r t e d  t h a t  o n  t h e  
same day L i t v i n o v  h a d  r e p e a t e d , i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n s  o f  
A m e r i c a n  j o u r n a l i s t s ,  t h a t  " t h e  USSR w o u l d  f u l f i l l  i t s  
c o m m i t m e n t s  a s  a n  a l l y "  t o  C z e c h o s l o v a k i a . ^  L e s s  t h a n  t wo
^  S e e ,  DGFP , S e r i e s  D, V o l . V I ,  N o . 2 1 5 ,  p p . 2 6 6 - 2 6 7 .  Memorandum 
by  S t a t e  S e c r e t a r y  W e i z s a c k e r ,  A p r i l  1 7 t h  1 9 3 9 .
33 NDM, N o . 2* R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  P o t e m k i n  a n d
F i e r l i n g e r ,  M a r c h  l p t h  1 9 3 8 .
^  I b i d . ,  N o . 3* F i e r l i n g e r  t o  K r o f t a ,  M a r c h  1 6 t h  1 9 3 8 .  C h i l s t o n  
r e p o r t e d  t h i s  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  3 , V o l . l ,  
N o . 9 2 ,  C h i l s t o n  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  1 7 t h  1 9 3 8 .  K a m i l  K r o f t a ,  
C z e c h o s l o v a k i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r .
w e e k s  l a t e r  on  M a r c h  2 8 t h  1 9 3 8 ,  a v i s i t i n g  S o v i e t  m i l i t a r y  
d e l e g a t i o n  i n f o r m e d  t h e  C h i e f  o f  t h e  C z e c h  G e n e r a l  S t a f f ,
t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  a i d  C z e c h o s l o v a k i a ,  i f  s h e  w e r e
3 5a t t a c k e d .  T h i s  i n t e n t i o n  was  r e p e a t e d  on  A p r i l  2 3 r d ,  when
a c o n f e r e n c e  i n  t h e  K r e m l i n ,  c o n s i s t i n g  o f  S t a l i n ,  M o l o t o v ,
V o r o s h i l o v  a n d  K a g a n o v i c h  a n n o u n c e d  t h a t ,  " I f  c o n s u l t e d ,  t h e
USSR i s  p r e p a r e d  t o  t a k e ,  i n  a g r e e m e n t  w i t h  P r a n c e  a n d
C z e c h o s l o v a k i a ,  a l l  m e a s u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  s e c u r i t y  o f
3 6C z e c h o s l o v a k i a .
I z v e s t i a  c o n t r a s t e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  
w h i c h  " h a d  s t a t e d  t h a t  i t  w o u l d  f u l f i l l  t o  t h e  l e t t e r  i t s  
o b l i g a t i o n s  b y  t h e  m u t u a l  a s s i s t a n c e  t r e a t y " ,  w i t h  t h a t  o f  
( Gr e a t  B r i t a i n  who h a d  s t a t e d  t h a t  i t s  o b l i g a t i o n s  t o
37C z e c h o s l o v a k i a  w e r e  t h o s e  o f  a member  o f  t h e  L e a g u e .  I z v e s t i a  
a s k e d  i t s  r e a d e r s  t o  r e c a l l  " how B r i t a i n  h a d  f u l f i l l e d  h e r  
o b l i g a t i o n s  a s  a L e a g u e  member  w i t h  r e g a r d  t o  A u s t r i a . "  T h e  
a r t i c l e  c o n c l u d e d  by r e m a r k i n g  t h a t  C z e c h o s l o v a k i a  was  n o t  
a n o t h e r  A u s t r i a ,  a s  t h e  l a t t e r  h a d  h a d  no l i n k s  w i t h  t h e  USSR 
o r  P r a n c e ,  a n d  t h a t  i t  was  s t i l l  n o t  t o o  l a t e  f o r  c o l l e c t i v e  
a c t  i o n . . "  ^
On A p r i l  2 6 t h ,  K a l i n i n ,  t h e  S o v i e t  P r e s i d e n t ,  r e a f f i r m e d  
R u s s i a ' s  s u p p o r t  f o r  C z e c h o s l o v a k i a ,  a d d i n g ,  " I t  g o e s  w i t h o u t  
s a y i n g  t h a t  t h e  t r e a t y  d o e s  n o t  f o r b i d  a n y  o f  t h e  s i d e s  f r o m
„ ■ —
I b i d . ,  N o . 6 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  h e a d  o f  
t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  d e l e g a t i o n  i n  C z e c h o s l o v a k i a  w i t h  t h e  
C h i e f  o f  S t a f f  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  Army,  M a r c h  2 8 t h  1 9 3 8 .  
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  was  a w a r e  t h a t  t h e  d e l e g a t i o n  was  i n  
C z e c h o s l o v a k i a .  S e e ,  DBPP,  S e r i e s  3> V o l . l ,  No.  133 • Nev / t on  
t o  H a l i f a x ,  M a r c h  2 4 t h  193 8 .
NDM, N o . 7 .  F i e r l i n g e r  t o  K r o f t a ,  A p r i l  2 3 r d  1 9 3 8 .
3 7 F o r  t h e  t e x t  o f  C h a m b e r l a i n ’ s s p e e c h  o f  M a r c h  2 4 t h ,  c o n c e r n i n g
t h e  B r i t i s h  a t t i t u d e  t o  C z e c h o s l o v a k i a ,  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  3>
V o l . l ,  N o . l l i f *  H a l i f a x  t o  H.M* R e p r e s e n t a t i v e s  a t  B e r l i n ,
P a r i s ,  W a s h i n g t o n ,  P r a g u e  a n d  B u d a p e s t ,  M a r c h  2 4 t h  1 9 3 8 .
3 8 oI z v e s t i a ,  M a r c h  2 9 t h  1 9 3 8 .  S u c h  n i c e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n
t h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  a t t i t u d e s  w e r e ,  h o w e v e r ,  s o o n  t o
d i s a p p e a r .  S e e  a l s o ,  I z v e s t i a ,  M a r ch  2 6 t h  1 9 3 8 .
c o m i n g  t o  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  o t h e r  s i d e  w i t h o u t  w a i t i n g  f o r  
F r a n c e  t o  do s o . " ^  T h e  May c r i s i s  ^ o v e r  C z e c h o s l o v a k i a  g a v e  
L i t v i n o v  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  p r o m i s e  h i s  G o v e r n m e n t ' s  
s u p p o r t  f o r  t h e  C z e c h s .  On May 1 2 t h ,  w h i l e  a t  G e n e v a ,  h e  
i n f o r m e d  G e o r g e s  B o n n e t ,  t h e  F r e n c h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  t h a t  t h e  
USSR w o u l d  a c t  i f  F r a n c e  f u l f i l l e d  h e r  o b l i g a t i o n s .  T h e  
p r o b l e m  o f  t h e  p a s s a g e  o f  t r o o p s  was  t o  d e p e n d  on  F r a n c e  
e x e r t i n g  p r e s s u r e  on  R o u m a n i a . ^  On May 2 5 t h ,  L i t v i n o v  a g a i n
) Q
e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  j o i n t  s t a f f  t a l k s . 4 He made a
f u r t h e r  p u b l i c  s t a t e m e n t  i n  L e n i n g r a d  on  J u n e  2 3 r <3- 1 9 3 8 :
O u r  p a c t s  w i t h  F r a n c e  a n d  C z e c h o s l o v a k i a ,  a p a r t  f r o m  
t h e  p r o v i s i o n  o f  a i d  i n  c a s e  o f  w a r ,  a l s o  h a v e  t h e  a i m  
o f  p r e v e n t i n g  o r  r e d u c i n g  t h e  d a n g e r  o f  w a r  i n  c e r t a i n  
a r e a s  o f  E u r o p e .  I n  t h e  f a c e  o f  t h r e a t s ,  a t  p r e s e n t  
f a c i n g  C z e c h o s l o v a k i a ,  i t  m u s t  b e  c l e a r  t o  t h e  w h o l e  
w o r l d ,  t h a t  i t  i s  t h e  m o s t ,  i f  n o t  t h e  o n l y ,  i m p o r t a n t  
f a c t o r  e a s i n g  t h e  t e n s i o n  o v e r  C z e c h o s l o v a k i a .  I t  m u s t  
b e  s a i d ,  t h a t  i n  p r o m i s i n g  t o  h e l p  t h e  v i c t i m  o f  
a g g r e s s i o n ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  n o t  u s i n g  h i s  
h e l p  a s  a  me a n s  o f  p r e s s u r e  on  t h e  v i c t i m ,  t o  i n d u c e  
i t  t o  c a p i t u l a t e  b e f o r e  t h e  a g g r e s s o r  a n d  t o  a c t  i n  
s u c h  a way a s  t o  r e n d e r  u s e l e s s  w h a t e v e r  a i d  h a s  b e e n  
g i v e n .  O u r  g e n e r a l  p o l i c y  o f  p e a c e  m a k e s  us  h o p e  t h a t  
c o n f l i c t s  a r i s i n g  o v e r  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  h e r  n e i g h b o u r s ,  
w i l l  b e  s o l v e d  b y  p e a c e f u l  m e a n s ,  b u t  we s t r o n g l y  r e f r a i n  
f r o m  g i v i n g  a n y  u n a s k e d  f o r  a d v i c e  t o  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n
X  Q
M* I . K a l i n i n ,  " M e z h d u n a r o d n o e  p o l o z h e n i e "  , (Mos c o w , 193  8 ) , p . 14*■ 
S e e  a l s o ,  IiDM, No .  8 .  F o r  a G-erman a p p r a i s a l  o f  K a l i n i n ' s  
s p e e c h ,  s e e .  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I I ,  N o . 1 5 3 -  T h e  B r i t i s h  
M i n i s t e r  i n  P r a g u e ,  S i r  B a s i l  N e w t o n ,  r e p o r t e d  K a l i n i n ' s  
a s s u r a n c e s  t o  H a l i f a x .  S e e ,  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . l ,  N o . 2 1 0 .  
Nev*' ton t o  H a l i f a x ,  May 1 2 t h  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 163* 
N e w t o n  t o  H a l i f a x ,  A p r i l  2 8 t h  1 9 3 8 .
^  I z v e s t i a  a t t r i b u t e d  t h e  f a c t  t h a t  no w a r  b r o k e  o u t  i n  May 
t o ,  " T h e  f a c t  t h a t  n o b o d y  d o u b t e d  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  t o  o b l i g a t i o n s  u n d e r t a k e n  by i t . . . "  I z v e s t i a ,  May 2 6 t h
1 9 3 8 .  P r a v d a ,  J u n e  3 r d 1 9 3 8 ,  e c h o e d  t h i s  v i e w .  S c h u l e n b u r g  
d r e w  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  d u r i n g  t h e  c r i s i s  w h i c h  " s h o w e d  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  
a w a r  b e t w e e n  G-ermany a n d  C z e c h o s l o v a k i a ,  i t  w o u l d  a t  t h e  
s t a r t  b e  u n w i l l i n g  t o  c o m mi t  i t s e l f  o r  show i t s  h a n d . "  DG-FP, 
S e r i e s  D, N o . 2 6 1 ,  p p . 4 2 2 - 4 2 6 .  S c h u l e n b u r g  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  J u n e  2 2 n d  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  N o . 2 8 0 .
^  B o n n e t  was p e s s i m i s t i c  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
o b t a i n i n g  t h e  p a s s a g e  o f  S o v i e t  t r o o p s  t h r o u g h  R o u m a n i a  o r  
P o l a n d .  S e e ,  G . B o n n e t ,  " D e f e n s e  de  l a  P a i x ;  De W a s h i n g t o n  
a u  ^ u a i  d ' O r s a y " ,  ( G e n e v a ,  1 9 4 6 ) .  p p . 1 2 4 - 1 2 6 .
L 0
NDM, No .  14 . L i t v i n o v  t o  A l e x a n d r o v s k y ,  May 2 5 t h  1 9 3 8 .
G o v e r n m e n t ,  f o r  we b e l i e v e  i n  i t s  l o v e  o f  p e a c e  a n d  
t h a t  i t  i s  i t s e l f  t h e  j u d g e  o f  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  i t s  s t a t e ,  t h a t  i t  w i l l  
i t s e l f  f i n d  t h e  r e a s o n a b l e  l i m i t  o f  i t s  c o n c e s s i o n s ,  
c o m p a t i b l e  w i t h  i t s  n a t i o n a l  p r e s t i g e ,  s o v e r e i g n t y  
a n d  i n d e p e n d e n c e ,  t h a t  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p o i n t  
o f  v i e w  C z e c h o s l o v a k i a  i s  t h e  d e f e n d i n g  c o u n t r y  a n d  
t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c o n s e q u e n c e s  w i l l  i n  a n y  
c a s e  l i e  on  t h e  s i d e  o f  t h e  a t t a c k e r . . .  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t ,  a t  l e a s t ,  h a s  r e l i e v e d  i t s e l f  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  e v e n t s . . .  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a s k s  n o t h i n g  f o r  i t s e l f ,  d o e s  n o t  
w i s h  t o  i m p o s e  i t s e l f  on  a n y b o d y  a s  p a r t n e r  o r  a l l y ,  
b u t  m e r e l y  a g r e e s  t o  c o l l e c t i v e  c o o p e r a t i o n . . . ^
T h i s  was  f o l l o w e d  t wo  d a y s  l a t e r  by  y e t  a n o t h e r  s t a t e m a i  t  f r o m
Moscow p r o m i s i n g  a i d  t o  C z e c h o s l o v a k i a . ^ 1'
Cn A u g u s t  1 7 t h ,  M a i s k y  saw H a l i f a x  i n  L o n d o n ,  a n d  a f t e r
c r i t i c i s i n g  B r i t a i n ' s  l a c k  o f  f i r m n e s s  w i t h  G e r m a n y ,  h e  s a i d
t h a t  i f  C z e c h o l s o v a k i a  was  a t t a c k e d ,  R u s s i a  w o u l d  " c e r t a i n l y
A5
do t h e i r  o i t . "  G e r m a n y  t o o ,  was  i n f o r m e d  d i r e c t l y  o f  t h e
S o v i e t  i n t e n t i o n  t o  a i d  C z e c h o s l o v a k i a  i f  s h e  was a t t a c k e d .
On A u g u s t  2 2 n d ,  L i t v i n o v  i n f o r m e d  S c h u l e n b u r g  t h a t
t h e  C z e c h o s l o v a k  p e o p l e  w o u l d  f i g h t  a s  o ne  man f o r  
t h e i r  i n d e p e n d e n c e ,  t h a t  F r a n c e  w o u l d  d e c l a r e  w a r  
on  G e r m a n y  i f  s h e  a t t a c k e d  C z e c h o s l o v a k i a ,  t h a t  
w h e t h e r  C h a m b e r l a i n  l i k e d  i t  o r  n o t  B r i t a i n  c o u l d  
n o t  l e a v e  F r a n c e  w i t h o u t  a s s i s t a n c e  a n d  t h a t  we s h a l l  
a l s o  f u l f i l l  o u r  c o m m i t m e n t s  t o  C z e c h o s l o v a k i a . . .
Ger many  was  n o t  s o  much c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  S u d e t e n  
G e r m a n s ;  s h e . a i m e d  a t  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  
a s  a w h o l e . ^  "
^  M . L i t v i n o v ,  "K s o v r e m e n n o m u  m e z h d u n a r o d n o m u  p o l o z h e n i u " , 
( Mosc ow,  1 9 3 8 ) ,  p p .  20-21* .
^  S e e ,  NDM, No .  2 0 .  L i t v i n o v  t o  A l e x a n d r o v s k y ,  J u n e  2 5 t h  193 8 .  
S . 3 .  A l e x a n d r o v s k y ,  S o v i e t  A m b a s s a d o r  i n  C z e c h o s l o v a k i a .
^  DBFP,  S e r i e s  3 , V o l . 1 1 ,  N o . 637* H a l i f a x  t o  C h i l s t o n ,  A u g u s t  
1 7 t h ,  1 9 3 8 .  M a i s k y  h a d  p r e v i o u s l y  c o m p l a i n e d  t o  G l i p h a n t  
t h a t  B r i t a i n  was  b l u d g e o n i n g  t h e  C z e c h  P r e m i e r  B e n e s ,  a n d  
was  n o t  b e i n g  f i r m  e n o u g h  w i t h  G e r m a n y .  R e c o r d  o f  a 
c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  M a i s k y  a n d  O l i p h a n t ,  A u g u s t  9 t h  1 9 3 8 .  
FRO . F 0 3 7 1 / 2 1 7 3 1 ,  C8 2 1 8 / 1 9 4 1 / 1 8 .
4 6r S e e ,  P o n o m a r y o v ,  " H i s t o r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y " ,  p . 344* 
P o n o m a r y o v  q u o t e s  USSR F o r e i g n  P o l i c y  A r c h i v e s  ( AVP) .  S e e  
a l s o ,  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . 1 1 ,  N o . 3 9 6 ,  p . 6 3 0 .  S c h u l e n b u r g  
t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  A u g u s t  2 6 t h  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  
N o . 3 8 1 ,  a n d ,  NDM, N o . 24*
P r a n c e ,  d e s p i t e  t h e  many a s s u r a n c e s  o f  S o v i e t  s u p p o r t
f o r  t h e  C z e c h s ,  o f f i c i a l l y  a s k e d  Moscow f o r  t h e  f i r s t  t i m e
w h a t  i t s  a t t i t u d e  w o u l d  b e ,  a n d  how a s s i s t a n c e  was  t o  b e
r e n d e r e d  t o  C z e c h o s l o v a k i a  i f  P o l a n d  a n d  R o u m a n i a  r e f u s e d  t o
g i v e  t r a n s i t  r i g h t s  t o  S o v i e t  t r o o p s .  Cn t h e  s a me  d a y ,
S e p t e m b e r  2 n d ,  L i t v i n o v  s a w P a y a r t ,  t h e  F r e n c h  C h a r g e  d '
A f f a i r e s ,  a n d  i n f o r m e d  h i m  o f  S o v i e t  i n t e n t i o n s .  He s t a t e d
t h a t  p r e s s u r e  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  on  P o l a n d  a n d
R o u m a n i a  by  m e a n s  o f  a L e a g u e  d e c i s i o n .  He c o n t i n u e d  by
s u g g e s t i n g  F r a n c o - S o v i e t - C z e c h  s t a f f  t a l k s  a n d  a c o n f e r e n c e  o f
t h o s e  P o w e r s  w i s h i n g  t o  p r e s e r v e  p e a c e :
We f e e l . . .  t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  moment  s u c h  a c o n f e r e n c e  
w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  t h e  USSR 
a n d  a common d e c l a r a t i o n ,  w h i c h ,  no d o u b t  w i l l  h a v e  a 
b e t t e r  c h a n c e  o f  r e s t r a i n i n g  H i t l e r  f r o m  m i l i t a r y  
a d v e n t u r e s  t h a n  a n y  o t h e r  m e a s u r e s .  r '
T h u s  o n c e  a g a i n  t h e  USSR h a d  s u g g e s t e d  t h e  a s s e m b l y  o f  a n
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  t o  d e a l  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l
s i t u a t i o n .  T h e  F r e n c h  a p p e a r  t o  h a v e  i g n o r e d  t h e  p r o p o s a l  a s
t h e y  h a d  i n  M a r c h .
) O
M a i s k y  r e l a t e s  t h a t  on  S e p t e m b e r  ^ r d .  h e  r e c e i v e d  a
t e l e g r a m  f r o m  t h e  K a r k o m i n d e l  i n f o r m i n g  h i m  o f  L i t v i n o v ' s
s u g g e s t i o n s  t o  P a y a r t .  He d e c i d e d  t o  i n f o r m  C h u r c h i l l  o f  t h e
d e t a i l s  a n d  t r a v e l l e d  dov;n t o  C h a r t w e l l  t o  do s o .  C h u r c h i l l
4 9i n  t u r n  i n f o r m e d  H a l i f a x .  M a i s k y  a l s o  r e p e a t e d  t h e  s u b s t a n c e  
o f  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l s  t o  L l o y d  (George  a n d  t o  A r t h u r  G- r eenwood ,
Z~j" ——— ————  —— —— — — ——.
i.DM, Ho .  2 6 .  L i t v i n o v  t o  A l e x a n d r o v s k y ,  S e p t e m b e r  2 n d  1 9 3 8 .  
T h i s  o f f e r  was  r e p e a t e d  t o  P a y a r t  on  S e p t e m b e r  1 9 3 8 .
S e e  i b i d . ,  H o . 2 7 .  S e e  a l s o ,  B o n n e t ,  " D e f e n s e  de l a  P a i x ;
De W a s h i n g t o n  a u  Q u a i  d ' G r s a y ’J p p .  1 9 7 - 2 0 3 .
4 0
4 9
M a i s k y ,  "Who H e l p e d  H i t l e r " ,  p p . 7 9 - 8 0 .
S e e ,  C h u r c h i l l ,  " T h e  S e c o n d  W o r l d  W a r " , V o l . l :  " T h e  
( l a t h e r i n g  S t o r m " ,  p p .  2 2 9 - 2 3 8 .  C h u r c h i l l  g i v e s  S e p t e m b e r  2 n d  
a s  t h e  d a t e  o f  M a i s k y ’ s v i s i t .  S e p t e m b e r  3 n d  i s  t h e  mor e  
l i k e l y  d a t e .  H a l i f a x  i n f o r m e d  C h u r c h i l l  t h a t  he  w o u l d  k e e p  
h i s  c o m m e n t s  i n  m i n d .
t h e  d e p u t y  l e a d e r  o f  t h e  L a b o u r  P a r t y .  M a i s k y ' s  m o t i v e s  w e r e
p r e s u m a b l y  a s  much t o  e m b a r r a s s  t h e  C h a m b e r l a i n  ( G o v e r nme n t  by
f u r n i s h i n g  t h e  o p p o s i t i o n  w i t h  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  l a t e s t
F r a n c o - S o v i e t  d e v e l o p m e n t s ,  a s  t o  p r o m o t e  t h e  c a l l i n g  o f  a n
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .
On S e p t e m b e r  8 t h ,  M a i s k y  v i s i t e d  H a l i f a x  a t  t h e  l a t t e r ' s
50r e q u e s t ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  T i m e s  l e a d e r  o f  t h e  p r e v i o u s  
d a y  a b o u t  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  S u d e t e n  a r e a s  t o  G e r m a n y .  H a l i f a x  
s a i d  a ' d e m e n t i '  h a d  b e e n  i s s u e d .  T h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  t h e n  
i n f o r m e d  H a l i f a x  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  F r a n c e  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  ( a n d  p o s s i b l y  t h e
r, \  5 1
Urn A) i n  a j o i n t  n o t e  t o  B e r l i n .  T h i s  p r o p o s a l ,  a l s o  made t o
t h e  F r e n c h  by L i t v i n o v ,  l e d  t o  n o t h i n g .  M a i s k y  l e f t  f o r
52G e n e v a  on  S e p t e m b e r  9 t h .  T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  
c o n t a c t  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e s  a g a i n  u n t i l  S e p t e m b e r  2 3 r <l»
M e a n w h i l e ,  t h e  t e n s i o n  o v e r  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  s i t u a t i o n  
i n c r e a s e d ,  a s  d i d  t h e  p r e s s u r e  p u t  on  t h e  C z e c h  G o v e r n m e n t  b y  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e .  I n  a n  e f f o r t  t o  d i s p e l  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  
w h i c h  h a d  a r i s e n  b e t w e e n  P a r i s  a n d  Moscow o v e r  t h e  r e p l i e s  o f  
t h e  l a t t e r  t o  F r e n c h  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  on  t h e  S o v i e t  
p o s i t i o n ,  C o u l o n d r e  saw P o t e m k i n  on  S e p t e m b e r  1 1 t h  1 9 3 6 .  
P o t e m k i n  s u g g e s t e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a j o i n t  d e c l a r a t i o n  a i m e d
50 ” ' —
P r a v d a ,  S e p t e m b e r  8 t h  1 9 3 6 ,  r e p o r t e d  t h e  T i m e s  a r t i c l e  t h u s :  
" T h e  T i m e s  s u p p o r t s  H i t l e r ' s  p l a n s " .
S e e ,  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I I ,  H o . 80 8 .  H a l i f a x  t o  C h i l s t o n ,  
S e p t e m b e r  8 t h  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  Alai s k y ,  “Who H e l p e d  H i t l e r ? * 1 , 
p . 8 1 .  P o t e m k i n  t o l d  C h i l s t o n  on  t h e  s ame  day t h a t  R u s s i a  
was  n o t  o b l i g e d  t o  i n t e r v e n e  i n  C z e c h o s l o v a k i a  u n l e s s  
F r a n c e  was  a c t u a l l y  e n g a g e d .  C h i l s t o n  h a d  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  P o t e m k i n  d o u b t e d  w h e t h e r  F r a n c e  was  l i k e l y  t o  make 
a n y  s u c h  move .  S e e ,  DBFP,  S e r i e s  3> V o l . I I ,  H o . 8 0 2 .  C h i l s t o n  
t o  H a l i f a x ,  S e p t e m b e r  8 t h  1 9 3 8 .
5 2 -o e e ,  D a v i d  L l o y d  G e o r g e  P a p e r s ,  ( H e r e i n a f t e r :  L l o y d  G e o r g e ; ,  
G / l 2 j . / l / l 7 ,  S e p t e m b e r  6 t h  1 9 3 8 .
a t  d i s c o u r a g i n g  G-erman a g g r e s s i o n .  He a l s o  r e p e a t e d  t h e  o t h e r
p r o p o s a l s  made  t o  P a y a r t  on  S e p t e m b e r  2 n d  a n d  5 t h f c o n c e r n i n g
a n  a p p e a l  t o  t h e  L e a g u e  a n d  t r i p a r t i t e  s t a f f  t a l k s ,  a n d
r e a f f i r m e d  S o v i e t  r e a d i n e s s  t o  a c t  w i t h  P r a n c e  i n  t h e  e v e n t  o f
53a G-erman a t t a c k  on  C z e c h o s l o v a k i a .
B e n e s  a s k e d  Moscow on  S e p t e m b e r  1 9 t h ,  t o  r e p l y  i m m e d i a t e l y
a s  t o  w h e t h e r  C z e c h o s l o v a k i a  c o u l d  c o u n t  on  t h e  i m p l e m e n t a t i o n
o f  t h e  S o v i e t - G z e c h  m u t u a l - a s s i s t a n c e  p a c t .  On S e p t e m b e r  2 0 t h ,
F i e r l i n g e r  i n f o r m e d  h i s  G o v e r n m e n t :
P o t e m k i n  h a s  j u s t  c o m m u n i c a t e d  t o  me t h e  a n s w e r  o f  t h e  
f i r s t  q u e s t i o n - w h e t h e r  t h e  USSR i s  p r e p a r e d  t o  r e n d e r  
i m m e d i a t e  a n d  e f i ' e c t i v e  a s s i s t a n c e  i f  P r a n c e  r e m a i n s  
t r u e  t o  t h e  p a c t .  The  G o v e r n m e n t  a n s w e r s :  y e s ,  i m m e d i a t e  
a n d  e f i ' e c t i v e .  To t h e  s e c o n d  q u e s t  i o n - w h e t h e r  t h e  USSR 
i s  p r e p a r e d  t o  f u l f i l  i t s  o b l i g a t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a r t i c l e s  16  a n d  17  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  a p p e a l  i n  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s - t h e  G o v e r n m e n t  a n s w e r s :  y e s ,  on  a n y  t e r m s .
L i t v i n o v ' s  a d d r e s s  t o  t h e  L e a g u e  o f  R a t i o n s  on  S e p t e m b e r
2 l s t  193  8 ,  was  e q u a l l y  e x p l i c i t  i n  i t s  r e f e r e n c e  t o  b o t h  C z e c h
a n d  F r e n c h  e n q u i r i e s  a s  t o  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t
I  m u s t  p l a i n l y  d e c l a r e  h e r e  t h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
b e a r s  no  r e s p o n s i b i l i t y  w h a t s o e v e r  l o r  t h e  e v e n t s  now 
t a k i n g  p l a c e ,  a n d  f o r  t h e  f a t a l  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  may 
i n e x o r a b l y  e n s u e . . . t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  A n s c h l u s s ,  o f f i c i a l l y  a p p r o a c h e d  t h e  o t h e r  
E u r o p e a n  G r e a t  P o w e r s  w i t h  a p r o p o s a l  f o r  a n  i m m e d i a t e  
c o l l e c t i v e  d e l i b e r a t i o n  on  t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h a t  e v e n t ,  i n  o r d e r 1 t o  a d o p t  c o l l e c t i v e  p r e v e n t i v e  
m e a s u r e s .  To o u r  r e g r e t ,  t h i s  p r o p o s a l ,  w h i c h ,  i f  c a r r i e d  
o u t ,  c o u l d  h a v e  s a v e d  us f r o m  t h e  a l a r m  w h i c h  a l l  t h e  
w o r l d  now f e e l s  f o r  t h e  f a t e  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  d i d  n o t  
r e c e i v e  i t s  j u s t  a p p r e c i a t i o n  . . . . . h e n ,  a f e w  d a y s  b e i o r e  
I  l e f t  f o r  G e n e v a ,  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  e n q u i r e d  a s  t o  o u r  a t t i t u d e  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  
a t t a c k  on  C z e c h o s l o v a k i a ,  I  g a v e  i n  t h e  name o f  my 
G o v e r n m e n t  t h e  f o l l o w i n g  p e r f e c t l y  c l e a r  a n d  u n a m b i g u o u s  
r e p l y .
we i n t e n d  t o  f u l f i l  o u r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  p a c t  
a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  P r a n c e ,  t o  a f f o r d  a s s i s t a n c e  t o  
C z e c h o s l o v a k i a  by  t h e  ways  o p e n  t o  u s .  O u r  V/ar D e p a r t m e n t
53 S e e ,  RDM, H o . 3 0 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  P o t e m k i n  
a n d  C o u l o n d r e ,  S e p t e m b e r  1 1 t h  1 9 3 8 .
5A"■ I b i d . ,  Pi o • 3 9 - F i e r l i n g e r  t o  K r o f t a ,  o e p t e m b e r  2 0 t h  1 9 3 8 .  
S e e  a l s o ,  Is) o s .  3 6 ,  3 7 ,  3 8 .
i s  r e a d y  i m m e d i a t e l y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a c o n t e r e n c e  
w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F r e n c h  a n d  C z e c h o s l o v a k  
W a r  D e p a r t m e n t s  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  m e a s u r e s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  m o m e n t .  I n d e p e n d e n t l y  o f  t h i s ,  we 
s h o u l d  c o n s i d e r  i t  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  b e  
r a i s e d  a t  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  i f  o n l y  a s  y e t  u n d e r  
A r t i c l e  1 1 ,  w i t h  t h e  o b j e c t ,  f i r s t  o f  m o b i l i z i n g  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d ,  s e c o n d l y ,  o f  a s c e r t a i n i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  
c e r t a i n  o t h e r  S t a t e s ,  w h o s e  p a s s i v e  a i d  m i g h t  b e  
e x t r e m e l y  v a l u a b l e .  I t  was  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  t o  e x h a u s t  
a l l  m e a n s  o f  a v e r t i n g  a n  a r m e d  c o n f l i c t ,  a n d  we 
c o n s i d e r e d  o n e  s u c h  m e t h o d  t o  b e  i m m e d i a t e  c o n s u l t a t i o n  
b e t w e e n  t h e  G r e a t  P o w e r s  o f  E u r o p e  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  
S t a t e s ,  i n  o r d e r  i f  p o s s i b l e  t o  d e c i d e  on  t h e  t e r m s  o f  a 
c o l l e c t i v e  d e m a r c h e .
T h i s  i s  how o u r  r e p l y  was  f r a m e d .  I t  was  o n l y  t?/o 
d a y s  a g o  t h a t  t h e  C z e c h o s l o v a k  G o v e r n m e n t  a d d r e s s e d  a 
f o r m a l  e n q u i r y  t o  my G o v e r n m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i s  p r e p a r e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S o v i e t - G z e c h  
p a c t ,  t o  r e n d e r  C z e c h o s l o v a k i a  i m m e d i a t e  a n d  e f f e c t i v e  
a i d  i f  F r a n c e ,  l o y a l  t o  h e r  o b l i g a t i o n s ,  w i l l  r e n d e r  
s i m i l a r  a s s i s t a n c e ,  t o  w h i c h  my G o v e r n m e n t  g a v e  a 
c l e a r  a n s w e r  i n  t h e  a f f i r m a t i v e . ^
On S e p t e m b e r  2 .5 V& )  L i t v i n o v  r e p e a t e d  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  USSR
was  o n l y  o b l i g e d  t o  go t o  C z e c h o s l o v a k i a ' s  a s s i s t a n c e  i f  F r a n c e
d i d  s o  f i r s t ,  a n d  r e a f f i r m e d  h i s  G o v e r n m e n t ' s  r e a d i n e s s  t o  a c t
56u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .
G e n e v a  was  t h e  s c e n e  o f  t h e  n e x t  S o v i e t  p r o p o s a l  f o r  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  T h e  i n i t i a t o r  o f  t h e  p r o c e s s  w h i c h  
l e d  t o  t h e  p r o p o s a l  was  t h e  B r i t i s h  M . P .  R o b e r t  B o o t h h y  (now 
L o r d  B o o t h b y ) .  He saw L i t v i n o v  a n d  M a i s k y  i n  t h e i r  h o t e l  s u i t e  
i n  G e n e v a  on  S e p t e m b e r  2 2 n d .  L i t v i n o v  c o m p l a i n e d  t h a t  no 
B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e  h a d  b e e n  t o  s e e  h i m .  R u s s i a ,  h e  s a i d ,  
w o u l d  a i d  C z e c h o s l o v a k i a  i f  F r a n c e  d i d  s o ,  a n d  h e  g a v e  B o o t h b y  
t h e  n u m b e r  o f  a i r c r a f t  w h i c h  w o u l d  b e  p u t  a t  C z e c h o s l o v a k i a ' s  
d i s p o s a l .  B o o t h b y  w e n t  d i r e c t l y  t o  L o r d  de l a  l a r r ,  t h e  L o r d  
P r i v y  S e a l  wh o ,  w i t h  R . A .  B u t l e r ,  w a s  r e p r e s e n t i n g  G r e a t  
B r i t a i n  a t  G e n e v a .  He s u g g e s t e d  t h a t  de  l a  I a r r  s h o u l d  s e e
55  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 3 0 2 - 3 0 3 *  
^ S e e ,  i b i d . ,  p p « 3 0 i f - 3 0 5 *
L i t v i n o v  i m m e d i a t e l y .  T h e  n e x t  m o r n i n g  B o o t h b y  f l e w  b a c k  t o
5 7L o n d o n  w h e r e  h e  p a s s e d  on  h i s  i n f o r m a t i o n  t o  H a l i f a x .
H a l i f a x  i n s t r u c t e d  B u t l e r  a n d  de l a  V a r r  on  S e p t e m b e r  2 3 r d ,
58t o  m e e t  L i t v i n o v  a n d  s o u n d  o u t  h i s  v i e w s .  B u t l e r ' s  r e p o r t  o f  
t h e  i n t e r v i e w  r e a c h e d  H a l i f a x  t h e  n e x t  d a y .  L i t v i n o v  w e l c o m e d  
t h e  B r i t i s h  i n t e r e s t  a n d  r e p e a t e d  t h a t  t h e  USSR w o u l d  a i d  
C z e c h o s l o v a k i a  i f  P r a n c e  a c t e d  a c c o r d i n g  t o  h e r  t r e a t y  
o b 1 i g a t  i o n s  :
He h a d  f o r  l o n g  b e e n  h o p i n g  f o r  c o n v e r s a t i o n s  b e t w e e n  
G- rea t  B r i t a i n ,  P r a n c e  a n d  R u s s i a ,  a n d  h e  w o u l d  l i k e  t o  
s u g g e s t  t o  u s  i n  t h i s  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  t h a t  a 
m e e t i n g  o f  t h e  t h r e e  P o w e r s  m e n t i o n e d ,  t o g e t h e r  w i t h  
R o u m a n i a  a n d  a n y  o t h e r  s m a l l  P o w e r  who c o u l d  b e  r e g a r d e d  
a s  r e l i a b l e ,  s h o u l d  t a k e  p l a c e  away  f r o m  t h e  a t m o s p h e r e  
o f  G e n e v a ,  a n d  p r e f e r a b l y  i n  P a r i s ,  a n d  s o  show (Germans 
t h a t  we me a n  b u s i n e s s . ”
L i t v i n o v  a d d e d  t h a t  he  was  n o t  i n f o r m e d  o f  R u s s i a ' s  m i l i t a r y
5 9p r e p a r a t i o n s  a s  h e  h a d  b e e n  away  f o r  some t i m e .  He i n f o r m e d
3 u t l e r  a n d  de l a  W a r r  t h a t  t h e  S o v i e t  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t
w i t h  P o l a n d  w o u l d  l a p s e  i n  t h e  e v e n t  o f  a P o l i s h  a t t a c k  on
/*
t h e  T e s c h e n  a r e a  o f  C z e c h o s l o v a k i a . " 1 B o t h  L i t v i n o v  a n d  M a i s k y ,  
who was  a l s o  p r e s e n t ,  w e r e  p e s s i m i s t i c ,  b u t  h o p e d  f o r  e a r l y
^ S e e ,  R . B o o t h b y ,  " I  P i g h t  t o  L i v e " , ( L o n d o n ,  1 9 4 7 ) ,  p p . 1 6 0 - 1 6 2 .  
L e t t e r  f r o m  L o r d  B o o t h b y  t o  3 . A s t e r ,  J u n e  8 t h  1 9 6 8 .  U s e d  by 
p e r m i s s i o n  o f  S . A s t e r .  S e e  a l s o ,  L l o y d  G e o r g e , G / 3 / 1 3 / 9 , 
Memorandum by B o o t h b y  o n  h i s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  1 9 5 8 .
S e e ,  DBPP,  S e r i e s  5 ,  V o l . I I ,  N o . 1 0 4 5 -  H a l i f a x  t o  B u t l e r ,  
S e p t e m b e r  2 3 r d  1 9 5 8 .  H a l i f a x  a l s o  i n s t r u c t e d  P h i p p s  i n  P a r i s  
t o  a s c e r t a i n  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  i t s  
a s s i s t a n c e  t o  C z e c h o s l o v a k i a .  H a l i f a x  i n f o r m e d  t h e  C a b i n e t  
o f  h i s  a c t i o n s  on  t h e  same d a y .  S e e ,  CAB 2 7 / 6 4 6 ,  S e p t e m b e r  
2 3 r d  1 9 3 8 .  P h i p p s ' s  r e p l y  was  t h a t , " M . B o n n e t  i s  n o t  much 
i m p r e s s e d  by  t h i s  p r o s p e c t i v e  l a t e  a n d  l i m i t e d  R u s s i a n  
h e l p . "  S e e ,  DBPP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I I ,  N o . 1 0 5 6 .  P h i p p s  t o  
H a l i f a x ,  S e p t e m b e r  2 3 r d  1 9 3 8 .
5 9 M a i s k y  l a t e r  t o l d  B o o t h b y  t h a t , " T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  was  
so  a n x i o u s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  R u s s i a n s  h a d  k i l l e d  a l l  t h e i r  
o f f i c e r s ,  a n d  h a d  no  a e r o p l a n e s ,  t h a t  t h e y  n e v e r  d a r e d  t o  
a s k  i n  e x p l i c i t  t e r m s  how many a e r o p l a n e s  t h e  R u s s i a n s  w e r e  
p r e p a r e d  t o  p l a c e  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  C z e c h o s l o v a k i a  i n  t h e  
e v e n t  o f  w a r . ” L l o y d  G e o r g e ,  G / 3 / 1 3 / 9 ,  Memorandum by  B o o t h b y  
o n  h i s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  1 9 3 8 .
On S e p t e m b e r  2 3 r d , t h e  S o v i e t  U n i o n  s e n t  P o l a n d  a n o t e  t o  t h i s  
e f f e c t . S e e ,  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 3 0 5 . NDM, N o . 5 0 .  S P G , V o l . V I ,  
Nos . .  252  a n d  2 5 8 .  B e c k  t o l d  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  W a r s a w ,  
M o l t k e ,  t h a t  t h e  s o v i e t  a c t i o n  was  m e r e l y  a p r o p a g a n d a  
g e s t u r e .  S e e ,  DGPP, S e r i e s  D , V o l . I I ,  N o . 5 9 3 .  S e e  a l s o ,
B e c k ,  " P i n a l  R e p o r t ” , p p . 1 5 7 - 1 5 8 .
ne ws  o f  t h e  p r o p o s e d  m e e t i n g  o f  i n t e r e s t e d  P o w e r s . ,
A c c o r d i n g  t o  M a i s ky ,  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e s  t o o k  p l a c e  
a f t e r  de l a  W a r r  a n d  B u t l e r  h a d  a g r e e d  on  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
a c o n f e r e n c e :
¥  h e r e  T^ould i t  b e  b e s t  o f  a l l  t o  h o l d  a c o n f e r e n c e ?
A f t e r  r e f l e c t i n g  on  t h i s  f o r  a w h i l e ,  De La  W a r r  
a s k e d :  " W h a t  a b o u t  L o n d o n ? "  L i t v i n o v  r e p l i e d :  " I  
d o n ' t  o b j e c t . "  De L a  W a r r  w o n d e r e d : " C o u l d  y o u  come 
t o  s u c h  a c o n f e r e n c e ? "  L i t v i n o v  r e p l i e d :  " I f  t h e r e  
a r e  m i n i s t e r s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  I ' m  p e r s o n a l l y  
r e a d y  t o  go t o  L o n d o n . "  De L a  U a r r  s a i d  t h a t  h e  was  
h i g h l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c o n v e r s a t i o n  a n d  w o u l d  
i m m e d i a t e l y  i n f o r m  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  He l a t e r  a d d e d :
"V/e w i l l  t a l k  a b o u t  o t h e r  d e t a i l s  t o m o r r o v ;  w h e n  t h e  
r e p l y  comes  f r o m  L o n d o n , "
I n  h i s  m e m o i r s  B u t l e r  s t a t e s  t h a t  a f t e r  h i s  m e e t i n g  w i t h  t h e
two R u s s i a n s  h e  was
l e f t  i n  no d o u b t  t h a t  t h e  R u s s i a n s  t h e m s e l v e s  d i d  n o t  
me an  b u s i n e s s .  L i t v i n o v  h a d  b e e n  d e l i b e r a t e l y  e v a s i v e  
a n d  v a g u e ,  e x c e p t  w h e n  he  h a d  s a i d  t h a t  i f  F r a n c e  
a c t e d  t h e  S o v i e t  w o u l d  a c t  t o o . . . t h i s  was  t a n t a m o u n t  
t o  s a y i n g  t h a t  i f  B o n n e t  t h r e w  h i m s e l f  o f f  t h e  B i f f e l  
T o w e r  L i t v i n o v  w o u l d  b e  t h e r e  t o  c a t c h  h i m . . . .
My i n t e r v i e w  w i t h  L i t v i n o v  o n l y  c o n f i r m e d  o u r  
c o n c l u s i o n  t h a t ,  b o t h  on  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  
g r o u n d s ,  t h e  USSR c o u l d  n o t  b e  t r u s t e d  t o  wage  w a r  i n  
d e f e n c e  o f  i n t e r e s t s  t h a t  w e r e  n o t  b o u n d  up w i t h  h e r  
own s e c u r i t y . ^
B u t l e r  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  L i t v i n o v ' s  a s s e r t i o n ,  t h a t  h e  was  n o t
i n f o r m e d  o f  R u s s i a n  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s ,  was  u n l i k e l y  t o  b e
c i
t r u e .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w
b e t w e e n  t w o  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  M a i s k y  a n d  B u t l e r ,  c o u l d  
h a r d l y  b e  mo r e  s t r i k i n g .  M a i s k y  i n t e r p r e t s  L i t v i n o v ' s  o f f e r
^  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I I ,  N o . 1 0 7 1 .  B u t l e r  t o  H a l i f a x ,  S e p t e m b e r  
2 4 t h  1 9 3 8 .
6 2 M a i s k y ,  L e t t e r  t o  t h e  T i m e s ,  J u n e  8 t h  1 9 7 1 .  S e e  a l s o ,  M a i s k y ,
"U ho H e l p e d  H i t l e r ? " ,  p p .  8 2 - 8 3 *  ^ o r  o t h e r  a c c o u n t s  o f  t h e  
m e e t i n g  s e e ,  G . B i l a i n k i n ,  " I v a n  M i k h a i l o v  i t  c h  M a i s k y " ,
^ L o n d o n ,  1 9 4 4 ) ,  p # 2 l 3 «  G i l b e r t  a n d  G o t t ,  " T h e  A p p e a s e r s " , 
^ L o n d o n ,  1 9 6 3 ; ,  p . 1 5 8 .  D e l l ,  " T h e  G e n e v a  R a c k e t " ,  p . 2 7 7 .
D e l l  m i s t a k e n l y  p u t s  t h e  d a t e  f o r  t h e  m e e t i n g  a s  S e p t e m b e r  
2 2 n d .  R o t h s t e i n ,  " T h e  M u n i c h  C o n s p i r a c y " ,  p p . 1 8 3 - 1 8 6 .
U h e e l e r - B e n n e t t , " M u n i c h :  P r o l o g u e  t o  T r a g e d y " ,  p . 1 5 0 .  
G . S . R . G e d y e ,  " F a l l e n  B a s t i o n s " ,  ( L o n d o n ,  1 9 3 9 ) ,  p . 4 9 6 .
L o r d  B u t l e r  " T h e  A r t  o f  t h e  P o s s i b l e " ,  ( L o n d o n ,  1 9 7 1 )  , p p • 7 0 - 7 2 .  
T h e  s e r i a l i s a t i o n  o f  t h e s e  m e m o i r s  i n  t h e  T i m e s  was  t h e  
o c c a s i o n  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  l e t t e r  f r o m  M a i s k y .
64 I b i d . , p . 71* O v e r  t h i r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  e v e n t ,  n e i t h e r  B u t l e r  
n o r  M a i s x y  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  v i e w s  c o n c e r n i n g  t h e  m e e t i n g  i n  
G e n e v a ..
o f  a  c o n f e r e n c e  a n d  a i d  t o  C z e c h o s l o v a k i a  a s  a s i n c e r e  a t t e m p t
t o  p r e s e r v e  p e a c e  by  c h e c k i n g  G-erman d e m a n d s .  B u t l e r  saw 
L i t v i n o v ' s  p r o p o s a l  a s  a n  a t t e m p t  t o  e m b r o i l  F r a n c e  i n  a war  
w i t h  G-ermany.
B u t l e r ' s  views m i g h t  b e  t h e  more  u n d e r s t a n d a b l e  i f  t h e  
m e e t i n g  i n  G e n e v a  h a d  b e e n  t h e  f i r s t  o c c a s i o n  u p o n  w h i c h  t h e  
S o v i e t  U n i o n  h a d  s t a t e d  i t s  i n t e n t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  
C z e c h o s l o v a k i a .  B u t  i f  L i t v i n o v ' s  p r o p o s a l  i s  t a k e n  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  a l m o s t  d a u n t i n g  n u m b e r  o f  R u s s i a n  a p p e a l s  a n d  
a s s u r a n c e s  w h i c h  h a d  b e e n  made s i n c e  M a r c h  1 5 t h ,  i t  b e c o m e s
65v e r y  d i f f i c u l t  t o  d i s m i s s  L i t v i n o v ' s  c o m m e n t s  a s  a m e r e  b l u f f .
I n  common w i t h  L i t v i n o v ' s  s u g g e s t i o n  o f  M a r c h  1 9 3 8 ,  t h i s  
p r o p o s a l  h a d  t h e  t w i n  a i m s  o f  a s s e s s i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w h i l e  s c o r i n g  p r o p a g a n d a  p o i n t s  f r o m  t h e  
c o n s i s t e n t  S o v i e t  p o s i t i o n  t o w a r d s  C z e c h o s l o v a k i a .  H o w e v e r ,  
t h i s  o f f e r  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  d i f f e r e d  f r o m  i t s  
p r e d e c e s s o r  i n  t h a t  a c o n f e r e n c e  h e l d  i n  S e p t e m b e r  h a d  a t  l e a s t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t a k i n g  m e a s u r e s  a g a i n s t  a n  i d e n t i f i a b l e  
t h r e a t ,  w h e r e a s  i n  M a r c h  t h e r e  h a d  b e e n  o n l y  t h e  ' f a i t  a c c o m p l i '  
o f  t h e  A n s c h l u s s  t o  d i s c u s s .  Any e v a l u a t i o n  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
p r o p o s a l  m u s t  b e  s e e n  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  t h e  S o v i e t  
a p p r o a c h  t o  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  c r i s i s .
R u s s i a n  d i p l o m a t i c  move s  b e f o r e  M u n i c h  a r e  w e l l  d o c u m e n t e d .  
T h e  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s  w h i c h  t h e  USSR made i n  t h e  s ame  p e r i o d  
Z 5  ' '
T h i s  i s  E u b a n k ' s  v i e w .  He s t a t e s ,  " L i t v i n o v  h a d  a l r e a d y  
p r o p o s e d  a s i m i l a r  m e e t i n g  a n d  b e e n  r e b u f f e d .  He knew t h i s  
p r o p o s a l  w o u l d  m e e t  a c o m p a r a b l e  f a t e  a n d  t h a t  s u c h  a 
m e e t i n g  w o u l d  n o t  p r o d u c e  s w i f t  a c t i o n .  He knew a l s o  t h a t  
o n l y  f o r c e  a n d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  t o  u s e  i t  w o u l d  s h o w G-ermany 
t h a t  t h e y  m e a n t  b u s i n e s s .  . . 'hen h i s  m e e t i n g  c o n v e n e d ,  p e r h a p s  
C z e c h o s l o v a k i a  w o u l d  t h e n  b e  no  m o r e ,  a n d  t h e  M u t u a l  A s s i s t a n c e  
P a c t  c o u l d  v a n i s h .  S h o u l d  F r a n c e  a c t u a l l y  f i g h t ,  h e  c o u l d  u s e  
t h e  n e e d  f o r  s u c h  c o n v e r s a t i o n s  t o  d e l a y  R u s s i a n  p a r t i c i p a t i o n  
u n t i l  C z e c h o s l o v a k i a  was  g o n e . "  E u b a n k ,  " M u n i c h " ,  p . 1 8 7 .  
C e l o v s k y ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e s  t h a t  L i t v i n o v ' s  o f f e r  c a n n o t  be  
so  d i s m i s s e d .  S e e ,  B . C e l o v s k y ,  " D a s  M u n c h e n e r  Abkommen v o n  
1 9 3 8 " ,  ( S t u t t g a r t ,  1 9 5 8 ) ,  p .  4 4 1 .
a r e  l e s s  c l e a r .  I f  a i d  was  i n d e e d  t o  b e  s e n t  t o  C z e c h o s l o v a k i a ,
a s  Moscow h a d  o f t e n  a s s e r t e d ,  t h e n  t h e  R e d  Army w o u l d  h a v e  t o  
b e  i n  a s t a t e  o f  r e a d i n e s s  a l o n g  t h e  U S S R ' s  7/e s t e r n  b o r d e r .
I n  L o n d o n  a n d  P a r i s  t h e  p u r g e s  w e r e  g e n e r a l l y  h e l d  t o  h a v e
6 6e l i m i n a t e d  t h e  R e d  A r m y ' s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a f i g h t i n g  f o r c e .
T i p p e l s k i r c h  r e p o r t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  c r i s i s
t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  t a k e n  no m i l i t a r y  m e a s u r e s :
N o t h i n g  s p e c i a l  was  o b s e r v e d  by  us  h e r e  d u r i n g  t h e  
c r i t i c a l  d a y s .  W h e r e a s  o t h e r  g o v e r n m e n t s  a d o p t e d  
p r e l i m i n a r y  m e a s u r e s  o f  m o b i l i s a t i o n ,  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  d o n e  a n y t h i n g  o f  
t h e  s o r t . ° '
R u s s i a n  s o u r c e s  s t a t e  t h a t  t h e  USSR mo v e d  t o  i t s  e s t e r n  
b o r d e r ,  " t h i r t y  i n f a n t r y  d i v i s i o n s ,  a n d  p u t  a i r  a n d  t a n k  u n i t s  
on  a  w a r  f o o t i n g .  F o r  d i s p a t c h  t o  C z e c h o s l o v a k i a  246  b o m b e r s  
a n d  3 0 2  f i g h t e r s  w e r e  p r e p a r e d ,  a n d  w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t wo
6 8s p e c i a l  m i l i t a r y  d i s t r i c t s  -  t h o s e  o f  B y e l o r u s s i a  a n d  K i e v . "
I n  r e s p o n s e  t o  a m e s s a g e  f r o m  G a m e l i n  o n  S e p t e m b e r  2 4 f h ,
86 DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . l ,  N o . 1 4 8 .  C h i l s t o n  t o  H a l i f a x ,  A p r i l  
1 9 t h  1 9 3 8 .  T h e  B r i t i s h  M i l i t a r y  A t t a c h e ,  C o l o n e l  F i r e b r a c e ,  
w r o t e ; " F r o m  t h e  m i l i t a r y  p o i n t  o f  v i e w  t h e r e  m u s t  b e  
c o n s i d e r a b l e  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  c a p a b l e  
o f  f u l f i l l i n g  i t s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  p a c t  w i t h  C z e c h o ­
s l o v a k i a  a n d  F r a n c e  b y  u n d e r t a k i n g  a wa r  o f  o f f e n c e . "  He 
a d d e d  t h a t  t h e  F r e n c h  M i l i t a r y  A t t a c h e  was  n o t  o v e r - c o n f i d e n t  
o f  S o v i e t  i n t e n t i o n s  o r  c a p a b i l i t i e s . "  S e e  a l s o ,  i b i d . ,  
N o . l jS 4 «  R e c o r d  o f  A n g l o - F r e n c h  C o n v e r s a t i o n s  h e l d  a t  No .  1 0 ,  
D o w n i n g  S t r e e t ,  A p r i l  2 8 t h - 2 9 t h  1 9 3 8 .  F o r  a d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p u r g e  on  t h e  S o v i e t  Ar med  F o r c e s ,  s e e .  
E r i c k s o n ,  " T h e  S o v i e t  H i g h  Command" ,  p p . 4 4 9 ~ 5 0 9 »  C o n q u e s t ,  
" T h e  G r e a t  T e r r o r " ,  p p . 2 7 7 - 3 2 3 -
DGFP,  S e r i e s  D, V o l . I V ,  N o . 4 7 6 .  T i p p e l s k i r c h  t o  C o u n s e l l o r  
o f  L e g a t i o n  S c h l i e p ,  O c t o b e r  3 r d  1 9 3 8 .  I t  m u s t  b e  s t a t e d  
t h a t  f o r e i g n  m i l i t a r y  a t t a c h e s  i n  Mosc ow,  l i k e  a l l  f o r e i g n  
d i p l o m a t s ,  h a d  v i r t u a l l y  n o t h i n g  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  t h e i r  
r e p o r t s ,  s a v e  r u m o u r  a n d  t h e i r  own v e r y  r e s t r i c t e d  o b s e r v a t i o n
68 AVP S S S R , f . 0 4 3 - a , p . 2 3 ,  p . 2 8 4 ,  t . l ,  d . 2 8 , 1 .  1 2 0 - 1 2 1 ,  
q u o t e d  b y  G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p . 7 3 7 .
i n f o r m i n g  t h e  s o v i e t  G o v e r n m e n t  o f  G e r m a n  t r o o p  c o n c e n t r a t i o n s
o n  t h e  C z e c h  f r o n t i e r ,
t h e  S o v i e t  P e o p l e ’ s C o m m i s s a r i a t  o f  D e f e n c e  d i s p a t c h e d  
t h e  f o l l o w i n g  t e l e g r a m  t o  t h e  USSR A i r  A t t a c h e  i n  P a r i s ,
Vas  i l e c h e n k o  : ' You  a r e  i n s t r u c t e d ,  a f t e r  m e e t i n g  G a m e l i n ,
t o  p e r s o n a l l y  t h a n k  h i m  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  
C o m m a n d ' s  u n d e r t a k i n g s  a n d  t o  c o n v e y  t h e  f o l l o w i n g :
O u r  Command h a s ,  m e a n w h i l e  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  
p r e v e n t i v e  m e a s u r e s :
1 .  T h i r t y  i n f a n t r y  d i v i s i o n s  h a v e  b e e n  d e p l o y e d  t o  
a r e a s  a d j o i n i n g  t h e  W e s t e r n  b o r d e r .  T h e  same h a s  
b e e n  d o n e  i n  r e l a t i o n  t o  c a v a l r y  d i v i s i o n s .
2 .  U n i t s  h a v e  c o r r e s p o n d i n g l y  b e e n  p l e n i s h e d  ( s i c )  
w i t h  r e s e r v e s .
3 .  As r e g a r d s  o u r  t e c h n i c a l  t r o o p s  -  a i r  a n d  a r m o u r  
u n i t s  -  t h e y  a r e  i n  f u l l  r e a d i n e s s .
U r g e n t l y  r e p o r t  t h e  r e s u l t s . '
V a s i l c h e n k o  r e p o r t e d  t o  Moscow t h e  n e x t  day  t h a t  t h e  
m i s s i o n  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t ,  b u t  t h e  F r e n c h  h a d  t u r n e d  
a d e a f  e a r  t o  t h e s e  w o r d s . 69
E r i c k s o n ' s  o p i n i o n  i s  t h a t  w h i l e  R u s s i a n  p r o t e s t a t i o n s  o f
s u p p o r t  f o r  C z e c h o s l o v a k i a  w e r e  u n d e n i a b l e ,  t h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t  f o u n d  i t s  l a c k  o f  a common f r o n t i e r  w i t h  i t s
C z e c h o s l o v a k i a n  a l l y  " a  c o n v e n i e n t  p r e t e x t  f o r  l i m i t i n g  i t s
a i d . "  A move a g a i n s t  P o l a n d ,  h o w e v e r ,  h e  f e e l s  " w o u l d  h a v e
b e e n  w e l l  w i t h i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  R e d  Army,  w e a k e n e d  a s  i t
was  b y  t h e  p u r g e . "  He c o n c l u d e s ,  " I f  t h i s  was  i n d e e d  t h e  c o r e
o f  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  p o s i t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k
c r i s i s ,  t h e n  i t  was  a p o l i c y  a s  c y n i c a l  a n d  s e l f - i n t e r e s t e d
a s  t h e  w e s t e r n  p o w e r s '  was  d u b i o u s . . " ^ 8
I t  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e  t h a t  S t a l i n  f e l t  so  c o n f i d e n t
t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w o u l d  n o t  a c t ,  t h a t  he  saw no r i s k  i n  
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M a i s k y ,  L e t t e r  t o  t h e  T i m e s ,  J u n e  8 t h  1971*  S e e  a l s  o , RDM,No *53 • 
T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r i a t  o f  D e f e n c e  USSR t o  
t h e  UASR A i r  A t t a c h e  i n  F r a n c e ,  S e p t e m b e r  2 5 t h  1 9 3 8 .  G a m e l i n  
h a d  i n  f a c t  l e f t  f o r  L o n d o n  o n  t h e  m o r n i n g  o f  S e p t e m b e r  2 6 t h ;  
s o  V a s i l c h e n k o  t r a n s m i t t e d  h i s  G o v e r n m e n t s  r e p l y  t o  L o n d o n .
S e e  NDM,No. 5 4 .  V a s i l c h e n k o  t o  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r i a t  o f  
D e f e n c e  USSR,  S e p t e m b e r  2 6 t h  1 9 3 8 .  F o r  a c o n s i d e r a b l y  mor e  
d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s  d u r i n g  t h e  
c r i s i s ,  s e e ,  A l l G r y l e v ,  " N a k a n u n e  i  v d n i  M y u n k h e n a "  , i n  S .  I .  
P r a s l c v  a n d  P . I . R e s o n o v ,  "S o v e t s l c o - C h e k h o s l o v a t s k i e  
o t n o s h e n i y a  m e z h d u  dv u my a  v o i n a m i ,  1 9 1 8 - 1 9 3 9 ” , ( M o s c o w , 1 9 6 8 ) ,
yg p p . 2 1 8 - 2 2  6 .
A r i c k s o n ,  " T h e  S o v i e t  H i g h  C ommand" , pp  . 5 G 3 - 5 Q 4  • W h e t h e r  t h e  
R u s s i a n  t h r e a t  t o  P o l a n d  wa s  g e n u i n e  o r  n o t ,  by  l a t e  N o v e m b e r  
1 9 3 8  S o v i e t - P o l i s h  r e l a t i o n s  w e r e  b a c k  t o  n o r m a l .  S e e ,  DBFP,  
S e r i e s  3 ,  V o l .  I l l ,  1 . 0 . 3 8 2 *  K e n n a r d  t o  H a l i f a x ,  N o v e m b e r  2 7 t h
1 9 3 8 .  S i r  H o w a r d  K e n n a r d , B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  P o l a n d . S e e  a l s o ,  
i b i d . , N o . 4 1 7 •  F o r  t h e  s e r i e s  o f  e x c h a n g e s  l e a d i n g  t o  n o r m a l ­
i z a t i o n  o f  P o l i s h - S o v i e t  r e l a t  i o n s  , s e e ,  SPG , V o l  . V I ,  Nos  • 2 6 3 - 2 7 0  «.
o i i e r m g  m s  a i a  xo x n e  u z e c n s ,  jjux xo j u a g e  i r o m  n i s  p r e v i o u s
. b e h a v i o u r  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ,  i t  s e e m s  i m p r o b a b l e  t h a t
S t a l i n  w o u l d  r u n  t h e  s l i g h t e s t  r i s k  o f  h a v i n g  S o v i e t  o f f e r s  o f
a i d  a c c e p t e d  i f  t h i s  was  n o t  h i s  a im* N o r  w o u l d  h e  w i s h  t o
c o m p r o m i s e  t h e  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  e d i f i c e  o f  S o v i e t  m o r a l
s u p e r i o r i t y  by  r e s o r t i n g  t o  o b s t r u c t i v e  t a c t i c s  i n  t h e  e v e n t
t h a t  h i s  o f f e r s  h a d  b e e n  a c c e p t e d .  S t a l i n  may h a v e  i n t e n d e d
h i s  d e c l a r a t i o n s  o f  s u p p o r t  f o r  C z e c h o s l o v a k i a  a s  a m e a n s  o f
p r o v o k i n g  F r a n c e  i n t o  w a r  w i t h  G e r m a n y .  B u t  w h a t  S t a l i n  c o u l d
h a v e  g a i n e d  f r o m  s u c h  a c o n f l i c t  i s  u n c e r t a i n .  I f  R u s s i a
r e m a i n e d  a l o o f ,  h e r  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e  w o u l d
b e  g r e a t l y  w e a k e n e d .  I f  t h e  USSR w e n t  t o  C z e c h o s l o v a k i a ' s
a s s i s t a n c e ,  S t a l i n  c o u l d  a t  l e a s t  g a i n  c r e d i t  f o r  t h i s , w h i l e
t h w a r t i n g  G e r m a n  e x p a n s i o n  i n  a n  a r e a  c l o s e  t o  t h e  R u s s i a n
b o r d e r .  f u r t h e r m o r e ,  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S i n o -
J a p a n e s e  : f a r  a n d  i n  t h e  S p a n i s h  C i v i l  f a r ,  t h o u g h  n o t  i n v o l v i n g
l a r g e  n u m b e r s  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,  h a d  d e m o n s t r a t e d
t h a t  t h e  USSR was  p r e p a r e d  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  c o n f l i c t s
b e y o n d  i t s  f r o n t i e r s .  T h u s  i t  s e e m s  m o s t  p r o b a b l e  t h a t  S o v i e t
a s s e r t i o n s  o f  s u p p o r t  f o r  C z e c h o s l o v a k i a ,  s t r i c t l y  a c c o r d i n g  t o
71t h e  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t ,  w e r e  g e n u i n e .  T h e  f o r m  a n d  
e x t e n t  o f  s u c h  a s s i s t a n c e  i s  a n o t h e r  q u e s t i o n . .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a c h  a f i r m  c o n c l u s i o n  c o n c e r n i n g  
S o v i e t  i n t e n t i o n s  i n  t h i s  p e r i o d ,  t h o u g h  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  i t  w o u l d  b e  i n a c c u r a t e  t o  v i e ? ;  e v e r y t h i n g  Moscow 
s a i d  a n d  d i d  b e t w e e n  M a r c h  a n d  S e p t e m b e r  1 9 3 8 ,  a s  p a r t  o f  a n  
e n o r m o u s  b l u f f .  Th e  m o s t  r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n  i s  t h e r e f o r e  
t h a t  L i t v i n o v ' s  p r o p o s a l  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  was  a
F o r  r e p o r t s  o f  t h e  a r r i v a l  o f  S o v i e t - b u i l t  a i r c r a f t  i n  
C z e c h o s l o v a k i a ,  s e e ,  DGFF,  S e r i e s  D, V o l . I I ,  N o s . 1 4 1 ,  146  a n d  
3 7 0 .  S e e  a l s o ,  DBFP,  S e r i e s  3? V o l • 1 , N o • 4 1 1 •  T h e s e  w e r e  
a i r c r a f t  b o u g h t  by  t h e  C z e c h  G o v e r n m e n t .  H a d  h o s t i l i t i e s  
b r o k e n  o u t ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  i n i t i a l  S o v i e t  a i d ,  i f  s e n t ,  
w o u l d  h a v e  b e e n  i n  t h e  f o r m  o f  a i r c r a f t  d e l i v e r i e s .
s i n c e r e  a t t e m p t  t o  a e a i  w i t n  zne  o z e c n o s i o v i K i a n  p r o o i e m .
T h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  S t a l i n ,  a t  t h e  t i m e ,  
h a d  n o t  s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  a p o l i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  
H i t l e r .  T h u s  S t a l i n  h a d  no r e a l  a l t e r n a t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n  
o p e n  t o  h i m ,  s h o r t  o f  d e l i b e r a t e l y  a d o p t i n g  a p o l i c y  o f  i s o l a t i o n  
w h i c h  w o u l d  h a v e  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  w h o l e  t r e n d  o f  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h e  p r e v i o u s  t w e n t y  y e a r s .  I n  f a c t  R u s s i a n  
d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  p r i o r  t o  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  s eems t o  have been 
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  USSR 
i n  a n y  d i s c u s s i o n  o r  s e t t l e m e n t  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  c r i s i s .
To p r o p o s e  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  a G o v e r n m e n t  w h o s e  l e a d e r  was  n o t  o n l y  i l l - d i s p o s e d  t o w a r d s  
R u s s i a  b u t  a l s o  was  a t  t h e  v e r y  t i m e  o f  t h e  p r o p o s a l  
n e g o t i a t i n g  w i t h  H i t l e r  i n  G o d e s b e r g ,  i n d i c a t e s  t h a t  M o s c o w ' s  
h o p e s  o f  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  c a n n o t  h a v e  b e e n  h i g h .  I f  t h e r e  
w a s ,  h o w e v e r ,  a r e m o t e  c h a n c e  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  b y  i t s  
p a r t i c i p a t i o n ,  c o u l d  a v e r t  a new F o u r  P o w e r  P a c t ,  t h e n  S t a l i n  
was  p r e p a r e d  t o  t a k e  i t ,  e s p e c i a l l y  i f  t o  do s o  w o u l d  i n v o l v e  
a S o v i e t  p r o p a g a n d a  s u c c e s s .
72W h a t e v e r  t h e  r e a l  m o t i v e s  b e h i n d  t h e  p r o p o s a l , t w o  
u n d e n i a b l e  f a c t s  r e m a i n .  F i r s t l y ,  t h a t  a n y  e f f e c t i v e  a s s i s t a n c e
73t o  C z e c h o s l o v a k i a  w o u l d  h a v e  t o  come t h r o u g h  o r  o v e r  R o u m a n i a  
o r  P o l a n d .  S e c o n d l y ,  t h a t  t h e  S o v i e t - C z e c h o s l o v a k i a n  p a c t  
s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  t h e  USSR w a s  o b l i g e d  t o  a i d  t h e  C z e c h s  
o n l y  i f  F r a n c e  d i d  s o  f i r s t .  T h e  i n i t i a t i v e  t h u s  l a y  e n t i r e l y
w i t h  F r a n c e .  T h e  S o v i e t  U n i o n  c a n  h a r d l y  b e  b l a m e d  f o r  m a k i n g
70 “ ~E u b a n k  d i s m i s s e s  a l l  t h e  S o v i e t  a s s u r a n c e s  o f  s u p p o r t  f o r
C z e c h o s l o v a k i a  a s  a s c r e e n  b e h i n d  w h i c h  Moscow c o u l d  s h e l t e r  
w h i l e  r e a p i n g  r i c h  p r o p a g a n d a  r e w a r d s ,  a n d  d e s c r i b e s  t h e  
R u s s i a n  p o s i t i o n  a s  " l e g a l i s t i c ” . S e e ,  E u b a n k ,  " M u n i c h " ,
p p . 10 7 - 1 1 4 .
7 3 A t  t h i s  t i m e  R o u m a n i a  was  p r e p a r e d  t o  p e r m i t  t h e  t r a n s i t  o f  
S o v i e t  a i r c r a f t  t o  C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
USSR a n d  R o u m a n i a  w e r e  g o o d .  S e e ,  V . M o i s u c ,  " A c t i o n s  
d i p l o m a t i q u e s  de l a  R o u m a n i e  a u  s e c o u r s  de  l a  T c h e c o s l o v -  
aq_uie  a l a  v e i l l e  du p a c t e  de M u n i c h " ,  R e v u e  R o u m o i n e  d 1 
H i s t o i r e , ( B u c h a r e s t ,  1 9 6 7 ) , V I ,  3 ,  p . 4 2 8 .  S e e  a l s o , D B F P 7  
o e r i e s  3 ,  V o l . i l ,  H o . 8 9 8 .
w h a t  c a p i t a l  i t  c o u l d  i r o m  i t s  p o s i t i o n  01 s t r e n g t h .
T h e  USSR was  i n v o l v e d  i n  o n e  f u r t h e r  p r o p o s a l  f o r  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  b e f o r e  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t .  T h i s  
t o o k  p l a c e  u n d e r  r a t h e r  c o n f u s e d  c i r c u m s t a n c e s .  On S e p t e m b e r
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2 8 t h ,  P o t e m k i n  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  r e p l y  t o  t h e  U . S .  C h a r g e  
d ' A f f a i r e s :
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  c o n s i d e r s  t h a t  a mo r e  e f f e c t i v e  
me a n s  o f  a v e r t i n g  f u r t h e r  a g g r e s s i o n  a n d  a new w o r l d  
w a r  i s  t h e  i m m e d i a t e  c o n v e n i n g  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e .  As e a r l y  a s  M a r c h  t h i s  y e a r ,  a f t e r  t h e  
f o r c i b l e  s e i z u r e  o f  A u s t r i a  w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  p e a c e  
o f  E u r o p e ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  p r o p o s e d ,  t o  p r e v e n t  
f u r t h e r  a n d  d a n g e r o u s  i n t e r n a t i o n a l  c o m p l i c a t i o n s ,  t h a t  
s u c h  a c o n f e r e n c e  s h o u l d  b e  c a i l e d  w i t h o u t  d e l a y ,  t o  
s e e k  p r a c t i c a l  w a y s  o f  c o u n t e r i n g  a g g r e s s i o n  a n d  
s e c u r i n g  p e a c e  by  c o l l e c t i v e  e f f o r t s .  F a i t h f u l  t o  i t s  
d e s i r e  f o r  p e a c e ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  now 
. a l s o  t o  s u p p o r t  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  ' s p r o p o s a l  f o r  
a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  a n d  t o  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  
i n  i t . ^ 4
J
A c c o r d i n g  t o  C h i l s t o n ,  t h e  US C h a r g e  h a d  s u g g e s t e d  v e r b a l l y  t o
P o t e m k i n  t h a t  t h e  h e a d  o f  t h e  S o v i e t  S t a t e  o r  t h e  S o v i e t
G o v e r n m e n t  s h o u l d  a d d r e s s  a p e r s o n a l  a p p e a l  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n
o f  p e a c e  t o  G-ermany a n d  C z e c h o s l o v a k i a .  No m e n t i o n  was  made
o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  a n d  C h i l s t o n  " p r e s u m e d  t h a t  t h e
S o v i e t  r e p l y  r e f e r s  t o  t h e  p r o p o s a l  made  by  Mr.  R o o s e v e l t  i n
75h i s  l a t e s t  m e s s a g e  t o  H e r r  H i t l e r . "  C h a m b e r l a i n  l e f t  f o r  
M u n i c h  on  t h e  d a y  a f t e r  P o t e m k i n ' s  r e p l y ,  w h i c h  e m p h a s i s e d  
s t i l l  f u r t h e r  t h e  g u l f  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  a n d  B r i t i s h  a p p r o a c h e s  
t o  t h e  G e r m a n  p r e s s u r e  on  C z e c h o s l o v a k i a .  By t h i s  d a t e  
M o s c o w ' s  i n t e n t i o n  was  no d o u b t  t h e  r o u t i n e  p r e s e r v a t i o n  o f  
i t s  p u b l i c  p o s t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n  a g a i n s t  a n  e v e n t u a l i t y  t h a t  h a d  a l l  b u t  o c c u r r e d .
7^  D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 3 0 6 .  P o t e m k i n ' s  r e p l y  i s  n o t  r e p r o d u c e d  
i n  t h e  A m e r i c a n  d o c u m e n t s .  S e e  a l s o ,  B o n n e t ,  " D e f e n s e  de l a  
P a i x .  De W a s h i n g t o n  a u  Q u a i  d ' O r s a y " ,  p p . 2 8 0 - 2 8 1 *
75 DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I I ,  N o . 1 2 1 4 .  C h i l s t o n  t o  H a l i f a x ,
S e p t e m b e r  2 9 t h  1 9 3 8 .  P o r  t h e  t e x t  o f  R o o s e v e l t ' s  m e s s a g e  t o  
H i t l e r ,  s e e ,  DCFP,  S e r i e s  D, V o l . I I ,  N o . 6 3 2 *
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H a l i f a x  c a l l e d  M a i s k y  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a n d  i n f o r m e d  h i m
a b o u t  t h e  M u n i c h  C o n f e r e n c e .  He h o p e d  t h a t  M a i s k y  w o u l d  n o t
11 m i s  i n t e r p r e t  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c o n f e r e n c e  d i d  n o t  i n c l u d e  a
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S o v i e t  G-overn raen t "  , t o  w h i c h ,  he  e x p l a i n e d ,
G-ermany a n d  I t a l y  w o u l d  h a v e  o b j e c t e d .  H a l i f a x  t o o k  some p a i n s
t o  a s s u r e  M a i s k y  t h a t  R u s s i a ' s  e x c l u s i o n ,
i n  no way s i g n i f i e d  a n y  w e a k e n i n g  o f  a d e s i r e  o n  o u r  
p a r t ,  a n y  m o r e ,  no d o u b t ,  t h a n  on  t h a t  o f  t h e  F r e n c h  
G o v e r n m e n t ,  t o  p r e s e r v e  o u r  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t . . .  t h e  i d e a  o f  t h e  A n g l o -  
F r e n c h  p l a n  was  t o  s u b s t i t u t e  g u a r a n t e e s  b y  F r a n c e  
a n d  R u s s i a ,  i f  t h e  S o v i e t  G- ove r nme n t  a g r e e d ,  f o r  t h e  
p r e s e n t  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  t h o s e  c o u n t r i e s  a n d  
C z e c h o s l o v a k i a  a n d  t o  r e i n f o r c e  t h e s e  by  a g u a r a n t e e  
g i v e n  b y  o u r s e l v e s . . . .
I n  t h e  c o u r s e  o f  o u r  c o n v e r s a t i o n  I  t o l d  M . M a i s k y  
t h a t  -we w e r e  f u l l y  a l i v e  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r k i n g  
a s  c l o s e l y  a s  o n e  m i g h t  w i t h  h i s  G - o v e r nme n t  a t  t h i s  
j u n c t u r e ,  a n d  t h a t  i t  h a d  b e e n  f o r  t h i s  p u r p o s e  t h a t  I  
h a d  a s k e d  L o r d  De l a  W a r r  t o  h a v e  t h e  c o n v e r s a t i o n  
t h a t  I  was  g l a d  t o  s e e  M . L i t v i n o v  h a d  g i v e n  h i m  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  h a v i n g  a f e w  d a y s  a g o  a t  G e n e v a . ,
H a l i f a x ' s  e x p l a n a t i o n  r e v e a l s  q u i t e  c l e a r l y  t h a t  t h e  F o r e i g n
O f f i c e  s i m p l y  h a d  no i n t e n t i o n  o f  i n v o l v i n g  t h e  USSR i n  t h e
a f f a i r s  o f  C e n t r a l  E u r o p e . ^  No n e  o f  t h e  S o v i e t  a s s u r a n c e s  o f
a s s i s t a n c e  f o r  C z e c h o s l o v a k i a ,  p r o p o s a l s  f o r  s t a f f  t a l k s  o r
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  h a d  b e e n  g i v e n  a n y  b u t  t h e  m o s t
c u r s o r y  a t t e n t i o n  i n  L o n d o n  o r  P a r i s .  I t  w o u l d  e v e n  a p p e a r
I T
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DBFP,  S e r i e s  3> V o l . I I ,  N o . 1 2 2 1 .  H a l i f a x  t o  C h i l s t o n ,  
S e p t e m b e r  2 9 t h  1 9 3 8 .
M a i s k y  was  p a r t i c u l a r l y  i n c e n s e d  a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  He w r o t e  t o  L l o y d  G e o r g e  on  O c t o b e r  4 t h ,  
e n c l o s i n g  a l i s t  o f  t h e  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  
S o v i e t  G o v e r n m e n t s .  He c o n c l u d e d  t h u s :  " A l l  t h r o u g h  t h i s  
c r i s i s  t h e  " c o n t a c t s "  w h i c h  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  h a d  w i t h  
t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w e r e :  a )  r a r e ;  b )  i n  t h e  n a t u r e  o f  a n  
e x c h a n g e  o f  v i e w s  on  t h e  s i t u a t i o n  o r  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t o  
t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  on  t h e  a l r e a d y  a c c o m p l i s h e d  f a c t s ;  
c )  e x c e p t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  2 3 r d  S e p t e m b e r  at G e n e v a ,  w h i c h  
h a d  no  d i r e c t  r e s u l t s ,  t h e r e  was  n o t  a s i n g l e  c a s e  o f  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  o n  t h e  s t e p s  o r  
m e a s u r e s  c o n t e m p l a t e d  by  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  G o v e r n m e n t s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c r i s i s . "  L l o y d  G e o r g e .  G / l 4 / l / 9 »
L e t t e r  f r o m  M a i s k y ,  O c t o b e r  4 t h  1 9 3 8 .
P a y a r t  c o n v e r s a t i o n  f r o m  h i s  own C a b i n e t  c o l l e a g u e s  a n d  f r o m
7 8t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  was a w a r e  o f  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  S o v i e t  a s s u r a n c e s ,  b u t  H a l i f a x  a n d  C h a m b e r l a i n
c h o s e  t o  i g n o r e  t h e m .  B o n n e t ' s  comment  t h a t ,  " R u s s i a ' s  o n e
w i s h  i s  t o  s t i r  up a g e n e r a l  w a r  i n  t h e  t r o u b l e d  w a t e r s  o f
79w h i c h  s h e  w i l l  f i s h " ,  d e s c r i b e s  e x a c t l y  t h e  s u s p i c i o n  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  f e l t  b y  b o t h  h i s  own a n d  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .
T h e  i d e a  o f  a f o u r  P o w e r  s e t t l e m e n t  o f  E u r o p e a n  p r o b l e m s ,  
w i t h  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  USSR,  was  n o t  n e w .  I n  r e l a t i o n  t o  
t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  p r o b l e m  i t  s e e m s  t o  h a v e  made i t s  f i r s t  
a p p e a r a n c e  a s  e a r l y  a s  J u l y  2 l s t  1 9 3 8 ,  when  N e v i l e  H e n d e r s o n ,  
a f t e r  a v i s i t  f r o m  h i s  F r e n c h  c o l l e a g u e ,  Fran<j  o i s - P o n c e t , s e n t
t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n  t o  H a l i f a x :
M i g h t  i t  n o t  t h e n  b e  p o s s i b l e  t o  a s k  I t a l i a n  G o v e r n m e n t  
t o  j o i n  w i t h  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  i n  p r o p o s i n g  t o  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  a n d  F r e n c h  G o v e r n m e n t ,  a c o n f e r e n c e  
o f  t h e  F o u r  P o w e r s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m ;  t h e  f i r s t  
t h r e e  P o w e r s  on  g r o u n d s  o f  b e i n g  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  c r e a t i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  t h e  l a t t e r  a s  t h e  
Powrer p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d .
° S e e ,  A . P • A d a m t h w a i t e , " F r e n c h  F o r e i g n  P o l i c y ,  A p r i l  1 9 3 8 -  
S e p t e m b e r  1 9 3 9 ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i c y  o f  
M . G e o r g e s  B o n n e t " ,  ( U n p u b l i s h e d  P h D . t h e s i s ,  L e e d s  U n i v e r s i t y ,
1 9 6 6 ) ,  p .  1 0 0 .  V; i t h  r e g a r d  t o  B o n n e t ' s  m e e t i n g  w i t h  L i t v i n o v  
on  S e p t e m b e r  1 1 t h ,  i n  G e n e v a ,  A d a m t h w a i t e  w r i t e s :  " A l l  t h a t  
i s  c e r t a i n  i s  t h a t  b o t h  R u s s i a  a n d  F r a n c e  a d o p t e d  an  
e q u i v o c a l  p o s i t i o n  t o w a r d s  C z e c h o s l o v a k i a .  L i t v i n o v  a n d  
B o n n e t  made t h e  m o s t  o f  e a c h  o t h e r ' s  d o u b t s  a n d  h e s i t a t i o n s " ,  
p . 103* P o r  B o n n e t ' s  d e l a y  a n d  d i s t o r t i o n  i n  p a s s i n g  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n ,  t o  L o n d o n ,  s e e ,  DBFP,  
S e r i e s  3 ,  V o l . l ,  N o s . 4 2 1 ,  4 2 9  a n d  3 2 3 ;  i b i d . , V o l . I I ,  N o s .
751  a n d  791* 8 e e  a l s o  D a l t o n ,  N o . 1 9 ,  S e p t e m b e r  1 7 t h ,  1 8 t h ,
2 l s t  a n d  O c t o b e r  1 1 t h .  D a l t o n  h e a r d  f r o m  M a i s k y  a n d  C z e c h  
s o u r c e s  t h a t  B o n n e t  h a d  d e l i b e r a t e l y  m i s r e p r e s e n t e d  S o v i e t  
a s s u r a n c e s  t o  C z e c h o s l o v a k i a .
1 '' DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I I ,  No .  7 5 1 -  P h i p p s  t o  H a l i f ’ a x , 3 e p t  emb e r  
2 n d  1 9 3 8 .
I b i d . , V o l . I .  N o . 5 3 2 .  H e n d e r s o n  t o  H a l i f a x ,  J u l y  2 l s t  1 9 3 8 .
I n  h i s  m e m o i r s ,  H e n d e r s o n  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  t h i s  s u g g e s t i o n  
a n d  c l a i m s  i t  was  n o t  a d o p t e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  " i t  w o u l d  
b e  d i f f i c u l t  t o  e x c l u d e  o t h e r  P o w e r s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  
s u c h  a c o n f e r e n c e " ,  a n d  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  h a d  d e c i d e d  t o  
s e n d  t h e  R u n c i m a n  m i s s i o n  t o  P r a g u e .  T h e  r e f e r e n c e  t o  " o t h e r  
P o w e r s "  i s  no d o u b t  m e a n t  t o  i n c l u d e  t h e  S o v i e t  U n i o n .
N . H e n d e r s o n ,  " F a i l u r e  o f  a M i s s i o n " ,  ( L o n d o n , 1 9 4 0 ) , p p . 1 4 1 - 1 4 2 •  
On A u g u s t  2 n d  1 9 3 8 ,  H e n d e r s o n  m e n t i o n e d  h i s  i d e a  o f  a F o u r  
P o w e r  C o n f e r e n c e  o n c e  m o r e ,  t h o u g h  on  t h i s  o c c a s i o n  he  s a i d  
t h e  c a l l i n g  o f  s u c h  a c o n f e r e n c e  s h o u l d  b e  o n l y  a s  a l a s t  
r e s o r t ,  w i t h  B r i t a i n  a n d  I t a l y  o f f e r i n g  t o  m e d i a t e  b e t w e e n  
b e t w e e n  F r a n c e  a n d  G e r m a n y .  H e n d e r s o n , B e r l i n , A u g u s t  2n d  1 9 3 8 .
 P R O , F 0 3 7 1 / 2 1 7 3 0  . C7R7f i / l  - i l l  / I S . ___________________________________________
A m i n u x e  Dy v a n s i x x a r x  o n  n e n a e r s o n ' s  s u g g e s t i o n  g i v e s  a n
i n t e r e s t i n g  i n s i g h t  i n t o  F o r e i g n  O f f i c e  t h i n k i n g  on  t h e  d e g r e e
t o  w h i c h  R u s s i a  was  s e e n  a s  a f a c t o r  i n  E u r o p e a n  p o l i t i c s .
A f t e r  c o m m e n t i n g  t h a t  C z e c h o s l o v a k i a  was  no  c o n c e r n  o f  I t a l y ' s
who w o u l d  o n l y  s u p p o r t  t h e  G e r m a n s  a n y w a y ,  V a n s i t t a r t  c o n t i n u e d :
H o w e v e r ,  s u c h  a n  i d e a  w o u l d  b e  t h e  t h i n  e d g e  o f  t h e  
G e r m a n  w ed g e  f o r  e x c l u d i n g  R u s s i a  f r o m  E u r o p e .  T h i s  
i s  o n e  o f  t h e  m a i n  p l a n k s  i n  G e r m a n y ' s  l o n g - r a n g e  
p o l i c y  a n d  we o u g h t  on  no  a c c o u n t  t o  p l a y  t h e  G e r m a n  
g a m e ,  w h i c h  w o u l d  b e  f a t a l  f o r  us  a n d  E u r o p e  i n  g e n e r a l  
f o r  t h e  r e a s o n s  w h i c h  I  h a v e  e n l a r g e d  u p o n  i n  p r e v i o u s  
m i n u t e s .  I t  s e e m s  q u i t e  u n n e c e s s a r y  t o  c a l l  I t a l y  i n .
I f  s h e  was  b r o u g h t  i n  i t  w o u l d  b e  e s s e n t i a l  t o  b r i n g  i n  
R u s s i a  t o o .  R u s s i a  a f t e r  a l l ,  h a s  j u s t  a s  much r i g h t  t o  
b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e i g h t  m i l l i o n  S l a v s  a s  G e r m a n y  t o  
b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t h r e e  a n d  a h a l f  m i l l i o n  G e r m a n s .  
M o r e o v e r ,  R u s s i a  i s  i n  c e r t a i n  c o n t i n g e n c i e s  t h e  a l l y  
o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  t h e r e  w o u l d  b e  no  p o s s i b l e  
e x c u s e  f o r  k e e p i n g  h e r  o u t  o f  c o n s u l t a t i o n  i f  I t a l y  w e r e  
i n c l u d e d .  T h e  s i m p l e s t  t h i n g ,  t h e r e f o r e ,  w o u l d  b e  t o  
h a v e  n e i t h e r  R u s s i a  n o r  I t a l y ,  b u t  i f  I t a l y  w e r e  i n ,
R u s s i a  m u s t  b e  t o o . 81
82Upon w h i c h  H a l i f a x  c o m m e n t e d ,  " T h e r e  i s  g r e a t  f o r c e  i n  t h i s . "
As h o p e s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  R u n c i m a n  m i s s i o n  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  r e m o t e ,  t h e  i d e a  o f  a f o u r  P o w e r  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
C z e c h o s l o v a k i a n  p r o b l e m  o n c e  a g a i n  c a m e  t o  t h e  f o r e  i n  t h e
o ~z
F o r e i g n  O f f i c e  a n d  i n  t h e  C a b i n e t .  M a l l e t 0 made t h e  f o l l o w i n g  
c o m m e n t s  on  a p o s s i b l e  F o u r  P o w e r  c o n f e r e n c e  i n  a m i n u t e  o f  
A u g u s t  1 3 t h  1 9 3 8 .  " I t  i s  p e r h a p s  a h o p e f u l  s i g n  t h a t  b o t h  
K e r r  v o n  R i b b e n t r o p  a n d  H e r r  v o n  D i r k s e n  s h o u l d  h a v e  t h i s  i d e a
81  M i n u t e  by  V a n s i t t a r t ,  J u l y  2 2 n d  1 9 3 8 .  PRO, FO3 7 1 / 2 1 7 3 0 ,  
G 7 3 7 5 / l 9 4 l / l 8 .  V a n s i t t a r t  e x p r e s s e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  t o  
D a l t o n  two  m o n t h s  e a r l i e r .  D a l t o n  w r o t e :  " B u t  h e  was  v e r y  
a n x i o u s  t h a t  we s h o u l d  n o t  c o l d - s h o u l d e r  t h e  R u s s i a n s ,  n o r  
d r i v e  t h e m  i n t o  i s o l a t i o n . "  D a l t o n ,  N o . 1 9 ,  A p r i l  1 2 t h  1 9 3 8 .  
V a n s i t t a r t  h a d  b e e n  ' p r o m o t e d '  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  C h i e f  
D i p l o m a t i c  A d v i s e r  t o  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  on  J a n u a r y  1 s t  
1 9 3 8 ,  a p o s t  w i t h  no  i n f l u e n c e .  F o r  t h e  d e c l i n e  i n  V a n s i ­
t t a r t  ' s  i n f l u e n c e ,  s e e ,  G i l b e r t  a n d  G o t t ,  " T h e  A p p e a s e r s " ,  
p . . 79 .  M i d d l e m a s ,  " D i p l o m a c y  o f  I l l u s i o n " ,  p p . 7 6 ,  7 8 .
82 M i n u t e  by  H a l i f a x ,  J u l y  2 2 n d  1 9 3 8 .  PRO, FO3 7 1 / 2 1 7 3 8 ,  C 7 3 7 5 /  
1 9 4 1 / 1 8 .  H a l i f a x ' s  a p p r o v a l  o f  V a n s i t t a r t ' s  m i n u t e  s e e m s  t o  
h a v e  h a d  l i t t l e  e f f e c t  on  B r i t i s h  f o r e i g n  p o l i c y  d u r i n g  t h e  
S e p t e m b e r  o f  1 9 3 8 .
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V . A . L • M a l l e t , C o u n s e l l o r  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .
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i n  mind . . "  Tv;o w e e k s  l a t e r  a n o t h e r  m i n u t e  by  M a l l e t  s t a t e d
t h a t  i t  w o u l d  b e  b e s t  t o  p r e s s u r e  C z e c h o s l o v a k i a  i n t o  g i v i n g
up t h e  S u d e t e n  a r e a  r a t h e r  t h a n  t o  l e t  G-ermany go t o  w a r  a n d
t a k e  a l l  B o h e m i a  b y  f o r c e .  A f o u r  P o w e r  c o n f e r e n c e  h e
s u g g e s t e d ,  v / o u l d  e a s e  t h e  p a t h  t o  p u t t i n g  o f  p r e s s u r e  o n  t h e
85C z e c h o  S l o v a k i a n  G - o v e r n m e n t .
T h i s  i d e a  was  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t ,  a l t h o u g l
t h e  d i s c u s s i o n s  a t  M u n i c h  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  more  u s u a l
c o n c e p t i o n  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  T h e  S o v i e t  U n i o n
was  t o  p l a y  no p a r t  i n  t h e s e  d e l i b e r a t i o n s .  A B r i t i s h  C a b i n e t
m e e t i n g  o f  S e p t e m b e r  1 3 t h  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e
p r o p o s a l  was  u n l i k e l y  t o  p r o v e  f r u i t f u l  o r  a t t r a c t i v e  t o
G-ermany,  " e x c e p t  i n  so  f a r  a s  i t  i n v o l v e d  t h e  e x c l u s i o n  o f  
86R u s s i a . "  When  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  g u a r a n t e e  t o
C z e c h o s l o v a k i a  ( a f t e r  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  3 u d e t e n l a n d ) ,  was
r a i s e d ,  t h e  C a b i n e t  d e c i d e d  t h a t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e
e f f e c t  on  p u b l i c  o p i n i o n ,  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  i n  s u c h  a
g u a r a n t e e  was  d e s i r a b l e .  I t  was  a g r e e d  t h a t  P r a n c e  w o u l d
i n f o r m  R u s s i a  t h a t  s h e  was  m o d i f y i n g  t h e  t e r m s  o f  t h e  F r a n c o -
C z e c h o s l o v a k i a n  a l l i a n c e ,  a n d  -would i n v i t e  R u s s i a  t o  do 
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l i k e w i s e .  S a r g e n t ' s  n o t e  s t a t i n g  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n
s h o u l d  d e f i n i t e l y  b e  i n c l u d e d  i n  a n y  p r o p o s e d  g u a r a n t e e  o f
88 89C z e c h o s l o v a k i a  was  d i s c u s s e d ,  b u t  a s  W i l s o n  s a i d  a t  a
M i n u t e  b y  M a l l e t ,  A u g u s t  1 3 t h  1 9 3 8 .  PRC , BO3 7 1 / 2 1 7 3 1 >  C 8 3 0 1 /  
1 9 4 1 / 1 8 .
85 M i n u t e  b y  M a l l e t ,  A u g u s t  2 7 t h  1 9 3 8 .  PRO, BO3 7 1 / 2 1 7 3 1 ,  C 8 8 2 0 /  
1 9 4 1 / 1 8 .
S e e ,  CAB, 2 7 / 6 4 6 ,  S e p t e m b e r  1 3 t h  1 9 3 8 *  
u< S e e ,  CAB, 2 7 / 6 4 6 ,  S e p t e m b e r  2 0 t h  1 9 3 8 .
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S e e ,  CAB, 2 7 / 6 4 6 ,  S e p t e m b e r  2 l s t  1 9 3 8 .  S i r  Orme S a r g e n t ,  
A s s i s t a n t  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
89 r,d i r  H o r a c e  J o h n  W i l s o n ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  A d v i s e r  t o  t h e  
G - o v e r n m e n t ,  1 9 3 0 - 3 9  • S e c o n d e d  t o  t h e  T r e a s u r y  f o r  s e r v i c e  
w i t h  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  1 9 3 5 - 3 9 .  D e s c r i b e d  by  G - i l b e r t  a n d  
G-ot t  C h a m b e r l a i n ' s  ' e m i n e n c e  g r i s e ' ,  " T h e  A p p e a s e r s "  , p .  65 .
m e e t i n g  o l  M i n i s t e r s  i m m e d i a t e l y  a l t e r  M u n i c h ,  " R u s s i a  h u d
90n o t  b e e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  M u n i c h  d i s c u s s i o n s * , "
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  S o v i e t  a s s u r a n c e s
t h a t  R u s s i a  w o u l d  go t o  t h e  a i d  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  i s  o p e n  t o
d i s c u s s i o n .  B u t  a t  t h e  t i m e  t h i s  y^as o f  no r e l e v a n c e ,  f o r  t h e
B r i t i s h  a n d  F r e n c h  ( G o v e r n m e n t s  h a d  no i n c l i n a t i o n  w h a t s o e v e r
t o  a c t  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a c o u n t r y  w h i c h  t h e y
r e g a r d e d  a s  b e i n g  m i l i t a r i l y  u n r e l i a b l e  a n d  p o l i t i c a l l y  u n -  
9 1t r u s t w o r t h y *
The  S o v i e t  (Gove r nme n t  was  d o u b t l e s s  u n a w a r e  o f  t h e  a c t u a l  
d e t a i l s  o f  A n g l o - F r e n c h  i n t e n t i o n s  d u r i n g  a n d  i m m e d i a t e l y  
p r e c e e d i n g  t h e  t a l k s  a t  M u n i c h ,  b u t  i t  was  n e i t h e r  i g n o r a n t  o f  
t h e  t r e n d  o f  W e s t e r n  p o l i c y ,  n o r  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  M u n i c h  
f o r  i t s  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y .  T h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  
USSR f r o m  t h e  M u n i c h  n e g o t i a t i o n s  was  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a 
s e r i e s  o f  s e t b a c k s  w h i c h  h a d  b e f a l l e n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s i n c e  
t h e  b r i e f  s u c c e s s  a t  N y o n .  M o s c o w ’ s a t t e m p t s  t o  i n i t i a t e  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  p r o b l e m ,  a 
m e a n s  o f  s e c u r i n g  a t  l e a s t  some m e a s u r e  some S o v i e t  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  a n y  s e t t l e m e n t ,  h a d  a l l  b e e n  i g n o r e d *
As f a r  a s  Moscow was  c o n c e r n e d ,  M u n i c h  was  n o t h i n g  l e s s
^  CAB, 2 7 / 6 4 6 ,  O c t o b e r  1 s t  1 9 3 8 .  F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  M u n i c h  
A g r e e m e n t ,  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  3? V o l . I I ,  H o . 1 2 2 4 -
91 A S e c r e t  S e r v i c e  r e p o r t  o f  S e p t e m b e r  1 8 t h ,  y r r o t e  t h u s  o f  
t h e  S o v i e t  U n i o n :  "We c a n  n e v e r  b a n k  on  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  
t o  k e e p  on  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h i s  d e v i l ,  we m u s t  s up  w i t h  
h i m  t o  some e x t e n t ,  a d a p t i n g  t h e  l e n g t h  o f  o u r  s p o o n  t o  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  a t  a n y  g i v e n  m o m e n t . "  S . I . S .  Memor andum,  
S e p t e m b e r  1 8 t h  1 9 3 8 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 1 6 5 9 ,  C1 4 4 7 1 / 4 2 / 1 8 .  F o r  
d e t a i l s  o f  t h e  F r e n c h  ( G o v e r n m e n t ' s  s t r a t e g i c  t h i n k i n g  d u r i n g  
t h e  M u n i c h  p e r i o d ,  s e e ,  R . J * Y o u n g ,  " F r e n c h  P o l i c y  a n d  t h e  
M u n i c h  C r i s i s  o f  1 9 3 8 :  A R e a p p r a i s a l " ,  T h e  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  
A s s oc i a t i o n  -  H i s t o r i c a l  P ap e r s  1 9 7 0 ,  ( W i n n i p e g ,  1 9 7 07 *  
p p . 1 3 o - 2 0 7 .
t h a n  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t , " "  t h e  c r e a t i o n  o f  v / h i c h  h a d  b e e n  
R u s s i a ’ s p r i n c i p a l  f e a r  e v e r  s i n c e  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  i n  
1933* As s u c h ,  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  i s  o f t e n  s e e n  a s  t h e  
t u r n i n g  p o i n t  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  a f t e r  w h i c h  t h e  now 
d i s c r e d i t e d  c o n c e p t  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  was  a b a n d o n e d  i n  
f a v o u r  o f  a n  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  G e r m a n y .  C e r t a i n l y  t h e  S o v i e t  
G-ove rnmen t  h a d  s t r o n g  g r o u n d s  f o r  a s s u m i n g  t h a t  L o n d o n  a n d  
P a r i s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  n e i t h e r  j o i n t  a c t i o n  n o r  j o i n t  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  USSR.  Moscow h a d  s e e n  t h e  d e m o c r a c i e s  
c o n s i s t e n t l y  g i v i n g  way b e f o r e  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  a g g r e s s i v e  
n a t i o n s ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e i r  own i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l  a n d  s t r a t e g i c  p o s i t i o n .  I n  t h i s  m o s t  r e c e n t  e x a m p l e  
a t  M u n i c h ,  F r a n c e  h a d  c h o s e n  t o  i g n o r e  t h e  F r a n c o - S o v i e t  a n d  
F r a n c o - C z e c h o s l o v a k i a n  P a c t s  a n d  i n s t e a d ,  w i t h  B r i t a i n , g a v e  
H i t l e r  t h e  k e y  t o  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  C e n t r a l  E u r o p e .  S t a l i n  
was  e n t i t l e d  t o  d e d u c e  f r o m  t h e s e  a c t i o n s  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t s  
o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w e r e  e i t h e r  s t a r t l i n g l y  i n e p t ,  o r  t h a t  
some d e e p e r  p l a n  was  a f o o t ,  n a m e l y  t h e  d i v e r s i o n  o f  t h e  G e r m a n  
t h r e a t  t o  t h e  E a s t .
Moscow t o o k  s t e p s  t o  d i s a s s o c i a t e  t h e  S o v i e t  U n i o n  f r o m  
t h e  e v e n t s  a t  M u n i c h .  P r e s s  r u m o u r s  t h a t  D a l a d i e r  h a d  b e e n
e m p o w e r e d  t o  s p e a k  f o r  t h e  USSR a t  M u n i c h ,  w e r e  d e n i e d  by  a
,  93TAoo. c o m m u n i q u e  i s s u e d  on  O c t o b e r  2nd. .  Two d a y s  l a t e r  a n o t h e r
c o m m u n i q u e  d e n i e d  r e p o r t s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  b e e n  k e p t
gp ' ““ ' '
S e e ,  M a i s k y ,  ” .. ho H e l p e d  H i t l e r ? ” , p . 8 9 .  C h a m b e r l a i n ’ s v i s i t
t o  H i t l e r  a t  B e r c h t e s g a d & n  h a d  b e e n  t a k e n  b y  t h e  S o v i e t
p r e s s  a s  a p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a new ’’ F o u r
P o w e r  P a c t . ” S e e ,  P r a v d a ,  S e p t e m b e r  1 7 t h  1 9 3 8 .  I z v e s t i a ,
S e p t e m b e r  1 6 t h  1 9 3 8 .  P o t e m k i n  t o l d  S c h u l e n b u r g  o n  S e p t e m b e r
2 9 t h  t h a t ,  " w h a t  was  h a p p e n i n g  now was  t h e  r e b i r t h  o f  t h e
" n o t o r i o u s "  F o u r  P o w e r  P a c t ,  w h i c h  w a n t e d  t o  f o r c e  i t s  w i l l
on  E u r o p e . ” DG-FP, S e r i e s  D, V o l . I I ,  Ho .  667* p . 9 9 8 - 9 9 9 .
Memorandum b y  S c h u l e n b u r g ,  S e p t e m b e r  2 9 t h  1 9 3 8 .
9 ”5 S e e ,  ” 3SSR v b o r ' b e  z a  m i r ” , N o . 9* TASS C o m m u n i q u e ,  O c t o b e r  
2 n d  1 9 3 8 .
r e g u l a r l y  i n f  o r m e  d o f  t h e  s i t u a t i o n *  S o v i e t  r e a c t i o n  t o  t h e
95M u n i c h  A g r e e m e n t  was  p r e d i c t a b l y  h o s t i l e ,  t h e  f o l l o w i n g
comrments  f r o m  " I s t o r i y a  d i p l o m a t  i  i "  b e i n g  t y p i c a l :
N o t  o n l y  C z e c h o s l o v a k i a ’ s d e a t h  w a r r a n t  was  s i g n e d  
a t  M u n i c h .  A t  M u n i c h  H i t l e r  was  a l s o  g i v e n  a n  a d v a n c e  
on  t h e  a i m  o f  e n c o u r a g i n g  G e r m a n  a g g r e s s i o n  i n  
E a s t e r n  E u r o p e  a g a i n s t  t h e  U S S R . . . .
At  M u n i c h ,  o n  S e p t e m b e r  3 0 t h  1 9 3 8  was  c o m m i t t e d  
o ne  o f  t h e  m o s t  i n f a m o u s  a c t s  o f  o p e n  b a n d i t r y  i n  
i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s .  E u r o p e  t o o k  a n o t h e r  s t e p  
t o w a r d s  w a r *96
A c c o r d i n g  t o  C o u l o n d r e ,  s h o r t l y  a f t e r  M u n i c h , P o t e m k i n  
c o m m e n t e d ,  "My p o o r  f r i e n d ,  w h a t  h a v e  y o u  d o n e ?  As f o r  us  I
97do n o t  s e e  a n y  o t h e r  o u t c o m e  t h a n  a f o u r t h  p a r t i t i o n  o f  P o l a n d . "
T h e s e  w o r d s  g r e w  i n  s i g n i f i c a n c e  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e
N a z i - S o v i e t  p a c t .  Y e t  S o v i e t  p o l i c y  d i d  n o t  u n d e r g o  a r a d i c a l
c h a n g e  a f t e r  M u n i c h .  T h e r e  s e e m e d  i n s t e a d  t o  f o l l o w  a p e r i o d
o f  w a t c h f u l  i s o l a t i o n .  L i t v i n o v  t o l d  C o u l o n d r e  on  O c t o b e r  1 6 t h ,
H e n c e f o r t h  t h e  USSR h a s  o n l y  t o  w a t c h ,  f r o m  t h e  
s h e l t e r  o f  i t s  f r o n t i e r s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
G e r m a n  h e g e m o n y  o v e r  t h e  c e n t r e  a n d  s o u t h - e a s t  
o f  E u r o p e .  And i f  b y  c h a n c e  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  
f i n a l l y  d e c i d e  t o  w i s h  t o  s t o p  i t ,  t h e y  m u s t
94  +S e e ,  i b i d . ,  N o . 1 3 .  TASS C o m m u n i q u e ,  O c t o b e r  4 t h  1 9 3 8 .
95 S e e  f o r  e x a m p l e ,  P r a v d a  a n d  I z v e s t i a ,  O c t o b e r  4 t h  1 9 3 8 .  
P r a v d a  n o t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  M u n i c h  c r i s i s  
was  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r e s t i g e  o f  t h e  
USSR,  " t h e  o n l y  c o u n t r y  w h o s e  p o l i c y  was  d i r e c t e d  t o w a r d s  
g e n e r a l  p e a c e  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  f r e e  dom f r o m  f a s c i s t  
a g g r e s s i o n ,  o f  a l l  n a t i o n s .
96 G r o m y k o ,  " I s t o r i y a  d i p l o m a t i i " ,  V o l . I l l ,  p p . 7 4 0 - 7 4 2 .  E o r  a 
r e c e n t  S o v i e t  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  up t o  t h e  
M u n i c h  A g r e e m e n t ,  b a s e d  on  C z e c h  a n d  S o v i e t  a r c h i v a l  
m a t e r i a l , s e e ,  I . A * P e t e r s ,  " S S 3 R ,  C h e k h o s l o v a k i y a  i  
e v r o p e i s k a y a  p o l i t i k a  n a k a n u n e  M y u n k h e n a " , ( K i e v ,  1 9 7 1 ) .  
S o v i e t  w o r k s  a r e  a s  n u m e r o u s  o n  M u n i c h  a s  t h e y  a r e  s c a r c e  
on  t h e  N a z i - S o v i e t  p a c t .  A s e l e c t i o n  w i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y •
9 7
R.  C o u l o n d r e ,  "De S t a l i n e  a H i t l e r ;  S o u v e n i r s  de d e u x  
a m b a s s a d e s " ,  ( P a r i s ,  1950  ) ,  p . 165*
ix a  u x  c d o  i n c u i a c i v c o  o u  u d ,  x u  x • • • w c  s i i x x i  w e v c
o u r  w o r d  t o  s a y . ^ 8
99I n  L o n d o n ,  M a i s k y  s p o k e  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  t o  t h e  , , e b b s ,
a n d  t o  H u g h  D a l t o n ,  who w r o t e :
M a i s k y  s a i d  t h a t  h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  S o v i e t  
G- overnraen t  w o u l d  f o r  t h e  p r e s e n t  do a n y t h i n g  
d r a m a t i c .  T h e y  w o u l d  w a i t  f o r  a m o n t h  o r  s o  a n d  
w a t c h  d e v e l o p m e n t s .  T h e  F r a n c o - S o v i e t  P a c t  was  now 
n o t  w o r t h  t w o p e n c e ,  b u t  i t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  b e t t e r  
n o t  t o  d e n o u n c e  i t  s i n c e  t h i s  w o u l d  f u r t h e r  
e n c o u r a g e  H i t l e r .  - ^ 0
At  t h e  E i g h t e e n t h  C o n g r e s s  o f  t h e  CPSU o n  M a r c h  1 0 t h  1 9 3 9 ?
S t a l i n  h a d  s t a t e d :
We s t a n d  f o r  p e a c e  a n d  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  b u s i n e s s  
r e l a t i o n s  w i t h  a l l  c o u n t r i e s .  T h a t  i s  o u r  p o s i t i o n ;  
a n d  we s h a l l  a d h e r e  t o  t i . i s  p o s i t i o n  s o  l o n g  a s  t h e s e  
c o u n t r i e s  m a i n t a i n  l i k e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  a n d  s o  l o n g  a s  t h e y  make no a t t e m p t  t o  t r e s p a s s  
o n  t h e  i n t e r e s t s  o f  o u r  c o u n t r y . 1 0 1
98 I b i d . ,  p . 171*  S e e  a l s o  t h e  S o v i e t  a c c o u n t  o f  t h i s  c o n v e r s a t i o n  
"SSSR v b o r  ' b e  z a  m i r n , N o . 2 1 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  UoSR w i t h  t h e  
F r e n c h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  O c t o b e r  1 6 t h  1 9 3 8 .  S c h u l e n b u r g  
a n d  T i p p e l s k i r c h  a l s o  e x p e c t e d  no  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  
S o v i e t  p o l i c y  a f t e r  M u n i c h ,  t h o u g h  c o n d i t i o n s  w e r e  t h o u g h t  
f a v o u r a b l e  f o r  i m p r o v e d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  USSR.
S e e ,  DG-FP, S e r i e s  D, V o l . I V ,  N o s . 4 7 6 - 4 8 0 .
9 9 "He  t h o u g h t  t h a t  t h e  USSR w o u l d  b e  c a u t i o u s  a n d  d i s c r e e t  
i n  h e r  p o l i c y :  s h e  w o u l d  t e n d  t o  w i t h d r a w  f r o m  w o r l d  a f f a i r s  
i n  e f f e c t ;  m e a n w h i l e  s t a y i n g  o.t G e n e v a  a w a i t i n g  a " c h a n g e  o f  
h e a r t "  i n  t h e  d e m o c r a t i c  p o w e r s . "  e b b ,  V o l . 5 2 ,  O c t o b e r  
3 1 s t  1 9 3 8 .  p . 1 47*
D a l t o n ,  H o . 1 9 ,  O c t o b e r  1 1 t h  1 9 3 8 .  S e e  a l s o ,  B . H . L i d d e l l  H a r t ,  
" T h e  L i d d e l l  H a r t  M e m o i r s ” , ( L o n d o n ,  1 9 6 5 ) ,  V o l . I I ,  p . 222* 
H a r o l d  N i c o l s o n  r e c o r d s  t h a t  a t  a l u n c h  a t  t h e  S o v i e t  
E m b a s s y  on  F e b r u a r y  9 t h ,  M a i s k y  h i n t e d  t h a t  i f  B r i t a i n  
" m a d e  a p p r o a c h e s ,  we s h o u l d  n o t  f i n d  R u s s i a  a s  a l o o f  o r  
o f f e n d e d  a s  we m i g h t  h a v e  s u p p o s e d . "  H . N i c o l s o n ,  e d . ,
" H a r o l d  N i c o l s o n ,  D i a r i e s  a n d  L e t t e r s ,  1 9 3 0 - 3 9 ” , P - 3 9 1 .
M a i s k y  may h a v e  b e e n  a i m i n g  t h i s  h i n t  a t  B o o t h b y ,  who was  
a l s o  p r e s e n t ,  r e c a l l i n g  t h e  p a r t  w h i c h  B o o t h b y  h a d  p l a y e d  
i n  t h e  e v e n t s  o f  S e p t e m b e r  23**d 1 9 3 8 .
1 0 1 D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p . 3 2 1 *
G o v e r n m e n t  h a d  n o t  a b a n d o n e d  i t s  p u b l i c  p o s t u r e  o f  f a v o u r i n g  
c o l l e c t i v e  m e a s u r e s  a g a i n s t  a n y  f u r t h e r  a g g r e s s i o n ,  a l t h o u g h  
i t  s e e m s  t h a t  t h e  l a s t  S o v i e t  a p p e a l  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e ,  o n  M a r c h  1 8 t h  1 9 3 9 ,  was  made  a s  t h e  r e s u l t  o f  a 
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  B r i t i s h  i n t e n t i o n s .
On M a r c h  1 5 t h  1 9 3 9 ,  G e r m a n  t r o o p s  e n t e r e d  P r a g u e ,  a n d
10 2' C z e c h i a '  was  p r o c l a i m e d  a p r o t e c t o r a t e  o f  t h e  T h i r d  R e i c h .
T h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  a n d  t h e  A n g l o - F r e n c h  g u a r a n t e e s  t o  
C z e c h o s l o v a k i a  v ie  r e  t h u s  no l o n g e r  i n  o p e r a t i o n .  On M a r c h
1 8 t h  B r i t a i r  a n d  F r a n c e  d e l i v e r e d  t h e  a p p r o p r i a t e  p r o t e s t s
• -  -1 • 103m  B e r l i n .
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i n f o r m e d  G e r m a n y  o f  i t s  p o s i t i o n  i n
a n o t e  h a n d e d  t o  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  i n  Moscow b y  L i t v i n o v
o n  M a r c h  1 8 t h :
I n  v i e w  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
c a n n o t  r e c o g n i z e  t h e  i n c l u s i o n  o f  C z e c h i a  i n  t h e  G e r m a n  
R e i c h ,  n o r  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  d o e s  S l o v a k i a  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  u n i v e r s a l l y  r e c o g n i z e d  n o r m s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  j u s t i c e ,  n o r  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o f  p e o p l e s .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  G e r m a n  G o v e r n ­
m e n t  n o t  o n l y  h a v e  n o t  r e m o v e d  a t h r e a t  t o  g e n e r a l  
p e a c e ,  b u t ,  on  t h e  c o n t r a r y  h a v e  c r e a t e d  a n d  s t r e n g t h ­
e n e d  s u c h  a t h r e a t ,  h a v e  d e s t r o y e d  t h e  p o l i t i c a l  
s t a b i l i t y  o f  C e n t r a l  E u r o p e ,  h a v e  r e i n f o r c e d  t h o s e  
e l e m e n t s  a l r e a d y  c r e a t i n g  a s t a t e  o f  a l a r m  i n  E u r o p e  
a n d  h a v e  d e a l t  a b l o w  t o  t h e  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  o f  
n a t  i o n s . 1 0 4
10 ?* S e e ,  DGFP, S e r i e s  D, V o l . I V ,  N o . 2 4 6 .
10 3 F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  B r i t i s h  p r o t e s t ,  s e e ,  DBFP,  S e r i e s  3 , 
V o l . I V ,  N o . 3 0 8 .  H a l i f a x  t o  H e n d e r s o n ,  M a r c h  1 7 t h  1 9 3 8 .
F o r  d e t a i l s  o f  t h e  F r e n c h  p r o t e s t ,  s e e ,  " T h e  F r e n c h  
Y e l l o w  B o o k " ,  N o . 7 8 .  C o u l o n d r e  t o  B o n n e t ,  M a r c h  1 8 t h  1939*  
C o u l o n d r e  t o o k  up h i s  p o s t  a s  A m b a s s a d o r  i n  B e r l i n  i n  
N o v e m b e r  1 9 3 8 .  G e r m a n y  r e j e c t e d  b o t h  p r o t e s t s ,  s e e ,
DGFP,  S e r i e s  D, V o l . V I ,  N o . 4 6 *
104  t i g s s p  v b o r  ' b e  z a  m i r "  , No .  1 5 7 .  N o t e  f r o m  t h e  P e o p l e ' s
C o m m i s s a r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  
t o  t h e  USSR,  M a r c h  1 8 t h  193 9 .  S e e  a l s o ,  L . N . I v a n o v ,  
" G c h e r k i  m e z h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  v p e r i o d  v t o r o i  
m i r o v o i  v o i n i " ,  ( Mo sc o w ,  1 9 5 1 ) *  P • 1 5 •
T h u s  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  was  o f f i c i a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s
10 5e a r l i e r  a t t i t u d e .  I n  Mos c ow,  h o w e v e r ,  S c h u l e n b u r g  a n d
T i p p e l s k i r c h  savr L i t v i n o v ' s  n o t e  i n  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  l i g h t :
T h e  N o t e  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n ,  m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  
m e t h o d ,  mo r e  t h a n  t h e  r e s u l t  i s  c r i t i c i s e d . . . .
A f t e r  t h e  A u s t r i a n  A n s c h l u s s ,  L i t v i n o v  p r o p o s e d  
a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  b u t  t r a n s m i t t e d  no  Note. . .
T h i s  t i m e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  e x p r e s s  t h e i r  p o i n t  
o f  v i e w  b y  me ans  o f  a N o t e ,  b u t  i n  a m a n n e r  w h i c h  
r e l i e v e s  t h e m  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  f u r t h e r  moves  ( f o r  2.0 6 
i n s t a n c e  t h e  r e c a l l  o f  t h e  S o v i e t  A m b a s s a d o r  t o  r e p o r t ) .
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  u n d e r g o n e  s o m e t h i n g
o f  a s h o c k  f o l l o w i n g  H i t l e r ' s  d e l i b e r a t e  b r e a k i n g  o f  t h e
M u n i c h  A g r e e m e n t  ^ B r i t a i n  was  now a n x i o u s  t o  t a k e  m e a s u r e s
a g a i n s t  a n y  f u r t h e r  G e r m a n  e x p a n s i o n ,  w h i c h  was  f e l t  t o  b e
i m m i n e n t .  V i r g i l  T i l e a ,  t h e  R o u m a n i a n  M i n i s t e r  i n  L o n d o n ,
10 8p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  e v e n t s ,  w h i c h  
l e d  t o  a b r i e f  f l o w e r i n g  o f  R u s s i a n  h o p e s  t h a t  c o l l e c t i v e  
a c t i o n  m i g h t  now b e  w i t h i n  s i g h t .
On M a r c h  1 6 t h , T i l e a  s aw S a r g e n t  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  
a n d  t o l d  h i m  t h a t  h e  e x p e c t e d  R o u m a n i a  t o  b e  H i t l e r ' s  n e x t
105 S e e  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . V I ,  N o . 5 0 ,  p p . 5 2 - 5 5 .  S c h u l e n b u r g  
t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r c h  2 0 t h  1 9 3 9 .  S c h u l e n b u r g ' s 
i m p r e s s i o n ,  " b a s e d  on  L i t v i n o v ' s  m a n n e r  a n d  t h e  s e c o n d  
p a r a g r a p h  o f  t h e  S o v i e t  N o t e ,  i s  t h a t  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  w i l l  a l$ .o  f r o m  now o n  n o t  a c t  i n d e p e n d e n t l y  
b u t  w i l l  b e  g u i d e d  by  t h e  a t t i t u d e  o f  G r e a t  B r i t a i n ,
F r a n c e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  I b i d . ,  N o . 4 3 * P « 4 7 .
S c h u l e n b u r g  t o  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  M a r c h  1 9 t h  1939*
° I b i d . ,  No .  51* p p . 5 5 - 5  6 .  T i p p e l s k i r c h  t o  S e n i o r  C o u n s e l l o r  
S c h l i e p ,  M a r c h  2 0 t h  1939*  T i p p e l s k i r c h  a l s o  Saw t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c l o s e r  R u s s o - G e r m a n  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .
E u b a n k  c l a i m s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  " h a d  m e r e l y  g o n e  
t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  o f  a c o m p l a i n t .  T h i s  was  f o r  t h e  r e c o r d . "  
Eub a n k , " M u n i c h " , p . 2  65 *
S e e ,  G i l b e r t  a n d  G o t t ,  " T h e  A p p e a s e r s " ,  p p . 2 2 9 - 2 4 1 *
10 8 D i r k s e n ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t o  B r i t a i n  c o m m e n t e d :  " T h e  
p r e s s  d i s h e d  up t o  i t s  r e a d e r s  s e n s a t i o n a l  r e p o r t s  o f  a n  
i m p e n d i n g  i n v a s i o n  o f  R u m a n i a .  T h a n k s  t o  G e r m a n —R u m a n i a n  
t r a d e  a g r e e m e n t ,  p l u s  a n  i n t r i g u e  b y  t h e  R u m a n i a n  A m b a s s a d o r  
T i l e a  i n  L o n d o n ,  t h e  c o n v i c t i o n  o f  G o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  
was  a r o u s e d  t h a t  t h e  G e r m a n  e x p a n s i o n  t o  t h e  s o u t h e a s t  was  
i m m i n e n t . "  D i r k s e n ,  " M o s c o w ,  T o k y o ,  L o n d o n " ,  p . 2 1 7 .  S e e  
a l s o ,  M a i s k y ,  "Who H e l p e d  H i t l e r ? " ,  p . 102*
t a r g e t ,  a n d  a s k e d ,  " s p e a k i n g  e n t i r e l y  p e r s o n a l l y " ,  how f a r  h i s
10 9c o u n t r y  " c o u l d  c o u n t  u p o n  G r e a t  B r i t a i n . "  On t h e  n e x t  d a y  
T i l e a  s a yi H a l i f a x  a n d  i n f o r m e d  h i m  t h a t  G e r m a n y  h a d  v i r t u a l l y  
g i v e n  a n  u l t i m a t u m  t o  h i s  G o v e r n m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  G e r m a n y  
w o u l d  g u a r a n t e e  R o u m a n i a ' s  f r o n t i e r s  i n  r e t u r n  f o r  w h a t  a m o u n t e d  
t o  t o t a l  e c o n o m i c  s u b s e r v i e n c e  t o  G e r m a n y . T i l e a  t h e n  a s k e d  
t h a t ,
H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  s h o u l d  c o n s i d e r  w i t h  a l l  
u r g e n c y  w h e t h e r  t h e y  c o u l d  g i v e  a  p r e c i s e  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  a c t i o n  t h e y  w o u l d  t a k e  i n  t h e  e v e n t  o f  R o u m a n i a  
b e i n g  t h e  v i c t i m  o f  G e r m a n  a g g r e s s i o n .  I f  i t  wa s  
p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a s o l i d  b l o c k  o f  G r e a t  B r i t a i n  
a n d  F r a n c e  i t  w a s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
m i g h t  b e  s a v e d .
H a l i f a x  p r o m i s e d  t o  p u t  t h e  q u e s t i o n  " w i t h  a l l  u r g e n c y "  b e f o r e
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  G o v e r n m e n t . ^ ’*"
On t h e  s a m e  day^ M a i s k y  w a s  i n v i t e d  t o  t a k e  t e a  w i t h  A r a s ,
t h e  T u r k i s h  A m b a s s a d o r .  W h e n  h e  a r r i v e d  h e  f o u n d  t h e  G r e e k
e n v o y  a n d  T i l e a  w e r e  a l s o  p r e s e n t .  I n  M a i s k y ' s  r e p o r t  t o
L i t v i n o v ,  T i l e a  i n f o r m e d  h i m  t h a t ,
a b o u t  a w e e k  a g o ,  s t i l l  b e f o r e  t h e  s e i z u r e  o f  
C z e c h o S l o v a k i a , t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  
W o h l t a t , a t  p r e s e n t  b a s e d  i n  R o u m a n i a  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t a l k s  c o n c e r n i n g  t h e  g r a n t i n g  o f  o i l  
p r o s p e c t i n g  r i g h t s ,  p r e s e n t e d  t h e  R o u m a n i a n  
G o v e r n m e n t  w i t h  a n  u l t i m a t u m ,  - ' o h l t a t  s t a t e d  t h a t  
i f  R o u m a n i a  h a l t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  i n d u s t r y  
a n d  a f t e r  a c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e ,  t o  b e  a g r e e d  
w i t h  t h e  G e r m a n s ,  c l o s e d  d o w n  a p a r t  o f  h e r  
c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s ,  a n d  i f  
i n  a d d i t i o n ,  R o u m a n i a  a g r e e d  t o  s e n d  a l l  100%  o f  
h e r  e x p o r t s  t o  G e r m a n y ,  t h e n  t h e  l a t t e r  w o u l d  b e  
p r e p a r e d  t o  g u a r a n t e e  R o u m a n i a * s  f r o n t i e r s .  T h e  
R o u m a n i a n  G o v e r n m e n t  r e j e c t e d  A o h l t a t ' s u l t i m a t u m .
10 9 DBFP,  S e r i e s  3* V o l . V I ,  N o . 2 9 8 .  M i n u t e  b y  S a r g e n t ,  M a r c h  
1 6 t h  1 9 3 9 .
110 F o r  d e t a i l s  o f  t h e  G e r m a n - R o u m a n i a n  e c o n o m i c  n e g o t i a t i o n s ,  
s e e ,  D G F P ,  S e r i e s  D, V o l . V ,  N o s . 1 4 7 , 1 5 5  * 2 0 1 , 2 l 2 , 2 1 8 , 2 2 8 , 2 3 4  
2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 5 7 , 2 6 4 , 2 8 2 , 2  93 * 2 9 4 , 3 0 9 *  THe e c o n o m i c  t r e a t y  
w h i c h  was  s i g n e d  b e t w e e n  t h e  t wo  c o u n t r i e s  on  M a r c h  23 r & 
1 9 3 9 ,  e f i e c t i v e l y  made R o u m a n i a  a n  a g r i c u l t u r a l  a n d  o i l -  
p r o d u c i n g  s a t e l l i t e  o f  G e r m a n y .  F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  
A g r e e m e n t ,  s e e ,  i b i d . ,  V o l . V I ,  N o * 7 8 .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  
R o u m a n i a n  s i d e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  s e e ,  M o i s u c ,  " O r i e n ­
t a t i o n  d a n s  l a  p o l i t i q u e  e x t e r i e u r e  de l a  R o u m a n i e  a p r e s  
l e  p a c t e  de M u n i c h " ,  R e v u e  R o u m a i n e  d ' H i s t  o i r e ,  ( B u c h a r e s t ,
1 9 6 7 ) ,  V,  2 ,  p p . 3 2 8 - 3 4 0  . - - - - -
1 1 1  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I V,  N o . 395*  H a l i f a x  t o  H o a r e ,  M a r c h  1 7 t h  
1 9 3 9 » S i r  R e g i n a l d  H o a r e ,  B r i t i s h  M i n i s t e r  i n  R o u m a n i a .
H o w e v e r  y e s t e r d a y  w o h l t a t  n a a  p r e s e n t e d  t n e  s ame 
u l t i m a t u m  i n  a s t i l l  mo r e  m e n a c i n g  f o r m .  I n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  t h e  R o u m a n i a n  G o v e r n m e n t  h a d  
u r g e n t l y  i n s t r u c t e d  T i l e a  t o  s p e e d i l y  i n f o r m  t h e  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h u s  c r e a t e d ,  
a n d  t o  a s c e r t a i n  u p o n  w h a t  a s s i s t a n c e  on  t h e  p a r t  
o f  B r i t a i n  i t  c o u l d  c o u n t .  T o d a y  T i l e a  s aw H a l i f a x ,
C a d o g a n  a n d  V a n s i t t a r t .  H a l i f a x  p r o m i s e d  t o  p u t  t h e  
q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  t o  g i v e  a n  a n s w e r  
w i t h i n  2 - 3  d a y s .  ^
T i l e a  h a d  t h u s  d i r e c t l y  i n f o r m e d  B r i t a i n  o f  t h e  t h r e a t  t o
h i s  c o u n t r y ,  a n d  more  i n d i r e c t l y  h a d  g i v e n  t h e  same i n f o r m a t i o n
t o  t h e  S o v i e t  U n i o n .  On M a r c h  1 7 t h ,  H a l i f a x  h a d  i n s t r u c t e d
S e e d s  i n  Moscow t o  a s k  w h e t h e r  t h e  USSR was  p r e p a r e d  t o  g i v e
113a c t i v e  h e l p  t o  R o u m a n i a .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  f l u r r y
o f  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  l e d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  t o  c o n s i d e r
t h a t  B r i t a i n  m i g h t  b e  r e a d y  f o r  f u r t h e r  a p p r o a c h e s  on  t h e
l i n e s  o f  p r e v i o u s  c o n f e r e n c e  p r o p o s a l s .
A c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  M a i s k y  a n d  V a n s i t t a r t  on  M a r c h  1 7 t h ,
no  d o u b t  s t r e n g t h e n e d  t h e s e  i m p r e s s i o n s . ,
. . . V a n s i t t a r t  i s  an  a d v o c a t e  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
B r i t a i n  a n d  t h e  USSR i n  t h e  c a u s e  o f  r e b u f f i n g  
H i t l e r i t e  a g g r e s s i o n .  R e c o g n i z i n g  t h a t  " t h e  f o r e i g n  
p o l i c y  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  h a d  c o m p l e t e l y  c o l l a p s e d " , 
V a n s i t t a r t  a s s e r t e d  t h a t  t h e  a n n e x a t i o n  o f  C z e c h o s l o ­
v a k i a  was  i t s  ' f i n a l  b l o w '  a n d  t h e r e f o r e  " t h e  p o l i c y  
o f  a p p e a s e m e n t  was  d e a d  a n d  i t s  r e s u r r e c t i o n  was  no 
l o n g e r  p o s s i b l e . "
V a n s  i t t  a r t  w e n t  on  t o  r e v i e w  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
p o s s i b l e  d i r e c t i o n  o f  f u t u r e  H i t l e r i t e  a g g r e s s i o n .
" Me me l  a n d  D a n z i g  a r e  o b v i o u s l y  u n d e r  d i r e c t  t h r e a t ,  
b u t  a t  p r e s e n t  t h e y  w e r e  t r i f l e s .  H e ,  V a n s i t t a r t ,  
c o n s i d e r e d  i t  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  n e x t  m a i n  o b j e c t ­
i v e  o f  H i t l e r ' s  a g g r e s s i v e  a c t i o n s  was  R o u m a n i a .
H o w e v e r ,  w h a t e v e r  H i t l e r ' s  d i r e c t  p l a n s ,  o f  o n e  t h i n g  
t h e r e  was  no d o u b t ;  t h e  e x p a n s i o n  o f  G e r m a n y  c o u l d  
o n l y  b e  h a l t e d  by  m e a n s  o f  t h e  r a p  i d  e r e a t  i o n  o f  a 
b l o c  c o m p r i s i n g  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  t h e  USSR w i t h  t h e  
i n c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r  s t a t e s  u n d e r  t h e  t h r e a t  o f  
G e r m a n  a g g r e s s i o n ,  s u c h  a s  P o l a n d ,  R o u m a n i a  a n d  
S c a n d i n a v i a .  " T h e  t r o u b l e  i n  1 9 3 8  w a s , "  h e  s a i d , " t h a t  
H i t l e r  r a i n e d  b l o w s  o n  a n  u n c o o r d i n a t e d  a n d  u n p r e p a r e d  
E u r o p e .  I f  i n  1 9 3 9  we w i s h  t o  s t a n d  a g a i n s t  G e r m a n
" 3 S3 R  v b o r ' b e  z a  m i r " , N o . 155* T e l e g r a m  f r o m  P o l p r e d  USSR 
i n  G r e a t  B r i t a i n  t o  N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  1 7 t h  1 9 3 9*
DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l .  I V ,  No .  389* H a l i f a x  t o  S e e d s ,  M a r c h  
1 7 t h  1939*  8 i r  W i l l i a m  S e e d s ,  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n .
a g g r e s s i o n ,  E u r o p e  m u s t  b e  u n i t e d  a n d  p r e p a r e d .
T h e  f i r s t  s t e p  i n  t h i s  m u s t  b e  a r a p p r o c h e m e n t  
b e t w e e n  L o n d o n ,  P a r i s  a n d  Moscow,  t o  w o r k  o u t  
common p l a n s  o f  a c t i o n  i n  a d v a n c e ,  a n d  n o t  a t  t h e  
moment  o f  c r i s i s . "  As s u b s e q u e n t  e v e n t s  d e m o n s t r a t e d ,  
V a n s i t t a r t ' s  r e m a r k s  r e f l e c t e d  h i s  p e r s o n a l  v i e w s ,  
a n d  n o t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .
I n  a n s w e r  t o  V a n s i t t a r t ,  t h e  P o l p r e d  p o i n t e d  o u t  
t h a t  h e  was  f u l l y  a w a r e  o f  V a n s i t t a r t ' s  t r a i n  o f  
t h o  u g h t , h o w e v e r ,  a s  V a n s i t t a r t  m u s t  know v e r y  w e l l , 
" L o n d o n  a n d  P a r i s  h a d  t h e m s e l v e s  s y s t e m a t i c a l l y  
s a b o t a g e d  a n y  c o l l e c t i v e  r e b u f f  o f  t h e  a g g r e s s o r s , "  
V a n s i t t a r t  was  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  
s t a t e m e n t  •
On t h e  n e x t  d a y ,  M a r c h  1 8 t h  1 9 3 9 ,  M a i s k y  saw H a l i f a x ,  who 
i n f o r m e d  h i m o f  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  R o u m a n i a n  G o v e r n m e n t  a n d  
i t s  r e q u e s t  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  o f  p o s s i b l e  B r i t i s h  
a s s i s t a n c e  i n  t h e  e v e n t  o f  G e r m a n  a g g r e s s i o n .  H a l i f a x  
c o n t  i n u e d ,
t h a t  h e  h a d  a s k e d  T i l e a ,  t o  w h a t  e x t e n t  R o u m a n i a  
c o u l d  c o u n t  on  t h e  h e l p  o f  h e r  n e i g h b o u r s .  T i l e a  
r e p l i e d  t h a t  t h e  R o u m a n i a n  G o v e r n m e n t  was  a s s u r e d  
o f  t h e  a i d  o f  P o l a n d  a n d  t h e  B a l k a n  E n t e n t e ,  b u t  
on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  USSR h e  c o u l d  s a y  n o t h i n g  
d e f i n i t e .  H a l i f a x  h a d  p r o m i s e d  T i l e a  a n  i m m e d i a t e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  
a n d  w o u l d  g i v e  h i m  a n  a n s w e r  a f t e r w a r d s .  H o w e v e r ,  
b e f o r e  t a k i n g  i t s  d e c i s i o n  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  
w i s h e d  t o  c l a r i f y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  USSR w i t h  r e g a r d  
t o  t h i s  q u e s t i o n .  He was  i n t e r e s t e d  t o  know w h e t h e r  
R o u m a n i a  c o u l d  c o u n t  on  t h e  a i d  o f  t h e  USSR i n  t h e  
e v e n t  o f  G e r m a n  a g g r e s s i o n ,  i n  w h a t  f o r m  a n d  on  w h a t  
s c a l e  ( i . e .  w o u l d  i t  b e  o n l y  t h e  s u p p l y  o f  a r m s  a n d  
a m m u n i t i o n  a n d  so  o n ,  o r  mor e  a c t i v e  m i l i t a r y  s u p p o r t ) .  
Y e s t e r d a y  h e  h a d  s e n t  S e e d s  u r g e n t  i n s t r u c t i o n s  t o  
f i n d  o u t  a b o u t  t h i s  q u e s t i o n ,  b u t  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  
l e t  me k no w  a b o u t  i t  a s  w e l l .  T h e n  r e f e r r i n g  among 
o t h e r  t h i n g s ,  t o  my c o n v e r s a t i o n  o f  y e s t e r d a y  w i t h  
V a n s i t t a r t ,  H a l i f a x  s h o w e d  i n t e r e s t  i n  w h a t  I  
p e r s o n a l l y  t h o u g h t  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  
a s s i s t a n c e .  I  r e f e r r e d  t o  c o m r a d e  S t a l i n ' s  s p e e c h ,  
s t r e s s i n g  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  a g e n e r a l  
p r i n c i p l e  d e p e n d e d  u p o n  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  i n  e a c h  
c a s e . .  H a l i f a x  a s k e d  me t o  a s c e r t a i n  how t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  s aw t h e  q u e s t i o n  o f  a s s i s t a n c e  t o  R o u m a n i a  
a n d  t o  l e t  h i m  k n ow .  H a l i f a x  i n c i d e n t a l l y  e x p r e s s e d  t h e  
v i e w  t h a t  a G e r m a n  a t t a c k  on  R o u m a n i a  was  a m a t t e r  o f  a 
f e w  d a y s ,  t h o u g h  s u c h  a n  a t t a c k  w o u l d  r e q u i r e  a s e r i e s  
o f  p r e p a r a t o r y  s t e p s  w i t h  r e g a r d  t o  H u n g a r y  ( e v e n  i f  s h e  
a g r e e s  t o  t h e  p a s s a g e  o f  G e r m a n  t r o o p s ) .  I  r e p l i e d  t h a t ,  
d e s p i t e  t h e  G e r m a n  u l t i m a t u m  t o  R o u m a n i a ,  I  was  f a r  
f r o m  b e l i e v i n g  t h a t  H i t l e r  i n  f a c t  v,Ti s h e d  t o  go E a s t .
h A r k h i v  v n e s h n e i  p o l i t i k i  33SR (AVF S S S R ) ,  q u o t e d  i n
"3SSR v b o r  ' b e  z a  m i r " , N o t e s ,  8 3 ,  p . 6 7 9 .  T h i s  c o n v e r s a t i o n  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  B r i t i s h  F o r e i g n  
O f f i c e  A r c h i v e s .  V a n s i t t a r t  t o l d  D a l t o n ,  on  M a r c h  2 4 t h ,  
t h a t  h e  h a d  s e e n  M a i s k y  " l a s t  w e e k " a n d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e  
R u s s i a n s  w e r e  now" v e r y  w i l l i n g  t o  come in" Dalton,  Na 20, M or ch 24fM-939»
T h i s  u l t i m a t u m  c o u l d  w e l l  h a v e  a n o t h e r  i n t e r p r e ­
t a t i o n  -  t o  p u t  a t  G e r m a n y ' s  d i s p o s a l  a l l  t h e  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  R o u m a n i a ,  e s p e c i a l l y  t h e  o i l ,  r  
j u s t  i n  o r d e r  t o  t u r n  t h e  m a i n  a t t a c k  t o  t h e  West*.
I n  Moscow,  on  M a r c h  1 8 t h  1939*  S e e d s  a n d  L i t v i n o v
e x c h a n g e d  v i e w s .  L i t v i n o v  a s k e d  S e e d s  w h a t  was  t h e  B r i t i s h
116a t t i t u d e  t o  t h e  ’ f a i t  a c c o m p l i '  i n  C z e c h o s l o v a k i a ,  “ w h i l e
S e e d s  t o l d  L i t v i n o v  o f  T i l e a ' s  v i s i t  t o  H a l i f a x  a n d  e n q u i r e d
a s  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  USoR:
T o d a y  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  r e q u e s t e d  a n  u r g e n t  
m e e t i n g .  T h e  R o u m a n i a n  e n v o y  h a d  o f f i c i a l l y  i n f o r m e d  
H a l i f a x  o f  t h e  G e r m a n  u l t i m a t u m  a n d  h a d  a s k e d  w h a t  
w o u l d  b e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  G- ove r nmen t  i n  t h e  
e v e n t  o f  a n  a t t a c k  on  R o u m a n i a .  B e f o r e  g i v i n g  a n  a n s w e r  
t o  R o u m a n i a ,  H a l i f a x  d e c i d e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  p o s i t i o n s  
o f  Moscow a n d  P a r i s .  I  a n s w e r e d  t h a t  my G- ove r nment  
m i g h t  a l s o  f e e l  t h e  n e e d  t o  know t h e  p o s i t i o n  o f  o t h e r  
s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  B r i t a i n ,  b e f o r e  g i v i n g  a n  
a n s w e r  t o  S e e d s '  e n q u i r y ,  f o r  H a l i f a x ’ s q u e r y  c o n t a i n s  
no i n d i c a t i o n s  on  t h i s  s c o r e .  I  a l s o  e x p r e s s e d  s u r p r i s e  
t h a t  o u r  a s s i s t a n c e  i n t e r e s t e d  B r i t a i n ,  b u t  n o t  R o u m a n i a ,  
who h a d  n o t  b e e n  i n  t o u c h  a n d  n e r h a p s  d i d  n o t  e v e n  w a n t  
i t .
On t h e  e v e n i n g  o f  t h e  same d a y ,  L i t v i n o v  i n f o r m e d  S e e d s
o f  t h e  S o v i e t  G- ove r nmen t  1 s p r o p o s a l  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l
c o n f e r e n c e  t o  d e a l  w i t h  t h e  t h r e a t  t o  R o u m a n i a :
L a t e  t h i s  e v e n i n g  I  c a l l e d  S e e d s  a n d  i n f o r m e d  h i m t h a t  
we p r o p o s e d  t h e  i m m e d i a t e  c a l l i n g  o f  a m e e t i n g  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  US^R,  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  P o l a n d  
a n d  R o u m a n i a .  I  e x p l a i n e d  t h a t  n o t h i n g  w o u l d  come o f  
t h e  q u e s t i o n s  o f  o n e  g o v e r n m e n t  t o  a n o t h e r  c o n c e r n i n g  
t h e  p o s i t i o n  o f  e a c h ,  a n d  t h e r e f o r e  a g e n e r a l  c o n s u l t ­
a t i o n  w?.s e s s e n t i a l .  T h e  v e n u e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  was  
n o t  i m p o r t a n t ,  b u t  i d e a l l y  i t  w o u l d  m e e t  i n  R o u m a n i a ,  
t h u s  i m m e d i a t e l y  s t r e n g t h e n i n g  h e r  p o s i t i o n .  S e e d s  
s t a t e d  t h a t  h e  h a d  o n l y  j u s t  r e c e i v e d  a c o p y  o f  a 
t e l e g r a m ,  s e n t  t o  L o n d o n  b y  t h e  B r i t i s h  e n v o y  i n  
B u c h a r e s t ,  w h i c h  r e q u e s t e d  t h a t  a l l  a c t i o n  b e  h a l t e d . .  
S e e d s  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  t h i s  m e a n s  a n d  t h i n k s
118 "3SSR v b o r ' b e  z a  m i r " , N o . 1 6 0 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  
USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  1 8 t h  1939*
116° DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I V ,  N o . 4 0 3 .  S e e d s  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  1 8 t h  
1 9 3 9 .
"SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  No .  1 6 1 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d s  USSR i n  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  M a r c h  1 8 t h  1 9 3 9 .
t h a t  t h e  Ro u m a ni a n  e n v o y  m  L o n d o n  may h a v e  made a 
mess  o f  t h i n g s . U S
S e e d s  was c o r r e c t  i n  h i s  a s s u m p t i o n ,  f o r  on  M a r c h  1 8 t h ,  G a f e n c u
t h e  R o u m a n i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r  h a d  i n f o r m e d  H o a r e  i n  B u c h a r e s t ,
t h a t  T i l e a  h a d ,  " m i s r e p r e s e n t e d  t h e  s i t u a t i o n " .  R o u m a n i a  h a d
n o t  b e e n  t h r e a t e n e d  w i t h  a G e r m a n  u l t i m a t u m ,  a n d  t r a d e
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s  w e r e  on  a c o m p l e t e l y
n o r m a l  f o o t i n g .  H o a r e  a d d e d ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  T i l e a ' s  a c t i o n s
119
t h a t  h e  r e a l i z e d  " t h e  e n o r m i t y  o f  h i s  b l u n d e r . "  On Ma r ch  
1 9 t h ,  G a f e n c u  t o l d  H o a r e  i n  c o n f i d e n c e  t h a t  he  h a d  g i v e n  
T i l e a  " a  t r e m e n d o u s  h e a d  w a s h i n g "  a n d  h a d  i n s t r u c t e d  h i m  t o  
r e p o r t  b a c k  t o  B u c h a r e s t  o n c e  t h e  F r e n c h  P r e s i d e n t ' s  v i s i t
1 1 8^  I b i d . ,  N o . 1 6 2 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d s  USSR i n  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e ,  M a r c h  1 8 t h  1 9 3 9 .  H o a r e ' s  t e l e g r a m  r e a c h e d  S e e d s  
f o u r  h o u r s  a f t e r  h i s  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  L i t v i n o v .  S e e ,
DBFP,  S e r i e s  3 , V o l . I V ,  No .  4 2 1 .  S e e d s  t o  H a l i f a x ,
M a r c h  1 8 t h  1 9 3 9 .  S e e d s  r e p o r t e d  t h a t ,  "On s e e i n g  h i m 
a g a i n  a t  1 0 . p . m .  I  s a i d  t h a t  some m i s u n d e r s t a n d i n g  
s e e m e d  t o  h a v e  a r i s e n  a s  H i s  M a j e s t y ' s  M i n i s t e r ,  B u c h a r e s t ,  
h a d  a s k e d  t h a t  a c t i o n  on  R o u m a n i a n  M i n i s t e r ' s  d e m a r c h e  
i n  L o n d o n  was  ( s i c ?  s h o u l d  b e )  s u s p e n d e d  b u t  t h a t  
p e n d i n g  i n s t r u c t i o n s  f r o m  Y o u r  L o r d s h i p  I  d i d  n o t  know 
w h e t h e r  t h e  m a t t e r  h a d  m e r e l y  l o s t  u r g e n c y  o r  h a d  p e r h a p s  
b e e n  e x a g g e r a t e d .  M . L i t v i n o v  s a i d  t h a t  t h e  S o v i e t  
A m b a s s a d o r  i n  L o n d o n  h a d  m e a n w h i l e  t e l e g r a p h e d  r e p e a t i n g  
news  o f  u l t i m a t u m ,  w h i c h  h e  h a d  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
R o u m a n i a n  M i n i s t e r  a n d  h e  ( M . L i t v i n o v )  w o n d e r e d  w h e t h e r  
S i r .  R .  Ho a r e ' s  t e l e g r a m  m e a n t  t h a t  t h e  R o u m a n i a n  
G o v e r n m e n t  h a d  a c q u i e s e d  i n  G e r m a n  d e m a n d s . , "  F o r  M a i s k y ' s  
a c c o u n t  o f  t h e s e  e x c h a n g e s ,  s e e ,  M a i s k y ,  "Who H e l p e d  
H i t l e r ? " ,  p .  10 2 .
l l y  DBFP,  S e r i e s  3 , V o l . I V ,  N o . 3 9 9 .  H o a r e  t o  H a l i f a x ,
M a r c h  1 8 t h  1939*
1 2 0was  o v e r .  Moscow h a d  a t  t h i s  p o i n t ,  h a d  no  ne ws  o f  t h e
R o u m a n i a n  d e m e n t i  a n d  L i t v i n o v  s e n t  i n s t r u c t i o n s  t o  M a i s k y  i n
L o n d o n  a n d  S u r i t s  i n  P a r i s ,  s t a t i n g  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  i t
e s s e n t i a l  t o  i n c l u d e  T u r k e y  i n  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e ,  a n d
f o r  S u r i t s  t o  i n f o r m  B o n n e t  o f  t h e  A n g l o —S o v i e t  e x c h a n g e  o f  
121v i e w s .
M a i s k y  s aw  H a l i f a x  on  M a r ch  1 9 t h ,  a n d  i n f o r m e d  h i m  o f
t h e  S o v i e t  r e p l y  t o  t h e  B r i t i s h  e n q u i r y  o f  M a r c h  1 8 t h .
H a l i f a x  h a d  a l r e a d y  r e c e i v e d  a n  a n s w e r  f r o m  S e e d s ,  t r a n s m i t t i n g
122L i t v i n o v ’ s p r o p o s a l  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e ,  b u t
120  I b i d . ,  N o . 4 3 1 .  H o a r e  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  1 9 t h  1 9 3 9 .  S e e  a l s o ,  
DGFP,  S e r i e s  D, V o l . V I ,  N o . 4 2 ,  p . 4 6 . K o r d t  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  M a r c h  1 9 t h  193 9 .  K o r d t ,  t h e  C h a r g e  a t  t h e  
G e r m a n  E m b a s s y  w r o t e  t h a t  T i l e a  h a d  b e e n  g i v e n  a v e r y  
s e v e r e  r e p r i m a n d  b y  G a f e n c u  a n d  " a f t e r  a l e n g t h y  a n d  
v e h e m e n t  t e l e p h o n e  c a l l  h a s  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  i s s u e  
a d e m e n t i . "  A c c o r d i n g  t o  M o i s u c ,  w h o s e  s t u d y  i s  b a s e d  on  
R o u m a n i a n  a r c h i v a l  m a t e r i a l ,  G a f e n c u  h a d  i n s t r u e t e d  T i l e a  
on  M a r c h  1 7 t h ,  t o  i n f o r m  H a l i f a x  i m m e d i a t e l y ,  t h a t  
R o u m a n i a  was  t h r e a t e n e d  b y  G e r m a n  i n v a s i o n .  M o i s u c ,  
" O r i e n t a t i o n  d a n s  l a  p o l i t i q u e  e x t e r i e u r e  de  l a  R o u m a n i e  
a p r c s  l e  p a c t e  de M u n i c h " , R e v ue  R o u m a i n e  d ' H i s t o i r e ,
V,  2 ,  p . 3 3  6 -  G a f e n c u ,  on  A p r i l  1 5 t h ,  n o t e d  t h a t  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  t r e a t y  w i t h  G e r m a n y  h a d  " f o r  t h e  
moment "  e a s e d  t h e  G e r m a n  p r e s s u r e  on  R o u m a n i a .  S e e ,  i b i d . ,  
p . 3 3 7 .  G a f e n c u  h i m s e l f  d o e s  n o t  m e n t i o n  T i l e a ' s  
a c t i v i t i e s ,  t h o u g h  he  d e s c r i b e s  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t y  
w i t h  G e r m a n y  a s  " t h e  o n l y  way t o  a v o i d  c e r t a i n  c o n t i n ­
g e n c i e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  w e i g h e d  h e a v i l y  on  R o u m a n i a ' s  
p o l i c y  a n d  f r i e n d s h i p s . "  G . G a f e n c u ,  " T h e  L a s t  Days  o f  
E u r o p e " ,  ( L o n d o n ,  1 9 4 7 ) ,  p . 23*
2 S e e ,  " S3 SR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 163* T e l e g r a m  f r o m  t h e  
P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  
P o l p r e d s  USSR i n  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  M a r c h  1 9 t h  193 9*
122  DBFP,  S e r i e s  3 , V o l . I V ,  N o . 4 2 1 .  S e e d s  t o  H a l i f a x ,
M a r c h  1 8 t h  193 9 .
a c c o r d i n g  t o  M a i s k y ' s  r e p o r t  t o  Moscow,  S e e d s  a p p e a r e d  t o
h a v e  o m i t t e d  s o m e  d e t a i l s  f o r  t h e  s a k e  o f  b r e v i t y ,  n o t a b l y  
L i t v i n o v ' s  c o m m e n t s  o n  " t h e  l e n g t h  a n d  c o m p l e x i t y  o f  
n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  d i f i ' e r e n t  c a p i t a l s ,  w h i c h  Y / e r e  n e w s
t o  h i m  ( H a l i f a x ) " .
H a l i f a x  a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P r e m i e r  on  t h e  q u e s t i o n  
o f  y o u r  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e ,  a n d  t h a t  t h e y  h a d  come 
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s u c h  a n  a c t i o n  w o u l d  b e  
p r e m a t u r e ,  f o r  i t  w o u l d  b e  d a n g e r o u s  t o  c a l l  a 
c o n f e r e n c e  w i t h o u t  b e i n g  s u r e  o f  i t s  s u c c e s s .
T h e r e f o r e  f o r  t h e  p r e s e n t ,  a s  a f i r s t  s t e p  t h e y  
w i s h e d  t o  p r o p o s e  t o  u s ,  F r a n c e ,  a n d  P o l a n d ,  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  a j o i n t  d e c l a r a t i o n  a l o n g  t h e  l i n e s  
t h a t  a l l  t h e  P o w e r s  n a m e d  v ie  r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  i n t e g r i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  
t h e  s t a t e s  o f  E a s t  a n d  S o u t h - e a s t  E u r o p e .  The  
e x a c t  t e x t  o f  t h e  d r a f t  w o u l d  b e  w o r k e d  o u t ,  p u t  
b e f o r e  t h e  C a b i n e t  t o d a y ,  a n d  p r o b a b l y  w o u l d  b e  
c o m m u n i c a t e d  t o  us  t o m o r r o w .  H a l i f a x  e m p h a s i s e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p u b l i s h i n g  t h e  d e c l a r a t i o n  a s  
q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  He saw t h e  n e x t  s t e p  t h u s :
T u r k e y ,  R o u m a n i a ,  G r e e c e ,  B u l g a r i a ,  Y u g o s l a v i a  
a n d  o t h e r  s u p p o s e d l y  p e a c e  l o v i n g  s t a t e s  y j o u l d  b e  
i n v i t e d  t o  a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n ,  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h i c h  w o u l d  b e  a p o s s i b l e  
c o n f e r e n c e  o f  a l l  t h e  n a m e d  P o w e r s  t o g e t h e r  w i t h  
o r i g i n a l  four^-^-24
I n  h i s  r e c o r d  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  M a i s k y ,  H a l i f a x  made
i t  c l e a r  t h a t  w h i l e  he  s y m p a t h i z e d  w i t h  L i t v i n o v ' s  p r o p o s a l ,
At  t h e  s a me  t i m e  we w e r e  s e n s i b l e  o f  t wo  d i f f i c u l t i e s  
i n  t h e  p r o p o s a l  t h a t  M . L i t v i n o v  h a d  m a d e .  F i r s t ,  we 
c o u l d  h a r d l y  i n  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s  m a n a g e  t o  s e n d  a 
r e s p o n s i b l e  M i n i s t e r  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  c o n f e r e n c e ,  
a n d ,  i f  t h i s  w e r e  n o t  p o s s i b l e ,  t h e  d e s i r e d  a d v a n t a g e  
i n  t h e  way  o f  q u i c k  d e c i s i o n  w o u l d  n o t ,  i n  f a c t  b e  
o b t a i n e d .  S e c o n d l y ,  a n d  p e r h a p s  mor e  i m p o r t a n t ,  we 
t h o u g h t  t h a t  t o  h o l d  s u c h  a c o n f e r e n c e  a s  M . L i t v i n o v  
s u g g e s t e d  w i t h o u t  a c e r t a i n t y  t h a t  i t  w o u l d  b e  
s u c c e s s f u l  was  d a n g e r o u s . , . .
He ( M a i s k y )  d i d  a s k  me w h e t h e r  we s h o u l d  r u l e  o u t
123 T h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a s l i g h t  m i s u n d e r s t a n d i n g  o v e r  
t h i s  p o i n t  a s  H a l i f a x  h a d  s t a t e d ,  " v/e c e r t a i n l y  h a d  no 
Yfish t o  w a s t e  t i m e  i n  p r o l o n g e d  a n d  a r g u m e n t a t i v e  d i p l o m a t i c  
e x c h a n g e s "  I b i d . ,  N o . 4 3 3 *  H a l i f a x  t o  S e e d s .  M a r c h  1 9 t h  1 9 3 9 *
1 ° Ll'* "3SSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o .  164* T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  
US^R i n  B r i t a i n  t o  t h e  N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  1 9 t h  1939*  
H a l i f a x  f u r t h e r  e x p a n d e d  u p o n  h i s  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i n g  
t h e  p r o p o s a l  o f  a c o n f e r e n c e ,  a t  a m e e t i n g  o f  M i n i s t e r s  
on  M a r c h  1 9 t h  a t  4 . 3 0  p . m .  S e e ,  PRO,  F C 3 7 1 / 2 2 9 6 7 ,  0 3 8 5 9 /  
1 5 / 8 .  S e e  a l s o ,  M e e t i n g  o f  D o m i n i o n  H i g h  C o m m i s s i o n e r s ,
M a r c h  2 2 n d  1 9 3 9 .  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 2 9 6 8 ,  C 4 4 1 5 / 1 5 / 1 8 .  Among 
H a l i f a x ' s  r e a s o n s  was  a f e a r  o f  t e l e p h o n e  t a p p i n g  i n  t h e  
e v e n t  o f  a c o n f e r e n c e  b e i n g  c a l l e d * .
t h e  i d e a  o f  a c o n f e r e n c e ,  t o  w h i c h  I  r e p l i e d  t h a t  
I  s h o u l d  c e r t a i n l y  n o t  r u l e  i t  o u t ,  b u t  t h a t  I  
t h o u g h t  i t  was  d e s i r a b l e  t o  make f u r t h e r  p r o g r e s s ,  
a s  I  t h o u g h t  we m i g h t  e x p e c t  t o  do mor e  r a p i d l y  
b y  t h e  m e t h o d  I  h a d  o u t l i n e d ,  b e f o r e  a t t e m p t i n g  
t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o n f e r e n c e  u r o c e d u r e  
w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  a t  a l a t e r  s t a g e .  -*-25
T h e  S o v i e t  G - o v e r n me n t  was i n f o r m e d  o f  t h e  n o n - e x i s t e n c e
o f  t h e  G e r m a n  u l t i m a t u m  i n  t h i s  s ame  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n
M a i s k y  a n d  H a l i f a x .  D e s p i t e  t h e  B r i t i s h  v i e w  t h a t  t h e  S o v i e t
p r o p o s a l  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  was  p r e m a t u r e ,  M a i s k y
a t  l e a s t , h a d  n o t  y e t  l o s t  h o p e  t h a t  s o m e t h i n g  c o n c r e t e  m i g h t
r e s u l t  f r o m  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  f a l s e  a l a r m . .  He n o t e d
H a l i f a x ' s  a p p r o v a l  o f  t h e  t o n e  o f  t h e  S o v i e t  n o t e  t o  t h e
G e r m a n  G o v e r n m e n t  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  a n n e x a t i o n  o f
C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  s t r e s s e d  t h e  u n u s u a l  a c t i v i t y  o f  t h e
B r i t i s h  G o v e r n m e n t : :
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e a l i t y  o f  
t h e  G e r m a n  u l t i m a t u m  i s  s t i l l  n o t  c l e a r ,  t h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t  i s  a p p a r e n t l y  s e r i o u s l y  d i s c u s s i n g  t h e  
f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  T h i s  f a c t  
m i g h t  s e r v e  a s  p r o o f ,  t h a t  d e s p i t e  t h e  s a c r e d  ' w e e k e n d '  
t h e  C a b i n e t  h a s  b e e n  s i t t i n g  a l m o s t  w i t h o u t  a b r e a k :  
o n e  m e e t i n g  was  y e s t e r d a y ,  S a t u r d a y ,  a f t e r  l u n c h ,  t h e  
s e c o n d  -  t h i s  m o r n i n g  a n d  t h e  t h i r d  b e g a n  a t  f o u r
t h i s  a f t e r n o o n . - -^26
T h e  N a r k o m i n d e l  d i d  n o t  a c c e p t  i n  i t s  e n t i r e t y  t h e  
R o u m a n i a n  d e n i a l s  o f  t h e  G e r m a n  u l t i m a t u m  e p i s o d e ,  a s  7/ a s
s h o a n  b y  L i t v i n o v ' s  t e l e g r a m s  t o  t h e  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  
B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  R o u m a n i a .  T h e  R o u m a n i a n  e n v o y  t o  t h e  
USSR,  N.  D i a n u ,  d e n i e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  u l t i m a t u m ,  b u t  
L i t v i n o v  t h o u g h t  o t h e r w i s e :
125  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I V ,  N o . 4 3 3 *  H a l i f a x  t o  S e e d s ,
M a r c h  1 9 t h  193  9 .
1?6 " S 3 3 R  v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 1 6 3 •  T e l e g r a m  f r o m  t h e  F o l p r e d  
USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  1 9 t h  1939*  
M a i s k y  t e l e g r a p h e d  h i s  r e p o r t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
H a l i f a x  i n  tv/o s e c t i o n s .  S e e  a l s o ,  DBFP,  S e r i e s  3> V o l . I V ,  
N o . 4 3 2 .  H a l i f a x  t o  S e e d s ,  M a r c h  1 9 t h  1 9 3 9 .
I t  i s  t o  b e  s u p p o s e d  t h a t  e i t h e r  G e r ma n y  h a s  i n d u c e d  
R o u m a n i a  t o  i s s u e  t h i s  d e n i a l ,  s h e l v i n g  t h e  u l t i m a t u m  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  o r  R o u m a n i a  h a s  d e c i d e d  t o  g i v e  
i n  t o  G e r m a n  p r e s s u r e . ^ 1'
N o r  7/as L i t v i n o v  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  a p p a r e n t  c h a n g e  o f
h e a r t  i n  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  Th e  S o v i e t  p r o p o s a l  f o r  a n
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d  p r e m a t u r e ,  a n d
i n s t e a d  L o n d o n  was  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  t h e  B r i t i s h  i d e a  o f  a
f o u r  P o w e r  d e c l a r a t i o n ,  a f t e r  w h i c h  a c o n f e r e n c e  m i g h t  b e
c o n t e m p l a t e d .  I n  a l e t t e r  t o  M a i s k y  o f  Ma r ch  1 9 t h  1 9 3 9>
L i t v i n o v  n o t e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  a n n e x a t i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a
on  p u b l i c  o p i n i o n  i n  P r a n c e  a n d  B r i t a i n ,  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t ,
i f  H i t l e r  made no new e x p a n s i o n i s t  m o v e s ,  o r  e v e n  
made some new p e a c e f u l  g e s t u r e ,  C h a m b e r l a i n  a n d  
D a l a d i e r  w o u l d  o n c e  more  b e g i n  t o  s p e a k  i n  d e f e n c e  
o f  t h e  M u n i c h  l i n e .  T h e y  h a v e  s t i l l  b y  no m e a n s  
g i v e n  u p .  T h e r e f o r e  n e v e r  a s s u m e  t h a t  t h e  c r e a t i o n  
i n  g o v e r n m e n t  c i r c l e s  o f  a mood f a v o u r i n g  c o o p e r a t i o n  
v / i t h  t h e  USSR,  i s  p e r m a n e n t .
L i t v i n o v  was e q u a l l y  s c e p t i c a l  a b o u t  H u d s o n ' s  v i s i t  t o  t h e  
12 8USeR,   ^ w h i c h  h e  f e l t  was  u n l i k e l y  t o  l e a d  t o  a n y  c o n c r e t e
p o l i t i c a l  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s .  He c o n t i n u e d ,
P o r  f i v e  y e a r s ,  i n  t h e  f i e l d  o f  f o r e i g n  p o l i c y ,  
o u r  c o n c e r n  h a s  b e e n  t o  a c t  a n d  make s u g g e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  p e a c e  a n d  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y ,  b u t  t h e  P o w e r s  h a v e  i g n o r e d  t h e m  a n d  
a c t e d  c o n t r a r y  t o  t h e m .  I f  B r i t a i n  a n d  P r a n c e  a r e  
r e a l l y  c h a n g i n g  t h e i r  l i n e ,  t h e n  l e t  t h e m  e i t h e r  
s p e a k  up a b o u t  t h e  p r o p o s a l  w h i c h  we made e a r l i e r ,  
o r  make t h e i r  own s u g g e s t i o n s .  T h e  i n i t i a t i v e  m u s t  
b e  l e f t  w i t h  t h e m .  H o w e v e r ,  t h e  r e p l y  I  g a v e  S e e d s  
y e s t e r d a y  i n c l u d e d  a c o n c r e t e  p r o p o s a l ,  w h i c h  w i t h  
some a l t e r a t i o n s  m i g h t  b e  s u i t a b l e  i n  o t h e r  c i r c u m ­
s t a n c e s .  T h e  n e g o t i a t i o n s  w i l l  t h u s  p r o b a b l y  b e  
l i m i t e d  t o  a m u t u a l  e x c h a n g e  o f  a s s u r a n c e s  o f  
r e a d i n e s s  t o  c o o p e r a t e ,  w i t h o u t  .any c o o p e r a t i o n  
b e i n g  i n i t i a t e d . , ^ - 2 9
127 "S3SR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 1 6 6 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d s  USSR 
i n  B r i t a i n ,  F r a n c e  a n d  R o u m a n i a ,  M a r c h  1 9 t h  1 9 3 9 .
12  8 R . S . H u d s o n ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  O v e r s e a s  T r a d e ,  
1 9 3 7 - 4 0 .  H u d s o n  a r r i v e d  i n  Moscow f r o m  W a r s a w ,  i n  M a r c h  
2 3 r d  1 9 3 9 ,  f o r  t r a d e  t a l k s  w i t h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t .
12 9 "S3SR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 1 6 7 .  L e t t e r  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d  USSR i n  
B r i t a i n ,  M a r c h  1 9 t h  1 9 3 9 .
Moscow was  w e l l  a w a r e  o f  t h e  h o s t i l i t y  o f  R o u m a n i a  a n d  
130P o l a n d  t o  t h e  USf R,  a n d  t h e  p r o b a b l e  e f f e c t  o f  t h i s  o n  t h e
c h a n c e s  o f  s u c c e s s  o f  t h e  B r i t i s h  p l a n  f o r  a f o u r  P o w e r
d e c l a r a t i o n .  Onc e  t h e  i d e a  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e
h a d  b e e n  s h e l v e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  d e c l a r a t i o n ,  i t  r e m a i n e d
t h e r e  i n d e f i n i t e l y .  T h e  d e c l a r a t i o n  i t s e l f ,  a l m o s t  i m m e d i a t e l y
e n c o u n t e r e d  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  by  P o l i s h  i n t r a n s i g e n c e .
K e n n a r d  r e p o r t e d  t o  H a l i f a x  on  M a r c h  2 0 t h ,  t h a t  B e c k  d i d  n o t
w i s h  P o l a n d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n ,  l e s t
G-ermany b e  a l i e n a t e d  b y  w h a t  m i g h t  s e e m t o  b e  a P o l i s h  move
1 3 1i n t o  a p r o - S o v i e t ,  a n t i - G e r m a n  p o s i t i o n .  Two d a y s  l a t e r
B e c k  r e p e a t e d  t h i s  v i e w .  He t o l d  K e n n a r d  t h a t  h e  w o u l d  n o t
a l l o w  P o l a n d  t o  b e  r u s h e d  i n t o  a n y  c o m m i t m e n t ,  a n d  t h a t  i f
R u s s i a ,  a s  p r o p o s e d ,  was  a l s o  t o  s i g n  t h e  d e c l a r a t i o n ,  t h e n
t h i s  w o u l d  “ d e f i n i t e l y  p l a c e  P o l a n d  i n  t h e  S o v i e t  Camp’1 . T h i s ,
B e c k  f e l t ,  w o u l d  h a v e  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  P o l i s h - G e r m a n  
132r e l a t i o n s .  T h e s e  u n p r o m i s i n g  s i g n s  f r o m  l a r s a w  d i d  n o t ,  
h o w e v e r ,  i m m e d i a t e l y  p u t  .an e n d  t o  t h e  p r o p o s e d  d e c l a r a t i o n .
S e e d s  p u t  t h e  B r i t i s h  p r o p o s a l s  b e f o r e  L i t v i n o v  o n  M a r c h  
2 l s t .  T h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  a s s u r e d  L i t v i n o v  t h a t  t h e  B r i t i s h  
p l a n  was  n o t  a c o u n t e r - p r o p o s a l  t o  t h a t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  
w h o s e  s u g g e s t i o n  “ h a d  b y  no me a ns  b e e n  r e j e c t e d . "  I n  r e p l y  t o  
t h e  R u s s i a n  c omme n t  t h a t  v a r i o u s  p r e l i m i n a r y  c o n s u l t a t i o n s  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y ,  S e e d s  s a i d  t h a t ,  “ t h e  d e c l a r a t i o n  w o u l d  
c o n s i s t  o f  n o n - b i n d i n g  p h r a s e s  a n d  w o u l d  b e  so  b r i e f ,  t h a t
130  — ~  " “
L i t v i n o v  t o l d  S e e d s  on  M a r c h  2 0 t h ,  t h a t  h e  h a d  i n a d v e r t e n t l y
f o r g o t t e n  t o  name T u r k e y  a s  a p o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .  He t h o u g h t  t h a t  T u r k e y  w o u l d  b e  more  
w i l l i n g  t o  s i g n  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a n  P o l a n d .  S e e ,  i b i d . ,
N o . 1 7 0 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  
A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n ,  M a r c h  2 0 t h
1 9 3 9 .
1 3 1 DBFP,  S e r i e s  3> V o l .  I V ,  N o . 4 4 7 .  K e n n a r d  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  
2 0 t h  1 9 3 9 .
^ 3 2  I b i d . ,  No . 4 8 9 .  K e n n a r d  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  2 2 n d  1 9 3 9 .
s t a t e d  t h a t  i f  P o l a n d  r e f u s e d  t o  s i g n ,  t h e n  h e ,  p e r s o n a l l y ,
" saw no o b s t a c l e s  t o  a d e c l a r a t i o n  c o m i n g  f r o m  t h e  t h r e e
g r e a t  P o w e r s . 11 P e r h a p s  t o  e a s e  S o v i e t  d i s a p p o i n t m e n t ,  S e e d s
s t r e s s e d  t h a t  t h e  d e c l a r a t i o n  was  t o  b e  t h e  f i r s t  s t a g e ,
f o l l o w e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s i g n a t u r e s  o f  t h e  s m a l l e r
P o w e r s .  “ Th e  n e x t  s t a g e " ,  S e e d s  a d d e d ,  “ m i g h t  b e  a g e n e r a l
13 3m e e t i n g  o f  t h e  s i g n a t o r i e s  o f  t h e  d e c l a r a t i o n . . . “ ^ J
T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  a c c e p t e d  t h e  d r a f t ^ ^ ^  o f  t h e  B r i t i s h
d e c l a r a t i o n  o n  Ma r ch  2 2 n d  1 9 3 9 :
. e s h a r e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  ( Gove r nmen t  a n d  
a c c e p t  t h e  f o r m u l a  o f  i t s  d r a f t  d e c l a r a t i o n .  T h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S o v i e t  (Go v e r n me n t  w i l l  s i g n  
t h e  d e c l a r a t i o n  w i t h o u t  d e l a y ,  a s  s o o n  a s  P r a n c e  a n d  
P o l a n d  h a v e  a c c e p t e d  t h e  B r i t i s h  p r o p o s a l  a n d  h a v e  
p r o m i s e d  t h e i r  s i g n a t u r e s .  I n  o r d e r  t o  g i v e  t h i s  
s t a t e m e n t  s p e c i a l  s o l e m n i t y  a nd  t o  make i t  b i n d i n g ,  
v i e  p r o p o s e  t h a t  i t  b e  s i g n e d  b y  t h e  P r i m e  M i n i s t e r s  
a n d  M i n i s t e r s  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  o f  a l l  f o u r  P o w e r s . .
L i t v i n o v  Yfas a l s o  a n x i o u s  t h a t  t h e  B a l k a n ,  B a l t i c  a n d
o 135S c a n d i n a v i a n  n a t i o n s  b e  i n v i t e d  t o  a d h e r e  t o  t h e  d e c l a r a t i o n .
133 “ S3SR v b o r  ' b e  z a  m i r “ , N o . 1 7 6 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  
b e t w e e n  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR 
a n d  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  M a r c h  2 l s t  1 939*
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  d i f f e r e n c e  o f  e m p h a s i s  
b e t w e e n  S e e d s ' s  w o r d s  t o  L i t v i n o v  a n d  h i s  r e p o r t  t o  
H a l i f a x :  “ I  a r g u e d  t h a t  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  d e c l a r a t i o n  
was  s u c h  t h a t  t r u l y  p e a c e - l o v i n g  G o v e r n m e n t s  c o u l d  n o t  
f a i l  t o  s u b s c r i b e  t o  i t  a n d  t h a t  a n y  a m e n d m e n t s  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  o n l y  s l i g h t  a n d  s p e e d i l y  s e t t l e d . "  DBPP,
S e r i e s  3? V o l . I V ,  N o . 4 6 1 .  S e e d s  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  2 l s t  1939*
1 ^ 4  t rye t h e  u n d e r s i g n e d ,  d u l y  a u t h o r i s e d  t o  t h a t  e f f e c t ,  
h e r e b y  d e c l a r e  t h a t ,  i n a s m u c h  a s  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  i n  
E u r o p e  a r e  m a t t e r s  o f  common i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n ,  a n d  
s i n c e  E u r o p e a n  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  may b e  a f f e c t e d  b y  a n y  
a c t i o n  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a t h r e a t  t o  t h e  p o l i t i c a l  
i n d e p e n d e n c e  o f  a n y  E u r o p e a n  s t a t e ,  o u r  r e s p e c t i v e  ( Gove r n ­
m e n t s  h e r e b y  u n d e r t a k e  i m m e d i a t e l y  t o  c o n s u l t  t o g e t h e r  a s  
t o  w h a t  s t e p s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  o f f e r  j o i n t  r e s i s t a n c e  
t o  a n y  s u c h  a c t i o n .  “ DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l .  I V ,  N o . 446*.
H a l i f a x  t o  S e e d s ,  P h i p p s  a n d  K e n n a r d ,  M a r c h  2 0 t h  1939*
S e e  a l s o ,  “ 3SSR v b o r ' b e  z a  m i r " , N o . 177*
135 “ 3S3R v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 1 7 8 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR t o  t h e  P o l p r e d s  USSR i n  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  M a r c h  2 2 n d  1 9 3 9 .  S e e  a l s o ,  DBFP,  S e r i e s  
3 ,  V o l . I V ,  N o . 4 9 0 .  S e e d s  t o  H a l i f a x ,  M a r c h  2 2 n d  1939*
M a i s k y  e m p h a s i s e s  t h e  s p e e d  o f  t h e  R u s s i a n  r e s p o n s e :  ’’Th e
S o v i e t  G o v e r n m e n t  a g a i n  r e p l i e d  v e r y  r a p i d l y .  On M a r c h  2 2 n d ,
L i t v i n o v  i n f o r m e d  S e e d s ,  a n d  o n  M a r c h  2 3 ^ d  I  i n f o r m e d  G a d o g a n . . .
t h a t  a l t h o u g h  t h e  USSR c o n s i d e r e d  t h i s  m e a s u r e  i n s u f f i c i e n t l y
e f f e c t i v e ,  n o n e  t h e  l e s s  i t  was  r e a d y  t o  s i g n  t h e  d e c l a r a t i o n
13 6a s  s o o n  a s  F r a n c e  a n d  P o l a n d  d i d  s o . ”
I n  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  M a i s k y  on  M a r c h  2 3 r<3-> C a d o g a n
p o i n t e d  o u t  t h a t  P o l a n d  h a d  n o t  y e t  r e p l i e d  t o  t h e  p r o p o s a l
o f  a f o u r  P o w e r  d e c l a r a t i o n ,  a n d  t h a t  W a r s a w  was  b e i n g  r a t h e r
1 3 7
e v a s i v e ,  h e  w o u l d  " o f  c o u r s e  k e e p  c l o s e l y  i n  t o u c h . " Moscow 
c h o s e  t h i s  moment  t o  make i t  c l e a r  t h a t  d e s p i t e  f o r e i g n  p r e s s  
r e p o r t s ,  t h e  USSR h a d  n o t  p r o m i s e d  t o  a i d  P o l a n d  o r  R o u m a n i a  
i n  t h e  e v e n t  o f  a n y  a t t a c k .  On M a r c h  2 2 n d  TASS i s s u e d  t h i s  
c o m m u n i q u e :
T h e  f o r e i g n  p r e s s  h a s  b e e n  s p r e a d i n g  r u m o u r s  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  S o v i e t  G- ove r nme n t  r e c e n t l y  p r o p o s e d  
t o  P o l a n d  a n d  R o u m a n i a  i t s  a i d  i n  c a s e  t h e y  b e c a m e  t h e  
v i c t i m s  o f  a g g r e s s i o n .  TASS i s  a u t h o r i s e d  t o  d e c l a r e  
t h a t  t h i s  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  r e a l i t y .  N e i t h e r  
P o l a n d  n o r  R o u m a n i a  a p p e ? , l e d  t o  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  
f o r  x i d  o r  i n f o r m e d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  o f  a n y  
d a n g e r  t h r e a t e n i n g  t h e m .  I t  i s  t r u e  t h a t  on  M a r c h  1 8 t h ,  
t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  h a v i n g  i n f o r m e d  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  t h a t  t h e r e  w e r e  s e r i o u s  r e a s o n s  f o r  f e a r i n g  
a n  a c t  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  R o u m a n i a ,  e n q u i r e d  a s  t o  t h e  
p o s s i b l e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i n  s u c h  a n  
e v e n t u a l i t y .  I n  r e p l y  t o  t h i s  e n q u i r y  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  p r o p o s e d  t h e  c a l l i n g  o f  a c o n f e r e n c e  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t e d  s t a t e s ,  n a m e l y  
G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  P o l a n d ,  R o u m a n i a ,  T u r k e y  a n d  
t h e  USSR.  S u c h  a c o n f e r e n c e  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  w o u l d  g i v e  t h e  b e s t  p o s s i b i l i t y  f o r  
t h e  c l a r i f y i n g  o f  t h e  r e a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e  
a s c e r t a i n i n g  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e d  t h i s  p r o p o s a l
t o  b e  p r e m a t u r e . -^3 8
1 3 6  M a i s k y ,  "Who H e l p e d  H i t l e r ? " ,  p . 1 0 6 .
137 DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I V ,  N o . 3 5 2 .  H a l i f a x  t o  S e e d s ,  M a r c h  
2 8 t h  1 9 3 9 .  S e e  a l s o ,  "SSSR v b o r ' b e  za m i r " , N o . 1 8 2 .  
T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  
N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  2 3 r <l 1939*
u " SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  No .  179* TASS C o m m u n i q u e ,  M a r c h  
2 2 n d  1 9 3 9 .  On M a r c h  2 3 ? d  1939^  P r a v d a  w a r n e d  G r e a t  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t h a t  u n l e s s  t h e y  s h o w e d  mo r e  d e v o t i o n  
t o  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  S o v i e t  s u s p i c i o n s  o f  t h e  
d e m o c r a c i e s  w o u l d  b e  a g g r a v a t e d .
T h e  r e a s o n s  p r o m p t i n g  Moscow b o t h  t o  i s s u e  t h e  c o m m u n i q u e ,
a n d  t o  a c c e p t  t h e  p r o p o s e d  d e c l a r a t i o n ,  o n l y  on  t h e  c o n d i t i o n
13 9t h a t  F r a n c e  a n d  P o l a n d  h a d  p r o m i s e d  t h e i r  s i g n a t u r e s ,  v/as a 
S o v i e t  d e s i r e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  n e t  
b e e n  t h e  p r i m e  m o v e r  b e h i n d  t h i s  s e r i e s  o f  d i p l o m a t i c  e x c h a n g e s .  
The  S o v i e t  G- ove r nme n t  k n e w  t h a t  n e i t h e r  P o l a n d  n o r  R o u m a n i a  
d e s i r e d  S o v i e t  a i d ,  a n d  s e n s e d  p e r h a p s  t h a t  i t s  i d e a  o f  a 
c o n f e r e n c e ,  n o t  t o  m e n t i o n  t h e  f o u r  P o w e r  d e c l a r a t i o n  i t s e l f ,  
was  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  l e s s  o f  a r e a l i t y .  Moscow h o p e d  t o  
d i s a s s o c i a t e  i t s e l f  f r o m  a p r o b a b l e  f a i l u r e  w h i l e  m i k i n g  w h a t  
c a p i t a l  i t  c o u l d  o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n .
On M a r c h  2 2 n d ,  A n g l o - F r e n c h  C o n v e r s a t i o n s  i n  L o n d o n  
r e v e a l e d  t h a t  S o v i e t  a p p r e h e n s i o n s  w e r e  w e l l  f o u n d e d .  B o n n e t  
a n d  C h a m b e r l a i n  d e c i d e d  t h a t  i n  v i e w  o f  P o l i s h  r e l u c t a n c e  t o  
b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a d e c l a r a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
a n d  R o u m a n i a n  h o s t i l i t y  t o  R u s s i a ,  o t h e r  m e a s u r e s  w o u l d  h a v e  
t o  b e  t a k e n :
L o r d  H a l i f a x  s a i d  t h a t  he  u n d e r s t o o d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
we w e r e  t o  p r o c e e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i f  R o u m a n i a  
w e r e  a t t a c k e d ,  a n d  o f f e r e d  r e s i s t a n c e ,  a n d  i f  P o l a n d  
w e n t  t o  h e r  a s s i s t a n c e ,  G r e a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w o u l d  
b o t h  a l s o  j o i n  i n  g i v i n g  a s s i s t a n c e ;  a n d  t h a t  t h e  
p r o p o s e d  a p p r o a c h  t o  P o l a n d  a n d  R o u m a n i a  w o u l d  b e  made  
by  G r e a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  s i m u l t a n e o u s l y .  I t  w o u l d ,  
h o w e v e r ,  f i r s t  b e  n e c e s s a r y  t o  w a i t  f o r  t h e  f o r m a l  
r e p l y  o f  t h e  P o l i s h  G o v e r n m e n t  ( t h o u g h  n o t  o f  t h e  
S o v i e t  G o v e r n m e n t )  t o  t h e  a p p r o a c h  t h a t  H i s  M a j e s t y ' s  
G o v e r n m e n t  h a d  made i n  r e g a r d  t o  t h e  d e c l a r a t i o n .
Mr.  C h a m b e r l a i n  s a i d  t h a t  i f  t h e  P o l i s h  r e p l y ,  a s  
was  t o  b e  e x p e c t e d ,  was  n e g a t i v e  o r  e v a s i v e ,  t h e
139 T h i s  c o n d i t i o n  s ee i u s  t o  h a v e  d i s t u r b e d  t h e  P o l i s h  
A m b a s s a d o r  i n  Mosc ow,  G r z y b o w s k i .  S e e  "SSSR v b o r ' b e  z a  
m i r " ,  H o . 1 8 8 .  R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  
P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR a n d  t h e  
P o l i s h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USoR,  M a r c h  2 3 t h  1 9 3 9 .
i n t e n t i o n  w o u l d  n o t  b e  t o  p r e s s  t h e m  a n y  f u r t h e r ,  b u t  
t o  t r y  t h e  new p r o c e d u r e  now p r o p o s e d .  ^
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  n e x t  c o n t a c t e d  M a i s k y  on  M a r c h  2 9 t h ,
Yfhen C a d o g a n  i n f o r m e d  M a i s k y  t h a t  t h e  P o l e s  h a d  r e f u s e d  t o
s i g n  t h e  d e c l a r a t i o n  i f  t h e  USSR was  t o  b e  a c o - s i g n a t o r y .
M a i s k y  e n q u i r e d  a s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  C h a m b e r l a i n ' s  w o r d s  i n
t h e  H o u s e  o f  Commons o f  t h e  p r e v i o u s  d a y ,  w h e n  t h e  P r i m e
M i n i s t e r  h a d  s a i d  " t h a t  w h a t  t h e  G o v e r n m e n t  h e y e  i n  m i n d  g o e s
a  g r e a t  d e a l  f u r t h e r  t h a n  c o n s u l t a t i o n . "  C a d o g a n  e x p l a i n e d
t h a t  " I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  w e r e  n o t
p u r s u i n g  t h e  i d e a  o f  a F o u r - P o w e r  d e c l a r a t i o n ,  a n d  h a d  b e e n
c o n s i d e r i n g  w h a t  o t h e r  l i n e  t h e y  c o u l d  t a k e . "  C a d o g a n  s t a t e d
t h a t  a l t h o u g h  no d e c i s i o n  h a d  y e t  b e e n  t a k e n ,  d i r e c t  m i l i t a r y
a s s i s t a n c e  t o  P o l a n d  o r  R o u m a n i a  was  c o n t e m p l a t e d .
T h e  A m b a s s a d o r  s a i d  t h a t  i f  M i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  
a d o p t e d  t h i s  c o u r s e ,  i t  w o u l d  b e  a r e v o l u t i o n a r y  
c h a n g e  i n  B r i t i s h  p o l i c y  a n d  m i g h t  h a v e  f a r - r e a c h i n g  
r e s u l t s .  I t  w o u l d  i n c r e a s e  e n o r m o u s l y  t h e  c o n f i d e n c e  
o f  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  m i g h t  h a v e  a v e r y  g r e a t  e f x e c t .
M a i s k y  was  t o l d  t h a t  he  w o u l d  no d o u b t  b e  i n f o r m e d  a s  s o o n  a s
a f i r m  d e c i s i o n  h a d  b e e n  t a k e n .
DBFP,  S e r i e s  3? V o l . I V ,  N o . 4 8 4 *  R e c o r d  o f  a n  A n g l o - F r e n c h  
C o n v e r s a t i o n ,  M a r c h  2 2 n d  193  9* H a l i f a x  s h o w e d  a l i t t l e  
a p p r e h e n s i o n  a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  new p l a n  on  t h e  USSR:
" I t  w o u l d  b e  u n f o r t u n a t e " ,  h e  t o l d  B o n n e t ,  " t o  g i v e  t h e  
S o v i e t  G o v e r n m e n t  t h e  i d e a  t h a t  ?/e w e r e  p u s h i n g  h e r  t o  
o n e  s i d e . "  B o n n e t  " t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  
t h e  s i t u a t i o n  t o  M . L i t v i n o v . "  B e t t e r  s t i l l ,  s u g g e s t e d  
C o r b i n ,  " i t  w o u l d .  . . b e  p o s s i b l e  t o  s a y  t h a t  we w e r e  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t . "  F r a n c o - S o v i e t  
r e l a t i o n s  h a d  b e e n  a t  a l o w  e bb  s i n c e  M u n i c h ,  s e e ,
A d a m t n w a i t e , " F r e n c h  F o r e i g n  P o l i c y ,  A p r i l  1 9 3 8  -  S e p t e m b e r  
193 9> w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i c y  o f  M*.Georges  
B o n n e t " ,  p p .  2 9 8 - 2 9 9 *  M a i s k y  was  a w a r e  o f  B o n n e t ' s  
d e f e a t i s t  a t t i t u d e  d u r i n g  h i s  v i s i t  t o  L o n d o n  on  Ma r ch  2 l s t ~  
2 2 n d .  S e e ,  "SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 1 9 0 .  T e l e g r a m  f r o m  
t h e  P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  N a r k o m i n d e l  USSR,
M a r c h  2 6 t h  1 9 3 9 .
^  DBFP,  S e r i e s  3 , V o l .  I V ,  No.  3 6 3 *  H a l i f a x  t o  S e e d s ,  M a r c h  
2 9 t h  1939*  S e e  a l s o ,  "SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o . 194*
T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  N a r k o m i n d e l  
USSR,  M a r c h  2 9 t h  1 9 3 9 .
Two d a y s  l a t e r ,  on  M a r c h  3 1 s t ,  H a l i f a x  a s k e d  M a i s k y  t o  
s e e  h i m  a t  1 p . m .  M a i s k y  t o l d  A . J .  S y l v e s t e r ,  L l o y d  G e o r g e ' s  
p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  t h a t  H a l i f a x  h a d  a l r e a d y  p o s t p o n e d  tv/o 
p r e v i o u s  a p p o i n t m e n t s .  C h a m b e r l a i n  was  due  t o  make a  
s t a t e m e n t  i n  t h e  H o u s e  a t  11  a . m . ,  a n d  M a i s k y ' s  i n i t i a l  
a p p o i n t m e n t  h a d  b e e n  f o r  1 0 . 3 0  a . m .  He t o l d  S y l v e s t e r  t h a t  
" f r o m  r o u n d  a b o u t  v n a y s " ^ ^  h e  k n e w  t h a t  C h a m b e r l a i n ' s  
s t a t e m e n t  was  l i k e l y  t o  i n v o l v e  a d e f i n i t e  m i l i t a r y  c o m m i t m e n t
T h e  " r o u n d  a b o u t  w a y s "  t o  w h i c h  M a i s k y  a l l u d e d ,  r e f e r  n o t  
o n l y  t o  h i s  m e e t i n g  w i t h  C a d o g a n ,  b u t  t o  a n  i n t e r v i e w  
b e t w e e n  C h a m b e r l a i n  a n d  a j o i n t  T . U . C .  -  L a b o u r  P a r t y  
d e l e g a t i o n  w h i c h  t o o k  p l a c e  on  M a r c h  2 3 r d.  C h a m b e r l a i n  
t o l d  t h i s  d e l e g a t i o n ,  o f  w h i c h  D a l t o n  was  a m e m b e r ,  t h a t  
t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  w i t h  t h e  F o u r - P o w e r  
d e c l a r a t i o n  w e r e  c a u s e d  b y  P o l a n d .  He r e p e a t e d  t h e  o f f i c i a l  
B r i t i s h  r e a s o n s  f o r  n o t  p r o c e d i n g  w i t h  t h e  o r i g i n a l  S o v i e t  
c o n f e r e n c e  p r o p o s a l ,  a n d  d e s c r i b e d  t h e  new B r i t i s h  p l a n  
f o r  a n  A n g l o - F r e n c h - P o l i s h  p a c t  w i t h  R o u m a n i a ,  i n v o l v i n g  
p o s s i b l e  S o v i e t  a t t a c h m e n t  a t  a l a t e r  d a t e . ,  F o r  a n  a c c o u n t  
o f  t h i s  m e e t i n g ,  s e e ,  PRO,  F 0 3 7 1 / 2 2 9 6 7 ,  C 4 3 1 7 / 1 5 / 1 8 ,
M a r c h  2 3 r d  1 9 3 9 .  D a l t o n ,  N o . 2 0 ,  M a r c h  2 3 r d  19 3 9 *  D a l t o n ' s  
r e c o r d  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  m a k e s  C h a m b e r l a i n  s o u n d  
r a t h e r  l e s s  p o s i t i v e  t h a n  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  v e r s i o n . .  
H o w e v e r ,  M a i s k y  r e p o r t e d  t o  Moscow t h a t  C h a m b e r l a i n  h a d  
t o l d  t h e  d e l e g a t i o n  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  was  p r e p a r i n g  
" s e r i o u s  m e a s u r e s " .  D e s p i t e  C h a m b e r l a i n ' s  a p p a r e n t  
c h a n g e  o f  a t t i t u d e ,  M a i s k y  was  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  was  a v e r s e  t o  t h e  i d e a  o f  o b l i g a t i o n s  
i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  a n d  s t i l l  h o p e d  " t o  d i v e r t  H i t l e r  
t o  t h e  N a s t ,  a g a i n s t  t h e  USS R" .  " SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,
N o . 187* T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  
N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  2 4 t h  193  9-  M a i s k y  k n e w  t h a t  
A r t h u r  G r e e n w o o d ,  t h e  L a b o u r  M . P . ,  h a d  s e e n  C h a m b e r l a i n  
on  t h e  m o r n i n g  o f  M a r c h  3 0 t h ,  a n d  t h a t  C h a m b e r l a i n  h a d  
b e e n  c o n c e r n e d  e n o u g h  a b o u t  t h e  s u p p o s e d  t h r e a t  t o  
P o l a n d  t o  c a l l  a n  u r g e n t  C a b i n e t  m e e t i n g .  S e e  i b i d . ,
N o . 1 9 8 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n  t o  
t h e  N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  3 0 t h ,  1 9 3 9 *  P o r  f u r t h e r  
d e t a i l s ,  s e e ,  D a l t o n ,  N o . 2 0 ,  M a r c h  3 0 t h  1 9 3 9 .  D a l t o n  
saw C h a m b e r l a i n  on  t h e  same d a y .  He u r g e d  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r  t o  p o s t p o n e  h i s  s t a t e m e n t  u n t i l  M a i s k y  h a d  
s e e n  H a l i f a x  a t  1 0 . 3 0  a . m .  T h i s  a d v i c e  may h a v e  l e d  t o  
t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  M a i s k y ' s  a p p o i n t m e n t  a n d  o f  C h a m b e r l a i n '  
s t a t e m e n t  t o  t h e  H o u s e .
t o  P o l a n d .  M a i s k y  was  t h u s  i r r i t a t e d ,  b o t h  a t  t h e  d e l a y  i n  
s e e i n g  H a l i f a x  a n d  a t  t h e  i g n o r a n c e  i n  w h i c h  t h e  F o r e i g n
n i ~z
O f f i c e  h a d  k e p t  him.-
On s e e i n g  Ma i s k y ,  H a l i f a x  a p o l o g i s e d  f o r  t h e  p o s t p o n e m e n t  
o f  h i s  e a r l i e r  a p p o i n t m e n t  a n d  e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  
f u l l y  o c c u p i e d  w i t h  m e e t i n g s  o f  t h e  C a b i n e t  a n d  t h e  F o r e i g n  
P o l i c y  C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  
s t a t e m e n t  w h i c h  was  now s c h e d u l e d  f o r  3 p*m.  H a l i f a x  
r e p e a t e d  C a d o g a n ' s  s t a t e m e n t  o f  M a r c h  2 9 t h ,  t h a t  t h e  p r o j e c t  
o f  a j o i n t  d e c l a r a t i o n  h a d  now b e e n  d r o p  e d  a s  i t  no l o n g e r  
h a d  a n y  r e a l  c h a n c e  o f  s u c c e s s .  He t h e n  i n f o r m e d  M a i s k y  o f  
t h e  p r o p o s e d  g u a r a n t e e  t o  P o l a n d .  M a i s k y  a p p r o v e d  o f  t h e  
g u a r a n t e e  b u t  s a i d  t h a t  h e  f e l t  t h e  w o r d i n g  was  a l i t t l e  
v a g u e .  H i t l e r  m i g h t  n o t  i n t e r p r e t  i t  i n  t h e  way t h e  C a b i n e t  
h a d  i n t e n d e d .  H a l i f a x  t h e n  a s k e d  i f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  m i g h t  
s a y  t h a t  h i s  s t a t e m e n t  h a d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t ,  a s  i t  was  w i s h e d  t o  p r e v e n t  " i n t e r n a l  a r g u m e n t s  
a n d  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  i n  B r i t a i n " ,  so  a s  t o  p r e s e n t  a 
u n i t e d  f r o n t  t o  G e r m a n y , ^  M a i s k y  s t a t e d  t h a t  h e  s y m p a t h i s e d
lz ^ S y l v e s t e r  w r o t e  t h i s  a c c o u n t  a f t e r  m e e t i n g  M a i s k y  on  
L l o y d  G e o r g e ' s  i n s t r u c t i o n s ,  a t  10 a . m .  I n  v i e w  o f  
C h a m b e r l a i n ' s  f o r t h c o m i n g  s t a t e m e n t  i n  t h e  H o u s e ,  L l o y d  
G e o r g e  w a n t e d  t o  know t h e  l a t e s t  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  
A n g l o - S o v i e t  c o n t a c t s .  No d o u b t  w i t h  t h i s  i n  m i n d ,  M a i s k y  
s o m e w h a t  e x a g g e r a t e d  t h e  r e a l  s i t u a t i o n .  He d i d  m e n t i o n  
h i s  m e e t i n g  w i t h  C a d o g a n  o n  t h e  2 9 t h ,  b u t  d i s m i s s e d  t h i s  
a s  b e i n g  d e v o t e d  t o  " r o u t i n e  m a t t e r s " ,  a n d  s t a t e d  t h a t  
" t h e r e  was  no s o r t  o f  c o n s u l t a t i o n  a t  a l l .  I  h a v e  n o t  
s e e n  H a l i f a x  s i n c e  S u n d a y  t h e  1 9 t h . "  M a i s k y  c o n t i n u e d  b y  
c o m p l a i n i n g  t h a t  h e  h a d  n e v e r  b e e n  o f f i c i a l l y  s e n t  a c o p y  
o f  t h e  d r a f t  d e c l a r a t i o n  b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  He g a v e  
S y l v e s t e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e  d e c l a r a t i o n  
was  s t i l l  a p o s s i b i l i t y ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  C a d o g a n  
h a d  t o l d  h i m  o t h e r w i s e  t wo  d a y s  e a r l i e r .  " I f  y o u  t a l k  
a b o u t  g o o d  m a n n e r s " ,  M a i s k y  c o n c l u d e d ,  " t h e r e  a r e  n o n e " .  
L l o y d  G e o r g e ,  G / 1 3 /  , F i l e  on  R u s s i a ,  A . J .  S y l v e s t e r  t o  
L l o y d  G e o r g e ,  M a r c h  3 1 s t  1939*
^  I n  p a r e n t h e s e s ,  M a i s k y  n o t e d  t h a t  t h i s  w as  a v e i l e d  
r e f e r e n c e  t o  t h e  o p p o s i t i o n ' s  d e s i r e  f o r  c l o s e r  A n g l o -  
S o v i e t  c o n t a c t s .
w i t h  H a l i f a x ' s  i n t e n t i o n ,  b u t ,  he  a d d e d ,
I  c o u l d  n o t  a g r e e  t o  h i s  s u g g e s t i o n .  As f a r  a s  I  
k n e w ,  t h e  B r i t i s h  G- ove r nme n t  h a d  h a d  c o n s u l t a t i o n s  
a b o u t  t h e  d o c u m e n t  w i t h  P a r i s  a n d  W a r s a w ,  b u t  n o t  
w i t h  Moscow.  T h e  t e x t  o f  t h e  d o c u m e n t  was  n o t  k n o w n  
t o  t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t .  F u r t h e r m o r e  u n t i l  t h i s  
moment  I  h a d  n o t  s e e n  i t .  Ho m a t t e r  w h a t  o u r  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t ' s  i n t e n t i o n  m i g h t  b e ,  
how c o u l d  t h e  P r e m i e r  t e l l  P a r l i a m e n t ,  u n d e r  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h a t  t h e  S o v i e t  G - ove r nme n t  h a d  g i v e n  
i t s  b l e s s i n g  t o  h i s  s t a t e m e n t ?
T h e r e  f o l l o w e d  a d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h
R u s s i a  m i g h t  b e  p r e p a r e d  t o  a i d  P o l a n d  o r  R o u m a n i a  i n  t h e
e v e n t  o f  a G e r m a n  a t t a c k .  M a i s k y  s t a t e d  t h a t  h e  was  n o t  i n  a
p o s i t i o n  t o  c ommen t  o n  t h i s  s a v e  f o r  a g e n e r a l  c omme n t  t h a t
t h e  USSR was  a l w a y s  p r e p a r e d  t o  a i d  a v i c t i m  o f  a g g r e s s i o n .
H a l i f a x  c o n c l u d e d  w i t h  a n  e x p r e s s i o n  o f  h i s  d e s i r e  f o r  t h e
145m a i n t a i n a n c e  o f  c l o s e r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t .
14 6T h e  news  o f  t h e  B r i t i s h  g u a r a n t e e  t o  P o l a n d  m a r k e d  t h e
f i n a l  r e j e c t i o n  o f  b o t h  t h e  S o v i e t  c o n f e r e n c e  p r o p o s a l  o f
M a r c h  1 8 t h ,  a n d  t h e  B r i t i s h  c o u n t e r p r o p o s a l  o f  a  F o u r - P o w e r
d e c l a r a t i o n .  F r om Moscow,  S e e d s  r e p o r t e d  L i t v i n o v ' s  d i s p l e a s u r e .
W h a t e v e r  e l s e  may h a v e  t a k e n  p l a c e ,  L i t v i n o v  t o l d  S e e d s ,
t h e  f a c t  r e m a i n e d  t h a t  i n  r e s p o n s e  t o  o u r  a p p r o a c h  
S o v i e t  G - ov e r nm e n t  h a d  f i r s t  s u g g e s t e d  a s i x - P o w e r  
C o n f e r e n c e  a n d  s e c o n d l y  a g r e e d  t o  s i g n  a f o u r - P o w e r  
d e c l a r a t i o n :  e a c h  p r o p o s a l  h a d  b e e n  s u m m a r i l y  
d r o p p e d .  Now H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  o f  t h e i r  own 
i n i t i a t i v e  w e r e  e n g a g e d  i n  a new p l a n  o f  w h i c h  he  
knew l i t t l e .  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a d  h a d  e n o u g h  a n d  . 7
w o u l d  h e n c e f o r w a r d  s t a n d  a p a r t  f r e e  o f  a n y  c o m m i t m e n t s .
I n  h i s  a c c o u n t  o f  t h i s  i n t e r v i e w ,  L i t v i n o v  s t r e s s e d  t h e
c o l d n e s s  o f  h i s  own a t t i t u d e :
145 S e e ,  "SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  No .  200 . T e l e g r a m  f r o m  t h e  
P o l p r e d  USSR i n  B r i t a i n  t o  t h e  N a r k o m i n d e l  USSR,  M a r c h  
3 1 s t  1 9 3 9 .  S e e  a l s o ,  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I V ,  N o . 5 8 9 .  
H a l i f a x  t o  S e e d s ,  M a r c h  3 1 s t  1 9 3 9*  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  
B r i t i s h  d e c i s i o n  s e e ,  G i l b e r t  a n d  G o t t ,  " T h e  A p p e a s e r s " ,  
P P .  2 3 4 - 2 3 6 *
l / i  6 F o r  t h e  t e x t  o f  C h a m b e r l a i n ' s  s t a t e m e n t  t o  t h e  H o u s e  o f  
Commons on  M a r c h  3 1 s t ,  s e e  DBFP,  S e r i e s  3 ,  V o l . I V ,  N o * 5 8 2 .
I b i d . ,  N o . 5 9 7 -  S e e d s  t o  H a l i f a x ,  A p r i l  1 s t  1 9 3 9 .
To S e e d s ,  i t  was  u n p l e a s a n t  t o  m e e t  w i t h  s u c h  c o l d n e s s  
o n  my p a r t  t o w a r d s  C h a m b e r l a i n ' s  s t a t e m e n t ,  w h i c h  i n  
t h e  A m b a s s a d o r ' s  o p i n i o n ,  d e s e r v e d  a b e t t e r  r e c e p t i o n .
I n  f a c t  I  r e c e i v e d  t h e  A m b a s s a d o r  v e r y  c o l d l y ,  
s h o w i n g  t h i s  by  w o r d s  r a t h e r  t h a n  b e h a v i o u r ,  a n d  was  
n o t  i n c l i n e d  t o  p r o l o n g  t h e  c o n v e r s a t i o n . . ^ ^
M a i s k y  e x p l a i n s  t h e  a i m s  b e h i n d  t h e  i n i t i a l  d e c i s i o n  t o
p r o p o s e  t h e  c a l l i n g  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e :
T h e  S o v i e t  s i d e ,  was  s t r i v i n g  more  t h a n  e v e r  f o r  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  p e a c e .  I t  u n d e r s t o o d  p e r f e c t l y  how 
c l o s e  t h e  p e r i l  o f  a s e c o n d  w o r l d  w a r  h a d  c o m e ,  a n d  
was r e a d y  t o  u s e  a n y  a p p r o p r i a t e  me a n s  t o  a v e r t  o r  a t  
l e a s t  p o s t p o n e  i t .  T h e  S o v i e t  s i d e  c h e r i s h e d  no 
i l l u s i o n s .  R e c e n t  e x p e r i e n c e  h a d  l e f t  b e h i n d  o n l y  
e x t r e m e  d i s t r u s t  a n d  i n i t i a t i o n  t o w a r d s  t h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o w a r d s  C h a m b e r l a i n  
p e r s o n a l l y ;  b u t  t h e  S o v i e t  s i d e  c o n s i d e r e d  t h a t  i n  t h e  
s p h e r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  p o l i c y  m u s t  b e  
g o v e r n e d  b y  r e a s o n  a n d  n o t  b y  e m o t i o n .  H e n c e  t h e  S o v i e t  
s i d e ,  e v e n  a f t e r  a l l  t h e  d i s a p p o i n t m e n t s  o f  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r s ,  t h o u g h t  i t  e s s e n t i a l  t o  t r y  t o  b r i n g  
a b o u t  c o o p e r a t i o n  w i t h  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  f o r  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  a g g r e s s o r s .  The  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  S o v i e t  s i d e  s t i l l  n o u r i s h e d  a f a i n t  h o p e  t h a t  
p o s s i b l y  t h e  t r a g e d y  o f  C z e c h o s l o v a k i a  h a d  o p e n e d  t h e  
e y e s  e v e n  o f  t h e  C l i ^ e d e n i t e s  t o  t h e  d a n g e r  o f  
a p p e a s i n g  H i t l e r ,  a d a n g e r  w h i c h  t h r e a t e n e d  B r i t a i n  
h e r s e l f ,  a n d  t h a t  i n  v i e w  o f  t h i s  t h e  C h a m b e r l a i n  
G o v e r n m e n t  m i g h t  a t  l o n g  l a s t  a g r e e  t o  e f i ' e c t i v e  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  US.j R i n  a v e r t i n g  a s e c o n d  w o r l d  
w a r .  And  e v e n  i f  s u c h  a h o p e  i n  t h e  l o n g  r u n  p r o v e d  
i l l u s o r y ,  n e v e r t h e l e s s  i t  was  n e c e s s a r y  t o  t r y  t o  come 
t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  C h a m b e r l a i n  a n d  D a l a d i e r .
T h a t  wa s  why t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  g a v e  i t s  r e p l y  w i t h  
s u c h  p h e n o m e n a l  s p e e d  ( t h e  same d a y . ' )  t o  t h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t ' s  e n q u i r y  o f  M a r c h  1 8 t h ,  a n d  made a p r o p o s a l  
w h i c h  t e s t i f i e d  t o  i t s  r e a d i n e s s  t o  t a k e  r e a l l y  , q
e f i ' e c t i v e  s t e p s  a g a i n s  t h e  d a n g e r  l o o m i n g  o v e r  R u m a n i a .
To D a l t o n ,  o n  M a r c h  2 8 t h ,  M a i s k y  h a d  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  S o v i e t
U n i o n  h a d  p r o p o s e d  a c o n f e r e n c e  " i n  o r d e r  t o  t e s t  B r i t i s h  a n d
150F r e n c h  i n t e n t i o n s ,  o f  w h i c h  t h e y  w e r e  s u s p i c i o u s . "
1 4 8
1 4 9
150
" SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  No .  203* R e c o r d  o f  a C o n v e r s a t i o n  
o f  t h e  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USSR w i t h  
t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  USSR,  A p r i l  1 s t  1939*
M a i s k y ,  "Who H e l p e d  H i t l e r ? " ,  p . 103*
D a l t o n ,  N o . 2 0 ,  Ma r c h  2 8 t h  1 9 3 8 .
Th e  p r o p o s a l  o f  Ma r ch  1 8 t h ,  t h u s  h a d  much i n  common w i t h  
t h e  e a r l i e r  S o v i e t  c a l l s  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  
M a r c h  1 7 t h  1 9 3 8 ,  a n d  S e p t e m b e r  2 3 p d 1 9 3 8 .  By c o n f r o n t i n g  
B r i t a i n  a n d  F r a n c e  w i t h  a c l e a r  c h o i c e  o f  t a k i n g  a c t i o n  i n  
c o n c e r t  w i t h  t h e  USSR,  o r  o f  r e f u s i n g  t o  do s o ,  Moscow c o u l d  
g a u g e  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  Y f e s t .  I f  L o n d o n  a n d  P a r i s  r e j e c t e d  
t h e  S o v i e t  p r o p o s a l ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  d r a w  i t s  own 
c o n c l u s i o n s ,  a n d  d e n o u n c e  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  f o r  t h e i r  w e a k n e s s  
i n  t h e  f a c e  o f  a g g r e s s i o n .  To t h i s  w o u l d  b e  a d d e d  t h e  r i d e r  
t h a t  t h e  r e a l  i n t e n t i o n s  o f  t h e  d e m o c r a c i e s  w e r e  t o  d i v e r t  
H i t l e r  t o  t h e  H a s t .  T h i s  i s  w h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  o n  t h e  two  
p r e v i o u s  i n s t a n c e s  a n d  i t  was  r e p e a t e d  i n  Ma r ch  1 9 3 9 .
W h e r e  t h i s  e p i s o d e  d i f i ' e r e d  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  was  t h a t
B r i t a i n  h a d  t o  some e x t e n t  s o f t e n e d  t h e  b l o w  o f  r e j e c t i o n  by
p r o p o s i n g  t h e  F o u r - P o w e r  d e c l a r a t i o n  a s  a n  a l t e r n a t i v e ,  w h i l e
1 5 1
s u g g e s t i n g  t h a t  a  c o n f e r e n c e  m i g h t  b e  h e l d  l a t e r .  Moscow
i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  a  d e l i b e r a t e  B r i t i s h  d e c e p t i o n ,  b u t  i t  
a p p e a r s  mo r e  l i k e l y  t h a t  i t  was  m e r e l y  t h e  r e s u l t  o f  a B r i t i s h  
d e s i r e  t o  move s l o w l y ,  t h o u g h  t h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  a f i r m  
a g r e e m e n t  w i t h  R u s s i a  w a s ,  a t  t h i s  s t a g e ,  n o t  one  o f  L o n d o n ' s  
a i m s .  Moscow/ i t s e l f  c o u l d  n o t  r e f u s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r o p o s e d  d e c l a r a t i o n ,  l e s t  i t  b e  a c c u s e d  o f  t h e  same t y p e  o f  
r e c a l c i t r a n c e  f o r  w h i c h  L o n d o n  was  s o  o f t e n  t h e  t a r g e t  o f  
S o v i e t  p r e s s  a t t a c k s .  W h i l e  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  was  a w a r e  o f  
C h a m b e r l a i n ' s  p l a n  t o  a b a n d o n  t h e  i d e a  o f  a F o u r - P o ? / e r  
d e c l a r a t i o n  a n d  t o  s u b s t i t u t e  a n  A n g l o - F r e n c h  g u a r a n t e e  o f  
P o l a n d ,  i t  c o u l d  t a k e  no  s t e p s  u n t i l  o f f i c i a l l y  i n f o r m e d  o f  t h e
15 1 C h a m b e r l a i n  h a d  i n f o r m e d  t h e  j o i n t  T . U . C .  -  L a b o u r  d e l e g a t i o n ,  
on  M a r ch  2 3 n d ,  t h a t ,  " T h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  t h a t  a C o n f e r e n c e  s h o u l d  b e  s ummone d  f o r t h w i t h  
o f  c e r t a i n  p o w e r s  was  n o t  t h e  o u t c o m e  o f  H i s  M a j e s t y ' s  
G o v e r n m e n t s ' a p p r o a c h  b u t  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y . "  PRO,  F 0 3 7 1 /  
2 2 9 6 7 ,  0 4 3 1 7 / 1 5 / 1 8 .  T h i s  v i  ew i s  n o t  b o r n e  o u t  b y  a s t u d y  
o f  t h e  r e l e v a n t  d o c u m e n t s .
d e c i s i o n .  Onc e  t h e  F o r e i g n  o f f i c e  h a d  c o m m u n i c a t e d  t h e i r  new
p l a n  t o  t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t ,  Moscow c l a i m e d ,  w i t h  some
j u s t i f i c a t i o n ,  t h a t  i t  h a d  b e e n  i g n o r e d  b y  t h e  B r i t i s h  
15 2G o v e r n m e n t .
153M a i s k y  made much o f  t h i s  i n  h i s  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  D a l t o n  
15 Aa n d  S y l v e s t e r ,  f o r  h e  r e a l i s e d  t h a t  B r i t i s h  l a c k  o f  c o n t a c t
1537/ i t h  t h e  USSR was  a s e n s i t i v e  p o l i t i c a l  i s s u e  i n  t h e
H o u s e  o f  Commons .  T h e  r o o t  o f  t h e  p r o b l e m  w a s ,  h o w e v e r ,  a
p r o f o u n d  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  S o v i e t
c o n c e p t i o n s  o f  w h a t  was  m e a n t  b y  c o n t a c t s  o r  c o n s u l t a t i o n .
Moscow e x p e c t e d ,  o r  h o p e d ,  t o  b e  a t  l e a s t  n o t i f i e d ,  i f  n o t
c o n s u l t e d ,  o v e r  e a c h  s t e p  f o l l o w i n g  t h e  B r i t i s h  d e c i s i o n  t o
s u b s t i t u t e  t h e  F o u r - P o w e r  d e c l a r a t i o n  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l
c o n f e r e n c e .  ^ o r  t h e  C h a m b e r l a i n  C a b i n e t ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,
e v e n  t h e  e x t e n t  o f  i t s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  s i n c e
15 f\M a r c h  1 8 t h  h a d  b e e n  s o m e t h i n g  o f  a d e p a r t u r e .  J J
15 ?" “ T h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  p r i v a t e l y  a t  l e a s t ,  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
M a i s k y  c o u l d  h a v e  b e e n  mo r e  f u l l y  i n f o r m e d .  S e e ,  M i n u t e s  
b y  S t r a n g ,  C a d o g a n  a n d  H a l i f a x ,  A p r i l  19 3 9 *  F R 0 , F 0 3 7 l /
2 3 0 1 6 ,  0 4 5 7 5 / 5 4 / 1 8 .  S e e  a l s o ,  DBFP,  S e r i e s  3 , V o l . V ,
N o . 3 »  H a l i f a x  t o  S e e d s ,  A p r i l  41b.  1939*  H a l i f a x ' s  
e x p l a n a t i o n ,  i n t e n d e d  f o r  L i t v i n o v ,  i s  n o t  -\ery c o n v i n c i n g .
^ S e e ,  D a l t o n ,  N o . 2 0 ,  M a r c h  2 8 t h , 3 0 t h ,  A p r i l  1 2 t h  1 9 3 9 .
S e e ,  L l o y d  G e o r g e ,  G / 13 /  , F i l e  o n  R u s s i a .  A . J .  S y l v e s t e r  
t o  L l o y d  G e o r g e ,  M a r c h  3 1 s f  1939*  G / 1 3 0 /  , B o x  on  R u s s i a ,  
M a r c h  3 1 s t  193  9* S i r  A r c h i b a l d  S i n c l a i r ,  l e a d e r  o f  t h e  
L i b e r a l  P a r t y ,  w r o t e  t o  L l o y d  G e o r g e  o n  A p r i l  1 s t ,  a n d  
i n f o r m e d  h i m  t h a t  w h i l e  i t  was  t r u e  t h a t  M a i s k y ' s  
a p p o i n t m e n t s  w i t h  H a l i f a x  h a d  b e e n  p o s t p o n e d ,  M a i s k y  h a d  
n o t  g i v e n  S y l v e s t e r  a f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  m e e t i n g  w i t h  
C a d o g a n  on  M a r c h  2 9 t h .  S i n c l a i r  h a d  d i s c u s s e d  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ' s  t r e a t m e n t  o f  M a i s k y  w i t h  V a n s i t t a r t ,  
C a d o g a n ,  S i r  Osmund  C l e v e r l y  ( C h a m b e r l a i n ' s  p r i v a t e  
s e c r e t a r y )  a n d  w i t h  M a i s k y  h i m s e l f .  S e e  i b i d . ,  G / 1 8 / 4 / 9 *
S i r  A r c h i b a l d  S i n c l a i r  t o  L l o y d  G e o r g e ,  A p r i l  1 s t  1939*
F o r  a v e r s i o n  o f  t h e s e  e v e n t s  mo r e  s y m p a t h e t i c  t o  M a i s k y ' s  
p o i n t  o f  v i e w ,  s e e ,  B i l a  i n k i n ,  " I v a n  M i k h a i l o v i t c h  M a i s k y " ,
p p .  2 4 1 - 2 4 4 .
M a i s k y  h a d  t o l d  D a l t o n  o n  M a r c h  2 8 t h ,  t h a t  " h e  t h o u g h t  
C h a m b e r l a i n  ( l )  w a n t e d  t o  f r i g h t e n  G e r m a n y  by  some e v i d e n c e  
o f  a r a p p r o c h e m e n t  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h o u g h  he  d i d  n o t  
s e r i o u s l y  i n t e n d  t h e  l a t t e r ,  a n d  ( 2 ) t o  m e e t  t h e  e l e c t o r a l  
a r g u m e n t  t h a t  he  was  c o l d - s h o u l d e r i n g  R u s s i a . "  D a l t o n , N o • 2 0 ,  
M a r c h  2 8 t h  193  9-
1 5 6 C l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  
w e l c o m e d  b y  t h e  C a b i n e t .  S e e ,  CAB 2 7 / 6 2 4 *  M a r c h  2 7 t h  1939*
H u d s o n ’ s v i s i t  t o  t h e  USSR was  a n  e x a m p l e  o f  t h i s
d i f f e r e n c e  o f  a p p r o a c h  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  G- rca t
B r i t a i n .  To t h e  S o v i e t  G - o v e r n m e n t ,  t r a d e  n e g o t i a t i o n s
i n v a r i a b l y  c a r r i e d  s t r o n g  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  w h e r e a s  t o
158L o n d o n  t h e y  s i m p l y  r e m a i n e d  t r a d e  t a l k s .  T h i s  w as  s o  
d i f f i c u l t  f o r  Moscow t o  c o m p r e h e n d ,  t h a t  R u s s i a n  d i s a p p o i n t ­
m e n t  w i t h  B r i t a i n ' s  a t t i t u d e  was  a l l  t h e  g r e a t e r  w h e n  no
p o l i t i c a l  c o n v e r s a t i o n s  m a t e r i a l i z e d  d u r i n g  H u d s o n ' s  s t a y ,
15 9d e s p i t e  a t t e m p t s  b y  L i t v i n o v  t o  i n i t i a t e  s u c h  e x c h a n g e s .
More  f u n d a m e n t a l ,  h o w e v e r ,  t h a n  a d i f f e r e n c e  o f  a p p r o a c h
t o  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  w a s  t h e  e x t r e m e  d i s t r u s t  a n d
h o s t i l i t y  t o w a r d s  R u s s i a  f e l t  b y  t h e  m a j o r  f i g u r e s  i n  t h e
B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  C h a m b e r l a i n  w r o t e  t o  h i s  s i s t e r ,  on
M a r c h  2 6 t h  1 9 3 9 :
I  m u s t  c o n f e s s  t o  t h e  m o s t  p r o f o u n d  d i s t r u s t  o f  
R u s s i a .  I  h a v e  no b e l i e f  i n  h e r  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n
1 5 7 H u d s o n  r e t u r n e d  t o  L o n d o n ,  v i a  H e l s i n k i  a n d  S t o c k h o l m ,  o n  
A p r i l  4 t h .  H i s  v i s i t  was  g i v e n  v e r y  l i t t l e  c o v e r a g e  i n  t h e  
S o v i e t  p r e s s ,  a p a r t  f r o m  t h e  f i n a l  c o m m u n i q u e ,  f o r  w h i c h ,  
s e e ,  DBFP,  S e r i e s  3* V o l . I V ,  N o . 5 93* ^ o r  d e t a i l s  o f  h i s  
t a l k s  w i t h  t h e  R u s s i a n s ,  s e e ,  i b i d . ,  N o s .  5^ 5 >  519> 531>
5 3 3  a n d  60 8 .
15 8 T h e r e  i s  some  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  Moscow e x p e c t e d  t h e  
t a l k s  t o  b e  p o l i t i c a l  i n  n a t u r e .  H u d s o n  h a d ,  a c c o r d i n g  t o  
S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  A r c h i v e s ,  t o l d  M a i s k y  b e f o r e  h i s  
d e p a r t u r e  t h a t  h e  wa s  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  a n y  q u e s t i o n ,  
e c o n o m i c  o r  p o l i t i c a l .  S e e ,  "SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o t e  
N o . 9 2 .  p . 6 8 1 .  D a l t o n  r e c o r d e d  t h a t  " M a i s k y  h a d  b e e n  t o l d  
b e f o r e  H u d s o n  w e n t ,  b o t h  b y  H u d s o n  h i m s e l f  a n d  by  
V a n s i t t a r t ,  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  v i s i t  was  
e v e n  mo r e  i m p o r t a n t  t h a n  t r a d e .  H a l i f a x  h a d  s a i d  t h e  same 
t o  M a i s k y ,  t h o u g h  m o r e  g u a r d e d l y . "  D a l t o n ,  N o . 2 0 ,  M a r c h  2 8 t h  
1939*  H a l i f a x  was  a n x i o u s  t h a t  t h e  f i n a l  c o m m u n i q u e  s h o u l d  
l e a v e  o u t  r e f e r e n c e s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y .  S e e ,  i b i d . ,
S e e  a l s o ,  DBFP,  S e r i e s  3 > V o l . I V ,  N o . 545*  S e e d s  t o  H a l i f a x ,  
M a r c h  2 8 t h  1 9 3 9 .  Ir .  t h i s  r e p o r t ,  S e e d s  e x p r e s s e d  h i s  
s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  f i n a l  c o m m u n i q u e  i s s u e d  on  H u d s o n ' s  
d e p a r t u r e :  " I n  f a c t  c o m m u n i q u e  p r e s e n t s  a p i c t u r e  o f  w h a t  
I  w o u l d  m y s e l f  w i s h  A n g l o - S o v i e t  r e l a t i o n s  t o  b e ,  n a m e l y  
f r i e n d l i n e s s  a n d  c o n t a c t s  b u t  no o b l i g a t i o n s . "
^  S e e  "SSSR v b o r ' b e  z a  m i r " ,  N o t e  N o . 9 4 >  p* 682*>
a n  e f f e c t i v e  o f f e n s i v e ,  e v e n  i f  s h e  w a n t e d  t o .  And 
I  d i s t r u s t  h e r  m o t i v e s ,  w h i c h  s e e m  t o  me t o  h a v e  
l i t t l e  c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  i d e a s  o f  l i b e r t y ,  a n d  t o  
b e  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  g e t t i n g  e v e r y o n e  e l s e  by  t h e  
e a r s .  M o r e o v e r  s h e  i s  b o t h  h a t e d  a n d  s u s p e c t e d  b y  
many o f  t h e  s m a l l e r  s t a t e s ,  n o t a b l y  b y  P o l a n d ,
R o u m a n i a ,  a n d  F i n l a n d .
H a l i f a x ' s  o p i n i o n s  w e r e  b a s i c a l l y  s i m i l a r :
I  g r a v e l y  d o u b t  w h e t h e r  a n y t h i n g  t h a t  we o r  t h e  F r e n c h  
c o u l d  h a v e  s a i d  o r  d o n e  i n  1 9 39  w o u l d  h a v e  h a d  t h e  
s m a l l e s t  e f f e c t  i n  l e a d i n g  R u s s i a  t o  a c c e p t  a p o s i t i o n  
c a l c u l a t e d  t o  i n v i t e  s h a r p  a n d  e a r l y  r e a c t i o n  f r o m  t h e  
(German s i d e . - ^ l
T h e s e  v i e w s  w e r e  s h a r e d  b y  many o f  t h e  l e s s e r  o f f i c i a l s  o f  t h e
162 163F o r e i g n  O f f i c e  i n c l u d i n g  C a d o g a n  a n d  O l i p h a n t . ,  A m i n u t e
by  S t r a n g ,  c o m m e n t i n g  o n  L i t v i n o v ' s  a t t i t u d e  a f t e r  r e c e i v i n g
news  o f  t h e  P o l i s h  g u a r a n t e e ,  sums up t h e  F o r e i g n  O f f i c e
p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e  S o v i e t  U n i o n !
T h i s  i s  a  t y p i c a l  S o v i e t  m a n o e u v r e .  T h e  S o v i e t  
G - o v e r n m e n t  h a v e  a t t a c k e d  H.M.G-* i n  t h e  p a s t  f o r  t h e i r  
f a i l u r e  t o  t a k e  up a d e f i n i t e  a t t i t u d e  t o w a r d s  G e r m a n  
a g g r e s s i o n s .  No?/ t h a t  H . M . G .  h a v e  d o n e  s o ,  t h e  S o v i e t  
G - o v e r n m e n t  s i t  b a c k  a n d  w a s h  t h e i r  h a n d s  o f  t h e  w h o l e  
a f f a i r .  I n  s p i t e  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n s  i n  t h e  p a s t ,  
a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  s t o r i e s  t h e y  h a v e  f e d  t o  a t o o -  
c r e d u l o u s  L e f t - W i n g  p r e s s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  t h e  S o v i e t  
' G o v e r n m e n t  h a v e  n o t  g i v e n  ( a n d  I  b e l i e v e  n e v e r  w i l l  
g i v e )  f i r m  a s s u r a n c e s  o f  s u p p o r t  t o  a n y  o t h e r  c o u n t r y . . . .
H o w e v e r  q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  m a t e r i a l  d i f f i c u l t i e s ,
I  am n o t  s u r e  t h a t  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  w o u l d  
p a r t i c u l a r l y  w i s h  t o  i n t e r v e n e  i n  a n y  w a r  a g a i n s t  
G e r m a n y ,  u n l e s s  t h e y  f e l t  t h e m s e l v e s  i m m e d i a t e l y  
t h r e a t e n e d .  I t  w o u l d  n o t  b e  a t  a l l  c o n t r a r y  t o  t h e i r
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F e i l i n g ,  " T h e  L i f e  o f  N e v i l l e  C h a m b e r l a i n " ,  p . 403*
H a l i f a x ,  " F u l n e s s  o f  D a y s "  p . 207* H a l i f a x ' s  a t t i t u d e  w a s ,  
h o w e v e r ,  n o t  a s  e x t r e m e  a s  C h a m b e r l a i n ' s .  At  a m e e t i n g  o f  
t h e  F o r e i g n  A f f a i r s  C o m m i t t e e  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y ,  on  
F e b r u a r y  1 6 t h ,  h e  h a d  s t a t e d  t h a t  B r i t a i n  s h o u l d  n o t  i g n o r e  
a p o p u l a t i o n  o f  1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e .  He d e s c r i b e d  R u s s i a  
a s  s o m e t h i n g  b e t w e e n  t h e  " u n c o n q u e r a b l e  s t e a m  r o l l e r "  o f  
1 91 4 *  a n d  b e i n g  e n t i r e l y  u s e l e s s  m i l i t a r i l y .  G e e ,  L l o y d  
G e o r g e ,  & / 23 / I 8 , A . J . S y l v e s t e r  t o  L l o y d  G e o r g e ,  F e b r u a r y  
23**d 1 9 3 9 .  M a i s k y  h e a r d  o f  H a l i f a x ' s  a t t i t u d e ,  s e e ,  
B i l a i n k i n ,  " I v a n  M i k h a i l o v i t c h  M a i s k y " ,  p . 2 2 9 .  F o r  f u r t h e r  
d e t a i l s  o f  H a l i f a x ' s  a t t i t u d e  t o  t h e  USoR i n  M a r c h  1 9 3 9 *  
s e e ,  H a r v e y ,  " T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  O l i v e r  H a r v e y ,
1 9 3 7 - 4 0 " ,  p . 2 6 8 .
S e e ,  M i n u t e  b y  C a d o g a n ,  A p r i l  1 8 t h  1 9 3 9 ,  PRO, F 0 3 7 1 / 2 3 0 6 3 ,  
0 3 4 3 0 / 3 3 5 6 / 1 8 .
163 S e e ,  M i n u t e  by O l i p h a n t ,  M a r c h  2 2 n d  1 9 3 9 ,  PRO, F 0 3 7 1 / 2 3 0 6 2 ,  
C3 8 4 9 / 3 3 5  6 / l  8 ► F o r  d e t a i l s  o f  F o r e i g n  O f f i c e  v i e y / s  on 
F a s c i s m  a n d  Communi s m,  s e e ,  D . L a m m e r s , " F a s c i s m ,  Communi sm 
a n d  ohe F o r e i g n  O f f i c e ,  1 9 3 7 —3 9 " , J o u r n a l  o f  C o n t e m p o r a r y  
H i s t o r y , 1 9 7 1 , V o l . 6 ,  N o . 3 , p p . 6 6 - 8 7 .
d e s i r e s  t o  s e e  G r e a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  a t  g r i p s  .
w i t h  G e r ma n y  a n d  i n  p r o c e s s  o f  d e s t r o y i n g  e a c h  o t h e r .
Th e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ' s  f i v e  p r o p o s a l s ' * -^  f o r  t h e  c a l l i n g
o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  h a d  a l l  e i t h e r  b e e n  i g n o r e d  o r
r e j e c t e d  by  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .  I n  t h e i r  a i m  o f  a s s e s s i n g  t h e
a t t i t u d e  o f  t h e s e  two  P o w e r s  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l s  h a d ,  h o w e v e r ,
b e e n  s u c c e s s f u l ,  f o r  b o t h  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  r e l u c t a n c e
166t o  c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  a p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  r e s i s t a n c e
i n v o l v i n g  t h e  USSR.  E a c h  p r o p o s a l  h a d  i n  f a c t  f u r t h e r
a c c e n t u a t e d  t h e  e x i s t i n g  m i s t r u s t  b e t w e e n  Moscow a n d  t h e
167W e s t e r n  d e m o c r a c i e s .  ° I t  was  u p o n  t h i s  b a s i s  t h a t  t h e
168u n s u c c e s s f u l  A n g l o - F r e n c h - S o v i e t  n e g o t i a t i o n s  u b e g a n  i n  
169
A p r i l  1939*  T h e  S o v i e t  p r o p o s a l s  h a d  s u c c e e d e d  o n l y  i n  
c r e a t i n g  f o r  t h e  USSR t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  p o s i t i o n  o f  m o r a l  
s u p e r i o r i t y  -  a g a i n  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  s h o r t l i v e d .
1 6 4  M i n u t e  by  S t r a n g ,  A p r i l  3 r d  1 9 3 9 .  PRO, FO3 7 1 / 2 3 0 1 6 ,  0 4 5 7 5 /  
5 4 / 1 8 .  M i d d l e m a s  s t a t e s  t h a t  " t h e  B r i t i s h  d e l i b e r a t e l y  
r e f u s e d  t o  e n v i s a g e  R u s s i a  a s  a n  a l l y ,  r e b u f f e d  w h a t ,  on  
t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e ,  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  g e n u i n e  o v e r ­
t u r e s  a n d  a l i e n a t e d  t h e  S o v i e t  g o v e r n m e n t  so  f a r  t h a t  t h e  
n e g o t i a t i o n s  o f  193  9 w e r e  c r i p p l e d  b e f o r e  t h e y  b e g a n . "  
M i d d l e m a s ,  " D i p l o m a c y  o f  I l l u s i o n " ,  p . 453*
165
166
16 7
1 68
1 6 9
M a r c h  1 7 t h ,  S e p t e m b e r  2 n d ,  S e p t e m b e r  2 3 r d ,  S e p t e m b e r  2 8 t h  
1 9 3 8 ;  M a r c h  1 8 t h  1 9 3 9 .
I n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o l l o w i n g  G e r m a n y ' s  
i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  H i t l e r  a l s o  t o o k  M e i m e l ,  on  
M a r c h  2 3 r d ,  a n d  M u s s o l i n i  a n n e x e d  A l b a n i a  on  A p r i l  7 t h .
T i p p e l s k i r c h  i n  Moscow r e m a r k e d  u p o n  t h e  u n u s u a l  S o v i e t  
m i s t r u s t  o f  t h e  . . e s t e r n  P o w e r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  S e e ,  
DGFP,  S e r i e s  D, V o l . V I ,  N o s ,  1 1 2  a n d  1 6 1 .  S e e  a l s o ,
P r a v d a ,  A p r i l  4 t h  1 9 3 9 .
F o r  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  B r i t i s h  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  t h i s  p e r i o d ,  s e e ,  S . A s t e r ,  " B r i t i s h  P o l i c y  
t o w a r d s  t h e  USSR a n d  t h e  O n s e t  o f  t h e  S e c o n d  w o r l d  W a r ,  
M a r c h  1 9 3 8  -  A u g u s t  193 9 " ,  ( U n p u b l i s h e d  PhD.  t h e s i s ,
L o n d o n  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 9 ) .  F o r  d e t a i l s  o f  B r i t i s h  s u s p i c i o n  
o f  t h e  USSR d u r i n g  t h e  t r i - p a r t i t e  n e g o t i a t i o n s ,  s e e ,
I .  C o l v i n ,  " T h e  C h a m b e r l a i n  C a b i n e t " ,  ( L o n d o n ,  1 9 7 1 ) ,  
p p .  1 9 9 - 2 1 6 .
S t a l i n  a l s o  b e g a n  r e n e w e d  a p p r o a c h e s  t o  H i t l e r  i n  A p r i l  
1 9 3 9 .  S e e ,  DGFP,  S e r i e s  D, V o l . V I ,  N o . 2 1 5 .  PP 2 6 6 - 2 6 7 -  
Memorandum b y  S t a t e  S e c r e t a r y  W e i z s & c k e r ,  A p r i l  1 7 t h  1939*
G o n c l u s i o n .
I n  t h e  1 9 3 0 s  t h e  UGSR was  s t i l l  c o n s i d e r e d  b y  many t o  b e  
a s t a t e  u n l i k e  a n y  o t h e r ,  h a v i n g  i n h e r i t e d  t h e  M a r x i s t —
L e n i n i s t  d o c t r i n e s  o f  w o r l d  r e v o l u t i o n ,  s y m b o l i s e d  b y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  C o m i n t e r n ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  p e c u l i a r l y  
S o v i e t  p o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  t h a t  was  n o t  
g e n e r a l l y  r e a l i s e d  was  S t a l i n ' s  s k i l l  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  f o r m s  
o f  h i s  i n h e r i t a n c e  w h i l e  r a d i c a l l y  c h a n g i n g  t h e i r  f u n c t i o n .
J u s t  a s  he  h a d  t r a n s f o r m e d  h i s  own s e c r e t a r i a l  p o s i t i o n ,  
i n v e s t i n g  i t  w i t h  s u p r e m e  p o w e r ,  h e  c h a n g e d  t h e  C o m i n t e r n  
a n d  e v e r y  o t h e r  S o v i e t  o r g a n i s a t i o n  i n t o  t o o l s  f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  h i s  own p o l i c i e s .  The  
p e r p e t u a l  S o v i e t  r e f e r e n c e s  t o  p e a c e ,  h u m a n i t y ,  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  a n d  t h e  h e r o i c  s t r u g g l e  o f  t h e  S p a n i s h ,  C h i n e s e  o r  
C z e c h o s l o v a k  p e o p l e ,  w e r e  t h e  r i t u a l  l i p - s e r v i c e  p a i d  t o  
i d e a l s  w h i c h  h a d  p e r i s h e d ,  a l o n g  w i t h  t h o s e  whom S t a l i n  
c o n s i d e r e d  t o  b e  h i s  o p p o n e n t s ,  d u r i n g  h i s  r i s e  t o  p o w e r .
S t a l i n  was  a b o v e  a l l  a r e a l i s t ,  w h o s e  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  was  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  h e  h a d  e m p l o y e d  i n  
s e c u r i n g  h i s  p r e - e m i n e n c e  i n  S o v i e t  d o m e s t i c  p o l i t i c s .
T h e  a i m  o f  R u s s i a n  f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h i s  p e r i o d  was  t h u s  
f i r s t  a n d  f o r e m o s t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  s t a t e .  G i v e n  
t h a t  i s o l a t i o n  was  v i r t u a l l y  r u l e d  o u t  b y  t h e  n a t u r e  o f  a l l  
S o v i e t  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  s i n c e  1 9 1 7*  S t a l i n  h a d  t wo  p o s s i b l e  
c o u r s e s  o f  a c t i o n .  He c o u l d  a s s o c i a t e  t h e  USSR w i t h  t h e  
W e s t e r n  d e m o c r a c i e s ,  o r  j o i n  w i t h  N a z i  G e r m a n y .  D u r i n g  t h e  
p e r i o d  1 9 3 3 - 1 9 3 9  t h e r e  w e r e  t h r e e  l o o s e  g r o u p i n g s  i n e x i s t e n c e ,  
o n l y  o n e  o f  w h i c h ,  t h e  F a s c i s t  s t a t e s ,  b e i n g  i n  a n y  way d y n a m i c  
" To  t h e  c o m m u n i s t s ,  f a s c i s m  a n d  d e m o c r a c y  w e r e  j u s t  two  f o r m s
o f  t h e  e ne my  c a p i t a l i s m .  To t h e  d e m o c r a c i e s ,  f a s c i s m  a n d  
c ommuni s m r e p r e s e n t e d  t w o  f a c e s  o f  t o t a l i t a r i a n i s m . "
T h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  
a d o p t e d  i n  1 9 3 3 ,  r e p r e s e n t e d  a d e c i s i o n  t o  j o i n  w i t h  t h e  ¥ e s t  
i n  o r d e r  t o  c o n t a i n  t h e  t w i n  t h r e a t s  o f  J a p a n e s e  m i l i t a r i s m  
a n d  N a s i  G e r m a n y ,  Moscow p u b l i c l y  m a i n t a i n e d  t h i s  p o l i c y  
u n t i l  t h e  s i g n a t u r e  o f  t h e  N a z i - S o v i e t  P a c t  o n  A u g u s t  2 3 r &> 
1939*  h o w e v e r ,  a s  i s  e v i d e n t  f r o m  d o c u m e n t a r y  m a t e r i a l ,  
R u s s i a ' s  e s p o u s a l  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  d i d  n o t  p r e v e n t  
S t a l i n  f r o m  m a k i n g  r e g u l a r  s e c r e t  a t t e m p t s  t o  r e a c h  a p o l i t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  H i t l e r ,  no m a t t e r  how much t h e  S o v i e t  p r e s s  
may h a v e  c o n d e m n e d  N a t i o n a l  S o c i a l i s m  a n d  (German a g g r e s s i o n .  
C o l l e c t i v e  s e c u r i t y  may h a v e  b e e n  a m e r e  s c r e e n  w i t h  w h i c h  
t o  c o n c e a l  S t a l i n ’s r e a l  d e s i r e  f o r  a n  a l l i a n c e  w i t h  (Germany,
2t h o u g h t  i t  s e e m s  mo r e  p r o b a b l e ,  d e s p i t e  K r i v i t s k y ’ s a s s e r t i o n s ,  
t h a t  S t a l i n  was  a c t i n g  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  S o v i e t  d i p l o m a c y  b y  
s i m u l t a n e o u s l y  p u r s i u i n g  t w o  s e p a r a t e  p o l i c i e s .  . . h i c h  o f  t h e  
two  i m p e r i a l i s t  b l o c s  t h e  S o v i e t  U n i o n  c h o s e  t o  a l l y  w i t h  
w o u l d  b e  a c h o i c e  made n o t  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  i d e o l o g i e s  o f  
t h o s e  b l o c s ,  b u t  on  a n  e s t i m a t e  o f  t h e i r  p o t e n t i a l  v a l u e  t o  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S o v i e t  s e c u r i t y .  S t a l i n ' s  i n t e n t i o n  may 
h a v e  b e e n  t o  m a i n t a i n  p e a c e  i n  (Europe  f o r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e ,  
h o p i n g  t o  a v o i d  R u s s i a n  i n v o l v e m e n t  i n  a n y  c o n f l i c t  by  m e a n s  
o f  a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  mor e  p o w e r f u l  o f  t h e  t wo  b l o c s .
I t  i s  o n e  o f  t h e  p a r a d o x e s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  t h a t  
M o s c o w ' s  a t t i t u d e s  w e r e  o f t e n  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  a much 
s m a l l e r  n a t i o n .  T h u s ,  i f  S t a l i n  c o m m i t t e d  t h e  U S S R ' s  e n o r m o u s
^ J .  D u r o s e l l e ,  " C h a n g e s  i n  D i p l o m a c y  s i n c e  V e r s a i l l e s " ,  i n
B .  P o r t e r ,  e d .  , " T h e  A b e r y s t w y t h  P a p e r s  -  I n t e r n a t i o n a l  
P o l i t i c s  1 9 1 9 - 1 9 6 9 » ,‘ ( L o n d o n ,  1 9 7 2 ) ,  p . 113*
> A
w e e ,  K r i v i t s k y ,  " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t " ,  p p . 2 4 - 3 1 »
g e o p o l i t i c a l  w e i g h t  t o  one  o r  o t h e r  o f  t h e  E u r o p e a n  b l o c s ,
t h i s  v / o u l d  t e n d  t o  c r e a t e  a m a r k e d  i m b a l a n c e  o f  p o w e r  i n
i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s .  I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t
S t a l i n ' s  a i m  w a s  t o  p l a y  t h e  W e s t  o f f  a g a i n s t  G e r m a n y  i n  o r d e r
t o  c r e a t e  t h e  maximum a m o u n t  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t wo
C a p i t a l i s t  g r o u p i n g s .  R u s s i a ' s  e v e n t u a l  a c c o m m o d a t i o n  w i t h
H i t l e r  i n  1 9 3 9 ,  c e r t a i n l y  g u a r a n t e e d  G e r m a n y ' s  e a s t e r n  f l a n k ,
m a k i n g  w a r  w i t h  B r i t a i n  a n d  ( F r an ce  m o r e  l i k e l y .  A l t h o u g h
S t a l i n ' s  b e h a v i o u r  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  was  a l v / a y s
c a u t i o u s ,  h e  no  d o u b t  b e l i e v e d  t h e  USSR t o  b e  m i l i t a r i l y  a
m a t c h  f o r  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  a  u n i t e d  c a p i t a l i s t  c o a l i t i o n .
H i s  w o r d s  i n  1 92 3  s e e m t o  h o l d  a s  t r u e  f o r  S o v i e t  i n t e n t i o n s
t h e n  as  t h e y  d i d  f o r  h i s  a c t i o n s  b e t w e e n  1 9 3 3 - 1 9 3 3 :
O u r  b a n n e r  i s  s t i l l  t h e  b a n n e r  o f  p e a c e .  B u t  i f  w a r  
b r e a k s  o u t  we s h a l l  n o t  b e  a b l e  t o  s i t  w i t h  f o l d e d  
a r m s .  We s h a l l  h a v e  t o  t a k e  a c t i o n ,  b u t  we s h a l l  b e  
t h e  l a s t  t o  do s o .  And we s h a l l  do s o  i n  o r d e r  t o  
t h r o w  t h e  d e c i s i v e  w e i g h t  i n  t h e  s c a l e s ,  t h e  w e i g h t  
t h a t  c a n  t u r n  t h e  s c a l e s .
I n  l e s s  t h a n  a y e a r  a f t e r  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  
t h e  USSR h a d  a n n e x e d  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  P o l a n d ,  p a r t  o f  K a r e l i a  
a n d  t h e  F i n n i s h  b a s e s ,  B e s s a r a b i a ,  n o r t h e r n  B u k o v i n a ,  a n d  t h e  
B a l t i c  s t a t e s ,  E s t o n i a ,  L a t v i a ,  a n d  L i t h u a n i a .  A t  t h e  e n d  o f  
M a r c h  193  9 t h e  S o v i e t  U n i o n  was  a t  t h e  p e a k  o f  i t s  m o r a l  
i n f l u e n c e ,  b u t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s u f f i c i e n t l y  s u b s t a n t i a l  
r e w a r d s ,  Moscow was  p r e p a r e d  t o  s a c r i f i c e  t h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  p o l i t i c a l  s e c u r i t y  a n d  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n .
I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  
o f  t h e  p e r i o d  1 9 3 3 - 1 9 3 9  m u s t  b e  s e t .  E a c h  o f  t h e  f o u r  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  o r  c o m m i t t e e s  i n  w h i c h  t h e  USSR 
p a r t i c i p a t e d ,  a n d  t h o s e  w h i c h  i t  p r o p o s e d ,  was  d i r e c t l y
3 J . V . ^ t a l i n ,  a p e e c h  d e l i v e r e d  a t  t h e  P l e n u m  o f  t h e  C e n t r a l  
C o m m i t t e e  o f  t h e  R . C . P .  ( B ) ,  J a n u a r y  1 9 t h  1 9 2 3 ,  " W o r k s " ,
V o l .  7 ,  p . 14»
c o n c e r n e d ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
c o l l e c t i v e  m e a s u r e s  t o  c o m b a t  o r  f o r e s t a l l  some a c t  o f
a g g r e s s i o n .  T h e  d o v i e t  a p p r o a c h  t o  t h e s e  m e e t i n g s  was  t h u s  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p o l i c y  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ;  i n d e e d  
t h e  p a t t e r n  o f  t h e  c o n f e r e n c e s  w h i c h  met  i n  t h e s e  s i x  y e a r s  
r e f l e c t s  t h e  f a t e  o f  t h i s  p o l i c y .
T h e  t h r e e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S o v i e t  a t t i t u d e s  a n d
p o l i c y  t o w a r d s  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  i n  t h e s e  s i x  y e a r s  
show a h i g h  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  p e r i o d  1 9 1 7 - 1 9 3 3 *  
T h e  f i r s t ,  t h e  f e a r  o f  i s o l a t i o n ,  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  T h e  n e g o t i a t i o n s  p r e c e d i n g  t h e  J o u r  
P o w e r  P a c t  t h r e a t e n e d  Moscow w i t h  t o t a l  e x c l u s i o n  f r o m  t h e
a f f a i r s  o f  E u r o p e  a t  a t i m e  w h e n  t h e  U S S R ' s  i n t e r n a t i o n a l
p o s i t i o n  was  f a r  f r o m  s e c u r e .  L i t v i n o v  h a d  s u g 0 e s t e d  t o  D i r k s e n
t h a t ,  t h o u g h  t h e  S o v i e t  U n i o n  wa s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  P a c t ,
i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e  S o v i e t  G-ove r nmen t  t o  p a r t i c i p a t e
i n  t h e  r o l e  o f  o b s e r v e r .  D i r k s e n  c o m m e n t e d  u p o n  t h e  S o v i e t
a t t i t u d e  w i t h  some i n s i g h t i
T h i s  f o r m u l a t i o n  e m b o d i e s  m o s t  c l e a r l y  t h e  p o l i c y  t h a t  
t h e  S o v i e t  G - ov e r nme n t  t a k e s  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  i n t e r ­
n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  g r o u p i n g s ,  a n d  c o n f e r e n c e s  -  b e  
i t  t h e  K e l l o g g  P a c t ,  t h e  W o r l d  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e ,  t h e  
E u r o p e a n  o r  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e .  To b e  s u r e ,  i t  
w i s h e s  t o  b e  i n v i t e d  w a r m l y  t o  p a r t i c i p a t e ,  b u t  i t  
w i s h e s  t o  c o n f i n e  i t s e l f  o n l y  t o  t h e  r o l e  o f  o b s e r v e r ,  
w h i c h  a s s u m e s  no  o b l i g a t i o n s ,  b u t  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  
o f  u n r e s t r i c t e d  c r i t i c i s m * .
I n  t h i s  " s t r u g g l e  t o  b e  p r e s e n t "  ( Ka mp f  urns 
D a b e i s e i n )  a s i d e  f r o m  t h e  m i s t r u s t  a n d  t h e  i n c l i n a t i o n  
n o t  t o  b e  c o m m i t t e d ,  t h e  n e e d  f o r  p r e s t i g e  a l s o  p l a y s  
a p a r t . . . .
T h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  L I . L i t v i n o v  c o r r e s p o n d s  a l s o ,  
i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  t o  t h e  g e o p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  
R u s s i a  a n d  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  p u r s u e d  by  h e r  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  i m m e m o r i a l .  R u s s i a  h a s  a l w a y s  s o u g h t  p o l i t i c a l  
t i e s  w i t h  t e s t  E u r o p e a n  Po  e r s ,  h a s  t h e n  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  l u c k l e s s  w a r s ,  i n  d i s a d v a n t a g e o u s  c o n f e r e n c e s  
a n d  h a s  t h e n  f o r  a l o n g e r  p e r i o d  t u r n e d  h e r  b a c k  on  t h e  
V. 'est i n  a n n o y a n c e ,  d i s a p p o i n t m e n t ,  a n d  m i s t r u s t . A
DG-FP, b e r i e s  C,  V o l . l ,  h o . 1 3 6 ,  p . 2 4 3 *  D i r k s e n  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t r y ,  A p r i l  4 t h  1 9 3 3 .
T h i s  i n s t i n c t i v e  R u s s i a n  d e s i r e  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  w i t h  o r
w i t h o u t  c o m m i t m e n t ,  s e e m s  t o  b e  a n o t h e r  f a c e t  o f  t h e  S o v i e t
c o n v i c t i o n  t h a t  a l l  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  e x c l u d i n g  t h e  USSR
was t h e  p r e l u d e  t o  some f o r m  o f  a r m e d  i n t e r v e n t i o n s .  L i t v i n o v
h i m s e l f  o n c e  s t a t e d  t h a t  t h e  N a r k o m i n d e l  made  i t s  j u d g e m e n t s
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a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r m u l a  " w i t h o u t  us  -  m e a n s  a g a i n s t  u s . "
P a y a r t ,  t h e  F r e n c h  C h a r g e  i n  Moscow a n d  a n  e x p e r i e n c e d  o b s e r v e r  
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  d i a g n o s e d  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h i s  S o v i e t  
a t t i t u d e :
I n  s p i t e  o f  a p p e a r a n c e s ,  t h e  G-ove rnmen t  o f  t h e  USSR 
s u f f e r s ,  i f  n o t  i n  t h e  e c o n o m i c  s p h e r e ,  a t  l e a s t  i n  
t h e  s p h e r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  i rom a c e r t a i n  
i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  w h i c h  s o m e t i m e s  m a k e s  i t  l i a b l e  
t o  r e a c t i o n s  o f  i r r i t a t i o n . ®
I t  was  t h e n ,  a c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i t s  own 
p r e s t i g e  a n d  f e a r  o f  i s o l a t i o n  w h i c h  c o l o u r e d  M o s c o w ' s  a p p r o a c h  
n o t  o n l y  t o  t h e  F o u r  P o w e r  P a c t  b u t  t o  i t s  e x c l u s i o n  f r o m  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g s .  S o v i e t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  L e a g u e  d i d  
n o t  a l t e r  t h i s  s e n s i t i v i t y ,  w h i c h  was  a g a i n  a p p a r e n t  d u r i n g  
t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e .  T h e  i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
N o n - I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  was  a c c e p t e d  f o r  r e a s o n s  a s  much 
c o n n e c t e d  w i t h  M o s c o w ' s  d e s i r e  n o t  t o  b e  l e f t  o u t ,  a s  t o  a 
r e g a r d  f o r  t h e  C o m m i t t e e ' s  a i m s .  S i m i l a r l y  t h e  USSR r e m a i n e d  
a member  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  e v e n  t h o u g h  i t  h a d  l o n g  l o s t  a n y  
p r e t e n s i o n s  o f  e f f e c t i v e n e s s ,  b e c a u s e  t o  w i t h d r a w  m i g h t  
p r e c i p i t a t e  a  F o u r  P o w e r  s e t t l e m e n t  o f  t h e  S p a n i s h  c r i s i s  w i t h o u t  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .
A f t e r  t h e  j h i l u r e  o f  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e ,  t h e  e x c l u s i o n  
o f  t h e  USSR f r o m  t h e  a f f a i r s  o f  E u r o p e  b e c a m e  a r e a l i t y .
_ . _ - - - - - - ■ ”  — ~
DVP, V o l . X V I ,  N o . 1 1 5 ,  p p . 2 2 6 - 2 2 7 .  T e l e g r a m  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
C o m m i s s a r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  USoR t o  t h e  P o l p r e d  USSR i n  
F r a n c e ,  D o v g a l e v s k y ,  A p r i l  1 1 t h  1933*-
c
DDF, 2 e  S e r i e ,  V o l . I l l ,  N o . 1 5 6 .  P a y a r t  t o  D e l b o s ,  A u g u s t  1 7 t h  
1 9 3 6 .
M o s c o w ' s  f i r s t  u n s u c c e s s f u l  p r o p o s a l  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  f o l l o w e d  t h e  A n s c h l u s s .  T h i s  was  r e p e a t e d  o n  t h r e e  
more  o c c a s i o n s  b e f o r e  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  c o n f i r m e d  t h e  
r e l u c t a n c e  o f  L o n d o n  a n d  P a r i s  t o  i n c l u d e  R u s s i a  i n  a n y  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  s i t u a t i o n .  T h e  A n g l o - F r e n c h  
r e j e c t i o n  o f  M o s c o w ' s  f i n a l  p r o p o s a l  f o r  t h e  a s s e m b l y  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  t r i p a r t i t e  
n e g o t i a t i o n s  o f  t h e  s umme r  o f  1 9 3 9  f r o m  t a k i n g  p l a c e .  I t  w a s ,  
h o T f e v e r ,  o n l y  t h e  m o s t  r e c e n t  o f  a s e r i e s  o f  p r e c e d e n t s  g i v i n g  
S t a l i n  s o u n d  r e a s o n s  t o  b e l i e v e  t h a t  a t  t h i s  s t a g e ,  a n  
a r r a n g e m e n t  w i t h  G e r m a n y  m i g h t  b e  u l t i m a t e l y  more  p r o f i t a b l e  
t h a n  a n  a l l i a n c e  w i t h  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .
T h e  s e c o n d  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S o v i e t  C o n f e r e n c e  
D i p l o m a c y  was  t h e  d e s i r e  t o  make t h e  maximum a m o u n t  o f  
p r o p a g a n d a  c a p i t a l  f r o m  a n y  i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g  o r  
o r g a n i s a t i o n .  T h i s  a s p e c t  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
f e a t u r e s  o f  S o v i e t  d i p l o m a c y ^  s i n c e  t h e  B r e s t - L i t o v s k  
n e g o t i a t i o n s .  T h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  p r o v e d  a n  i d e a l  p l a t f o r m  
f r o m  w h i c h  L i t v i n o v  c o u l d  d e l i v e r  h i s  e l o q u e n t  p l e a s  f o r  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  d i s a r m a m e n t  a n d  t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f  
p e a c e ,  a n d  s i n c e  t h e  L e a g u e  t o o k  no a c t i o n ,  h i s  w o r d s  w e r e  
n e v e r  p u t  t o  t h e  t e s t .  I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a l s o  p r o v i d e d  
Moscow w i t h  o p p o r t  u n i t  i e s  t o  d i s p l a y  i t s  s u p p o s e d  m o r a l  
s u p e r i o r i t y  o v e r  i t s  f e l l o w  n e g o t i a t i o n s .  A t  M o n t r e u x  a n d  
N y o n ,  S o v i e t  p r o p a g a n d a  h a d  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  a c h i e v e m e n t s  
o f  some s i g n i f i c a n c e .  At  t h e  N o n -  I n t e r v e n t i o n  C o m m i t t e e  a n d  
a t  B r u s s e l s ,  Moscow e a r n e d  a c e r t a i n  p r e s t i g e  among s y m p a t h i s e r s  
a b r o a d  a n d  t h o s e  c r i t i c a l  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .  
T h i s  b e l i e f  i n  S o v i e t  m o r a l  i n t e g r i t y  was  s t r e n g t h e n e d  by
^ S e e ,  EJ r I . Ca r r ,  " T h e  S o v i e t  I m p a c t  on  t h e  e s t e r n  V v o r ld " ,
( hew Y o r k ,  1 9 4 7 ) ,  p .  6 9 .
M o s c o w ’ s p u b l i c  p o s t u r e  d u r i n g  t h e  e v e n t s  o f  M a r c h  1 9 3 8  - 
M a r c h  1 9 3  9* B u t  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  p r o p a g a n d a  s u c c e s s  
w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  e n j o y e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s e r i e s  o f  
c o n f e r e n c e s  o n l y  u n i t e d  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  o p i n i o n  a b r o a d ,  
a n d  t o  s o m e  e x t e n t  c l o u d e d  t h e  i s s u e  f o r  l a t e r  g e n e r a t i o n s .
I t  h a d  no  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  
B r i t a i n  o r  F r a n c e ,  a n d  i n d e e d ,  i t  s t r e n g t h e n e d  t h e i r  c o n v i c t i o n  
t h a t  S o v i e t  i n t e n t i o n s  w e r e  n o t  s i n c e r e .  As N i c o l s o n  s t a t e s ,
" D i p l o m a c y . . .  i s  n o t  t h e  a r t  o f  a r g u m e n t ,  i t  i s  t h e  a r t  o f  
p e r s u a s i o n " .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r o p a g a n d a  i n t o  a n  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  c o n c e n t r a t e s  a t t e n t i o n  " n o t  s o  m u c h  u p o n  
t h e  i s s u e s  i n v o l v e d ,  a s  u p o n  t h e  d r a m a t i c  b u t  i r r e l e v a n t  
p r o b l e m  a s  t o  who s c o r e s  o f f  whom,  o r  who d i s p l a y s  t h e
g
g r e a t e s t  m a s t e r y  i n  a b u s e  a n d  d i a l e c t i c . "
T h i r d l y ,  a n  a s p e c t  o f  S o v i e t  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  w h i c h  
m a d e  i t s  a p p e a r a n c e ,  p r i n c i p a l l y  a t  M o n t r e u x ,  w a s  R u s s i a n  
i n f l e x i b i l i t y  i n  n e g o t i a t i o n .  T h e  S o v i e t  d e l e g a t i o n  f e l f i  
c o n f i d e n t  e n o u g h  i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  F r e n c h  a n d  R o u m a n i a n s ,  
t o  ma ke  c o n c e s s i o n s  o n  o n l y  m i n o r  p o i n t s  w h i l e  f o r c i n g  B r i t a i n  
t o  ma ke  t h e  m a j o r  s a c r i f i c e s .  T h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e  w a s  t h e  
o n l y  o c c a s i o n  o n  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  e n j o y e d  s u c h  b a c k i n g .
A t  N y o n ,  L i t v i n o v  f o u n d  h i m s e l f  f a c e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  
s m a l l e r  P o w e r s  a n d  w a s  f o r c e d  t o  r e t r e a t .  T h i s  p a t t e r n  w a s  
r e p r o d u c e d  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  
C o m m i t t e e ,  w h e r e  M a i s k y  o r  K a g a n  t o o k  s t a n d s  o n  v a r i o u s  p o i n t s ,  
b u t  i n  f a c e  o f  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  o p p o s i t i o n ,  S o v i e t  i n t r a n s ­
i g e n c e  w a s  a l w a y s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  d e s i r e  t o  a v o i d  t h e  
c o l l a p s e  o f  t h e  C o m m i t t e e .  T h e  s t u b b o r n n e s s  o f  S o v i e t
•p - ' ”
H . N i c o l s o n ,  " T h e  O l d  D i p l o m a c y  a n d  t h e  N e w " ,  A n n u a l  L e c t u r e
a t  t h e  D a v i d  D a v i e s  M e m o r i a l  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s ,  ( C a r d i f f ,  1 9 6 1 ) ,  p . l .
n e g o t i a t o r s  d i s p l a y e d  a t  M o n t r e u x  w a s  s o o n  t o  b e c o m e  a l m o s t
p r o v e r b i a l .  T h e  B r i t i s h  G - o v e r n m e n t  h a d  a  f o r e t a s t e  o f  t h i s
9
i n  t h e  summer  o f  1 9 3 9 *
C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  w a s ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 3 3 - 1 9 3 9 *  
u n d e n i a b l y  a  s u p e r f i c i a l  a s p e c t  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  
a n d  o n e  w h i c h  o f t e n  c o n f u s e d  f o r m  a n d  s u b s t a n c e .  A p a r t  f r o m  
t h e  C o n f e r e n c e s  o f  M o n t r e u x  a n d  N y o n ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  s p e c i f i c  
a n d  l i m i t e d  p r o b l e m s ,  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  c o m m i t t e e s  
w e r e  n o t  t h e  p a n a c e a  A l l i e d  s t a t e s m e n  h a d  o n c e  t h o u g h t  t h e m  t o  
b e .  T h e  s u c c e s s e s  o f  M o n t r e u x  a n d  N y o n  v^ere ,  f o r  t h e  U d b R ,  
f a r  o u t w e i g h e d  i n  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  b y  t h e  f a i l u r e  a t  B r u s s e l s ,  
t h e  p r o l o n g e d  d e b a c l e  o f  t h e  N o n - I n t e r v e n t i o n  C o n f e r e n c e ,  t h e  
M u n i c h  A g r e e m e n t  a n d  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l s  o f
1 9 3 8 - 1 9 3  9* I n  many ways  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y  a s  s u c h ,  l i k e  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  was  a l r e a d y  d o o me d  t o  f a i l u r e  b y  1 9 3 3 > 
a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  e v i d e n c e  i n  t h e  s u c c e e d i n g  s i x  
y e a r s ,  t h a t  a n y  g o v e r n m e n t ,  t h a t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n c l u d e d ,  
was  p r e p a r e d  t o  r i s k  v i t a l  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  c a u s e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n .  S o v i e t  p a r t i c i p a t i o n  w a s ,  i n  
g e n e r a l ,  a s  much m o t i v a t e d  by  r e a s o n s  o f  p r e s t i g e  a n d  t h e  
o p f j o r t u n i t y  t o  make  p r o p a g a n d a ,  a s  b y  t h e  d e s i r e  t o  r e a c h  
a g r e e m e n t *  T h e  S o v i e t  G - ove r nme n t  h a d  d e v e l o p e d  t h e  e n v i a b l e  
f a c i l i t y  o f  s e e i n g  a n y  s u c c e s s f u l  c o n f e r e n c e  a s  t h e  r e s u l t  o f  
i t s  l a b o u r s ,  a n d  a n y  f a i l u r e  a s  t h a t  o f  t h e  s c h e m e s  o f  i t s  
e n e m i e s .  I n  t h i s  Moscow was  u n i n t e n t i o n a l l y  a i d e d  b y  t h e  
p o l i c i e s  p u r s u e d  by  B r i t a i n  a n d  P r a n c e ,  a n d  t h e  p r o f o u n d  
m i s t r u s t  f e l t  b y  t h e s e  G o v e r n m e n t s  t o w a r d s  t h e  S o v i e t  U n i o n .
^ S e e ,  DBFP,  S e r i e s  3> V o l . V I ,  N o . 3 7 6 .  S t r a n g  t o  S a r g e n t ,
J u l y  2 0 t h  1 9 3 9 -  S e e  a l s o ,  G . A . C r a i g ,  " T e c h n i q u e s  o f  
N e g o t i a t i o n " ,  i n  I . J * L e d e r e r , " R u s s i a n  F o r e i g n  P o l i c y " ,
( Y a l e ,  1 9 6 2 ) ,  p p . 3 6 1 - 3 6  7 -  R . D e n n e t t  a n d  J . N . J o h n s o n ,  
e d s . ,  " N e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  R u s s i a n s " ,  (New Y o r k  1 9 5 1 ) .
I n  t h e  s i x  y e a r s  d u r i n g  w h i c h  t h e  USSR e s p o u s e d  a p o l i c y
b a s e d  p r i n c i p a l l y  on  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  M o s c o w ' s  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  f i e l d  o f  C o n f e r e n c e  D i p l o m a c y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  
M o n t r e u x  a n d  N y o n ,  c o n f o r m e d  t o  L i t v i n o v ' s  d e s c r i p t i o n  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  B r u s s e l s  C o n f e r e n c e  on  N o v e m b e r  4 t h  1 9 3 7 :
Th e  e x p e r i e n c e  I  h a v e  i n  m i n d  t e a c h e s  us  t h a t  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o m m i t t e e s  a n d  o t h e r  
o r g a n i s a t i o n s ,  w h i c h  a r e  c a l l e d  u p o n  t o  s e r v e  a 
p a r t i c u l a r  e n d ,  s o m e t i m e s  a r e  i n c l i n e d ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  e v e n t  o f  a p r o t r a c t e d  e x i s t e n c e ,  t o  f o r g e t  
t h e i r  d i r e c t  p u r p o s e  a n d  t e c h n i c a l  p a r t  t h e y  h a v e  
t o  p l a y ,  a n d  b e g i n  t o  l i v e  t h e i r  own l i f e ,  w i t h  
t h e i r  own p e c u l i a r  i n t e r e s t s .  T h e y  b e g i n  t o  c o n c e r n  
t h e m s e l v e s  p r i n c i p a l l y  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  
own e x i s t e n c e ,  w i t h  t h e  p r o c u r i n g  o f  m o r a l  s a t i s f a c ­
t i o n  f o r  t h o s e  who h a v e  i n i t i a t e d  s u c h  c o n f e r e n c e s ,  
a n d  w i t h  t h e i r  own s u p e r f i c i a l  s u c c e s s e s ,  w h i c h  do 
n o t  a l w a y s  c o i n c i d e  w i t h  s u c c e s s e s  f o r  t h e  c a u s e  on  
a c c o u n t  o f  w h i c h  t h e  c o n f e r e n c e s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  
e x i s t e n c e . ^
10 D e g r a s ,  V o l . I l l ,  p p . 2 6 3 - 2 6 4 *
APPENDICES
App e n d i  x IT o . 1 . Th e  L a u s a n n e S t r a i t s  C o n v e n t i o n ,  J u l y  2 4 t h  1923
A r t i c l e  1 .
T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  a g r e e  t o  r e c o g n i s e  a n d  
d e c l a r e  t h e  p r i n c i p l e  o f  f r e e d o m  o f  t r a n s i t  a n d  o f  n a v i g a t i o n  
by s e a  a n d  by  a i r  i n  t h e  S t r a i t  o f  t h e  D a r d a n e l l e s ,  t h e  S e a  o f  
M a r m o r a  a n d  t h e  B o s p h o r u s ,  h e r e i n a f t e r  c o m p r i s e d  u n d e r  t h e  
g e n e r a l  t e r m  o f  t h e  " S t r a i t s . "
A r t i c l e  2 .
T h e  t r a n s i t  a n d  n a v i g a t i o n  o f  c o m m e r c i a l  v e s s e l s  a n d  
a i r c r a f t ,  a n d  o f  v/ar  v e s s e l s  a n d  a i r c r a f t  i n  t h e  S t r a i t s  i n  
t i m e  o f  p e a c e  a n d  i n  t i m e  o f  w a r  s h a l l  h e n c e f o r t h  b e  r e g u l a t e d  
by  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a t t a c h e d  A n n e x .
A n n e x  2 *
W a r s h i p s  , i n c l u d i n g  F l e e t  A u x i l a r i e s , T r o o p s h i p s , A i r c r a f t
C a r r i e r s  a n d  M i l  f t  a r y  A i r c r a f t .
( a )  I n  T ime o f  P e a c e .
C o m p l e t e  f r e e d o m  o f  p a s s a g e  by  d ay  a n d  by  n i g h t  u n d e r  any  
f l a g ,  w i t h o u t  a n y  f o r m a l i t i e s ,  o r  t a x ,  o r  c h a r g e  w h a t e v e r ,  b u t  
s u b j e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e s t r i c t i o n s  a s  t o  t h e  t o t a l  f o r c e :
T h e  maximum f o r c e  w h i c h  a n y  o n e  P o w e r  may s e n d  t h r o u g h  
t h e  S t r a i t s  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  i s  n o t  t o  b e  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f l e e t  o f  t h e  l i t t o r a l  
P o w e r s  o f  t h e  B l a c k  S e a  e x i s t i n g  i n  t h a t  s e a  a t  t h e  
t i m e  o f  p a s s a g e ;  b u t  w i t h  t h e  p r o v i s o  t h a t  t h e  P o w e r s  
r e s e r v e  t o  t h e m s e l v e s  t h e  r i g h t  t o  s e n d  i n t o  t h e  B l a c k  
S e a ,  a t  a l l  t i m e s  a n d  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  a f o r c e  
o f  n o t  mor e  t h a n  t h r e e  s h i p s ,  o f  w h i c h  no i n d i v i d u a l  
s h i p  s h a l l  e x c e e d  1 0 , 0 0 0  t o n s .
T u r k e y  h a s  no r e s p o n s i b i l i t y  i n  r e g a r d  t o  t h e  n u m b e r  o f  
w a r  v e s s e l s  w h i c h  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s .
I n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  a b o v e  r u l e  t c  b e  o b s e r v e d ,  t h e  
S t r a i t s  C o m m i s s i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e  10 w i l l ,  o n  t h e  1 s t  
J a n u a r y  a n d  t h e  1 s t  J u l y  o f  e a c h  y e a r ,  e n q u i r e  o f  e a c h  B l a c k  
S e a  l i t t o r a l  P o w e r  t h e  n u m b e r  o f  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a s . e s  
o f  v e s s e l  w h i c h  s u c h  P o w e r  p o s s e s s e s  i n  t h e  B l a c k  S e a :  B a t t l e ­
s h i p s ,  b a t t l e - c r u i s e r s , a i r c r a f t - c a r r i e r s ,  c r u i s e r s ,  d e s t r o y e r s  
s u b m a r i n e s ,  o r  o t h e r  t y p e s  o f  v e s s e l s  a s  w e l l  a s  n a v a l  a i r c r a f t  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  s h i p s  w h i c h  a r e  i n  a c t i v e  c o m m i s s i o n  
a n d  t h e  s h i p s  w i t h  r e d u c e d  c o m p l e m e n t s ,  t h e  s h i p s  i n  r e s e r v e  
a n d  t h e  s h i p s  u n d e r g o i n g  r e p a i r s  o r  a l t e r a t i o n s .
T h e  S t r a i t s  C o m m i s s i o n  w i l l  t h e n  i n f o r m  t h e  P o w e r s  
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  s t r o n g e s t  n a v a l  f o r c e  i n  t h e  B l a c k  S e a  
c o m p r i s e s :  B a t t i e - s h i p s , b a t t l e - c r u i s e r s , a i r c r a f t  c a r r i e r s ,  
c r u i s e r s ,  d e s t r o y e r s ,  s u b m a r i n e s ,  a i r c r a f t  a n d  u n i t s  o f  o t h e r  
t y p e s  w h i c h  may e x i s t .  T h e  S t r a i t s  C o m m i s s i o n  w i l l  a l s o  
i m m e d i a t e l y  i n f o r m  t h e  P o w e r s  c o n c e r n e d  w h e n ,  o w i n g  t o  t h e  
p a s s a g e  i n t o  o r  o u t  o f  t h e  B l a c k  S e a  o f  a n y  s h i p  o f  t h e  
s t r o n g e s t  B l a c k  S e a  f o r c e ,  a n y  a l t e r a t i o n  i n  t h e  f o r c e  h a s  
t a k e n  p l a c e .
T h e  n a v a l  f o r c e  t h a t  may b e  s e n t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  i n t o  
t h e  B l a c k  S e a  w i l l  b e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  t h e  
s h i p s  o f  w a r  i n  a c t i v e  c o m m i s s i o n  o n l y .
(b ) I n  T i me o_f W a r ,  T u r k ey  b e i n g N e u t r a l .
C o m p l e t e  f r e e d o m  o f  p a s s a g e  by  d a y  a n d  by  n i g h t  u n d e r  a ny  
f l a g ,  w i t h o u t  a n y  f o r m a l i t i e s ,  o r  t a x ,  o r  c h a r g e  w h a t e v e r ,  
u n d e r  t h e  same l i m i t a t i o n s  a s  i n  p a r a g r a p h  2 ( a ) .
H o w e v e r ,  t h e s e  l i m i t a t i o n s  w i l l  n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  a n y  
b e l l i g e r e n t  P o w e r  t o  t h e  p r e j u d i c e  o f  i t s  b e l l i g e r e n t  r i g h t s  
i n  t h e  B l a c k  S e a .
T h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  T u r k e y  a s  a n e u t r a l  P o w e r  c a n n o t  
a u t h o r i s e  h e r  t o  t a k e  a n y  m e a s u r e s  l i a b l e  t o  i n t e r f e r e  w i t h  
n a v i g a t i o n  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s ,  t h e  w a t e r s  o f  w h i c h ,  a n d  t h e  
a i r  a b o v e  w h i c h ,  m u s t  r e m a i n  e n t i r e l y  f r e e  i n  t i m e  o f  w a r ,  
T u r k e y  b e i n g  n e u t r a l ,  j u s t  a s  i n  t i m e  o f  p e a c e .
W a r s h i p s  a n d  m i l i t a r y  a i r c r a f t  o f  b e l l i g e r e n t s  w i l l  b e  
f o r b i d d e n  t o  make a n y  c a p t u r e ,  t o  e x e r c i s e  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  
a n d  s e a r c h ,  o r  t o  c a r r y  o u t  a n y  o t h e r  h o s t i l e  a c t  i n  t h e  S t r a i t
As r e g a r d s  r e v i c t u a l l i n g  a n d  c a r r y i n g  o u t  r e p a i r s ,  w a r  
v e s s e l s  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  T h i r t e e n t h  H a g u e  
C o n v e n t i o n  o f  1 9 0 7 ,  d e a l i n g  w i t h  m a r i t i m e  n e u t r a l i t y .
M i l i t a r y  a i r c r a f t  w i l l  r e c e i v e  i n  t h e  S t r a i t s  s i m i l a r  
t r e a t m e n t  t o  t h a t  a c c o r d e d  u n d e r  t h e  T h i r t e e n t h  H a g u e  
C o n v e n t i o n  o f  1 9 0 7  t o  w a r s h i p s ,  p e n d i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  e s t a b l i s h i n g  t h e  r u l e s  o f  n e u t r a l i t y  
f o r  a i r c r a f t *
( c )  I n  T ime o f  W a r ,  T u r k e y  b e i n g  B e l l i g e r e n t .
C o m p l e t e  f r e e d o m  o f  p a s s a g e  f o r  n e u t r a l  w a r s h i p s ,  w i t h o u t
a ny  f o r m a l i t i e s ,  o r  t a x ,  o r  c h a r g e  w h a t e v e r ,  b u t  u n d e r  t h e  s ame
l i m i t a t i o n s  a s  i n  p a r a g r a p h  2 ( a ) .
T h e  m e a s u r e s  t a k e n  by  T u r k e y  t o  p r e v e n t  enemy s h i p s  a n d  
a i r c r a f t  f r o m  u s i n g  t h e  S t r a i t s  a r e  n o t  t o  b e  o f  s u c h  a n a t u r e  
a s  t o  p r e v e n t  t h e  f r e e  p a s s a g e  o f  n e u t r a l  s h i p s  a n d  a i r c r a f t ,  
a n d  T u r k e y  a g r e e s  t o  p r o v i d e  t h e  s a i d  s h i p s  a n d  a i r c r a f t  w i t h  
e i t h e r  t h e  n e c e s s a r y  i n s t r u c t i o n s  o r  p i l o t s  f o r  t h e  a b o v e  
p u r p o s e .
N e u t r a l  m i l i t a r y  a i r c r a f t  w i l l  make  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
S t r a i t s  a t  t h e i r  own r i s k  a n d  p e r i l ,  a n d  w i l l  s u b m i t  t o  
i n v e s t i g a t i o n  a s  t o  t h e i r  c h a r a c t e r .  F o r  t h i s  p u r p o s e  a i r c r a f t
a r e  t o  a l i g h t  on  t h e  g r o u n d  o r  on  t h e  s e a  i n  s u c h  a r e a s  a s  a r e
s p e c i f i e d  a n d  p r e p a r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  b y  T u r k e y .
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( a )  The  p a s s a g e  o f  t h e  S t r a i t s  by  s u b m a r i n e s  o f  P o w e r s  a t
p e a c e  w i t h  T u r k e y  m u s t  b e  made o n  t h e  s u r f a c e .
(b ) T h e  o f f i c e r  i n  command o f  a f o r e i g n  n a v a l  f o r c e ,  
w h e t h e r  c o m i n g  f r o m  t h e  M e d i t e r r a n e a n  o r  t h e  B l a c k  S e a ,  w i l l  
c o m m u n i c a t e ,  w i t h o u t  b e i n g  c o m p e l l e d  t o  s t o p ,  t o  a s i g n a l  
s t a t i o n  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  D a r d a n e l l e s  o r  t h e  B o s p h o r u s ,  
t h e  n u m b e r  a n d  t h e  n a m e s  o f  v e s s e l s  u n d e r  h i s  o r d e r s  w h i c h  a r e  
e n t e r i n g  t h e  S t r a i t s .
T h e s e  s i g n a l  s t a t i o n s  s h a l l  b e  n o t i f i e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
by  T u r k e y ;  u n t i l  s u c h  s i g n a l  s t a t i o n s  a r e  n o t i f i e d ,  t h e  f r e e d o m
o f  p a s s a g e  f o r  f o r e i g n  w a r  v e s s e l s  i n  t h e  S t r a i t s  s h a l l  n o t  
t h e r e b y  b e  p r e j u d i c e d ,  n o r  s h a l l  t h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  S t r a i t s  
b e  f o r  t h i s  r e a s o n  d e l a y e d .
( c )  T h e  r i g h t  o f  m i l i t a r y  a n d  n o n - m i l  i t a r y  a i r c r a f t  t o  f l y  
o v e r  t h e  S t r a i t s ,  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  l a i d  down i n  t h e  p r e s e n t  
r u l e s ,  n e c e s s i t a t e s  f o r  a i r c r a f t :
( i )  f r e e d o m  t o  f l y  o v e r  a s t r i p  o f  t e r r i t o r y  o f  f i v e  
k i l o m e t r e s  on  e a c h  s i d e  o f  t h e  n a r r o w  p a r t s  o f  t h e  S t r a i t s
( i i ) L i b e r t y ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a f o r c e d  l a n d i n g ,  t o  a l i g h t  o n  
t h e  c o a s t  o r  o n  t h e  s e a  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  w a t e r s  o f
T u r k e y .
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L i m i t  a t  i on  o f  T i m e  o f  T r a n s i t  f o r  ■.■fa r  s h i p  s .
I n  no e v e n t  s h a l l  w a r s h i p s  i n  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s ,  
e x c e p t  i n  t h e  e v e n t  o f  d a m a g e  o r  p e r i l  o f  t h e  s e a ,  r e m a i n  
t h e r e i n  b e y o n d  t h e  t i m e  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e m  t o  e f f e c t  
t h e i r  p a s s a g e ,  i n c l u d i n g  t h e  t i m e  o f  a n c h o r a g e  d u r i n g  t h e  
n i g h t  i f  n e c e s s a r y  f o r  s a f e t y  o f  n a v i g a t i o n .
5 •
S t a y  i n  t h e  P o r t s  o f  t h e  S t r a i t s  a n d  o f  t h e  B l a c k  S e a .
( a )  P a r a g r a p h s  1 ,  2 a n d  3 o f  t h i s  A n n e x  a p p l y  t o  t h e  p a s s a g e  
o f  v e s s e l s ,  w a r s h i p s  a n d  a i r c r a f t  t h r o u g h  a n d  o v e r  t h e  S t r a i t s  
a n d  do n e t  a f f e c t  t h e  r i g h t  o f  T u r k e y  t o  make s u c h  r e g u l a t i o n s  
a s  s h e  may c o n s i d e r  n e c e s s a r y  r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  m e n - o f -  
w a r  a n d  m i l i t a r y  a i r c r a f t  o f  a n y  o n e  P o w e r  w h i c h  may v i s i t  
T u r k i s h  p o r t s  o r  a e r o d r o m e s  a t  o n e  t i m e ,  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e i r  s t a y .
( b ) L i t t o r a l  P o w e r s  o f  t h e  B l a c k  S e a  w i l l  a l s o  h a v e  a s i m i l a r  
r i g h t  a s  r e g a r d s  t h e i r  p o r t s  a n d  a e r o d r o m e s .
( c )  T h e  1 i g h t - v e s s e l s  w h i c h  t h e  P o w e r s  a t  p r e s e n t  r e p r e s e n t e d  
on  t h e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n  o f  t h e  D a n u b e  m a i n t a i n  a s  s t a t i o n -  
n a i r e s  a t  t h e  m o u t h s  o f  t h a t  r i v e r  a s  f a r  up a s  G - a l a t z  w i l l  b e  
r e g a r d e d  a s  a d d i t i o n a l  t o  t h e  m e n - o f - w a r  r e f e r r e d  t o  i n
p a r a g r a p h  2 , a n d  may b e  r e p l a c e d  i n  c a s e  o f  n e e d .
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1 P ec  i a l  P r ov i s  i o n s  r e l a t i n g  t o  S a n i t a r y  P r o t e c t i o n .
T T a r s h i p s  w h i c h  h a v e  o n  b o a r d  c a s e s  o f  p l a g u e ,  c h o l e r a  o r  
t o p h u s ,  o r  w h i c h  h a v e  h a d  s u c h  c a s e s  o n  b o a r d  d u r i n g  t h e  l a s t  
s e v e n  d a y s ,  a n d  w a r s h i p s  w h i c h  h a v e  l e f t  a n  i n f e c t e d  p o r t  w i t h ­
i n  l e s s  t h a n  f i v e  t i m e s  24- h o u r s  m u s t  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  
i n  q u a r a n t i n e  a n d  a p p l y  b y  t h e  m e a n s  o n  b o a r d  s u c h  p r o p h y l a c t i c  
m e a s u r e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
S t r a i t s  b e i n g  i n f e c t e d .
T h e  s ame  r u l e  s h a l l  a p p l y  t o  m e r c h a n t  s h i p s  h a v i n g  a d o c t o r  
o n  b o a r  d a n d  p a s s  i n g  s t r a i g h t  t h r o  u g h  t h e  S t r a i t  s w i t h o  u t  
c a l l i n g  a t  a p o r t  o r  b r e a k i n g  b u l k .
M e r c h a n t  s h i p s  n o t  h a v i n g  a d o c t o r  o n  b o a r d  s h a l l  b e  
o b l i g e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s a n i t a r y  r e g u l a t i o n s  
b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  S t r a i t s ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  n o t  t o  c a l l  a t  
a p o r t  t h e r e i n .
I f a r s h i p s  a n d  m e r c h a n t  v e s s e l s  c a l l i n g  a t  o n e  o f  t h e  p o r t s  
i n  t h e  S t r a i t s  s h a l l  b e  s u b j e c t  i n  t h a t  p o r t  t o  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  s a n i t a r y  r e g u l a t i o n s  a p p l i c a b l e  i n  t h e  p o r t  i n  q u e s t i o n ,
A r t i c l e  3 •
W i t h  a v i e w  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  S t r a i t s  f r e e  f r o m  a n y  
o b s t a c l e  t o  f r e e  p a s s a g e  a n d  n a v i g a t i o n ,  t h e  p r o v i s i o n s  
c o n t a i n e d  i n  A r t i c l e s  4  t o  9 w i l l  b e  a p p l i e d  t o  t h e  w a t e r s  a n d  
s h o r e s  t h e r e o f  a s  w e l l  a s  t o  t h e  i s l a n d s  s i t u a t e d  t h e r e i n ,  o r  
i n  t h e  v i c i n i t y .
A r t i c l e  4*
T h e  z o n e s  a n d  i s l a n d s  i n d i e  a t e d  b e l o w  s h a l l  b e  
d e m i l  i t  a r i s e  d :
( 1 ) B o t h  s h o r e s  o f  t h e  S t r a i t s  o f  t h e  D a r d a n e l l e s  a n d  t h e  
B o s p h o r o u s  o v e r  t h e  e x t e n t  o f  t h e  z o n e s  d e l i m i t e d  b e l o w :
P a r  d a n e l l e s :
On t h e  n o r t h - w e s t ,  t h e  G a l l i p o l i  P e n i n s u l a  i n d  t h e  a r e a  
s o u t h - e a s t  o f  a l i n e  t r a c e d  f r o m  a p o i n t  o n  t h e  G u l f  o f  X e r o s  
4  k i l o m e t r e s  n o r t h - e a s t  o f  B a k l a - B u r n u ,  r e a c h i n g  t h e  S e a  o f  
Ma r mo r a  a t  K u m b a g h i  a n d  p a s s i n g  s o u t h  o f  K a v a k  ( t h i s  v i l l a g e  
0  X e l u d e  d ) ;
) n  t h e  s o u t h - e a s t , t h e  a r e a  i n c l u d e d  b e t w e e n  t h e  c o a s t  a n d  
a l i n e  20 k i l o m e t r e s  f r o m  t h e  c o a s t ,  s t a r t i n g  f r o m  C a p e  E s k i -  
S t a m b o u l  o p p o s i t e  T e n e d o s  a n d  r e a c h i n g  t h e  S e a  o f  M a r m o r a  a t  
a p o i n t  on  t h e  c o a s t  i m m e d i a t e l y  n o r t h  o f  K a r a b i g h a .
B o s ioho r  us ( w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  t h e  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  
r e l a t i n g  t o  C o n s t a n t i n o p l e  c o n t a i n e d  i n  A r t i c l e  8 ) :
On t h e  e a s t ,  t h e  a r e a  e x t e n d i n g  up t o  a l i n e  13 k i l o m e t r e s  
f r o m  t h e  e a s t e r n  s h o r e  o f  t h e  B o s p h o r u s ;
)n t h e  Y/e s t , t h e  a r e a  up t o  a l i n e  13  k i l o m e t r e s  f r o m  t h e  
w e s t e r n  s h o r e  o f  t h e  B o s p h o r u s .
( 2 ) A l l  t h e  i s l a n d s  i n  t h e  S e a  o f  M a r m o r a ;  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  i s l a n d  o f  E m i r  A l i  A d a s i .
( 3 ) I n  t h e  A e g e a n  S e a ,  t h e  i s l a n d s  o f  S a m o t h r a c e ,  L e m n o s ,  
I m b r o s ,  T e n e d o s  a n d  R a b b i t  I s l a n d s .
A r t i c l e  3«
A C o m m i s s i o n  c o m p o s e d  cf f o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  
r e s p e c t i v e l y  by  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  P r a n c e ,  G r e a t  B r i t a i n ,
I t a l y  a n d  T u r k e y  s h a l l  m e e t  y r i t h i n  15 d a y s  o f  t h e  c o m i n g  i n t o  
f o r c e  o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  t o  d e t e r m i n e  on  t h e  S£3o t  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  z o n e  l a i d  down i n  A r t i c l e  4  ( 1 ) .
T h e  G o v e r n m e n t s  r e p r e s e n t e d  o n  t h a t  C o m m i s s i o n  w i l l  p a y  
t h e  s a l a r i e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e p r e s e n t a t i v e s .
Any g e n e r a l  e x p e n s e s  i n c u r r e d  by  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  
b o r n e  i n  e q u a l  s h a r e s  by  t h e  P o w e r s  r e p r e s e n t e d  t h e r e o n .
A r t i c l e  6 .
S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  8 c o n c e r n i n g  
C o n s t a n t i n o p l e ,  t h e r e  s h a l l  e x i s t ,  i n  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e s  
a n d  i s l a n d s ,  no f o r t i f i c a t i o n s ,  no p e r m a n e n t  a r t i l l e r y  o r g a n ­
i s a t i o n ,  no s u b m a r i n e  e n g i n e s  o f  w a r  o t h e r  t h a n  s u b m a r i n e  
v e s s e l s ,  no m i l i t a r y  a e r i a l  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  no n a v a l  b a s e .
h o  a r m e d  f o r c e s  s h a l l  b e  s t a t i o n e d  i n  t h e  d e m i l i t a r i s e d  
z o n e s  a n d  i s l a n d s  e x c e p t  t h e  p o l i c e  a n d  g e n d a r m e r i e  f o r c e s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  o r d e r ;  t h e  a r m a m e n t  o f  s u c h
f o r c e s  w i l l  b e  c o m p o s e d  o n l y  o f  r e v o l v e r s ,  s w o r d s ,  r i f l e s  a n d  
f o u r  L e w i s  g u n s  p e r  h u n d r e d  men,  a n d  w i l l  e x c l u d e  a n y  a r t i l l e r y .
I n  t h e  t e r r i t o r i a l  w a t e r s  o f  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e s  a n d  
i s l a n d s ,  t h e r e  s h a l l  e x i s t  no s u b m a r i n e  e n g i n e s  o f  w a r  o t h e r  
t h a n  s u b m a r i n e  v e s s e l s .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  T u r k e y  w i l l  
r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  t r a n s p o r t  h e r  a r m e d  f o r c e s  t h r o u g h  t h e  
d e m i l i t a r i s e d  z o n e s  a n d  i s l a n d s  o f  T u r k i s h  t e r r i t o r y ,  a s  w e l l  
a s  t h r o u g h  t h e i r  t e r r i t o r i a l  w a t e r s ,  w h e r e  t h e  T u r k i s h  f l e e t  
w i l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a n c h o r .
M o r e o v e r ,  i n  so f a r  a s  t h e  S t r a i t s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  
T u r k i s h  G o v e r n m e n t  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  o b s e r v e  b y  means  o f  
a e r o p l a n e s  o r  b a l l o o n s  b o t h  t h e  s u r f a c e  a n d  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
s e a .  T u r k i s h  a e r o p l a n e s  w i l l  a l w a y s  b e  a b l e  t o  f l y  o v e r  t h e  
w a t e r s  o f  t h e  S t r a i t s  a n d  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e s  o f  T u r k i s h  
t e r r i t o r y ,  a n d  w i l l  h a v e  f u l l  f r e e d o m  t o  a l i g h t  t h e r e i n ,  e i t h e r  
on  l a n d  o r  on  s e a .
I n  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e s  a n d  i s l a n d s  a n d  i n  t h e  i r  
t e r r i t o r i a l  w a t e r s ,  T u r k e y  a n d  G r e e c e  s h a l l  s i m i l a r l y  b e  
e n t i t l e d  t o  e f f e c t  s u c h  m o v e m e n t s  o f  p e r s o n n e l  a s  a r e  r e n d e r e d  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o u t s i d e  t h e s e  z o n e s  a n d  i s l a n d s  
o f  t h e  men r e c r u i t e d  t h e r e i n .
T u r k e y  a n d  G r e e c e  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  o r g a n i s e  i n  t h e  
s a i d  z o n e s  a n d  i s l a n d s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e r r i t o r i e s  a n y  
s y s t e m  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  b o t h  t e l e g r a p h i c ,  
t e l e p h o n i c  a n d  v i s u a l .  G r e e c e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  s e n d  h e r  
f l e e t  i n t o  t h e  t e r r i t o r i a l  w a t e r s  o f  t h e  d e m i l i t a r i s e d  G r e e k  
i s l a n d s ,  b u t  may n o t  u s e  t h e s e  w a t e r s  a s  a b a s e  o f  o p e r a t i o n s  
a g a i n s t  T u r k e y  n o r  f o r  a n y  m i l i t a r y  o r  n a v a l  c o n c e n t r a t i o n  f o r  
t h i s  p u r p o s e .
A r t i c l e  7-
No s u b m a r i n e  e n g i n e s  o f  w a r  o t h e r  t h a n  s u b m a r i n e  v e s s e l s  
s h a l l  b e  i n s t a l l e d  i n  t h e  w a t e r s  o f  t h e  S e a  o f  M a r m o r a .
T h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  s h a l l  n o t  i n s t a l l  a,ny p e r m a n e n t  
b a t t e r y  o r  t o r p e d o  t u b e s ,  c a p a b l e  o f  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  S t r a i t s ,  i n  t h e  c o a s t a l  z o n e  o f  t h e  E u r o p e a n  
s h o r e  o f  t h e  S e a  o f  Ma r mor a  o r  i n  t h e  c o a s t a l  z o n e  on  t h e  
A n a t o l i a n  s h o r e  s i t u a t e d  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e  
o f  t h e  B o s p h o r u s  a s  f a r  a s  D a r i j e .
A r t i c l e  8.
At  C o n s t a n t i n o p l e ,  i n c l u d i n g  f o r  t h i s  p u r p o s e  S t a m b o u l ,  
P e r a ,  G a l a t a ,  S c u t a r i ,  a s  w e l l  a s  P r i n c e s '  I s l a n d s ,  a n d  i n  t h e  
i m m e d i a t e  n e i g h b o u r h o o d  o f  C o n s t a n t i n o p l e ,  t h e r e  may b e  
m a i n t a i n e d  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c a p i t a l ,  a g a r r i s o n  w i t h  
a  maximum s t r e n g t h  o f  12>0C0 men.  An a r s e n a l  a n d  n a v a l  b a s e  
may a l s o  b e  m a i n t a i n e d  a t  C o n s t a n t i n o p l e .
A r t i c l e  9*
I f ,  i n  c a s e  o f  w a r ,  T u r k e y  o r  G r e e c e ,  i n  p u r s u a n c e  o f  t h e i r  
b e l l i g e r e n t  r i g h t s ,  s h o u l d  m o d i f y  i n  any  way t h e  p r o v i s i o n s  o f  
d e m i l i t a r i s a t i o n  p r e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e y  w i l l  b e  b o u n d  t o  r e ­
e s t a b l i s h  a s  s o o n  a s  p e a c e  i s  c o n c l u d e d  t h e  r e g i m e  l a i d  down i n  
t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
A r t  i c l e  1 0 .
T h e r e  s h a l l  b e  c o n s t i t u t e d  a t  C o n s t a n t i n o p l e  a n  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m i s s i o n  c o m p o s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t i c l e  12 
a n d  c a l l e d  t h e  " S t r a i t s  C o m m i s s i o n . "
A r t i c l e  1 1 .
Th e  C o m m i s s i o n  w i l l  e x e r c i s e  i t s  f u n c t i o n s  o v e r  t h e  
w a t e r s  o f  t h e  S t r a i t s .
A r t i c l e  1 2 .
T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  comp s e d  o f  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  
T u r k e y ,  who s h a l l  b e  P r e s i d e n t ,  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  P r a n c e ,  
G r e a t  B r i t a i n ,  I t a l y ,  J a p a n ,  B u l g a r i a ,  G r e e c e ,  R o u m a n i a ,
R u s s i a ,  a n d  t h e  S e r b - C r o a t - 3 i o v e n e  S t a t e ,  i n  so f a r  a s  t h e s e  
P o w e r s  a r e  s i g n a t o r i e s  o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  e a c h  o f  t h e s e  
P o w e r s  b e i n g  e n t i t l e d  t o  r e p r e s e n t a t i o n  a s  f r o m  i t s  r a t i f i c a t i o n  
o f  t h e  s a i d  C o n v e n t i o n .
T h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e i r  
a c c e d i n g  t o  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  w i l l  a l s o  b e  e n t i t l e d  t o  
h a v e  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  on  t h e  C o m m i s s i o n .
U n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a n y  i n d e p e n d e n t  l i t t o r a l  S t a t e s  
o f  t h e  B l a c k  S e a  w h i c h  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  
o f  t h e  p r e s e n t  A r t i c l e  w i l l  p o s s e s s  t h e  same r i g h t .
A r t i c l e  1 3 .
T h e  G o v e r n m e n t s  r e p r e s e n t e d  on  t h e  C o m m i s s i o n  w i l l  p a y  t h e
s a l a r i e s  o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s .  Any i n c i d e n t a l  e x p e n d i t u r e  
i n c u r r e d  by  t h e  C o m m i s s i o n  w i l l  b e  b o r n e  b y  t h e  s a i d  G o v e r n ­
m e n t s  i n  t h e  p r o p o r t i o n  l a i d  down f o r  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  e x ­
p e n s e s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
A r t i c l e  1 4 .
I t  w i l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  s e e  t h a t  t h e  
p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  p a s s a g e  o f  w a r s h i p s  a n d  m i l i t a r y  
a i r c r a f t  a r e  c a r r i e d  o u t ;  t h e s e  p r o v i s i o n s  a r e  l a i d  down i n  
p a r a g r a p h s  2 ,  3 4- o f  t h e  A n n e x  t o  A r t i c l e  2 .
A r t  i c l e  13 .
T h e  S t r a i t s  C o m m i s s i o n  w i l l  c a r r y  o u t  i t s  f u n c t i o n s  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  w i l l  a d d r e s s  t o  t h e  
L e a g u e  a n  a n n u a l  r e p o r t  g i v i n g  a n  a c c o u n t  o f  i t s  a c t i v i t i e s ,  
a n d  f u r n i s h i n g  a l l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  may b e  u s e f u l  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  c o m m e r c e  a n d  n a v i g a t i o n ;  w i t h  t h i s  o b j e c t  i n  v i e w  
t h e  C o m m i s s i o n  w i l l  p l a c e  i t s e l f  i n  t o u c h  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  d e a l i n g  w i t h  n a v i g a t i o n  t h r o u g h  t h e  
3 t r a i t  s .
A r t  i c l e  1 6 .
I t  w i l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  p r e s c r i b e  s u c h  
r e g u l a t i o n s  a s  may b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  i t s  
t a s k .
A r t i c l e  1 7 .
The  t e r m s  o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  w i l l  n o t  i n f r i n g e  t h e  
r i g h t  o f  T u r k e y  t o  move h e r  f l e e t  f r e e l y  i n  T u r k i s h  w a t e r s .
A r t i c l e  1 8 .
T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  d e s i r i n g  t o  s e c u r e  t h a t  t h e  
d e m i l i t a r i s a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s  a n d  o f  t h e  c o n t i g u o u s  z o n e s  
s h a l l  n o t  c o n s t i t u t e  a n  u n j u s t i f i a b l e  d a n g e r  t o  t h e  m i l i t a r y
s e c u r i t y  o f  T u r k e y ,  a n d  t h a t  no a c t  o f  w a r  s h o u l d  i m p e r i l  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  S t r a i t s  o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e s ,  
a g r e e  a s  f o l l o w s  :
S h o u l d  t h e  f r e e d o m  o f  n a v i g a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s  o r  t h e  
s e c u r i t y  o f  t h e  d e m i l i t a r i s e d  z o n e s  be  i m p e r i l l e d  by a v i o l a t i o n  
o f  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  f r e e d o m  o f  p a s s a g e ,  o r  b y  a 
s u r p r i s e  a t t a c k  o r  some a c t  o f  w a r  o r  t h r e a t  o f  w a r ,  t h e  H i g h  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  a n d  i n  a n y  c a s e  P r a n c e ,  G r e a t  B r i t a i n ,
I t a l y  a n d  J a p a n ,  a c t i n g  i n  c o n j u n c t i o n ,  w i l l  m e e t  s u c h  
v i o l a t i o n ,  a t t a c k ,  o r  o t h e r  a c t  o f  w a r  o r  t h r e a t  o f  w a r ,  b y  a l l  
me ans  t h a t  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  may d e c i d e  f ' c r  
t h i s  p u r p o s e .
So s c o n  a s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  may h a v e  n e c e s s i t a t e d  
t h e  a c t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  s h a l l  h a v e  
e n d e d ,  t h e  r e g i m e  o f  t h e  S t r a i t s  a s  l a i d  down by  t h e  t e r m s  o f  
t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  s h a l l  a g a i n  b e  s t r i c t l y  a p p l i e d .
T h e  p r e s e n t  p r o v i s i o n ,  w h i c h  f o r m s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h o s e  r e l a t i n g  t o  t h e  d e m i l i t a r i s a t i o n  a n d  t o  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  S t r a i t s ,  d o e s  n o t  p r e j u d i c e  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  
t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s .
A r t i c l e  1 9 .
T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  w i l l  u s e  e v e r y  p o s s i b l e  
e n d e a v o u r  t o  i n d u c e  n o n - s i g n a t o r y  P o w e r s  t o  a c c e d e  t o  t h e  
p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
T h i s  a d h e r e n c e  w i l l  b e  n o t i f i e d  t h r o u g h  t h e  d i p l o m a t i c  
c h a n n e l  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c ,  a n d  b y  t h a t  
G o v e r n m e n t  t o  a l l  s i g n a t o r y  o r  a d h e r i n g  S t a t e s .  T h e  a d h e r e n c e  
w i l l  t a k e  e f f e c t  a s  f r o m  t h e  d a t e  o f  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  F r e n c h  
G o v e r n m e n t .
A r t i c l e  2 0 .
T h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  s h a l l  b e  r a t i f i e d .  T h e  r a t i f i c a t i o n  
s h a l l  b e  d e p o s i t e d  a t  P a r i s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .
T h e  C o n v e n t i o n  w i l l  come i n t o  f o r c e  i n  t h e  s a m e  way a s  t h e  
T r e a t y  o f  P e a c e  s i g n e d  t h i s  d a y .  I n  so  f a r  a s  c o n c e r n s  t h o s e  
P o w e r s  who a r e  n o t  s i g n a t o r i e s  o f  t h i s  T r e a t y  a n d  who a t  t h a t  
d a t e  s h a l l  n o t  y e t  h a v e  r a t i f i e d  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  t h i s  
C o n v e n t i o n  w i l l  come i n t o  f o r c e  a s  f r o m  t h e  d a t e  on  w h i c h  t h e y  
d e p o s i t  t h e i r  r e s p e c t i v e  r a t i f i c a t i o n s ,  w h i c h  d e p o s i t  s h a l l  b e  
n o t i f i e d  t o  t h e  o t h e r  C o n t r a c t i n g  P o w e r s  by  t h e  F r e n c h  
G o v e r n m e n t .
I n  f e . i t h w h e r e o f  t h e  a b o v e - n a m e d  P l e n i p o t e n t i a r i e s  h a v e  
s i g n e d  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
Done a t  L a u s a n n e  t h e  2 4 1 h J u l y ,  1 9 2 3 , i n  a s i n g l e  c o p y  
w h i c h  w i l l  r e m a i n  d e p o s i t e d  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  
o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c ,  a n d  o f  w h i c h  a u t h e n t i c a t e d  c o p i e s  w i l l  
b e  t r a n s m i t t e d  t o  e a c h  o f  t h e  C o n t r a c t i n g  P o w e r s .
3 i g n a t u r  e s .
F r o m ,  C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e ,  " T r e a t i e s  o f  
P e a c e " ,  (New Y o r k ,  1 9 2 4 ) ,  V o l . I I ,  p p . 1 0 2 3 - 1 0 3 6 *
A p p e n d i x  No .  2 . T h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  1 9 3 3
A. I t a l i a n  d r a f t  
o f  M a r c h  4- th 193 3
F .  F i n a l  d r a f t  
o f  J  u n e  7 t h  1 93 3
No P r e a m b l e The  P r e s i d e n t  o f  t h e  F r e n c h
R e p u b l i c ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  G e r m a n  R e i c h ,  H i s  M a j ­
e s t y  t h e  K i n g  o f  G r e a t  
B r i t a i n ,  I r e l a n d  a n d  t h e  
B r i t i s h  D o m i n i o n s  b e y o n d  
t h e  S e a s ,  E m p e r o r  o f  I n d i a ,  
a n d  H i s  M a j e s t y  t h e  K i n g  o f  
I t a l y  ;
C o n s c i o u s  o f  t h e  
s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n c u m b e n t  u p o n  t h e m  a s  
p o s s e s s i n g  p e r m a n e n t  r e p r e ­
s e n t a t i o n  o n  t h e  C o u n c i l  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  w h e r e  
t h e  L e a g u e  i t s e l f  a n d  i t s  
m e mb e r s  a r e  c o n c e r n e d ,  a n d  
o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e i r  common 
s i g n a t u r e  o f  t h e  L o c a r n o  
a g r e e m e n t  s ;
C o n v i n c e d  t h a t  t h e  
s t a t e  o f  d i s q u i e t  w h i c h  
o b t a i n s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  
c a n  o n l y  b e  d i s s i p a t e d  b y  
r e i n f o r c i n g  t h e i r  s o l i d a r i t y  
i n  s u c h  a way a s  t o  s t r e n g t h e n  
c o n f i d e n c e  i n  p e a c e  i n  E u r o p e ;
F a i t h f u l  t o  t h e  o b ­
l i g a t i o n s  w h i c h  t h e y  a s s u m e d  
i n  v i r t u e  o f  t h e  C o v e n a n t  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  t h e  
L o c a r n o  T r e a t i e s ,  a n d  t h e  
B r i a n d - K e l l o g g  P a c t ,  a n d  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R e n u n c i a ­
t i o n  o f  F o r c e ,  t h e  p r i n c i p l e  
of'  w h i c h  was  p r o c l a i m e d  i n  
t h e  d e c l a r a t i o n  s i g n e d  a t  
G e n e v a  on  t h e  1 1 t h  D e c e m b e r  
1 9 3 2 ,  by  t h e i r  d e l e g a t e s  a t  
t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  
a n d  a d o p t e d  on  2 n d  M a r c h  1 9 3 3 ,  
b y  t h e  P o l i t i c a l  C o m m i s s i o n  
o f  t h a t  C o n f e r e n c e ;
A n x i o u s  t o  g i v e  f u l l  
e f f e c t  t o  a l l  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s ,  w h i l e  c o n f o r m i n g  
t o  t h e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  
l a i d  down t h e r e i n ,  f r o m  w h i c h  
t h e y  h a v e  no i n t e n t i o n  o f  
p a r t  i n g ;
M i n d f u l  o f  t h e  r i g h t s  o f
A. I t a l i a n  d r a f t
( c o n t . )
F.  F i n a l  d r a f t
( c o n t . )
e v e r y  G t a t e ,  w h i c h  c a n n o t  b e  
a r i e c t e d  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  
o f  t h e  i n t e r e s t e d  p a r t y ;
H a v e  r e s o l v e d  t o  c o n ­
c l u d e  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e s e  
o b j e c t s ,  a n d  h a v e  a p p o i n t e d  
a s  t h e i r  p l e n i - p o t e n t i a r i e s ;
Who,  h a v i n g  e x c h a n g e d  
t h e i r  f u l l  p o w e r s ,  f o u n d  i n  
g o o d  a n d  due  f o r m ,  h a v e  
a g r e e d  a s  f o l l o w s  r
A r t i c l e  One
T h e  f o u r  W e s t e r n  P o w e r s ;
I t a l y ,  F r a n c e ,  G e r m a n y  a n d  
G r e a t  B r i t a i n  -  u n d e r t a k e  
t o  c a r r y  o u t  b e t w e e n  t h e m ­
s e l v e s  a n  e f f e c t i v e  p o l i c y  
o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  a v i e w  
t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
p e a c e  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
K e l l o g  P a c t  a n d  t h e  11 N o - F o r e  e -  
P a c t 11 , a n d  t h e y  u n d e r t a k e  t o  
a c t  i n  t h e  s p h e r e  o f  E u r o ­
p e a n  r e l a t i o n s  i n  s u c h  a way 
t h a t  t h i s  p e a c e  p o l i c y ,  i f  
n e c e s s a r y ,  i s  a d o p t e d  b y  t h e  
o t h e r s .
T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  
w i l l  c o n s u l t  t o g e t h e r  a s  
r e g a r d s  a l l  q u e s t i o n s  w h i c h  
a p p e r t a i n  t o  t h e m .  T h e y  
u n d e r t a k e  t o  make  e v e r y  
e f f o r t  t o  p u r s u e  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s ,  a p o l i c y  o f  e f f e c t ­
i v e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a l l  
P o w e r s  w i t h  a v i e w  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e .
A r t i c l e  Two
T h e  F o u r  P o w e r s  r e - a f f i r m  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  C o v e n e n t  o f  t h e  L e a g u e  
o f  N a t i o n s  t h e  p r i n c i p l e  o f  
r e v i s i o n  o f  t h e  P e a c e  T r e a ­
t i e s  g i v e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
c o n d i t i o n s  w h i c h  m i g h t  l e a d  
t o  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
s t a t e s .  T h e y  d e c l a r e ,  how­
e v e r ,  t h a t  t h i s  p r i n c i p l e  o f  
r e v i s i o n  c a n  b e  a p p l i e d  o n l y  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  i n  t h e  
s p i r i t  o f  m u t u a l  u n d e r s t a n d ­
i n g  a n d  s o l i d a r i t y  o f  r e c i ­
p r o c a l  i n t e r e s t s .
I n  r e s p e c t  o f  t h e  C o v e n a n t  
o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  o f  A r t i c l e s  
X,  XVI a n d  XIX,  t h e  H i g h  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  d e c i d e  
t o  e x a m i n e  b e t w e e n  t h e m ­
s e l v e s  a n d  w i t h o u t  p r e j u d i c e  
t o  d e c i s i o n s  w h i c h  c a n  o n l y  
b e  t a k e n  by  t h e  r e g u l a r  
o r g a n s  o f  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s ,  a l l  p r o p o s a l s  
r e l a t i n g  t o  m e t h o d s  a n d  p r o ­
c e d u r e s  c a l c u l a t e d  t o  g i v e  
due  e f f e c t  t o  t h o s e  A r t i c l e s .
A. I t a l i a n  d r a f t
( c o n t . )
F .  F i n a l  d r a f t
( c o n t . )
A r t i c l e  T h r e e
I t a l y ,  F r a n c e  a n d  G r e a t  
B r i t a i n  d e c l a r e  t h a t ,  i n  
c a s e  t h e  D i s a r m a m e n t  Co n ­
f e r e n c e  s h o u l d  l e a d  t o  
p a r t i a l  r e s u l t s  o n l y ,  t h e  
e q u a l i t y  o f  r i g h t s  c o n ­
c e d e d  t o  G e r m a n y  m u s t  h a v e  
a n  e f f e c t i v e  a p p l i c a t i o n ,  
a n d  G e r m a n y  u n d e r t a k e s  t o  
i m p l e m e n t  t h i s  e q u a l i t y  o f  
r i g h t s  b y  s t a g e s  w h i c h  s h a l l  
b e  t h e  r e s u l t  o f  s u c c e s s i v e  
a g r e e m e n t s  t o  b e  c o n c l u d e d  
among t h e  f o u r  P o w e r s  
t h r o u g h  n o r m a l  d i p l o m a t i c  
c h a n n e l s
The  f o u r  P o w e r s  u n d e r ­
t a k e  t o  c o n c l u d e  s i m i l a r  
a g r e e m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  
" e q u a l i t y "  f o r  A u s t r i a ,  
H u n g a r y ,  a n d  B u l g a r i a .
Th e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  
u n d e r t a k e  t o  make e v e r y  
e f f o r t  t o  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  D i s a r m a m e n t  C o n f e r e n c e  
a n d ,  s h o u l d  q u e s t i o n s  w h i c h  
p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n  t h e m ,  
r e m a i n  i n  s u s p e n s e  o n  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h a t  C o n f e r e n c e ,  
t h e y  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  
r e e x a m i n e  t h e s e  q u e s t i o n s  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  w i t h  a 
v i e w  t o  e n s u r i n g  t h e i r  
s o l u t i o n  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  
c h a n n e l s .
A r t i c l e  F o u r
T h e  f o u r  P o w e r s  u n d e r t a k e  
t o  a d o p t  a s  much a s  t h i s  i s  
p o s s i b l e ,  a common l i n e  o f  
c o n d u c t  i n  a l l  p o l i t i c a l  a n d  
n o n - p o l i t i c a l ,  E u r o p e a n  a n d  
e x t r a - E u r o p e a n  q u e s t i o n s  a s  
w e l l  a s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
s p h e r e  o f  c o l o n i e s .
T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  
a f f i r m  t h e i r  d e s i r e  t o  
c o n s u l t  t o g e t h e r  a s  r e g a r d s  
a l l  e c o n o m i c  q u e s t i o n s  w h i c h  
h a v e  a common i n t e r e s t  f o r  
E u r o p e  a n d  p a r t i c u l a r l y  f o r  
i t s  e c o n o m i c  r e s t o r a t i o n ,  
w i t h  a v i e w  t o  s e e k i n g  v ; i t h i n  
t h e  f r a m e w o r k  a s e t t l e m e n t  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
A r t i c l e  F i v e
T h i s  a g r e e m e n t  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  a n d  c o o p e r a t i o n  
w i l l ,  i f  n e c e s s a r y ,  b e  
s u b m i t t e d  f o r  a p p r o v a l  t o  
t h e  P a r l i a m e n t s ; i t s  d u r a ­
t i o n  s h a l l  b e  f o r  t e n  y e a r s  
a n d  i t  s h a l l  t a c i t l y  b e  
r e g a r d e d  a s  r e n e w e d  f o r  t h e  
s a me  p e r i o d  o f  t i m e ,  u n l e s s  
i t  i s  d e n o u n c e d  b y  o n e  o f  
t h e  p a r t i e s  o n e  y e a r  b e f o r e  
i t  e x p i r e s .
T h e  p r e s e n t  a g r e e m e n t  i s  
c o n c l u d e d  f o r  a p e r i o d  o f  
t e n  y e a r s  r e c k o n e d  f r o m  t h e  
e x c h a n g e  o f  r a t i f i c a t i o n s .  
I f  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t h  
y e a r  n o n e  o f  t h e  H i g h  Co n­
t r a c t i n g  P a r t i e s  h a s  n o t i ­
f i e d  t h e  o t h e r s  o f  i t s  
i n t e n t i o n  t o  t e r m i n a t e  i t ,  
i t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  
r e n e w e d  a n d  s h a l l  r e m a i n  i n  
f o r c e  i n d e f i n i t e l y ,  t h e  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  r e t a i n ­
i n g  t h e  r i g h t  t o  t e r m i n a t e  
i t  by  d e n o u n c i n g  i t  t wo  
y e a r s  i n  a d v a n c e .
A. I t a l i a n  d r a f t
( c o n t • )
F.  F i n a l  d r a f t
( c o n t . )
A r t i c l e  S i x
T h e  p r e s e n t  p a c t  s h a l l  
b e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  
S e c r e t a r i a t  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s .
T h e  p r e s e n t  a g r e e m e n t ,  
d r a w n  up i n  E n g l i s h ,  
F r e n c h ,  G e r m a n  a n d  
I t a l i a n ,  o f  w h i c h  t h e  
F r e n c h  t e x t  p r e v a i l s  i n  
c a s e  o f  d i v e r g e n c e ,  s h a l l  
b e  r a t i f i e d  a n d  t h e  r a t i ­
f i c a t i o n s  s h a l l  b e  d e ­
p o s i t e d  a t  Rome a s  s o o n  
as  p o s s i b l e .  T h e  G o v e r n ­
m e n t  o f  t h e  K i n g d o m  o f  
I t a l y  w i l l  d e l i v e r  t o  
e a c h  o f  t h e  H i g h  Co n­
t r a c t i n g  P a r t i e s  a c e r t i ­
f i e d  c o p y  o f  t h e  p r o c e s -  
v e r b a u x  o f  d e p o s i t .  T h e  
p r e s e n t  a g r e e m e n t  w i l l  
e n t e r  i n t o  f o r c e  a s  s o o n  
a s  a l l  t h e  r a t i f i c a t i o n s  
h a v e  b e e n  d e p o s i t e d .
I t  s h a l l  b e  r e g i s ­
t e r e d  a t  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  
L e a g u e .
Done a t  Rome ,  t h e  
7 t h  J u n e  1 9 3 3 ,  i n  a 
s i n g l e  c o p y ,  w h i c h  w i l l  
r e m a i n  d e p o s i t e d  i n  t h e  
a r c h i v e s  o f  t h e  K i n g d o m  
o f  I t a l y ,  c e r t i f i e d  
c o p i e s  w i l l  b e  d e l i v e r e d  
t o  e a c h  o f  t h e  H i g h  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s .
I n  f a i t h  o f  t h e  
a b o v e  m e n t i o n e d  t h e  
f o l l o w i n g  p l e n i p o t e n -  
t a i r i e s  h a v e  s i g n e d  t h e  
p r e s e n t  a g r e e m e n t :
H e n r y  de J o u v e n e l  
U l r i c h  v o n  H a s s e l l  
R o n a l d  G r a h a m  
B e n i t o  M u s s o l i n i
P r o m ,  J a r a u s c h ,  " T h e  F o u r  P o w e r  P a c t " ,  p p . 2 3 0 - 2 4 1 .
A p p e n d i x  N o . 3 • T he  S t  r e s  a C o n f e r e n c e ,  A p r i l  1 1 t h - 1 4 - t h  1933  »
( a )  J o i n t  R e s o l u t i on  o f  t he  S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  A p r i l  14- th 1933*
T h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  I t a l y ,  F r a n c e ,  
a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a v e  e x a m i n e d  a t  S t r e s a  t h e  g e n e r a l  
E u r o p e a n  s i t u a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e s u l t s  of'  t h e  e x c h a n g e s  
o f  v i e w s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  r e c e n t  w e e k s ,  o f  t h e  
d e c i s i o n  t a k e n  o n  M a r c h  1 6 t h  b y  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  a n d  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  b y  B r i t i s h  M i n i s t e r s  d u r i n g  t h e  v i s i t s  
r e c e n t l y  p a i d  b y  t h e m  t o  s e v e r a l  E u r o p e a n  c a p i t a l s .  H a v i n g  
c o n s i d e r e d  t h e  b e a r i n g  o f  t h i s  s i t u a t i o n  o n  t h e  p o l i c y  d e f i n e d  
i n  t h e  a r r a n g e m e n t s  r e a c h e d  r e s p e c t i v e l y  i n  Rome a n d  i n  L o n d o n ,  
t h e y  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  o n  t h e  v a r i o u s  
m a t t e r s  d i s c u s s e d .
1 .  T h e y  a g r e e d  u p o n  a common l i n e  o f  c o n d u c t  t o  b e  p u r s u e d  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e q u e s t  p r e s e n t e d  t o  t h e  
C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  by  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t .
2 .  T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  h a s  c o n f i r m e d  
t h e i r  v i e w  t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  s h o u l d  b e  p u r s u e d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  i s  d e s i r e d  i n  s e c u r i t y  i n  E a s t e r n  E u r o p e .
3 .  T h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  G o v e r n m e n t s  e x a m i n e d  
a f r e s h  t h e  Aus  t r  i a n  s i t  u a t  i o n .
T h e y  c o n f i r m e d  t h e  A n g l o - F r a n c o - I t a l i a n  d e c l a r a t i o n s  o f  
F e b r u a r y  1 7 t h  a n d  S e p t e m b e r  2 7 t h  1934-,  i n  w h i c h  t h e  t h r e e  
G o v e r n m e n t s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  
i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e g r i t y  o f  A u s t r i a  w o u l d  c o n t i n u e  t o  i n s p i r e  
t h e i r  common p o l i c y .
R e f e r r i n g  t o  t h e  F r a n c o - I t a l i a n  p r o t o c o l  o f  J a n u a r y  7 t h  
1 9 3 3 ,  a n d  t o  t h e  A n g l o - F r e n c h  d e c l a r a t i o n s  o f  F e b r u a r y  3 r ( l  1 9 3 3 ,  
i n  w h i c h  t h e  d e c i s i o n  was  r e a f f i r m e d  t o  c o n s u l t  t o g e t h e r  a s  t o  
t h e  m e a s u r e s  t o  b e  t a k e n  i n  t h e  c a s e  o f  t h r e a t s  t o  t h e  i n t e g r i t y  
a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  A u s t r i a ,  t h e y  a g r e e d  t o  r e c o m m e n d  t h a t  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  t h e  G o v e r n m e n t s  e n u m e r a t e d  i n  t h e  
p r o t o c o l  o f  Rome s h o u l d  m e e t  a t  a v e r y  e a r l y  d a t e  w i t h  a v i e w  
t o  c o n c l u d i n g  t h e  C e n t r a l  E u r o p e a n  a g r e e m e n t .
4. .  As r e g a r d s  t h e  p r o p o s e d  A i r  P a c t  f o r  W e s t e r n  E u r o p e ,  t h e  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  G o v e r n m e n t s  c o n f i r m e d  t h e  p r i n c i p l e s  
a n d  p r o c e d u r e  t h a t  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  a s  e n v i s a g e d  i n  t h e  L o n d o n  
c o m m u n i q u e  o f  F e b r u a r y  3 r d ,  an(l  a g r e e d  t o  c o n t i n u e  a c t i v e l y  t h e  
s t u d y  o f  t h e  q u e s t i o n  w i t h  a v i e w  t o  t h e  d r a f t i n g  o f  a  p a c t  
b e t w e e n  t h e  f i v e  P o w e r s  m e n t i o n e d  i n  t h e  L o n d o n  c o m m u n i q u e  a n d  
o f  a ny  b i l a t e r a l  a g r e e m e n t s  w h i c h  m i g h t  a c c o m p a n y  i t .
3 .  I n  a p p r o a c h i n g  t h e  p r o b l e m  o f  a r m a m e n t s ,  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  t h r e e  P o w e r s  r e c a l l e d  t h a t  t h e  L o n d o n  o o m m u n i q u e  
e n v i s a g e d  a n  a g r e e m e n t  t o  b e  f r e e l y  n e g o t i a t e d  w i t h  G e r m a n y  
t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  r e l e v a n t  c l a u s e s  o f  P a r t  V o f  t h e  
T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s ,  a n d  t o o k  i n t o  c a r e f u l  a n d  a n x i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  r e c e n t  a c t i o n  o f  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  a n d  
t h e  r e p o r t  f u r n i s h e d  b y  S i r  J o h n  S i m o n  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n s  
w i t h  t h e  G e r m a n  C h a n c e l l o r  on  t h i s  s u b j e c t .
I t  was  r e g r e t f u l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  u n i l a t e r a l  
r e p u d i a t i o n  a d o p t e d  by  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  a t  a moment  wh en  
s t e p s  w e r e  b e i n g  t a k e n  t o  p r o m o t e  a f r e e l y - n e g o t i a t e d  s e t t l e ­
m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  a r m a m e n t s ,  h a d  u n d e r m i n e d  p u b l i c  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  s e c u r i t y  o f  a p e a c e f u l  o r d e r .  M o r e o v e r ,  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  d e c l a r e d  p r o g r a m m e  o f  G e r m a n  r e a r m a m e n t ,  
a l r e a d y  w e l l  i n  p r o c e s s  o f  e x e c u t i o n ,  h a d  i n v a l i d a t e d  t h e
q u a n t i t a t i v e  a s s u m p t i o n s  u p o n  w h i c h  e f f o r t s  f o r  d i s a r m a m e n t  
h a d  h i t h e r t o  b e e n  b a s e d  a n d  s h a k e n  t h e  h o p e s  by  w h i c h  t h o s e  
e f f o r t s  w e r e  i n s p i r e d .
T h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  P o w e r s ,  n e v e r t h e l e s s ,  
r e a f f i r m  t h e i r  e a r n e s t  d e s i r e  t o  s u s t a i n  p e a c e  by  e s t a b l i s h i n g  
a s e n s e  o f  s e c u r i t y ,  a n d  d e c l a r e  f o r  t h e m s e l v e s  t h a t  t h e y  
r e m a i n  a n x i o u s  t o  j o i n  i n  e v e r y  p r a c t i c a b l e  e f f o r t  f o r  
p r o m o t i n g  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t  on  t h e  l i m i t a t i o n  o f  
a r m a m e n t  s .
6 . T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  G o v e r n m e n t s  t o o k  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  d e s i r e  e x p r e s s e d  by  t h e  S t a t e s ,  w h o s e  
m i l i t a r y  s t a t u s  was  r e s p e c t i v e l y  d e t e r m i n e d  by  t h e  T r e a t i e s  o f  
S a i n t - G e r m a i n ,  T r i a n o n ,  a n d  N e u i l l y ,  t o  o b t a i n  t h e  r e v i s i o n  o f
t h i s  s t a t u s .
T h e y  d e c i d e d  t h a t  t h e  o t h e r  S t a t e s  c o n c e r n e d  s h o u l d  b e  
i n f o r m e d  o f  t h i s  d e s i r e  t h r o u g h  t h e  d i p l o m a t i c  c h a n n e l .
T h e y  a g r e e d  t o  r e c o m m e n d  t h e  o t h e r  S t a t e s  c o n c e r n e d  t o  
e x a m i n e  t h i s  q u e s t i o n  w i t h  a v i e w  t o  i t s  s e t t l e m e n t  b y  m u t u a l  
a g r e e m e n t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  g e n e r a l  a n d  r e g i o n a l  
g u a r a n t e e s  o f  s e c u r i t y .
( b ) A n g l o - I t a l i a n  D e c l a r a t i o n ,  A p r i l  1 4 t h  1933*
T h e  f o l l o w i n g  j o i n t  D e c l a r a t i o n  was  made by  t h e  R e p r e s e n t ­
a t i v e s  o f  I t a l y  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
T r e a t y  o f  L o c a r n o :
T h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  I t a l y  a n d  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  
t h e  P o w e r s  w h i c h  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  T r e a t y  o f  L o c a r n o  o n l y  i n  
t h e  c a p a c i t y  o f  g u a r a n t o r s ,  f o r m a l l y  r e a f f i r m  a l l  t h e i r  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h a t  T r e a t y ,  a n d  d e c l a r e  t h e i r  i n t e n t i o n ,  
s h o u l d  t h e  n e e d  a r i s e ,  f a i t h f u l l y  t o  f u l f i l  t h e m .
I n a s m u c h  a s  t h e  t wo  P o w e r s  h a v e  e n t e r e d  i n t o  t h e s e  
o b l i g a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  a l l  t h e  o t h e r  p a r t i e s  t o  t h e  T r e a t y  
o f  L o c a r n o ,  t h i s  j o i n t  D e c l a r a t i o n ,  w h i c h  h a s  b e e n  made a t  t h e  
S t r e s a  C o n f e r e n c e  i n  w h i c h  P r a n c e  i s  p a r t i c i p a t i n g ,  w i l l  a l s o  
b e  f o r m a l l y  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  G e r m a n y  a n d  
B e l g i u m .
( c ) F i n a l  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  S t r e s a  C o n f e r e n c e ,  A p r i l  1 4 t h  1933*
T h e  t h r e e  P o w e r s ,  t h e  o b j e c t  o f  w h o s e  p o l i c y  i s  t h e  
c o l l e c t i v e  m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  i n  
o p p o s i n g ,  by  a l l  p r a c t i c a b l e  m e a n s ,  a n y  u n i l a t e r a l  r e p u d i a t i o n  
o f  t r e a t i e s  w h i c h  may e n d a n g e r  t h e  p e a c e  o f  E u r o p e ,  a n d  w i l l  
a c t  i n  c l o s e  a n d  c o r d i a l  c o l l a b o r a t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e .
F r o m ,  S. .  H e a l d ,  e d .  , " D o c u m e n t s  on  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1935*  
( L o n d o n ,  1 9 3 6 ) ,  V o l . l ,  p p . 8 0 - 8 2 .
A p p e n d i x  No.  4* T h e  M o n t r e u x  S t r a i t s  C o n v e n t i o n ,  J  u l y  20 t h  1 9 3 6 *
( e x t r a c t s )
S e c t i o n  I I .  V e s s e l s  o f  l a r  
A r t i c l e  8 .
Nor  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  t h e  d e f i n i t i o n s  
o f  v e s s e l s  o f  w a r  a n d  o f  t h e i r  s p e c i f i c a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t o n n a g e  s h a l l  "be a s  s e t  f o r t h  i n
A n n e x  I I  t o  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
A r t i c l e  9«
N a v a l  a u x i l i a r y  v e s s e l s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  
c a r r i a g e  o f  f u e l ,  l i q u i d  o r  n o n - l i q u i d ,  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  13 r e g a r d i n g  n o t i f i c a t i o n ,  n o r  
s h a l l  t h e y  b e  c o u n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  
t o n n a g e  w h i c h  i s  s u b j e c t  t o  l i m i t a t i o n  u n d e r  A r t i c l e s  14 a n d  18*
on  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  s h a l l  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s i n g l y *  
T h e y  s h a l l ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e  t o  b e  on  t h e  same f o o t i n g  a s  
v e s s e l s  o f  w a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e m a i n i n g  p r o v i s i o n s  
g o v e r n i n g  t r a n s i t .
T h e  a u x i l i a r y  v e s s e l s  s p e c i f i e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  
s h a l l  o n l y  b e  e n t i t l e d  t o  b e n e f i t  by  t h e  e x c e p t i o n a l  s t a t u s  
t h e r e i n  c o n t e m p l a t e d  i f  t h e i r  a r m a m e n t  d o e s  n o t  i n c l u d e :  f c r
u s e  a g a i n s t  f l o a t i n g  t a r g e t s ,  m o r e  t h a n  t w o  g u n s  o f  a maximum 
c a l i b r e  o f  10  3 m i l l i m e t r e s ;  f o r  u s e  a g a i n s t  a e r i a l  t a r g e t s ,  
mor e  t h a n  two g u n s  o f  a maximum c a l i b r e  o f  73  m i l l i m e t r e s .
A r t  i c l e  1 0 .
I n  t i m e  o f  p e a c e ,  l i g h t  s u r f a c e  v e s s e l s ,  m i n o r  w a r  v e s s e l s ,  
a n d  a u x i l i a r y  v e s s e l s ,  w h e t h e r  b e l o n g i n g  t o  B l a c k  S e a  o r  n o n -  
B l a c k  S e a  P o w e r s ,  a n d  w h a t e v e r  t h e i r  f l a g ,  s h a l l  e n j o y  f r e e d o m  
o f  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  w i t h o u t  a n y  t a x e s  o r  c h a r g e s  
w h a t e v e r ,  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  t r a n s i t  i s  b e g u n  d u r i n g  d a y l i g h t  
a n d  s u b j e c t  t o  t h e  c o n d i t i o n s  l a i d  down i n  A r t i c l e  13 a n d  t h e  
a r t i c l e s  f o l l o w i n g  t h e r e a f t e r .
V e s s e l s  o f  w a r  o t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  
c a t e g o r i e s  s p e c i f i e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  s h a l l  o n l y  
e n j o y  a r i g h t  o f  t r a n s i t  u n d e r  t h e  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  p r o v i d e d  
by t h e  A r t i c l e s  11  a n d  1 2 .
A r t i c l e  1 1 .
B l a c k  S e a  P o w e r s  may s e n d  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  c a p i t a l  s h i p s  
o f  a t o n n a g e  g r e a t e r  t h a n  t h a t  l a i d  down i n  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  
o f  A r t i c l e  14* on  c o n d i t i o n  t h a t  t h e s e  v e s s e l s  p a s s  t h r o u g h  t h e  
S t r a i t s  s i n g l y ,  e s c o r t e d  b y  n o t  mo r e  t h a n  t wo  d e s t r o y e r s .
A r t i c l e  1 2 .
B l a c k  S e a  P o w e r s  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s e n d  t h r o u g h  t h e  
S t r a i t s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e j o i n i n g  t h e i r  b a s e ,  s u b m a r i n e s  
c o n s t r u c t e d  o r  p u r c h a s e d  o u t s i d e  t h e  B l a c k  S e a ,  p r o v i d e d  t h a t  
a d e q u a t e  n o t i c e  o f  t h e  l a y i n g  down o r  p u r c h a s e  o f  s u c h  
s u b m a r i n e s  s h a l l  h a v e  b e e n  g i v e n  t o  T u r k e y .
S u b m a r i n e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s a i d  P o w e r s  s h a l l  a l s o  b e  
e n t i t l e d  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  t o  b e  r e p a i r e d  i n  d o c k y a r d s
o u t s i d e  t h e  B l a c k  S e a  on  c o n d i t i o n  t h a t  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
on  t h e  m a t t e r  i s  g i v e n  t o  T u r k e y .
I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  s a i d  s u b m a r i n e s  m u s t  t r a v e l  b y  d a y  
a n d  on  t h e  s u r f a c e ,  a n d  m u s t  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s i n g l y .
A r t  i c l e  I p .
T h e  t r a n s i t  o f  v e s s e l s  o f  w a r  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s h a l l  
b e  p r e c e d e d  b y  a n o t i f i c a t i o n  g i v e n  t o  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
t h r o u g h  t h e  d i p l o m a t i c  c h a n n e l .  T h e  n o r m a l  p e r i o d  o f  n o t i c e  
s h a l l  b e  e i g h t  d a y s ;  b u t  i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  
n o n - B l a c k  S e a  P o w e r s  t h i s  p e r i o d  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  t o  
f i f t e e n  d a y s ,  T h e  n o t i f i c a t i o n  s h a l l  s p e c i f y  t h e  d e s t i n a t i o n ,  
n a m e ,  t y p e ,  a n d  n u m b e r  o f  t h e  v e s s e l s ,  a s  a l s o  t h e  d a t e  o f  
e n t r y  f o r  t h e  o u t w a r d  p a s s a g e  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  f o r  t h e  r e t u r n  
j o u r n e y .  Any c h a n g e  o f  d a t e  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h r e e  d a y s  ' 
n o t  i c e .
E n t r y  i n t o  t h e  S t r a i t s  f o r  t h e  o u t w a r d  p a s s a g e  s h a l l  t a k e  
p l a c e  w i t h i n  a p e r i o d  o f  f i v e  d a y s  f r o m  t h e  d a t e  g i v e n  i n  t h e  
o r i g i n a l  n o t i f i c a t i o n .  A f t e r  t h e  e x p i r y  o f  t h i s  p e r i o d ,  a new 
n o t i f i c a t i o n  s h a l l  b e  g i v e n  u n d e r  t h e  same c o n d i t i o n s  a s  f o r  
t h e  o r i g i n a l  n o t i f i c a t i o n .
W h e n  e f f e c t i n g  t r a n s i t ,  t h e  c o m m a n d e r  o f  t h e  n a v a l  f o r c e  
s h a l l ,  w i t h o u t  b e i n g  u n d e r  a n y  o b l i g a t i o n  t o  s t o p ,  c o m m u n i c a t e  
t o  a s i g n a l  s t a t i o n  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  D a r d a n e l l e s  o r  t h e  
B o s p h o r u s  t h e  e x a c t  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  f o r c e  u n d e r  h i s  o r d e r s .
A r t i c l e  12j_.
T h e  maximum a g g r e g a t e  t o n n a g e  o f  a l l  f o r e i g n  n a v a l  f o r c e s  
w h i c h  may b e  i n  c o u r s e  o f  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s h a l l  
n o t  e x c e e d  1 5 , 0 0 0  t o n s ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e s  p r o v i d e d  f o r  i n  
A r t i c l e  11 a n d  i n  A n n e x  I I I  t o  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
T h e  f o r c e s  s p e c i f i e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  s h a l l  n o t ,  
h o w e v e r ,  c o m p r i s e  more  t h a n  n i n e  v e s s e l s .
V e s s e l s ,  w h e t h e r  b e l o n g i n g  t o  B l a c k  S e a  o r  n o n - B l a c k  S e a  
P o w e r s ,  p a y i n g  v i s i t s  t o  a p o r t  i n  t h e  S t r a i t s ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  1 7 ,  s h a l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n
t  h i s  t  o n n a g e  .
N e i t h e r  s h a l l  v e s s e l s  o f  w a r  w h i c h  h a v e  s u f f e r e d  d a m a g e  
d u r i n g  t h e i r  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  
t o n n a g e ;  s u c h  v e s s e l s ,  w h i l e  u n d e r g o i n g  r e p a i r ,  s h a l l  b e  
s u b j e c t  t o  a n y  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  s e c u r i t y  l a i d  
down by  T u r k e y .
A r t i c l e  l p
V e s s e l s  o f  w a r  i n  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s h a l l  i n  no
c i r c u m s t a n c e s  make u s e  o f  a n y  a i r c r a f t  w h i c h  t h e y  may b e
c a r r y i n g .
A r t i c l e  16
V e s s e l s  o f  w a r  i n  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  s h a l l  n o t ,
e x c e p t  i n  t h e  e v e n t  o f  d a ma g e  o r  p e r i l  o f  t h e  s e a ,  r e m a i n
t h e r e i n  l o n g e r  t h a n  i s  n e c e s s a r y  f o r  s h e  in t o  e f f e c t  t h e  
p a s s a g e . ,
A r t i c l e  17
N o t h i n g  i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e c e d i n g  a r t i c l e s  s h a l l  
p r e v e n t  a n a v a l  f o r c e  o f  a n y  t o n n a g e  o r  c o m p o s i t i o n  f r o m  p a y i n g
a c o u r t e s y  v i s i t  o f  l i m i t e d  d u r a t i o n  t o  a p o r t  i n  t h e  S t r a i t s ,  
a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t .  Any s u c h  f o r c e  
m u s t  l e a v e  t h e  S t r a i t s  by  t h e  same r o u t e  a s  t h a t  by  w h i c h  i t  
e n t e r e d ,  u n l e s s  i t  f u l f i l s  t h e  c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  f o r  p a s s a g e  
i n  t r a n s i t  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  a s  l a i d  down by  A r t i c l e s  1 0 ,  14 
a n d  1 8 .
A r t i c l e  1 8 .
( 1 )  T h e  a g g r e g a t e  t o n n a g e  w h i c h  n o n - B l a c k  S e a  P o w e r s  may 
h a v e  i n  t h a t  s e a  i n  t i m e  o f  pea . ce  s h a l l  b e  l i m i t e d  a s  f o l l o w s :
( a )  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h  ( b ) b e l o w ,  t h e  a g g r e g a t e  
t o n n a g e  o f  t h e  s a i d  P o w e r s  s h a l l  n o t  e x c e e d  3 0 , 0 0 0  t o n s  ;
( b ) I f  a t  any  t i m e  t h e  t o n n a g e  o f  t h e  s t r o n g e s t  f l e e t  i n  t h e  
B l a c k  S e a  s h a l l  e x c e e d  by  a t  l e a s t  1 0 , 0 0 0  t o n s  t h e  t o n n a g e  o f  
t h e  s t r o n g e s t  f l e e t  i n  t h a t  s e a  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  s i g n a t u r e  
o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  t h e  a g g r e g a t e  t o n n a g e  o f  3 0 , 0 0 0  t o n s  
m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  ( a )  s h a l l  b e  i n c r e a s e d  b y  t h e  s a m e  a m o u n t ,  
up t o  a  maximum o f  4 3 , 0 0 0  t o n s .  N o r  t h i s  p u r p o s e ,  e a c h  B l a c k  
S e a  P o w e r  s h a l l ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  A n n e x  IV t o  t h e  p r e s e n t  
C o n v e n t i o n ,  i n f o r m  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t ,  o n  J a n u a r y  1 s t  a n d  
J u l y  1 s t  o f  e a c h  y e a r ,  o f  t h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  i t s  f l e e t  i n
t h e  B l a c k  S e a ;  a n d  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  s h a l l  t r a n s m i t  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  o t h e r  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  a n d  t o  t h e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
( c )  T h e  t o n n a g e  w h i c h  any o n e  n o n - B l a c k  S e a  P o w e r  may h a v e  i n  
t h e  B l a c k  S e a  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  t w o - t h i r d s  o f  t h e  a g g r e g a t e  
t o n n a g e  p r o v i d e d  f o r  i n  p a r a g r a p h s  ( a )  a n d  ( b ) a b o v e ;
( d )  I n  t h e  e v e n t ,  h o w e v e r ,  o f  o n e  o r  more  n o n - B l a c k  S e a  
P o w e r s  d e s i r i n g  t o  s e n d  n a v a l  f o r c e s  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  f o r  a 
h u m a n i t a r i a n  p u r p o s e ,  t h e  s a i d  f o r c e s ,  w h i c h  s h a l l  i n  no c a s e  
e x c e e d  8 , 0 C0 t o n s  a l t o g e t h e r ,  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  e n t e r  t h e  
B l a c k  S e a  w i t h o u t  h a v i n g  t o  g i v e  t h e  2101 i f  i c a t  i o n  p r o v i d e d  f o r  
i n  A r t i c l e  13 o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  p r o v i d e d  a n  
a u t h o r i z a t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s ;  i f  t h e  f i g u r e  o f  t h e  a g g r e g a t e  
t o n n a g e  s p e c i f i e d  i n  p a r a g r a p h s  ( a )  a n d  ( b ) a b o v e  h a s  n o t  
b e e n  r e a c h e d  a n d  w i l l  n o t  b e  e x c e e d e d  by t h e  d e s p a t c h  o f  t h e  
f o r c e s  w h i c h  i t  i s  d e s i r e d  t o  s e n d ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
s h a l l  g r a n t  t h e  s a i d  a u t h o r i z a t i o n  w i t h i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  
t i m e  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  r e q u e s t  w h i c h  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  t o  i t ;  
i f  t h e  s a i d  f i g u r e  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e a c h e d  o r  i f  t h e  d e s p a t c h  
o f  t h e  f o r c e s  w h i c h  i t  i s  d e s i r e d  t o  s e n d  w i l l  c a u s e  i t  t o  b e  
e x c e e d e d ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  w i l l  i m m e d i a t e l y  i n f o r m  t h e  
o t h e r  B l a c k  S e a  P o w e r s  o f  t h e  r e q u e s t  f o r  a u t h o r i z a t i o n ,  a n d
i f  t h e  s a i d  P o w e r s  make no o b j e c t i o n  w i t h i n  t w e i ^ - f o u r  h o u r s  
o f  h a v i n g  r e c e i v e d  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
s h a l l ,  w i t h i n  f o r t y - e i g h t  h o u r s  a t  t h e  l a , t e s t  i n f o r m  t h e  
i n t e r e s t e d  P o w e r s  o f  t h e  r e p l y  w h i c h  i t  h a s  d e c i d e d  t o  make t o  
t h e i r  r e q u e s t .
Any f u r t h e r  e n t r y  i n t o  t h e  B l a c k  S e a  o f  n a v a l  f o r c e s  o f  
n o n - B l a c k  S e a  P o w e r s  s h a l l  o n l y  b e  e f f e c t e d  w i t h i n  t h e  a v a i l ­
a b l e  l i m i t s  o f  t h e  a g g r e g a t e  t o n n a g e  p r o v i d e d  f o r  i n  
p a r a g r a p h s  ( a )  a n d  ( b ) a b o v e .
( 2 ) Yes  e l s  o f  w a r  b e l o n g i n g  t o  n o n - B l a c k  S e a  P o w e r s  s h a l l  
n o t  r e m a i n  i n  t h e  B l a c k  S e a  mor e  t h a n  t w e n t y - o n e  d a y s ,  w h a t ­
e v e r  b e  t h e  o b j e c t  o f  t h e i r  p r e s e n c e  t h e r e .
A r t i c l e  19
I n  t i m e  o f  w a r ,  T u r k e y  n o t  b e i n g  b e l l i g e r e n t ,  w a r s h i p s  
s h a l l  e n j o y  c o m p l e t e  f r e e d o m  o f  t r a n s i t  a n d  n a v i g a t i o n  t h r o u g h  
t h e  S t r a i t s  u n d e r  t h e  same c o n d i t i o n s  a s  t h o s e  l a i d  down i n  
A r t i c l e s  10 t o  1 8 .
V e s s e l s  o f  w a r  b e l o n g i n g  t o  b e l l i g e r e n t  P o w e r s  s h a l l  n o t ,  
h o w e v e r ,  p a s s  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  e x c e p t  i n  c a s e s  a r i s i n g  o u t  
o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  A r t i c l e  25 o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  
a n d  i n  c a s e s  o f  a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  t o  a S t a t e  v i c t i m  o f  
a g g r e s s i o n  i n  v i r t u e  o f  a t r e a t y  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e  b i n d i n g  
T u r k e y ,  c o n c l u d e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  C o v e n a n t  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a n d  r e g i s t e r e d  a n d  p u b l i s h e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  18 o f  t h e  C o v e n a n t .
I n  t h e  e x c e p t i o n a l  c a s e s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p r e c e d i n g  
p a r a g r a p h ,  t h e  l i m i t a t i o n s  l a i d  down i n  A r t i c l e s  10 t o  18  o f  
t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  s h a l l  n o t  b e  a p p l i c a b l e .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  p a s s a g e  l a i d  down i n  
p a r a g r a p h  2 a b o v e ,  v e s s e l s  o f  w a r  b e l o n g i n g  t o  b e l l i g e r e n t  
P o w e r s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  B l a c k  S e a  P o w e r s  o r  n o t ,  w h i c h  h a v e  
b e c o m e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  b a s e s ,  may r e t u r n  t h e r e t o .
V e s s e l s  o f  w r  b e l o n g i n g  t o  b e l l i g e r e n t  P o w e r s  s h a l l  n o t  
make a n y  c a p t u r e ,  e x e r c i s e  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h ,  o r  
c a r r y  o u t  a n y  h o s t i l e  a c t  i n  t h e  S t r a i t s .
A r t  i c l e  2 0 .
I n  t i m e  o f  w a r ,  T u r k e y  b e i n g  b e l l i g e r e n t ,  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  A r t i c l e s  10 t o  18  s h a l l  n o t  b e  a p p l i c a b l e  ; t h e  p a s s a g e  o f  
w a r s h i p s  s h a l l  b e  l e f t  e n t i r e l y  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
T u r k i s h  G o v e r n m e n t .
A r t i c l e  2 1 .
S h o u l d  T u r k e y  c o n s i d e r  h e r s e l f  t o  b e  t h r e a t e n e d  w i t h  
i m m i n e n t  d a n g e r  o f  w a r  s h e  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p l y  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  20 o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
V e s s e l s  w h i c h  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  b e f o r e  
T u r k e y  h a s  made u s e  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  u p o n  h e r  by t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  a n d  w h i c h  t h u s  f i n d  t h e m s e l v e s  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e i r  b a s e s ,  may r e t u r n  t h e r e t o .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  T u r k e y  may d e n y  t h i s  r i g h t  t o  v e s s e l s  o f  w a r  
b e l o n g i n g  t o  t h e  S t a t e  w h o s e  a t t i t u d e  h a s  g i v e n  r i s e  t o  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a r t i c l e .
S h o u l d  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  make u s e  o f  t h e  p o w e r s  
c o n f e r r e d  by  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  p r e s e n t  a r t i c l e ,  a 
n o t i f i c a t i o n  t o  t h a t  e f f e c t  s h a l l  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  H i g h  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  a n d  t o  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s .
I f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a . t i o n s  d e c i d e  by  a 
m a j o r i t y  o f  t w o - t h i r d s  t h a t  t h e  m e a s u r e s  t h u s  t a k e n  b y  T u r k e y  
a r e  n o t  j u s t  i f i e  d,  a n d  i f  s u c h  s h o u l d  a l s o  b e  t h e  op i n i o n  o f  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s i g n a t o r i e s  t o  
t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  u n d e r t a k e s  t o  
d i s c o n t i n u e  t h e  m e a s u r e s  i n  q u e s t i o n  a s  a l s o  a n y  m e a s u r e s  w h i c h  
may h a v e  b e e n  t a k e n  u n d e r  A r t i c l e  6 o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
A r t i c l e  2 2 .
V e s s e l s  o f  w a r  w h i c h  h a v e  on  b o a r d  c a s e s  o f  p l a g u e ,  
c h o l e r a ,  y e l l o w  f e v e r ,  e x a n t h e m a t i c  t y p h u s ,  o r  s m a l l p o x ,  o r  
w h i c h  h a v e  h a d  s u c h  c a s e s  on  b o a r d  w i t h i n  t h e  l a s t  s e v e n  d a y s ,  
a n d  v e s s e l s  o f  w a r  w h i c h  h a v e  l e f t  a n  i n f e c t e d  p o r t  w i t h i n  
l e s s  t h a n  f i v e  t i m e s  t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  m u s t  p a s s  t h r o u g h  t h e  
S t r a i t s  i n  q u a r a n t i n e  a n d  a p p l y  b y  t h e  me ans  o n  b o a r d  s u c h  
p r o p h y l a c t i c  m e a s u r e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  m  p r e v e n t  
a n y  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  S t r a i t s  b e i n g  i n f e c t e d .
S e c t i o n  I I I .  A i r c r a f t  
A r t i c l e  23
I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h e  p a s s a g e  o f  c i v i l  a i r c r a f t  b e t w e e n  
t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d  t h e  B l a c k  S e a ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
w i l l  i n d i c a t e  t h e  a i r  r o u t e s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  
o u t s i d e  t h e  f o r b i d d e n  z o n e s  w h i c h  may b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
S t r a i t s .  C i v i l  a i r c r a f t  may u s e  t h e s e  r o u t e s  p r o v i d e d  t h a t  
t h e y  g i v e  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t ,  a s  r e g a r d s  o c c a s i o n a l  
f l i g h t s ,  a n o t i f i c a t i o n  o f  t h r e e  d a y s ,  a n d  a s  r e g a r d s  f l i g h t s  
on  r e g u l a r  s e r v i c e s ,  a g e n e r a l  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  d a t e s  o f  
p a s s a g e .
T h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  m o r e o v e r  u n d e r t a k e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  
any  r e m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s ,  t o  f u r n i s h  t h e  n e c e s s a r y  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  s a f e  p a s s a g e  o f  c i v i l  a i r c r a f t  a u t h o r i z e d  
u n d e r  t h e  a i r  r e g u l a t i o n s  i n  f o r c e  i n  T u r k e y  t o  f l y  a c r o s s  
T u r k i s h  t e r r i t o r y  b e t w e e n  E u r o p e  a n d  A s i a .  The  r o u t e  w h i c h  
i s  t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  S t r a i t s  z o n e  by  a i r c r a f t  w h i c h  h a v e  
o b t a i n e d  a n  a u t h o r i z a t i o n  s h a l l  b e  i n d i c a t e d  f r o m  t i m e  t o  
t  i m e .
S e c t i o n  I V.  G e n e r a l  P r o v i s i o n s .
A r t i c l e  24*
T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i s s i o n  s e t  up 
u n d e r  t h e  C o n v e n t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  r e g i m e  o f  t h e  S t r a i t s  o f  
J u l y  2 4 t h  1 9 2 3 ,  a r e  h e r e b y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  T u r k i s h  
G0 v e r n m e n t .
T h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  u n d e r t a k e  t o  c o l l e c t  s t a t i s t i c s  a n d  
t o  f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  A r t i c l e s  
1 1 ,  12 , 1 4 , a n d  18 o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
T h e y  w i l l  s u p e r v i s e  t h e  e x e c u t i o n  o f  a l l  t h e  p r o v i s i o n s
o f  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  p a s s a g e  o f  v e s s e l s
o f  w a r  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s .
As s o o n  a s  t h e y  h a v e  b e e n  n o t i f i e d  o f  t h e  i n t e n d e d  
p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  o f  a f o r e i g n  n a v a l  f o r c e ,  t h e  
T u r k i s h  G o v e r n m e n t  s h a l l  i n f o r m  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  A n g o r a  
o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h a t  
f o r c e ,  i t s  t o n n a g e ,  t h e  d a t e  f i x e d  f o r  i t s  e n t r y  i n t o  t h e  
S t r a i t s ,  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  t h e  p r o b a b l e  d a t e  o f  i t s  r e t u r n .
T h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  s h o . l l  a d d r e s s  t o  t h e  S e c r e t a r y -  
G e n e r a l  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  t o  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  
P a r t i e s  a n  a n n u a l  r e p o r t  g i v i n g  d e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  move ­
m e n t s  o f  f o r e i g n  v e s s e l s  o f  w a r  t h r o u g h  t h e  S t r a i t s  a n d  
f u r n i s h i n g  a l l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  may b e  o f  s e r v i c e  t o  c o m m e r ce  
a n d  n a v i g a t i o n ,  b o t h  b y  s e a  a n d  by  a i r ,  f o r  w h i c h  p r o v i s i o n  
i s  mp.de i n  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
A r t i c l e  25*
N o t h i n g  i n  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n  s h a l l  p r e j u d i c e  t h e  
r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  T u r k e y ,  o r  o f  a n y  o f  t h e  o t h e r  H i g h  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  Member s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  a r i s i n g  
o u t  o f  t h e  C o v e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
A n n e x  IV
T h e  c a t e g o r i e s  a n d  s u b - c a t e g o r i e s  o f  v e s s e l s  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  t h e  
B l a c k  S e a  P o w e r s  p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e  18  o f  t h e  p r e s e n t  
C o n v e n t i o n  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
C a p i t a l  S h i p s :  A i r c r a f t  C a r r i e r s :  L i g h t  S u r f a c e
V e s s e l s  :
s u b - c a t e g o r y  ( a ) .  s u b —c a t e g o r y
s u b - c a t e g o r y  ( b ) .  s u b - c a t e g o r y
s u b - c a t e g o r y  (
S u b m a r i n e s :
a s  d e f i n e d  i n  A n n e x  I I  t o  t h e  p r e s e n t  C o n v e n t i o n .
T h e  d i s p l a c e m e n t  w h i c h  i s  t o  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  t o t a l  t o n n a g e  i s  t h e  s t a n d a r d  
d i s p l a c e m e n t  a s  d e f i n e d  i n  A n n e x  I I .  O n l y  t h o s e  v e s s e l s  s h a l l  
b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  a r e  n o t  o v e r - a g e  a c c o r d i n g  
t o  t h e  d e f i n i t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  s a i d  A n n e x .
2 .  T h e  n o t i f i c a t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e  1 8 ,  p a r a g r a p h  ( b ) 
s h a l l  a l s o  i n c l u d e  t h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  v e s s e l s  b e l o n g i n g  t o  
t h e  c a t e g o r i e s  a n d  s u b - c a t e g o r i e s  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  1 o f  
t h e  p r e s e n t  A n n e x .
3 .  P r o t o c o l
At  t h e  moment  o f  s i g n i n g  t h e  C o n v e n t i o n  b e a r i n g  t h i s  d a y ' s  
d a t e ,  t h e  u n d e r s i g n e d  P l e n i p o t e n t i a r i e s  d e c l a r e  f o r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  G o v e r n m e n t s  t h a t  t h e y  a c c e p t  t h e  f o l l o w i n g  
p r o v i s  i o n s  :
( 1 )  T u r k e y  may i m m e d i a t e l y  r e m i l i t a r i z e  t h e  z o n e  o f  t h e  
S t r a i t s  a s  d e f i n e d  i n  t h e  P r e a m b l e  t o  t h e  s a i d  C o n v e n t i o n .
( 2 ) As f r o m  A u g u s t  1 5 t h  1 9 3 6 ,  t h e  T u r k i s h  G o v e r n m e n t  
s h a l l  p r o v i s i o n a l l y  a p p l y  t h e  r e g i m e  s p e c i f i e d  i n  t h e  s a i d  
C o n v e n t  i o n .
( 3 ) The  p r e s e n t  P r o t o c o l  s h a l l  e n t e r  i n t o  f o r c e  a s  f r o m  
t h i s  d a y ' s  d a t e .
Done a t  M o n t r e u x ,  J u l y  2 0 t h  1 9 3 6 .
S i g n a t u r e s .
s u b - c  a t  e g o r y  
s u b - c a t  e g o r y
f r o m ,  3 .  H e a l d ,  e d . ,  " D o c u m e n t s  on  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 3 6 "  
( L o n d o n ,  1 9 3 7 ) ,  p p . 6 4 8 - 6 6 7 .
A p p e n d i x  No.  5 • N i n a I  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  B r u s s e l s  Co n f e r e n c e ,
N o v e m b e r  2 4 t h  1 937■
T h e  N i n e - P o w e r  T r e a t y  i s  a c o n s p i c u o u s  e x a m p l e  o f  
n u m e r o u s  i n t e r n a t i o n a l  i n s t r u m e n t s  by  w h i c h  t h e  n a t i o n s  o f  
t h e  w o r l d  e n u n c i a t e  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  a n d  a c c e p t  c e r t a i n  
s e l f - d e n y i n g  r u l e s  i n  t h e i r  c o n d u c t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  s o l e m n l y  
u n d e r t a k i n g  t o  r e s p e c t  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  o t h e r  n a t i o n s ,  t o  
r e f r a i n  f r o m  s e e k i n g  p o l i t i c a l  o r  e c o n o m i c  d o m i n a t i o n  o f  o t h e r  
n a t i o n s ,  a n d  t o  a b s t a i n  f r o m  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e i r  i n t e r n a l  
a f  f  a i r s
T h e s e  i n t e r n a t i o n a l  i n s t r u m e n t s  c o n s t i t u t e  a f r a m e w o r k  
w i t h i n  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  
a r e  i n t e n d e d  t o  b e  s a f e g u a r d e d  w i t h o u t  r e s o r t  t o  a rms  a n d  
w i t h i n  w h i c h  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  s h o u l d  s u b s i s t  on  
t h e  b a s i s  o f  m u t u a l  t r u s t ,  g o o d w i l l ,  a n d  b e n e f i c i a l  t r a d e  a n d  
f i n a n c i a l  r e l a t i o n s .
I t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  w h e n e v e r  a r m e d  f o r c e  i s  emp l o y re d  
i n  d i s r e g a r d  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s ,  t h e  w h o l e  s t r u c t u r e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  b a s e d  u p o n  t h e  s a f e g u a r d s  p r o v i d e d  by  
t r e a t i e s  i s  d i s t u r b e d .  N a t i o n s  a r e  t h e n  c o m p e l l e d  t o  s e e k  
s e c u r i t y  i n  e v e r - i n c r e a s i n g  a r m a m e n t s .  T h e r e  i s  c r e a t e d  
e v e r y  . . h e r e  a f e e l i n g  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  i n s e c u r i t y .  T h e  
v a l i d i t y  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  c a n n o t  b e  d e s t r o y e d  b y  f o r c e ,  
t h e i r  u n i v e r s a l  a p p l i c a b i l i t y  c a n n o t  b e  d e n i e d ,  a n d  i n d i s p e n s a ­
b i l i t y  t o  c i v i l i z a t i o n  a n d  p r o g r e s s  c a n n o t  b e  g a i n s a i d .
I t  was  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e s e  p r i n c i p l e s  t h a t  t h i s  
C o n f e r e n c e  was  c a l l e d  i n  B r u s s e l s  f o r  t h e  p u r p o s e ,  a s  s e t  f o r t h  
i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  i n v i t a t i o n  i s s u e d  by  t h e  B e l g i a n  G o v e r n m e n t  
" o f  e x a m i n i n g ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  A r t i c l e  7 o f  t h e  N i n e - P o w e r  
T r e a t y ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  N a r  E a s t  a n d  t o  c o n s i d e r  f r i e n d l y  
m e t h o d s  f o r  h a s t e n i n g  a n  e n d  o f  t h e  r e g r e t  t a b l e  c o n f l i e t  now 
t a k i n g  p l a c e  t h e r e " .
S i n c e  i t s  o p e n i n g  s e s s i o n  on  N o v e m b e r  3 r<f ,  t h e  C o n f e r e n c e  
h a s  c o n t i n u o u s l y  s t r i v e n  t o  p r o m o t e  c o n c i l i a t i o n  a n d  h a s  
e n d e a v o u r e d  t o  s e c u r e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t  i n  t h e  h o p e  o f  a r r e s t i n g  h o s t i l i t i e s  a n d  b r i n g i n g
a b o u t  a s e t t l e m e n t .
T h e  C o n f e r e n c e  i s  c o n v i n c e d  t h a t  f o r c e  by  i t s e l f  c a n  
p r o v i d e  no j u s t  a n d  l a s t i n g  s o l u t i o n  f o r  d i s p u t e s  b e t w e e n  
n a t i o n s .  I t  c o n t i n u e s  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  w o u l d  b e  t o  t h e  
i m m e d i a t e  a n d  u l t i m a t e  i n t e r e s t  o f  b o t h  p a r t i e s  t o  t h e  p r e s e n t  
d i s p u t e  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  a s s i s t a n c e  o f  o t h e r s  i n  a n  
e f f o r t  t o  b r i n g  h o s t i l i t i e s  t o  a n  e a r l y  e n d  a s  a  n e c e s s a r y  
p r e l i m i n a r y "  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a g e n e r a l  a n d  l a s t i n g  
s e t t l e m e n t .  I t  f u r t h e r  b e l i e v e s  t h a t  a s a t i s f a c t o r y  s e t t l e ­
m e n t  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  by  d i r e c t  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
p a r t i e s  t o  t h e  c o n f l i c t  a l o n e ,  a n d  t h a t  o n l y  by c o n s u l t a t i o n  
w i t h  o t h e r  P o w e r s  p r i n c i p a l l y  c o n c e r n e d  c a n  t h e r e  b e  a c h i e v e d  
a n  a g r e e m e n t ,  t h e  t e r m s  o f  w h i c h  w i l l  b e  j u s t ,  g e n e r a l l y  
a c c e p t a b l e ,  a n d  l i k e l y  t o  e n d u r e .
T h i s  C o n f e r e n c e  s t r o n g l y  r e a f f i r m s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
N i n e - P o w e r  T r e a t y  a s  b e i n g  among t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  w h i c h  
a r e  e s s e n t i a l  t o  w o r l d  p e a c e  a n d  o r d e r l y  p r o g r e s s i v e  
d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l i f e .
T h e  C o n f e r e n c e  b e l i e v e s  t h a t  a  p r o m p t  s u s p e n s i o n  o f  
h o s t i l i t i e s  i n  t h e  F a r  E a s t  w o u l d  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  n o t  
o n l y  o f  C h i n a  a n d  J a p a n  b u t  o f  a l l  n a t i o n s .  W i t h  e a c h  d a y ' s  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  c o n f l i c t  t h e  l o s s  i n  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  
i n c r e a s e s  a n d  t h e  u l t i m a t e  s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  b e c o m e s  
mor e  d i f f i c u l t .
T h e  C o n f e r e n c e  t h e r e f o r e  s t r o n g l y  u r g e s  t h a t  h o s t i l i t i e s  
b e  s u s p e n d e d  a n d  r e s o r t  b e  h a d  t o  p e a c e f u l  p r o c e s s e s .
T h e  C o n f e r e n c e  b e l i e v e s  t h a t  no  p o s s i b l e  s t e p  t o  b r i n g  
a b o u t ,  by  p e a c e f u l  p r o c e s s e s ,  a j u s t  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c o n f l i c t  
s h o u l d  b e  o v e r l o o k e d  o r  o m i t t e d .
I n  o r d e r  t o  a l l o w  t i m e  f o r  p a r t i c i p a t i n g  G o v e r n m e n t s  t o  
e x c h a n g e  v i e w s  a n d  f u r t h e r  e x p l o r e  a l l  p e a c e f u l  m e t h o d s  b y  
w h i c h  a j u s t  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e  may b e  a t t a i n e d  
c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  N i n e - P o w e r  T r e a t y ,  a n d  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h a t  T r e a t y ,  t h e  
C o n f e r e n c e  deems  i t  a d v i s a b l e  t e m p o r a r i l y  t o  s u s p e n d  i t s  
s i t t i n g s .  T h e  c o n f l i c t  i n  t h e  P a r  E a s t  r e m a i n s ,  h o w e v e r  a 
m a t t e r  o f  c o n c e r n  t o  a l l  t h e  P o w e r s  a s s e m b l e d  a t  B r u s s e l s  -  by  
v i r t u e  o f  c o m m i t m e n t s  i n  t h e  N i n e - P o w e r  T r e a t y  o r  o f  s p e c i a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  P a r  E a s t  -  a n d  e s p e c i a l l y  t o  t h o s e  m o s t  
i m m e d i a t e l y  a n d  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  i n  
t h e  P a r  E a s t .  T h o s e  o f  t h e m  t h a t  a r e  p a r t i e s  t o  t h e  N i n e -  
P o w e r  T r e a t y  h a v e  e x p r e s s l y  a d o p t e d  a p o l i c y  d e s i g n e d  t o  
s t a b i l i z e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  P a r  E a s t  a n d ,  t o  t h a t  e n d ,  a r e  
b o u n d  by  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h a t  T r e a t y ,  o u t s t a n d i n g  among 
w h i c h  a r e  t h o s e  o f  a r t i c l e s  1 a n d  7 »
T h e  C o n f e r e n c e  w i l l  b e  c a l l e d  t o g e t h e r  a g a i n  w h e n e v e r  i t s  
P r e s i d e n t  o r  a n y  t wo  o f  i t s  me mb e r s  s h a l l  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  c o n s i d e r  t h a t  i t s  d e l i b e r a t i o n s  c a n  b e  a d v a n t a g e o u s l y  
r e s  ume d.
P r o m ,  S .  H e a l d ,  e d . , " D o c u m e n t s  on  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 3 7 " ,  
( L o n d o n ,  1 9 3 9 ) ,  p p . 7 4 9 - 7 5 3 ^
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k o m i s s i i  po  r a z o r u z h e n i y u .  ( Mo sc o w,  1 9 3 8 ) .
b ) N o n - b o v i e t .
D o c u m e n t s  on  B r i t i s h  P o r e i g n  P o l i c y ,  1 9 1 9 - 1 9 3 9 ,  e d s .
m . L .  "Woodward a n d  R.  B u t l e r .  S e r i e s  1 A : V o l s .  I ,  I V .  S e r i e s  2
V o l s .  V,  V I ,  V I I ,  A l l .  S e r i e s  3 : V o l s .  I - V I .  ( L o n d o n , 1 9 4 7 - ) •
D o c u m e n t s  on  G e r m a n  P o r e i g n  P o l i c y ,  1 9 1 9 —1945*  S e r i e s  G: 
V o l s .  I - V .  i S e r i e s  D:  V o l s .  I - V I .  ( L o n d o n ,  1 9 5 7 - ) .
D o c u m e n t s  D i p l o m a t i q u e s  B e i g e s ,  1 9 2 0 - 1 9 4 8 ,  e d s .  Ch .  De 
V i s s c h e r  e t  P .  V a n l a n g e n h o v e . V o l s .  I l l ,  I V ,  V.  ( B r u s s e l s ,
1 9 6 5  )*
D o c u m e n t s  D i p l o m a t i q u e s  F r a n q a i s ,  1 9 3 2 - 1 9 3 9 *  I r e  e e r i e :  
V o l s .  I - V .  2 e S e r i e  : V o l s .  I - V I .  ( P a r i s ,  1 9 6 4 - ) *
F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  s t a t e s  : 1 9 2 8 ,  1 9 3 3 ,  1 9 3 4 ,  
1 9 3 5 ,  1 9 3 6 ,  1 9 3 7 ,  1 9 3 8 ,  1 9 3 9 ,  The  G o v i e t  U n i o n  1 9 3 3 - 1 9 3 9 ,  
J a p a n  1 9 3 1 - 1 9 4 1 *  ( U . G .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ) .
Le  L i v r e  J  rvune F r a i i q u i s ;  D o c u m e n t s  d i p l o m a t i q u e s  1 9 3 3 - 1 9 3 9 *  
( P a r i s ,  1 9 3 9 ) *
1* n z  i - a  o v i e t  R e l a t i o n s ;  D o c u m e n t s  f r o m  t h e  A r c h i v e s  o f  t h e  
G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e ,  e d s .  R . J . S o n t a g  a n d  J . G . B e d d i e .
(U.s>.  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  1 9 4 8 ) .
T h e  P o l i s h  W h i t e  B o o k ;  O f f i c i a l  d o c u m e n t s  c o n c e r n i n g  
P o l i s h - G e r m a n  a n d  P o l i s h - S o v i e t  R e l a t i o n s  1 9 3 3 - 1 9 3 9 *  
( L o n d o n ,  1 9 4 8 ) *
D o c u m e n t s  on I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  1 9 3 f - 1 9 3 8 ,  p u b l i s h e d  
b y  t h e  R o y a l  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a l i o n a l  A f f a i r s .
4 .  D i a r i e s ,  o p e c c h e s  , i r  s 2 B i o g r a p h i c s  .
A v o n ,  B a r i  o f  " f a c i n g  t h e  D i c t a t o r s "  L o n d o n  1962*
B a r b u s s e ,  K.  " T h e  G o v i c t  U n i o n  a n d  P e a c e "  L o n d o n  1929*
B a r  m i n e ,  A. " Mem0 i r  s o f  a s o v i e t  Di p  1 0 m a t " L o n d o n 1 9 3 8 .
B a y  in o s , 1" • M • e d . " T h e  G p e a c h e s  o f  A d o l f  H i t l e r :  
A p r i l  1 9 2 2 - A u g u s t  1 9 3 9 " •
2 V o l u m e s . L o n d o n 1942*
B e c k ,  J . " P i n a l  R e p o r t " Key/ Y o r k 1957*
B i l n i n k i n ,  G. " I v a n  M i k h a i l o v i t c h  M a i s k y " Lon don 1944*
B o n n e t ,  G . " D e f e n s e  de l a  P a i x :  De 
W a s h i n g t o n  a u  Q u a i  d ' O r s a y " G e n e v a 1 9 4 6  .
B o o t h b y ,  R. " I  F i g h t  t o  L i v e " L on don 1947*
B u t l e r ,  L o r d " The  A r t  o f  t h e  P 0 s s  i b  1 e" L o n d o n 1971*
C h i e h e r  i n ,  G . V • " D o k u m e n t i  i  r e c h i " 1*10 »*> C O J 1961*
G i  an 0 , G . " D i p l o m a t i c  P i p e r s " Lon don 1 9 4 8 .
( e d . M . M u g g e r i d g e )
" D i a r i e s ,  1 9 3 7 - 8 " L on den 1952*
" D i a r i e s ,  1 9 3 9 - 4 3 " L on don 1947*
G c i v i n ,  I . " V a n s  i t  m a r t  i n  O f f i c e " L on don  1965  *
C o u l o n d r c ,  R.  u De S t a l i n e  a H i t l e r :  s o u v e n i r s
de d e u x  a m b a s s a d e s ,  1 9 3 6 - 1 9 3 9 . "  P a r i s  1 9 5 0 .
C r a i g , G . A .  a n d  " T h e  D i p l o m a t s "  
G i l b e r t , P .  , e d s .
D a v i e s ,  3 . E • 
D e l l ,  R. jS.  
D i l k s , D .  e d .
D i r k s  e n , H . v o n  
F e i l i n g ,  K.  
P e s t , J  . C . 
F i s c h e r , L . 
G e d y e ,  G . P . R .  
G a f e n c u ,  G.
" M i s s i o n  t o  Moscow" 2 V o l u m e s  
" T h e  G e n e v a  R a c k e t "
" T h e  D i a r i e s  o f  S i r  A l e x a n d e r
G a d o g a n  1 9 3 0 - 1 9 4 5 "
P r i n c e t o n  1 9 6 7 .
L o n d o n  1942 .. 
L o n d o n  1941«
L o n d o n  1 9 7 1 .  
N o r m a n  1952." Mo s co w,  T o k y o ,  L o n d o n "
" T h e  L i f e  o f  N e v i l l e  C h a m b e r l a i n "  L o n d o n  1946 .  
" T h e  P a c e  o f  t h e  T h i r d  R e i c h "  L o n d o n  1 9 7 0 .
"Men a n d  P o l i t i c s "
" F a l l e n  B a s t i o n s "
" T h e  L a s t  Days  o f  H u r o p e "
L o n d o n  1941* 
L o n d o n  1939* 
L o n d o n  1947.
G o r o k h o v ,  I .  e t  a l  " G . V . C h i c h e r i n  -  d i p l o m a t
l e n i n s k o i  s h k o l i "
H a l i f a x , P a r i  o f  " F u l n e s s  o f  Da y s "
H a r v e y , J .  e d .
H e n d e r s o n , ! ,
H i l g e r  y Gr • a n d  
M e y e r , A . G .
I C a l i n i n ,  M.
K o e s t l e r ,  A.
K o r n e v ,  N.
" T h e  D i p l o m a t i c  D i a r i e s  o f  
O l i v e r  H a r v e y "  1 9 3 7 - 1 9 4 0 " .
" F a i l u r e  o f  a M i s s i o n "
" T h e  I n c o m p a t i b l e  A l l i e s "
" M e z h d u n a r o d n i e  p o l o z h e n i e "  
" D a r k n e s s  a t  Noon"
" L i t v  i n o v "
K r i v i t s k y , . . G . " I  was  S t a l i n ' s  A g e n t "
L e n i n ,  V . I . " L e n i n  i  B r e s t s k i i  m i r ;  s t a t i  
i  r e c h i . "
L e n i n ,  S t a l i n ,  " T h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  
M o l o t o v ,  e t  a l .  C a u s e  o f  P e a c e "
L e r n e r ,  W. " K a r l  R a d e k "
L i d u e l  H a r t , B , H . " T h e  L i d d e l l  H a r t  M e m o i r s "
V o l . I I .
Mo s c o w  1 9 6 6 .  
L o n d o n  1 9 5 7 .
L o n d o n  1970.
L o n d o n  1940 . 
New Y o r k  1953*
Moscow 1938.  
New Y o r k  194 6. 
Mo s c o w  1 9 3 6 .  
L o n d o n  1940  .
Moscow 1924*
New Y o r k  193 6 . 
S t a n f o r d  1 9 7 0 .
L o n d o n  1965*
L i p s k i , J .  " D i p l o m a t  i n  B e r l i n ,  1 9 3 3 - 1 9 3 9 "  New Y o r k  1968 .
( c d . i . J e d r z e j e w i c z )
L i t  v i n o  v ,  L I .  L I .
M a i s k y , I . M .
Mo l o t o v , V . M .
L i c o l s  o n , ! . e d .
Nodi, L.
O r l o v ,  A.
P a u l - B o n c o u r , J
P o p e ,  A . U .
R e y n a u d ,  P .
S i i ao n ,  V i s c o u n t
S i m o n e .  A.
S t a l i n , M o l o t o v  
L i t v i n o v
Temp l e y / oo  d,
V i s  c o u n t
T r o f i m o v a , L • I .
T r o t s k y ,  L.
T r o t s k i ,  L.
" P r o t i v a g r e s s i i "  Moscow 193  8.
"K s o v r e m e n n o m u  m e z h d u n a r o d n o m u
p o l o z h e n i u "
" 3 3 3 R  m o g u c h i  o p l o t  v s e o b s h e v o  
m i r  a"
" Z a  m i r  -  p r o t i v  v o i n i "
UV b o r ' b e  z a  m i r :  r e c h i "
Moscow 1 9 3 8 .
Moscow 1 9 3 6 .  
Moscow 1 9 3 8 .  
Moscow 1 9 3 8 .
" V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  33SR ; r e c h i  
i  z a y a v l e n i y a  1 9 2 7 - 3 5 " .  Moscow 1935*
" N o t e s  f o r  a J o u r n a l "  L o n d o n  1 9 5 5 -
" M e m o i r s  o f  a S o v i e t  A m b a s s a d o r :
T h e  W a r  1 9 3 9 - 4 3 "
" S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y "
" S p a n i s h  N o t e b o o k s "
" V o s p o m i n a n i y a  s o v e t s k o g o  
p o s l a "  V o l . I I .
"Who H e l p e d  H i t l e r ? "
"0 m e z h d u n a r o d n o m  p o l o z h e n i i  i  
v n e s h h e i  p o l i t i k e  S3SR"
" H a r o l d  L i c o l s o n ,  D i a r i e s  a n d  
L e t t e r s ,  1 9 3 0 - 3 9 "
"Une  A m b a s s a d e  a V a r s o v i e  
1 9 3 5 - 9 "
" T h e  S e c r e t  H i s t o r y  o f  
S t a l i n ' s  C r i m e s "
. " B n t r e  d e u x  g u e r r e s "
" Ma x i m L i t v i n o f f "
" L a  F r a n c e  a s a u v e  1 ' E u r o p e  
" R e t r o s p e c t "
" J  ' A c c u s e "
, " 3 o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y "
L o n d o n  1 9 6 7 .  
L o n d o n  1 9 3 6 .  
L o n d o n  1 9 6 6 .
Moscow 1 9 6 6 .  
L o n d o n  1964*
Moscow 1939*
L o n d o n  1 9 6 6 .
P a r i 3  1 9 4 6 .
New Y o r k  1953*  
P a r i s  1945*
P a r i s  1947*  
L o n d o n  1 9 5 2 .  
L o n d o n  1 9 4 1 .  
L o n d o n  1934*
" N i n e  T r o u b l e d  Y e a r s " L o n d o n  1 9 5 4 *
"G-.V.  C h i c  h e r  i n "  
" L e n i n "
" M e i n  L e b e n "
Moscow 1 9 6 1 .  
L o n d o n  1925* 
B e r l i n  1 9 3 8 .
V an s  i t  t a r t , L o r d  " L e s s o n s  o f  My L i f e "
" T h e  M i s t  P r o c e s s i o n "
V i n o g r a d o  v , K . B  • e d .  " D a v i d  L l o y d  G e o r g e "
W a r n e r ,  G. “P i e r r e  L a v a l "
W h i t  e , V . C . " L e n i n "
Z a r n i t s k y ,  S . a n d  " C h i c h e r i n "
S e r v e e v ,  A.
L o n d o n  
L o n d o n  
M o s cow 
L o n d o n  
New Y o r k  
Mo s c o w.
5*  S e c o n d a r y S t u d i e s
A b r e v a y a ,  J . " L a  C o n f e r e n c e  de  M o n t r o u x  e t  
l e  R e g i m e  d e s  D e t r o i t s "
A f a n a s  1e v a , 0 , V .  " K r a t k i i  o c h e r k  i s t o r i i  L i g i
N a t  s i i "
A i r a p e t y a n ,  LI.L .artd " B t a p i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  38SR"  
D e b o r i n , G . A .
A k a d e m i y a  Na u k  SSSR,  I n s t i t u t  v o s t o k o v e d e n i y a .
" M e z h d u n a r o d n i e  o t n o s h e n i y a  n a  
D a l n e m  V o s t o k e ,  1 8 7 0 - 1 9 4 5 "
A l e k s e e v , V • M«and  " V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  T u r t s i i "  
K e r i m o v ,  M«.A«
A l 1t m a n , V . V .
.a z e a u , 11.
B a e r , G ... .
B a g i r o v , Y  u . A .
B a r g h o o r n  , F .  C . 
B e dny  a k , I . Y a .
B e l o f  f , M..
B o l l o t e n , B . 
B o r e t s k y  3 .
" V o p r o s  o p r o l i v a k h  n a  
k o n f e r e n t s i i  v M o n t r e  v 1 9 5 6  
go du"
" L e  P a c t s  F r a n c o —S o v i e t i q u e
" T h e  C o mi ng  o f  t h e  I t a l i a n -  
E t h i o p i a n  Wa r "
P a r i s
Mo s c o w  
Mo s c o w
Mo s c o w  
Mo s c o w
Mosc  ow 
P a r i s
C a m b r i d g e ,
m a s  s  .
" I z  i s t o r i i  s o v e t s k o  -  t u r e t s k i k h  
o t n o s h e n i i ,  1 9 2 0 - 1 9 2 2 "  B a k u
" T u r t s i y a  n a  L o z a n n s k o i  k o n f e r e n t s i i "
Mo s cow
" S o v i e t  F o r e i g n  P r o p a g a n d a "  P r i n c e t o n
" M y u n k h e n s k a y a  p o l i t i k a  SSh A:  A n g l i i "
Mo s co w
" T h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  S o v i e t  
R u s s i a ,  1 9 2 9 - 4 1 "  2 V o l u m e s  L o n d o n
" T h e  G r a n d  C a m o u f l a g e "  L o n d o n
" L i g a  N a t s i i  ; o r u d i e  v o i n i "  Moscow
1 9 4 5 .
1 9 5 8 .
1 9 7 0 .
1 9 6 8 .
1 9 5 6 .
1 9 6 6 .
1 9 3 8 .
1 9 4 8 .
1 9 6 1 .
1 9 5 5  . 
1 9 6 1 .
1 9 5 9 .
1 9 6 8 .
1 9 6 7 ,
1 96 5  .
1 9 5 5 .
1 9 6 4
1 9 5 2 .
1 9 4 7 .
1 9 6 8 .  
1 9 2 ? .
B o r e t  s k y  , P  . B . 
B o r i s o v , A .  
B o r i s o v , Y u . Y .
B o r k e n a u , 
B r a d l e y , J . 
B r i n k l e y , & . A.
B u d u r o w y c z , B . B . 
G a r r , £ . H •
C a t t e l l , D * T  .
C e 1 o v s k y , B • 
G h i k a v a ,  I .
C h u b  a r  1 y a n , A • 0 . 
C h u r c h i l l , W . 3 .  
C o a t e s  , . /  . P .  a n d  ;
C o n q u e s t ,  R.  
D e b o r i n  ,G- .A#
" K o n f e r e n t s i y a  v M o n t r e  ( 1 9 3 6  ) i p o z i t s i y a  
3 3 3 R  v v c p r o s e  o p r o l i v a k h  Moscow 1 9 3 0 .
11Y a p a n o - G - e r m a n s k o e  s o g l a s h e n i e - o c h a g  
v o i n i  n a  V o s t o k e " .  Moscow 1 9 3 7 .
113 o v e t s k o - f r a n t s  u z k i e  o t n o s h e n i y a ,
1 9 2 4 - 4 3 “ Moscow 1 9 6 4 .
" S o v e t s k o - f r a n t s u z k i e  o t n o s h e n i y a  i  
b e z o p a s n o s t  E v r o p u "  Moscow I 9 6 0 .
" W o r l d  Communism" Kew Y o r k  1939*
" A l l i e d  I n t e r v e n t i o n  i n  R u s s i a "  L o n d o n  1 9 6 8 .
" T h e  V o l u n t e e r  Army a n d  A l l i e d  
I n t e r v e n t i o n  i n  3 o u t h  R u s s i a ,
L 9 1 7 - 1 9 2 1 "  N o t r e  Dame 1 9 6 6 .
" P o l i s h - 3  c v . i e t  R e l a t i o n s ,  1 9 3 2 - 1 9 3 9 “
Lew Y o r k  1963*
" G e r m a n - S o v i e t  R e l a t i o n s "  L o n d o n  1 9 3 2 .
" T h e  T w e n t y  Y e a r s  C r i s i s "  L o n d o n  1 9 3 8 .
" T h e  d o v i e t  I m p a c t  on  t h e  W e s t e r n  W o r l d "
L o n d o n  1 9 4 7 .
"Communi s m a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  Wa r "
C a l i f o r n i a  1933*
" S o v i e t  D i p l o m a c y  and t h e  S p a n i s h  
C i v i l  Wa r "  C a l i f o r n i a  1 9 5 7 .
" D a s  M u n c h e n e r  Abkommen v o n  1938"
S t u t t g a r t  1 9 5 8 .
" K r a k h  a n t i s o v e t s k o i  p o l i t i k i  z a p a d n i k h  
g o s u d a r s t v  n a  G e n u e s k o i  i  G - a a g s k o i  
k o n f e r e n t s i a k h "  Moscow I 9 6 0
" V . I . L e n i n  i  f o r m u l i r o v a n i e  s o v e t s k o i  
v n e s h n e i  p o l i t i k i "  Moscow 1 9 7 2 .
" T h e  S e c o n d  W o r l d  W a r " ,  V o l . l ,  " T h e
G - a t h e r i n g  S t o r m "  L o n d o n  1 9 4 8 .
. " W o r l d  A f f a i r s  a n d  t h e  USSR" L o n d o n  1 9 3 9 .
"A H i s t o r y  o f  A n g l o - S o v i e t  R e l a t i o n s "
2 V o l u m e s  L o n d o n  1944*
" T h e  G- r ea t  T e r r o r "  L o n d o n  1 9 7 1 .
" O b r a z o v a n i e  d v u k h  o c h a g o v  v o i n i  i  b o r ' b a
SS3R z a  s o z d a n i e  l c o l l e c t i v n o i  b e z o p a s n o s t i  
193 2 - 1 9 3 7 " .  Moscow 1 9 4 7 .
D a l l i n , D •J • 
D a v i s ,  K.
" S o v i e t  R u s s i a  a n d  t h e  B a r  E a s t "  
" T h e  S o v i e t s  a t  G e n e v a "
D e a k i n , B . .  . an d  " T h e  C a s e  o f  R i c h a r d  S o r g e "  
S t o r r y  ,G-.R.
D e n n e t , R .  a n d  " N e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  R u s s i a n s "  
J  ohn.son,<J . . e cl s .
D i p l o m a t i c h e s k i i  S l o v a r 1
D r a k e , S .  e d .  " T h e  S o v i e t  A l l i a n c e  S y s t e m "
D r a n o v , B . A «  " C h e r n c m o r s k i e  p r o l i v i "
L o n d o n  1 949* 
G e n e v a  1934* 
L on  don  1966.
New Y o r k  1951.
Moscow 1961. 
New Y o r k  1957.  
Moscow 1948.
D u r o s e l l e , J . e d . " L e s  R e l a t i o n s  G e r m a n o - S o v i e t i q u e s ,
1 9 3 3 - 3 9 "  P a r i s  1 9 5 4 .
" L e s  P r o n t i e r e s  S u r o p e e n n e s  de 1 ' URSS,
1 9 1 7 - 4 1 "
Dy c k , L .H •
G r i c k s o n , J .
E u b a n k , K .
B u d i n , X ,-J.an d 
S l u s s e r  R . M .
Be i s , H .
B i s c h e r ,  L.
F r e u n d ,  (G. 
G-aek,  I .  
( G e l b r a s ,  P .
" W e i m a r  G e r m a n y  a n d  S o v i e t  R u s s i a ,
1 9 2 7 - 1 9 3 3 "
" T h e  S o v i e t  H i g h  Command"
" M u n i c h "
" S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y ,  1 9 2 8 - 3 4 "
P a r i s  1 9 5 7 .
L o n d o n  1966.  
L o n d o n  1962 .  
O k l a h o m a  1963 •
2 V o l u m e s .
" T h e  R o a d  t o  P e a r l  H a r b o u r "
" R u s s i a ' s  R o a d  f r o m  P e a c e  t o  War"
" T h e  S o v i e t s  i n  t o r i d  A f f a i r s "
2 V o l u m e s .
" U n h o l y  A l l i a n c e "
" Myunkhen"
P e n n s y l v a n i a  1967. 
P r i n c e t o n  1 9 5 0 .  
New Y o r k  1 9 6 9 .
L o n d o n  1 9 3 0 •  
L o n d o n  195  7 .  
Moscow I 9 6 0 .
" V n e s h n y a y a  i  v n u t r e n n y a y a  p o l i t i k a  
B r a n t  s i i "
( G i l b e r t ,  M. and " T h e  A p p e a s e r s "  
( Go t t ,  R.
( G i l b e r t ,  M.
(Gromyko, A.  A.  
e t  a l .  eds*.
G us  j M . S .
( G u s e m o v ,  (G.
" B r i t a i n  a n d  (Germany b e t w e e n  t h e  W a r s "  
" I s t o r i y a  d i p l o m a t i i "  V o l . I l l
Moscow 1 9 3 9 .  
L o n d o n  1 9 6 3 •
L o n d o n  1964*  
Moscow 1 9 6 5 .
" A m e r i k a n s k i e  i m p e r i a l i s t !  v d o k h n o v i t e l i  
M y u n k h s k o i  p o l i t i k i "  Moscow 1 9 5 1 .
" V o p r o s  o C h e r n o m o r s k i k h  p r o l i v a k h
v 1 9 1 7 - 2 3 g g . " B a k u  1 9 5 8 .
H e e r ,  N.V/.  " P o l i t i c s  a n d  H i s t o r y  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n "
C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 7 1 .
H o w a r d , H . N .  " T h e  P r o b l e m  o f  t h e  T u r k i s h  S t r a i t s "
W a s h i n g t o n  1947.
I o f f e , A . B .  " V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  S o v e t s k o g o  S o y u z a ,
192  8 - 1 9 3 2 g g •" Moscow 1 9 6 8 .
I v a n o v , L . N *  " O c h e r k i  m e z h d u n a r o d n i k h  o t n o s h e n i i  v
p e r i o d  v t o r o i  m i r o v o i  v o i n i "  Moscow 1 9 5 8 .
" M o r s k a y a  p o l i t i k a  i  d i p l o m a t i y a  i m p e r i a l i s t i c h -  
e s k i k h  d e r z h a v ,  1 9 1 4 - 4 5 "  Moscow 1 964*
" M y u n k h e n s k a y a  p o l i t i k a  z n p a d n i k h  d e r z h a v  i  r o l  ' 
SSSR k a k  d e i s t v i t e l ' n o g o  f a k t o r a  m i r a ,
1 9 3 7 - 1 9 4 0 "  Moscow 1 9 4 7 .
I v a s h i n , I . F .  " N a c h a l o  v t o r o i  m i r o v o i  i  v n e s h n y a y a
p o l i t i k a  SSSR" Moscow 19 5 1 *
O c h e r k i  i s t o r i i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  SSSR" _ o1 Moscow 1 9 5 8 .
M e z h d u n a r o d n i e  o t n o s h e n i y a  i  v n e s h n y a y a  
p o l i t i k a  S o v e t s k o g o  S o y u z a  v 1 9 3 5 - 9  g"
MOS 0 07/ 1 9 5 5  •
B o r  ' b a  SSSR z a  m i r  i  b e z o p a s n o s t  n a r o d o v  
n a k a n u n e  v t o r o i  m i r o v o i  v o i n i ,  1 9 3 3 - 3 9 "
Moscow 1 9 5 8 .
J  a r a u s c h , K . H .  " T h e  F o u r  P o w e r  P a c t ,  1 9 3 3 "  W i s c o n s i n  1 9 6 5 *
K a n n e r ,  L .  " P o c h e m u  SSSR v y s t u p i l  v L i g a  I T a t s i i "
L e n i n g r a d  1934*
K a p i t s a , M . S .  " S o v e t s k o - k i t a i s k i e  o t n o s h e n i y a  v 1 9 3 1 - 1 9 4 5  gg»"
Moscow 1 9 5 6 .
K e n e z ,  P .  " C i v i l  XI a r  i n  S o u t h  R u s s i a "  B e r k e l e y  1 9 7 1 .
K e n n a n ,  G-. " T h e  D e c i s i o n  t o  I n t e r v e n e "  L o n d o n  1 9 5 8 .
K h a i t s m a n , V • M. "SSSR i  p r o b l e m a  r a z o r u z h e n i y a , 1 9 1 8 - 1 9 4 0 "
Moscow 1 9 5 9 .
K l e i n e - A h l b r a n d t , W . L . " T h e  P o l i c y  o f  S i m m e r i n g "
T h e  H a g u e  1 9 6 2 .
K o r b e l ,  J .  " P o l a n d  b e t w e e n  E a s t  a n d  W e s t : :  S o v i e t  a n d
G e r ma n  D i p l o m a c y  t o w a r d  P o l a n d ,  1 9 1 9 - 1 9 3 3 "
P r i n c e t o n  1963*
KPS S.. V y s s h a y a  p a r t i n a y a  s h k o l a .  " M e z h d u n a r o d n a y a  o t n o s h e n i y a
i  v n e s h n y a y a  p o l i t i k a  S S S R,  1 9 1 7 - 1 9 6 0 " .
Moscow 1 9 6 1 .
L a q u e u r ,  ¥ .  " R u s s i a  a n d  G e r m a n y "  L o n d o n  1 965*
L e  d e r e r . I . J  . e d .  " R u s s i a n  F o r e i g n  P o l i c y "  Y a l e  1 9 6 2 .
Lemin,  I .  Ivi.
Leri  i n , V • I  • 
L e n i n , V • I .  
L i b r a c h , J .  
L u a r d , E .  e d .
L uk a  c s , J . A •
L yub  i mov  , E . i . , 
E r l i k h , N . A .
M a h a n e y , . .  . L .  
M a t v c e v , V . A *
1.1c K e n z i O j l v . ^
Me i s t e r , J . 
M i d d l e m a s , K* 
M i l l e r , A.  i ' .
M i l l e r , A . F .  
M i l l s  ,  .
Mo o r  e , H . L •
Mo u r  i n , Li.
N a m i e r ,  L .  
N e k r  i c h , A . M,
N e k r i c h ,  A . M. 
N i c o l s o n ,  I i .
i k o l  1 n i k o v . G 
N i k o n o v , A* D.
T- 'N o g u e r e s ,  m.
" M y u n k h e n s k o e  s o g l a s h e r i e  1 9 3 8  g o d a  i  
k r a k h  p o l i t i k i  " U r a i r o t v o r e n i y a "  Moscow 1944*
" S e l e c t e d  V o r k s "  Moscow 1 9 3 8 .
" P o l n o e  s o b r a n i e  s o c h i n e n i i "  Moscow 1964*
" T h e  R i s e  o f  t h e  S o v i e t  E m p i r e "  L o n d o n  1965*
" T h e  I n t e r n a t i o n a l  R e g u l a t i o n  o f  C i v i l  w a r s "
L o n d o n  1 9 7 2 .
" T h e  G - r ea t  P o w e r s  a n d  E a s t e r n  E u r o p e "
New Y o r k  1953*
, and " G - e n u e z k a y a  k o n f  e r e n t  s i y a "  Moscow 1 9 6 3 *
" T h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s
a n d  D i s a r m a m e n t  1 9 1 7 - 1 9 3 5 * "  i t m nP n i l a d e l p h i a  1 9 4 8 .
"Myunkhen n e  p o v t o r i t  1 s y a "  Moscow 1970  .
" C o m i n t e r n  a n d  A c r i d  R e v o l u t i o n  
1 9 2 8 - 4 3 "  C o l u m b i a  1 9 6 4 .
" T h e  S o v i e t  Navy"  L o n d o n  1 9 7 2 .
" D i p l o m a c y  o f  I l l u s i o n "  L o n d o n  1 9 7 2 .
" C h a n a k s k i i  k r i z i s  i  v o p r o s  o p r o l i v a k h "
Moscow 1 9 6 6 .
" O c h e r k i  n o v e i s h e i  i s t o r i i  T u r t s i i "  Moscow 1 9 4 8 .
" T h e  G e n o a  C o n f e r e n c e "  L o n d o n  1 9 2 2 .
" S o v i e t  F a r  E a s t e r n  P o l i c y ,  1 9 3 1 - 4 5 "  L o n d o n  1 9 4 5 •
" L e s  r e l a t i o n s  F r a n c o - s o v i e t i q u e s  
1 9 1 7 - 6 7 "  P a r i s  1 9 6 7 .
" D i p l o m a t i c  P r e l u d e ,  1 9 3 8 - 9 "  L o n d o n  1 9 4 8 .
" P o l i t i k a  a n g l i i s k o g o  i m p e r i a l i z m a  
v E v r o p e  o k t .  1 9 3 8  -  s e n t .  1 9 3 9 .  Moscow 1955*
" V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  A n g l i i  1 9 3 9 - 4 1 "  Moscow 1963*
" D i p l o m a c y "  L o n d o n  1939*
" T h e  O l d  D i p l o m a c y  a n d  t h e  New" C a r d i f f  1 9 6 1 .
- . L .  " V i d a y u s h c h a y a s y a  p o b e d a  l c n i n s k o i
s t r a t e g i i  i  t a k t i k i "  Moscow 1 9 6 8 .
" T h e  O r i g i n  o f  t o r l d  A a r  I I  a n d  t h e  
P r e - w a r  E u r o p e a n  P o l i t i c a l  C r i s i s  
o f  1 9 3 9 "  Moscow 1 9 5 5 *
" M u n i c h :  t h e  P h o n e y  P e a c e "  L o n d o n  1 9 6 5 *
S h t e i n ,  B . E *
S m i r n o v , V * P •
S t a l i n , J . V .
S t e g a r  ' , S . A*
S w e t t e n h a m , J .
T a r a c o  u z i o , T • A •
T h o m a s ,  H.  
T h o m p s o n , J . M.
T h o r n e , C . 
T o y n b e e , A # J  • e d .
T r i s k a , J . F .  a n d  
S l u s s e r , R . M #
T r u k h a n o v s k y  , V .(
T r u k h a n o v s k y , V .!
U1 a  m, A. 
U i l m a n , R . H .
U s h  ak  o v , V • B .
V a r  f  o 1 o me e v a , R .
V i g o  d s k y , S  .Y u.
Xi a g n e r  , 1 .
a r t h , R . D .
. /a l t  e r s  , F . P  •
" B u r z h u a z n i e  f a l  1 s i f i k a t o r i  i s t o r i i  
1 9 1 9 - 3 9 "  Moscow 1 9 5 1 .
" G - a a g s k a y a  k o n f  e r e n t  s i y  a"  Moscow 1 9 2 2 .
" F r a n t s u z s k a y a  d i p l o m a t i y a  n a k a n u n e  
M y u n k h e n a "  Moscow 1 9 6 4 *
" W o r k s "  Moscow 1954*
" M y u n k h e n s k a y a  p o l i t i k a  f r a n t s u z s k o g o  
i m p e r i a l i z m a  v E v r o p e  i  e e  p r o v a l "  j^oSCOW 1 9 5 4
" A l l i e d  I n t e r v e n t i o n  i n  R u s s i a ,  1 9 1 8 - 1 9 1 9 "
L o n d o n  1967*
" Var  a n d  P e a c e  i n  S o v i e t  D i p l o m a c y "
New Y o r k  1 9 4 0 .
" T h e  S p a n i s h  C i v i l  W a r "  L o n d o n  1 9 6 5 •
" R u s s i a ,  B o l s h e v i s m  a n d  t h e  
V e r s a i l l e s  P e a c e "  P r i n c e t o n  1 9 6 6 .
" T h e  L i m i t s  o f  F o r e i g n  P o l i c y "  L o n d o n  1 9 7 2 .
" S u r v e y  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,
1 9 3 3 - 1 9 3 9 "  L o n d o n  1 9 3 4 -
" T h e  T h e o r y ,  L a w ,  a n d  P o l i c y  o f  
S o v i e t  T r e a t i e s "  S t a n f o r d  1 9 6 2 .
r . e t  a l .  e d s .  " I s t o r i y a  m e z h d u n a r o d n i k h  
o t n o s h e n i i  i  v n e s h n e i  p o l i t i k i  SSSR"
Moscow 1 967*
r . e d .  " V . I . L e n i n  i  S o v e t s k a y a  v n e s h n y a y a
p o l i t i k a "  Moscow 1 969*
" E x p a n s i o n  a n d  C o e x i s t e n c e "  New Y o r k  1 9 6 8 .
" I n t e r v e n t i o n  a n d  t h e  W a r "  L o n d o n  1 9 6 1 .
" B r i t a i n  a n d  t h e  R u s s i a n  C i v i l  ' .Tar" L o n d o n  1 9 6 6 .
" V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  G e r m a n i i  v p e r i o d  
V e i m a r s k o i  R e s p u b l i k i "  Moscow 1 9 5 8 .
" R e a k t s i o n n a y a  v n e s h n y a y a  p o l i t i k a  
f r a n t s u z s k i k h  p r a v i k h  s o t s i a l i s t o v  
193 6 - 9 "  Moscow 1 949*
" V n e s h n y a y a  p o l i t i k a  SSSR 1 9 2 4 - 2 9 "  Moscow 1 963*
"U i s t o k o v  s o v e t s k o i  d i p l o m a t i i "  Moscow 1 9 6 5*
" T h e  P a r t i t i o n i n g  o f  E u r o p e "  S t u t t g a r t  1959*
" S o v i e t  R u s s i a  i n  A o r l d  P o l i t i c s "  L o n d o n  1963*
"A H i s t o r y  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s " . .  _ _17 0 L o n d o n  1 9 5 2 .
2 V o l u m e s .
W e i ,  H " C h i n a  a n d  S o v i e t  R u s s i a " W«w Y o r k  1 9 5 6 .
e i n b  e r g  , G- • L . " (Germany a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ;  1 9 3 9 - 4 1 "
L e i d e n  1954*
" T h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  H i t l e r ' s  (Germany"
C h i c a g o  1 9 7 0 .
Y . e r t h ,  A. " F r a n c e  a n d  M u n i c h "  L o n d o n  1939*
n V h e e l e r - B e n n e t , J  .7 / . " M u n i c h :  P r o l o g u e  t o  T r a g e d y "  L o n d o n  1 9 6 6  .
" B r e s t - L i t o v s k : T h e  F o r g o t t e n  P e a c e "
L o n d o n  1 9 6 3 •
.. i s k e m a n n , B .
W u , A . K •
Y a v o r s k y , S .
h e l k m a r  , II- Y a 
Z h i v k o v a ,  L .
" B u r o p e  o f  t h e  D i c t a t o r s ,  1 9 1 9 - 1 9 4 5 " Lo;nclor 1 9 5 .^.
" T h e  Rome -  B e r l i n  A x i s "  L o n d o n  1 9 6 6 .
" C h i n a  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n "  L o n d o n  1 9 5 6 .
" L i g a  N a t s i i  i  p o d g o t o v k a  n o v y k h  v o i n "
Moscow 1 9 2 8 .
" G t  V a s h i n g t o n a  k  G-enue" MOSCOW 1 9 2 2  .
" A n g l o - t u r s k i t e  o t n o s h e n i y a ,  1 9 3 3 - 1 9 3 9 "
S o f i a  1 9 7 1 .
Z h u k o v , h  • A. e d .  w M e z h d u n a r o d n i e  o t n o s h e n i y a  n a
D a l n e m  v o s t o k e ,  1 8 4 6 - 1 9 4 9 " Moscow 1 9 5 6 .
Z ub c k  , L • I . " M y u n k h e n s k i i  s g o v o r  i  r a z v y a z i v a n i e  
e v r o p e i s k o i  v o i n i "  Moscow 1 9 4 6 .
6 . A r t i c l e s .
A i r a p e t y a n , M . B .  " T h e  p e r i o d i s a t i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  S o v i e t  
F o r e i g n  P o l i c y " .  I n t e r n a t i o n a l  A x l ’a i r s  ( Mo sc o w)  1 9 5 8 ,
W o • 2 , p p . 6 4 - 7 2  *
A k h t a m z y a n ,  A . A.  " G - e n u e z k o i  k o n f e r e n t s i y a  i  R a p a l l s k i i  
d o g o v o r " . V o p r 0 s y 1 s t o r i i , 1 9 7 2 ,  W o . 5 ,  P p . 4 3 - 6 3 »
A k h t a m z y a n , A . A .  " I z  i s t o r i i  p e r e g o v o r a k h  v B r e s t - L i t o v s k e , 1 9 1 8 g  
Vo p r o s y  I s t o r i i , 1 9 6 6 ,  B o . 1 1 ,  p p . 3 2 - 4 7 .
A l b r e c h t - C a r r i e , R.  " F o u r  P o w e r  P a c t s ,  1 9 3 3 - 1 9 4 5 " •  J  o u r h a l  o f  
Cjont  r a l  B u r o p e a n  A f f a i r s ,  V o l . V ,  K o . l ,  A p r i l  1 9 4 5 , P P • 1 7 - 4 5 •
B u k h a r i n , * '  , 1 ,  " I m p e r i a l i s m  a n d  C o m m u n i s m" .  F o r e i g n .  A f f a i r s ,
1 9 3 6 ,  Wo . 3 , p p .  5 7 0 - 5 7 8 .
C a r l t o n , D .  " B d e n ,  B l u m  a n d  t h e  o r i g i n s  o f  W o ^ - I n t e r v e n t i o n " .
J  o u r n a l  _of C o n t e m p o r a r y  H_ist>o r y ,  1 9 7 1 ,  V o l . 6 ,  Wo . 3 • pp  . 4 6 - 5 6
G a r s t e n ,  F . L .  " T h e  R e i c h s w e h r  a n d  t h e  R e d  A r my ,  1 9 2 0 - 1 9 3 3 " •  
S u r v e y ,  No .  4 4 / 4 3 ,  P P • 1 1 4 - 1 3 2  *
E d i t o r i a l ,  V o p r o s y  I s t o r i i , I 9 6 0  , 1*0 . 8 , p p .  3 - 1 9 *
E r i c k s o n ,  J .  " S o v i e t  N a v a l  P r e s e n c e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n :  
c a p a b i l i t i e s ,  c o m m i t m e n t s  a n d  c o n s t r a i n t s .  S e a b o r n e  
T h r e a t  t o  I s r a e l ? "  B u l l e t i n  o f  3 o v i e t  E a s t  E u r o p e a n  
J  ev i s h  A f f a i r s  , J a n u a r y  1 9 ^ 9  , No .  3 ,  p p . 9 - 1 5 -
G a l l a g h e r , M. D • " L e o n  B l u m  a n d  t h e  S p a n i s h  C i v i l  ’/ a r . "
J  o u r n a l  o f  C o n t e m p o r a r y  H i s t  o r y  , 1 9 7 1 ,  V o l .  6 ,No . 3 > PP *5 6- 6*6 .
G e r a u d , A .  " F r a n c e  a n d  t h e  A n g l o - G e r m a n  N a v a l  T r e a t y " .
F o r e i gn  A f f a i r s , 1 9 3 3 ,  O c t o b e r ,  p p . 3 1 - 6 1 .
G e r a u d . A .  " F r a n c e ,  R u s s i a  a n d  t h e  P a c t  o f  M u t u a l  A s s i s t a n c e " .  
F o r e i gn  A f f a i r s , 1 9 3 5 ,  J a n u a r y  p p . 2 2 6 - 2 4 5 *
G r e e n ,  4 .  " P o 1 i k a r p o v  1 s L i t t l e  H a w k " .  F l y i n g  R e v i ew 
I n t e r n a l i o n a l , 1 9 6 9 ,  V o l . 2 5 ,  N o . 7 ,  p p . 5 8 - 6 5 *
Hov. ' a rd , H. i* .  " T h e  S t r a i t s  a f t e r  t h e  M o n t r e u x  C o n f e r e n c e " .
F o r e  i g n  A f f a i r s  , 1 9 3 6 ,  O c t o b e r ,  p p .  1 9 9 - 2 0 2 -
I v a n o v ,  L .  " T u r t s i y a  i  r e z h i m  p r o l i v o v " .  M i r o v o e  k h o z y a i s t v o  
i  m i r o v a y a  p o l i t i k a , 1 9 3 6 , N o . 6 , p p . 7 9 - 8 7 .
I v a s h i n ,  I . F .  " T h e  U S S R ' s  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  a t t e m p t s  t o  
f o r m  A n t i - S o v i e t  B l o c s . "  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s , 1 9 5 7 ,
No .  9 ,  PP* 2 6 - 3 0 . .
h a m m e r s ,  D. " F a s c i s m ,  Communism a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  1 9 3 7 - 3 9 ' •  
J  o u r n a l  o f  C o n t  e r n p o r a r y H i s t  o r y , 1 9 7 1 ,  V o l .  6 , N o . 3 ,  
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